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VORBEMERKUNG 
Das Statlstlsche Bulletin .,Elsen und Stahl" soli gemiB 
Artlkel 47 Abs. 2 des Vertrags llber die Grllndung der 
Europilschen Gemelnschaft fllr Kohle und Stahl den 
Reglerungen und allen anderen Betelllgten die Angaben 
auf dem Geblet der Elsen- und Stahllndustrle und des 
Elsenerzbergbaus llefern, die fllr sle von Nutzen seln 
konnen. 
Es enthilt~elnen verinderllchen Tell, den .,Statlstlschen 
Sonderberlcht", In dem hauptsichllch jahresangaben, 
Insbesondere llber folgende Themen, veroffentllcht wer· 
den: Llstenprelse - Rohstahi-Weltproduktlon - Fehl· 
schlchten lm Elsenerzbergbau - die wlchtlgsten Ergeb-
nisse der jirhllchen Erhebungen llber .,Jnvestltlonen" und 
llber .,Lehne" usw. 
Der Haupttell des Bulletins wlrd jedoch, wle schon In 
seiner selt 1953 veroffentllchten und stetlg verbesserten 
Form, den regelmiBigen statlstlschen Relhen gewldmet 
seln. Dlese Statlstlken umfassen nlcht nur Angaben llber 
die elgentllche Elsen- und Stahllndustrle lm Sinne des 
Vertrags sowle llber den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen llber den Handel mit Schrott und Stahlerzeug· 
nlssen, die anerkennenswerterwelse von den Regierungen 
und den zustindlgen Organlsatlonen zur Verfllgung ge· 
stellt werden, wofilr Ihnen das Statistische Amt an dleser 
Stelle selnen besten Dank aussprechen mochte; auBerdem 
enthalten die Statlstiken zahlrelche Angaben llber den 
AuBenhandel, die von den mit der Erstellung der amt· 
lichen AuBenhandelsstatlstlken betrauten Dlenststellen 
der Mltglledstaaten zur Verfllgung gestellt werden. 
Ole neue verbesserte und erwelterte Ausgabe In vier 
Sprachen, die ab Februar 1962 herauskommt, 1st In lhrer 
Darstellung den llbrlgen Veroffentllchungen des Statls-
tlschen Amtes angepaBt worden. So wurden die Tabel-
lenspalten lm allgemelnen nach Lind ern geglledert. Durch 
dlese Neugllederung - sle welst llbrlgens gewlsse Vor-
telle auf, die, wle die Redaktlon hofft, von den Benutzern 
des Bulletins geschitzt werden dllrfte - muBte In Kauf 
genommen werden, daB die loglschen Zusammenhinge 
technologlscher Art zwischen den verschledenen erfaBten 
Erzeugnlssen oder Angaben fUr das jewelllge Land wenl· 
ger In Erschelnung treten. Es 1st jedoch mit verschlede-
nen Mltteln versucht worden, dlesem Mangel der Neu-
gliederung abzuhelfen; Insbesondere wurden die mlt-
elnander zusammenhingenden statlstlschen Angaben mog-
lichst In eln und derselben Tabelle aufgefilhrt, was dank 
des groBeren Formates der neuen Ausgabe mogllch 1st, 
und es wurden Strukturtabellen In das Bulletin aufgenom· 
men, aus denen die entsprechenden Zusammenhinge und 
Beziehungen sowle lhre Entwlcklun1 erslchtlich sind. 
Besondere Hlnwelse 
1. Fiir verschledene Staaten werden die derzeltlgen 
Grenzen zugrunde gelegt. 
In den An1aben llber die Bundesrepublik (BR) 1st aus 
Grllnden statlstlscher Verglelchbarkelt das Saarland 
AVERTISSEMENT 
Le Bulletin « Slderurgle »a pour but- en application de 
J'artlcle 47, alin6a 2 du Tralt6 lnstltuant Ia Communaut6 
Europeenne du Charbon et de l'Acler - de fournlr aux 
gouvernements et l tous les autres lnt6resses les donn6es 
qui sont susceptlbles de leur @tre utlles dans Je domalne 
de Ia Sid6rurgle et des Mines de fer. 
II comporte une partie variable: La « Note statlstlque » 
dans laquelle seront dlffus6es des donnees surtout an-
nuelles concernant notamment: Les prix de bar~mes 
- La production mondlale d'acler brut - L'absent61sme 
dans Jes mines de fer - Les resultats prlnclpaux des 
enqu@tes annuelles sur les « lnvestlssements » et sur Jes 
« salal res » etc. 
L'essentlel du Bulletin restera cependant consacr6 comme 
cela a et6 le cas depuls sa publication en 1953 sous des 
formes dlverses amellorees peu l peu - aux series 
statlstlques regull~res. Celles-cl comprennent non seule-
ment des donnees relatives l Ia « Slderurgle proprement 
dite », au sens du Traite, et aux « Mines de fer », mais 
aussi - grice l l'obllgeance des gouvernements et des 
organisations competentes que !'Office Statlstlque tlent 
l remercler tr~s chaleureusement - des statlstlques 
concernant le negoce de Ia ferrallle et Je negoce des 
prodults slderurglques, alnsl que de nombreuses donnees 
sur les echanges exterleurs fournles par les services 
officlels competents des pays membres. 
La nouvelle edition quadrillngue, revue et augmentee, 
paralssant l partir de f6vrler 1962, a ete harmonlsee, 
quant l sa presentation, avec les autres publications de 
!'Office. C'est alnsl qu'on a consacre en general les colon· 
nes des tableaux aux pays. Cette disposition nouvelle 
- qui comporte par allleurs certains avantages auxquels 
Ia Redaction esp~re que les usagers du Bulletin seront 
sensibles - rlsqualt de negliger les liens Joglques, de 
nature technologlque exlstant entre divers prodults 
ou elements recenses relatlfs l un mime pays. On s'est 
efforce cependant de palller cet Inconvenient de Ia 
nouvelle presentation par dlfferents moyens, notamment 
en regroupant le plus possible dans les mimes tableaux, 
grice au format plus grand du Bulletin, Jes elements 
statlstlques lies entre eux, alnsl qu'en lntrodulsant dans 
le Bulletin des tableaux de structure qui montrent les 
liens et rapports en cause et leur evolution. 
Observations partlcull~res 
1• Les dlfferents pays sont conslderes dans Jes 
llmltes de leur terrltolre actuel. 
Les donnees se rapportant l I' Allemagne occidentale 
(RF) comprennent Ia Sarre pour des raisons de 
j 
I 
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AVVERTENZA 
II Bollettlno « Slderurgla » sl preflgge - In appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato Jstltutlvo della Comunltl 
Europea del Carbone e deii'Acclalo - dl fornlre al go-
vern! e a tutti gil altrllnteressatll dati che possono rlvestlre 
una certa utllltl nel settore deii'Jndustrla slderurglca e 
delle mlnlere dJ ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: Ia «Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubbllcatl I dati soprattutto annual! 
concernentlln partlcolare I prezzl dl llstlno, Ia produzlone 
mondlale dl acclalo gregglo, l'assentelsmo nelle mlnlere dl 
ferro, I rlsultatl prlnclpall delle lndaglnl annuall sugll 
« lnvestlmentl » e sui « salarl », ecc. 
Tuttavla Ia parte essenzlale del Bollettlno contlnuerl ad 
essere dedlcata - come avvlene fln dalla prima pubbllca-
zlone nel1953, sotto varle forme mlgllorate a poco a poco 
- aile serle statlstlche regolarl. Queste ultlme compren-
dono non solo dati relatlvl alia « slderurgla proprlamente 
detta » a sensl del Trattato e aile « mlnlere dl ferro », ma 
- grazle alia collaborazlone del govern! e delle orga-
nlzzazlonl competent! che l'lstltuto statlstlco desldera 
rlngrazlare vlvamente - anche statlstlche concernentl 
II commerclo del rottame e del prodottl slderurglcl, 
nonchl numerosl dati sugll scambl estern!, fornltl dal 
servlzl ufflclall competent! del paesl membrl. 
La nuova edlzlone quadrlllngue, rlveduta e arrlcchlta, 
che vede Ia luce dal febbralo 1962, l stata armonlzzata, 
per quanto concerne Ia sua presentazlone, con le al-
tre pubbllcazlonl dell'lstltuto. Ad esemplo Je colonne 
delle tabelle sono state dedicate In generale al paesl. 
Questa nuova dlsposlzlone - oltretutto non prlva dl 
certl vantaggl che Ia Redazlone spera rlescano gradltl 
al Jettorl del Bollettlno - rlschlava dl trascurare Je 
connesslonl loglche, dl natura tecnologlca, eslstentl tra 
divers! prodottl o element! censltl relatlvl a un medeslmo 
paese. A questo lnconvenlente della nuova presentazlone 
sl l cercato dl ovvlare rlcorrendo a varl accorglmentl, 
soprattutto raggruppando quanto ph) posslblle nelle 
medeslme tabelle, grazle al formato plu grande del Bol· 
lettlno, gil element! statlstlcl collegatl tra loro, nonchl 
lntroducend6 tabelle di struttura che lndlcano I Jegaml ed 
I rapport! In causa e Ia loro evoluzlone. 
Osservaz:lonl partlcolarl 
1• I varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
Per raglonl dl comparabllltl statlstlca I dati rlferltl 
alia Germanla occidentale (RF) comprendono Ia 
VOORWOORD 
Het Bulletin ,ljzer en Staal" heeft ten doel - In toe-
passing van artlkel 47, lid 2, van het Verdrag tot oprlch· 
tlng van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en aile overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen ziJn op het gebled van de IJzer- en staallndustrle 
en de IJzerertsmlJnen. 
In dlt Bulletin Is opgenomen een veranderllJk gedeelte: 
de ,Speciale statlstlsche bljlage" waarln voornamellJk 
jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de In de prljsschalen opgenomen prljzen - de wereld· 
produktle van ruwstaal - het absentelsme In de IJzererts· 
mljnen - de voornaamste resultaten van de jaarlljkse 
enquAtes betreffende de ,Jnvesterlngen", de ,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin In 1953 In diverse, geleldelljk verbeterde 
vormen het geval was, z:al deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstleken blljven omvatten. Daarln ziJn nlet 
aileen gegevens betreffende de ,elgenlljke Jjzer- en staal· 
lndustrle" In de zln van het Verdrag en de ,ljzerertsmlJ· 
nen", doch ook- dank ziJ de welwlllendheld van de rege-
rlngen en de bevoegde organlsatles - voor wier mede· 
werklng het Bureau voor de Statlstlek zeer erkentellJk Is 
- statlstleken betreffende de schroothandel en de handel 
In IJzer- en staalprodukten alsmede talrljke gegevens 
betreffende het bultenlandse handelsverkeer, welke door 
de bevoegde offlcU!Ie dlensten der onderscheldene 
deelnemende Ianden worden verstrekt, vervat. 
De nleuwe herzlene en ultgebrelde vlertallge edltle 
welke met lngang van februarl1962 zal verschljnen, werd, 
wat de vorm betreft, In overeenstemmlng gebracht met 
de overlge publikatles van het Bureau. Aldus heeft men 
de kolommen van de tabellen over het algemeen aan de 
Ianden gewljd. Ten gevolge van deze nleuwe lndellng 
- waaraan overlgens bepaalde voordelen zljn verbon-
den welke, naar de redactle hoopt, door de lezers van 
het Bulletin op prljs zullen worden gesteld - drelgde de 
loglsche band van technologlsche aard tussen diverse 
opgenomen produkten of gegevens betreffende eenzelfde 
land te worden verwaarloosd. Men heeft evenwel ge-
tracht dlt nadeel van de nleuwe lndeling met verschll· 
lende mlddelen te verhelpen en met name door de met 
elkaar verband houdende statlstlsche gegevens zoveel 
mogelljk In dezelfde tabellen te hergroeperen, zulks dank 
ziJ het grotere formaat van het Bulletin, alsmede door In 
het Bulletin structuurtabellen op te nemen welke de 
betrokken banden en verhoudlngen alsmede hun ontwlk· 
kellng aantonen. 
BIJzondere opmerklngen 
1• De diverse Ianden worden beschouwd blnnen de 
grenz:en van hun huldlge grondgebled. 
Ter wllle van de statlstlsche vergelljkbaarheld hebben 
de gegevens betreffende West-Dultsland (BR) even-
v 
VI 
Vorbemerkung (Fortsetzung) 
nlcht nur selt seiner wlrtschaftllchen Elngllederung In 
die Bundesrepubllk am 6. jull 1959, sondern auch fOr 
die Zeit vorher enthalten. Wenn es nlcht mogllch war, 
die Angaben !lber das Saarland mit denen !lber Deutsch-
land (BR) zusammenzufassen, was z. B. bel den AuBen-
handelsstatlstlken f!lr die Zeit vor dem 6. jull 1959 der 
Fall 1st, so wlrd dies In elnem Hlnwels vermerkt. 
Andererselts bezlehen slch simtllche Statlstlken !lber 
Frankrelch grundsiullch ledlgllch auf das Mutterland. 
2. Bel den Statlstlken !lber den G!lteraustausch - glelch-
g!lltlg, ob sle auf der Grundlage der Werkslleferungen 
oder an Hand der belm Grenz!lbertrltt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten selt Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes f!lr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus den U.ndern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Lindern der Gemelnschaft 
die Begrlffe: 
- Bez!lge aus den Undern der Gemelnschaft. und 
- Lleferungen nach den Lindern der Gemelnschaft. 
3. Zu den ,drltten Lindern" zihlen aile Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag !lber die Gr!lndung der 
Europilschen Gemelnschaft f!lr Kohle und Stahl fallen. 
4. Ole Angaben Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bezlehen slch - falls nlchts anderes ver-
merkt- auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
5. Rundung der Angaben 
Ole monatllchen Angaben In den Tabellen ergeben 
nlcht lmmer die genaue jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf R.undungen, zum Tell auf nachtrigllchen 
Korrekturen der Jihrllchen Statlstlken. Oberall dort, 
wo korrlglerte jahreszahlen zur Verf!lgung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel-
angaben nlcht lmmer mit dlesen Oberelnstlmmen. 
In Fallen, In denen die Erzeugung elnmal nach Un-
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die slch 
bel elner Grupplerung nach Lindern anders auswlrken 
k6nnen als bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind In r8mlschen Zlffern ausge-
drUckt, wlhrend die Vlerteljahre - sowelt es 
slch nlcht um Vlerteljahresdurchschnltte han-
delt - mit arablschen Zlffern versehen wurden. 
7. Weltere Statlstlken In Verblndung mit textllchen Oar-
legungen werden In den ,Statlstlschen lnformatlonen" 
ver6ffentllcht. 
Avertlssement (Suite) 
comparablllte statlstlque aussl bien depuls son ratta-
chement 6conomlque l Ia Republlque Federale le 
6.7.1959 qu'avant. Lorsqu'll n'a pas ete possible de 
regrouper avec I'AIIemagne les donnees concernant 
Ia Sarre, cas par exemple des Statlstlques douanl~res 
avant Je 6.7.1959, cela est precise en note. A !'Inverse 
toutes les statlstlques concernant Ia France s'appll-
quent, en prlnclpe, lla France seule. 
2• Pour les· statlstlques relatives aux echanges, qu'elles 
alent pour base, les llvralsons recensees aupr~s des 
uslnes, ou bien les passages aux frontl~res releves par 
les services officlels competents les expressions: 
- Importations en provenance des pays de Ia Com-
munaute 
- exportations l destination des pays de Ia Com-
munaute 
sont remplacees respectlvement depuls l'etabllssement 
du Marche commun du charbon et de l'acler par les 
expressions sulvantes: 
- receptions en provenance des pays de Ia Com-
munaut6 
- llvralsons aux pays de Ia Communaute. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les terrltolres 
auxquels ne s'appllquent pas le Tralt6 lnstltuant Ia 
Communaute Europeenne du Charbon et de l'Acler. 
4• Les donnees concernant Ia production de fonte et 
d'acler brut se r6f~rent, sauf cas contralre precise en 
note, l Ia production nette, c'est-l-dlre, pour Ia 
fonte deduction falte de Ia fonte repassee, et pour 
l'acler deduction falte de l'acler llqulde pour Duplex 
repasse. 
5• Arrondissement des donntSes 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provlent 
partlellement de ce que les chlffres sont arrondls et 
partlellement de ce que des corrections ont ete appor-
tees ulterleurement aux statlstlques annuelles. Dans 
tous les cas oill'on dispose des chlffres annuels rectifies, 
ces chlffres ont et6 utllls6s. Les chlffres etant arrondls, 
les totaux ne peuvent pas coTnclder avec Ia somme des 
chlffres partlels. 
Dans le cas oil Ia production a et6 lndlquee tant6t 
par pays tant6t par categories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chlffres 
ont en effet et6 arrondls par exc~s ou par d6faut et 
cette simplification se manlfeste d'une manl~re dlffe-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celul d'un groupement par categorle de prodults. 
6• Les mols sont exprlmtSs en chlffres romalns 
tandls que les trlmestres le sont en chlffres ara-
bes, pour autant qu'll ne s'aglsse pas de moyennes 
trlmestrlelles. 
7• D'autres statlstlques accompagnees de commentalres 
expllcatlfs sont publlees dans les « Informations 
Statlstlques ». 
Avvertenza (Segulto) 
Sarre sla prima che dopo II 6 luglto 1959, data della 
sua annesstone economlca alia Repubbltca federate. 
Ognl qualvolta non ~ stato posslbtle raggruppare 
con Ia Germanla I dati relatlvt alia Sarre, ad esemplo 
per le statlstlche doganalt antertorl al 6 lugllo 1959, 
non ~ fatto menzlone In nota. Per contro tutte le sta· 
tlstlche relative alta Francia sf appltcano dt masstma 
soltanto al terrltorto metropolttano. 
2• Per le statlstlche relative aglt scambt, abbtano esse 
come base le consegne censlte presst gil stablllmentl 
oppure I passaggl aile frontlere rllevatl dal servtzl 
ufficlall competent! le espresslonl: 
- tmportazlonl dat paest della Comunlu, 
- esportazlont verso I paest della Comunlu, 
sono state sostltulte rlspettlvamente, dopo l'lstltuzlone 
del Mercato Comune per II carbone e per l'acclalo, 
dalle espresstonl: 
- arrlvl dat paest della Comunlu, 
- fornlture at paest della Comunlu. 
3• Per « paest terzt » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano In quelle contemplate dal Trattato lstltutlvo 
della Comunlu Europea del Carbone e deii'Acclalo. 
4• I dati concernentl Ia produztone dl ghlsa e acclalo 
grezzo sl rlfertscono, salvo caso contrarto prectsato 
In nota, alta produ:z:lone netta, clo~. per Ia ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rlfustone e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclalo ltqutdo Duplex. 
S• Arrotondamento del dati 
La somma delle clfre menslll Indicate nelle tabelle non 
sempre coincide esattamente con II totale dell'anno. 
Clo' ~ dovuto In parte ad arrotondamentl e In parte 
a successive correzlonl delle statlstlche annuall. Ove 
fossero dlsponlblll, sl sono sempre utlllzzate le clfre 
annual! corrette. Polch~ I rlsultatl definltlvl sono statl 
arrotondatl, anche I totall delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
I totall dlfl'erlscono anche net cast In cut Ia produzlone 
~ stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorle. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa sempllficazlone sl manl· 
festa In manlera dlversa a seconda che sl trattl dl rag-
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• I mesl sono lndlcatl In clfre romane, I trlmestrl 
In clfre arabe, a meno che non sl trattl dl medle 
trlmestrall. 
7• Altre statlstlche, segulte da note espllcatlve, sono 
pubbllcate nelle « lnformazlonl Statlstlche ». 
Voorwoord (vervolg) 
eens betrekklng op Saarland, zulks zowel sedert de 
economlsche aanslultlng van dlt land blj de Bonds· 
republtek op 6.7.1959 als voordlen. lngeval de ge· 
gevens betrefl'ende Saarland nlet blj Dultsland konden 
worden gehergroepeerd, hetgeen bljvoorbeeld het 
geval Is met de douanestatlstleken van voor 6.7.1959, 
wordt zulks In een voetnoot aangeduld. Daarentegen 
hebben aile statlstleken betrefl'ende Frankrljk In 
beglnsel betrekklng op Frankrljk aileen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zlj gebaseerd zljn op de blj de bedrljven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg-
de officlele dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
zljn de aanduldlngen: 
- lnvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de Ianden van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de Gemeenschappeltjke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduldlngen: 
- aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap. 
3. Tot ,.derde Ianden" worden gerekend aile gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwljzer en 
ruwstaal geven - lndlen nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wtl zeggen voor ruwljzer 
zonder het omgesmolten ruwljzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven In de tabellen 
komt nlet altljd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dlt zljn verklarlng In afrondlngen, ten 
dele In achteraf In de jaarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng haCI 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale uitkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderltjke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook In de gevallen, waarln de produktle enerzljds 
per land en anderzljds per procede werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
zljn verklarlng In afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke bij een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan blj een groeperlng per 
procede. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan· 
geduld; terwiJI de kwartalen, voor :z:over het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
cl)fers :z:l)n voor:z:len. 
7. Andere statlstleken met toelichtende tekst worden 
regelmatlg gepubllceerd In ,.Statlstlsche Mededelln· 
gen". 
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Comunltl Europea del Carbone e deii'Acclalo 
Comunltl Economlca Europea 
Unlone Economlca Belgo-Lussemburghese 
Paesl e Territor! d'Oitremare assoclatl 
Assoclazlone Europea dl Llbero Scamblo 
Consumo 
Produzlone 
Consegne 
Classlflcazlone Statlstlca e Tarlffarla 
0 
() 
(] 
pJprov. 
Mlo 
Mrd 
N.D. 
N.O.A. 
r 
s 
% 
0 
< 
> 
1958-60 
1958/59 
t 
kg 
h 
m3 
M.W. 
kW 
MWh 
kWh 
kVA 
OM 
Ffr. 
Lit 
Fl 
Fb 
Flbg 
$ 
£ 
RE/UC 
SAEGJOSCE 
EGKSJCECA 
EWGJCEE 
UEBL/BLEU 
PTOM 
AELE 
c 
p 
L 
CST 
TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer klelne hoeveelheld (In het algemeen mlnder dan de 
helft van de klelnste, In de betrefrende reeks, gebrulkte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schattlng van het Bureau voor de Statlstlek der Europese 
Gemeenschappen 
Voorloplg gegeven 
Mlljoen 
Mlljard 
Nlet ahonderlljk opgegeven 
Nlet elden vermeld 
Herzlen 
Gehelm 
Percentage 
Gemlddelde 
Minder dan 
Meer dan 
Tijdsduur van meerdere volle kalenderjaren (bljv.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 
12 munden van 2 kalenderjaren (bljv. flscaal boekjaar 
== Juii/Junl) 
Metrlsche tonnen 
Kilogram 
Uur 
Kubleke meter 
Megawatt 
Kilowatt 
Megawattuur 
Kllowattuur 
Kllovolt-amp6re 
Oultse mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belglsche frank 
Luxemburgse frank 
Dollar 
Pond Sterling 
Rekeneenheld EMO (Europese Monetalre Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belglsch-Luxemburgse Economlsche Unle 
De geassocleerde Ianden en gebleden overzee 
Europese Vrljhandelsassoclatle 
Verbrulk 
Produktle 
Leverlngen 
Classlflcatle voor Statlstlek en Tarlef van de lnternatlonale 
handel 
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STATJSTJSCHER SONDERBERICHT 
.,Lohnkosten In der Eisen· und Stahlindustrie und lm Eisenerzbergbau" 
erschelnt nlcht in dlesem Heft 
NOTE STATJSTJQUE 
1 Le coat de Ia main-d'oeuvre dans l'lndustrle sld6rurglque et les mines de fer» 
n'apparait pas dans ce bulletin 
NOTA STATISTICA 
1 II costo della manodopera nell'industria slderurgica e nelle minlere di ferro» 
non 11 pubblicata In questo bollettlno 
SPECIALE STATJSTISCHE BljlAGE 
« De kosten van arbeidskrachten in de ijzer- en staalindustrle en in de ijzerertsmijnen » 
verschijnt niet In dit bulletin 

ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
TIIdvak 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1964 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1965 II 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Extraction brute de mineral de fer 
Estrazfone rrezza df mfnerale dl ferro 
Deuuchland Fnnce (BP.) 
15 <108 41184 
14 621 42924 
13 039 44 362 
15 682 50 885 
16 928 53 359 
18 320 58525 
17 984 60167 
18063 61 597 
18869 67 724 
18 866 67 395 
16 643 67117 
12898 58 476 
11 613 61 472 
1490 6 097 
1 394 5 550 
1 445 6283 
1335 5 638 
1 441 5 939 
1 386 5 732 
1397 4925 
1 382 4 444 
1 365 5 590 
1439 6 008 
1 391 5 686 
1176 5227 
1 258 5 806 
1168 5 384 
1 231 2 678 
1 071 5490 
1130 5 660 
1 002 5168 
1 032 4619 
1 011 3588 
1 017 4969 
1 085 5 515 
1 011 4761 
881 4 842 
1020 5 503 
1 012 5 078 
938 5 234 
945 5 644 
912 5 009 
925 5 429 
933 4 325 
952 3470 
987 5 433 
1 016 5 678 
1 005 5 303 
967 5 366 
968 5 311 
933 5 132 
971 5 717 
848 5 437 
850 5 008 
876 5 241 
908 4064 
893 3403 
929 5158 
907 5 249 
(e) Mols de 5 semalnea, tous lea autrea mols 4 semalnea 
Mese dl 5 settlmane, tutti all altrl meal di 4 1ettlmane 
2 
I tall a 
1 320 
1-429 
1 601 
2 151 
2650 
2610 
2150 
2 045 
2138 
2 065 
1 983 
1709 
1 572 
177 
160 
159 
141 
174 
163 
207 
184 
179 
167 
141 
131 
132 
110 
151 
142 
135 
127 
162 
166 
144 
150 
158 
134 
131 
118 
122 
131 
118 
155 
177 
151 
138 
111 
101 
117 
97 
86 
106 
113 
98 
116 
141 
142 
133 
128 
UEBL • BLEU 
EGKS 
Bel~l~ue I CECA Be 1 I Luxemboura 
132 7284 65292 
100 7168 66 242 
81 5 887 64 970 
106 7204 76 021 
144 7 594 80 675 
138 7 843 87 435 
124 6636 17 060 
142 6 509 88 356 
160 6 978 95 869 
115 7458 95 899 
81 6 507 92 331 
96 6990 80169 
62 6 680 81399 
7 617 8388 
6 539 7 649 
6 600 8 493 
6 540 7660 
7 492 8 053 
5 470 7 756 
7 528 7 063 
6 505 un 
5 581 7720 
8 578 • 200 
9 531 7 751 
9 526 7 070 
9 516 7721 
6 480 7149 
11 696 4761 
10 562 7275 
11 558 7493 
11 498 6 806 
9 695 6517 
10 662 5 437 
7 594 6730 
4 618 7 371 
3 568 6501 
5 544 6-406 
6 519 7180 
5 534 6747 
6 543 6843 
8 537 7265 
5 564 6607 
5 577 7 091 
5 609 6049 
4 558 5136 
4 580 7141 
5 604 7 414 
4 519 69n 
4 536 6990 
5 538 6919 
3 493 6648 
6 539 7 339 
5 517 6920 
7 486 6448 
6 504 6741 
6 592 5711 
10 538 4 986 
11 565 6 796 
13 555 6852 
(e) Monate zu 5 Wochen, aile anderen Monate zu 4 Wochen 
Munden van 5 weken, aile andere maanden 4 weken 
G roBbrltannlen 
P.oyaum .. Unl (a) 
16 493 
16 071 
15 807 
16184 
16 503 
17179 
14 850 
15108 
17 325 
16 775 
15 523 
15155 
16 588 
1 409 (e) 
1188 
1284 
1 203 
1 533 (e) 
1 198 
1 233 
1 347 (e) 
1133 
1 577 (e) 
1246 
1170 
1 443 (e) 
1 272 
1 227 
1162 
1 527 (e) 
1 084 
1 279 (e) 
998 
1120 
1 454 (e) 
1297 
1 287 
1 753 (e) 
1313 
1 265 
1 680 (e) 
1 349 
1305 
1 545 (e) 
937 
1 409 (e) 
1186 
1 308 
1 538 (e) 
1 350 
1 374 
1 621 (e) 
1197 
1 266 
1 474 (e) 
1 065 
1 056 
ElsenerzRSrderung (Roherz) 
Sruto·IJzerertswlnnlng 
Schweden UdSSR Verelnlcte Stuten Kanada 
Suilda URSS USA Canada 
(a) (c) (b) (d) 
16 949 52 583 99 -489 -4786 
16 983 59 650 119 888 5 888 
15 416 6.of 346 79118 6192 
17-450 71 862 106 655 1-4 841 
19 061 78079 98 856 20 280 
19 983 84167 107 070 20208 
18 605 88 801 68 665 1-4 268 
18 284 94 390 59 867 22212 
21 317 106 541 88697 19 548 
23129 117 633 72 678 18 -468 
21 787 128 102 72 982 24888 
23 093 137 475 73 -481 27 250 
26 630 1-46 000 82 634 35 357 
1 941 3963 -419 
1 91-4 30 500 3569 47-4 
2339 4 078 454 
1 752 4664 996 
2 035 31 600 9590 3 219 
1 -489 9722 3 841 
908 9H5 3569 
2167 33 000 9166 3183 
1 822 7 575 3-495 
2032 5 630 3 254 
2029 32 900 3 222 1 1-48 
1 595 3157 841 
20.f8 3 378 682 
1921 32 700 3 202 6-44 
2094 3 823 7-45 
1913 -4096 1117 
2043 34 200 8454 3177 
1684 9068 3439 
1 089 8 998 3-476 
1 937 36100 8 936 3335 
2 079 8 6-41 3522 
2337 7 355 3 231 
2180 36 000 3930 2 307 
1 76-4 3 621 1 -487 
2227 -4132 933 
2126 35100 4154 808 
2108 4 234 1-497 
2-485 5 823 2156 
1 751 36100 9 053 3 812 
2 638 9600 4572 
1 217 9 347 -4057 
1978 36 800 9 386 4002 
2456 91-46 4098 
2 698 7854 3 753 
2624 38000 5 375 3 505 
2 322 4531 2163 
2397 l 4588 1 273 2 570 36 500 4236 1150 2904 4867 1 22-4 23.f8 5 557 2388 34 700 9 291 3 92-4 10 26-4 4049 9 292 
I I 
QueUe 
Source 
Fonte 
Bron I (a) Monthly Statistics of the British Iron and Steel Board • BISF (b) Mineral Trade Notes - Bureau of Mines - US Department of the Interior (c) Elsen- und Scahlstatlstlk- Statbtlsches Bundesamt - AuBenstelle OOneldorf (d) Monthly Bulletin of Statistics- United Nations 
1000 t 
Venezuela Welt Zeit 
Venezuela Monda P'rlode 
(d) (c) Perlodo TIJdvak 
1978 302 000 1952 
2 296 3-46 000 1953 
5-421 310 000 1954 
8-437 379 000 1955 
11100 -403 000 1956 
15 300 436 500 1957 
15-480 -403 000 1958 
17196 -437-400 1959 
19-488 51-4 800 1960 
14568 510 300 1961 
13 260 527 900 1962 
11 592 535100 1963 
15 556 566 700 196-4 
1154 I 1962 
1 011 II 
1195 Ill 
1101 IV 
1153 . v 
1 083 VI 
1 095 VII 
1233 VIII 
937 IX 
1 O.f8 X 
1139 XI 
1116 XII 
833 I 1963 
789 . II 
839 . Ill 
793 . IV 
1205 v 
1 073 . VI 
11-42 . VII 
1159 . VIII 
1157 IX 
1095 X 
1 018 . XI 
XII 
1 088 . I 196-4 
1 079 . II 
960 . Ill 
1197 IV 
1106 v 
1 222 VI 
1 275 VII 
1 326 VIII 
1 687 IX 
1650 X 
1 541 XI 
1 519 XII 
1 394 I 1965 
1269 II 
1 529 Ill 
1 278 IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
3 
. 
0 Production de fonte brute (a) en quantlte absolue, et en % de Ia production d'acler brut Produzlone dl ghlsa grezza (a) In quantlta assolute, e In % della produzlone dl acclalo grezzo 
Zeit UEBL • BLEU EGKS 
P6riocle Deutschland (BR) France ltalia Nederland Bel5i~ue I 
CECA 
Perioclo Be 1 I Luxembourc Tijdvak 
1 2 3 4 5 6 7 
Roheiseneneugung • 1000 t • Production de fonte brute 
1952 15 427 9 772 1143 539 4781 3 076 34738 
1953 14036 8664 1254 591 4228 2719 31 492 
19S4 15 009 8838 1 298 610 4573 2800 33128 
1955 19 361 10 941 1677 669 5 343 3 ()48 41039 
1956 20 594 11 419 1 935 662 5 683 3272 43 565 
1957 21 483 11 884 2138 701 5 579 3 329 45 U4 
1958 19 742 11 951 2107 917 5 524 3275 43 516 
1959 21 602 12438 2121 1137 5 965 3411 46676 
1960 25 739 1-4 005 2 715 1 347 6 520 3713 54039 
1961 25431 1-4 395 3 092 1456 6459 3 775 S4 608 
1962 24 251 13 952 3584 1 571 6 773 3 585 53 716 
1963 22909 1-4 297 3 770 1 708 6 958 3 563 53206 
1964 27182 15 840 3 513 1 948 8122 4178 60783 
1964 VII 2 397 1 262 285 134 641 372 5 091 
VIII 2 395 1 003 291 162 617 345 48U 
IX 2 370 1350 269 164 71-4 358 5 225 
X 2457 1 451 319 158 767 371 523 
XI 2 354 1 435 333 172 702 343 340 
XII 2219 1413 368 190 694 356 239 
1965 I 2341 1 385 377 198 693 356 349 
II 2201 1 263 383 174 662 339 022 
Ill 2428 1418 401 210 722 353 531 
IV 2211 1 334 411 203 696 350 lOS 
v 2 316 1 386 441 198 708 357 406 
VI 2234 1 364 457 199 687 338 280 
VII 2353 1208 470 196. 627 360 213 
VIII 2 299 1 016 477 209 698 322 021 
IXp 2197 1 343 502 203 735 345 325 
Xp 2230 1 375 551 188 
' 
757 I 349 450 
Roheisenerzeugung In % der Rohstahleneugung 
fonte 
Rapport -i- en % 
ac er 
1952 82,8 89,9 32,3 77,8 92,5 102,5 82,9 
1953 77,5 86,7 35,8 67,6 93,4 102,3 79,4 
1954 74,2 83,2 30,9 65,1 91,4 99,0 75,6 
1955 79,0 86,6 31,1 68,3 90,7 94,5 78,0 
1956 77,5 85.0 32,8 63,0 89,1 94,7 76,7 
1957 76,8 84,3 31,5 59,2 89,0 95,3 75,4 
1958 75,2 81,7 33,6 63,8 92,0 96,9 75,0 
1959 73,3 81,8 31.<1 68,1 92,7 93,1 73,9 
1960 75,5 81.0 33,0 69,4 90,8 90,0 74,2 
1961 76,0 81,9 33,9 73,9 92,2 91,8 74,4 
1962 74,5 81.0 37.8 75,<1 92,1 89,4 73,9 
1963 72,5 81,5 37.0 72,9 92,4 88,<1 n,6 
1964 72,8 80.1 35,9 73,6 93,1 91.6 73,4 
196<1 1 70,8 80,4 3<1.1 76,4 92,5 88.2 n,o 
2 72,4 79.1 3<1,2 70,7 93.2 92,3 73,0 
3 73,1 80,9 37,6 73.4 93,9 93,3 74,2 
4 74,8 80.2 37,7 74.0 92,5 92,6 74,3 
1965 1 72,8 80,0 39,7 75,2 92,1 91,1 73,1 
2 73,7 80,7 41,5 76,6 91,5 90,1 73,5 
I 
(a) Production nette (sans fonte repass6e), y compris fonte Spiecel et ferro- (a) Produzlone netta (escluse Ia chlsa di rifusione), ivi compresi chisa speculare , 
mancanese carbur6 au haut fourneau et au four 61ectrique l fonte et, ferro man~anese carburato all'alto forno ed al forno • elettrico per chisa 
pour I'AIIemacne(R.F.), ferro-slliclum au haut fourneau e, per Ia ermania (R.F.), ferro silicio all'alto forno 
(b) Sans ferro-alllqes (b) Senza ferro-lecha 
(c) Estimation- Chine (RP) non comprise (c) Valutazione- Senza Ia Cina (RP) 
(d) Mois de cinq semalnes, tous les autres mois quatre semaines (d) Mese di cinque settimane. tutti ell altri mesi di quattro settimane 
Rohelsenerzeugung (a) In absoluten Mengen und In % der Rohstahlerzeugung 
Produktle van ruwljzer (a) In werlcelljlce hoeveelheden en In % van de ruwstaalprodulctle 
GroBbrltannlen Osterrelch UdSSR Japan 
USA (b) 
Royaume-Uni Autrlche URSS Japon 
8 9 10 11 1l 
Produzlone dlghlsa grezza • 1000 t • Produktle van ruwljzer 
10 900 1173 25 071 56 382 3474 
11 354 1 321 27 415 68 816 4518 
12 074 1354 29 972 53240 4608 
12670 1 506 33 310 705n 5217 
13 381 1 737 35 754 68 843 5 987 
14 511 1 960 37 0-40 719n 6 815 
13180 1 818 39 600 52401 7 394 
12783 1 837 42972 55134 9 446 
16 015 2232 46 757 61 072 11 896 
14 983 2263 50893 59235 15 821 
13 911 2118 55 300 60138 17 971 
14 824 2106 58 700 65 658 19 936 
17 555 2205 62400 78210 nn9 
1 611 (d) 195 
1 
6402 1 902 
1216 175 15 600 6 541 1 898 
1680 (d) 180 6 528 1964 
1 352 188 7112 2134 
1 423 199 16 200 7014 2113 
1 706 (d) 195 7275 2164 
1436 197 7 317 2138 
1458 175 16 300 6 675 1 993 
1 747 (d) 190 7498 2253 
1 387 183 7255 2267 
1362 193 16 400 7 478 2412 
1 707 (d) 182 7168 2370 
1 246 192 7114 2396 
1 271 188 16 700 6 998 2305 
1 718 (d) 173 6116 2246 
1 388 
ghlsa Rapporto --1 -1 In % accao 
Produktle van ruwijzer In % van de ruwstaalproduktie 
65,3 111,0 72,7 64,2 49,7 
63,5 103.0 71,9 66,1 59,0 
64,2 81,9 72,3 64,8 59,5 
63,0 82,6 73,6 64,9 55,5 
63,8 83,6 73,4 64,0 53,9 
65,8 78,1 72,4 68,5 54,2 
66,3 76,0 72,1 66,2 61,0 
62,3 72,3 71,7 63,3 56,8 
64,9 70,6 71,7 66,4 53,7 
66,8 72,9 72,0 65,5 56,0 
66,8 71,3 72,5 66,1 65,0 
64,8 71,5 73,2 65,5 63,3 
65,9 69,0 73,4 66,3 59,8 
63,6 66,3 73,2 65,0 60.3 
65,1 69,7 72,9 66,7 59,0 
70,1 66,4 73,9 67,1 58,5 
65,4 73,6 74,0 66,8 61,1 
64,2 69,2 73,1 65,9 61,7 
62,9 7M 72,6 66,2 64,8 
65,6 66,8 73,6 66,3 71,4 
Welt Zeit (c) P6riode 
Monda Perlodo 
Tljdvak 
13 
150 500 1952 
166700 1953 
155 000 1954 
186 600 1955 
193 700 1956 
203 364 1957 
180 510 1958 
200 700 1959 
228100 1960 
238 000 1961 
246 700 1962 
259 600 1963 
293 500 1964 
VII 1964 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
7G,4 1952 
7G.6 1953 
69,2 1954 
69,1 1955 
68,6 1956 
69,9 1957 
67,3 1958 
67,9 1959 
69,1 1960 
69,3 1961 
70,1 1962 
69,3 1963 
69,7 1964 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
(a) Einschl. Spiecelelsen und kohlenstofrreiches Ferromancan auch aus Elektroo 
RoheiseniSfen, und fUr Deuuchland (BR) elnschl. Hochofen·Ferrosilizlum-
ohne umceschmolzenes Roheisen 
(a) lncluslef spiecelljzer en koolstofrilk ferromanpan, ook uit elektrlsche ruW> 
iizerovens, en voor Duiuland (BR) induslef hoocoven·ferroslllcium -axel. 
omcesmolten ruwi)zer 
(b) Ohne Ferrolecleruncen (b) Zonder ferrolecerincen 
(c) Geschltzt- Ohne China (VR) .(c) Raminc - Zonder Chin. Volksrepubllek 
td) Monaca zu 5 Wochen, aile anderen Monate zu .f Wochen (d) Munden van 5 weken, aile andere maanden .f waken 
5 
Production d'acler brut (llngots et moulages) (a) et part en % de Ia production mondlale 
· Produzlone dl acclalo grezzo (llngottl e acclalo splllato per gettl}, (a) e parte In% della produzlone mondlale 
Zeic UEBL • BLEU EGKS 
P6rlode Oeuuchland (BR) France lull a Nederland Belclc1ue Luxembour1 CECA Perlodo 
Tljdvak Bel111 
1 2 
.. 
3 .. 5 
' 
7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t • Production d'acler brut 
1952 18629 10867 3635 693 5170 3 002 41996 
1953 18104 9 997 3 599 874 4527 2 659 39 762 
1954 20 240 10 627 4326 937 5 003 2 828 43 961 
1955 24500 12 631 5 548 979 5 894 3 226 s2m 
1956 26 563 13 441 6 076 1 051 6 376 ].456 56 961 
1957 27 973 14100 6979 1185 6 267 3493 59995 
1958 26 270 14633 6449 1437 6 007 3379 58175 
1959 29 435 15197 6 954 1678 6 434 3663 63 362 
1960 34100 17 300 8462 1950 7181 4084 73 076 
1961 33 458 17 577 9 383 1978 7002 4113 73 511 
1962 32 563 17 234 9 757 2096 7 351 4010 73 011 
1963 31 597 17 554 10157 2 354 7 525 4032 73 218 
1964 37 339 19 781 9 793 2 659 8 725 4 559 82 856 
1964 VII 3 304 1 560 822 188 660 396 6930 
VIII 3 239 1183 611 208 658 365 6 264 
IX 3 263 1727 817 231 778 391 7208 
X 3 341 1 846 890 229 847 412 7 564 
XI 3169 1780 878 233 743 361 7164 
XII 2894 1 737 939 241 748 383 6942 
1965 I 3150 1694 947 264 735 383 7172 
II 3 033 1605 934 232 726 379 6 909 
Ill 3 395 1782 1 045 278 793 388 7682 
IV 3 036 1 671 1 053 267 766 392 7185 
v 3159 1 681 1 047 260 759 391 7297 
VI 2 977 1706 1054 256 760 377 7130 
VII 3178 1 466 1077 238 650 397 7006 
VIII 3147 1 236 859 249 744 353 6 589 
IXp 3 021 1725 1130 271 813 385 7 345 
Xp 3 098 1 748 1175 274 832 392 7 519 
Antell an der Welterzeugung (%) • Part en% de Ia production mondlale 
1952 8,7 5,1 1,7 
1953 7,7 4.2 1,5 
1954 9,0 4,7 1,9 
1955 9,1 11,,7 2,1 
1956 9,4 11,,8 2,2 
1957 9,6 11,,9 2,11, 
1958 9,8 5,5 2,4 
1959 10,0 5,1 2,4 
1960 10,3 5,2 2,6 
1961 9,7 5,1 2.7 
1962 9,3 4,9 2,8 
1963 8,4 4,7 2,7 
1964 8,9 4,7 2,3 
(a) Y compris Ia production d'ader liqulde pour moulqe des fonderles d'acier 
lnd,pendances 
(b) Y comprls Ia production des ronderles d'acier lnd6pendantes non recens6es 
par I' American Iron and Steel lnscltute 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise 
(d) Hois de clnq semaines, tous les autres mols quaere semalnes 
6 
0,3 2,4 1,4 19,6 
0,4 1,9 1,1 16,8 
0,4 2,2 1,3 19,6 
0,4 2,1 1,2 19,5 
0,4 2,3 1,2 20,2 
0,4 2,2 1,2 20,6 
0,5 2,2 1,3 21,7 
0,6 2,2 1,2 21,5 
0,6 2,2 1,2 22,1 
0,6 2,0 1,2 21,4 
0,6 2,1 1,1 20,8 
0,6 2,0 1,1 19,5 
0,6 2,1 1,1 19,7 
(a) lvl compresa Ia produzlone di acclaio llquido per cetti delle fonderle d'acclalo 
lndipendenci 
(b) lvl compresa Ia produzione delle fond erie di acclalo lndipendentl non censlte 
dali'American Iron and Steellnscltute 
(c) Valutuione - Senza Ia Clna (RP) 
(d) Hese dl cinque secclmane, tutti 111 altri mesi di quattro secclmane 
Rohstahlerzeugung (BUScke und FIUsslgstahl) (a) sowle Antell In % an der Weltrohstahlerzeugung 
Produktle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor gletwerk} (a) en aandeelln% van de wereldproduktle 
GroBbrltannlen Osterrelch UdSSR Iapan Welt Zeit 
USA (b) apon (c) P6rlode 
Royaume-Unl Autrlche URSS Monda Periodo 
Tlldvak 
8 9 10 11 12 13 
Produz#one dl occlolo rrezzo • 1000 t • Ruwstaolproduktle 
16 681 1 057 34 492 87766 6 988 213 750 1952 
17 891 1 283 38128 104 118 7 662 236 000 1953 
18 817 1 653 41 434 82140 7 750 224 000 1954 
20107 1823 45 271 108 647 9 408 270 000 1955 
20987 2078 48 698 107 575 11106 282 500 1956 
n047 2 509 51176 105148 12 570 290 750 1957 
19 873 2 393 54 920 79114 12118 268 300 1958 
20 509 2 512 59 950 87 066 16 629 295 050 1959 
24 694 3163 65 292 91 920 nus 330 200 1960 
n439 3103 70700 90 453 28 268 343 600 1961 
20 819 2 970 76 300 91171 27 546 351 750 1962 
nsso 2 947 son6 1o14n 31 501 374 500 19&.1 
26 650 3195 85 000 117 993 39799 421 000 1964 
2170 (d) 286 l 9 385 3 270 VII 1964 1 685 265 21 200 9 733 3 245 VIII 2 572 (d) 2n 9 912 3 337 IX 2132 279 10749 3 574 X 2203 272 21900 10 464 3451 XI 2 521 (d) 279 10782 3474 XII 
2 201 261 l 11 001 p 3399 I 1965 2 279 254 n3oo 10104 p 3 282 II 2 752 (d) 296 11 481 p 3 632 Ill 2 218 264 11 127 p 3 512 IV 2180 271 n600 11170 p 3 688 v 
2 684 (d) 258 10 780 p 3 685 VI 
1 764 2n } 10 741 p 3 369 VII 1 911 270 n7oo 10 530 p 3 217 VIII 2 785 (d) 281 9 253 p 3192 IX 
2118 X 
Porte In % della produzlone mondlole - Aondeelln %von de wereldproduktle 
7/d 0,5 16,1 41,1 
7,5 0,5 16,2 44,1 
8,4 0,7 18,5 36,7 
7,6 0,7 16,8 40,2 
7,4 0,7 17,2 38,1 
7,6 0,9 17,5 36,2 
7,4 0,9 20,5 29,5 
7,0 0,9 20,3 29,5 
7,5 1,0 19,8 27,8 
6,6 0,9 20,6 26,3 
5,9 0,8 21,7 25,9 
6,1 0,8 21,4 27,0 
6,3 0.8 20,2 28,0 
(a) ElnschlleBiich der Erzeucunc von FIOsslptahl fOr Stahl cuB der unabhlnclcen 
StahlcleBerelen 
(b) ElnschlleBIIch der Erzeucunc der unabhlnclcen StahlcleBerelen. die nlcht 
vom American Iron and Steel Institute erfaBt werden 
(c) Geschltzt • Ohne China (V.R.) 
(d) Monate zu S Wochen, aile anderen Monate zu 4 Wochen 
3,3 100 1952 
3,2 100 1953 
3,5 100 1954 
3,5 100 1955 
3,9 100 1956 
4,3 100 1957 
4,5 100 1958 
5,6 100 1959 
6,7 100 1960 
8.2 100 1961 
7.8 100 1962 
8,4 100 1963 
9,5 100 1964 
(a) Met inbecrlp van de produktie van vloeibur stul voor cletwerk der zelr· 
standice sualcieterljen 
(b) lncluslef de produktle deronafhankelljkesualcfeterljen. welke nlet door het 
American Iron and Steel Institute worden celnqueteerd 
(c) Ramlna • Zonder chin. Volksrepubllek 
(d) Munden van 5 weken. aile andere munden 4 weken 
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-41 Consommatlon apparente d'acler brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans Ia Commu· naute (a) 
Consumo o#)#)orente dl acclalo grezzo, #)er #)oesl, e In l<g #)er abltante (tasso onnuoJ, nella Comunltd (a) 
A) En considerant seulement dans le Commerce Exte· 
rieur les produits du Traite 
A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Considerati nel commercia estero solamente I prodotti 
del Trattato 
Aileen rekenin~ houdend met de produkten die onder 
bet Verdrag va len 
Deutschland (BR) France ltalia · Nederland UEBL EGKS Zeit BLEU CECA 
P6rlode ~ I I I I Perlodo 1000 t 1000 t k& 1000 t kc 1000 t kc 1000 t k& 1000 t kc Tiidvak 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1949 9 224 188 8190 198 2 507 54 1 360 137 1 869 210 23150 149 
1950 11 512 230 6886 165 3 067 66 1 509 149 2172 243 25146 160 
1951 12 434 246 8240 196 3 639 n 1 755 171 2 327 259 11395 179 
1952 15 578 306 9469 223 4190 89 1 737 167 2488 276 33461 109 
1953 15 518 302 8 274 194 4516 95 1 985 189 2 533 278 3l8l6 104 
1954 18090 349 9130 212 5142 108 2034 192 2439 267 36835 l27 
1955 22 830 436 10 035 231 5 996 125 2 391 222 2 687 293 43 939 168 
1956 23480 443 11 691 267 6 326 131 2 380 219 1818 305 46 695 ll3 
1957 23 247 433 12 815 289 6 789 140 2 524 229 2854 307 41129 119 
1958 22628 416 12 901 288 6 752 139 2 272 203 2442 261 46 995 179 
1959 25 757 468 12 080 267 7 655 156 2489 219 2 731 290 50711 191 
1960 30110 542 14165 310 9 612 195 2 931 255 2 641 279 59 459 346 
1961 29 473 522 14620 317 11 368 229 2 874 247 3 516 370 61 851 357 
1962 29 685 521 15 130 322 12 753 255 2864 243 3257 341 63 689 363 
1963 28 633 497 15 749 329 14072 279 2 847 238 3 402 354 64 703 365 
1964 34 240 587 17 345 358 12 089 237 3 403 281 3 842 397 70919 395 
1960 1 7 326 529 3 506 308 2154 175 678 237 650 275 14 314 334 
2 7 297 525 3 710 325 2 389 193 769 268 744 314 14909 347 
3 8 341 598 3 099 271 2446 198 739 256 720 304 15 345 357 
4 7146 511 3850 335 2623 211 7-45 258 527 222 14 891 345 
1961 1 7n4 554 3 781 329 2 723 219 722 249 845 356 15845 366 
2 7 647 542 3 808 330 2 80-4 226 7-49 257 934 393 15 941 368 
3 7-433 525 3264 282 2 697 216 m 266 842 354 15 013 345 
... 6 619 468 3 767 325 3144 252 626 214 895 376 15 051 345 
1962 1 7 255 511 3 996 343 3108 2-49 738 251 795 334 15 891 364 
2 7 221 507 3 787 322 3 088 247 734 249 762 319 15 59l 356 
3 7913 554 3 369 284 3112 248 719 243 752 315 15 865 360 
... 7 296 510 3 978 334 3 445 274 673 226 948 396 16 340 370 
1963 1 6 970 486 3825 321 3436 273 620 208 766 319 15 617 353 
2 7 08l 492 4 294 359 3 607 286 736 246 891 371 16 610 375 
3 7 485 518 3 39-4 283 3 340 264 716 239 733 305 15 668 353 
... 7 096 490 4 236 352 3 689 290 n5 257 1 012 -420 16 808 377 
1964 1 7 863 542 4522 374 3504 275 817 271 814 338 17 520 39l 
2 8 522 585 4614 381 3077 241 870 287 918 380 18 001 401 
3 9091 622 3713 306 2 545 199 826 272 887 366 17061 379 
4 8 764 598 4 496 369 2 963 231 890 291 1 223 504 18 336 408 
1965 1 8 735 594 4487 368 2 747 214 88l 288 822 334 17 673 391 
2 8 584 581 4400 360 3138 244 869 283 939 384 17 930 395 
(a) Production + Importations -exportations :1:: variations des stocks (stocks (a) Produzlone + lmportulonl- esportulonl :1:: delle scorte (scorte pruso ell 
en uslne et chez les nfcoclanu}; On a convert! en Equivalent d'acler brut les stabilimentl e presso I ne,ozlanti). Sono stati convertlll In equivalence dl 
tonnaces lmportEs et export et les variations des stocks en utilisant les accialo crezzo I quantitativi lmportatl e esportati ele varluioni delle scorte 
coefficients sulvanu: utilizzando I coefficlenti secuenti: 
Produiu du Tnit6: Prodotti del Tnttato: 
Llncou: 1,00; Deml·produlu et colts: 1,18; Produlu piau: 1,43; MatEriel 
de vole: 1,30: Autres produlu du Tnlt6: 1,27 
Llncoui: 1,00; Seml·prodottle coils: 1,18: Prodotti plattl: 1.43: Materlale 
ferrovlarlo: 1,30: Altri prodottl del Tnttato: 1,27 · 
Produiu hora Tnit6: Prodoul non considenti net Tnttato: 
Tubes, tr6fit&, etc.: 1,35 Tubl, trafilatl, etc.: 1,35 
(b) Tubes, fit tr6fil6, feultlards lamina l froid, profit& l froid, produiu 6tir&, 
produiu sld6rurclques fore& 
(b) Tubl, fill tnfilatl, nastrl laminat Ia freddo, profilatia freddo, prodottlsdnti, 
prodotd siderurcld forclatl 
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Marktversorgung mit Rohstahl nach Llndern der Gemelnschaft, lnsgesamt und In kg pro Kopf der 
Bev81kerung (Jahresnlveau) (a) 
Serekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en In kg per hoofd van de bevolklng 
(op Jaarbasls) (a) 
B) En lncluant dans le Commerce Exterleur les pro-
duiu hors Tralte (b) 
Conglobando net commerclo estero I prodottl non con· 
templatl dal Trattato (b) 
B) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. In den AuBenhandel (b) 
Met lnbegrlp van de nlet onder het Verdrag vallende 
produkten In de bultenlandse handel (b) 
Deutschland (BR) Fnnce ltalla Nederland UEBL EGKS Zeit BLEU CECA 
"rlode 
l Perlodo 1000 t q 1000 c q 1000 c Tlldvak 1 l 3 4 5 
1949 8958 182 7956 192 2415 
1950 10880 218 6 584 158 3 072 
1951 11 637 230 7767 185 3 617 
1952 14 816 291 9150 215 4173 
1953 14806 288 7999 187 H11 
1954 17 002 328 8770 204 5 052 
1955 21 672 414 9 509 219 5819 
1956 22030 416 11198 255 6034 
1957 21 363 398 12388 279 6 552 
1958 21 041 387 12445 278 6 507 
1959 24 075 438 11244 249 7413 
1960 28134 506 13288 291 9 390 
1961 27 575 489 13 840 300 11146 
1962 27 701 486 14646 312 12406 
1963 27144 471 15 203 318 13 772 
1964 32697 561 16 783 346 11658 
1960 1 6 759 488 3193 280 2078 
l 6860 494 3 485 305 2331 
3 8 055 577 2953 258 2400 
4 6 460 462 3657 319 l 581 
t961 1 7252 516 3 526 306 2677 
l 7263 515 3 594 311 2755 
3 6971 491 3123 270 2651 
4 6 089 430 3 597 310 3 063 
1962 1 6 792 479 3 885 334 3 049 
l 6 811 478 3 667 312 3 006 
3 7509 526 3258 275 2996 
4 6589 460 3 836 323 3 355 
1963 1 6 666 465 3 715 312 3 349 
2 6720 467 4127 345 3 527 
3 7 081 490 3282 274 3271 
4 6677 461 4079 339 3 625 
1964 1 7 447 513 4403 364 3428 
2 8106 556 H7l 376 2962 
3 8 740 598 3 614 298 2424 
4 8404 574 4294 353 2844 
1965 1 8277 563 4295 352 2600 
l 8212 556 4239 346 2951 
(a) Erzeuauna + Elnfuhr- Ausfuhr :1: Lacerbeweaunf (bel den Werken und 
Hlndlern). Die eln· und auscefllhrten Mencen und d1e Laaerbeweauna wer-
den mit folcenden Elnsaazahlen auf Rohsuhlcewlchc umcerechnet: 
Erzeucnlsse des Vertrqes: 
Rohblikke: 1,00; Halbzeua und Warmbreltband : 1,18; Flacherze~nlsse: 
1,43; Oberbaumaterlal : 1,30; sonstlae dem Verene unterworfene Erzeua· 
nlsse: 1,27 
Erzeuanisse auBerhalb des Vertrqes: 
RiShren, aeschmledete, kaltcezocene und kaltaewalzte Erzeuanlsse: 1,35 
(b) RiShren, cezocener Dnht, Kaltband und Kaltbandprofile, blanqezocenes 
Material, Schmledeerzeuanlsse 
l q 1000 t ka 1000 c ka 1000 c q 6 7 8 9 10 11 1l 
52 1 447 145 1788 201 22564 145 
66 1 569 155 2129 238 24234 154 
77 1 811 176 2066 230 26898 169 
88 1 791 173 2145 238 32075 200 
93 2089 199 2349 259 31 654 196 
106 2238 211 2118 232 35180 217 
121 2620 244 2333 254 41953 256 
125 2696 248 1365 256 44313 268 
135 2789 253 2456 264 45 548 173 
134 2452 219 1980 211 44GS 164 
151 2719 239 2131 226 47 582 180 
190 3198 278 1942 lOS 55 951 316 
224 3130 269 2841 299 58531 337 
248 3 059 260 2543 266 60 355 344 
273 3 089 258 2678 279 61886 349 
229 3977 328 3 037 315 68151 380 
169 749 262 470 200 13249 310 
189 837 292 567 240 14080 321 
194 808 280 557 235 14773 343 
208 804 279 348 147 13 850 311 
215 792 274 686 289 14933 345 
lll 816 280 744 313 tstn 350 
213 833 286 678 285 14156 321 
245 689 235 733 308 14171 325 
244 801 273 603 253 t5130 347 
240 782 265 575 241 14 841 339 
239 759 257 589 246 15111 343 
267 717 241 776 324 t5173 345 
266 676 227 596 249 tsOOl 339 
280 798 267 702 292 15 874 358 
258 763 255 556 231 14 953 337 
285 852 283 824 342 16 057 361 
269 954 316 606 252 16 838 377 
232 1 063 351 712 294 17 315 386 
190 938 308 706 291 16422 365 
lll 1022 334 1 013 421 11m 398 
203 1 Oll 333 601 244 16795 3n 
230 982 366 725 297 17109 357 
(a) Produkcie + lnvoer- Ultvoer :1: Voorrudschommelincen (In de bedrijven, 
en bij de handelaren). De In· en uitcevoerde connaces en de voorrud-
schommellncen zijn omcerekend In ruwsual equivalent met toepuslnc van 
de volaende colfllcllnten: 
Produkten die onder het Verdrq vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat en warmcewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,43; Spoorwecmaterlaal: 1,30; overtce onder het Verdrq 
Yallende produkten: 1,27 
Produkten, die nlec onder het Verdna vallen: 
Butzen, aesmede, koudaetrokken en koudaewalste produkten: 1,35 
(b) Bulzenk aecrokken drud, koudJewalst bandsual, koudaewalste proflelen, 
cetrok en materlul en smederiJ·produkten 
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Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 
1965 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
~volutlon compar4Se, par pays, des Indices:- de 
Ia consommatlon d'acler brut - de !'ensemble 
de Ia production lndustrlelle - et de Ia produc-
tion des Industries transformatrlces des m.Staux 
Evoluzlone comparata, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo - della ,roduzlone In· 
dustrlale complesslva - e della ,roduzlone delle 
lndustrle dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende GegenOberstellung der Entwl· 
cklung der lndlz:es der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle 
der metallverarbeltenden lndustrle nach Lind ern 
Vergell/ldng van het verloop van het staalverbrulk 
en van de produlctle-lndlces algemeen zowel als van 
de metaalverwerkende lndustrle per land 
0 1955-1959 = 100 
lndustrlelle Procluktlon • Production lndustrlelle 
Procluzlone lndustrlale • lndustrllle produktle 
Marktversorcunc mit Rohstahl 
Consommatlon apparent• d'acler brut 
Consumo apparente dl acdalo crezzo 
Berekend ataalverbruik 
Deutsch- I I Neder- I UEBL EGKS Deutsch-, I I Neder- I UEBL 
land 
1 
(BR) Fn;c• __ ltaJ-:-
3
1_•_:!--Ia-.:;-d-, _B_L-:-:-u_ 1_c_E-.:~--I--Ia_nd-:7:-(B_R_) Fra;c• -1-:t~.-la_ ~~~d B~:u 
51 
60 
64 
69 
77 
88 
96 
101 
104 
111 
124 
132 
137 
142 
154 
147 
157 
148 
166 
158 
168 
A) Gesamtlndex (a) • lndlce g4n6ral (a) 
A) lndlce renerale (a) • Alremene Index (a) 
. ~ . 
. 
88 
94 
104 
107 
108 
118 
124 
132 
139 
148 
154 
157 
126 
157 
153 
157 
64 • • 
66 
73 
80 
87 
93 
100 
104 
116 
,132 
145 
159 
176 
177 
182 
177 
166 
181 
177 
184 
77 
85 
90 
97 
101 
102 
111 
123 
128 
135 
141 
153 
146 
151 
147 
169 
156 
159 
86 
89 
96 
102 
102 
98 
102 
109 
116 
121 
131 
141 
136 
141 
135 
148 
147 
88 
t5 
10l 
104 
uo 
122 
130 
138 
146 
155 
154 
t59 
143 
165 
159 
B) Metallverarbelt. Ind. • Ind. transform. d. m6taux 
8) Ind. tras(ormatrlcl del metall/ 
Metaalverwerkende lndustrle 
41 
53 
58 
61 
71 
88 
96 
99 
105 
112 
130 
141 
145 
149 
160 
154 
165 
148 
175 
167 
174 
85 
94 
104 
109 
108 
118 
125 
135 
140 
148 
153 
158 
122 
161 
148 
158 
60 
67 
73 
80 
81 
90 
94 
104 
103 
110 
132 
152 
157 
172 
150 
170 
160 
125 
148 
141 
151 
. 
70 
81 
91 
98 
100 
99 
111 
128 
134 
143 
146 
157 
146 
157 
151 
174 
155 
. 
78 
83 
92 
101 
101 
100 
106 
113 
126 
134 
149 
156 
155 
154 
151 
165 
164 
. 
88 
96 
101 
105 
110 
126 
137 
143 
150 
155 
156 
161 
138 
167 
157 
49 
53 
66 
66 
77 
97 
100 
99 
96 
109 
128 
125 
126 
121 
145 
133 
145 
154 
149 
148 
146 
49 
53 
67 
67 
77 
98 
100 
97 
95 
109 
128 
125 
126 
123 
149 
135 
147 
159 
153 
150 
149 
q Varlante I (b) • Varlante (b) 
C) Variante I (b) • Variant I (b) 
58 
69 
80 
70 
77 
84 
.98 
108 
108 
101 
119 
123 
127 
132 
146 
152 
158 
125 
151 
151 
148 
47 
56 
62 
67 
77 
89 
94 
101 
101 
114 
143 
170 
190 
210 
180 
209 
184 
152 
177 
164 
187 
63 
73 
72 
82 
84 
99 
99 
105 
94 
103 
122 
119 
119 
118 
141 
135 
145 
137 
147 
146 
144 
80 
86 
92 
94 
90 
99 
104 
105 
90 
101 
98 
130 
120 
126 
142 
120 
136 
131 
182 
120 
139 
D) Varlante II (c) • Varlante II (c) 
D) Varlante II (c) • Variant II (c) 
58 
68 
81 
70 
77 
84 
99 
109 
110 
99 
117 
122 
129 
134 
148 
155 
160 
127 
151 
151 
149 
49 
58 
65 
68 
78 
90 
93 
101 
101 
115 
145 
172 
192 
213 
151 
212 
183 
125 
147 
134 
183 
59 
68 
67 
79 
84 
99 
102 
1~ 
102 
120 
118 
115 
116 
149 
143 
161 
141 
153 
154 
148 
94 
92 
95 
104 
94 
104 
105 
109 
88 
95 
86 
126 
113 
119 
135 
108 
126 
125 
182 
105 
129 
EGKS 
CECA 
12 
53 
60 
71 
69 
78 
93 
99 
102 
99 
107 
126 
131 
135 
137 
150 
148 
152 
144 
155 
149 
152 
54 
60 
72 
71 
79 
94 
99 
102 
99 
106 
125 
131 
135 
138 
152 
150 
155 
147 
157 
150 
153 
(a) Non comprls le bltlment. 
Esclusll'edillzla. 
(a) Ohne Baucewerbe. 
Uitcezonderd bouwnljverheld. 
(b) Calcul6e en consld6rant seulement dansle commerce ext6rle , rles proclults 
du march6 commun (voir tableau -4 A) 
La variance il calcolata conslderando nel commerclo estero soltanto I proclottl 
del mercato comune (cfr. tabella -4 A) 
(c) Calcul6e en lncluant dans le commerce ext6rleur Ia proclults sld6rurclques 
hors Tralt6 (voir tableau -4 B) 
La variant• il calcolata comprendendo nel commerclo estero I proclottl 
slderurclc I non contemplatl dal Trattato (dr. tabella -4 B) 
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(b) Berechnet unter Beschrlnkunc:aur die dem cemelnsamen Markt zucehi!rlcen 
Erzeucnlsse (slehe Tabelle -4 A) 
Berekenlnc beperkt tot die artlkelen, welke onder het Verdrac van de 
Gemeenschappelljke markt vallen (zle tabel -4 A) 
(c) Berechnet unter Elnbezlehunc du Au8enhandels mit Elsen· und Stahl· 
erzeucnlssen, die nlcht uncer den Verene fallen (slehe Tabelle -4 B) 
BiJ de berekenlnc ziJn de nlet onder het Verdrac vallende proclukten In de 
bultenlandse handel meeceteld (zle tabel -4 B) 
Importance en valeur, des proJets d'lnvestlsse-
ment declares a l'avance a Ia Haute Autorlte au 
titre des decisions 17-55 (a) et 16-56 (b) par catego-
ries de projets, pour !'ensemble de Ia Commu· 
naute 
WertmiBige Bedeutung der lnvestltlonsproJekte 
nach Anlagegruppen fur die Gemelnschaft lnsge· 
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheidung 17-55 (a) und 16-56 (b) an die Hohe Be· 
h6rde gemeldet worden sind 
Ammontare del pro,ettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente all Alta Autorltd a mente delle de-
cfsfonf n. 27·55 (o)le 26-56 (b) ~Jer categorla dl progettl, 
e per lnsfeme Je Ia Comunltd 
lnvesterlngspro}ekten van tevoren aan de Hoge 
Autorftelt gemeld volgens de beslulten 27-55 (o) en 
26-56 (b), verdeeld naar soort pro}ek.t (In geldwaar· 
de) Mlo $ 
Zeit 
Elsen- und Stahlindustrle • lndustrle sld6rurclque • Industria slderurclca • l)zer- en stullndustrle Eisenerzbarcbau ln~esamt 
P6rlode HochiSfen Perlodo Stshlwerke Walzwerke Haua fourn. Tljdvak Altl fornl Acl6rles Lamlnolrs 
Hoof,ovens Acclalerle Lamlnatol (c) d) Sualfabr. Walserljen 
t l 3 
1956 240 135 189 
1957 110 l6 85 
1958 173 -49 125 
1959 115 17 302 
1960 m 357 930 
1961 214 166 799 
1962 140 58 268 
1963 24 27 fT1 
1964 43 120 256 
1961 I-VI 131 8l 479 
VII-XII 83 84 no 
1962 I-VI 129 26 153 
VII-XII 11 32 115 
1963 I-VI 7 -14 44 
VII-XII 17 40 43 
1964 I-VI 31 81 219 
VII-XII 1l 39 37 
1965 I-VI 64 29 109 
(a} N.B.: Ne pas con(ondre avec /es /nvestlssemena 1'&1/is&. 
II s'acit seulement du Ia valeur des crands projea (qui dolvent ltre annon· 
c& lla Haute Autorit6 au molns trois mols avant leur d6but d'ex6cutlon). 
- d'installatlons nouvelles done Ia d6pense pr6vlsible d6puse 500 000 unites 
de compte A.M.E. 
- de rem placement ou de transformation done Ia d6pense pr6vlslble d6pases 
t 000 000 d'unlt& de compte A.M.E. 
Ces projea, annonc& pour le proche avenlr, ne correspondent done pas aux 
d6penses toules d'lnvestlssement pr6vues par les-uslnes dans l'avenlr, qui 
sont recens6es (de metne que les d6penses d'lnvestlssement e(fectlvement 1'&111· 
s6es dans /e passE) au moyen d'une enqulte annuelle, partlcull~re, dont 
les r&ultaa font /'objet d'une dlffuJion s6par6e. Les projea d6clar& l Ia 
Haute Autorlt6 peuvent ltre modlfl&, abandonn& ou reurd& dans leur 
ex6cutlon au cours des mols ou des ann6es qui sulvront leur d6p&t l Ia 
Haute Autorit6. 
Le tableau cl-dessus foumlt done seulement des Indications sur les « d6clslons 
d'investlr »,lntervenues au cours du temps dans les soc16t6ssld6rurciques. 
(a) N.B.: Non confondere con clllnvestlmentl reallzzatl. Sl tratta unlcamente 
del valore del crandi progettl (che devono essere dlchlaratl all' Alta Auto-
rid tre mesl prima dell'inlzlo di esecuzlone). 
- di nuovl Implant! Ia cui spesa prevldlill!• superl 500 000 unltl dl conto 
A.M. E. 
- disostlcuzlone o dl truformulonela cui spesa prevldiblle superl t 000 000 
unitl di conto A.M.E. 
Questl procettl, annunclatl per II prosslmo avvenlre, non corrispondono 
perunto aile spese totall di lnvestlmento prevlste dqll stabillmentl; all 
spese sono state rllevate (alia stessa strecua delle spese dllnvestlmento e(fettlvo-
mente sostenuto nel passato) mediante un lnchlesta annua/e, Partfculare, I cui 
rlsultatlsono Ofletto dl una pubbllcazlone separata. 
I procettl dlch1aratl all' Alta Autorltl possono essere modlflcatl, abbandonatl 
o ritardatl nella loro esecuzione nel corso del mesl o annlsuccesslvl alia loro 
presentulone all' Alta Autorltl. 
La tabella dl cui sopra fomlsce pertanto escluslvamente lndiculonl sulle 
« declslonl d'lnvestlmento » lntervenute aoll'andar del tempo neUe socletl 
slderurclche. 
(b) La d6clslon 26-56 6tend l tous les projea concernant les acl6rles, queUes 
que solent les valeurs en cause, l'obllcatlon de d6claratlon l Ia Haute 
Autorlt6. · 
La decision• 26-56 estende a tutti I procettl concernentl le acclalerle, a 
presclndere dall'ammontare dellupesa prevldibile, l'obbllco di dlchlarulone 
all' Alta Autorltl 
(c) P6rlodes au coun desquelles les prolea ont 6t6 d6clar& lla Haute Autorlt6 
Period I durante I quail i procettlsono statl dlchlantl all' Alta Autorltl 
(d) Haua fourneaux et autres Installations productrlces de fonte y comprls les 
cokerles sld6rurclques et les anlom6ntlons. 
Altl fornl ed altrllmplantl per Ia produzlone dl chlsa,lvl compresele cokerle 
slderurclche • le fabbrlche dl acclomeratl. 
lnslesamt oul Mines e fer total 
Sonstlce Zusammen Mlnlere dl Totsle Totaal Autres Total ferro totale 
Altrl Totale l)zereramijnen (5 + 6) Andere Totaal totul 
4 5 6 7 
74 638 9 647 
31 251 25 177 
64 4U 16 417 
61 495 8 503 
193 t802 6 t808 
182 t36t to t37t 
fT1 553 0 SSJ 
-6 tlt 0 t:Jt 
8l sot 
-
sot 
141 833 tO M3 
41 518 
-
518 
79 397 0 387 
8 t66 0 t66 
-7 30 
-
30 
1 tot 
-
tOt 
102 433 
-
433 
-20 68 
-
68 
n 224 
-
1M 
(a) N.B.: Nlcht zu verwechseln mit den berela vo,.,enommenen lnvemtlonen. 
Es handelt slch hler ledicllch um den Geldwert der GroBprojekte (deren 
lna~riffnahme 3 Monate vorher der Hohen BehiSrde mltceteilt warden 
muB. 
- eulnstallatlonen, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 500 0001 Ober-
schrelten. 
- Ersatz.. oder Umbauten, deren vorausslchtliche Aufwendunecn t 000000 I 
Oberschrelten. 
Dlese Prolekte, die filr die nahe Zukunft ancekOndlct sind, stlmmen deshalb 
nlcht mit den cesamten lnvestitlonsaufwenduncen Oberein, die von den 
Hiltten fOr die Zukunft vorJ~ehen sind. Letztere werden {ebenso wle die In der 
Verranrenllelt retiltlcten Au(Wendunrenl mit Hil(e der besonderen Jallresum (race Ober die lnvestltionen er(roct: die ltesu/tate dleser Erllebunc sind Geren-
stond einer besonderen Verll(fentllchunr. Die der Hohen BehiSrde cemeldeten 
Projekte kiSnnen im Laufe der Jahre, die der Hlnterlecunc bel dar Hohen 
BehiSrde folcen, hlnsichtllch ihrer Ausfilhrunc modiflzlert, aufceceben oder 
zurOcqestellt werden. 
Die vorstehende Tabella vermittelt somlt ledicllch Anpben Ober die 
cefaBten lnvestltlonsbeschlilsse dar Hottenwerkelm Laufe des betreffenden 
Zeltraums. 
(a) N.B.: Te onderschelden van de reeds ulccevoerde lnvesterlnren. 
Het pat hierbljslecha om de celdwaarde van de crote projekten (welke 
3munden voor de unvanc dar werkzaamheden un de Hoce Autorltelt 
moeten worden medecedeeld). 
Nieuwe lnsullatles, waarvoor de voorzlenbare ultpven de 500 000 reken-
eenheden E.M.O. ( = 1 t) zullen oerschrijden, vervanclncen of verbouwln· 
cen waarvoor de voorzienbare ultvpven It 000 000 ovenchrijden. 
Deze projekten, welke voor de naaste toekomst uncekondicd zljn, komen 
durom niet overeen met de totalelnvesterlncsuitcaven, welke door de be-
drijven voor de toekomst zijn cepland. 
Deluate worden (avenals de in het varleden cedane ultcaven) door middel 
van de speclale jurrljkse enqulte unpande delnvesterlncen celnqueteerd; 
de resultaten van deze enqultezijn hetonderwerpvan een speclale publlcatle. 
De un de Hoce Autorltelt cemelda projekten kunnen In de loop van de jaren volcende op de meldlnc worden cewljzlcd, ultcesteld of opcaceven. 
De bovenstaande tabel verschaft dus slechu cea:evens omtrent lnvesterlncen 
waarcoe de ljzer- en stulbedrijven In de loop van de betreffende perlode 
hebben besloten. 
(b) Die Enacheldunc 26-56 beziehulch auf aile Suhlwerksprojekte und schrelbt 
unabhlnclc von den vorcesehenen Aufwenduncen In Jedem Fall die Abcabe 
elner Meldunc an die Hoha BehiSrde vor. 
Beslult 26-56 heeft betrekklnc op aile stulprojekten en stele, onafhankelijk 
van de verwachce ultpven, een meldinc per caval un de Hoce Autorltelt 
verplicht. 
(c) Zeltrlume, wlhrend denen die Prolekte bel dar Hohen BehiSrde cemeldet 
worden sind 
Perlodes, cedurende welke de projekten un de Hoc• Autorltelt zljn cemeld 
(d) HochMan und sonstlce Rohelsenerzeucuncsanlacen, HOttenkokerelen und 
Slntennlacen. 
Hoocovens en overlce ruwljzerprodukde-lnstallatles, hoocovencokes· 
fabrleken en slnterlnstallatles 
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~volutlon compar4Se, par pays, de Ia production maximum possible de fonte brute et d'acler brut en 
cours d'ann4Se, et de Ia production effectlvement r4Salls4Se, et donnies par procidis de fabrication pour 
!'ensemble de Ia Communaut' 
Roffronto dell'evolu:r.lone, per poese, dello produzlone mosslmo posslblle dl ghlso grezzlo e dl occlolo gre:r.zlo 
duronte l'onno e dello rroduzlone effeHlvomente reollzz.oto, none he dotl per processl dl fobbrlco:r.lone per 
l'lnsleme dello Comunlt 
I. Rohelsen (a) • I. Fonte bruce (a) • I. Ghlsa crezza (a) • I. Ruwljzer (a) II. Rohstahl (I 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuuch· France Ieaiia Neder- EGKS Oeuuch· france Ieaiia Perloclo land (BR) land Bel~l~ue Lux em• CECA land (BR) 
Tljdvak Bee I bourc 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) H6chstmagllche Erzeugung lm Laufe des jahres (c) • A) Production maximum possible en coun d'ann~e (c) 
1956 21 200 12140 1 980 700 5 980 3 380 45380 27165 11155 6 562 
1957 22 250 12 550 2240 730 6 280 3550 47600 29 370 1-4900 7 627 
1958 23175 13 000 2290 960 6620 3 570 49 615 31 380 15 670 8 051 
1959 25 225 13500 2 390 1150 6870 3 785 52920 32 915 16180 8 249 
1960 27130 14500 2 930 1 350 7 215 3 885 57 010 35 335 17 890 8973 
1961 28 380 15 650 3320 1 490 7460 3910 60210 36 885 18 560 10 089 
1962 29880 16100 3 880 1725 7 655 3 995 63 235 38030 19 545 10670 
1963 30 540 17 285 4190 1 825 8030 4090 65960 39 735 20 900 10 980 
1964 30620 18075 4 380 2 200 8850 4460 68585 40 950 21 600 11 700 
1965 (d) 33100 18no 6 380 2 300 9400 4600 74550 44 635 22 530 14500 
B) Tatsichllche Jahreserzeugung sowle auf, Jahresnlveau hochgerechnete Viertel)ahresangaben 
B) Production annuelle effectlvement r~alls~e. et donn~es trlmestrlelles extrapol~es a l'ann~e 
1956 20 594 11 419 1 935 662 5 683 3 272 43 565 26 563 13 441 6 076 
1957 21 483 11 884 2138 701 5 579 3 329 45 U4 27 973 14100 6979 
1958 19 742 11 951 2107 917 5 524 3 275 43 516 26 270 14 633 6449 
1959 21 602 12 438 2121 1139 5 965 3411 46 676 29 435 15197 6954 
1960 25 739 14005 2 715 1 347 6 520 3713 54039 34100 17 300 8 462 
1961 25 431 14 395 3 092 1 456 6 459 3n5 54608 33 458 11 5n 9 383 
1962 24 251 13 952 3 584 1 571 6n3 3 585 53 716 32 563 17 234 9 757 
1963 22 909 14 297 3no 1708 6958 3 563 53 206 31 597 17 554 10157 
1964 27182 15 840 3513 1 948 8122 4178 60783 37 339 19 781 9 793 
1965 1 (e) 28 263 16489 4717 2 364 8 419 4 250 64502 38174 20 327 11 858 
2 27118 16 380 5 254 2407 8 387 4191 63 737 38 603 21067 13 141 
C) Verhlltnls zwischen der tatslchllchen Erzeugung und der h6chstm6gllchen Erzeugung(~~ (f) 
Jihrllcher Ausnutzungsgrad der h6chstmagllchen Erzeugun~ 
C) Rapporto In % tra Ia praduz/ane effettiva e Ia produzlone masslma posslblle ~!~ (() 
Tasso annua dl utlllzzazlone della praduzlone masslma possiblle 
1956 97,1 94,1 97,7 94,6 
1957 96,6 94,7 95,4 96,0 
1958 85,1 91,9 92,0 95,5 
1959 85,6 92,1 82,5 99,0 
1960 94,9 96,6 92,7 99,8 
1961 89,6 91,9 93,1 97,7 
1962 81,1 86,7 91,6 91,2 
1963 75,0 82,7 90,0 93,6 
1964 88,8 87,6 80,2 88,5 
1965 1 (f) 85,4 87,8 73,9 102,8 
2 81,9 87,3 82,4 104,7 
(a) Y comprls Splecel et ferro-manpnue carbur6 
(b) Llncou et acler llqulde pour moulace, y comp~isla production des fonderles 
d'acler lnd6pendantes (c) Lea dlfr6rences peu lmportantes entre ces dondes sur Ia production maxi-
mum possible ec celles publi'es dans un rapport s6par6 concernant lea 
lnvestlstemenu, provlennent de corrections efrectu'es apra l''eabllste-
ment du rapport sur les lnvestiuemenu 
(d) Oonn6es pr6visionnelles 6eablles en d'but d'annh. Pour lea aucres ann'es 
chlfrres rectifl& d'aprts l'enqulte annuellesur lesinvestiuemenu pour tenlr 
compte des dates rhlles d'entrh en fonctlonnemenc des nouveaux appareils 
de production ou d'arrlt des anciennes Installations d6flnitivement arr6t'es 
(e) Le rythme annuel de production de chaque trimescre est 6eabll d'apra le 
nombre total de lours calendalres du trlmestre, rapport6 au nombre total 
dejours de l'annh pour Ia fonte et sur Ia bue des jours ouvrables pour 
l'a er (f) Les donn6es annuelles seules donnent le eaux d'utillutlon de Ia production 
maximum possible: les donn6es trlmestrielles constituent des Indices de 
production rapport6es l Ia production maximum poalble de l'ann6e en 
cours prise comme bue 100 
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95,0 96,8 96,0 97,8 95,0 92,6 
88,8 93,8 94,8 95,2 94,6 91,5 
83,4 91,7 87,7 83,7 93,4 80,1 
86,8 99,1 88,7 89,4 93,9 84,3 
90,4 95,6 94,8 96,5 96,7 94,3 
86,6 96,5 90,7 90,7 94,7 93,0 
88,5 89,5 84,9 85,6 88,1 91,4 
86,7 87,1 80,7 79,5 8.f.O 92,5 
91,8 93,7 88,6 91,2 91,6 83,7 
89,6 92,4 86,5 85,5 90,2 81,8 
89,2 91,1 85,5 86,5 93,5 90,6 
(a) lvl comrresl Ia ch•sa speculare • II ferro-mancanese carburato (b) Llncott e acclaio splllato per cettl,lvl compresa Ia produzlone delle fond erie 
dl acclalo lndipendentl 
(c) Le piccole difrerenze era le cifre della produzlone maulma possibile e le clfre 
pubblicate in un rapporto concernance eli investlmentl. cono dovute a delle 
rettlflcazionl apporcate In un secondo tempo 
(d) Si tratta dlstlme effectuate all'inizlo dell'anno. Per ell altrl anni si tratta d 
cifre rettlflcate sulla bue dell'inchlesea annuale sucll investlmentl al fine d 
tener conto delle date efrettlve dell'entrate in eserclcio del nuovi Implant 
dl produzlone o di meua fuorl servizlo del vecchl lmpianti 
(e) II ritmo annuo dl produzlone per clucun trimestre ~ determlnato sulla base 
del numero compleuivo dl ciorni di calendario del trlmestre riferito al 
numero totale del clornl dell'anno per Ia chlsa • sulla bue del ciornl 
lavoratlvi per l'accialo 
(f) Solcanto I dati annual! danno II coefflclente dl utillzzuione della produzlone 
mwlma possibile; I dad trlmescrali cosdculscono decll lndicl dl produ· 
zlone rlferltl alia produzlon• muslma poniblle dell'anno In corso con· 
slderata come bue 100 
Verglelchende GegenOberstellung der Entwlcklung der h6chstm6gllchen Jahreserzeugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren fOr die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
VergeiiJidng van het verloop van de hoogrt mogellJke Jaarflroduktle van ruwljzer en ruwrtaal met de werke-
ll}ke produktle per land, en voor de Gemeenschap per pro4uktle-procede 
• Acler brut (b) • II. Acclalo cruzo (b) • IL RuWRUI {b) 
Neder-
land 
11 
1 080 
1 270 
1 553 
1 8-48 
2078 
2185 
2 538 
2940 
3 150 
3620 
1 051 
1185 
1437 
1 678 
1 950 
1 978 
2096 
2 35<4 
2659 
3165 
3 148 
97,3 
93,3 
92,5 
90,8 
93,8 
90,5 
82,6 
80,1 
84,4 
87,4 
87,0 
UEBL • BLEU EGKS ·CECA 
Elektro LD. Anderer 
Bel5l~ue Luxem· EGKS Thomu S.M. Electrlque Busemer LD.A.C. Aut res Be cl bourc CECA Hartin Elettrlco O.LP. Altrl 
Electro Kaldo, Rotor Andere 
11 13 14 15 16 17 18 19 20 
A) Produzlone masslma posslblll nel corso dell'anno (c) • A) Hoogst mogelljke produktle In de loop van het jaar (c) 
6 800 3 510 59 272 30 +40 22 768 5 779 267 18 
7130 3 600 63 897 31 700 24 985 6 789 298 125 
7 438 3 610 67 702 32 806 26 .of61 7 300 330 805 
7 608 3 910 70 710 34 470 27 015 7 900 280 1 O.of5 
8 080 .of HO 76 496 37155 28 639 8 628 224 1 850 
8 260 .of 210 80 189 38 O.of5 29 897 9 409 218 2 590 30 
8 365 .of 280 83 428 38 200 30 595 10 190 203 .of 210 30 
8 840 4 -465 87 860 38 430 31 O.of1 10 566 203 7 590 30 
9 845 .of 840 92 085 37 102 31 265 11 378 190 12130 20 
10 370 4 890 100 545 36 370 32955 11 925 170 19100 25 
8) Produzlone annua effettlvamente realizzata e dati trlmestrall prolettatl a valor/ annul per estrapolazlone 
8) Werkelijke jaarlijkse produktie en kwartaalcljfers op jaarbasls 
6 376 3456 56 96t 29 387 22103 5 230 252 15 
6 267 3493 59 995 30156 23 597 5926 245 71 
6007 3 379 58 t75 29 282 22121 5 893 237 643 
643<4 3 663 63 361 32 218 l3 419 6544 171 1 011 
7 181 .. 084 73 076 35 920 27 539 7 821 185 1 612 
7 002 <4113 7351t 35411 27069 8439 186 2 373 29 
7 351 4010 73 Ot1 3<4125 26.of.of6 8 769 160 3482 28 
7 525 4032 73218 33348 25 2<49 8974 147 5 48<4 17 
8 725 4559 82856 3<4717 I 27 939 9 610 149 10427 15 9 O.of9 4631 87104 33117 28 363 10 311 I 14<4 15 2-46 24 9414 4799 90172 3<4 O.of7 28 781 10 919 142 16 261 21 
q Rapport en% entre Ia production r6elle et Ia production maximum possible ~~(f) 
Taux annuel d'utlllsation de Ia production maximum possible 
C) Verhoudlng van de werkelljke produktle tot hoogst mogelljke produktle (8) (f) 
8ezettlngsgraad ten opzlchte van de hoogst mogelljke produktle (op jaarbasls) (A) 
93,8 98,5 96,t 96,5 97,1 90,0 94,<4 100,0 
87,9 97,0 93,9 95,1 94,4 87,1 83,6 56,8 
80,8 93,6 85,9 89,3 83,6 80,7 72,7 79,9 
84,6 93,7 89,6 93,5 86,7 82,8 61,1 96,7 
88,9 98,6 95,5 96,8 96,2 90,6 83,5 87,1 
84,8 97,7 9t,7 93,1 90,5 89,7 86,7 91,6 96,7 
87,9 93,7 87,5 89,3 86,4 86,1 79,8 82,6 93,3 
85,1 90,3 83,3 86,8 81,3 84,9 72,<4 72,3 56,7 
88,6 9<4,2 90,0 93,6 89,4 84,5 78,4 86,0 75,0 
87,3 94,7 86,7 91,1 86,1 86,5 84,7 79,8 96,0 
90,8 98,1 89,7 93,6 87,4 91,6 83,5 85,1 84,0 
1000t-% 
Zeit 
"rlode 
Perlodo 
Tl)dvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 (d) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1965 (e) 
2 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1965 
2 
a) EinschlleBiich Splecelelsen und Hochofenferromancan a Met lnbecrlp van spleceli zer en hoo oven-ferroman un 
e ~b) Bl&cke und ROulptahl fOr StahlcuB, elnschlleBilch der Erzeucunc der un-
abhlnclcen ScahlcleBerelen 
~b\ Blokken n vloelbur 1~ voor staal&,etwerk, met Jnte,rlp van de produk· 
tie van de onafhankelljke staal&leterlien 
{c) DlecerlnrfDcl&en Abwelchun&en zwischen dlesen A1111ben Ober die h&chst· 
m&cllche lrzeu1unc und den In elnem besonderen Berlcht ver&ffentllchten 
Er&ebnluen der lnvestitlonserhebunc sind auf Berlchtl&un&en zurOckzu· 
fllhren, die nach AbschluB dieser Erhebun1 vorcenommen worden sind 
(d) Zu Be&inn des Jahres ermlttelte Vonuuchltzuncen. FOr die Obrlcen jahre 
berlchtlcte Zahlen auf Grund der jlhrlichen lnvestitionsumfrqe, um den 
catslchlichen Zeltpunkt der lnbetrlebnahme neuer Erzeu,unpanla&en oder 
der endcOiticen Stillecun1 alter Anlacen zu berOckslchtlcen (e) Das vlenel/'lhrliche Jahresnlveau fOr Roheisen ercibt slch aus der Division 
der tatslch ichen Erzeu1un1 des Vleneljahres durch die Anzahl der Kalen-
derca&• lm jeweili1en Vleneljahr und anschlleBende Hultlplikatlon mit der 
Anzahl der Kalenderca1e des betreffenden Jahres und fOr Rohstahl auf der 
Grundla1e der Arbeltstace 
(f) Nur die fahresanpben &eben den Ausnutzunpcrad wleder. Ole vlenel· 
Jlhrllchen Anpben nellen ledicllch Verhlltnlszahlen dar, wobel die cat-
slchllche Erzeu&un& zur h&chstm&&llchen Erzeu,una lm laufe des pnzen 
Jahres ( • 100lln Bezlehunc 1esetzt wurcle 
(c) De klelne verschlllen tuuen deze dj(ers, betreffende de maximum produk• 
tie, en de In een speclale ultcave ,epubllceercle resultaten der lnvesterlnp. 
enqu6te, vloelen voon ult verbeterlneen welke na het afslulten van deze 
enqu6te zijn un1ebracht 
(d) Ramincen, un&e&even In het becln van het Jur. Voor de overlce Jaren 
werclen de cljfers herzlen op basis van de iurlijkse lnvesterlnpenqu6te, 
tenelnde met het Julste tl)dstip van lnbedrljfstellln& van nleuwe lnstallaties 
of het stillenen van oude lnscallatles rekenlnc te houden 
(e) Met betrekklnl tot de ruwl/zerproduktie worclt het kwartulcljfer herleld 
op Jaarbasls, door de werke ijke produktie te delen door het uncal kalen-
derdacen van het wur1enomen kwartaal: en die te vermenlcvuldlcen met 
het uncal kalenderda&en van het )ur 
Met betrekklnl tot de ruwstaalproduktle wordt 1ebrulk 1emaakt van de 
cewerkte dacen · 
(f) De kwartaalcljfers zlln berekend door mlddel van de produktle per kwar-
taal. In verhoudln& tot de hoopemo&elijke procluktle per Jur 
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~ im~ortance relative, en valeur, des prodults CECA, dans !'ensemble des .Schanges commerclaux des pays de a Communaut.S, en millions d'unlt.Ss de compte AME et en % des echanges globaux fmportanza relatlva del valore del prodottl C£CA nell'lnsleme de gil scambl commerclall del paesl della Comunlto, In mlllonl dl unlto dl conto AM£ ed In % degll scambl globall 
Blnnenaustausch der Gemelnschaft CO Ausfuhr nach drlt 
Echancu lntra-communautalru CO Exportations vers 
Scamblo all'lnterno della Comunltl (0 Es~rtulonl ver 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap (0 U tvoer naar de 
Obrlce EGK5-Erzeulnlsse Guamc- Obrlce EGI 
Zeit Autru produla C CA war en- Autres prod1 
P6riod1 Altrl prodottl CECA austausch Altrl prod1 
Perlodo Kohle Overlc• EGK5-produkten ln'.f,uamt Echances Kohle Overlce EG: 
Tijdvak Charbon otal clobaux Charbon Carbone Total a Carbone 
Kolen Erze Schrott Roheben Stahl ln'.f,uamt Tou.al Scambl Kolen Erze Schrott Roheben 
Minerals Ferralllu Fonte Acler otal clobali Minerals Ferralllu Fonte 
Mineral! Rottaml Ghlsa Acdalo Totale Totaal Mineral! Rottaml Ghlsa 
Ertsen Schroot Ruwljzer Staal Tou.al handels- Ertsen Schroot Ruwijzer 
(a) (b) (c) (d) (e) (h) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
-1 2 3 • 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1963 647,0 80,9 109,8 63,8 1 281,9 1 536,3 2183,3 15 737,t 138,8 4,8 4,3 25,3 
1964 621,4 80,9 132,7 58,7 1 462,8 1 735,1 2 356,6 t8 04t,2 129,4 5,0 7,6 23,6 
1963 1 146,3 19,1 22,8 15,3 304,0 361,2 507,5 3 519,9 32,2 1,2 0,2 4,0 
2 172,0 22,2 28,5 15,1 339,0 404,8 576,8 3 963,9 30,3 1,1 0,8 7,6 
3 158,4 19,6 26,0 16,2 319,3 381,1 539,5 3 964,8 38,3 1,4 1,6 7;1. 
4 170,3 20,0 32,5 17,1 319,6 389,2 559,5 4253,5 38,0 1,2 1,7 6,5 
1964 1 173,8 20,6 31,7 15,9 361,1 429,4 603,2 4387,7 33,0 1,2 1,7 6,4 
2 151,7 19.8 32.7 14,2 3n,3 444,0 595,7 4 570,5 28,3 1,2 3,5 6,8 
3 140,6 19,8 31,6 13,7 356,0 421,1 56t,7 4295,5 31,8 1,3 1.9 5,9 
4 155,3 20,7 36,7 15,0 368,3 440,8 596,0 4 794,7 36,3 1.2 0,5 4,5 
1965 1 132,5 20,3 50,9 14,8 371,3 457,3 589,8 4 809,6 31,1 1,0 0,4 5,6 i 
2 135,9 19,7 47,3 12,4 351,7 431,1 567,0 5 050,4 25,5 0,8 0,4 5,2 
3 
4 
I 
I 
I 
B)% 
1963 4,1 0,5 0,7 0,4 8,1 9,8 U,9 too,o 0,6 0,0 0,0 0,1 
1964 3,4 M 0,7 0,3 8,1 9,6 U,t too,o 0,5 0,0 0,0 0,1 
1963 1 4;1. 0,5 0,6 0,4 8,6 10,3 t4,4 fOO,O 0,6 0,0 0,0 0,1 
2 4,3 0,6 0,7 o.4 8,6 10,2 t4,6 tOO,O 0,6 0,0 0,0 0,1 
3 4,1 0,5 0,7 M 8,3 9,6 t4,0 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
4 4,0 0,5 0,8 0,4 7,5 9,2 U,2 fOO,O 0,6 0,0 0,0 0,1 
1964 1 4,0 0,5 0,7 0,4 8.2 9,8 u.s too,o 0,6 0,0 0,0 0,1 
2 3,3 0,4 0,7 0,3 8,3 9,7 U,O too,o 0,5 0,0 0,1 0,1 
3 3,3 0,5 0,7 0,3 8,3 9,8 U,t tOO,O 0,5 0,0 0,0 0,1 
4 3,2 0,4 0,7 0,3 7,7 9.2 t2,4 too,o 0,5 0,0 0,0 0,1 
1965 1 2,8 0,4 1,1 0,3 7,7 9,5 t2;3 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
2 2,7 0,4 0,9 0,2 7,0 8,5 tt,2 too,o 0,4 0,0 0,0 0,1 
3 
4 
(a Houille,li~nite et acclom6r6s- coke et semi-coke de houille (except6 pour (a) Carbon fosslle, lif.nlte e anlomerati - coke e semi coke di carbon fossile 
61ectrodes et de licnite ~clusi alia fabbr cuione dr eleurodi) e di carbon fossil a (b Minerals de fer et de mancanbe - 'I comprls poussiers de haut fourneau (b) inerali dl ferro e dl mancanese-ivi compresi polverl d'altoforno r Fwnlll .. ,, ... ~ .. , ....... ~ mm .. kln ··~nih r ..... , 41 ..... 0 41 ....... M' mm,_ol 0 ....,, "'~ 
d Fonte, spief.el et ferro-Mn-carbur6 d~ Ghisa, chisa speculare e rerro-Mn carburaco 
e Y compris es vleux ralls e Comprese le rotaie usace 0 Source: Statistlques douanl.res de r6ception f) Fonte: Statlstlche docanali di arrivi 
h Y comprls fer at acler sponcleux h) Comprese ferro e acciaio spucnoso 
H 
~ 
I ern 
Relative Bedeutung der EGKS·Er:z:eugnlsse, In Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, In Mlo EWA-Rechnungselnhelten und In% des Gesamt-AuBenhandels 
Refatleve betekenls van de EGK$-produkten In verhoudlng tot het totafe rullverkeer van de Ianden der Gemeen• 
schap (In mlllloenen rekeneenheden EMO en In% van bet totafe rullverkeerJ 
Elnfuhr aus drltten Undern 
: tiers Importations provenanc du paya tiers 
:1 terzl lmporculonl provenlantl del paul cerzl 
en lnvoer ulc derde Ianden 
1ucnlue Guamt- Obrlce EGK5-Erzeu~nlue Guamt-
:A waren- Autru produlu C CA waren• Zelc 
:A auscausch Altrl prodottl CECA auscausch P6rlode 
~ukten lns~uamc Echancu Kohl• Overlce EGKS.produkcen lns~uamc Echancu Perlodo 
otal clobaux Charbon ocal clobaux nJdvak Totale Carbone Totale 
Stahl ln~uamc Tocul Scambl Kolen Erze Schrotc Rohelsen Stahl ln¥::i' Tocul Scambl Acler otal cloball Mlnersls Ferralllu Fonte Acler cloball 
Acclalo Totale Totaal Mine rail Rottaml Ghlsa Acdalo Totale Tocaal 
Staal Totaal handel•· Eruen Schrooc RuwiJzer Staal Totul handels-
(e) (h) (9 + 1-4) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (h) (17 + 21) verkeer 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 l3 24 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1 028,3 1 062,6 1 201,5 21 628,8 521,3 448,4 71.2 61,5 396,7 978,2 1 499,4 24676,7 1963 
1238,1 1 274,3 1 403,7 24 158,3 485,5 564,0 89,7 41,9 340,1 1 036,0 1 521,5 26 826,2 1964 
231,9 237,3 269,5 4 978,5 97,3 87,0 2M 16,8 91,5 215,9 313,2 5 807,2 1963 1 
260,1 269,6 300,0 5 463,3 136,2 112,3 14,5 15,5 110,1 252,6 388,7 6 274,6 2 
257,9 268,1 306,4 5 296,2 143,2 126,2 18,8 15,6 100.S 261,4 404,6 6008,8 3 
278,4 287,8 325,8 5 882,9 144,6 122,9 17,5 13,6 94,3 248,4 393,0 6 536,8 4 
290,1 299,4 3n,4 5731,2 135,4 116,5 14,8 13,7 85,0 230,1 365,5 6 715,1 1964 1 
299,8 311,3 339,6 5 949,0 120,9 145,4 26,0 10,0 91,1 272,7 393,4 6 900,1 2 
300,7 309,8 341,5 5 812,4 11o,9 150.S 29,3 8,7 84,4 273,2 384,2 6236,3 3 
347;5 353,8 390,1 6 670,7 118,3 151,3 19,6 9,5 79,7 260,2 378,4 6 979,8 4 
389.6 396,6 427,7 6 418,3 99,7 138,2 13,1 12,6 68,0 231,9 331,6 6 753,0 1965 1 
414,7 421,1 446,7 6 618,2 106,9 154,9 18,3 11,2 69,3 253,8 360,8 7 107,2 2 
3 
4 
B)% 
4,8 4,9 5,6 100,0 2,1 1,8 0,3 0,2 1,6 4,0 6,1 100,0 1963 
5,1 5,3 5,8 100,0 1,8 2,1 0,3 0,2 1,3 3,9 5,7 100,0 1964 
4,7 4,8 5,4 100,0 1,7 1,5 0,4 0,3 1,6 3,7 5,4 100,0 1963 1 
4,8 4,9 5,5 100,0 2,2 1,8 0,2 0,2 1,8 4,0 6,2 • 100,0 2 
4,9 5,1 5,8 100,0 2,4 2,1 0,3 0,3 1,7 4,4 6,7 100,0 3 
4,7 4,9 5,5 100,0 2,2 1,9 0,3 0,2 1,4 3,8 6,0 100,0 4 
5,1 5,2 5,8 100,0 2,0 1,7 0,2 0,2 1,3 3,4 5,4 100,0 1964 1 
5,0 5,2 5,7 100,0 1,8 2,1 0,4 0,1 1,3 3,9 5,7 100,0 2 
5,2 5,3 5,9 100,0 1,8 2,4 0,5 0,1 1.4 4,4 6,2 100,0 3 
5,2 5,3 5,8 100,0 1,7 2,2 0,3 0,1 1,1 3,7 5,4 100,0 4 
6,1 6,2 6,7 100,0 1,5 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,9 100,0 1965 1 
6,3 6,4 6,7 100,0 1,5 2,2 0,3 0,2 1,0 3,6 5,1 100,0 2 
3 
4 
{a) Stelnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbriketu - Koks und Schwelkoks 
aus Stelnkohle (auuchlieBIIch zur Herstellunc von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbrlketten - coku en halkoku van 
steenkool (ulccezonderd voor de vervaardlclnc van elektroden) en van 
brulnkool 
lb~ Eisen- und Manpnerz-lnschlieBIIch Glchucaub c Eisen- und Scahlschrott, ohne die alten Schlenen d Roheisen, Splecelelsen und Hochofen-Ferromanpn e ElnschlleBIIch alee Schlenen f) Buls: AuBenhandelucaclstlk, auf Grund der BezDce h) Elnschlldllch Elsen- und Stahlschwamm lb) IJzer- en manpaneru - lncluslef hoocovennof c~ $taalschroot en cecoten schroot; cebrulkte ralls nlet inbecrepen d RuwiJzer, splecelljzer en hoocoven-ferromanpan e lncluslef cebrulkte rails f) Op buls van de douanutadltleken met betrekklnc tot de lnvoer (h) lnduslef sponslizer en aponsstaal 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
1•r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - .,Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzione - « Ghisa, acciaio grezzo, 
sotto-prodotti, installazioni produttrici » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, apparells de production » 
Produktie- .,Ruwijzer, Ruwstaal, 
Bljprodukten, Produktie-installaties" 
Production nette de fonte brute par qualltes (a) 
dans Ia Communaute 
Netto-Er:zeugung an Rohelsen nach Sorten (a) In 
der Gemelnschaft 
Produzlone neHa dl ghlsa grezza per quanta (a) nella 
Comunlta 
NeHo-produktle van ruwl}zer per soort (a) In de 
Gemeenschap 
1000t 
Obllche unleclerte Sorten • Non alllies courantes 
Non lepte correntl • Onceleceercl cewoon ruwljzer 
FOr die Suhlerzeucunc GuBroheben 
D'affl~• De moul~e 
Da affln one Da fonder a 
Zeit 
Voor de staalproduktle Gleterlj-ljzer 
P6rlode Phosphonrm 
Pho:J:hor-
Perlodo h tl& Non 
phosphoreuse 
Tljdvak Thomu Martin Phosphoreuse 
p > 0,5" P::iiiO,~ Non fosforosa 
51 :iii 1,0~ Mn > 1 % Fosforosa 
Nlet fosfor-
Fosror- houdend 
houdend P :;;o,5~ 
Mn:;; 1,% 
1 l 3 4 
1951 30 580 1976 
1953 27 824 1665 
1954 25322 4035 1 653 1103 
1955 31167 5 366 1 835 1-456 
1956 31904 5 994 1 734 1 518 
1957 33 616 6 784 1 743 1 511 
1958 31987 6 415 1 409 1~ 
1959 35 713 7171 1194 1 303 
1960 39 476 10166 1194 1 669 
1961 39 543 10 480 1 343 1 731 
1961 38 261 11 051 1 364 1 697 
1963 37229 11 786 1 268 1701 
1964 41186 15123 1103 1107 
1964 I 3 274 1157 111 166 
II 3 217 1128 103 156 
Ill 3426 1167 123 165 
IV 3 518 1161 92 169 
v 3 382 1191 95 144 
VI 3 523 1 240 94 142 
VII 3499 1224 68 202 
VIII 3 195 1 276 74 161 
IX 3 518 1 372 80 153 
X 3 721 1 397 85 196 
XI 3 520 1 427 98 187 
XII 3 393 1 381 105 241 
1965 I 3452 1 495 89 197 
II 3209 1 443 106 176 
Ill 3586 1 560 89 201 
IV 3 293 1 515 94 185 
v 3421 1 579 85 194 
VI 3 310 1 530 78 234 
VII 3 239 1 555 93 223 
VIII 3 044 1 601 74 176 
(a} Production nette, sans fonte repass6e, fonte Spiecel et ferro-manpnbe 
tarbur6 au haut fourneau et au four 61ectrlque l fonte et, pour I'AIIe-
macne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Produzlone netta, escluse Ia chisa di rifuslone, chlsa speculare, ferro-man-
{&nesee carburato all'alto forno ed aJ forno elettrico per chisa e, per Ia 
Germani& (R.F.), ferro-silicio all'alto forno 
(bl Fontes alli6es, fontes sp6clales, fontes l caract6ristiques partlculi~res (aph6roldale pour mallbble) alnsl que Ia ferro-SI au haut fourneau 
18 
Ghlsa lecate, fhlse apeclall, chise a caratteristlche partlcolarl (aferoldale 
par malle.bile come anche ferro-51 all'alto forno 
Gemelnschaft zunmmen 
Production totale Communaut6 
Produzlone total• Comunltl 
Kohlenstolf- Totaal Gemeenschap 
retches 
Ferromanpn Sonstlces 
Splecel- Rohelsen (b) darunter In 
eisen Ferro- Elektro-
manr.::u• Autres Roheben8fen Splecel car ur6 fontes (b) 
Zusammen dont au four 
Ghlsa Ferro- Altre chlsa (b) 61ectrlque 
specular• manpnese Total l fonte 
carbunto Overlce 
Splecelijzer soorten Total a dl cui aJ forno 
Koolstofrljk ruwljzer (b) elettrlco 
ferro- Totul per chba 
mancaan 
wurvan In 
elektrlsche 
ruwljzerovens 
5 6 7 8 9 
336 170 576 34738 311 
193 310 404 31496 317 
256 258 SOl 33129 285 
179 375 564 41039 3"" 
319 505 591 43564 345 
341 509 605 oC5 ttl 355 
309 400 536 43 516 321 
171 401 514 46 678 290 
290 475 571 54 041 401 
269 511 730 54 607 381 
244 528 570 53 7f5 337 
211 548 462 53206 339 
166 643 454 60 783 367 
12 51 49 4820 23 
12 49 33 4 698 ll 
11 46 40 4977 25 
16 57 26 5 039 31 
20 60 36 4928 36 
11 51 27 5 089 39 
8 
"" 
44 5 091 39 
13 56 36 48ft 33 
16 50 36 5225 32 
16 60 47 5 523 33 
18 54 35 5 340 28 
13 63 44 5 2l9 25 
13 49 54 5349 25 
10 40 36 son 24 
13 56 27 5 531 27 
11 65 44 5205 26 
15 65 47 5 406 31 
23 56 51 5280 34 
15 49 39 5213 34 
14 50 62 5 021 32 
(a) ElnschlleBiich Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromanpn, auch aus 
Elektroroheisenofen, und fOr Deuuchland (BR) einschl. Hochofenferro-
silizium--ohne umceschmolzenes Roheisen 
Excl. omcesmolten ruwijzer; incluslef spiecelijzer en koolstofrijk ferro-
mancun, ook ult elektrlsche ruwijzerovens, en voor Dululand (BR) lncluslef 
hoocovenferrosilicium 
(b) UmfaBt sonstic• Hochofen-Ferrolecieruncen sowie leciertes Rohelsen, niche 
In Kokshochl:lfen erzeucte Sorten und aonstlce Spezialqualltlten 
Omvat overlce hoocoven-ferrolecerlncen, celeceercl ruwljzer, apeclul 
ruwijzer en ruwljzer met bijzondere elcenschappen (nodulalrljzer) 
Production nette de fonte d'afflnage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produzlone nettcr dl ghlscr dcr crff'nazlone (a) 
(Ghlscr Thomas - Ghlsa Martin} 
Zeit 
P6rlode Deuuchland Fnnce Periodo (BR) 
Tijdvak 
lwla 
Netto-Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen - SM-Stahlrohelsen) 
Nett.o-produktle van ruwljzer voor de staalpro-
dulctle (a)- (Thomasruwl}zer- Martlnruwl}zer} 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~i~ue I Bee I Luxembourc 
I. Thomasrohelsen • Fonte Thomas • Ghlsa Thomas • Thomasruwl}zer 
(P > 0,5 + Sl S 1 %) 
195<4 10 255 7487 356 ·Hl.f 2800 
1956 1.f125 9656 378 H73 3272 
1958 13 796 10181 388 5 3.f7 3275 
1960 16 718 12197 Sl.f 6 32-f 3713 
1962 15181 12159 72-f 6 613 3 585 
1000 t 
EGKS 
CECA 
25m 
31904 
31987 
39476 
38261 
1963 1.f080 12060 723 6 803 3 563 37129 
196-f 15 527 13 019 531 7 930 .f178 
196-f VII 1 363 1 078 63 62-f 372 
VIII 1 363 83-f 52 601 HS 
IX 135<4 1090 17 699 358 
X 1 398 1176 27 7.f9 371 
XI 1326 1165 686 3.f3 
XII 1231 1129 678 356 
1965 I 1 323 1097 676 356 
II 1lll 1 001 6.f7 339 
Ill 1 403 112-f 107 353 
IV 1212 1 0.9 681 350 
v 1279 1 09-f 691 357 
VI 1225 1 085 662 338 
VII 1 289 98.f 606 360 
VIII 1254 8ll 
"" 
312 
IX 1216 1 074 665 345 
II. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Ghlsa Martin • Martlnruwljzer 
195<4 2846 139 
1956 4062 283 
1958 3 934 299 
1960 6774 407 
1962 6886 270 
1963 6 705 782 
196-f 9 372 1 300 
196-f VII S.f7 65 
VIII S.f3 87 
IX 853 136 
X 850 132 
XI 834 133 
XII 150 122 
1965 I 819 147 
II 789 132 
Ill 833 160 
IV 807 137 
v 848 140 
VI 789 142 
VII S.f7 105 
VIII 855 120 
IX 80.f 148 
(a) Fonte non allih counnte, sans Ia fonte repus6e 
Ghisa non lepta comune, escluse Ia &hisa dl rifuslone 
(P S 0,5% + Mn > 1,5%) 
715 
1286 
1 413 
1 942 
2632 
2797 
2708 
194 
211 
231 
270 
311 
343 
354 
365 
381 
390 
412 
422 
435 
439 
318 17 
354 9 
753 16 
1109 34 
1258 5 
1 501 0 
1743 1 
118 
135 
152 
144 
150 
166 0 
175 
158 
187 
182 
179 
176 
168 
188 
(a) Unlecierte Rohelsensorten, ohne umceschmolzenes Roheisen 
Onceleceerd cewoon ruwijzer, excl. omcesmolten ruwijzer 
4t t86 
3499 
3 t95 
3St8 
37lt 
3510 
3 393 
3451 
3109 
3 586 
3193 
34lt 
33t0 
3239 
3 O.f4 
3 300 
4035 
5 994 
6 415 
tO 266 
11 051 
11786 
t5 tll 
t 124 
tl76 
t 371 
1 397 
t 417 
1 381 
t 495 
1443 
1560 
1515 
1 579 
1 530 
1555 
t601 
19 
Production nette de fonte de moulage (a~ Netto-GuBrohelsenerzeugung (a) 
11 (Fonte phospho reuse- Fonte non phosp oreuse) ~hosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes ohelsen) 
10 pot 
Produzlone netta dl !hlsa da fonder/a (aJ 
(Ghlsa fosforosa- hlsa non fosforosa 
Netto-~Jroduktle van gleteriJ·IJzer (a) 
(fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleteri}·IJzer) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuuchland France I tal Ia Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel5l~ue I CECA Tijdvak Be c I Luxembourc 
I. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fos(orosa • Fos(orhoudend 
(P > 0,5 % + Sl > 1 %) 
195-4 855 528 52 153 65 
-
t 653 
1956 887 605 36 139 67 
-
t734 
1958 66-4 583 16 67 -49 
-
H09 
1960 707 -425 H 88 60 
-
t194 
1962 668 -4-48 56 125 67 
-
tl64 
1963 603 -4-47 75 82 60 
-
t 268 
1964 501 452 19 63 69 - 1103 
1964 VII 29 34 1 0 3 - 68 
VIII 35 29 1 5 3 
-
74 
IX 35 27 l 9 8 
-
80 
X 31 35 3 9 6 
-
85 
XI 37 51 3 1 7 
-
98 
XII 43 .... 3 10 5 
-
105 
1965 I 42 34 3 7 3 
-
89 
II 44 47 1 12 3 - 106 
Ill 38 .... 1 
-
5 
-
89 
IV 33 43 1 11 6 - 94 
v 26 48 1 8 3 - 85 
VI 38 33 1 3 3 
-
78 
VII 34 30 13 8 8 
-
93 
VIII 31 22 15 
-
6 
-
74 
IX 29 31 3 
-
II. Phosphorarm Non phosphoreuse · Non fosforoso 
(P S 0,5 + Mn S 1,5 %) Niet-(osforhoudend 
1954 595 213 115 139 41 I - t 103 
1956 855 260 173 169 61 I - 1518 1958 826 285 210 97 42 
-
1 460 
1960 948 332 203 150 36 
-
t 669 
1962 965 372 1-4-4 188 28 
-
t 697 
1963 974 444 1-4-4 125 15 
-
t70l 
1964 1254 -450 238 142 22 
-
1107 
1964 VII 121 36 26 16 4 
-
202 
VIII 99 13 26 22 2 
-
161 
IX 90 39 19 3 1 
-
153 
X 128 43 17 4 3 
-
196 
XI 113 33 18 22 1 
-
187 
XII 148 55 20 13 4 
-
241 
1965 I 115 45 19 17 1 
-
197 
II 108 43 16 5 5 
-
176 
Ill 117 37 19 24 4 
-
lOt 
IV 110 43 19 11 l 
-
185 
v 107 47 28 11 1 
-
194 
VI 132 43 33 20 5 
-
234 
VII 137 45 21 20 1 
-
223 
VIII 118 14 20 21 3 
-
176 
IX 85 43 6 I -
I I ! 
(a) Fe nte non alli6e courante, sans Ia fonte repasde (a) Unleclerte Roheisensorten, ohne umceschmolzenes Roheisen 
G isa non lecata comune, esclusa Ia chisa di rifusione Onceleceerd aewoon ruwijzer, excl. omc.Smolten ruwijzer 
20 
Production de fonte spiegel et de ferro-manga. 
nase carbure 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zeit 
P6riode Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1954 180 266 
1956 333 388 
1958 151 356 
1960 178 386 
1961 175 <113 
1963 190 368 
196-4 187 <111 
196-4 VII 11 2-4 
VIII 18 30 
IX 16 <13 
X 19 38 
XI 13 <11 
XII 17 -41 
1965 I 10 31 
II 13 31 
Ill 19 -43 
IV 15 .... 
v 32 37 
VI 2-4 <IS 
VII 15 30 
VIII 21 33 
IX 15 31 
Production de fontes speciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speclall per paesl (a) 
Zeit 
P6riode Deutschland Fnnce Periodo (BR) 
Tijdvak 
195<1 178 lOS 
1956 333 216 
1958 272 2-47 
1960 313 158 
1962 175 190 
1963 257 196 
196-4 141 206 
1964 VII 17 15 
VIII 17 9 
IX 21 14 
X 21 27 
XI 21 12 
XII 21 21 
1965 I 21 29 
II 26 10 
Ill 17 10 
IV 24 18 
v 1-4 21 
VI 26 15 
VII 21 13 
VIII 19 6 
IX 39 14 
(a) Fontes alll6es. fontes sp6clales ec l csnct6rbtlques particull~res 
Ghbe lapce. shlse speciali a con canccerlstlcha pardcolarl 
ltalia 
<11 
61 
<17 
31 
18 
19 
16 
1 
1 
-1 
1 
1 
0 
-0 
1 
1 
2 
1 
3 
Iealia 
19 
1 
2 
-
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstofl'rel· 
chem Ferro·Mangan 
Produlctle van splegell}zer en koolstofrl/k ferro-
mangaan 1000t 
UEBL • BLEU 
Nederland I Bel~i~ue Luxembours Besl 
-
26 
-
-
-41 
-
-
S4 
-
-
67 
-
-
57 
-
-
71 
-
-
9-4 
-
-
8 
-
-
11 
-
-
7 
-
-
9 
-
-
7 
-
-
7 
-
-
9 
-
-
7 
-
-
6 
-
-
6 
-
-
10 
-
-
8 
-
-
7 
-
-
6 
-5 
-
Erzeugung von sonstlgem Roheisen nach Lin· 
dern (a) 
Produktle van overlge ruwl]zersoorten per land (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belsi~ue I Belsl Luxembours 
- - -
-
31 
-
-
15 
-
- - -
-
.. 
-
-
8 
-
-
5 
-
-
2 
-
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
- - -
-
2 
-
-
0 
-
-
0 
-
-
1 
-
-
1 
-
-
10 
-
-
5 
-
-
37 
-
55 
-
EGKS 
CECA 
St4 
824 
708 
763 
773 
760 
809 
54 
70 
66 
76 
71 
76 
62 
50 
69 
75 
80 
78 
64 
64 
EGKS 
CECA 
SOl 
591 
536 
571 
570 
462 
454 
.... 
36 
35 
41 
35 
44 
54 
36 
17 
44 
41 
50 
39 
61 
(a) Lesiertes Roheisen, sowie dia verschiedenen Sonderrohelsen 
Galeseerd ruwljzer, annals de varschlllanda soorcen spadsal ruwllzer 
11 
~volutlon de Ia structure de Ia production de Entwlcklung der Rohelsener:zeugung nach Sorten 
~4 fonte brute par quallt~s en % de Ia production In % der Er:zeugung lnsgesamt to tale 
£voluzlone della struttura della r.roduzlone dl ghlsa 
gretza per qualltd, espresso In ~ della produzlone 
totale 
Verloop van de ruw2zerproduktle naar soorten In% 
van de totale produ tie 
Obliche unleglene Sorten • Non alll6es courantes 
Non lepte correntl • Ongelegeerd gewoon ruwljzer Splegelelsen und 
kohlenstoffrelches 
Zeit FOr die Stahlerzeugung • D'affinar GuBrohelsen • De Moulage 
Ferromangan Sonstlge lnsgesamt 
P6rlode 
Da affinazlone • Voor de staalprodu tie Da fonderla • GleteriJ-Iizer Spiegel et ferro Autres Total Hn carbur6 
Perlodo Phosphorhaltlg Phosphorarm Ghlsa specular• Altre Total• 
fnldvak 
Thomu Hanln Phospho reuse Non phosphoreuse e ferro Hn carburato Overlge Totaal Fosforosa Non fosforosa 
p > 0,5D p s 0,5D Fosforhoudend Nlet fosforhoudend Splegelijzer en 
51 s 1,09. Hn > 1,59. 
p > 0,5% 51 > 1% PSO.S% HnS1.S% 
hoogovenferro Hn 
1 2 3 ... 5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
1954 68,3 19.0 5,7 4,0 1,2 1,8 100,0 
1958 69,9 19,9 3,3 4,2 1,3 1,4 100,0 
1962 62,6 28,4 2,8 4,0 1,1 1,1 100,0 
1963 61,5 29.3 2,6 4,2 1,3 1,1 100,0 
1964 57,1 34,5 1,8 4,6 1,1 0,9 100,0 
FRANCE 
1954 8.f,7 1,6 6,0 2,4 3,0 2,3 100,0 
1958 85,2 2,5 4,9 2,4 3,0 2,0 100,0 
~962 87,1 1,9 3,2 2,7 3,0 2,1 100,0 
~963 8.f,4 5.5 3,1 3,1 2,6 1,3 100,0 
964 82,2 8,2 2,9 2,8 2,6 1,3 100,0 
IT ALIA 
954 27,4 55,0 4,0 8,9 3,2 1,5 100,0 
958 18,4 67,1 2,2 10,0 2,2 0,1 100,0 
962 20,2 73,4 1,6 4,0 0,8 0,0 100,0 
963 19,2 74,2 2,0 3,8 0,8 0,0 100,0 
964 15,1 77,1 0,6 6,8 0,4 0,0 100,0 
NEDERLAND 
954 
-
52,1 25,1 22,8 
- -
100,0 
958 
-
82,1 7,3 10,6 
- -
100,0 
962 
-
80,1 7,9 12,0 
- -
100,0 
963 
-
87,9 4,8 7,3 
- -
100,0 
1964 
-
89,5 3,2 7,3 
- -
100,0 
BELGIQUE • BfLGI£ 
1~54 96,7 0,4 1,4 0,9 0,6 
-
100,0 
1P58 96,8 0,3 0,9 0,8 1,0 0,3 100,0 
1 62 97,6 0,1 1,0 0,4 0,8 0,1 100,0 
1 63 97,8 0,0 0,9 0,2 1,0 0,1 100,0 
164 97,6 0,0 0,8 0,3 1,2 0,1 100,0 
LUXEMBOURG 
154 100,0 
- - - - -
100,0 
1 58 100,0 
- - - - -
100,0 
1 62 100,0 
- - - - -
100,0 
1~63 100,0 
- - - - -
100,0 
1~ 64 100,0 
- - - - -
100,0 
EGKS • C£CA 
H54 76,4 12,2 5,0 3,3 1,6 1,5 100,0 
H58 75,8 14,8 3,2 3,4 1,6 1,2 100,0 
19~2 71,2 20,6 2,5 3,2 1,4 1,1 100,0 
19~3 70,0 22,1 2,4 3,2 1,4 0,9 100,0 
19 ).4 67,8 24,9 1,8 3,5 1,3 0,7 100,0 
22 
Production d'acler brut par mode de fabrication 
dans !'ensemble de Ia Communaute (a) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo II f'rocesso dl 
fabbrlcazlone nell'lnrleme della Comunltd (a) 
Zeit Zusammen 
Pfrlode Total 
Perlodo 
Total• 
Totaal 
Thomu 
Tlldvak 
1 2 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren In 'der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produktle van ruwstaal f'er f'rocede In de Gemeen· 
schaf' (a) 
Nach Verfahren • Par mode de fabrication 
Secondo II processo di fabbrlculone • Per proc6d6 
Elektro LD. 
Bessemer S.M. Hartin Electrlque . LD.A.C. Eleurlco O.LP. 
Elektro Kaldo. Rotor 
3 4 5 6 
Rohbi!Scke und FIUsslgstahl fUr StahlguB • Llngots et acler llqulde pour moulage 
Ungottl e acclafo splllato per gettl grezzf • Blolcken en vloelbaar staal voor gletwerk 
19S. 43961 22633 21-4 17 387 3713 
1956 56961 29 387 152 22104 5203 
1958 58175 29l8l 237 22121 5 893 620 
1960 73076 35 920 185 27 538 7 821 1 593 
1962 730tt 3-4115 160 26 4.f6 8769 3-483 
1963 73 218 l3 3-48 147 15249 897-4 5-484 
1964 82856 34717 149 27 939 9 610 10 427 
1964 VII 6930 2926 10 2353 817 822 
VIII 6264 2667 10 2168 584 83-4 
IX 7208 2977 13 2429 824 963 
X 756-4 3167 12 2479 876 1028 
XI 7164 2857 11 2449 816 1 029 
XII 6941 2738 12 2280 796 1115 
1965 I 7172 2736 12 2364 817 1 242 
II 6909 2615 12 2229 818 1223 
Ill 7682 291-4 1.f 2-490 930 1332 
IV 7185 2710 12 2297 864 1299 
v 7297 2759 11 2371 880 1274 
VI 7130 2703 11 2207 870 1337 
VII 7006 2625 8 2155 868 1 3-49 
VIII 6 589 2397 8 2089 686 1 409 
darunter Rohbi!Scke • Dont llngots • 01 cui llngottl • waarvan blokken 
1954 41998 22.626 0 17159 3208 
1956 55 740 29 381 0 21 836 4518 
1958 56 987 29 277 21 932 5153 620 
1960 71776 35 915 27 344 6921 1 593 
1962 71632 34121 0 26 296 7 738 3472 
1963 71980 33 343 25149 8009 5 474 
1964 81566 34 712 27 822 8 611 10 41-4 
1964 VII 6828 2925 2 342 738 822 
VIII 6181 2 667 2159 522 833 
IX 7 096 2977 2418 738 962 
X 7449 3167 2469 786 1 027 
XI 7057 2 857 2439 734 1028 
XII 6834 2 737 2270 712 1114 
1965 I 7064 2 736 2 355 733 1240 
II 6 798 2 624 2219 732 1 222 
Ill 7 560 2 914 2479 836 1 331 
IV 7 071 2 710 2288 775 1 298 
v 7188 2 759 2 363 794 1 273 
VI 7021 2 702 2198 784 1 336 
VII 6909 2625 0 2147 788 1 349 
VIII 6503 2 396 2082 616 1 408 
1000t 
Sonstlcer 
Aut res 
Altrl 
Andere 
7 
1.f 
15 
22 
19 
28 
17 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
5 
5 
3 
5 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(a) Y comprls Ia production d'acler llqulde pour moulace des fonderles d'acler 
lnd6pendantes 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeucunc von FIDsslptahl fOr Stahl cuB der unabhlnclcen 
StahlcleBerelen 
Met lnbecrlp van de produktle van vloelbaar staal voor cletwerk van de 
zelfstandice staalcleterllen 
lvl compresa Ia produzlone di acclalo llquldo per cettl delle fonderle 
d'acclalo lndlpendend 
(b) Comprls dans Ia colonne 7 
Compresa nella colonna 7 
(b) Elnbecrlfren In der Spalte 7 
Becrepen In kolom 7 
23 
Production d'acler brut(a) par mode de fabrication Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
6 Produzlone dl aeelalo grezzo (a) seeondo II proeesso dl Produlctle van ruwstaal (a) per proeldl (abbrlea zlona 
t 
Zeit UEBL • BLEU P6rlode Deuuchland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~l~ue CECA Tljdvak 
Be cl Luxembourc 
A)Thomu 
1954 8909 6 314 317 H14 2 779 216]3 
1956 12 350 8 041 333 5 288 3375 29 387 1958 11 823 8 683 335 5137 3 304 29282 1960 1-4906 10458 449 6105 -4002 35920 
1962 13 211 10026 637 6 370 3 881 34125 1963 12440 9 833 655 657-f 3 8.f5 33 348 1964 12239 10603 449 7206 -4219 34 717 
1964 IV 1 07-f 922 55 636 380 3 068 
v 958 858 57 550 345 2767 VI 1045 917 44 616 367 2989 VII 1 085 853 51 565 371 2916 VIII 1 061 668 44 565 329 2667 IX 1 051 917 H 636 359 2977 X 1 083 996 25 687 376 3167 XI 989 9-47 59-4 328 2857 XII 882 916 596 344 2738 
1965 I 930 873 589 344 2736 II 888 830 568 339 2.625 
Ill 1013 9-40 620 3-42 2 9t.C IV 895 87-f 593 349 2 710 
v 931 890 590 3.f8 2759 VI 891 892 581 339 2703 VII 936 828 512 349 2625 VIII 908 6.fO 543 305 2397 IX 879 905 573 335 2692 
B) Bessemer 
954 110 79 1 . 2-f 
-
2t.C 
956 125 90 1 . 36 
-
25l 958 85 127 t 2-f 
-
237 960 71 91 0 23 
-
185 
962 52 77 0 . 31 
-
160 963 
-41 78 0 26 
-
t.C7 1.964 .fO 85 
-
21 
-
149 1~64 IV .. 8 
-
. 2 
-
t.C v 3 8 
- 1 - 12 VI 3 8 
- 2 
-
13 VII 3 5 
- 1 - 10 VIII 3 5 
- 2 
-
to IX 4 8 
-
2 
-
13 X .. 7 
- 2 - 12 XI .. 6 
- . 2 
-
1t XII 4 6 
-
2 
-
12 
1 65 I .. 7 
-
2 
-
12 II .. 7 
-
2 
-
12 Ill .. 7 
- -
2 
-
t.C 
·lv .. 6 
- -
2 
-
12 
v .. 6 
- -
2 
-
1t VI 3 6 
- - 2 - 1t VII 3 .. 
- -
1 
-
8 VIII 2 4 
- -
2 
-
8 
(a) Uncot et ader Jlqulde pour moulace, y comprls Ia production des fonderles (a) Rohblikke und FIDsslptahl fOr StahlcuB elnschlleBIIch Erzeucunc der d'acle lnd6pendantes unabhlnclcen SuhlcteBerelen 
~=- I e acdalo splllato per cettl,lvl compresa Ia produzlone delle fond erie Blokken en vloelbur aual voor cletwerk met lnbecrlp van de produktle o lndlpendantl der onalhankelijke ataalclaterljan 
2.C 
Production d'acler brut(a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (o) secondo II processo 
dl (obbrlcozlone 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle von ruwstaal (o) per proc~dl 
1000t 
Zelc I UEBL • BLEU P6rlode Deucschland France kalla Nederland EGKS Perlodo (BR) I CECA Tijdvak I Belcl~u• Luxembourc Bel& I 
q SM-Martln 
195-f 10479 3 397 2208 80S 498 t7 387 
1956 12860 4259 3 372 909 70-4 l2t04 
1958 12418 Hl6 3 612 990 575 l2t2t 
1960 16 087 5131 -4601 1105 61-4 27 538 
1962 15 0-48 -4925 5160 805 507 26446 
1963 14 017 -4773 5266 697 497 25249 
196-4 16838 5183 4886 587 446 27939 
1964 IV 1-434 449 316 45 -40 2283 
v 1 334 452 393 -48 39 2265 
VI 1 -401 452 373 51 -40 2317 
VII 1-471 411 395 52 25 2353 
VIII 1-457 294 333 49 35 2168 
IX 1-45-4 455 427 51 -40 2428 
X 1460 477 450 49 43 2479 
XI 1 -4-40 -46-4 458 -48 39 2449 
XII 1 277 451 -46-4 51 36 2280 
1965 I 1386 436 451 S-4 37 2364 
II 1 336 398 415 45 35 2229 
Ill 1490 -4-40 461 60 -40 2490 
IV 1 324 425 450 58 -40 2297 
v 1 -405 416 4-48 65 37 237t 
VI 1268 431 -405 67 37 2207 
VII 1 316 338 -408 73 21 2155 
VIII 1 344 313 345 61 16 2089 
IX 1272 420 30 
D) Elektro • Electrlque • E.leurtco • E.lelctro 
195-4 732 834 1 800 
1956 1 226 1 039 2370 
1958 1602 1277 l 501 
1960 2174 1 506 3-412 
1962 l 567 1523 3960 
1963 26-47 1 515 4235 
196-4 2998 1673 4227 
196-4 IV 26-4 159 365 
v 2l6 135 359 
VI 257 151 345 
VII 265 132 375 
VIII 2-40 57 234 
IX 251 146 363 
X 267 161 384 
XI 255 147 353 
XII 235 1-48 35-4 
1965 I 258 146 353 
II 256 151 350 
Ill 191 169 -403 
IV 251 161 392 
v 279 150 398 
'VI 255 155 -405 
VII 274 131 423 
VIII 261 79 296 
IX 266 
(a) Uncocs ec ader Jiqulde pour moulqe, y comprlsla production des londerla 
d'acler lnd6pendanta 
Llncottle acclalo splllato plr cettl,lvl comprenla produzlone dellelonderle 
di acdalo lndlpendend 
133 165 49 3713 
1-40 347 81 5203 
169 269 75 5 893 
210 438 81 78lt 
214 441 64 8769 
221 191 66 8974 
229 414 69 9 610 
20 38 6 853 
17 37 7 78t 
18 36 6 813 
16 24 5 817 
15 33 6 584 
20 38 5 824 
21 39 4 876 
lO 37 4 816 
18 39 3 796 
19 38 4 8t7 
19 37 6 8t8 
l3 37 7 930 
17 36 5 864 
13 36 5 880 
15 35 4 870 
14 21 4 868 
9 36 5 686 
37 4 
(a) Rohblllcke und FIOulptahiiOr StahlcuB elnschlleBIIch Erzeucunc dar unab-
hlnclcen Suhl&leBerelen 
Blokken en vloelbaar staal voor cletwerk mec lnbe1riP van de produktle 
der onalhankelijke staal&leterljen 
25 
(a) L ncou et acler llqulde pour moulace, y comprls Ia production des fonderles 
d acler lnd6pendantes 
L ncottle acclalo splllato per cettl,lvl compresala produzlone delle fond erie 
d acclalo lndlpendentl 
(b) P ur l'annh 1953 y comprls l'acler prodult aux foul'l llnductlon 
P r l'anno 1953 lvl compreso l'acclalo prodotto al fornl ad lnduzlone 
(a) RohbU!cke und FIDulptahl fDr SuhlcuB elnschlleBiich Erzeucunc der unab-
hlnclcen SuhlcleBerelen 
Blokken en vloelbaar atul voor cletwerk met inbecrlp van de produktle der 
onafhankelijke stulcleterljen 
(b) FUr 1953 1st Stahl aus lnduktlonsi!fen In .,Sonsticer Stahl., enthalten 
Voor 1953, met lnbecrlp van het atul ult inductle-ovens 
Production d'acler brut par Jour ouvr.S (a) 
Produ:done dl acclalo grezzo per glorno lavorato (a) 
Produktlonstlgllche Rohstahlerzeugung (a) 
Ruwrtaalproduktle per effectleve werk.dog (a) 
1000t 
Zeit 
I 
UEBL • BLEU 
P6rlode Oeuuchland France lull a Nederland I EGKS Perlodo (BR) Be1513ue CECA Tljdvak Bee I Luxembourc 
1964 IV 113,4 61,6 29,0 7,8 28,2 16,1 156,1 
v 109,2 60,7 30,6 7,3 27,7 16,3 151,8 
VI 111,9 61,1 29,1 7,1 27,7 15,8 l51,7 
VII 113,9 58,0 29,2 6,4 26,6 15,1 :149,2 
VIII 113,6 53,3 26,6 7,0 26,1 15,4 :141,0 
IX 116,5 61,7 30,2 7,8 28,6 15,6 160,4 
X 115,2 63,4 31,7 7,5 30,0 15,7 263,5 
XI 115,2 65,4 33,8 7,9 29,5 15,8 267,6 
XII 109,2 65,1 33,5 8,0 27,8 15,8 159,4 
1965 I 114,6 61,8 35,0 8,7 28,6 15,8 264,5 
II 116,7 61,3 35,9 8,4 29,7 16,0 268,0 
Ill 117,1 61,7 36,0 9,0 29,2 15,6 268,6 
IV 112,4 61,4 37,6 9,1 30,4 16,1 267,0 
v 114,9 62,3 37,4 8,6 31,0 16,4 270,6 
VI 110,3 62,5 37,6 8,6 30,2 16,1 265,3 
VII 109,6 55,6 37,1 7,8 28,7 15,4 254,2 
VIII 11M 51,9 31,4 8,4 29,3 15,5 151,9 
IX 107,9 30,9 15,4 
X 108,7 I 
(a) Y omprls Ia production des fonderles d'acler lnd6pendante•. 
(a) lvl omprese Ia produzione delle fonderle dl acclalo Independent!. {a) Elnschllesslich Erzeucunc der unabhlnclcen StahlcleBerelen. {a) Met lnbecrlp van de produktie der onafhankelijke sualcieterijen 
26 
~volutlon de Ia structure de Ia production d'acler 
brut, par procedes de fabrication, exprlmee en 
% de Ia production totale 
Evoluzlone della struttura della produzlone dl acclalo 
rrezzo, per processl dl fabbrlcazlone,ln% della pro-
duzlone totale 
Zelc 
P6rlode Thomu Bessemer Perlodo 
Tijdvak 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver-
fahren In % der Erzeugung lnsgesamt 
Verloop van de ruwstaalprodulctle per procede In% 
van de totale produlctle 
Elekcro Sonsci,er 
S.M. Marcin Eleccrlque Aucres Eleccrlco Alert 
Elekcro Andere 
DEUTSCHLAND (BR) 
195-4 44,0 0,5 51,8 3,6 0,1 
1958 .of5,0 0,3 37,3 6,1 1,3 
1961 .of0,6 0,1 .of6,2 7,9 5,1 
1963 39,.of 0,1 44,3 8,.of 7,8 
196.of 32,8 0,1 .of5,1 8,0 1.of,O 
FRANCE 
195-4 59,5 0,7 32,0 7,8 o.o 
1958 59,.of 0,9 30,9 8,7 0,1 
1962 58,2 O,.of 28,6 8,8 4,0 
1963 56,0 0,5 27;1. 8,6 7,7 
196.of 53,6 O,.of 26,2 8,5 11,3 
IT ALIA 
195-4 7,3 0,0 51,0 .of1,6 
1958 5,2 o.o 56,0 38,8 
1962 6,5 0,0 52,9 .of0,6 
1963 6,5 o.o 52,0 .of1,5 
196.of 4,6 49,9 43,1 2,4 
NEDERLAND 
195-4 85,8 H,2 
1958 68,9 11,8 19,3 
1962 38,.of 10;1. 51,4 
1963 29,6 9,4 61,0 
196.of 22,1 8,6 69,3 
BELGIQUE • BE.LGIE. 
195-4 86,2 0,5 10,0 3,3 0,0 
1958 85,5 0,4 9,6 .of,5 0,0 
1962 86,7 0,4 6,9 6,0 0,0 
1963 87,4 0,3 6,6 3,9 1,8 
196.of 82,6 0,2 5,2 .of,7 7,3 
LUXEMBOURG 
195-4 98,3 1,7 
1958 97,8 2,2 
1962 96,8 1,6 1,6 
1963 95,.of 1,6 3,0 
196.of 92,5 1,5 6,0 
EGKS • CECA 
195-4 51,5 0,5 39,6 8,4 0,0 
1958 50,4 0,4 38,0 10,1 1,1 
1962 .of6,8 0,2 36,1 12,0 4,8 
1963 45,6 0;1. 34,4 12,3 7,5 
196.of 41,9 0,2 33,7 11,6 12,6 
% 
ln?,esamc 
ocal 
Tocale 
Tocul 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
l7 
11953 500 238 107 21 95 5 ' 966 1~54 498 235 113 19 88 6 959 1~55 606 284 132 16 109 5 1 152 
1,56 662 284 133 21 116 6 1m 
1!)57 636 314 146 19 120 5 1240 
usa 558 367 147 19 94 5 1 190 
H59 567 296 136 18 76 5 1 098 
H60 672 325 179 20 100 5 1301 
1 61 730 366 201 17 114 5 1433 
1 62 670 364 198 18 119 5 1374 
1 63 576 ~ 196 18 102 4 1239 
1M 638 368 167 15 98 6 1291 
164 X 57 34 13 2 9 1 115 
XI 54 32 11 1 8 0 107 
XII 55 ]] 11 1 8 0 108 
1~65 I 54 31 13 1 8 0 108 
II 55 34 12 1 8 1 111 
Ill 62 35 13 1 10 1 122 
IV 55 35 14 1 9 1 114 
v 55 31 13 1 9 1 109 
VI 53 32 13 1 9 0 108 
VII 55 22 14 1 5 1 98 
VIII 50 18 8 2 8 1 87 
IX 55 10 1 
(a) Y com 
lnd6p1 
ria Ia production d'acler llqulde pour moulqe des fonderles d'acler 
"dantes 
(a) EhuchlleBIIch der Erzau&un& von FIDsslpcahl fOr Scahlp8 der unabhln1l1en 
Scahl&le8erelen 
lvl co presa Ia procluzlone dl acdalo llquldo per 1ettl delle fonderle dl Met lnbe&rlp van de procluktle van vloelbur stul voor 1letwerk der zelf· 
acdalo indlpendentl ttandl&• stul&leterllen 
28 
Production nette de fonte et d'acler brut par 
regions 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl nach Ce-
bleten 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo grezzo per 
reglonl 
Produktle van ruwl}zer en ruwrtaal naar gebleden 
ALLEMAGNE (R.F.) • FRANCE DEUTSCHLAND (BR) • FRANKREICH 
Deutschland ~R\ • Allemqne ~R.F.) Fnnkrelch • France 
Germanla ( F. • Dultsland ( R) Fnncla • Frankrijk 
Zeit 
P6riode Schi.-Hol. Nord· Hessen Baden- ln~esamt Aut res Periodo 
Tijdvak Nieders. rhein· Rhein- WOrttem- Saar- otal Eat Nord Ouest Centre r~ions Bremen West• land· ber1 land Total• ere 
Hambur1 falen Pfalz Bay ern Totaal re1ioni 
1 1 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 
Rohelsen (a) • Fonte (a) • Ghlsa (a) • ftuwfjzer (a) 
1952 1573 10423 420 .f61 2550 t5427 7 574 1 369 451 68 306 
195.f 1 359 10 323 382 .f.f8 H97 15 009 6 985 1 222 417 30 177 
1956 2132 14 .f03 SOl 5.fO 3 017 20 594 8 837 1670 5-48 93 271 
1958 2312 13 362 .f16 570 3 083 19 743 9274 1695 620 75 286 
1960 3224 17998 S.fl 667 3309 257..0 10 529 2262 795 13 -407 
1962 3 066 16 672 453 6-43 H18 2<1 252 10 597 226-4 662 429 
1963 2970 15 627 416 621 3276 22909 10 539 1709 680 370 
196-4 3 577 18 772 509 682 3 6-42 21182 11326 3 388 755 371 
196-4 VII 310 1667 .... 58 318 2397 935 251 43 34 
VIII 316 1 662 43 58 316 2395 75.f 176 58 15 
IX 315 1 636 45 58 316 2370 945 311 61 33 
X 327 1 696 45 63 326 2o45'7 1 029 317 71 3.f 
XI 318 1 627 47 61 301 235.f 1025 310 68 33 
XII 304 1 515 48 59 294 2219 1 010 307 71 37 
1965 I 315 1 605 .... 67 311 ll<t1 980 301 70 34 
II 310 1 491 43 60 296 2201 903 268 64 29 
Ill 319 1 678 46 67 319 2428 1 005 315 68 30 
IV 274 1 538 .... 59 295 2ltt 933 306 65 29 
v 300 1 606 42 57 311 2316 971 319 68 28 
VI 296 1 538 42 60 298 22M 956 319 64 26 
VII 308 1631 39 60 314 2353 883 264 42 19 
VIII 306 1 588 38 59 309 2299 739 201 65 12 
IX 298 1 494 HI 55 316 2197 952 302 66 n 
Rohstahl • Acler brut • Acclalo Jrezzo • RuwstGGf 
1952 1281 13 429 527 569 2823 11629 7124 2 338 470 712 223 
195.f 1 605 14 667 591 571 2805 20239 7128 2 273 477 534 214 
1956 2 691 19 076 710 712 3 374 26563 8 831 2984 608 713 305 
1958 3 039 18 .f01 695 650 3 485 26270 9 670 3279 630 711 343 
1960 4030 24 695 801 796 3 779 3<t 101 11 341 3 979 719 832 427 
1962 4 043 23409 489 771 3 850 32562 11 342 3963 712 816 .f01 
1963 4030 USS.f 473 7.f6 3 795 31 597 11 302 4385 688 782 396 
1964 48.f.f 26901 527 850 4217 37 339 12474 5262 788 83.f 424 
1964 VII 421 2 394 46 74 369 330-t 1 011 408 41 74 25 
VIII 426 2 342 41 69 361 3239 839 245 55 20 23 
IX 420 2 347 
"' 
74 376 3263 1 060 483 72 75 38 
X 430 2409 42 77 382 3 l<tt 1165 491 74 75 41 
XI 425 2270 48 74 352 3169 1118 479 73 73 38 
XII 386 2066 42 68 331 2894 1 091 463 74 71 38 
1965 I 417 2 255 47 74 356 3150 1 059 461 64 73 36 
II 399 2170 .... 74 345 3033 993 .f.f2 61 70 39 
Ill .... , 2436 51 83 376 3 395 1 099 493 69 79 43 
IV 389 2192 45 74 335 3 036 1 020 469 64 77 40 
v 413 226.f 46 75 360 3159 1 043 465 66 69 39 
VI 388 2130 43 74 342 2977 1 053 468 70 74 42 
VII 429 2268 42 77 362 3178 993 333 39 74 28 
VIII 429 2 239 48 76 355 3147 812 313 62 25 23 
IX 416 l13.f 32 78 360 3 021 
1000t 
ln~esamc 
otal 
Toule 
Tocaal 
11 
9768 
8 830 
1t <t19 
1t 950 
1-t 006 
1:1952 
1.fl97 
U840 
1262 
1003 
1350 
H51 
H35 
1425 
1 385 
1263 
H18 
133-t 
1 386 
13M 
1208 
1 016 
1M3 
10867 
10626 
U.f<tt 
1-t 633 
17 298 
172M 
17 55-t 
19 781 
1560 
1183 
1727 
1846 
t780 
t737 
1 694 
1 605 
t78l 
1671 
1 681 
1706 
1466 
1236 
(a) Fonte, Spiecel et ferro-manpnbe carbur6 au haut fourneau et au four 
61eccrique l fonte et, pour I'AIIema1ne (R.F.), ferrcMilidum au haut fourneau 
(a) EinschlleBIIch Spiecelelsen und kohlenstotrrelches Ferromanpn, auch aus 
Elektrorohelsenafen, u. fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofen-Ferroslllzlum 
Ghisa, chisa speculare, ferro-mancanese carburato all'alto forno ed al 
forno elettrlco per 1hisa • per Ia Germanla (R.F.) ferrcMIIIcio all'alto fomo 
lnduslef sple1elljzer en koolstofrllk ferromancaan, ook uit elektrlsche ruw• 
ijzerovens, en voor Duitsland (BR) lndusief hoocoven-ferroslllcium 
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Production d'aclers fins et sp4Sclaux (llngots et Edelstahlerxeugung (BiiScke und FUJsslgstahl ffir 
2 moulages) StahlguO) 
Produzlone dl acclal flnl e speclall (llngottl e gettl) Produktle van speclaal staal (blokken en vloelbaat 
staal voor gletwerk) 
1000 
Zeit Deuuch- EG~S Deutach· EGKS P6rlode land France lull a Benelux land France ltalla Benelux Perlodo (BR) CECA (BR) CECA Tljdvak 
A) Unleglerte Rohbl&:ke (a) 
A) Llngou d'aclers fins au carbone (a) 
A) Llngottl dl acclalo fino al carbonlo (a) 
A) 81okken ult speclaal koo/stofstaa/ (a) 
q Flllsslgstahl fUr StahlguB, leglert (b) 
q Aclers alii& llquldes pour moulage (b) 
C) Acclallegatl splllatl per getto (b) 
C) Vloelbaar staa/ voor gletwerk, ge/egeerd (b) 
1952 550,7 638,0 306,0 76,8 1 571,5 52,0(c) 26,0 10,0 7,9 95,9 
1953 453,1 -405,0 298,0 S.of,8 1 210,9 52,0(c) 20,0 10,0 7,5 89,5 
195.of .of6.of,5 .ofO.of,O 380,0 69,8 1 318,3 57,0(c) 20,0 12,0 8,6 97,6 
1955 S.of8,6 558,3 350,0 10-M 1 561,3 70,8 22,0 15,9 4,6 1t:J,3 
1956 729,3 S.of2,6 351,5 125,6 1 749,0 88,4 23,0 17,4 4,5 t:J3,3 
1957 7-46,8 609,0 385,0 109,9 1 850,7 85,9 25,1 18..of 5,2 134,6 
1958 577,2 587,9 369,6 52,6 1 587,3 82,1 27,6 20,1 6,0 t:J5,8 
1959 597,4 .of.of8,5 45.of,5 67,2 1 567,6 82,1 25,2 18,9 4,6 130,8 
1960 796,5 597,3 558,1 9-M 2 046,3 102,4 24,8 23,9 5,6 156,7 
1961 730,3 604,7 630,4 112,0 2 077,4 112,2 27,1 32,3 5,6 177,2 
1962 6-46,1 567,7 585,7 94,8 1 894,3 107,0 28,2 22,2 5,3 162,7 
1963 608,9 S.of3,1 53M 98,9 1 790,3 10-4,6 26,6 17,0 3,9 152,1 
1964 697,2 595,4 459,3 121,7 1 873,6 124,0 27,8 16,1 3,4 171,3 
1964 X 62,9 54,2 34,3 11,9 163,3 10,7 2,8 1,0 0,3 14,8 
XI 61,6 53,0 32,8 10,1 157,5 M 2,3 0,7 0,3 12,7 
XII 55,2 S.of,5 31,7 16,6 158,0 10,8 2,4 0,9 0,3 14,4 
1965 I 66,4 51.9 37,2 10,1 165,6 10,7 2,1 1,2 0,3 14,3 
II 60,6 55,8 34,3 9,2 159,9 11,2 2,2 1,6 0,2 15,2 
Ill 72,2 55,8 49,8 9,3 187,1 12,2 3,0 1,3 0,5 17,0 
IV 59,8 60,9 45,5 10,6 176,8 1G,4 3,0 1,7 0,3 15,4 
v 68,7 49,5 56,9 8,5 183,6 10,2 2,6 1,7 0,4 14,9 VI 63,9 58,4 52,2 8,3 182,8 10,1 2,8 1,6 0,3 14,8 
VII 59,6 45,9 53,6 5,7 164,8 11,2 2,2 1,6 0,2 15,2 
VIII 62,1 27,8 30,3 3,5 123,7 9,5 1,1 1,0 0,2 11,8 IX 56,0 65,6 49,7 10,3 181,6 11,3 2,6 1,8 0,3 16,0 
B) Leglerte Rohbl6cke D) Edelstihle lnsgesamt (A+B+q 
B) Llngou d'aclers sp6claux alll6s D) Aclers fins et sp6claux (A+B+q 
8) Llngottl dl acclalo spec#a/e legato 0) Acclal fin/ e spec/all (A+B+C) 
8) Gefegeerde blokken 0) Totaa/ spec/aa/staa/ (A+8+C) 
1951 82M 546,0 21M 41,4 1 630,8 1 432,1 1 210.0 530,0 126,1 3 298,2 
1953 703,1 435,0 222,0 31,6 1 391,7 1 208.2 860,0 530,0 93,9 2 692,1 
195.of 925,2 512,0 238,0 28,3 1 703,5 1 446,7 936,0 630,0 106,7 3119,4 
1955 1 288,6 56M 324,0 59,5 2 235,5 1 908,0 1 143,7 689,9 168,5 3 910,1 
1956 1 397,1 667,1 350,3 71,8 2 486,3 2 214,8 1 232,7 719,1 20.1 ,9 4 368,5 
1957 1235,6 696,7 416,9 67,6 2416,8 2 068,3 1 330,8 810,3 182,7 4 401,1 
1958 1 317,4 683,3 .of83,3 51,0 2 535,0 1 976,7 1 298,8 873,0 109,6 4258,1 
1959 1 55.of,5 681,2 500,5 60,9 2 797,1 223M 1 15.of,9 973,9 132,7 4 495,5 
1960 2 069,6 S.ofS, 1 755,1 99,4 Jm,2 2968,5 1 470,2 1 337,1 19M 5 975,2 
1961 2 011,9 912,3 90-4,5 98,.of 3 928,1 2 855,4 1 S.of4, 1 1 567,2 116,0 6182,7 
1962 1773,8 889,1 729,0 101,6 3 493,5 2 526,9 1 .of85,0 1 336,9 201,7 5 550,5 
1963 1 767,6 913,4 635,5 91,5 3 .ofOS,O 2 .of81 ,1 1 .of83,1 1 191,9 194,3 5 350,4 ~964 2 225,8 977,6 600,4 126,8 3 930,6 3 0-47,0 1 600,8 1 075,9 251,8 5 975,5 
~964 X 191,9 92,3 50,6 12,2 347,0 265,5 149,4 86,0 24,3 525,2 XI 192,9 88,3 43,3 11,1 335,6 263,9 143,6 76,8 21,6 505,9 XII 180,3 88,4 45,1 15,4 329,2 2-46,3 145,4 77,7 32,3 501,7 
965 I 203,7 88,1 52,9 9,6 354,3 280,8 142,1 91,3 20,0 534,2 II 193,3 92,5 59,6 11,5 356,9 265,1 15o,6 95,5 20,8 5n,o 
Ill 213,9 102,2 62,1 12,0 390,3 298,3 161,0 113,2 21,7 594,3 IV 184,3 101,1 63,2 12,9 361,5 25.of,6 164,9 110,3 23,9 553,7 
v 197,0 90,5 62,6 12,3 362,4 276,0 142,6 121,2 21,2 561,0 VI 181,7 101,3 62,0 8,5 353,5 255,7 162,5 115,8 17,1 551,1 VII 196,7 80,2 68,3 6,1 351,3 267,4 128,4 123,5 12,1 531,4 VIII 188,6 51,5 -40,8 5,0 285,9 260,1 80,3 n,2 8,7 421,3 IX 167,8 100,2 65,6 8,8 342,4 235,1 168,4 117,0 19,4 I 539,9 
(a) Col. ltalle »: Chlffres partlellement estlm& lusqu'l19S9 (a) Spalte ,ltallen": Bis 1959 teilwelse ceschltzte Ancaben Col. ltalia »: Clfre In parte nimate fino al 1959 Kolom ,ltalil": Tot 1959 cedeeltelijk cerumde cijfers (b) San 1 I production des fonderles d'acier lnd'.f.endantes (b) Ohne die Erzeuc~ der unabhlnclcen StahlcleBerelen Non iompresa Ia produzlone delle fonderle 'acclalo lndlpendentl Onafhankelijke 1 cleterijen niet lnbecrepen (c) Estl m tlon • Stlma (c) Schltzunc • Ramlnc 
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Production d'aclers sr.eclaux allies dans Ia Com-
munaute (a) et les pr nclpaux pays tiers (llngots 
et moulages~ 
Produzlone dl acclal speclallleratl nella Comunltcl (a) 
e nel prlnclpoll poesl terzl (llngottl e rettl) 
Zeit EGKS GroBbrltannlen Period• 
Periodo 
Tijdvak CECA Royaum .. Unl 
19:i2 1 716,7 1153,3 
1953 1 o481,2 1 083,0 
19>4 1 801,1 1 070,9 
1955 2 3.of8,8 1 238,.of 
1956 2 619,6 1 310,3 
1957 2 551,4 1 333,0 
1958 2 670,8 1178,2 
1959 2 927,6 1 361,0 
1960 3928,9 1 652,1 
1961 4105,3 1 586,5 
1962 3656,2 1 372,3 
1963 3 560,1 1 593,9 
1964 4101,9 1 9-48,8 
1963 VII 296,4 110,1>t) 
VIII 241,2 108,9 
IX 296,7 133,5 
X 328,2 176,2*) 
XI 298,4 140,7 
XII 292,7 127,6 
1964 I 345,0 177,2>t) 
II 347,5 154,5 
Ill 343,8 157,3 
IV 364,7 186,6*) 
v 318,6 140,9 
VI 3.of8,4 159,-4 
VII 341,4 144,8*) 
VIII 173,5 132,1 
IX 363,3 206,7>t) 
X 361,8 167,3 
XI 348,3 153,-4 
XII 343,6 168,7*) 
1965 I 368,6 159,8 
II 3n,1 166,-4 
Ill 407,3 209,3*) 
IV 376,9 155,7 
v 377,3 167,2 
VI 368,3 185,6*) 
VII 366,6 105,1 
VIII 197,7 131,4 
IX 358,4 
l 
} 
(a) Les definitions ne sont ~~~ exactement com parables entre pays (ex.: pour les 
pays anglo-saxons it 1 aelt de tous les aclers allies); d'autre part pour 
I' Autriche et le Japon les aciers fins au carbone sont Indus alors qu'ils ne le 
sont pas pour les autres pays 
Le definlzionl non sono esatumente raraconablll fra paesl (es.: per I paesi 
anelosassonl tratwl dl tutti eli accia leptl); d'altronde per !'Austria • II 
Giappone eli acciai flnl at carbonlo sono lnclusi allorch• non to sono per ell 
altrl paesi 
(b) Jusqu'l19561'acier llquide pour moulace lnclus dans ces chlfrres a 6t6 estim6 
Fino al19561'accialo spiilato per &ettilncluso In questa cifre II suto stlmato 
(c) La production d'aclers sp6ciaux en 6quivalent d'acler brut a 6te estlmh en 
multipliant par le coefficient 1,6 Ia production de produiulamines en aclers 
sp6claux 
La produzione di acclai speciall in equivalent• di accialo crezzo II suu 
stlmatl moltlplicando per II coefficiente 1,6 Ia produzlone dl prodottl 
laminatl In acclaio speciale 
*) Mois de cinq semalnes • Mesa dl cinque seulmana 
Erz:eugung an leglerten Edelstihlen (BU5cken und 
FIOsslgstahl) (a) In der Gemelnschaft und In den 
wlchtlgsten drltten Lindern 
Produktle vern gelegeerd speclcrcrlstcrcrl (blokken en 
vloelbcrcrr stcrcrl voor gletwerk) (a) vern de Gemeen-
schcrp en de voorncrcrmste derde fcrnden 
Schweden (b) Osterrelch 
USA 
Su.de (b) Autrlcha 
298,9 8 286,9 
276,7 9 369,6 
-401 ,.of 342,2 6 525,4 
o487,6 376,0 9 670,8 
535,8 387,0 9 417,6 
-462,9 402,0 8 073,0 
412,6 332,8 6 007,1 
570,3 358,0 8 059,1 
705,5 438,8 7 616,6 
764,1 422,9 7 857,-4 
692,3 375,1 8 320,5 
708,4 382,5 9 576,0 
939,4 472,-4 11 -416,5 
l 738,5 154,8 96,9 700,9 691,-4 778,2 195,6 97,9 802,7 767,7 
822,0 
231,4 107,0 873,8 
940,9 
994,9 
232,7 123,0 1 012,0 
924,0 
861,7 
216,1 129,8 943,8 
9n,o 
1 005,-4 
259,2 112,6 1 007,2 
1 057,6 
l 1129,8 291,1 12G,9 1188,0 1 351,3 1228,2 258,9 123,7 1137,5 1 141,5 
1 203,0 
214,0 1115,9 
1000 t 
Japan (c) 
Japon (c) 
361,1 
.f88,5 
470,4 
510,4 
792,0 
1 001,6 
811,2 
1 324,8 
1 870,4 
23-48,8 
2-448,0 
3 696,0 
.. 051,2 
337,6 
332,8 
344,0 
366,-4 
339,2 
329,6 
318,4 
33-4,4 
339,2 
337,6 
353,6 
347,2 
334,4 
320.0 
337,6 
340,8 
344,0 
342,4 
321,6 
332,8 
339,2 
321,6 
324,8 
332,8 
315,2 
292,8 
304,0 
(a) Die Becrlfrsbestlmmuncen sind filr die elnzelnen Under nicht voll vereleich-
bar, z.B.: FOr die USA und GroBbriunnlen handelt es sich um die Summe 
alter leclerten Stlhle; andererseiu sind bel Osterrelch und Japan, abwei-
chend von den Obrlcen Undern, auch noch die unleclerten Edelstlhle mit 
elnceschlossen 
De deflnltles zlln voor de verschiilende Ianden nlet helemul vereellfkbur, 
bljv. voor de Verenlcde Suten en het Verenlcd Konlnkrijk wordt het totul 
van aile ceteceerde suatsoorten unceceven; terwijl bll Oostenrlfk en Japan 
In tecenstelllnc met de andere Ianden ook het speciaal koolstofswt In deze 
cijfers becrepen is 
(b) Bls 1956 1st die Erzeucunc an FIOsslpuht fOr StahlcuB, die In diesen Zahlen 
miuufcefDhrt 1st, ceschltn 
Tot 1956 is de produktie van vloeibur suat voor cletwerk. voorzover in 
deze cllfers becrepen, ceschat 
(c) Die Erzeucunc In Rohstahlgewicht 1st ceschlut,indem die Walzstahlerzeu• 
cunc an Edelsuht mit dem Koeffizienten 1,6 multiplizlert wurde. 
De produktleln ruwstul~ewlcht is eeschat door de produktie van walserli~ 
produkten met de colfficalnt 1,6 te vermenlcvuldlcen 
•) Monate zu 5 Wochen • Munden van 5 waken 
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Production de sous-prodults des hauts fourneaux Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen· 
~5 et des ach~rles und Stahlwerke (Total et kg par t de fonte ou d'acler obtenue) (lnsgesamt und kg J et Rohelsen oderThomasstahl) 
Produzlone del soHo-prodoHI degll altl (ornl e delle Produktle YGn nevenprodukten blj de hoogovens en 
acclalerle staalbedrljven 
1000 t 
(Totale e kg pert dl ghlsa o dl acclalo oHenutaJ (In totaal en In kg per ton ruwljzer resp. Thomas-
- kg/t stGGI) 
EGKS ·CECA 
Glchuuub Hochofen· Thomasschlacke • Scorles Thomu • Scorle crezze Thomu • Thomasslakken Zeit Poussl~res de cueulard 
Polverl d'alto forno achlacke 
F rlode Hoocovenstof Laltlera de hauu 
p rlodo Hence Fe-In halt fourneaux UEBL • BLEU Fer contenu Lopfce d'alto Deuuch· EGKS 
, i dvak Tonnqesr6els Contenuto land France ltalia Nederland Quantltl In ferro orno Bel5i~ue Luxem• Hoeveelheld Fe-cehalte Hoocovenslak (BR) Be 1 I bourc CECA 
1 2 3 
" 
5 6 7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt • Quandt& totales Quantltd tDtale • Hoeveelheden 
19 4 4199 1 517 25 779 2 279 1 399 74 
-
1 013 588 5 353 
19 5 5 848 2177 31 850 2872 1 706 83 
-
1150 686 6497 
193~ 6 468 2 394 34 482 3058 1 757 73 
-
1 236 751 6 875 
19H 6 995 2 545 36 033 3 092 1 846 84 
-
1 222 743 6987 
19~8 6 318 2 307 34 326 2 933 1 920 80 
-
1195 692 6 810 
1939 6406 2376 35 965 3 266 2039 91 
-
1 258 721 7 375 
196~ 6746 2544 40 'JB7 3 588 2 336 100 
-
1346 791 8 161 
196 6 302 2 330 40 260 3491 2415 132 
-
1 294 807 8131 
196 5 275 1 956 39 058 3 221 2 375 121 
-
1 368 799 7884 
196 4402 1 599 36 418 3054 2 351 118 
-
1 337 790 7652 
196~ 4496 1706 38 243 3 237 2 574 81 
-
1622 831 8 345 
196 1 1131 426 9 359 786 616 '1B 
-
382 203 1016 
2 1 093 408 9 561 802 651 28 
-
403 213 1095 
3 1 096 425 9 356 852 607 20 
-
400 210 1088 
4 1177 448 9 958 797 701 4 
-
438 204 1143 
196 1 1135 432 9 512 784 645 
- -
418 204 2 050 
2 1035 404 9429 747 642 - - 418 210 2016 
3 759 592 
- -
400 213 1964 
B) Jet Rohelsen (a) (b) oder Thomassuhl (b) • Part de fonte (a) (b) ou d'acler Thomas (b) 
8) Pert dl ghisa (a) (b) o di acclalo (b) Per tDn ruwi}zer (a) (b) resp. thomasstDal (b) 
195~ 1'1B 46 778 256 222 233 
-
235 212 137 
195! 144 53 776 253 222 234 
-
231 217 136 
1956 150 55 792 248 219 119 
-
234 223 134 
1956 156 57 799 241 220 222 
-
237 217 131 
1958 146 53 789 248 221 239 
-
233 209 133 
1959 138 51 771 243 220 2'1B 
-
228 202 229 
1960 126 47 746 241 223 223 
-
220 198 217 
1961 116 43 669 243 131 209 
-
217 200 130 
1962 99 37 664 244 237 190 
-
215 206 131 
1963 83 30 659 245 139 180 
-
203 205 219 
1964 74 '1B 629 264 243 180 
-
225 197 140 
1964 1 78 29 646 261 236 176 
-
217 199 135 
2 73 27 635 261 241 179 
-
224 195 137 
3 72 '1B 618 266 249 183 
-
226 198 144 
4 73 '1B 618 270 245 160 
-
233 195 145 
1965 1 71 27 598 277 244 
- -
235 199 248 
2 65 25 593 275 242 
- -
237 203 147 
3 279 249 
- -
'246 215 255 
, 
(a) Pou r a poussl~re de rueulard: par t de fonte produite au haut fourneau (a) FOr GlchtlfDub: I• t Rohelsen aus HochiSfen (ohne Erzeucun& au• Elektro-
vo ur lectrlque l fonte exdu) Rohel1en1Sfen) ou r I /oilier de haut fourneau: part de fonte, tous proc6du de production FOr Hochorenschlocke: I• t lnscesamt erze11ctes Roheisen (aile Erzeucuncs. 
con fo dus verfahren 
Per le po/verl dl alto forno: per t dl &hlsa ottenuta In alto forno (esdusl Voor hoorovenstof: per ton ruwljzer uit hoocovens (produktie van elek· 
lfo m elettrlcl) trlsche ruwijzer-ovens nlet lnbecrepen?, 
Per Ia ~~ dl alto forno: per t dl chisa, lvl compresl tutti I procedimentl Voor hoorovenslak: per ton ruwilzer (al e produktle-proc6du) 
dl p~ uzlone (b) Par t • production nette (b) {: t Nettoerzeucunc 
Per t I produzlone netta er ton netto-produktle 
32 
Nombre de hauts fourneaux, de fours electrlques 
l fonte et de convertlsseurs Thomas, exlstants et 
en actlvlte 
Numero dl altl fornl, dl fornl elettrlcl per ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e In eserclzlo 
Zahl der vorhandenen und In Betrleb beflndllchen 
Hoch6fen, Elektro-Rohelsen6fen und Thomas· 
konverter 
Aantal der aanwezlge en In werlclng z.llnde hoog-
ovens, elektrlsche ruwl}zerovens en Thomas.,lcon-
Yerters 
A) Hochllfen • Hauu fourneaux • Altl fornl • Hoocovena Elektro-R!~elaenllfen 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1956 .. 
1957 .. 
1958 .. 
1959 .. 
1960 .. 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 .. 
1965 1 
2 
3 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 .. 
1965 1 
2 
3 
1956 4 
1957 4 
1951 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 4 
1965 1 
2 
3 
1956 4 
1957 .. 
1958 .. 
1959 .. 
1960 .. 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 4 
1965 1 
2 
3 
(a) Fin de trlmeatre 
Fine trlmeatre 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France Ieaiia Nederland EGKS (BR) Bel5l~ue CECA 
Bee 1 Luxembourc 
1 l 3 .. 5 6 7 
1. Vorhanden Exlstants E.s/stentl • Aanwezlg 
153 H9 11 3 53 31 <COO 
155 H6 11 3 53 31 399 
152 H7 11 .. 56 32 .f02 
15.f H8 11 .. 57 32 .f06 
156 H7 12 4 57 3l 408 
15.f 144 12 5 55 32 .fOl 
153 H1 13 5 53 33 us 
H7 H3 13 5 53 33 3t4 
H7 138 H 5 53 33 390 
H6 138 15 5 52 33 389 
147 136 15 5 52 31 385 
H5 134 16 5 52 31 383 
2. Darunter In Betrleb • Dont en actlvlt6 Dl cui In eserclz/o Waarvan In werklng 
137 124 9 3 50 29 351 
137 124 9 3 51 28 351 
118 113 9 3 49 28 320 
131 120 9 4 50 30 ,.... 
129 120 11 4 51 30 345 
123 116 11 4 48 30 3]2 
118 10.f 12 4 .... 29 3tt 
106 97 11 4 43 26 287 
113 98 13 5 44 28 301 
116 99 13 5 43 27 303 
113 100 H 5 .f3 26 301 
106 9l 15 5 43 26 287 
C) Thomas-Konverter • Convertlsseurs Thomas • Conveftltorl Thomas • Thomas-konverters 
87 
90 
9l 
94 
B8 
87 
17 
78 
65 
65 
65 
58 
7l 
76 
76 
75 
7l 
7l 
69 
67 
51 
51 
52 
48 
1. Vorhanden Exlstants E.slstentl • Aanwezlg 
102 4 53 25 
102 4 54 25 
10.f 4 56 28 
105 4 56 25 
10.f 4 54 25 
102 5 55 24 
105 5 56 24 
10.f 5 55 25 
101 56 25 
100 56 25 
100 56 24 
100 56 24 
2. Darunter In Betrleb • Dont en actlvlt6 • Dl cui In eserc/z/o • Waarvan In werklng 
97 1 
98 1 
95 • 1 
102 1 
102 1 
99 2 
102 3 
99 3 
95 
-
93 
-93 
-93 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50 
52 
52 
53 
53 
50 
53 
51 
52 
53 
53 
49 
(a) Ende des Vierteljahrea 
Elnde van het kwartaal 
24 
24 
28 
24 
24 
24 
24 
2.f 
24 
24 
24 
2.f 
271 
275 
2M 
2M 
275 
273 
277 
267 
247 
246 
245 
238 
2« 
251 
252 
255 
252 
247 
251 
2« 
m 
221 
m 
214 
Fours 61ectr. l fonte 
Forni eletcr. per chlaa 
Elektr. ruwijzerovena 
EGKS • CECA 
8 
68 
65 
61 
55 
55 
53 
51 
5.f 
59 
5.f 
51 
51 
16 
16 
10 
13 
18 
H 
16 
16 
20 
18 
23 
21 
33 
2' 
Zeit 
P6rlocle 
Perloclo 
TIJdvak 
(a) 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 4 
1965 1 
956 
957 
958 
959 
960 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
961 4 
962 4 
963 4 
964 4 
965 1 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
965 1 
956 
~957 
11958 
1959 
1960 
1!~1 1>62 
1963 
1964 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1!165 1 
2 
3 
Nombre de fours Martin et de fours electriques 
existants et en activite, dans les aclerles 
Zahl der in den Stahlwerken vorhandenen und In 
Betrleb beflndllchen SM· und Elektrotifen 
Numero dl fornl Martin e dl fornl eletcrlcl eslstentl e 
In eserclzlo nelle acclalerle 
Aantalln de staalfabrleken aanwezlge en In werklng 
zl]nde Martlnovens en elektro-ovens 
UEBL • BLEU 
Deuuchland (BR.) 
220 
229 
229 
224 
224 
209 
201 
190 
189 
11H 
11H 
183 
France Ieaiia 
2 3 
Nederland Belclque 
Belcll 
5 
A) SM-Ofen • Foun Martin • Forni Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Exlstants • £s/stentl • ADnwezlr 
125 74 11 26 
124 75 11 26 
111 74 11 26 
108 66 11 26 
98 65. 11 24 
99 
94 
94 
92 
89 
87 
88 
65 
62 
57 
53 
52 
53 
51 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
24 
21 
21 
21 
20 
20 
17 
Luxem-
bourc 
6 
2. Darunter In Betrleb • Oont en actlvlt6 
54 
• Dl cui In eserc#z#o Waarvan In werklnr 
183 89 
11H 81 
148 66 
174 76 
170 76 
135 
113 
134 
131 
141 
132 
120 
67 
66 
60 
62 
61 
62' 61 
54 
43 
50 
52 
51 
50 
47 
39 
38 
35 
37 
10 21 
8 18 
7 12 
9 16 
4 16 
7 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
12 
13 
13 
12 
13 
10 
8 
B) ElektrcK;fen • Foun 61ectrlques • Forni e/ettrlcl • £/ektro-ovens 
151 
161 
163 
165 
169 
179 
182 
182 
185 
11H 
182 
184 
131 
128 
118 
121 
120 
126 
130 
127 
131 
130 
127 
131 
1. Vorhanden • 
189 
201 
203 
189 
192 
196 
115 
194 
193 
187 
186 
182 
Exlstants · £sistenti • 
7 
8 
8 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
Aanwezir 
30 
30 
30 
30 
30 
31 
30 
32 
29 
29 
29 
29 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
2. Darunter In Betrleb Oont en actlvlt6 • Dl cui In eserclzio Woorvon in werkinr 
136 
138 
135 
H3 
150 
150 
145 
150 
163 
169 
163 
165 
95 
94 
95 
96 
105 
103 
108 
107 
108 
107 
105 
108 
136 
137 
129 
131 
144 
153 
152 
149 
H2 
149 
143 
H2 
7 
7 
8 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
17 
19 
17 
19 
19 
19 
19 
17 
17 
16 
16 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
EGKS ·CECA 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totul 
7 
456 
465 
451 
435 
422 
408 
389 
3n 
365 
355 
354 
349 
357 
345 
266 
325 
318 
2n 
248 
260 
249 
259 
245 
232 
513 
533 
527 
520 
526 
547 
542 
550 
553 
545 
539 
542 
396 
400 
389 
404 
433 
440 
439 
438 
445 
456 
442 
446 
darunter 
dont 
dl cui 
wurvan 
8 
(b) 
1 
1 
1 
(c) 
138 
141 
143 
146 
150 
157 
152 
151 
152 
150 
150 
150 
103 
105 
107 
111 
114 
121 
113 
115 
123 
130 
130 
130 
(a) Fin e trlmestre • Fine trlmestre 
(b) Acid u • Acid I 
(a) Ende des Vierteljahres · Elnde van het kwartaal 
(b) Sauer • Zuur 
(c) A In uctlon • A lnduzlone (c) lnduktionsiSfen • lnducde-ovens 
34 
Tell 1: Eisenschaffende lndustrie 
1~'. Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer- en staalproducerende i11dustrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl finltl e termlnall 
II 
Production des moulages d'acler, 
des prodults finis et des prodults finals 
Produktle van goed gletstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acler parachev~s (a) 
Produzlone dl gettl grezzl (flnltl) dl occlolo (o) 
Zelc 
Pirlode Deuuchland 
Perlodo (BR) 
Tljdvak 
1955 327 
1956 362 
1957 345 
1958 299 
1959 301 
1960 360 
1961 394 
1962 356 
1963 301 
1964 334 
1962 I 33 
II 31 
Ill 33 
IV 29 
v 31 
VI 28 
VII 30 
VIII 30 
IX 28 
X 32 
XI 28 
XII 24 
1963 I 26 
II 24 
Ill 27 
IV 25 
v 25 
VI 21 
VII 25 
VIII 24 
IX 2-4 
X 29 
XI 26 
XII 23 
1964 I 29 
II 27 
Ill 27 
IV 30 
v 24 
VI 27 
VII 29 
VIII 26 
IX 29 
X 29 
XI 29 
XII 29 
1965 I 29 
II 29 
Ill 32 
IV 29 
v 29 
VI 28 
VII 29 
VIII 26 
IX 29 
(a) Fonderlu d'acler lnc6ar6u ec lnd6pendancu 
Fonderle dl acdalo lncearace • lndlpendencl 
(b) En pa"l• uclmh 
In pa"e valucac 
France 
176 (b) 
178 (b) 
196 (b) 
190 (b) 
209 (b) 
208 
230 
228 
220 
229 
20 
20 
21 
21 
21 
20 
13 
12 
19 
20 
18 
18 
20 
19 
19 
18 
20 
17 
12 
13 
17 
20 
19 
19 
21 
20 
19 
22 
20 
20 
14 
14 
20 
19 
18 
19 
20 
21 
ll 
21 
20 
20 
Ieaiia 
79 
80 
85 
85 
79 
104 
116 
113 
114 
95 
10 
10 
11 
' 8 7 
' 7 10 
10 
11 
9 
10 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
6 
10 
11 
9 
9 
9 
2 
8 
9 
7 
7 
8 
4 
7 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
7 
7 
8 
4 
Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produktle von goed stoolgletwerk (o) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belall I Luxemboura 
12 68 3 
10 74 3 
10 77 3 
12 64 3 
9 49 3 
9 65 3 
8 71 3 
9 73 3 
9 63 3 
8 60 ... 
1 7 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 ... 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 
-
1 6 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 ... 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 -
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
0 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 3 0 
1 5 0 
6 0 
(a) Verbundene und unabhln1l1• Scahlale8erelen 
Verbonden en onafhankelljke scaalalecerlten 
(b) Tellwebe Juchlczc 
Gedeelcelljk aeschac 
1000 t 
EGKS 
CECA 
665 
701 
716 
653 
650 
749 
m 
782 
709 
727 
71 
68 
73 
66 
67 
61 
57 
56 
64 
70 
64 
57 
63 
58 
63 
60 
61 
54 
51 
"'~ 57 
67 
60 
57 
65 
55 
60 
66 
57 
59 
56 
50 
61 
60 
60 
59 
61 
63 
69 
64 
62 
61 
37 
Production de prodults finis lamlnes de l'ensemble de Ia Communaute, en quantlte absolue et en Vo 
2~ de Ia production totale 
Produzlone dllamlnatl (lnltl dell'lnsleme della Comunlto, In quantlto assolute e In % della produzlone totale 
Oberbaumaterlal 
Mat-'rlel de vole 
Materlale ferrovlarlo CECA 
Materlaal voor spoorwecen 
Sonsdce 
Profile 
von 80 mm Rllhrenrund· 
und mehr u. und ·vler-
Walzdnht 
Stabstahl 
Aclen marchand• 
Lamlnatl mercantlll 
Stufstul 
Stahl· 
spund· 
wlnde 
Brelt• zoreselsen kanutahl 
flanschtrlcer 
Autres Ronda et In lllncen 1------;-----1 Brelc-flachstahl 
Zeit 
P-'rlocle 
Perlodo 
Tlfdvak · 
952 
953 
9S4 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
964 IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1~65 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
1~52 
1 53 
1 S4 
1 55 
1 56 
1 57 
158 
1 59 
160 
1 61 
1 62 
1 63 
164 
IX 
Schlenen 
Ralls 
Rowe 
Ralls 
892 
1 083 
1113 
1 257 
1 266 
1 HO 
1182 
1118 
1130 
1 021 
955 
85 
77 
90 
86 
69 
77 
77 
72 
65 
71 
73 
90 
85 
84 
92 
91 
68 
3,0 
3,0 
2,8 
3,1 
3,2 
2,6 
2,3 
2,2 
2,2 
2,0 
1,6 
Schwellen 
Tnvenes 
Tnvene 
Dwanlluen 
l 
1432 
1497 
105 
193 
233 
236 
212 
125 
103 
129 
110 
55 
59 
4 
3 
6 
7 
4 
6 
8 
6 
6 
5 
3 
4 
6 
7 
3 
5 
2 
5,0 
5,6 
0,4 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
(a) Non relamlna dans Ia Communaut-' 
(b) CorY prls dans Ia colonne16-17 (c) ColT prls dans Ia colonne18 
38 
Unterlap.. 
platten 
Selles 
Edlsses 
Plutre e 
Stecche 
Onder-
leeplaten 
3 
Palplanches 
Palancole 
Dam wand· 
ltaal 
Poutrelles proflla de carra pour 
llarces + de 80 mm tubes 
alles et zorh 
Altrl Tondle 
Travlad profllatl da quadrl 
all Iarche 80 mm ed per tubl 
oltre e zores 
Breed· Andere 
flensbalken balken v. 
80 mm en 
5 
meer, en 
Zorhstul 
6 
llond· en 
vlerkant 
staal 
voor bulzen 
7 
fll machine 
en 
couronne 
Vercella In 
matasse 
Walsdrud 
cehupeld 
8 
A) Absolute Mengen • Quantlt6 absolue -1000 t 
110 
138 
138 
140 
132 
127 
119 
H5 
118 
100 
112 
11 
7 
10 
7 
11 
10 
11 
9 
10 
12 
9 
11 
12 
10 
10 
9 
9 
212 
225 
244 
257 
298 
319 
267 
322 
334 
381 
399 
378 
437 
36 
35 
37 
38 
35 
37 
46 
45 
40 
33 
33 
34 
36 
39 
40 
40 
41 
2511 
2 324 
536 1 958 
658 2 383 
722 
744 
650 
710 
937 
997 
1126 
1 022 
1289 
94 
95 
105 
109 
104 
113 
120 
116 
108 
108 
99 
124 
107 
113 
114 
118 
111 
2609 
2 783 
2 341 
2443 
2739 
2955 
2970 
2942 
3 287 
303 
271 
276 
261 
245 
289 
308 
263 
265 
299 
276 
301 
278 
300 
270 
289 
277 
973 
980 
1146 
1 391 
1 534 
1642 
1482 
1602 
1 953 
1980 
1831 1m 
1994 
185 
153 
168 
159 
139 
172 
180 
179 
162 
164 
169 
181 
177 
175 
178 
161 
146 
B) In % der Spalte l3 • En % de Ia colonne l3 
0,7 8,8 3,4 
0~ 83 33 
0,4 0,8 1,8 6,6 3,9 
OA 03 1~ 6A 3~ 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
0,7 
0,7 
1,8 
1,8 
1,6 
1,6 
1,8 
2,0 
2,2 
2,0 
2,2 
6,6 
6,8 
5,9 
5,7 
5,4 
5,8 
5,8 
5,7 
5.6 
3,9 
4,0 
3,7 
3,7 
3,8 
3,9 
3,6 
3,4 
3,4 
(a) Non rllamlnatl nella Comunltl 
(b) Compresa nella colonna 16-17 (c) Compresa nella colonna 18 
2844 
2491 
3 161 
3638 
3751 
3 895 
4 069 
4 827 
5 381 
5 373 
5 ll3 
5480 
6 379 
5S4 
489 
S41 
527 
420 
561 
615 
562 
546 
571 
565 
636 
557 
563 
544 
557 
445 
10,0 
9,4 
10,7 
10,1 
9,5 
9,5 
10,2 
11,0 
1o,6 
10,5 
10,1 
10.S 
1G,9 
lnscesamt 
Tow 
Totale 
Totul 
9 
10033 
8859 
9408 
t1456 
12578 
12352 
11-408 
12656 
14533 
14935 
14283 
14409 
15 393 
1346 
1169 
1261 
1281 
U69 
1381 
1464 
1333 
1314 
1351 
1338 
1504 
1 347 
1324 
1309 
1279 
1038 
35,2 
33,3 
31,8 
31,6 
31,9 
_30,0 
28,6 
28,9 
28,6 
29,2 
27,9 
27,7 
26,4 
darunter 
Betonstahl Larces piau 
dont llonds 
l b6ton 
Larch I 
pia ttl 
dl cui tondl Unlvenul· 
per cemento staal 
arm a to 
wurvan 
bttonstul 
10 
5 398 
5 523 
5776 
6 016 
534 
476 
510 
539 
448 
538 
562 
476 
493 
415 
473 
575 
548 
540 
566 
550 
482 
563 
10,6 
10,7 
11,1 
10,3 
11 
352 
362 
295 
378 
458 
457 
421 
387 
500 
529 
508 
446 
507 
45 
36 
46 
47 
40 
43 
45 
37 
41 
51 
44 
52 
45 
46 
44 
48 
44 
1,2 
1,4 
1,0 
1,0 
1,2 
1,1 
1,1 
0,9 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
0,9 
Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen filr die Gemelnschaft lnsgesamt, In absoluten Mengen und In 
% der Gesamterzeugung 
Produktle van walserl}produkten van de Gemeenschap, In absolute hoeveelheden en In% van de totale produktle 
Bandstahl I 
u. R6hren· Bleche (warmcewalzt), auf 
streifen BreltbandstraBen hercestell~ Bleche (warmcewalzc), auf 
Feuillards sonsclcen StraBen Warmbreltband Bleche (kalccewalzt) T61es lamln6es l chaud, (Ferclcerzeucnlsse) 
ec bandes obcenus sur trains T61es lamln6es l chaud, T61es lamln6es l cubes llarces bandes obtenus sur d'autres trains Coils prodults finis l froid lnscesamt l chaud 
Nutrl Lamlere e banda nera laminate Lamlere e banda nera laminate Coils prodottl flnltl Lamiere laminate Total 
strettl a a caldo sui trenllamlnatol a caldo su altrl trenl a freddo 
caldo per nostrllarchl Warmcewalst breedband Totale 
comprese Plaat, warmcewalst (als elndprodukt) Koudcewalste plaat 
bande Plaat, warmcewalst In In andere walseri)en Totaal 
per tubl breedbandwalserl)en (a) 
Bandstaal 
en bulzen· 
I I strip pen <!: 4,76 mm 13-4,75 mm I < 3 mm 0!: 4,76 mm 13-4,75 mm I < 3mm il!;3mm <3mm <!:3mm <3mm 11 13 14 15 16 17 18 19 10 11 n 13 
Quantltd assoluta • Absolute hoeveelheden - 1000 c 
2 273 (b) (c) 3 932 3 077 2 .. 870 28515 
1 8-48 (b) (c) -4181 2 575 50 .. 1 21-4 26610 
2 569 380 1-48 37-40 2692 70 13 2130 29 597 
3 011 573 251 HS-4 28-49 127 9 317-4 36223 
3 087 836 208 5-433 2 569 129 11 3 671 39 378 
3155 -427 -453 217 5 670 -462 2339 216 8 -4379 ... 161 
3 217 288 -473 330 52-41 51-4 221-4 219 -40 5 080 3989<1 
3991 321 -457 3-42 -4707 913 2200 -4-48 -46 5996 <13 761 
HSO 286 580 530 5 826 578 l-4-43 687 so 7 381 50791 
-4375 -4-43 668 512 5 815 519 2029 330 r 354 r 21 7-467 51 076 r 
-4562 396 70-4 303 57<19 -481 1768 50-4 350 38 8786 51338 
.. 557 39-4 78-4 271 5 151 -495 1 557 511 -4-43 61 10125 51973 
52-45 6-45 918 .lj()2 6070 -493 1-430 673 536 55 11 675 58553 
<ISO ..... 79 31 51-4 54 137 -48 -46 .. 1 049 5150 
388 -45 78 39 -482 39 113 57 -46 6 982 4611 
-469 53 84 35 511 -41 130 54 33 6 1 025 4 981 
-438 57 86 29 -498 35 115 54 -40 5 963 <18-43 
3-49 44 75 26 457 31 113 -46 30 4 799 4109 
443 66 87 33 5-46 .lj() 120 58 so 6 1 007 5149 
506 78 91 38 576 39 121 74 44 3 1021 5 465 
438 65 73 36 529 34 108 56 39 3 965 4 969 
420 71 65 l8 513 32 107 76 65 3 968 <4909 
436 71 81 31 529 30 106 51 50 3 1013 5 066 
434 76 77 31 500 30 107 57 51 3 1 009 498-4 
457 77 82 39 574 35 108 74 72 3 1117 5 573 
435 77 79 33 521 31 92 75 63 3 1 047 5109 
445 71 76 29 508 31 87 76 95 3 1 035 5115 
431 75 73 32 496 29 89 71 69 4 1 024 4998 
40-4 70 89 26 487 26 76 83 99 4 1 016 4978 
343 8'- 86 23 453 25 67 93 80 2 78-4 4 211 
In % della colonna 23 • In % van kolom 23 
8,0 (b) (c) 13,8 10,8 0,0 0,0 3,1 100,0 
6,9 (b) (c) 15,7 9,7 0,2 0,0 -4,6 100,0 
8,7 1,3 0,5 12,6 9,1 .o.2 0,0 7,2 100,0 
8,3 1,6 0,7 12,8 7,9 0,4 0,0 8,8 100,0 
7,9 2,1 0,5 13,9 6,5 0,3 0,0 9,3 100,0 
7,7 1,0 1,1 0,5 13,8 1,1 5,7 0,5 0,0 10,6 100,0 
8,1 0,7 1,2 0,8 13,1 1,3 5,6 0,6 0,1 12,7 100,0 
9,1 0,7 1,1 0,8 10,8 2,0 5,0 1,0 0,1 13,7 100,0 
9,2 0,6 1,1 1,0 11,5 1,1 -4,8 1,-4 0,1 1-4,5 100,0 
8,6 0,9 1,3 1,0 11,-4 1,0 4,0 0,6 0.7 0,0 1-4,6 100,0 
8,9 0,8 1,4 0,6 11,3 0,9 M 1.0 0.7 0.0 17.0 100.0 
8,8 0,8 1,5 0,5 9,9 0,9 3,0 1,0 0,8 0.1 19,5 I 100,0 9,0 1,1 1,6 0,7 1M o•a 2,4 1,1 0,9 0,1 19,9 100,0 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tl)dvak 
1952 
1953 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
IV 196-4 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
1952 
1953 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
(a) Niche zu'll Welterauswalnn 
(b) In Spalte 16-17 elnbecriffen 
(a) Warmcewalat breedband dat nlet Yerder ulccewalsc wordc blnnen de 
Gemeenschap 
(c) In Spalce 18 elnbecrlffen In der Gemeinschak 
(b) Becrepen In kolom 16-17 
(c) Becrepen In kolom 18 
39 
Larges bandes l chaud (coils) - d.Stalls complementalres sur !'ensemble de Ia Communaut.S (a) 
30 Nastrllarghl a caldo (coils)- partlcolarl complementarl per l'lnsleme della Comuntta (a) 
A) Production et transformation des coils dans les A) Erzeugung und Verarbeltung der Colis In der 
uslnes sld~rurglques Stahllndustrle 
Produzlone I trasformazlone di coils negli stabilimentl Produktle en verwerking van warmgewalst breedband 
1000 t siderurglcl (Coils) In de ljzer· en staalindustrle 
Er:zeucunc der WarmbreltbandstraBen Verarbelt~ der Coils durch: • Coils transform6es par: 
Production des trains llarces bandes Coils t ormatl par • Verwerkinc van coils door: 
Produzlone del trenl a nastrllar&hl 
Produktle van de breedbandwalserijen 
Schnelden zu I Zerschnelden zu 
Zeit Warm band Warmblechen Warm Kalt 
P6rlode 
Welterauswalzen Welterauswalzen lnscesamt Refente en D6coupate en lnscesamt 
--·I feulllards l chaud t61es l c aud Relamlna(l Relamlnace Total Perlodo Total Dont l chaud l froid Colla Tacllo In nastrl Tacllo In lamlere Rilamlnulone Rllamlnulone Totale ljdvak Totale Dlcul a caldo a caldo a caldo a freddo Totaal 
Totaal Waarvan Knlppen tot Knlppen tot Warmherwalsen Koudherwalsen warmlewalst warmfewalste 
ban staa1 put 
1 l 3 .. 5 6 7 
1 54 . 1833 54 479 70 1041 1645 
1 55 . 4524 91 792 187 3400 4470 
1 56 5 251 67 1 018 183 un 5245 
1 57 6658 5 985 64 1 081 114 4717 5 996 
1 58 7442 6 759 71 960 111 5 494 6637 
1 59 8685 8 042 113 1 045 98 6 430 7686 
H60 10775 10188 155 1314 107 7 918 9494 
H 61 10643 10123 1n 1 511 116 8021 9 836 
1~ 61 UOOl 11504 218 1321 81 9 541 U163 
H ~ 13176 12n6 167 1 355 47 11 001 11670 19 16 041 15434 367 1 833 44 11702 14 945 
19~3 I 1090 1 046 l2 113 5 908 1051 
II 1 013 9n l2 109 4 860 996 
Ill 1138 1099 l2 106 4 953 1 086 
IV 1068 1 029 17 105 4 910 1036 
v 1155 1111 20 117 5 967 1109 
VI 1 069 1032 23 96 4 898 1 OlO 
VII 1 089 1 046 l2 112 4 944 1087 
VIII 1 048 1 004 24 101 2 810 948 
IX 1 U9 1 074 23 113 4 930 1070 
X 1211 1166 l8 119 3 992 1151 
XI 1093 1050 23 116 5 919 1 083 
XII 1189 1143 20 117 4 885 1 025 
19~ ~ I 1315 1176 18 133 3 1 043 t107 II U34 1186 16 131 4 1 027 1188 
Ill 1277 1 217 16 138 4 1 071 1138 
IV 1364 1311 30 141 1 1150 1 323 
v 1308 1163 l8 141 6 1 065 1241 
VI 1375 1 311 33 158 3 1105 1300 
VII 1276 1191 31 161 4 1 043 1239 
VIII 1264 1117 20 139 3 886 1 048 
IX 1451 1 397 l8 175 4 1 098 1304 
X 1474 1 417 41 192 1 1 091 1315 
XI 1m 1174 44 164 1 1 057 1167 
XII 1374 1 324 33 156 4 1 067 1261 
196 I 1467 1 361 39 175 1 1 096 1311 
II 1395 1399 35 1n 5 1100 1317 
Ill 1618 1 573 44 185 7 1104 1439 
IV 1562 1513 50 181 6 1141 1 378 
v 1589 1603 60 167 8 1141 1377 
VI 1498 1450 51 169 5 1100 1 315 
VII 1456 1<107 50 180 6 1054 1190 
VIII 1453 1<106 49 180 5 875 1109 
I 
(a) D6flnl tic n des coils, ou 6bauches en rouleaux pour t61es (boblnes l chaud): (a) Deflnlzlone del coils o sbozzlln rotoll per lamlere: 
Les far 11 bandes lamln6es l chaud, de section rectan~alre, d'une 6palsseur I nutrl lar,hl lamlnatl a caldo dl sezlone rettan&olare, con uno spessore 
minim ur de 1,5 mm et d'une larceur aup6rleure l mm, pruent6es en mlnlmo di ,5 rnm e con una larchezza auperlore a 500 mm, presentatl In 
roulea u:M contlnus (boblnes), d'un polds minimum de 500 kc rotoll continuo (boblne) con un peso mlnlmo dl 500 k1 
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Warmbreltband (Colis) - Ergin:zende Angaben fOr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedband (Colis)- Aanvullende gegeYens voor de Gemeenschap (a) 
B) Prodults obtenus par Ia transformation des Colis 
Prodottl ottenutl ottroverso Ia trosformozlone dl coils 
B) Durch Verarbeltung der Colis gewonnene Erzeug· 
nlsse 
Produkten verkregen door verwerklng von wormge· 
gewolst breedbond (Coils) 1000 t 
Bleche (warm/cewaln) • T61es l chaud 
Lamlere a cal o • Plut (warmcewalst) 
Warm band durch Zerschnelden en:euct 
Zeit Obtenues par d6coupace 
Feuillardslchaud Ottenutl per uclio 
P6riode Verkrecen door knippen 
Nutri a caldo 
Periodo 
Warmcew. Darunter 
Tijdvak bandsual ln1,esamt Done 
out Dicui 
Toule Waarvan 
Toual 
< 3mm 
1 2 3 
19S4 -49 433 . 
1955 83 733 . 
1956 62 937 . 
1957 58 996 
1958 66 90l 330 
1959 105 977 341 
1960 144 1239 528 
1961 166 1442 -499 
1961 205 1253 301 
1963 248 1269 263 
196-4 340 1734 389 
1963 I 21 116 27 
II 21 103 23 
Ill 21 
" 
2-4 
IV 17 98 20 
v 18 108 2 .. 
VI 21 89 20 
VII 20 107 21 
VIII 22 94 18 
IX 21 106 22 
X 26 122 27 
XI 22 tt9 23 
XII 19 109 22 
196-4 I 26 126 35 
II 25 124 34 
Ill 24 130 34 
IV 28 135 32 
v 26 134 35 
VI 30 150 34 
VII 28 152 31 
VIII 19 130 26 
IX 26 166 28 
X 38 181 37 
XI •t 155 36 XII 31 147 27 
1965 I 37 166 30 
II 33 164 30 
Ill -42 178 38 
IV 47 170 32 
v 56 156 28 
VI 48 160 30 
VII 47 167 25 
VIII 46 171 21 
a) Becriftibestimmunc fOr Warmbreitband (coils) oder Stun:e fOr Bleche In 
Roll en: En:eucnisse mit rechteckicem Querschnitt mit einer Minduutlrke 
von 1,5 mm und einer Breite von mehr als 500 mm,in Rollen (Bobinen) mit 
elnem Gewicht von 500 kc oder mehr 
Kalccewalne Bleche 
T61es lamin6es l froid 
durch Weiterwalzen en:euct Lamiere laminate a freddo 
Obtenues par relaminace Koudcewalste plut lnscesamt 
Ottenuti per rilaminazione 
Verkrecen door herwalsen Tout 
Toule 
. Darunter Darunter 
lns~esamt Dont ln1,esamt Dont Toual 
out Di cui out Di cui 
Toule Waarvan Toute Waarvan 
Toual Toual 
< 3mm < 3mm 
4 5 6 7 8 
56 1 845 . 2383 
155 3 014 . 3 995 
tst 3574 4724 
104 4289 5 447 
98 97 5 029 4 997 6095 
85 83 5944 5 944 7tU 
92 90 7340 7 298 8 815 
99 91 7420 7-405 '127 
70 63 8 755 8726 10283 
41 35 10125 10075 11682 
37 32 11669 11 621 13 779 
4 .. 832 828 973 
4 3 784 780 912 
4 3 875 871 998 
3 2 843 838 960 
5 .. 899 895 1 030 
3 2 817 813 931 
3 3 861 856 991 
2 1 752 750 870 
3 3 858 8S4 989 
3 3 918 913 1068 
4 .. 868 863 1013 
3 3 818 813 949 
3 3 946 941 1101 
3 3 944 939 1 096 
3 3 980 975 1 137 
1 1 1051 1048 1215 
5 3 984 979 1 148 
3 2 1 Ol6 1 021 1209 
4 3 963 958 1147 
2 2 m 819 971 
3 3 1007 1 003 1201 
l 1 1 020 1 018 1 241 
2 1 962 959 1161 
3 3 966 964 1147 
l 1 1011 1 009 1215 
4 .. 1 008 1 005 1 208 
5 5 1 115 1 113 1 339 
4 .. 1047 1 044 1268 
6 6 ton 1 029 1250 
4 .. 1 014 1 021 1 235 
4 4 1 017 1013 1 235 
3 3 783 781 1 003 
(a) Deflnitie voor warmcewalst breedband (op rollen), bestemtl voor de fabrl-
cac• van platen: Warmcewalst breedband met rechthoekice doorsnede, 
met een minimum dikte van 1,5 mm en met een breedce van meer dan 
500 mm, op rollen met een minimumcewicht van 500 k& 
.f1 
Production de certains prodults finals de l'ensemble Erzeugung von elnzelnen welterverarbelteten 
3 de Ia Communaut.S Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft 
Produzlone dl alcunl prodottl termlnall della Comunltcl Produl<tle van enlge verder bewerkte walserl}pro-
d;:l<ten van de Gemeenschap 
1000 
Wel8blech und sonstl&e Verzinkte, Transformatoren- und Dfnamobleche (a) • T&les mqn6tlques (a) verzlnnte Bleche. WeiBband 
Fer-blanc et autres t&les 6cam6es verblelte Lamlerlnl macnetlcl (a • Dynamo- en transformatorplaat (a) sonstlce 
Banda e altre lamlere stacnate Felnstblech und Oberzocene 
Bilk, andere vertlnde plaat Feinstband Bleche Oynamobleche Transformatorenbleche • Transformateurs 
en vertlnde band T&les Veri. 1.3 W/kt Trasformatorl • Transfor.matorplaat Zeit Fer nolr utllis6 plvanls6es, und mehr 
F 6r feuerverzlnnt 
comme tel plomb6es et Verlust 1,1 bls I Verlust 0,9 bls Verlustwenl~er Zusammen lode calvanlsch eutrement D~namosperte: als 0,9 W/ 1 verzinnt Par 6camace Banda nen. revltues 1, w/kc et plus unter 1,3 W/kc unter 1,1 W/kc Total p r lodo utillzzaca 
Par 6tamace l chaud comme tale Lamlere zlncate Dlnamo Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de molns 
1) dvak 61ectrolytlque plombate e perdite: (exclu) w/kc (exclu) w/kc de 0,9 wfkc Totale Per lmmerslone Onvertlnd blik altrlmentl 1,3 w/kc e plil a caldo rlvestite Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita Infer. Totaal Scacnatura en band 1,3 (escl.) wfkc 1,1 (escl.) w/kc a 0,9 w/kc elettrolitica vertlnd volcens Verzlnkte, ver- Oynamo~aat lode, andere Ver1.1,3 /kc Verlies mlnder 
elektrol.vertind de dompel- beklede platen en meer Verlles 1,1 tot·, Verlles 0,9 tot methode < 1,3 W/kc < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kc 
1 2 3 -4 5 6 7 8 9 
19 2 .. Jl 94 of 57 
19 3 .W2 89 ...... 
19 ~ 62 
rll 
527 96 595 227 20 10 - 257 193~ 88 6-fl 286 15 15 6 m 
193~ 222 636 86 688 19-f 17 18 11 350 
195!7 273 700 85 712 327 18 21 31 397 
19~ 3.f6 M8 75 666 392 19 21 34 46f 
195 S.f2 67-f 93 869 .f17 .f1 2-f .f7 519 
196 687 714 102 951 .f91 20 25 7.f 610 
196 785 588 n 1 010 507 18 18 n 610 
196 1 026 563 78 1004 -460 19 13 76 578 
196 1208 53-f 62 1126 
'"' 
12 17 8.f 559 
196- 1368 .f69 n 1 .f.f8 473 11 H 97 595 
196 VII 112 50 6 86 .fO 1 1 7 49 
VIII 102 .fO 5 76 29 0 1 7 37 
IX 9-f .f1 6 96 37 1 2 7 47 
X 97 
'" 
5 107 
'" 
1 1 8 54 
XI 95 42 5 110 37 1 2 7 47 
XII 88 .fO 3 10-f 37 1 1 9 48 
1964 I 108 42 6 115 .fO 1 0 6 47 
II 103 39 5 113 .fO 1 1 8 50 
Ill 113 39 7 120 .f1 1 1 8 51 
IV 124 .f5 5 12-f 
'" 
1 2 8 55 
v 122 
'" 
7 120 37 1 1 8 47 
VI 12-f 
'" 
6 126 38 1 1 11 51 
VII 117 .fl 6 121 39 1 2 7 49 
VIII 98 33 5 82 26 1 1 6 34 
IX 111 36 5 12-f .fO 1 1 9 51 
X 112 35 5 126 
'" 
1 2 10 57 
XI 107 32 7 118 .fO 1 1 8 50 
P<ll 105 30 5 111 .fl 1 1 8 53 
1965 I 11-f 31 5 118 32 1 0 5 38 
II 105 35 4 116 30 1 0 5 36 
Ill 123 34 7 137 36 1 1 5 43 
IV 117 34 10 124 33 1 0 6 40 
v 127 31 12 133 32 1 0 5 38 
VI 130 31 8 127 31 1 0 5 37 
lt11 126 35 8 129 
'Ill 100 25 6 105 
(a) Lesch Iff es regraentent les llvralsons des uslnes. Les pertes se rapportent (a) Ole Zahlen stellen die Werkslieferuncen dar. Der Ummqnetlsoeruncsver• 
l une t& 1 de ,5 mm d'6palueur (m6thode Epstein, courant l SJ p6rlodcs lust bezieht slch auf ein Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermlttelt nach dem 
It IOU 1 ne induction de 10 000 Gauu) Epsteln-Verfahren, bel elnem Strom von SO Perloden und elner lnduktion 
von 10 000 Gauu) 
Le elf re [appresentano Ia conse:n• delle lmtresL Le perdite sono rappor- Due cljfers hebben betrekklnc op de leverln~en door de bedrljven. Watt• 
tate a u a lamlera de 0.5 mm i spessore metodo di Epsteon. corrente a verlies voor een plaat van 0.5 mm dikte ~Het ode van Epstein. stroom van 
50 PI rio I con una indua;ione di 10 000 Gauss) 50 perloden en een lnductle van 10 000 auul 
.f2 
Production des divers prodults finis et finals 
Produzlonl dl dlversl prodottl flnltl e termlncrll 
Zeit 
P6rlode Deutschland France Perlodo (BR) 
Tl)dvak 
I tal Ia 
Erz:eugung der verschledenen Walz:stahlfertlger-
z:eugnlsse und weiterverarbeitete Erz:eugnisse 
Produlctle vern de crfzonderll}lce wcrlserlJprodulcten en 
verder bewerlcte produlcten 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belclll Luxembourc 
A) Oberbaumaterlal • Mat6rlel de vole 
A) Mater/ale (erravlarlo CECA (a) • Materlaal voor spoorwegen 
1952 603 498 57 144 130 
1954 516 339 116 66 70 
1956 692 476 80 129 107 
1958 683 -456 185 159 128 
1960 675 445 1-42 77 66 
1962 557 -460 17t 95 75 
1963 567 337 151 6-4 57 
196-4 516 353 169 43 46 
196-4 IV -43 32 15 6 5 
v -tt 26 12 5 3 
VI 55 3t 13 2 ... 
VII 50 29 13 ... 4 
VIII 42 19 15 3 ... 
IX 42 33 t6 2 2 
X 39 35 16 2 3 
XI 35 33 1-4 2 4 
XII 33 28 15 2 2 
1965 I 40 28 16 1 2 
II 40 29 10 1 4 
Ill 41 38 16 5 5 
IV 38 35 17 6 7 
v 37 35 15 7 7 
VI 39 37 14 8 7 
VII 43 33 13 9 7 
VIII 3-4 19 14 8 5 
B) Schwere Profile • Profll& lourd1 
8) Profilatl pesantl • Zwore profielen 
1952 1260 638 144 12 237 -432 
1954 1 3t5 539 251 
-
190 443 
1956 1722 71t 362 
-
288 547 
1958 1 556 73-4 32-4 
-
176 -468 
1960 1926 855 -440 
-
18-4 605 
1962 2082 898 597 
-
270 6-49 
1963 1918 848 634 
-
317 626 
196-4 2187 1030 644 -431 719 
196-4 IV 192 85 54 
-
37 65 
v 176 79 55 35 58 
VI 187 83 50 
-
36 60 
VII 187 75 53 
-
30 63 
VIII 185 68 44 
-
32 56 
IX 190 91 55 
-
41 62 
X 20-4 101 63 
-
38 68 
XI 182 94 58 
-
34 57 
XII 172 99 46 
-
36 60 
1965 I 186 97 58 
-
34 65 
II 166 90 56 
-
34 61 
Ill 198 101 62 
-
36 61 
IV 173 89 66 
-
32 61 
v 205 96 66 
-
31 54 
VI 175 95 60 
-
36 59 
VII 199 86 68 
-
30 6-4 
VIII 229 77 43 
-
28 52 
(a) R?Uie, tnverae, plutre • necche 
1000t 
EGKS 
CECA 
1432 
t 107 
t-484 
t61t 
t-405 
1358 
t 175 
t t27 
too 
87 
105 
too 
83 
96 
95 
87 
80 
87 
·84 
tOS 
t04 
tot 
t06 
t05 
79 
2723 
1738 
3630 
3258 
4 OtO 
4496 
4343 
5012 
433 
401 
418 
409 
384 
439 
474 
4l4 
413 
44t 
408 
458 
42t 
452 
424 
441 
429 
Production de prodults finis et finals (suite) • Prodults plats (en partie) 
33 
Produzlone dl #)rodottl fJnltl e termlnall (serulto} • Prodottl f'lattl (In #)arte} 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Oeuuchland France lulia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belclque • Belcll I CECA Tijdvak Luxembourc 
C) Breltflachstahl • Larges plats 
lDrghl plattl • Unlversaalstaal 
952 250 55 14 
-
33 
-
352 
95.f 212 38 18 
-
25 1 194 
956 3-40 51 31 
-
33 2 457 
958 305 55 35 
-
23 3 411 
960 381 66 11 
-
30 1 499 
1962 359 78 25 
-
3 508 
1~63 315 81 13 
-
34 3 446 
1964 381 79 11 
-
32 3 507 
1~64 IV . 36 6 0 
-
3 0 45 
v 27 5 1 
-
3 0 36 
VI 36 7 0 
-
3 0 46 
VII 35 7 2 
-
3 0 47 
VIII 36 3 0 
-
2 0 4('1 
IX 32 7 0 
-
2 0 43 
X 32 9 2 
-
3 0 45 
XI 26 8 0 
-
3 0 37 
XII 30 8 1 
-
2 0 41 
1 65 I 38 8 2 
-
4 0 51 
II 34 6 0 
-
3 0 44 
Ill 39 9 1 
-
3 0 51 
IV 33 8 1 
-
3 0 45 
v 34 8 1 
-
3 0 46 
VI 32 8 0 
-
4 0 44 
VII 37 8 2 
-
1 0 48 
VIII 37 4 0 
-
3 0 44 
D) Bandstahl und R6hrenstrelfen • Feulllards et bandes l tubes l chaud 
Nastrl strettl a caldo comprese bande per tubl • Bandstaal en bulzenstrlp 
19 2 1317 473 120 30 2-40 93 1173 
19 >4 1390 519 159 50 248 203 1569 
19 ~ 1 589 650 191 60 259 338 3 087 19 1 670 726 223 60 190 358 3117 
19 0 2378 935 448 73 293 523 4650 
19 2 2123 998 470 64 314 593 H61 
19 3 1980 1 061 498 76 347 593 4557 
19 rt 2406 1 092 537 84 376 749 5145 
19 :4 IV 221 105 46 8 33 67 480 
v 162 90 -40 7 28 61 388 
VI 228 98 34 8 37 65 469 
VII 204 87 46 5 26 69 08 
VIII 192 34 30 5 30 57 349 
IX 207 91 39 7 34 65 443 
X 234 110 54 6 37 66 506 
XI 197 86 52 9 32 62 438 
XII 173 100 53 7 24 63 410 
19 6~ I 196 81 53 8 35 63 436 
II 191 98 52 6 27 59 434 
Ill 208 92 58 8 37 53 457 
IV 180 101 57 7 32 58 435 
v 193 81 73 8 34 57 445 
VI 178 101 57 9 28 58 431 
VII 195 67 63 6 23 50 404 
VIII 167 43 48 5 33 47 343 
(a) Pour I es ann6es 1951 l 1956 y compril t&les l chaud de 2: 4.76 mm a) Per ell annl195la 1956 lvl comprese lamlere • caldo di 2: 4.76 mm 
44 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerz:eusnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) • Flac:hstahlerz:eugnlsse (tellwelse) 
Produktle Yan walseriJprodukten en Yan bewerkte walseriJprodukten (nrvolg} • Platte produkten ( gedeelteiiJkJ 
Zelc UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuuchland Frence Ieaiia Nederland Perloclo (Bil) 
Belalque • Belalll Tljdvak Luxemboura 
E) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } 4 76 £) Lomlere a caldo • Warmrewalste plaat ~ ' mm 
1951 
1954 
1956 . . 
1958 3lll 885 SOl 303 546 70 
1960 3579 939 680 382 498 34 
1961 3497 901 817 369 495 56 
1963 3 035 915 743 ~57 430 65 
1964 3710 1180 769 3&1 576 89 
1964 IV 311 107 57 32 
""" 
6 
v 176 101 63 34 45 7 
VI 310 114 52 31 49 8 
VII 317 91 57 33 40 8 
VIII 310 60 55 ll 45 8 
IX 317 109 76 34 56 10 
X 347 119 81 36 61 10 
XI 316 99 81 31 59 8 
XII 306 94 80 35 61 8 
1965 I 313 97 83 37 61 8 
II 304 94 78 31 60 9 
Ill 351 106 80 34 69 10 
IV 306 103 81 36 65 8 
v 300 98 79 31 61 8 
VI 185 100 79 34 65 9 
VII 309 96 78 ll 44 8 
VIII 312 57 55 33 70 9 
F) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } 3-4 75 ( ) F) lomlere a caldo • Warmgewalste plaat ' mm a 
1952 1826 805 372 119 551 148 
1954 1104 741 361 1n 558 79 
1956 3 335 1 063 677 180 780 133 
1958 394 337 84 l8 83 61 
1960 467 366 96 61 91 79 
1961 -414 461 111 52 8l 64 
1963 .C61 46-c 116 48 103 86 
1964 546 439 112 49 174 90 
1964 IV 47 41 10 3 23 10 
v 40 .Cl 11 3 11 9 
VI 
""" 
41 0 5 16 9 
VII .. , 38 1 4 12 8 
VIII 48 l5 1 4 11 7 
IX 56 35 0 5 15 6 
X 50 41 9 6 15 8 
XI 41 3-4 8 5 11 7 
XII 38 19 7 4 13 6 
1965 I 40 39 8 5 13 6 
II 41 34 7 5 14 5 
Ill 46 37 9 4 14 6 
IV 37 38 10 4 15 7 
v 44 34 6 4 12 6 
VI 36 31 8 4 15 7 
VII 42 16 13 4 13 7 
VIII 50 l5 12 3 14 7 
(a) FOr dielahre195l-1956 elnschl. Bleche <!: 4,76 mm (a) Voor dejaren 1951-1956 lnduslef pluc <!: 4,76 mm 
1000t 
EGKS 
CECA 
5 518 
6 ttl 
6146 
5 545 
6715 
559 
526 
564 
555 
SOt 
611 
653 
594 
584 
600 
576 
651 
600 
579 
571 
557 
535 
un 
4110 
6 268 
988 
t 160 
1 185 
1279 
1 410 
134 
tt7 
115 
111 
106 
tl7 
119 
107 
97 
111 
107 
116 
1tt 
107 
101 
us 
ttt 
-45 

F.rz:eugung von Walz:stahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlger%eugnlssen 
(Fortsetz:ung) • Flacherzeugnlsse (Fortsetzung) 
fl'roduktle von wolseriJprodukten en von bewerkte wolserljprodukten (vervolg) • Platte produkten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riocle Deutschland Franu I tali a Nederland Periodo (BR) 
, Belcique • Belcil I Tijdvak Luxembourc 
I) Bleche kaltgewaln • Toles l froid } 3 < mm /) Lam/ere a (reddo • Koudrewa/ste ploat 
1954 378 869 201 227 251 205 
1956 787 1 441 461 344 -425 213 
1958 1126 1892 7-48 469 611 23-4 
1960 1 8-41 2693 1119 591 850 289 
1962 1-401 2929 1 28-4 836 1 0-48 288 
1963 2689 3282 1625 966 1275 288 
196-4 3 447 3 6-47 1 827 1 010 1 .ofM 281 
196-4 IV 298 338 161 90 137 25 
v 258 333 163 8-4 122 22 
VI 287 3-47 1-45 9-4 129 23 
VII 302 307 167 68 195 23 
VIII 297 198 117 80 107 23 
IX 309 301 165 89 121 22 
X 31-4 30-4 179 77 126 22 
XI 29-4 278 168 79 125 20 
XII 282 287 163 82 130 2-4 
1965 I 29-4 318 178 83 116 2-4 
II 295 31-4 177 8-4 118 21 
Ill 333 338 190 97 135 25 
IV 296 316 203 85 122 24 
v 307 30-4 193 90 117 24 
VI 301 320 182 83 115 23 
VII 303 30-4 198 8-4 100 26 
VIII 316 160 123 65 99 21 
J) Warmbreltband (Fertlger.) • Coils prodults finis } 
}) Colis prodottl f/nlttl • Wormrewalst breedband (elndpr.) ~ 3 mm (a) (b) 
1954 7 39 14 0 I. 3 7 
1956 34 20 35 3 10 27 
1958 79 41 41 23 14 32 
1960 238 95 123 109 58 6-4 
1962 296 79 57 15 37 20 
1963 307 90 25 17 53 19 
196-4 442 94 36 26 58 17 
196-4 IV 28 0 4 2 3 1 
v 37 9 5 2 2 2 
VI 39 7 3 1 3 1 
VII 36 7 3 3 4 1 
VIII 32 3 2 0 6 2 
IX 38 9 4 2 4 1 
X 47 8 3 3 11 2 
XI 37 11 3 2 2 1 
XII 44 12 4 2 13 1 
1965 I 32 8 5 1 5 1 
II 32 7 7 1 8 1 
Ill 40 7 11 2 12 1 
IV 35 8 11 11 8 1 
v 46 6 16 2 4 2 
VI 43 5 10 2 10 1 
VII 47 6 11 10 3 4 
VIII 69 3 10 5 4 2 
1000t 
EGKS 
CECA 
2131 
3671 
5 080 
7l8J 
1786 
10125 
11675 
t 049 
982 
t 025 
963 
m 
t 007 
1 022 
965 
968 
1013 
1 009 
1117 
1 047 
1035 
1 014 
1 016 
784 
70 
t2t 
230 
687 
504 
511 
673 
48 
57 
54 
54 
46 
58 
74 
76 
51 
57 
74 
75 
76 
71 
83 
93 
(a) Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinsc:.•ft 
(b) Fur die Jahre 1951 bis 1960 einschl. Coils < 3 mm 
(a) Warmcewalst breedband dac niet verder wordc uiccewalst binnen de 
Gemeenschap 
(b) Voor dejaren 1951 coc 1960 Ind. coils < 3 mm 
47 
15<4 5 449 3 0-40 1 001 569 1 481 -498 12 038 
1 56 7 SOl .. 023 1 578 695 1 887 71-4 16 399 
1 58 7991 .fSO.f 1 806 890 1 817 760 18 068 
1' 60 10 272 6108 2738 1133 2168 990 23509 
U62 10 221 '1-45 3 01-4 1 399 2 31.f 1 055 2.f148 
U63 9 835 6 51-4 3 232 1 57-4 2 5<47 1091 2.f 79.f 
HM 12 037 720-4 3-490 1 689 2965 1 262 28648 
H6-4 IV 1 0-42 667 297 H6 267 113 2532 
v 891 636 306 1-41 . 23-4 102 2310 
VI 1 038 673 258 1-45 263 109 2487 
VII 1 0-45 589 303 127 193 111 2368 
VIII 992 352 230 121 220 99 201.f 
IX 1 062 613 310 152 156 106 2500 
X 1113 655 3-45 138 2n 110 2638 
XI 996 5n 327 135 2-49 99 2383 
XII 9-47 587 322 152 276 105 2390 
1,965 I 991 611 339 151 258 103 2452 
II 981 61-4 336 1-40 151 97 2419 
Ill 1103 663 369 163 29-4 98 2689 
IV 82-4 622 378 167 279 100 2503 
v 99-4 618 382 151 155 101 2500 
VI 9-42 622 351 1-49 272 101 2 437 
VII 1 001 576 385 161 208 98 2429 
VIII 1 02-4 329 26-4 137 2-40 90 2~083 
f•) Non re amlna dans Ia Communaut6 f•~ Non rilamlnatl nella Comunitl 
b) La rro uctlon pour lea annhs 1952 l 1960 est comprise dans lea coils de b La produzlone per eli annl1952-1960 • compresa nel coils dl <:!: 3 mm 
<!: m ~ 
48 
Er:z:eugung von Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen und welterverarbelteten Wal:z:stahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortset:z:ung) · Flacher:z:eugnlsse (Ende)- Sonstlge Er:z:eugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walserl}produkten en van bewerkte walserl}produkten (vervolg) • Platte produkten (totaal) -
Overlge produkten (gedeeltell}k) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deuuchland Fnnce Iealia Nederland Periodo (BR) 
Belcique • Belclll Tijdvak Luxembourc 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Vergella • Walsdraad 
1952 1 237 699 249 50 386 223 
1954 1 364 708 321 84 438 246 
1956 1 689 850 399 105 491 217 
1958 1 715 1118 428 93 503 210 
1960 2172 1 549 627 145 643 245 
1962 2063 1 555 603 127 639 235 
1963 2 216 1622 563 132 722 225 
1964 2 767 1 818 553 152 866 223 
1964 IV 239 165 44 10 77 18 
v 208 141 43 13 68 17 
VI 232 161 40 16 73 20 
VII 243 151 50 11 56 16 
VIII 220 77 35 9 61 19 
IX 243 161 45 13 80 19 
X 261 179 53 17 85 20 
XI 238 161 54 14 76 20 
XII 215 173 52 12 74 20 
1965 I 245 164 49 14 78 20 
II 248 161 56 7 73 21 
Ill 268 184 57 19 89 20 
IV 234 160 56 9 77 20 
v 240 155 52 14 74 27 
VI 212 169 52 19 77 16 
VII 250 163 61 10 51 22 
VIII 239 70 38 7 73 18 
N) R6hrenrund- und -vlerkantstahl • Ronds et carr~ pour tubes 
N) Tondl • quadrl per tubl • Rond- en vlerkanc staal voor bulzen 
1952 583 284 80 - 26 -
1954 774 269 83 - 20 -
1956 986 347 152 
-
49 
-
1958 970 336 166 - 10 -
1960 1259 461 211 - 22 -
1962 1127 412 289 
- - -
1963 1101 394 276 - - -
1964 1 302 447 232 - 14 -
1964 IV 114 40 30 - 1 -
v 100 34 18 
-
1 
-
VI 110 37 20 - 2 -
VII 112 27 19 - 2 -
VIII 93 38 7 - 2 -
IX 111 43 17 - 2 -
X 117 42 20 
-
2 
-
XI 117 46 15 
-
1 
-
XII 103 38 19 - 1 -
1965 I 105 40 17 - 2 -
II 111 37 18 
-
2 
-
Ill 121 41 17 - 3 -
IV 114 44 18 - 1 -
v 115 37 21 - 2 -
VI 118 39 20 - 1 -
VII 119 25 16 
-
1 
-
VIII I 111 29 2 2 3 -
1000 t 
EGKS 
CECA 
2844 
3t61 
3751 
.. 067 
5 381 
5 223 
5480 
6 379 
554 
489 
54t 
527 
420 
561 
615 
562 
546 
571 
565 
636 
557 
563 
544 
557 
445 
973 
1 146 
1534 
1 48l 
1953 
1 83t 
1m 
1994 
185 
153 
168 
159 
140 
172 
180 
179 
162 
164 
169 
181 
177 
175 
178 
161 
146 
(a) Niche zum Weltenuswalzen in der Gemeinschaft (a) Warmcewalst breedband dat niet verder wordt ulccewalst blnnen de 
Gemeenschap (b) De produkclecijfers voor de jaren 1952 tot 1960 zljn becrepen In de croep 
warmcewalst breedband ~ 3 mm 
(b) Ole Erzeucuncszahlen fDr die Jahre 1952 bis 1960 sind im Warmbrelcband 
~ 3 mm enthalten 
49 
Production de prodults finis et finals (suite) · Autres prodults finis (suite) 
39 
Produzlone dl prodoHI flnltl e termlnall (serulto) • Altrl prodoHI flnltl (serulto) 
1000 t 
Zeit l UEBL • BLEU P6rlode Deutschland France lull a Nederland EGKS Perlodo (BR) Belslque • Belslll CECA Tljdvak Luxembours 
0) Stabstahl • Aclen marchands (a) 
0) l.Gmlnatl mercantlll • Stacr(staal 
952 3663 2817 999 52 1-478 1 02-4 10033 
95-f 3652 2370 1 057 57 1 397 876 HOt 
956 5 08.f 31-45 H03 63 1866 1 017 12571 
958 H91 3 019 1388 38 1 506 867 tt -409 
960 6058 H60 2081 .f6 1 781 1107 14 533 
962 5 307 3 a 2-466 27 2075 1 001 14 214 
963 51ll 3315 28.f8 .f6 2<HS 1 031 14 -409 
96-f 5 937 3519 2659 68 2089 1121 t5 393 
96-f IV 516 312 236 3 186 92 1346 
v -428 278 212· 5 158 89 1 169 
VI -479 295 211 3 176 96 1261 
VII 537 269 llS 5 1-47 98 1281 
VIII -491 182 157 .. 1-42 93 1069 
IX 530 3ll 239 7 186 97 1 381 
X 55-f 3-47 252 5 195 110 t-464 
XI -499 317 237 8 179 92 1333 
XII 507 305 218 10 189 90 1318 
965 I 535 326 203 6 188 9-4 1 351 
II 502 316 us 1-4 185 97 1338 
Ill 563 35-f 262 6 210 108 1 50-4 
IV -476 31-4 257 15 191 95 1 347 
v -487 297 253 13 182 91 132-4 
VI -4-49 31-4 255 7 187 97 1309 
VII -478 280 26-4 12 1-48 98 1279 
VIII 439 190 190 9 125 86 1038 
P) Darunter: Betonstahl • Dont ronds l bthon 
P) Dl cui : tondl per cementa armata • Waarvan : betonstaal 
11962 1-479 1183 I 1 261 8 999 593 5 523 963 1-461 1215 1 527 12 931 630 5776 
196-4 1 636 1239 1 568 16 931 626 6 016 
196-4 IV 1-42 123 129 0 87 53 534 
v 129 96 125 1 78 47 476 
VI 137 108 121 0 83 61 510 
VII 157 112 136 0 78 56 539 
VIII 1-47 71 117 0 59 54 4-48 
IX 151 109 HO 0 81 57 538 
X 151 114 1-49 3 85 60 562 
XI 137 99 117 2 72 49 476 
XII 116 95 139 6 8.f 53 493 
1 65 I 119 92 87 .. 68 45 415 
II 134 99 106 6 79 49 473 
Ill 151 130 131 7 101 55 575 
IV 138 114 143 8 88 57 548 
v 126 117 163 9 80 45 540 
VI 129 104 165 7 96 65 566 
VII 145 125 147 2 74 57 550 
VIII 1-4-4 76 133 10 62 57 482 
IX 135 91 118 145 68 6 563 
(a) Y co" prla ronda l b6ton (a) Compresl tondi per cemenco armato 
so 
Erz:eugung von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen und welterverarbelteten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
(Fortsetz:ung) · Sonstlge Erz:eugnlsse (Fortsetz:ung) 
Produktfe van walserljprodukten en van bewerkte walserfjprodukten (vervolg) • Overfge produkten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France ltalla Nederland Perlodo {BR) 
Belclque • Belclll Tljdvak Luxembourc 
Q) Sonstlge Erzeugnisse insgesamt • Total des autres produits finis (M+N+O) 
Q) Totole oltrl prodottl • Overlge produkten totool 
1952 5-483 3800 1328 102 1890 1 247 
1954 5790 3347 1-461 H1 1 855 1122 
1956 7 759 4342 1954 168 2406 1 234 
1958 7 276 H7l 1982 131 2019 1077 
1960 9 489 5470 2 919 191 2 .f.f6 1352 
1962 8496 5375 3358 154 2 718 1237 
1963 8 439 5331 3687 178 2 771 1256 
19M 10 005 5 783 3.f.f.f 220 2 969 1 345 
19M IV 869 517 299 H 2M 111 
v 736 453 2M 18 226 105 
VI 820 493 261 19 251 116 
VII 892 .f.f6 294 16 204 1H 
VIII 80.f 297 199 13 204 112 
IX 884 525 301 20 268 115 
X 932 569 324 22 282 129 
XI 854 525 306 21 257 111 
XII 825 516 289 21 2M 110 
1965 I 885 530 270 19 268 1H 
II 861 514 299 21 259 118 
Ill 951 579 336 25 302 128 
IV 959 518 331 24 268 115 
v 842 490 326 27 258 118 
VI 779 521 327 26 265 113 
VII 847 468 340 22 200 120 
VIII 788 289 230 17 201 103 
R) Walzstahifertlgen:eugnlsse lnsgesamt • Total g6n6ral des prodults finis 
R) Toto/e genero/e dl prodottl/inltl • Wo/ser/jprodukten totoo/-generoo/ 
1952 12336 7 596 2296 .f-48 3667 2174 
1954 13 070 7265 2829 710 3592 2133 
1956 17 675 9 552 3974 863 4710 2 602 
1958 17 506 10 467 4297 1 021 4171 2433 
1960 22 362 12 878 6239 1-424 H75 3013 
1962 21 356 12 878 7138 1 553 5 398 3 01( 
1963 20 759 13 030 7 70.. 1 752 5 699 3 031 
19M 24745 14371 7 748 1909 6409 3371 
196-4 IV 2146 1 300 676 160 547 294 
v 1 84.f 1194 6-45 159 501 268 
VI 2101 1 281 592 1M 554 289 
VII 2173 1140 663 14<4 431 293 
VIII lOll 736 487 134 458 271 
IX 2179 1 262 682 172 568 287 
X 2288 1 360 748 159 600 310 
XI 2066 1228 704 157 541 272 
XII 1977 1231 673 173 578 277 
1965 I 2102 1266 682 170 561 284 
II 2048 1 247 702 161 545 280 
Ill 2 293 1 380 783 187 636 293 
IV 1 994 1265 791 191 586 283 
v 2079 1 239 789 178 551 280 
VI 1 935 1275 753 175 581 279 
VII 2091 1163 805 183 447 289 
VIII 2076 714 552 154 477 250 
{a) ElnschlleBIIch Betonstahl (a) lncluslef betonstaal 
1000 t 
EGKS 
CECA 
tl850 
tl716 
17 863 
16 958 
21 867 
21338 
21662 
23767 
2073 
t 80J 
t 96t 
t 967 
U28 
2115 
2258 
2075 
2026 
2086 
2m 
2 321 
2081 
2062 
2031 
1997 
1629 
28515 
29599 
39 376 
39 895 
50791 
51 338 
51 973 
58553 
5150 
4611 
4981 
4843 
4109 
5149 
5465 
4969 
4909 
5066 
4984 
5 573 
5109 
5115 
4998 
4978 
4221 
51 
Production de prodults finis et finals · Certains prodults finals 
4 
Produ:done dl prodottl flnltl e termlnall • Alcunl prodottl termlnall 
1000 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belcl•l 
CECA 
Tl)dvak Luxembourc 
S) WeiBblech, sonstlge verzlnnte Bleche, WeiBband • Fer-blanc et t&les 6um6es 
S) Banda e altre lamlere starnate • Bilk en andere vertlnde plaat 
1952 218 1-45 28 0 32 
-
.Q3 
1954 222 2+f 24 42 57 
-
589 
~956 271 345 69 66 108 - 159 ~958 262 407 124 90 110 - 993 
960 336 605 167 161 132 
-
1 401 
962 413 589 159 212 216 
-
1 589 
963 461 592 214 248 226 
-
1742 
964 529 625 188 270 225 
-
1 837 
964 IV 46 62 1-4 25 22 
-
169 
v 41 62 19 24 19 
-
166 
VI ..... 59 17 26 22 
-
t68 
VII 48 58 18 26 12 
-
t61 
VIII 45 40 1-4 1-4 18 
-
ut 
IX 43 41 17 26 20 
-
146 
X 45 47 18 18 18 
-
147 
XI 37 ..... 19 22 17 
-
139 
XII 36 42 19 21 17 
-
136 
965 I 43 .... 20 22 17 - 1-45 
II 41 .... 19 20 16 
-
140 
Ill 48 50 21 19 19 
-
158 
IV 47 49 21 18 16 
-
151 
v 45 56 22 19 16 
-
159 
VI 43 57 21 24 16 
-
161 
VII 49 52 21 22 17 
-
m 
VIII 46 30 21 . 14 15 
-
125 
T) Felnstblech und Felnstband • Fer nolr utllls6 com me tel 
T) Banda nera ut11/zzata come tale · Onvertind bilk en band 
1 52 75 19 
-
0 
- -
, .. 
1 54 72 18 0 5 1 
-
" 1 56 64 13 .. 5 1 
-
17 
1 58 53 13 3 4 1 
-
74 
160 68 21 7 5 1 
-
101 
1 62 .f1 22 7 5 2 
-
71 
H63 32 19 6 2 3 
-
62 
164 50 18 5 2 2 
-
77 
164 IV .. 1 0 0 0 
-
5 
v s 1 0 0 0 
-
7 
VI 3 2 1 0 0 
-
6 
VII .. 2 1 0 0 
-
6 
VIII .. 1 0 0 0 
-
5 
IX 3 1 0 0 0 
-
5 
X 3 1 0 0 i) 
-
5 
XI 4 2 0 0 0 
-
7 
XII 3 1 0 0 0 
-
5 
19 5 I 3 2 0 0 0 
-
5 
II 3 1 0 0 0 
-
.. 
Ill 3 1 0 3 
- -
7 
IV 2 1 0 s 1 
-
to 
v 2 1 6 2 0 
-
12 
VI 2 1 0 4 1 
-
8 
VII 3 1 0 2 1 
-
8 
VIII 3 1 0 1 1 
-
6 
52 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssenund welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Elnzelne welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produktle van walserl}produkten en van bewerkte walserl}produkten • E.nlge verder bewerkte produkten 
Zeit UEBL • BLEU 
P'riode Deutschland Fnnce Iealia Nederland Periodo (BR.) 
Belcique • Belcll I Tildvak Luxembourc 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Dben:ogene Blecha • T&les galvanls6es, plomb6es et autrement rev&tues 
U) Lamlere zlncote, plombote e altrlmentl rlvestlle • Verzlnkte, verlode andere beklede plaat 
1951 1-40 188 13 116 
195-f 147 137 10 190 
1956 167 180 47 195 
1958 143 181 57 184 
1960 141 357 98 158 
1961 158 359 104 183 
1963 133 407 112 374 
1964 345 505 109 387 
1964 IV 17 48 11 38 
v 17 46 13 35 
VI 18 45 15 37 
VII 18 44 11 18 
VIII 11 16 20 13 
IX 24 41 11 35 
X 30 41 25 29 
XI 30 35 24 29 
XII 26 34 13 27 
1965 I 31 34 18 33 
II 31 36 10 29 
Ill 35 41 26 34 
IV 31 39 21 32 
v 33 40 16 33 
VI 31 41 13 30 
VII 36 41 23 17 
VIII 37 16 21 19 
V) Transformatoren· und Dynamobleche • T&les magn6tlques 
V) Lamlerlnl mornetlcl • Tronsformotor· en dynamo ploat 
1951 119 79 24 
-
8 
-
195-f 143 75 28 0 21 
-
1956 191 101 31 0 29 
-
1958 133 163 36 
-
39 
-
1960 195 208 49 
-
61 -
1961 284 196 68 
-
42 
-
1963 154 178 77 
-
41 
-
1964 266 207 81 
-
41 
-
1964 IV 30 19 8 
-
5 
-
v 19 16 6 
-
4 
-
VI 13 20 5 
-
4 
-
VII 11 16 6 
-
1 
-
VIII 20 9 7 
-
3 
-
IX 13 20 4 
-
3 
-
X 13 20 8 
-
4 
-
XI 21 18 7 
-
3 
-
XII 11 18 8 
-
3 
-
1965 I 13 17 1 
-
3 
-
II 25 16 6 
-
4 
-
Ill 25 18 7 
-
4 
-
IV 21 16 11 
-
4 
-
v 11 15 7 
-
4 
-
VI 20 21 6 
-
4 
-VII 19 15 6 
-
3 
- I VIII 17 8 6 - 3 -
1000 t 
EGKS 
CECA 
457 
594 
689 
666 
954 
1 004 
1126 
1447 
124 
120 
116 
111 
81 
114 
126 
118 
110 
118 
116 
137 
124 
133 
117 
119 
105 
130 
267 
353 
471 
613 
590 
551 
595 
61 
-45 
51 
46 
40 
51 
54 
so 
50 
44 
51 
54 
53 
48 
50 
43 
34 
53 
~volutlon de Ia structure de Ia production des prodults finis, exprlmee en % de Ia production totale 
4~ Evoluzlone della struttura della produzlone del prodottl flnltl espresso In% della produzione totale 
Flachstahl • Proclulta plata • Prodottl plattl • Platte produkten 
Oberbau• Bandstahl Warmbreltband Schwere u. RlShren- Bleche (warm,ewalzt) Blecha {lcalt1ewalztl, g;rtiJerzeu,nlsse) material Profile streifen T61es lamln6es l chaud T61es lamln6es l fro d lis produlta finis 
ZIt Mat6rlel Breit- Lamlere laminate a caldo Lamiere laminate a freddo Coils prodottl flnltl 
de vole Profll& flachstahl Feuillards et Warm1ewalste plut Koud1ewalste plut Warm1ewalst breedband 
P'r ode lourds bandes l (elndpr.) 
Materlale Lar1es plata tubes l chaud 
Per odo ferrovlarlo Profllatl 
CECA pesantl Lar1hl plattl Nutrlstrettl 
TIJ vak a caldo 
Spoorwe5- Zware Unlversul comprese proflelen banda materlu Staal per tubl <:!: 4,76mm 3-4,75 mm < 3mm <!: 3mm <3mm <:!: 3mm < 3mm 
Bandstaal en 
bulzenstrlp 
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
19 ~ 4,9 10,1 1,0 10,7 14,9 11,1 
-
1,8 0,0 
19 i6 3,9 9,6 1,9 9,0 18,9 8,0 0,0 4,5 0,1 
19EP 3,0 8,6 1,7 10,6 16,0 
I 
1,1 6,1 0,0 8,1 
1f ~;~~ 1,6 9,7 1,7 9,9 16,4 1,9 4,6 0,0 11,1 1,4 0,6 1,7 9,1 1,5 9,5 14,6 1,1 4,3 0,0 11,9 1.6 0,7 19E 1,1 8,9 1,5 9,7 15,1 1,1 3,5 0,1 13,9 1,8 0.8 
FRANCE 
195 6,6 8,4 0,7 6,1 10,6 13,1 
-
4,3 
-195 5,0 7,4 0,5 6,8 11,1 8,4 
-
15,1 0,1 
196 3,4 6,6 0,5 7,3 7,3 
I 
2,8 7,9 
-
1M 0,7 196 3,6 7,0 0,6 7,7 7,0 3,6 5,0 
-
11,7 0,6 I 0,4 1;~ 1,6 6,5 0,6 8,1 7,0 3,6 4.2 - 15.1 0,7 0,5 19 1,» 7,1 o.s 7,6 8.1 3,1 4,1 - 15.4 0,7 0,5 
IT ALIA 
195 1,5 6,3 0,6 5,1 16,1 8,3 0,1 1,8 
-195E 1,0 9,1 0,8 4,8 17,0 4,5 0,1 11,6 0,9 
196( 1.3 7,1 0,3 7.1 10,9 I 1,5 3,3 0,8 17,9 10 196 1,4 8,3 0,3 6,6 11,6 1,7 1.4 0,3 18,0 0,8 I 0,7 1;t 1,0 8,1 0,1 6,5 9,7 1,5 1,9 0,5 11,3 0,3 0,3 19 1,1 8,3 0,1 6,9 9,9 1,4 1,7 0,4 13,7 o.s 0,5 
NEDERLAND 
1951 
-
1,7 
-
6,7 51,1 16,7 0,0 0,0 0,0 
1956 
- - -
7,0 31,4 0,9 
-
39,9 0,3 
1960 
- - -
5,1 16,8 
I 
4,3 1,1 
-
41,5 7,7 1961 
- - -
4,1 13,6 3.3 1,1 
-
53,6 1,0 I 3,4 1963 - - - 4,3 10,3 1,7 .., - 54,9 1,0 5,7 1964 - - - 4.4 10,0 1,6 0,8 - 51,9 1,4 6,4 
BELGIQUE 
1952 3,9 6,5 0,9 6,5 15,1 11,6 
-
4,0 0,0 
1956 2,7 6,1 0,7 5,5 16,6 8,1 0,0 9,0 0,1 
1960 1,6 3,8 0,6 6,0 10,1 I 1,9 7,1 - 17,4 1,1 i 1961 1,8 5,0 0,8 5,8 9,1 1,5 4,6 0,1 19,4 0,7 I 0,8 1963 1,1 5,6 0,6 6,1 7,5 1,8 4,1 0,1 11,4 0,9 1,1 I 1964 0,7 6,7 0,5 5,9 9,0 1,7 3,1 0,1 21,8 0,9 1,2 
LUXEMBOURG 
1952 6.0 19,9 
-
4,3 6,8 0,5 
-
5,2 0,0 
1957 4,1 11,0 0,1 13,0 5,1 0,0 
-
8.1 1,0 
1960 2.1 20,1 0,0 17,4 1,1 
I 1.6 
0,0 
-
9,6 
1r 
1962 1,5 11,5 0,1 19,7 1.9 1,1 0,0 
-
9,6 0,6 1,0 196] 1,9 20,7 0,1 19,6 1,1 1,8 0,0 
-
9,5 0,6 1.3 1964 1,4 11,3 0,1 11,1 1,6 1,7 0,0 
-
8,4 0,5 0,9 
EGKS • CECA 
1951 5,0 9,5 1.1 8,0 13,8 10,8 0,0 3,1 0,0 
1956 3,8 9,1 1.1 7,9 16.0 7,0 0,0 9,3 0,3 
1960 1,7 7,9 1,0 9.1 12,1 2,3 5,8 0,1 14,5 
1r 
1962 1,6 8,7 1,0 8,9 12,0 2,3 4,0 0,1 17,1 1,0 0,7 1963 1,3 8,3 0,9 8,8 10,7 1.5 3,5 0,1 19,5 1,0 0,9 1964 1,9 8,6 0,9 9,0 11,5 1,4 3,1 0,1 19,9 1,1 0,9 
(a) Com pr es dans les donn'es pour Ia Bel1lque (a) Compresl nel dati per II Bel1lo 
5-4 
I 
Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walz:stahlfertlgerzeugnlssen In % der Erzeugung lnsgesamt 
Strukturele ontwlkkellng van de produktle van walserljprodukten In% van de totafe produktle 
Sonst. Erzeucn. • Autres produlu • Altrl prodottl • Overice prod. Walzstahl· Elnzelne verarbeltete Erzeucnlsse 
fertlc Certains produiu finals 
R6hren• Stabstahl 
erzeucnisse Alcuni prodottl terminal! 
rund- und Aclers marchand• 
lnscesamt Enlce verder bewerkte produkten 
-vlerkant· Lamlnatl mercantile Produlu finis WeiBblech, Zusammen suhl Suafsual Zusammen Total sonst. verz. Felnstblech Verzlnkte, Transform.-
Walzdraht c6n6ral Bleche u. Felnstband verbleite, u. Dynamo-Total Ronds et daruntlr: Total WeiBband sonsti1e bleche 
Fil machine carr& pour Betonsuhl Prodottl flnlti Fer-blanc Fer nolr Oberzocene Totale tubes lnscesamt dont: Ronds Toule Toule et t&les utllis6 Bleche T&les cenerale comme tel macn6tlques 
Toual Vercella Tondle l b6ton Toual 6um6es T&les Total rev6tues 
Walsdraad quadrl per dl cui: Walseril· Banda e Banda nera Lamlere Lamlerlnl tub I Totale Tondi per produkten altrelamlere utillzzau rlvestlte ma,netlcl (3--11) . cemento (13+1H15) Totaal sta1nate come tale 
Rond• en Toual armato ~eneraal Blik en Verzlnkte, Transfor-
vlerkanuual wurvan: .1+2+ and. vertinde Onvertind verlode and. mator- en 
voor bulzen betonstul 12+17) plut bilk en band bekl. plaat dynamoplaat 
1l 13 14 15 16 17 18 19 20 21 n 
DEUTSCHLAND {BR) 
40,5 10,0 4,7 29,7 44,4 100,0 1,8 0,6 1,1 1,0 
42,5 9,6 5,6 28,8 44,0 100,0 1,5 0,4 0,9 1,1 
45,9 9,7 5,6 27,2 
6,9 
42,5 100,0 1,5 0,3 1,0 1.3 
47,7 9,7 5,3 24,9 :at,8 100,0 1,9 0,2 1,2 1,3 
47,4 1D.7 5,3 24.7 7,0 40,7 100,0 2,2 0,2 1,1 1,2 
48,6 11,2 5,3 24,0 6.5 40,4 100,0 2,1 0,2 1,4 1,1 
FRANCE 
JS,O 9,2 3,7 n,1 50,0 100,0 1,9, 0,3 2,5 1,0 
42,2 8,9 3,6 32,9 45,4 100,0 3.6 0,1 2,9 1,1 
47,4 12,1 3,6 26,9 42,6 100,0 4,7 0,2 2.8 1,6 
476 12,1 3.2 26,5 9,2 41,8 100,0 4,6 0,2 2,8 1,5 
50,0 12,4 3,0 25,4 9,3 40,9 100,0 4,5 0,1 3,1 1,4 
50,1 12,6 3,1 24,5 8,6 40.2 100,0 4,3 0,1 3,5 1,4 
IT ALIA 
33,3 10,0 3,5 43,5 57,9 100,0 1,2 0,6 1,0 
39,7 10,0 3.8 35,4 49,2 100,0 1,7 0,1 1,2 0,8 
43,9 10,0 ,.. 33,3 
17,7 
46,7 100,0 2,7 0,1 1,6 0,8 
42,4 8,4 4,0 34,5 46.9 100,0 2.2 0,1 1,5 0,9 
42,3 7,3 3,6 36,6 19,3 47,5 100,0 2,8 0,1 1,5 1,0 
45,1 7,1 3.0 34,3 20,2 44,4 100,0 2,4 0,1 2,7 1,0 
NEDERLAND 
74,5 11,2 11,6 22,8 100,0 0,0 0,0 
80,5 12,2 7,3 19,5 100,0 7,6 0,6 0,0 
86,6 10,2 3.2 
0,5 
U,4 100,0 11,3 0,4 
90.1 8,2 1,7 9,9 100,0 12,8 0,3 
.... 7,3 3,0 0,6 10,1 100,0 14.1 0,0 
88,5 8,0 3,5 0,8 11,5 100,0 14,1 0,1 
BELGIE 
38,1 10,5 0,7 40,3 51,5 100,0 0,9 3,2 0.2 
40,1 10,5 1,0 39,6 51,1 100.0 2,3 0,0 4,1 0,6 
44,4 13,2 0,5 36,5 50,1 100,0 2,7 0,0 5,3 1,3 
42,9 11,8 0.1 38,4 18,5 50,3 100,0 4,0 0,1 5,2 0,8 
44,7 12,7 0,0 35,9 16,3 48,6 100,0 4,0 0,0 6,6 0,7 
46,3 13,5 0,2 32,6 14,5 46,3 100,0 3.5 0,0 6,0 0,6 
LUXEMBOURG 
16,8 10,2 47,1 57,3 100,0 (a) 
17,4 8,3 39,2 47,5 100,0 (a) 
32,8 8,1 36,8 44,9 100,0 
m 
34.9 7,8 33,2 19,7 41,0 100,0 
36,0 7,4 34,0 20.9 41,4 100,0 
37,4 6,6 33,3 18,6 39,9 1oo.o 
EGKS • CECA 
36,9 10,0 3,4 35,2 48,6 100,0 1,5 0,3 1.6 0,7 
41,7 9.5 3.9 31,9 45,3 100,0 2,2 0.2 1,7 0,8 
46,4 10,6 3,8 28,6 
10,8 
43,0 100,0 2.7 0,2 1,9 1.1 
47,1 10.2 3,6 27,8 41,6 100,0 3,1 0.2 2,0 1,0 
47.1 10,5 3,4 27,7 11,0 41,6 100,0 3,4 0,1 2.2 1,1 
48,9 10,9 3.4 26,3 10,3 40,6 100,0 3,1 0,1 2,5 1.0 
(a) In den Anpben fOr Belclen elnbecriffen (a) Becrepen onder de clifers voor Belcll 
Zeit 
P6riode 
Perlodo 
Tijdvak 
1952 
1956 
1960 
1962 
1963 
1964 
1952 
1956 
1960 
1962 
1963 
1964 
1952 
1956 
1960 
1962 
1963 
1964 
1952 
1956 
1960 
1962 
1963 
1964 
1952 
1956 
1960 
1961 
1963 
1964 
1951 
1956 
1960 
1962 
1963 
1964 
1952 
1956 
1960 
1962 
1963 
1964 
55 
l!volutlon de l'lm/aortance relative de chacun des Entwlcklung der relatlven Bedeutung der eln:zel· 
44 pays membres, ans Ia production totale de Ia nen Linder an der Gesamter:zeugunf, der Ge· Communaute (Fonte brute - acler brut - pro· melnschaft (Rohelsen - Rohstahl - al:zstahl· 
dults finis) fertlger:zeugnlsse) · 
£voluzlone della percentuale relatlva dl clascun paese Verloop van de relatleve betelcenls van het aandeel 
membro nella produzlone totale della Comunltd der afz:onderll}lce Ianden aan de totale produlctle van 
% (Ghlsa grezza- acclalo grezzo- prodottl flnltl) 
de Gemeenschap 
(Ruwl}z:er- ruwstaal- walserl}produlcten) 
Zeit UEBL • BLEU 
P4rlode Deuuchland France lull a Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Bel1lque • Bel1ll I CECA Tlldvak Luxembour1 
Rohelsen (a) • Fonte brute (a) • Ghlsa rrezza (a) • Ruwl}zer (a) 
952 44,-4 28,1 3,3 1,5 13,8 8,9 100,0 
953 44,6 27,5 -4,0 1,9 13,-4 8,6 100,0 
95-4 -45,3 26,7 3,9 1,8 13,8 8,5 100,0 
955 -47,2 26,7 -4,1 1,6 13,0 7,-4 100,0 
956 -47,3 26,2 
"'·"' 
1,5 13,0 7,6 100,0 
957 -47,6 26,3 -4,7 1,6 12,-4 7,-4 100,0 
958 -45,-4 27,5 -4,8 2,1 12,7 7,5 100,0 
~959 -46,3 26,6 .f,S 2,-4 12,8 7,-4 100,0 
1~60 -47,6 25,9 5,0 2,5 12,1 6,9 100,0 
1 61 -46,6 26,3 5,7 2,7 11,8 6,9 100,0 
H62 -45,1 26,0 6,7 2,9 12,6 6,7 100,0 
1963 -43,0 26,9 7,1 3,2 13,1 6,7 100,0 
196-4 44,7 26,1 5,8 3,2 13,.f 6,8 100,0 
Rohstahl • Ader brut • Acclalo rrezzo • ltuwstaal 
1 51 44,-4 25,9 8,7 1,6 11,3 7,1 100,0 
1 53 -45,5 25,1 9,1 2,1 11,-4 6,7 100,0 
15-4 -46,1 2-4,1 9,8 2,1 11.-4 6,-4 100,0 
1 55 -46,-4 23,9 10,5 1,9 11,1 6,1 100,0 
1 56 -46,6 23.6 10,7 1,8 11,1 6,1 100,0 
1 57 -46,6 23,5 11,6 2,0 10,-4 5,9 100,0 
1 58 -45,2 25,1 11,1 2,-4 10,3 5,8 100,0 
1 59 -46,5 l-4,0 11,0 2,6 10,1 5,8 100,0 
160 -46,7 23,7 11,6 1,7 9,8 5,5 100,0 
1i¥1 -45,5 13,9 12,8 2,7 9,5 5,6 100,0 1 l 44,6 13,6 13,-4 2,9 10,0 5,5 100,0 
.1 3 -43,2 2-4,0 13,9 3,2 10,3 5,-4 100,0 
19 -45,1 23,9 11,8 3,2 10,5 5,5 100,0 
Walzstahlfertlgen:eugnlsse · Prodults finis · Prodottl flnltl • Walserljprodukten 
19 2 -43,3 26,6 8,0 1,6 12,9 7,6 100,0 
19 3 -43,9 25,8 8,3 2,-4 12,-4 7,2 100,0 
19 ~ -4-4,2 2-4,5 9,6 2,-4 12,1 7,2 100,0 19 44,6 2-4.6 9,8 2,-4 12,0 6,6 100,0 
19 6 44,9 2-4,2 10,1 2.2 11,0 6,6 100,0 
19 7 -45,1 2-4,5 11,2 2,2 10,7 6,3 100,0 
19 8 -43,9 26,2 10,8 2,6 10,-4 6,1 100,0 
19~9 
-43,9 25,2 11,3 2,7 10,6 6,3 100,0 
19f -4-4,0 25,-4 12,3 2,8 9,6 5,9 100,0 
19i 
-42,5 25,9 13,3 2,8 9,5 6,0 100,0 
19 -41,6 25,1 13,9 3,0 10,5 5,9 100,0 
19 39,9 25,1 1-4.8 3,-4 11,0 5,8 100,0 
196~ -42,2 2-4,6 13,2 3,3 10,9 5,8 100,0 
(a) Y comp IJ Sple1el et ferro-mancanb• carbur6 (a) Elnschl. Sple,eJelsen und kohleastoffrelchu ferromancan 
lvl comp ul 1hlsa 1peculare e ferro-mancanue carburato lndu1lef 1ple1elljzer en koolstofrllk erromanpan 
56 
Tell I Eisenschaffende lndustrie 
t•'• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
t• Dee I: ljzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiftigte und Lohne Emplol et salaires dans Ia slderurgle 
in der Eisen· und Stahlindustrle 
lmpiego e salarl nella siderurgia Bezettlng en lonen In de ljzer- en staallndustrie 
~volutlon de Ia main-d'oeuvre lnscrlte dans l'lndustrle sld,rurglque 
45 Evoluzlone della mano d'Oflera lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
Monauende 
fin du mob 
Arbeiter • Ouvrlen • Operal • Arbelden (a) 
lne del mese 
Elnde 
f-an de mund 
1955 XII 
1956 XII 
1957 XII 
1958 XII 
1959 XII 
1960 XII 
1961 XII 
1962 VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
964 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
965 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
Oeuuchland (BR) 
1n 323 
184 020 
201 897 
193 060 
20-4 408 
214 810 
212119 
212124 
211 596 
210 326 
209 844 
208926 
207 976 
207 .f99 
206 0-47 
lOS 521 
20-4 175 
202 881 
202 535 
201 805 
200 533 
200 ]05 
200 730 
200 306 
20l.f31 
202921 
203 692 
20-4 336 
203 732 
20-4 186 
20-4 981 
205 680 
20594-4 
206 578 
207 007 
206174 
206 652 
207 342 
207 044 
206 792 
206 723 
2061-40 
lOS 529 
205 0-41 
Franca 
l 
1U355 
125 9-42 
127 96] 
126 ]60 
127 7-42 
131 690 
131 569 
118 -402 
128 93-4 
129 788 
129 968 
129081 
129 598 
129 81-4 
130 037 
130 078 
130-428 
130 325 
130 60-4 
130 ]55 
130 602 
130 ]]2 
130 of]] 
129 .f1] 
129 716 
129 609 
129 855 
129 725 
129 67.f 
129 961 
130129 
130 273 
130 90-4 
131 067 
131 029 
130 080 
129 592 
118 918 
118 883 
118 1-40 
127 520 
127 067 
126 431 
125 997 
lull a 
3 
53 302 
55 ]6] 
54 929 
51 08] 
5on6 
52897 
56 349 
58564 
58 588 
59 427 
59 49] 
59 713 
59 975 
59 987 
60137 
60 238 
59981 
59 864 
59 699 
59 553 
59 378 
58921 
58 735 
58 561 
58 324 
58 318 
58135 
58 027 
57 936 
57736 
57 475 
57 053 
56 7.fl 
56 517 
56 355 
56271 
58 965 
58 990 
58866 
58 888 
58786 
58 955 
57 844 
58016 
I•) La ouv len lnscrlu dansl'lndustrla ald6rur1lque (au a ens du Tralt6) aont Ia 
ouvrlen llu aux entreprba par un contrat de tnvail pr6voyant une r6-
mun6ra lon horalre ou Joumalllra (pone) 
(b) Y comp bIn mouvemanu de maln-d'<~euvn entre uslna dela mime aocl6t6 
(c) Oapuls 6cambn 1956 - ouvrlen lnscrlu, avant ouvrlen fl1urant aur Ia 
bordert ux de aalalra 
58 
Nederland 
6 984 
7250 
7 587 
7 964 
8 991 
9 261 
9750 
9829 
9 852 
9868 
9 881 
9 875 
9967 
10 015 
10065 
10057 
10054 
10 033 
10127 
10089 
10 111 
10082 
10121 
10149 
10 360 
10 .f-40 
10 508 
10 578 
10 61.f 
10 6-40 
10 809 
10 925 
11046 
11161 
11 -403 
11 511 
11 568 
11 602 
11 753 
11 800 
11 819 
11 841 
11 820 
Bel1lque • Bel1ll Luxembourc 
5 
49 507 
52114 (c) 
52 538 
51 341 
53 258 
544-42 
54120 
53 051 
52 968 
52798 
52686 
52695 
52700 
52 584 
52286 
52265 
52332 
52 359 
52355 
52 ]50 
52295 
52173 
51 965 
51 832 
52019 
52061 
52195 
52357 
S2.f4-4 
52840 
52 863 
53 023 
53 427 
53 726 
53 643 
53 657 
53 576 
53 .f58 
53258 
53 027 
52816 
52 572 
52373 
52115 
6 
17-497 
18 265 
18 787 
18 855 
19 292 
19 353 
19 444 
19129 
19 106 
19125 
19150 
19176 
19193 
19169 
19135 
19089 
19 033 
19 012 
19 010 
18 960 
19 093 
19082 
19 066 
19 065 
19 069 
19157 
19U8 
19 492 
19 566 
19 581 
19 681 
19 676 
19 761 
19 780 
19 810 
19 820 
19 742 
19 663 
19 581 
19 642 
19 642 
19 641 
19730 
19 738 
EGKS • CECA 
(1+l+3+ 1 H5+6) 
426 968 
4G 9S.C 
463 701 
448 663 
464 467 
482 413 
483 351 
481 099 
481 044 
481 332 
481022 
479 466 
479 409 
479 068 
4n1o1 
4n248 
476 003 
474474 
474 330 
473 ttl 
472 012 
470 895 
471 050 
469 326 
471 919 
472 516 
473 613 
474 515 
473 966 
474 944 
475 938 
476 630 
4n824 
478 829 
479 247 
4n513 
480 095 
479 983 
479 385 
478189 
4n306 
476 216 
473 727 
(a) Operal bcrlttl nell'lndustrla alderurJica (alaensl del Tnttato) aono 111 operal 
lecatl aile lmprue da un contratto dl lavoro, Ia cui retrlbuziona ~ deter-
mlnata au bue orarla o clornalien (per turno) 
(b) lvl comprul I movlmentl della mano d'opera fn atablllmantl della atun 
aoclatl 
(c) Oa dicembre 1956, opanl lscrlttl; prima dl tala data opanl flcurantl aulle 
line dl pap 
I 
' 
I 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten In der Elsen- und Stahllndustrle 
Ontwlk.k.ellng van het aantal lngeschreven werk.nemers In de l}zer- en staallndustrle 
Ancestellte Arbelukrlftebewecunc (Arbeiter) (b) 
Employu Houvemenc de Ia main-d'oeuvre (ouvrlen) (b) 
lmpleptl Beschlftlct• Hovlmenco della mano d'opara (operal) (b) 
Beam been lnscesamt Arbeidsverloop (Arbelden) (b) 
Lehrllnce 
Main-d'oeuvre 
Apprentis total• Zuclnc• Abclnce • D6paru Monauende 
lnscesamt darunter Frauen Parcenze • Afcevloeid personeel 
Apprendlstl Mano d'opera Arrlv6es Fin du mol1 
Total done femmes total a 
Leerllncen Arrivi lns~esamt davon Entlusuncen Fine del mae 
Total a diculdonne Tocaal otal done llcenciemenu 
werknemers Aan~nomen Total a dl culllcenziamentl Elnde 
Totaal wurvan vrouwen ar lden Tocaal wurvan onulacen van de mund 
EGKS • CECA 
8 I 9 I 10 I 11 (7+8+9) 
. . 
9819 684t3 8 653 511186 
10 481 72 518 9209 546 700 
10 617 73861 9 563 533141 
10151 75 398 10202 550 016 
10 691 79169 10 695 5723t3 
11311 84808 11 849 579 470 
11958 87 581 12169 580 638 
12979 87 761 12187 581784 
12460 18 318 123-40 581 uo 
12277 18610 122-42 sat 919 
12252 88 618 12091 580 336 
11172 89917 11326 581 498 
12054 . 90 1St 12150 581 173 
12058 90 304 12323 580069 
13 624 90 790 11506 581 661 
13-43-4 90937 12520 580 374 
13 316 90937 12-470 578 727 
12789 91 314 12-484 578 443 
12676 91 504 12-499 577191 
13 335 9Ul8 12548 576 775 
13054 91W 12539 575 496 
13 091 91611 12552 575 753 
13056 91705 12525 574087 
13 098 97 418 13768 581435 
12939 97617 13 829 583 071 
13116 97709 13 878 584438 
14439 98 t-46 1-4 203 587100 
HOl6 98161 H213 586253 
13 917 98448 1.of 327 587 309 
13 606 98813 1.of372 588 357 
133-40 98576 1.of200 588546 
13 871 99 301 1-4548 590 996 
12993 99895 1.of 619 606 336 
13087 99997 14 751 591331 
12693 99 381 1.of 530 589 587 
12988 101 084 1-4 852 594167 
129-40 101 549 14 856 594 472 
13172 101 550 14 943 594107 
14 593 101156 14 998 595 038 
14277 101319 15 103 593 901 
14 035 101271 15174 591522 
13 909 102580 15175 590 216 
I 
(a) Elnceschriebene Arbeiter in der Eisen- und Stahllndustrie (im Sinne des Ver-
trqes) sind Arbeiter, die hauptberuflich in einem arbeiuvercracllchen Ver-
hlltnls zum Unternehmen ate hen und deren Bezahlunc auf 1tOndllcher oder 
cJ&IIcher Bull (Schicht) erlolct (b) EinschlieBiich der Arbelukrlftebewecunc zwischen Werken denelben 
Gesellschaft (c) Ab Dezember 1956 - Elnceschrlebene Arbeiter, vorher Arbeiter, die auf 
den Lohnlisten stehen 
EGKS ·CECA 
11 I n I H 
4m 751 XII 1955 
4612 4986 1 020 Xll1956 
H17 4635 718 XII 1957 
29-46 3791 545 Xll1958 
U02 4171 627 XII 1959 
3354 4871 675 XII 1960 
3529 5 386 643 XII 1961 
7464 6 909 730 VIII 1962 
7-421 7476 962 IX 
7290 7001 1 030 X 
4755 5065 912 XI 
3 481 5037 563 XII 
7160 7217 718 I 1963 
-4761 5101 72-4 II 
5165 6516 856 Ill 
6-478 6937 832 IV 
5109 6354 651 v 
-4668 6197 572 VI 
7091 7135 790 VII 
5 809 7017 732 VIII 
6 543 7643 853 IX 
6 303 7410 708 X 
-4815 4660 622 XI 
3 7-42 5466 -499 XII 
8997 6404 718 I 196-4 
6002 5405 627 II 
7-466 6369 71-4 Ill 
8416 7 514 968 IV 
6615 7164 506 v 
7 378 6400 61.of VI 
7 673 6679 61-4 VII 
7136 6444 763 VIII 
8454 7260 852 IX 
7 501 6496 691 X 
4822 4404 527 XI 
3 68.of 5 418 583 XII 
. 
9-402 6810 848 I 1965 
5466 5 578 711 II 
5 878 6476 872 Ill 
6150 7246 707 IV 
4982 5 965 726 v 
4917 6007 710 I VI 5 550 8 039 1 712 VII 
I 
(a) lnceschreven arbeiden In de ijzer- en ltaallndustrie zijn arbeiders, die op 
arbeidscontract In dienst van de onderneminc 1taan en op uur- of dac 
(ploec) loon werken 
(b) Met lnbecrlp van de mucatles tuuen fabrleken van eenzelfde muuchappli 
(c) Vanaf december 1956 -inceschrevan arbelden- voorheen arbelders voor-
komend op de loonlijaten 
59 
46 
Nombre d'ouvrlers pr4Ssents, par service, dans 
l'ensemble de Ia Communaute 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktlons· 
stitten In der Gemelnschaft lnsgesamt 
Numero dl opera# present#, rlpartltl per reparto nel-
l'lnsleme delta Comunlta 
Aantal aanwezlge arbelders per produktlea(dellng 
voor de Gemeenschap afs geheel 
Els n· und Stahlindustrle In der Abcrenzunc des Vertrqes 
Industria sldllrurclque au sens du Trait6 
Industria slderurcica al sensi del Trattato 
IJzer- en staallndustrie In de zln van het Verdrac 
HUtten~ okerelen • Cokerles sld~rurglques 
Cokerle slderurglche • Cokesfabrleken hoogovens 
Hochofe~werke • Hauts fourneaux 
Altl forr • Hoogovenbedrljven (a) 
S h •• l Thomas Au. ~7e,!<e SM • Martin • Martin • S.M. A~c~al:;, Elektro • Electrlques · Elettrlche • Elektro 
Staalfabr eken Sonstlge • Autres • Altre • Andere 
Zusammen • Total • Totale • Totaal 
Narmw1 zwerke • Lamlnolrs l chaud 
Laminate a caldo • Warmwalserljen 
Kaltwal:z1 erke • Lamlnolrs l froid 
Lamlnato a freddo • Koudwalserljen 
Walzwe ke zusammen • Ensemble des lamlnolrs 
Totale h mlnatol • Walserljen te umen 
Verzlnne ~1, Verzlnkerel, Verblelerel 
Etamage, .alvanlsatlon, plombage 
Stagnatur , zlncatura, plombatura 
lnstallatle voor vertlnnen, verzlnken, verloden 
Selbstlndlre Hllfs· und Nebenbetrlebe 
Services a xlllalres et annexes autonomes 
Servl:zl au lllarl e annessl autonoml 
Zelfstandl e hulp- en nevenbedrljven 
Arbeiter I der Verwaltung • Ouvrlers de l'admlnlstratlon 
Opera! del 'ammlnlstrazlone • Arbelders blj de admlnlstratle 
Arbeiter nsgesamt • Total giniral ouvrlen 
Totaleige,..erale operal • Arbelden totaal 
dar nter Frauen • dont femmes 
dl c I donne • waarvan vrouwen 
-, 
(a) Y compr foun 4ilectrlques l fonte ec Ia priparatlon du mineral 
lvl comp :.SI foml elettrlcl per chlsa • Ia prepanzlone del mlnerale 
60 
1958 
31.12 
7 368 
31 997 
17 586 
25 878 
12 324 
952 
56 740 
1959 
31.12 
7 503 
32 638 
18079 
28 261 
12 632 
842 
59814 
1960 
31.11 
7 728 
33 950 
18 374 
29139 
139n 
952 
62352 
1961 
31.12 
7 471 
33n1 
18813 
27113 
14 881 
717 
61524 
1961 
31.11 
7 505 
31 960 
17 791 
25 638 
15 382 
1 460 
60271 
1963 
31.11 
7 095 
29 962 
17 234 
23 001 
15 563 
1 848 
57646 
196-f 
31.11 
6 509 
30 210 
16 661 
23 653 
15 474 
2671 
58 459 
1965 
31.3 
6 6E4 
30 412 
16 794 
23740 
15 615 
2 988 
59137 
114 978 120 306 125 464 123 357 121115 119 983 123 622 123 569 
10 385 11 523 12 040 13 318 15 343 16 132 18 117 18 340 
125 363 131 829 137 504 136 675 136 458 136 115 141 739 141 908 
4843 5 281 5 328 5 251 5185 5 275 5 118 4953 
185 241 182 059 191 524 194 602 192 602 190 833 187 646 185 436 
5 906 9806 6 298 6 545 6 500 6 345 7205 7 538 
417 458 428 930 444 684 445 839 440 481 433 271 .436 823 436 249 
7117 7 369 7468 7 864 7 502 7132 6 723 7 111 
(a) ElnschlleBIIch Elekcro-Rohelsenwerke und Erzvorbereltunc 
Het lnbecrlp van de bedrllven voor de produktle van elektrcwuwljzer en 
erabereldlnc 
Heures de travail effectuees par les ouvrlers 
Ore dl lavoro etfeHuate dagll operal 
millions d'heures 
million/ di ore 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
njdvak 
1952 (a) 
1953 (a) 
1954 (a) 
1955 (a) 
1956 (a) 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1961 X 
XI 
XII 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
')( 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1964 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1965 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
(a) Partlellement estlm6 
In parte atimace 
Deutschland 
(BR.) 
396,5 
388,6 
393,3 
412,5 
420,7 
415,0 
404,3 
403,2 
423,9 
430,5 
400,5 
381,6 
402,2 
37,9 
36,5 
33,5 
35,1 
32,5 
35,5 
32,0 
34,1 
31,6 
33,7 
33,7 
32,7 
34,7 
33,4 
31,3 
33,7 
28,5 
32,8 
32,2 
32,6 
28,9 
32,1 
31,7 
30,5 
34,5 
31,4 
31,6 
34,1 
32,4 
32,9 
34,7 
32,1 
32,8 
34,2 
32,3 
33,7 
35,5 
33,9 
33,3 
33,9 
32,3 
35,5 
32,5 
31,9 
31,1 
33,1 
Fnn1e 
338,9 
288,5 
275,0 
285,5 
287,6 
290,2 
288,4 
277,8 
299,0 
299,7 
288,2 
284,3 
286,4 
26,3 
24,9 
24,9 
25,8 
23,5 
25,9 
23,8 
23,9 
23,9 
12,9 
20,5 
23,4 
25,7 
24,8 
24,1 
25,1 
23,1 
24,0 
24,1 
24,8 
23,5 
23,7 
19,0 
23,3 
25,8 
23,9 
13,9 
25,1 
24,1 
24,5 
25,0 
23,1 
24,3 
23,0 
18,5 
74,1 
26,0 
14,3 
24.1 
24,1 
12,8 
25,0 
23,5 
21,8 
21,9 
21,3 
17,7 
Gelelstete Arbelterstunden der Arbeiter 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL • BLEU 
Ieaiia Nederland 
Belclque • Belcll I Luxembourc 
110,5 
107,3 
108,3 
116,7 
121,3 
121,3 
112,6 
106,5 
114,4 
119,3 
120,8 
125,3 
114,8 
10,5 
10,3 
9,8 
10,6 
9,9 
10,8 
9,7 
1o,4 
9,3 
9,8 
9,6 
9,3 
10,5 
10,9 
10,0 
10,8 
10,1 
10,8 
10,6 
12,0 
10,3 
10,5 
9,4 
10,1 
10,8 
10,2 
9,1 
10,2 
9,9 
9,7 
10,1 
9,6 
9,1 
9,6 
8,1 
9,5 
10,1 
9,4 
9,4 
9,9 
9,5 
10,4 
10,1 
10,2 
9,8 
10,1 
8,4 
12,9 
13,8 
14,1 
14,2 
14,5 
15,2 
15,9 
17,0 
18,3 
18,3 
18,4 
19,1 
20,6 
1,8 
1,5 
1,6 
1,5 
1,5 
1,5 
1,4 
1,8 
1,4 
1,4 
1,5 
1,5 
1,8 
1,5 
1,6 
1,5 
1,4 
1,6 
1,5 
1,8 
1,5 
1,7 
1,3 
1,6 
1,9 
1,6 
1,7 
1,7 
1,7 
1,8 
1,6 
1,6 
1,7 
1,6 
1,7 
1,8 
1,8 
1,9 
1,8 
1,8 
1,8 
2,0 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
(a) Tellwelae J.Uchltzt 
Gedeeltell1k ceschac 
111,5 39,4 
103,4 37,6 
104,1 38,1 
111,9 39,8 
113,9 39,9 
107,7 39,4 
108,3 39,2 
110,0 40,1 
111,9 40,4 
110,1 40,9 
111,8 39,7 
110,2 39,1 
111,5 39,8 
10,0 3,5 
9,5 3,4 
9,6 3,4 
9,9 3,5 
9,1 3,2 
10,0 3,4 
9,1 3,3 
9,6 3,4 
9,4 3,2 
8,4 3,3 
9,1 3,1 
9,3 3,2 
9,3 3,5 
9,3 3,4 
9,3 3,2 
9,6 3,4 
8,7 3,1 
9,4 3,3 
9,2 3,2 
9,4 3,3, 
9,0 3,2 
8,5 3,3 
8,9 3,1 
9,2 3,2 
9,8 3,4 
9,0 3,3 
9,3 3,3 
9,6 3,3 
9,1 3,2 
9,5 3,3 
9,6 3,4 
8,8 3,4 
9,5 3,3 
8,3 3,4 
8,7 3,3 
9,5 3,3 
10,0 3,5 
9,3 3,1 
9,6 3,4 
9,6 3,4 
9,0 3,2 
9,7 3,4 
9,1 3,3 
8,9 3,3 
8,9 3,2 
7,7 3,3 
3,3 
In Mlo Stunden 
In mlljoenen uren 
EGKS 
CECA 
1 009,7 
939,2 
932,9 
980,6 
997,9 
988,8 
968,7 
9s.t,6 
1 007,9 
1 018,8 
979,4 
959,6 
975,4 
90,0 
86,1 
81,8 
86,5 
79,7 
87,1 
79,3 
83,3 
78,8 
79,5 
77,5 
79,4 
85,5 
83,3 
79,5 
84,2 
74,9 
8t,9 
80,8 
83,9 
76,4 
79,8 
73,4 
77,9 
86,2 
80,4 
79,6 
84,2 
80,4 
81,7 
84,5 
78,6 
80,7 
80,1 
71,6 
81,9 
86,9 
81,0 
81,7 
81,7 
78,6 
86,0 
80,3 
79,9 
77,7 
77,3 
61 
148 
Salalre horalre moyen dans l'lndustrle sldirurgl· 
que au sens du Tralte (salalre direct) (a) 
Durchschnlttllche BruttostundenUShne In der 
Elsen- und Stahllndustrle In der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Salarlo orarlo medlo nell' Industria slderurJica al sensl 
del Trattato (salarlo dlretto) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen In de l}zer- en staalln-
dustrle In de zln van het Verdra1 {dlrecte lonenJ (a) 
Zeit 
P6rlocle 
Perloclo 
Tlldvak 
9S4 I 
IV 
VII 
X 
955 I 
IV 
VII 
X 
956 I 
IV 
VII 
X 
957 I 
Ill 
VI 
IX 
XII 
958 Ill 
VI 
IX 
XII 
959 Ill 
VI 
IX 
XII 
11'60 Ill 
VI 
IX 
XII 
061 Ill 
VI 
IX 
XII 
1 62 Ill 
VI 
IX 
XII 
1963 Ill 
VI 
IX 
XII 
H64 IV 
X 
1 65 I 
IV 
Deutschland 
(BR) (b) 
OM 
2,08 
2,11 
2,11 
2,23 
2,28 
2,35 
2,31 
2,35 
2,50 
2,5-4 
2,5-4 
2,53 
2,65 
2,70 
3,00 
2,91 
3,00 
29.6 
3,09 
2,98 
3,05 
3,16 
3,17 
3,21 
3,33 
3,28 
3,48 
3,61 
3,67 
3,68 
3,7-4 
3,78 
3,86 
3,93 
4,19 
-4,16 
-4,27 
-4,1-4 
-4,38 
-4.29 
-4,-45 
-4,36 
-4,64 
-4,77 
5,0-4 
Frence 
Ffr. 
1,56 
1,56 
1,61 
1,66 
1,70 
1,7-4 
1,80 
1,9-4 
1,96 
2,00 
2,02 
2,00 
2,02 
2,07 
2,18 
2,20 
2,3-4 
2,-46 
2,48 
2,-46 
2,-46 
2,53 
2,51 
2,53 
2,71 
2.71 
2,83 
2,90 
2,93 
3,01 
3,0-4 
3,13 
3,22 
3,22 
3,26 
3,-42 
3,48 
3,48 
3,58 
3,62 
3,67 
3,67 
3,80 
3,91 
3,88 
(a) Salalre rut dlrectement Ji6 au travail effectlf des ouvrlers 
Salarlo ~rdo dlrettamente dlpendente dal lavoro effettuato dacli operel 
(b) Jusqu'l 959 non comprls Ia Sarre, l partir de 1960 y comprlsla Sarre 
l'lno al 959 Ia Sarre l esclusa. mentre l compresa a partlre dal 1960 
(c) L'lnclde ce de Ia r6ductlon de Ia dur6e du trevall, avec palemenu com pen· 
aatolres lntervenue en Belclquele 1.1.1956 et au Luxembour1 le 1 .... 1956 ne 
se reU pu dans le salaire belce, les e·ntreprlses belces n'ayant pu, con• 
trairem nt au Luxemboura, comprls, en 1956, ces paiemenu dansle salalre 
direct 
L'lnclde za della rlduzlone della dureta dellavoro, con pacamenti compensa 
tlvl, ado i?ta nel BeiJIO a partir• dal 1.1.1956 e nel Lussemburco dal 1 .... 1956 
non sl rl ette neisalarl belal, In quanto le lmprese belche, contrerlamente a 
quelle I~ semburahesl, non hanno lncorporeto, nel 1956, tall papmentl nel 
salarlo d recto 
(d) Moll d.'.• rU 1957 
Mae di ~prlle 1957 
62 
ltalla 
Lit. 
2-43,03 
239,50 
248,21 
250,-42 
255,-47 
257,09 
253,66 
258,79 
260,50 
272,-45 
277,-46 
279,39 
28-4,25 
283,87 
290,83 
286,66 
291,87 
295,59 
298,83 
301,01 
305,77 
307,28 
309,26 
308,57 
326,67 
327,29 
336,18 
332.07 
3-42,51 
348,81 
360,-40 
352,90 
367,99 
368,61 
397,90 
-401,-42 
-4-40,90 
-4-41,26 
-475,19 
-468,85 
-490,06 
483,9-4 
508,15 
5-4-4,86 
5-43,3-4 
Nederland 
Fl. 
1,57 
1,59 
1,61 
1,72 
1,75 
1,7-4 
1,78 
1,79 
1,83 
1,88 
1,89 
1,88 
2,09 
2,00 
2,07 
2,1-4 
2,15 
2,1-4 
2,1-4 
2,18 
2,15 
2,16 
2,17 
2,32 
2,33 
2,50 
2,-49 
2,50 
2,50 
2,56 
2,70 
2,90 
2,91 
2,91 
2,99 
3,06 
3,05 
3,16 
3,18 
3,20 
3,2-4 
3,55 
3,82 
4,01 
4,16 
Fb. 
3G,92 
30,89 
31,55 
31,55 
32,-47 
32,26 
33,20 
32,90 
33,57 
3-4,15 (c) 
35,-46 (c) 
3-4,68 (c) 
38,09 
38,28 
38,S4 
38,70 
-40,03 
39,85 
39,07 
39,68 
-40,18 
-40,38 
-40,66 
-41,59 
-42,85 
-42,7-4 
-43,18 
-43,56 
-4-4,18 
43,72 
-4-4,17 
-4-4,69 
-45,26 
-45,-45 
47,50 
-47,76 
48,60 
48,10 
50,68 
50,59 
51,36 
53,18 
55,95 
58,31 
58,94 
Luxembour1 
32,29 
32,77 
33,80 
3-4,56 
3-4,91 
35,00 
36,69 
37,3-4 
37,67 
39,75 (c) 
-41,-46 (c) 
-41,17 (c) 
-43,64 (d) 
-43,20 
-46,16 
-45,38 
-47,3-4 
-46,51 
-47,-42 
-4-4,57 
-47,61 
-47,20 
48,70 
-47,22 
-49,67 
-49,78 
50,17 
-49,97 
51,18 
51,77 
51,58 
50,86 
52,56 
53,-40 
53,68 
53,52 
55,98 
58,84 
59,37 
59,61 
61,79 
63,20 
67,60 
68,14 
(a) Dlrekter Lohn, der In unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbelts· 
elnsatz steht 
Directe lonen, die onmlddellijk In verband staan met de effect! eve werk· 
prestatle der arbelders . 
(b) Bis1959 ohne Saarland, ab 1960 elnschlleBiich Saarland 
Tot 1959 zonder Saarland, met lnpnc van 1960 met lnbecrip van Saarland 
(c) Ole In Belclen ab 1.1.56 und in Luxemburaab 1 .... 56 elncefOhrte VerkOrzunc 
der Arbeluzeit mit Auscleichszahluncen wirkt slch in dem belclschen Lohn 
nicht a us, da-lm GeJensatz zu Luxemburc- die belclschen Unternehmen 
diese Zahluncen lm Jahre 1956 nlcht In die direkten LiShne elnbezocen 
haben 
Het invoeren van de verkorte arbeldsduur met compensatievercoedina. 
voor Belcll vanaf 1.1.1956 en voor Luxemburc vanaf 1 ..... 1956, wordt nlet 
weeraeaeven In de Belclsche lonen, daar In tecenstellina met Luxembura. de 
Belclsche ondernemincen deze betalincen In het Jaar 1956 niet opceno-
men In het direct• loon 
(d) Monat Apri11957 
Maand april 1957 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
1•r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lleferungen, 
BezOge, Welterauswalzer 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrlvl, Rllamlnatorl 
IV 
Commandes et llvralsons 
R6ceptlons, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserljen 
49 
Commandes nouvelles, llvralsons et carnets de 
commandes (quantlt4Ss et Indices) pour l'ensem· 
ble des uslnes de Ia Communaute 
Auftragselnginge, Lleferungen und Auftrags· 
bestinde (Mengen und lndlzes) der Werke der 
Gemelnschaft 
Nuove ordlnazlone, conserne e carlco dl ordlnazlone 
( quantltd e lndlcl} per gil stablllmentl della Comunltd 
Nleuwe orders, leverlnren en stand der bestelllnren (hoeveelheld en Index} van de bedrl}ven In de Ge-
meenschap 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 IV 
1961 
1962 
1963 
1964 
v 
VI 
VII 
VIII 
1965 IV 
1961 
1962 
1963 
1964 
v 
VI 
VII 
VIII 
1965 IV 
1961 
1962 
1963 
1964 
v 
VI 
VII 
VIII 
1965 IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
lnlands-
Markt 
Marth6 
lnt,rleur 
Mercato 
lnterno 
Blnnen· 
landse 
markt 
EGKS- CECA 
Obrlce 
Staaten 
dar EGKS 
Autres pays 
CECA 
Altrl paesl 
CECA 
And. Ianden 
dar EGKS 
1000 t 
I l I 3 
lnscuamt 
Total 
Total a 
Totaal 
I -4 
Drltte Under 
Pays tiers 
Paesl ter:zl 
Derde Ianden 
5 I 6 
lnscesamc 
Total 
Total a 
Totaal 
7 1 8 
I. Auftragselnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnaz/onl (a) • N/euwe orders (a) 
32342 
34131 
34058 
38 898 
3142 
2995 
3 020 
3 094 
2495 
3 671 
2988 
H3l 
3 482 
230 
226 
282 
230 
188 
34746 
3-4989 
34 37-4 
39250 
3 238 
3 217 
3180 
3 083 
2 606 
3604 
2988 
2755 
H23 
249 
248 
249 
226 
182 
6808 
1924 
8 529 
9 271 
765 
793 
813 
812 
678 
110-4 
936 
-4-49 
721 
39 
52 
71 
69 
37 
6 989 
7866 
8 333 
9-417 
767 
m 
793 
726 
693 
1115 
987 
956 
850 
56 
50 
68 
46 
S-4 
A) Stahl (b) • Acler (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
39 150 124 10 090 117 49240 
41055 133 8 412 98 50 467 
42587 135 9718 113 52305 
48 169 152 11164 130 59 333 
3 907 
3 788 
38U 
3 906 
3173 
148 
144 
145 
148 
120 
1 085 
1 0-43 
1 276 
1 261 
919 
151 
145 
178 
176 
137 
B) Rohelsen • Fonte • Gh/sa • Ruwljzer 
4 735 90 735 1-42 
3 924 74 5-47 107 
3 881 73 322 63 
4 203 79 292 56 
269 
278 
353 
299 
225 
61 
63 
80 
68 
51 
25 
30 
49 
26 
8 
58 
10 
114 
60 
19 
II. Lleferungen • Llvralsons • Consegne • lever/ngen 
A) Stahl (b) • Acler (b) • Accla/o (b) • Staal (b) 
41735 134 10 506 134 
41855 138 9 089 116 
42707 137 9 170 117 
48 667 157 10 499 134 
4005 
3 994 
3973 
3 809 
3 299 
155 
15-4 
151 
1-47 
127 
1179 
1171 
1 283 
1 266 
1 131 
181 
180 
197 
194 
173 
B) Rohelsen • Fonte • Gh/sa • Ruwljzer 
4 719 92 -4-41 94 
3 975 11 601 127 
3 71t 72 445 94 
4 273 83 301 63 
305 
298 
317 2n 
236 
71 
10 
74 
64 
55 
25 
28 
26 
43 
27 
63 
71 
66 
109 
68 
4992 
4831 
5109 
5167 
4152 
5 470 
4 471 
4203 
4 495 
294 
308 
402 
325 
233 
56241 
51944 
51 877 
59166 
5184 
5165 
5 256 
5075 
4 330 
5160 
4 577 
4156 
4574 
330 
326 
343 
315 
263 
122 
125 
130 
1-47 
1-49 
144 
152 
15-4 
124 
94 
11 
72 
11 
61 
64 
83 
67 
48 
13-4 
134 
133 
152 
160 
159 
162 
157 
137 
92 
82 
14 
82 
71 
10 
73 
67 
56 
Ill 
Auftncsbestlnda 
lnscuamc 
Carnets de commande 
total 
Carico dl ordlnulona 
total a 
Stand der butelllncan 
totaal 
9 1 10 
10 086 
8884 
9732 
10 630 
10 898 
10608 
10 530 
10679 
10425 
821 
730 
760 
5n 
655 
637 
699 
717 
682 
71 
62 
68 
14 
76 
14 
74 
75 
73 
107 
95 
99 
74 
85 
83 
91 
93 
89 
(a) Com! andes nettes comprenant toutes les commandes lamlnables enre-
cistri ~~ diductlon falte des annulatlons 
Ord!nf.ionl nette comprendentl tuttele ordlnuioni di laminulonl reclstn• 
te, de ~uzlone fatta decli annullamentl 
(a) Verbuchte Auftrlce nach Abseaunc der Streichuncen 
Genoceerde bestellincen na aftrek der ceannuleerde bestellincen (netto-
bestellincen) 
(b) ProdL its finis et finals, lincots, deml-prodults et coils en acier ordinalre 
(exce til pour relamlnqe dans Ia Communaucll) 
Prodo t1 flnitl • termlnall, lincotti, aeml·lavoratl • coils in acclaio comune, 
ad ecc~zlone del materlale destlnato alia rllaminulone nella Comunitl 
(b) Walzstahlfertlcer:zeucnlsse und weitervenrbeitete Fertlcer:zeucnisse 
BI!Scke, Halbzeuc und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Welter• 
auswalzen In der Gemelnschaft bestlmmte Mencen) 
Walserljprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, half· 
fabrikaat en warmcew, breedband uit fewoon ataal (materiaal bestemd 
voor uitwalsinc In de Gemeenschap nlec nbecrepen) 
~volutlon des llvralsons de fonte de !'ensemble 
des uslnes par qualltes dans Ia Communaute et 
les pays tiers (a) 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten In die Gemeinschaft und in drltte 
Under (a) 
Evoluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa per 
qualltd, dell'lnsleme de gil stablllmentl nella Comunltd 
e· verso I paesl terzl (o) 
Lev~rlngen van ruwl}zer door de EGKS·bedriJven 
blnnen de Gemeenschap en aan derde Ianden (o) per 
soort 
Roheisen fOr die Stahlerzeuaun1 GuBroheisen Kohlenstofr· 
Fonte d'affinafce Fonte de moula~e Spie1eleisen niches Sonsti1es 
Zeit Ghisa da affinaz one Ghlsa da fonder a Ferroman1an Roheisen 
Ruwijzer van de stulproduktie Gieterij-ijzer Spie1el Ferro-Mn P6riode carbur6 Autres fontes Ghisa Ferro-Mn Perlodo Phosphorhalti1 Phosphorarm speculare Altre 1hlse 
S.M. Phosphore use non phosphor. carburato 
Tijdvak Thomas Martin Fosforosa non fosforosa Spie1elijzer Hoo1oven· Overi1e soorten 
Fosforhoudend niet fosforh, ferro-Mn 
1 2 3 .. 5 6 7 
In die Gemelnschaft • Dans Ia Communaut6 • Nel paesl della Comunitd • 8/nnen de Gemeenschap 
1954 799 1709 180 202 790 
1955 1454 2065 201 260 966 
1956 1 665 2096 251 300 999 
1957 1689 2032 259 328 1 046 
1958 1115 2000 207 269 486 
1959 1 310 1937 207 291 421 
1960 1835 1825 192 314 433 
1961 646 1260 n5 1 090 186 340 422 
1962 415 916 735 994 176 344 398 
1963 404 739 674 1 018 157 344 375 
1964 339 1 232 658 1 302 129 3n 236 
1964 X 23 96 63 123 11 31 22 
XI 22 95 63 117 11 35 23 
XII 25 68 62 127 10 35 22 
1965 I 17 84 59 117 10 27 22 
II 13 74 55 111 10 32 23 
Ill 22 85 56 123 12 27 25 
IV 25 55 55 130 11 31 23 
v 20 58 52 106 10 29 23 
VI 17 68 . 53 114 12 33 21 
VII 20 57 44 94 8 28 20 
VIII 19 55 36 
" 
7 24 18 
Nach drltten Lindern • Ven les pays tlen • Verso paesl terzl • Aan derde Ianden 
1954 45 240 0 22 57 
1955 186 206 1 48 76 
1956 74 155 4 120 76 
1957 92 93 3 84 115 
1958 36 143 1 27 33 
1959 40 175 5 35 72 
1960 117 186 3 28 80 
1961 1 149 48 82 3 63 95 
1962 1 232 67 71 3 69 159 
1963 0 119 46 66 2 100 112 
1964 0 15 40 128 6 93 19 
1964 VIII 0 1 2 13 0 14 2 
IX 
-
1 2 10 1 10 2 
X 0 1 3 8 1 4 2 
XI 0 1 3 9 1 3 2 
XII 0 3 2 7 1 11 1 
1965 I 0 1 3 10 1 0 1 
II 0 5 2 6 1 4 2 
Ill 0 0 1 5 0 14 1 
IV 0 1 2 19 1 1 1 
v 0 4 1 7 0 14 2 
VI 0 1 3 16 0 4 2 
VII 
-
0 2 27 0 13 2 
VIII 0 1 3 7 0 15 1 
(a) Suivant les sutistiques de llvraisons des usines 
Secondo le sutlstiche delle conse1ne effectuate de11i subilimenti 
(a) Auf Grund der Lieferstatlstlken der Werke 
Op basis der leverinJUUtistieken van de bedrijven 
1000 t 
lns1esamt 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
3 680 
4946 
53U 
5354 
4on 
4166 
4599 
4 719 
3978 
37tt 
4273 
369 
367 
349 
336 
318 
350 
330 
298 
318 
271 
236 
364 
517 
429 
386 
240 
327 
414 
441 
602 
445 
301 
32 
26 
19 
19 
25 
16 
lO 
11 
25 
28 
16 
44 
17 
65 
Receptions des uslnes en produits de relamlnage BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone a gil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrl]ven van produkten bestemd voor 
a seconder della provenlenzo · ultwalslng, naor land van herkomst 
1000 t EGKS. CECA 
ZIt 
P6rpde 
Per~o 
Tijc vak 
195 
195 
196~ 
196 
196 
196 
196 
196~ 3 
4 
196~ 1 
2 
19!~ 
19!9 
19~0 
19~ 
19~2 
190 
19E~ 
19E~ 3 
4 
19E5 1 
2 
19 8 
19 9 
19 0 
19 1 
19 2 
19 3 
19 4 
19~ 3 
4 
19 5 1 
l 
19 8 
19 9 
19~ 
19 1 
19 l 
19 3 
19~ 19~ 3 
4 
19 5 1 
l 
And. Werke And. Ge-
d. Gesellsch. sellsch. 
Herkunft • Provenance • Provenienza · Herkomst 
Andere Under der Gemeinschaft (a) 
Autres pays de Ia Communaut6 (a) 
Altrl paesi della Comunltl (a) 
Andere Ianden van de Gemeenschap (a) Aut. Uslnes d. Landes d.l. soc16t6 Aut. soc16t& 
du pays 1--------~---------------
Alt. stabll. Alt. socletl 
d. societl d. paese 
And. bed ril- And. 
Oeuuch· 
land 
(BR) 
France ltalla Nederland UEBL BLEU ven v.d. maauch. In 
maauch. elcen land 
1 207 
1 391 
1 766 
1845 
2091 
2065 
2445 
586 
609 
553 
555 
3 280 
3 922 
4459 
4140 
4218 
4964 
5478 
1 396 
1357 
1 418 
1 344 
813 
858 
1 049 
1 057 
1 316 
2128 
2659 
562 
673 
831 
925 
5 300 
6171 
7 274 
7 042 
7 625 
9157 
10 582 
2544 
2639 
2 802 
2824 
l 
931 
961 
1168 
986 
1 227 
1 069 
1568 
415 
418 
418 
4n 
Halbzeug 
3 512 
4 116 
4881 
4 242 
4474 
3 923 
4 855 
1 224 
1189 
1 254 
1256 
3 
Bloc:ke 
54 
77 
65 
38 
3 
l8 
20 
0 
0 
4 
1 
I 
Lingots 
40 
10 
25 
16 
1 
13 
124 
36 
28 
21 
21 
5 
Lingottl 
1 
20 
Deml-prodults • Semilavoratl 
315 31 9 
361 54 31 
445 26 13 
414 46 8 
433 68 -
452 65 -
395 216 13 
96 52 11 
82 33 0 
107 23 0 
86 97 -
6 
8/okken 
0 
69 
28 
10 
12 
15 
Ha/ffabrikaat 
0 
4 
0 
1 
0 
Warmbreltband Coils Coils Warmgewa/st breedband 
7 
4 
19 
92 
68 
47 
54 
n 
17 
28 
16 
9 
274 
292 
491 
419 
326 
311 
503 
163 
126 
120 
55 
1 345 60 24 45 123 63 
1 627 85 
2172 135 
2 119 109 
2 455 135 
2 422 175 
3 091 193 
790 52 
822 39 
926 42 
933 39 
5 788 
6 704 
8 221 
7 347 
8156 
7414 
9 514 
2429 
2429 
2 598 
2666 
lnsgesamt 
429 
523 
645 
561 
571 
655 
608 
148 
121 
153 
126 
71 
28 
20 
6 
7 
60 
12 
38 
31 
13 
Total 
95 
135 
79 
82 
75 
85 
400 
100 
99 
75 
131 
I 
15 138 110 
43 200 169 
7 89 160 
4 59 140 
9 209 104 
2 276 253 
0 58 64 
- 61 58 
0 55 54 
1 24 50 
Tota/e • 
55 
46 
76 
15 
4 
9 
15 
11 
0 
0 
2 
Toto a/ 
123 
138 
200 
93 
59 
210 
346 
86 
71 
68 
39 
341 
421 
752 
647 
513 
469 
833 
244 
212 
190 
114 
lnsce-
samt 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
99 
106 
202 
122 
51 
95 
293 
94 
66 
53 
47 
629 
738 
975 
891 
827 
829 
1128 
3ll 
141 
151 
l38 
315 
419 
575 
385 
344 
504 
785 
186 
196 
182 
127 
1 043 
1263 
1742 
1398 
1lll 
1428 
2206 
589 
503 
486 
412 
Drltte 
Under 
Pays 
tiers 
Paesl 
terzl 
Oerde 
Ianden 
9 
63 
98 
153 
36 
71 
87 
58 
24 
22 
15 
0 
151 
n 
529 
515 
194 
282 
211 
57 
27 
44 
20 
291 
304 
357 
348 
843 
1127 
1054 
285 
212 
198 
156 
505 
479 
1 039 
899 
1108 
1496 
1 323 
366 
261 
257 
176 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
10 
2300 
2556 
3289 
2989 
3 440 
3 316 
4 363 
1106 
1 115 
1 039 
1079 
75n 
8 853 
10844 
9 788 
97U 
9 998 
116n 
2999 
2814 
2967 
2858 
2764 
3208 
4 t53 
3909 
o4958 
6181 
7 589 
1823 
1 903 
2 t37 
2141 
12636 
14 617 
18286 
t6 686 
18111 
19495 
23614 
5 928 
5832 
6143 
6078 
(a) Ces don 6es repr&entent les llvralsons de chaque pays de Ia CECA aux 
autres p;!Ys de Ia CECA 
(a) Dlese Ancaben stellen die Lleferuncen elnes jeden Landes der Gemelnschaft 
In die Obrlcen Under der Gemelnschaft dar 
66 
Quest! d tl rappresentano le consecne dl ocnlsincolo paese della Comunltl 
acli altrl ~aesl della Comunltl 
Deze cljfers ceven de leverlncen weer van elk land van de Gemeenschap 
naar de andere Ianden van de EGKS 
Receptions des uslnes en prodults de relamlnage 
par provenance 
Bez:uge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter· 
auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agll stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer bl} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
uitwalslng, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 Under d. Landes Altri paesl della Comunid 
P6rlode Autr. uslnes Autr. soci6t& Andere Ianden van de Gemeenschap Pays de Ia soci6t6 du pays tlen 
Periodo Alt. socletl Alt. stabil. lnsae- Paesl 
Tljdvak d. societl d. paese UEBL same terzl Andere France ltalla Nederland Total 
And. bedrijv. maauch. in BLEU Totale Derde 
v. d. maauch. elaen land Totaal Ianden 
1 l 3 .. 5 f 6 7 8 
Blatke • Llngots • Ungottl • Slokken 
1958 135 182 35 
" 
38 17 
1959 182 193 1 0 18 t9 1 
1960 299 389 5 29 34 11 
1961 -421 208 0 1 t 9 
1962 5-4-4 306 0 0 10 
1963 -438 213 0 3 
1964 66-4 653 2 0 2 -43 
1964 3 18-4 19-4 1 0 t 21 
" 
190 161 20 
1965 1 207 17-4 0 0 1 
2 197 169 t 
Halbzeug • Deml·prodults • Semllovorot/ • Hot(fobr/koot 
1958 1 793 2268 7 161 t68 71 
1959 22-48 2 598 13 207 no 25 
1960 2620 3 268 3 1 0 287 29t 156 
1961 H99 2 703 12 8 208 228 23 
1962 2 319 2 990 23 160 t83 
" 1963 2 5-45 2 520 21 0 1-48 t69 8 
196-4 3 033 3 361 99 6 0 290 395 18 
1964 3 816 864 -43 6 111 t60 6 
" 
739 808 22 77 99 3 
1965 1 793 87-4 17 0 68 85 2 
2 738 859 89 89 1 
Warmbreltband ·Colis· Coils • Wormrewotst breedbond 
1958 0 -42-4 18 1 119 16 t54 138 
1959 29 5-42 12 0 137 13 t62 118 
1960 2-4 800 10 4 178 30 m 126 
1961 24 816 0 s 69 -40 U4 118 
1962 16 996 1 30 31 -415 
1963 188 1 037 1 23 1 25 364 
1964 51 1 579 5 23 28 435 
1964 3 14 437 2 4 6 116 
4 9 -414 1 3 4 8-4 
1965 1 11 4-48 4 0 4 86 
2 12 -427 s 5 79 
lnsgesamt • Total • Totole • Tatoo/ 
1958 1 928 2 87-4 60 1 119 181 36t 226 
1959 2459 3 333 26 0 137 238 401 14-4 
1960 29-43 HS7 18 5 178 346 547 293 
1961 2 94-4 3 727 11 13 69 2-49 343 150 
1962 2 879 -4292 2-4 
- -
190 2t4 -429 
1963 3 171 3 770 22 - 23 1-49 194 375 
1964 37-48 s 592 106 6 0 313 425 -496 
1964 3 1 014 1-495 -46 6 
-
115 167 1-43 
" 
938 1 383 23 
- -
80 103 107 
1965 1 1 011 1-496 21 0 0 68 89 89 
2 947 1 455 
"' 
1 
- -
95 80 
1000 t 
lnsaesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
373 
395 
733 
639 
860 
654 
t362 
400 
37t 
238 
367 
4 300 
5 09t 
6 335 
5 453 
5 496 
5242 
6 807 
t 846 
t 649 
t754 
1 687 
716 
sst 
t 172 
t 072 
t458 
t6t4 
2092 
573 
5tt 
549 
523 
5 389 
6 337 
8240 
7 t64 
7 814 
7510 
to 261 
2819 
253t 
2685 
2 577 
67 
0 Re c ptlons des uslnes en prodults de relamlnage Be:zQge der Werke an Er:zeugnlssen :zum Welter· pa r !)rovenance auswal:zen nach der Herkunft Arr I I dl f>rodottl f>er rllamlnazlone agll stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrljven van f>roduk.ten bestemd voor 
as e onda della f>rovenlenza ultwalslng, naar land van herk.omst 
1000 t FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 Under lns1esamt d. Landes Alcri paesl della Comunltl 
P6rlode Autr. uslnes Autr. aoc16tu Andere Ianden van de Gemeenschap Pays Total de Ia aocl6t6 du pays tiers 
Totale Perlodo Alt. atabll. Alt. aocietl lna1e- Paesl 
Tijdvak d.aocletl d. paese Deuuch- UEBL same terzl Totaal Andere Ieaiia Nederland Total 
And. bedrljv. rnaauch.ln land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. maauch. eicen land I Totaal Ianden 1 l 3 .. 5 6 . 7 8 9 
Bl6cke • Lingots • lingotti • 8/oldcen 
1958 291 416 12 1 
- -
13 0 720 
1959 285 527 22 
- -
0 22 0 834 
1960 389 4n 17 
- -
63 80 3 949 
1961 369 462 8 
- -
67 75 0 906 
1962 288 563 3 
- -
45 48 1 900 
1963 265 533 28 
- -
54 81 0 880 
1964 246 567 4 
- -
69 74 3 890 
1964 3 57 138 0 
- -
17 17 
-
212 
4 57 140 0 
- -
20 20 0 217 
1965 1 49 127 0 
- -
16 16 
-
19l 
:l 53 133 0 
- -
9 9 0 195 
3 53 104 3 
- -
9 12 
-
169 
Halb:z:eug Demi-prodults • Semllavorati • Ha/ffabrikaat 
1958 1 038 742 282 9 
-
88 379 14 2173 
1959 1 040 799 312 31 
-
56 399 7 2l45 
1960 1155 854 3n 12 
-
164 553 78 2640 
1961 1125 866 361 
-
4 152 517 125 2633 
1962 1 048 762 389 
- -
134 513 52 2385 
1963 1355 685 362 
- -
131 493 2 l535 
1964 1305 891 348 7 
-
195 550 16 2762 
1964 295 241 90 s 
-
so 145 2 683 
325 248 73 0 
-
46 119 1 693 
1965 345 208 90 
- -
47 137 1 691 
297 225 85 
- -
48 133 1 656 
270 157 76 
- -
33 109 1 537 
Warmbreitband • Coils Coils • Warmgewa/st breedband 
1958 564 471 25 44 4 37 110 0 1145 
1959 590 607 22 15 1 65 103 3 1 303 
1960 758 701 67 39 22 111 l39 8 1706 
1961 764 70S 53 2 20 93 168 25 1 662 
1962 807 732 57 4 20 94 175 68 1781 
1963 888 750 94 9 29 92 224 127 1989 
1964 1 085 879 106 2 49 173 330 
I 43 1337 1964 ~ 225 206 32 0 8 40 80 2 513 267 249 
I 
19 
-
4 40 63 
I 
1 580 
1965 289 260 25 0 8 42 75 4 628 
~ 274 279 24 1 s 39 69 3 625 225 195 10 2 3 23 38 1 459 
lnsgesamt • Total • Tota/e • Totaa/ 
1958 1 893 1 629 319 54 4 125 SOl 14 4038 
1959 1 915 1 933 356 46 1 121 Sl4 10 4381 
1960 2 302 2 032 461 51 22 338 872 89 5295 
1961 2 258 2 033 422 2 24 312 760 150 5l01 
1962 2143 2057 449 4 20 273 746 121 5067 
1963 2 508 1 968 484 9 29 2n 799 129 5404 
1964 2 636 2 337 458 9 49 437 953 62 5 988 
1964 3 577 585 122 5 8 107 l42 4 1 408 
4 649 637 92 0 4 106 20l 4 t490 
1965 1 683 595 115 0 8 105 228 s t511 
2 624 637 109 1 5 96 211 4 1476 
3 548 456 89 2 3 65 159 2 t 165 
68 
RtSceptlons des uslnes en prodults de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone a gil stablllmentl, 
a seconda della provenlenz.a 
IT ALIA 
Be:z:Oge der Werke an Erzeugnlssen :z:um Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer bl} de bedrl}ven van produlcten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herlcomst 
Herkunfc • Provenance • Provenlenn. • Herkomst 
And. Werke 
Zeit d. Gesellsch. 
P6rlode Aucr. uslnu de Ia socl6c6 
Periodo Alt. stabil. 
Tijdvak d. socled 
And. bedrljv. 
v. d. maauch. 
1 
1958 (a) 168 
1959 223 
1960 314 
1961 329 
1962 476 
1963 509 
1964 660 
1964 3 144 
4 134 
1965 1 116 
2 108 
1958 (b) 249 
1959 305 
1960 349 
1961 225 
1962 477 
1963 620 
1964 645 
1964 3 170 
4 162 
1965 1 137 
2 172 
1958 53 
1959 55 
1960 56 
1961 30 
1962 99 
1963 459 
1964 575 
1964 3 116 
4 150 
1965 1 241 
2 358 
1958 470 
1959 583 
1960 719 
1961 584 
1962 1 052 
1963 1588 
1964 1 880 
1964 3 430 
4 446 
1965 1 494 
2 638 
(a) Y comprls Un,ou pour cubes 
Compresllln1occl per tubl 
Andere Andere Linder der Gemeinschafc 
Gesellsch. Aucres pays de Ia Communaut6 
d. Landes 
Aucr. socl6t6s 
Alcrl /.aesl della Comunld 
Andere Jan en van de Gemeenschap 
du pays 
Alt. socled 
d. paese 
Deutsch· UEBL Andere France Nederland 
maauch.ln land {BR) BLEU 
ei1en land 
-l 3 .. 5 6 
BI<Scke • Llngots Llngotcl 81oklcen 
195 0 1 0 
184 2 5 1 
200 5 11 0 
255 1 14 
313 1 2 
301 
314 1 27 0 
69 7 0 
109 7 
112 2 
174 
Halbzeug Deml-prodults • Semllavoracl • Halffabrlkaat 
95 6 18 15 
197 7 23 29 
286 46 20 35 
219 43 34 57 
250 17 18 32 
189 34 32 32 
164 22 34 17 
24 0 2 2 
42 6 3 0 2 
72 15 2 1 5 
97 0 4 0 7 
Warmbreltband ·Coils Colts • Warmgewalst breedband 
313 2 6 10 
316 49 57 32 
492 54 15 28 
447 46 20 27 
587 57 5 16 
514 79 6 35 11 
503 75 39 126 6 
111 15 5 31 1 
127 14 31 30 3 
179 16 19 24 
199 15 2 0 
lnsgesamt • Total • Totale Totaa/ 
603 8 I 697 58 
978 105 
921 90 
1150 74 
1 004 113 
981 98 
204 15 
278 20 
363 31 
470 15 
2S 
-
35 
85 
-
62 
46 
-
63 
68 
-
84 
24 
-
so 
38 36 43 
100 127 23 
14 31 3 
41 30 5 
23 25 s 
6 0 7 
(a) Einschl. BIOcke fOr RIShren 
Ind. blokken voor bulzen 
Dritce 
Linder 
Pays 
tiers 
lns&e- Paesi 
same cerzi 
Total 
Tocale Derde 
Totaal Ianden 
7 8 
1 46 
8 86 
16 13-4 
15 27 
3 60 
84 
l8 12 
7 3 
7 2 
2 14 
49 18 
59 14 
101 199 
134 278 
67 80 
99 176 
74 60 
4 16 
1t 4 
23 9 
11 1 
18 129 
138 133 
97 147 
93 145 
78 270 
131 389 
246 486 
n 159 
78 108 
59 93 
17 52 
68 193 
205 233 
214 480 
142 450 
148 410 
230 649 
348 558 
63 178 
96 114 
84 116 
28 53 
1000 t 
lns&esamt 
Total 
Totale 
Totul 
9 
410 
501 
664 
626 
an 
894 
1 014 
ll3 
252 
244 
282 
411 
575 
935 
856 
874 
1084 
943 
214 
219 
241 
281 
513 
642 
792 
715 
1034 
1 493 
1 810 
438 
463 
5n 
626 
1334 
1718 
2 391 
2197 
2760 
3 471 
3 767 
875 
934 
1057 
1 189 
(b) Y compris lln,ou et deml-prodults pour force ec aucru usa&u 
Comprasllln&ottl e semllavoratl per fuclnacura e alert usl 
{b) Elnschl. BIOcke und Halbzeu1 zum Schmleden und fOr sonst. Zwecke 
Ind. blokken en hallfabrlkut voor smederljen en andere doelelnden 
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G Receptions des uslnes en prod u ts de relamlnage BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-par provenance auswalzen nach der Herkunft Arrlvl dl #)rodottl #)er rllamlnazlo e a gil stablllmentl, Aanvoer bl} de bedrl}ven van #)rodukten bestemd voor 
a seconda della #)rovenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
1000 t NEDERLAND 
Herkunfc • Provenance • Provenlenza • Herkomsc 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschafc Drlcce 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 Under lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunitl 
P6rlode Autr. uslnes Aucr. soci6t6s Andere Ianden van de Gemeenschap Pays Total de Ia socl6t6 du pays tiers 
Perlodo Alt. socletl Totale Alt. stabil. lnsce- Paesl 
Tijdvak d. socletl d. paese Deuuch- UEBL same terzl Totaal Andere France Iealia Total 
And. bedrljv. maauch.ln land (BR.) BLEU Toule Derde 
v. d. maauch. elcen land Tocaal Ianden 
1 2 3 ... 5 6 7 --8 9 
Bl&ke • Llngots • Ungottl 81okken 
1958 
-
88 42 ... 
- -
46 
-
134 
1959 
-
2 53 
- - -
53 
-
55 
1960 
-
15 36 9 20 
-
65 
-
80 
1961 
-
5 5 1 
- -
6 
-
u 
1962 
- - - - - - -
0 0 
1963 
- - - - - - - - -1964 
-
0 7 
- -
8 tS 
-
t5 
1964 3 
-
0 
- - - -
0 
-
0 
... 
- - - - -
8 8 
-
8 
1965 1 
- -
4 
- - -
4 
-
4 
2 
- -
1 I - - - t - t 
Halbzeui Deml-produits • Sem/lovorotl • Holffobrlkoot 
1958 
- -
7 
- - -
7 40 47 
1959 
- -
20 
- - -
20 8 28 
1960 
- -
11 
- -
5 16 67 83 
1961 
- - - - -
2 2 81 83 
1962 
- - -
16 
- -
16 27 43 
1963 
- -
12 9 
- -
21 57 78 
1964 
-
0 1 16 
-
1 18 77 95 
1964 3 
-
0 1 
- - -
t 28 29 
4 
- -
0 
- -
1 t 11 12 
1965 1 
- - - - -
0 0 16 16 
2 
- -
0 
- -
0 0 11 tt 
Warmb e itband ·Colis . Coils • Wormgewolst breedbond 
1958 
- - - - - - - - -
1959 
- -
0 
- - -
0 
-
0 
1960 
- - - - - - - - -
1961 
- - - - - - - - -1962 
- - - - - - -
11 tt 
1963 
- - - - - - -
150 150 
1964 
- - - - -
51 51 21 72 
1964 3 
- - - - -
19 19 
-
19 
4 
- - - - -
12 12 5 17 
1965 1 
- - - - -
12 12 
-
12 
2 
- - - - -
11 u 
-
u 
lnsgesamt • Total • Totole • Totool 
1958 
-
88 48 ... 
- -
53 40 tat 
1959 
-
2 73 
- - -
73 8 83 
1960 
-
15 47 9 20 5 81 67 163 
1961 
-
! 5 1 
-
2 8 81 94 
1962 
- - -
16 
- -
16 38 54 
1963 
- -
12 9 
- -
21 207 228 
1964 
- ~ 7 16 - 61 85 98 183 1964 3 
-
1 
- -
19 20 28 48 
4 
- -
0 
- -
21 21 16 37 
1965 1 
- -
4 
- -
12 16 16 32 
2 
- -
1 
- -
11 11 11 23 
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Receptions des usrnes en prodults de relamlnage 
par provenance 
Be:z:iige der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter· 
auswal:z:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnaz.lone a gil stablllmentl, 
a seconda della provenlenz.a 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 Under d. Landes Altri paesi della Comunitl 
P6rlode Autr. uslnes Autr. soc16t6s Andere Ianden van de Gemeenschap Pays de Ia socl6t6 du pays ·-- tiers 
I 
Perlodo Alt. stabil. Alt. socletl lnsce- Paesl 
Tijdvak d. socletl d .paese Deutsch· samt terzi Andere France ltalia Nederland Total 
And. bedrljv. maatsch. In land (BR) Totale Derde 
v. d. maatsch. elcen land 
I 
Totaal Ianden 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
Blacke • Llngots • Llngottl • 8/okken 
1958 613 so 0 0 
1959 701 55 4 4 11 
1960 764 87 7 0 7 5 
1961 726 56 24 1 15 
1962 783 45 0 0 
1963 853 22 13 t3 
1964 875 34 8 95 69 174 
1964 3 201 14 28 28 56 
4 228 8 21 10 31 
1965 1 181 5 19 12 31 
2 197 1 21 15 36 
3 247 4 9 15 24 
Halbzeug • Deml·prodults • Semilavoroti • Ho/ffobrikoot 
1958 200 407 20 6 16 8 
1959 329 522 22 18 40 23 
1960 335 473 11 3 14 29 
1961 291 -454 10 0 10 8 
1962 374 -472 27 11 38 31 
1963 4-44 529 ...... 3 47 39 
1964 495 439 24 67 91 40 
1964 3 115 95 5 7 11 5 
... 131 91 3 8 1t 8 
1965 1 143 100 2 4 6 16 
1 137 75 1 ... 0 5 6 
3 92 119 1 4 2 7 
Warmbreltband ·Coils • Co/Is • Wormgewoltt breedbond 
1958 196 137 33 33 2-4 
1959 18-4 162 H 2 16 so 
1960 211 179 1-4 3 17 76 
1961 239 151 10 0 10 60 
1962 39-4 140 21 0 39 60 79 
1963 593 121 2 122 124 97 
1964 948 131 12 16 101 129 69 
1964 3 207 36 5 5 19 29 8 
... 2-47 32 6 6 27 39 14 
1965 1 290 39 1 8 23 32 15 
2 281 28 6 19 15 22 
3 270 23 5 15 20 30 
lnsgesamt • Total • Toto/e · Totool 
1958 1 009 59-4 53 6 I - - 59 32 1959 121-4 739 36 2-4 
- -
60 8-4 
1960 1 310 739 32 6 
- -
38 110 
1961 1 256 661 ...... 1 
- -
45 68 
1962 1 551 657 48 11 
-
39 98 110 
1963 1 890 672 46 16 
-
122 18-4 136 
1964 2 318 604 ...... 178 
-
170 392 109 
1964 3 523 145 10 40 
-
41 97 13 
4 606 131 9 35 
-
37 at 22 
1965 1 614 1-44 3 31 
-
35 69 31 
2 615 104 1 31 
-
34 66 28 
3 609 146 1 18 2 30 St 30 
56 
1000 t 
lnsgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
663 
771 
863 
807 
818 
888 
t 08l 
171 
167 
117 
134 
275 
641 
914 
851 
763 
9ts 
1059 
t 065 
117 
241 
165 
113 
118 
390 
411 
483 
460 
673 
935 
t 277 
280 
3n 
376 
356 
343 
1694 
1097 
2197 
2030 
2416 
2882 
3 423 
778 
840 
858 
813 
836 
71 
Llvralsons tota es des uslnes de Ia Communaute, par pays de provenance et par pays de destination 
(receptions), de !Ingots et de deml-prodults en acler ordlnalre (coils exclus) pour utilisation dlrecte (a) 
en dehors de Ia slderurgle du Tralte 
Consegne totale egll stablllmentl della Comunlta, per paese dl provenlenza e per paese dl destlnazlone (arrlvl}, 
dlllngottl e sem avoratlln acclalo comune (colts escl.} per utlllzzazlone dlretta fuorl dell'lndustrla del Trot-
toto (a) 
1000 t 
Zeit 
Pllrlocle 
Perlodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
Deu~!;~!land (• R) 
68 
41 
1 30 
1 ~7 
69 
82 
91 
08 
69 
~ 
51 
74 
60 
62 
81 
06 
77 
~ 
01 
~ 
141 
30 
141 
fSS 
1':; 
1 39 
1127 
1 38 
52 
1 ( 67 
57 
:46 
~1 
98 
59 
58 
59 
91 
98 
~ 76 
Herkunfuland • Pays de provenance • Paese dl provenienza • Land van herkomst 
France 
2 
A. Rohblacke 
176 
190 
225 
260 
208 
197 
240 
266 
223 
219 
283 
60 
58 
52 
49 
67 
74 
63 
79 
77 
77 
I tall a (d) 
3 
Nederland (d) 
• Llngots • Ungottl • 8/okken (e) 
416 10 
481 14 
599 15 
636 15 
635 13 
628 10 
675 16 
762 21 
754 24 
820 20 
784 18 
193 3 
202 4 
194 6 
231 7 
194 
198 
176 
216 
202 
207 
6 
s 
4 
3 
2 
2 
B. Halbzeug • Deml-prodults • Semllovorotl • Holffobrlkoot (f) 
205 
198 
153 
148 
176 
195 
178 
180 
152 
159 
322 
34 
29 
29 
67 
91 
74 
68 
89 
78 
62 
29 
30 
38 
47 
32 
49 
64 
59 
so 
38 
ss 
12 
10 
7 
9 
8 
9 
11 
27 
34 
28 
2 
2 
20 
4 
2 
4 
5 
9 
4 
0 
14 
UEBL 
BLEU 
5 
66 
85 
122 
103 
87 
77 
91 
94 
112 
69 
67 
22 
18 
14 
15 
16 
17 
15 
19 
18 
17 
177 
181 
185 
422 
470 
214 
332 
259 
125 
79 
185 
13 
16 
31 
19 
28 
29 
57 
71 
62 
57 
EGKS 
CECA 
6 
H36 
Utt 
1 991 
2011 
1712 
1594 
1813 
1951 
1882 
1775 
2038 
429 
456 
426 
464 
464 
500 
535 
539 
500 
537 
1052 
1 139 
1217 
1472 
1577 
1651 
1713 
2127 
1367 
1248 
1633 
318 
305 
323 
301 
390 
370 
395 
478 
472 
437 
(a) Y comprls les livralsons dans Je pays o~ se trouvent les uslnes et les livrai-
sons ven les pays tlen 
(a) lvi comprese le consecne nel paese dovo sono sltuatl ell stabllimentl e le 
b~ Y comprls Ia Sarre l partir du 1" Ju llet 1959 
c Y comprls Ia Sarre Jusqu'au 30 Juln 959 
d 19S4l1960 partiellement estlmll 
e Llncou pour tubes et pour force 
f) Deml·produlu pour force et autre 1 llisatlon dlrecte 
c) 195-t l1960 seulement llncou pour ubes 
h) 195-4 11960 y comprls llncou autres que pour tubes 
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consecne nei paesl ten:l 
b) Compresa Ia Sarre dal1• luclio 1959 
c) Compresa Ia S1rre fino aJ 30 clucno 1959 
d) •95-4 1 1960 stlma parziale 
e) Llncottl per tubl e per fuclnatura 
f) Semi-prodottl r.er fuclnatura e per utlllzzazlone diretta 
c) 195-4 1 1960 so tanto lincottl per tubl 
h) 195-f 11960 lvl compresl altrlllncottl (esd. llncottl per tubl) 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an BUScken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Elsen· und St.ahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrl}ven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor verbrulk bulten de ljzer- en staallndustrle In de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) (a) 
Bestimmunpland • Pays de destination • Paesl dl destinuione • Land van bestemmlnc 
Drltte Under lnl.f,esamt 
Deuuchland France I tali a Nederland UEBL EGKS Pays tiers oul (BR) (b) (c) BLEU CECA Paesl ten:i Totale 
Derde Ianden Totul 
7 8 9 10 11 11 13 14 
C. RohbllScke • Llngots • Ungottl • 8/okken (e) (g) 
479 164 411 48 1101 0 1101 
525 184 486 58 1153 26 1279 
531 233 505 1 59 1 319 39 1368 
385 173 502 43 1103 42 1145 
394 142 498 52 1086 9 1095 
493 142 533 60 1218 7 1235 
811 242 743 21 88 1905 46 1951 
745 223 739 24 113 1844 38 1882 
640 216 787 11 85 1739 36 1775 
892 272 720 7 89 1980 58 2038 
147 60 185 3 23 418 11 419 
172 58 192 2 22 446 10 456 
159 51 188 3 19 410 6 4l6 
162 47 222 3 21 455 9 <C64 
181 65 186 3 21 456 8 <C64 
206 70 182 3 23 484 16 500 
279 61 159 20 519 16 535 
226 76 193 1 25 511 18 539 
200 75 189 1 22 487 13 500 
232 77 191 0 22 5n 15 537 
D. Halb:zeug • Deml·prodults · Sem/lovoratl • Holffobrikoot (f) (h) 
955 142 93 14 56 1160 488 1748 
1 064 169 106 15 67 1411 508 1919 
1 017 169 131 13 65 1395 730 2115 
789 174 121 11 49 1154 992 2146 
820 160 178 11 43 1212 938 2150 
1 082 157 177 18 45 1479 812 2291 
740 99 74 4 19 936 1191 2127 
640 97 53 2 20 812 555 1367 
563 89 40 1 18 711 537 1248 
709 111 48 
-
23 891 742 1 633 
149 23 13 0 3 188 130 318 
137 23 10 1 5 176 129 305 
149 19 7 0 5 180 143 m 
128 24 10 0 5 167 135 30l 
172 27 10 
-
6 215 175 390 
183 27 8 
-
5 223 147 370 
174 27 8 
-
6 215 179 395 
180 30 22 
-
6 l38 241 478 
193 28 21 0 8 250 222 472 
185 27 23 0 5 240 197 437 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
l 
3 
4 
1 1965 
2 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
l 
3 
4 
1 1965 
2 
(a) Einschl. Lleferuncen an lnllndlsche Werke sowle Lleferuncen In drltte 
Under 
(a) Met lnbecrip van leverlncen un blnnenlandse bedrljven, alsmedeleverlncen 
un derde Ianden 
b~ Ab 1.7.1959 elnschl. Surland 
c Bis 30.6.1959 elnschl. Surland 
d 1954 bls 1960 teilwelse ceschlat 
e Bl6cke fOr R6hren und zum Schmleden 
f) Halbzeuc zum Schmleden und unmlttelbaren Verbrauch 
c) 1954 bls 1960 nur Bl6cke fOr R6hren (h) 1954 bls 1960 elnschl. andere Bl6cke (ohne Bl6cke fOr R6hren) 
f
b) Vanaf 1 juli 1959 lnduslef Surland 
c) Tot 30 junl1959 lnduslef Surland 
d 1954 t/m 1960 cedeeltelijke ramlnc 
el Blokken voor bulzen en voor smederll 
if) Halffabrlkut voor smederlj en voor d rect cebrulk 1954 c/m 1960 ululultend blokken voor bulzen ~\ 1954 tim 1960 Ind. andere blokken (excluslef blokken voor bulzen) 
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Llvralso1 s des uslnes dans Ia Communaute par 
pays des~ Ina tal res (receptions) de prodults finis et 
finals en ~cler ordlnalre et de fonte (a) (b) 
Consegne de gil stablllmentl nella Comunltd. per paesl 
destlnata 1. dl prodottl fJnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa (o) (b) 
Lleferungen der Werke an Walzstahlfertlger-
zeugnlssen, welterverarbelteten Erzeugnlssen 
und Rohelsen In die Gemelnschaft (Beziige) 
nach BestlmmungsUindern (a) (b) 
1000 t 
Leverlngen der bedrl}ven van walserl}produlcten. 
verder bewerlcte walserljprodulcten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenschap naar Ianden van bestem-
mlng (= Aanvoer In EGKS-Ianden aflc. van EGKS-
bedrl}ven) (o) (b) 
Zeit 
P6riocle 
Perioclo 
TiJdvak 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1965 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 X 
XI 
XII 
1965 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
euuchland 
(BR) Fnnce Iealia Nederland 
UEBL • BLEU 
Belcique 
Belcil I Luxembourc 
~alzstahlfertlgerzeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse (c) · Prodults finis et finals (c) 
Prodottl {initl e termlnole (c) Wolseri}produkten en verder bewerkte wolserljprodukten (c) 
11 25-4 5 8-46 2 537 1 -498 1 72-4 69 
1-4 1-42 6 932 3 061 1 676 1 966 75 
1-4 390 7 667 3 358 1 716 2 029 82 
1-4 893 8 -478 3 595 1 820 2 099 91 
13 852 8 611 3 643 1 -486 1 760 103 
15 598 8156 -4153 1 898 2 010 139 
18 7-43 9 8-42 5 50-4 2 219 2 202 161 
17 703 10 032 6 -418 2 1-41 2 388 211 
17 929 10 087 7-496 2 055 2-411 223 
17 033 10 358 8 092 2 085 2-469 219 
21168 11 733 7 3...... 2-470 2 857 223 
1 746 587 -419 18-4 225 18 
1 962 1 02-4 612 210 2-49 19 
1 9...... 1 0-48 639 232 263 19 
1 811 974 600 211 2...... 18 
1 593 963 600 227 246 17 
1 752 982 516 215 227 18 
1 745 961 571 216 232 19 
1 940 1 021 650 216 238 18 
1 7...... 951 639 180 217 23 
1 732 910 669 187 215 22 
1 678 946 661 182 235 20 
1 635 870 701 167 154 22 
1 574 581 489 18-4 1 228 18 
1 681 
2488 
2 ...... 7 
2-470 
1 632 
1 605 
1 711 
1 723 
1-418 
1176 
1 881 
161 
169 
149 
156 
1 ...... 
156 
140 
134 
134 
125 
113 
1189 
1-482 
1 857 
1 953 
1728 
1 635 
1 63-4 
1 627 
1 237 
1 258 
1 299 
116 
112 
109 
101 
97 
111 
105 
98 
97 
79 
55 
Roheisen • Fonte 
3 ...... 
367 
392 
359 
315 
-493 
701 
786 
787 
804 
598 
48 
38 
53 
48 
40 
48 
33 
33 
56 
43 
41 
· Ghlso • Ruwl}zer 
200 
176 
167 
155 
115 
107 
1-42 
130 
127 
121 
185 
21 
24 
18 
11 
17 
14 
12 
13 
13 
11 
8 
186 
228 
231 
212 
190 
153 
187 
216 
200 
191 
232 
19 
18 
16 
16 
15 
16 
11 
16 
13 
9 
15 
81 
205 
216 
205 
96 
173 
224 
237 
209 
161 
78 
5 
5 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
5 
.. 
4 
EGKS 
CECA 
22 928 
27 85l 
29242 
30976 
29455 
31954 
38 671 
38893 
40199 
40256 
45 795 
3179 
4 076 
4145 
3 858 
3 646 
3 710 
3744 
4 083 
3754 
3 735 
Jm 
3 549 
3 074 
3 681 
49-46 
5 310 
535-4 
-4076 
4166 
4599 
4719 
3 978 
3711 
4273 
370 
366 
349 
336 
318 
350 
305 
298 
318 
271 
236 
(a) Suivanc les statistiques de li raisons des usines (aciers sp6ciaux non compris) 
Secondo le statistiche dell consecne decll stabilimenti (non compresi ell 
acciai special!) 
(a) Auf Grund der Lieferstatlstiken der Werke (ohne Edelscahl) 
Op buls van de leverincutatistleken der bedrljven (speciaalstaal niet 
inbecrepen) 
(b) On donne pour chaque pa s destinatalre de Ia Communaut6 les livraisons 
provenant des usines du pa! et des usines des autres pays dela Communaut6 
Consecne decllstablllment del proprio paese ph} le consecne decllstablll· 
mend decll altri paesi dells Comunltl In detto paese 
(c) Y compris coils pour utll!t ;!~:'_~irecte 
lvi compresl colll per utll .. -vne diretta 
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(b) Lieferuncen der Werke in du ei&ene Inland zuzDrllch der Lieferuncen der 
Werke der anderen Under der Gemeinschaft in dieses Lind 
Leverincen van de bedrijven In het elcen land, vermeerderd met de leverin• 
cen van de bedrijven van de andere Ianden van de Gemeenschap in dit land 
(c) EinschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch 
Hec inbecrip van warmcewalsc breed band voor direct cebruik 
Llvralsons des uslnes dans Ia Communaute et les 
pays tiers par groupes de prodults et par pays ou 
:zones geographiques destlnatalres (a) 
Consegne de gil stoblllmentl neUo Comunltd e nel poesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per poesl o zone geo-
grof'che dl destlnozlone (a) 
Bestimmunpllnder 
Pays de destination 
Paesl di destlnazlone 
Landen van bestemmlnc 
1964 I 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In dritte Linder nach Er:zeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Leverlngen von de bedrl}ven oon de Gemeenschop en 
oon derde Ianden per produlctengroep en land von 
bestemmlng (a) 
1000 t 
Roheisen BllScke und Halbzeuc Walzstahlfertl,erzeucnisse und 
welterverarbeltete Erzeucnlsse 
Fonte Llncou et deml·produiu Produlu finis et finals 
Ghlsa Llncottl • slmllavorati Prodotti flnlti e termlnall 
Walserijprodukten en verder 
Ruwl~zer Blokken en halfrabrlkut bewerkte Jlrodukten (b (c) ( ) 
1964 I 1965 1964 I 1964 I 1965 1964 I 1964 I 1965 I-VI I-VI J..VI J..VI I-VI I-VI 
EGKS · CECA 
Deutschland (BR) 1 881 
France 1199 
ltalia 598 
Nederland 185 
Belgique • Belgle 131 
Luxembourg 78 
EGKS ·CECA 4173 
lnsgesamt · Total no 
lnsgesamt · Total 
West- GroBbritannien · Roy.-Unl n 
Europa Schweden · Su~de 17 
Finn. · Norw. • Din. } 18 Europa Europe Flnl. • Norv. • Dan. 
de Schwel:l; • Suisse 
Europe !'Ouest Spanlen • Espagne 
Griechenland • Gr~ce 
Osteuropa { Jnsgesamt • Total 11 
Europe darunter UdSSR } Orient. (e) dont URSS 
{ hugo,.mt • Tot>J 111 Amerika Nordamerlka · Am~rique du Nord 
darunter { USA und Bes. · USA et poss. 105 
Am~rlque dont Kanada (f) • Canada. (f) 
-
Mlttelamerlka • Am~rlque Centrale 
Slidamerika • Am~rlque du Sud 
Afrika { lnsgesamt • Total 3 
darunter { Ass. Afr. Under } Afrique dont Etats Ass. d'Afr. 
Aslen • Asle 15 
Ozeanlen, andere • Oc~anle, autres 1 
Drltte Under zusammen · Total pays tiers 301 
lnsgesamt • Total g~n~ral 4 574 
(a) Sulvant les statlstlques dellvralsons des uslnes (non comprls aders sp6claux) 
Secondo le statistlche delle consecne decli stablllmentl (non compresl accial 
spedall) 
(b) Y comprls Splecel et ferro-manpnbe carbur6 
Compresl chisa speculare e ferro-manpnese carburato 
(c) Y comprls coils pour relamlnace dans Ia Communaut6 
Compresl coils per rllamlnazlone nella Comunltl 
(d) Y comprls coils pour l'utillsatlon dlrecte et exportations vera les pays tiers 
Compresl coils per utlllzzazlone dlretta ed esportazlonl verso I paesl terzl 
(e) Bulprie, Polocne, Honcrle, Roumanle, Tch6coslovaqule, URSS, Allemqne 
Orientale, Albanle 
Bulcaria, Polonla, Uncherla, Romania, Cecoslovacchla, URSS, Germanla 
Orientale, Albania 
(I) Et Ter.-..Neuve • E Terra Nuova 
894 1 864 8154 3 8391 4206 11 168 10 221 10 592 1537 1287 1242 u 733 6214 5 771 699 610 
328 258 1357 1lll 1221 7344 3 796 3706 
69 79 56 31 21 1470 1209 1195 
117 86 919 499 389 1857 1 443 1 364 
51 17 1 1 1 113 113 120 
2158 1924 14 Ol4 6 879 7 080 45 795 22996 22748 
89 71 537 236 336 4794 2 309 2564 
64 324 2351 
16 1 tt8 101 0 438 2n 117 
12 18 0 
-
5 598 264 379 
12 8 3 1 15 1160 536 681 
19 111 427 
. 2 136 295 
8 35 129 
8 6 13 7 12 5n 266 201 
-
. 0 18 
60 60 141 48 64 3 017 1378 2 671 
54 10 1 892 
58 54 1 1 10 1816 875 1 892 
- -
0 0 
-
391 147 399 
0 19 105 
6 35 274 
1 2 1 1 0 474 184 553 
0 0 86 
15 3 101 58 47 731 378 619 
0 0 19 4 
-
683 291 45 
165 136 800 347 447 9699 4540 6452 
2313 2060 14814 7226 7 527 55 494 27 536 29 200 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leverlnpstatlstleken der bedrijven (speclaalstaal nlet ln-
becrepen) 
(b) EinschlleBIIch Splecelelsen und kohlenstoffreiches rerromancan 
Met lnbecrlp van splecelljzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) ElnschlieBiich Warmbreltband zum Welterauswalzen in der Gemelnschaft 
Met lnbecrlp van warmcewalst breed band voor ultwalslncln de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export In 
drltte Under 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebruik en uitvoer 
naar derde Ianden 
(e) Bulprien, Unprn, Polen, Rumlnlen, Tschechoslowakel, UdSSR, Sowj. bes. 
Zone Oeuuchlands, Albanlen 
Bulprlie, Honprlje, Polen, Roemenll, Tsjechoslowaklje, UdSSR, Russlsche 
zone van Oululand, Albanil 
(f) Und Neufundland • En New-Foundland 
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Llvralso s des uslnes dans Ia Communaute et les 
pays tle1 ~ par groupes de prodults et par pays ou 
zones gepgraphlques destlnatalres (a) 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Lander nach Erzeugnls· und Lander· 
gruppen (a) 
Consegn4 de gil stablllmentl nella Comunlta e nelf>aesl Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschaf> en 
terzlf>er Jgruf>pl dl f>rodottl e per f>aesl o zone geo- aan derde Ianden f>er f>roduktengroef> en land van 
graflche ~I destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
1000 t 
Bestir munpllnder 
Pays c e destination 
Paesl c • destlnazlone 
Landen ran bestemmlnc 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique · Belgie 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Europa · Europe : lnsgesa tylt · Total 
Westeuropa • Europe de 'Ouest 
darunter · dont { ~ oBbritannien • Royaume-Uni andinavien • Scandinavie 
Osteuropa · Europe Orie tale 
Amerika • Am6rique 
darunter • dont : US 1\ und Bes. · USA et poss. 
Afrika • Afrique : lnsgesar ~t ·Total 
darunter • dont : Ass 
Asien • Asle 
Sonstige Linder · Autres 
Dritte Linder zusammen · 
lnsgesamt • Total g6n6ral 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belgle 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Afr. Linder • Etats Ass. d'Afr. 
ays tiers 
Total pays tiers 
Europa • Europe : lnsgesa1 t · Total 
Westeuropa • Europe de I [ouest 
darunter • dont { GrpBbritannlen · Ro~ume-Unl 
Sk ndlnavien · Scandmavle 
Osteuropa • Europe Orten ale 
Amerlka • Am6rlque 
darunter • dont : US.' und Bes. · USA et poss. 
Afrika • Afrique : lnsgesan • Total 
darunter · dont : Ass. '(\fr. Linder • Etats Ass. d' Afr. 
Aslen • Asle 
Sonstlge Linder • Autres p ys tiers 
Drltte Linder zusammen ·!Total pays tiers 
lnsgesamt · Total g6n6ral 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
Rohelsen Blikke und Halbzeuc Walzstahlfe"l~erzeucnlsse und 
weiterverarbe tete Erzeucnlsse 
Fonte Llncou et deml·produlu Produlu finis et finals 
Ghlsa Llncottl e slmilavoratl Prodottl flnltl e terminal! 
Walserljprodukten en verder 
RuwiJzer Blokken en halffabrikaat bewerkte Jirodukten (b (c) ( ) 
1964 I 1964 I 1965 1964 I 196-4 I 1965 11964 I I-VI I-VI I-VI I-VI 
Deutsche Werke Uslnes allemandes • Stabllimentl tedeschi 
1 n4 819 774 7 717 3 687 4017 18004 
75 44 19 471 240 229 1294 
192 122 99 117 161 42 177 
55 7 18 36 25 20 756 
124 80 38 41 14 16 176 
ll 13 10 
- - -
4 
1192 1 085 958 8482 4127 4 323 10 611 
146 74 65 170 108 163 1525 
58 152 
13 10 1 67 55 0 47 
44 19 24 1 1 20 583 
10 8 6 l3 7 12 113 
63 41 35 41 19 28 828 
60 40 29 1 0 10 528 
1 
-
- -
3 10 
(e) 17 (e) 15 (e)- (e) 58 (e) 40 
-
(e) 383 
226 130 104 370 167 201 1736 
1418 1 215 1 062 8 851 4294 4524 13 347 
Franzaslsche Werke • Uslnes fran~lses · Stab/limenti frances/ • 
99 44 61 103 33 36 1 193 
1 168 627 567 1 663 819 842 9 168 
47 25 26 161 75 40 310 
6 3 2 - - - 1" 
33 9 19 84 60 15 101 
51 36 14 - - - l 
1 405 744 689 l 011 987 333 10 993 
7 4 2 155 85 69 1 141 
1 
0 
49 
45 
- 2 ~ 
0 
0 
0 
19 
17 
0 
24 
24 
1 
0 
0 
33 
l 
29 
0 
15 10 
0 
0 
0 
12 
65 
387 
95 
577 
349 
1964 I 1965 
I-VI I-VI 
Duitse bedrijven 
8 747 8 763 
659 576 
181 118 
381 361 
133 133 
2 3 
10 103 9954 
736 896 
803 
28 13 
260 408 
105 93 
356 692 
228 486 
76 
3 
178 
(e) 192 6 
1284 1 848 
11 387 11 802 
Franse bedrljven 
578 725 
4907 4563 
213 136 
53 60 
97 119 
0 1 
5 848 5 605 
526 578 
549 
45 8 
174 no 
56 16 
276 590 
181 426 
198 
60 
111 
(e) l I (e) 0 0 (e) 37 (e) 21 (e) 687 (e) 292 20 
58 24 27 l3l 121 
1 463 768 I 716 1244 1 108 
91 
1 024 
1405 1 094 
13 398 6 942 
1 497 
7102 
(a) Sulvant les statlstlques de II raisons des usines (non com_pris aciers sp6ciaux) 
Secondo le statistlche delle onsecne decli stabilimentl (non compresi acciai 
special I) 
(a) Auf Grund der Llelerstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leverlncsstatlstieken der bedrijven (speciaalstaal niet 
lnbecrepen) 
(b) Y comprls Splecel et ferro- !lancanbe carbur6 
Compresi chlsa speculare e erro-mancanese carburato 
(c) Y compris coils pour relam ~ace dans Ia Communaut6 
Compresl coils per rilamlna lone nella Comunitl 
(d) Y comprll coils pour l'utills tlon directe et exportations vera les pays tiers 
Compreall coils per utiiiZZI lone dlretta ed espo~lonl verso I pa~~~ol terzl 
(e) Y compris les pays aslatlque et afrlcains 
Compresi i paesi asiatici e a icanl 
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(b) EinschlieBiich Spiecelelsen und kohlenstoffreiches Ferromanpn 
Met lnbecrlp van spiecelljzer en koolstofrijk ferromanpan 
(c) EinschlieBiich Warmbreltband zum Welterauswalzen In der Gemeinschaft 
Met lnbecrlp van warmcewalst breed band voor uitwalsinc In de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Expo" In 
dritte Under 
Met lnbecrip van warmcewalst breedband V')Or direct cebrulk en ultvoer 
naar derde Ianden 
(e) EinschlieBiich der asiatischen und afrikanischen Linder 
Met inbegrip van de aziatische en afrikaanse Ianden 
Llvralsons des uslnes, dans Ia Communaute et les 
pays tiers, par groupes de prodults et par pays ou 
zones geographlques destlnatalres (a) 
Consegne de gil stablllmentl nella Comunlta e nel paesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
grafkhe dl destlnazlone (a) 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In dritte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde Ianden per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
ITALIA • NEDERLAND 1000 t 
Rohelsen BIIScke und Halbzeuc Walzstahlfertl~erzeucnlsse und 
Bestlmmunpllnder Fonte Llncou et demi-prodults 
welterverarbe tete Erzeucnlsse 
Produlu finis et finals 
Pays de destination Ghlsa Llncottl e slmllavoratl Prod ott i flnltl e terminal! 
Walserijprodukten en verder Paesl dl destlnazlone Ruwl~zer Blokken en halfrabrlcaat bewerkte Jlrodukten 
Landen van bestemmlnc (b (c) ( ) 
196-4 I 196-4 I 1965 196-4 I 196-4 I 1965 196-4 I 196-4 I 1965 I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI 
ltallenlsche Werke • Uslnes itallennes • StDbillmentl ltDiianl • ltaliaanse bedrljven 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belgle 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt · Total 
Westeuropa · Europe de I'Ouest 
darunter . dont { GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Skandlnavlen • Scandlnavle 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka · Am~rlque 
darunter · dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Afrika · Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter · dont :Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen · Asle 
Sonstlge Linder · Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt · Total g~n~ral 
-
-
355 
-
-
-
355 
0 
-
-
-
-
-
(f) 0 
0 
355 
- -
- -181 128 
- -
- -
-
181 128 
0 
-
-
-
-
-
(f) 0 
0 
181 128 
9 
-7 3 
1826 921 
- -
- -
- -
1841 924 
59 24 
- -
- -
- -
3 
-
- -
(f) 2 (f)-
64 24 
1 906 948 
1 
2 
1109 
-
-
1112 
38 
38 
0 
9 
47 
1159 
124 
118 
6470 
5 
1 
-
6 718 
325 
1 
1 
118 
43 
15 
(f) 169 
537 
7 255 
25 
32 
3 215 
0 
0 
-
3 272 
128 
1 
0 
54 
4 
-
(f) 26 
158 
3430 
106 
100 
3 339 
12 
4 
3 561 
188 
114 
0 
0 
75 
166 
157 
145 
583 
4144 
Nlederl. Werke Uslnes n~erl. • StDbillmentl olandesl Nederlandse bedrljven 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belgle 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Europa · Europe : lnsgesamt • Total . 
Westeuropa • Europe de !'Ouest 
darunter • dont { GroBbritannlen • Royaume-Unl 
Skandlnavlen • Scandlnavle 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerika · Am~rique 
darunter · dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrika · Afrique : lnsgesamt · Total 
darunter · dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d' Afr. 
Aslen • Asle 
(e) 
58 
57 
4 
124 
75 
4 
3n 
16 
9 
1 
-
0 
-
(e) 
30 28 
28 24 
1 5 
60 59 
28 30 
2 3 
149 149 
10 4 
4 
6 
-
0 0 
- -
0 0 
- -
0 
-
0 
5 
47 
121 
7 
169 
-
349 
4 
4 
-
-
-
-
3 
34 
46 
6 
86 
-
175 
4 
4 
-
-
-
-
4 
14 
16 
1 
71 
107 
14 
14 
0 
l34 
42 
74 
803 
n 
-
1175 
535 
178 
184 
30 
35 
1 
116 
28 
55 
398 
13 
-
610 
273 
94 
92 
11 
16 
0 
128 
19 
27 
405 
12 
591 
288 
287 
77 
102 
1 
95 
67 
17 
30 
Sonstige Linder · Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g~n~ral 
(f) 1 
17 
339 
(f)-
10 
159 
-
4 
153 
(f)-
4 
353 
(f)-
4 
179 
14 
121 
(f) 79 
649 
1 824 
(f) 37 
326 
936 
430 
1 021 
(a) Suivant les statlstlques de hvraisons des uslnes (non compris acters sp6ciaux) 
Secondo le statlstlche delle consecne de&li stabtlimentl (non compreslacclal 
special I) 
(b) Y comprls Splecel et ferro-manpnbe carbur6 
Compresl chlsa speculare e ferro-mancanese carburaco 
(c) Y compris coils pour relaminace dans Ia Communaut6 
Compresi coils per rilamlnazione nella Comunitl 
(d) Y comprls coils pour !'utilisation direcce et exportations vera les pays tiers 
Compresl coils per utilizzazione diretta ed esporcazionl verso I paesi terzi 
(e) Y comprls livralsons des usines belces ec luxembourceoises (B6n61ux) 
Comprese consecne decli stabilimencl belci • lussemburchesi (Benelux) 
(f) Y compris les pays asiatiques e africains 
Compresi i paesi asiatici e africani 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstiken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op basis van de leverincsstatlstleken der bedrijven (speciulstul nlet 
lnbecrepen) 
(b) EinschlieBIIch Spleceleisen und kohlenstoffrelches Ferromancan 
Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancun 
(c) EinschlieBiich Warmbreltband zum Weiterauswalzen In der Gemelnschafc 
Mec inbecripvan warmcewalsc breed band vooruitwalsinc in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBIIch Warmbreicband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
In dricte Under 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk of ulcvoer 
nur derde Ianden 
(e) EinschlieBiich derLieferuncen der WerkeBelciens und Luxemburp(Benelux) 
Met inbecrip van de leverincen van de belclsche en luxemburcse bedrljven 
(Benelux) 
(f) EinschlieBiich der asiatischen und afrikanischen Linder 
Met inbecrip van de aziatische en afrikunse Ianden 
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Llvralsons des uslnes dans Ia Communaute et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones geographlques destlnatalres (a) 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Lander nach Erzeugnls· und Lander· 
gruppen (a) 
Consegne de gil stablllmentl nella Comunlta e nel paesl Leverlngen vern de bedrl}ven acrn de Gemeenschap en 
terzl per gruppl dl prodottl e per pcresl o zone geo- cran derde Ianden per produktengroep en land van 
grcrflche dl destlncrzlone (o) bestemmlng (o) 
1000 t BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 
Bestlmmunpllnder 
Pays de destination 
Paesl dl destlnazlone 
Landen van bestemmlnc 
Rohelsen 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwljzer 
(b) 
BliScke und Halbzeuc 
Llncots et deml-prodults 
Llncottl e slmllavoratl 
Blokken en haltfabrlcaat (c) 
Walutahlferticerzeucnlsse und 
welterverarbeltete Erzeucnisse 
Prodults finis et finals 
Prodottl finltl e terminal! 
Walserijprodukten en verder 
bewerkteJirodukten ( ) 
196-f I 196-f I 1965 
I-VI I-VI 
196-f 
I-VI 
1965 
I-VI 196-f I 196-f I 1965 I-VI I-VI 
Belglsche Werke Uslnes belges 
146 
345 
14 
13 
601 
Stoblllmentl befgl • Belglsche bedrljven 
Deutschland (BR) 
France 
(e) (e) 34 58 830 385 499 
I tall a 
Nederland 
Belgique • l!~lgle 
Luxembour 
EGKS · CE< A 
Europa · Eu ope : lnsgesamt · Total 
Westeurop; · Europe de I'Ouest 
{ 
GroBbritannien · Royaume-Unl 
daruntE • dont Skandlnavien • Scandinavia 
Osteuropa · Europe Orientale 
Amerika · J m6rlque 
darunte · dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Afrika · Afr que : lnsgesamt · Total 
darunte • dont :Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Ash 
Sonstlge Li der · Autres pays tiers 
Drltte Lind r zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt · Total g6n6ral 
Deutschlanc (BR) 
France 
I tall a 
Nederland 
Belgique · elgle 
Luxembour 
EGKS • CE A 
Europa · E rope : lnsgesamt · Total 
Westeurop · Europe de I'Ouest 
d t . d t { GroBbrltannlen · Royaume-Unl 
arun r on Skandinavien • Scandinavle 
Osteuropa Europe Orientale 
Amerika · ~m6rlque 
darunt r · dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Afrika · Af lque : lnsgesamt · Total 
darunt r · dont :Ass. Afr. Linder · Etats Ass. d'Afr. 
Aslen • Asl 
Sonstlge Li der · Autres pays tiers 
Drltte Line er zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt · Total g6n6ral 
(e) 
(a) Suivant I s statistiques de livraison des uslnes (non compris aciers sp6claux) 
Secondo "statistic he delle consegne decllstablllmentl (non compresl acciai 
tpeciali) 
(b) Y compri Spie,el et ferro-mancanbe carbur6 
Compres 1hisa speculare e ferro-manpnese 
(c) Y compri coils pour relaminace dans Ia Communaut6 
Com pres coils per rilaminazlone nella Comunitl 
(d) Y compr' coils pour !"utilisation d!recte et exportations vers les pays tiers 
Compres coils per utilizzazione dlretta ed esportazlonl verso I paesl terzi 
(e) Voir ubi ~u 61, note (e) • Cfr. tabella 61. note (e) 
(() Y compr' les pays asiatiques et africain• 
Compres I paesi asiatic! e afrlcanl 
78 
0 
1119 
46 
t3 
56 
(f) lS 
127 
1 l46 
188 153 841 460 402 
6 1 112 75 51 
320 
0 
548 
16 
13 
13 
(f) 1 
30 
578 
- 566 271 250 
285 1 787 919 850 
- 4 2 4 
497 4140 2112 2 056 
43 712 371 354 
43 339 
- 129 95 16 
- 299 133 175 
- ss 30 15 
26 1 074 515 801 
- 678 335 557 
- 81 
- 17 
17 150 
- (f) 387 
86 2173 
583 6 313 
(f) 198 
1 084 
3 196 
11 
1 397 
3453 
Luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeolses 
Stoblllmentl lussemburghesl · Luxemburgse bedrljven 
(e) 174 82 89 782 370 370 
4 2 2 269 128 110 
17 13 13 91 58 36 
- - -
232 107 106 
24 18 3 570 281 245 
1 1 1 213 108 113 
llO 116 108 2157 1 052 980 
3 
- 9 557 275 260 
-
9 260 
- - -
20 15 4 
- - -
304 140 155 
-
- -
11 30 
-
- - -
460 212 327 
- - -
lS4 130 198 
-
0 37 
- -
5 
- -
66 
(f) 1 (f) 1 
-
(f) 184 (f) 106 8 
4 1 9 1201 593 698 
224 117 117 3 358 1 645 1 678 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelsuhl) 
Op basis van de leverincsstatistleken der bedrijven (speciaalstaal nlet 
lnbegrepen) 
(b) ElnschlleBiich Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromanpn 
Met lnbecrlp van splegelljzer en koolstofrlik ferromancaan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Weiterauswalzen in der Gemelnschaft 
Met lnbecrlpvan warmcewalst breed band voor uitwalsinc in de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verb•auch oder Export 
In drltte Under 
Met lnbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebruik of ultvoer 
naar derde Ianden 
(e) Vel. Tabelle 61, Anm. (e) · Vel. tabel 61, noot (e) 
(() EinschlieBiich der asiatischen und afrikanischen Under 
Met inbecrip van de uiatlsche en afrikaanse Ianden 
Receptions, par pays, des prodults finis et finals (a) 
llvres par les uslnes de Ia Communaute et taux 
d'lnterpenetratlon des marches (b) (aclers spe· 
claux exclus) (c) 
Arrlvl per paesl del prodottl fJnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltcl e tasso 
d'lnter,enetrazlone del mercatl (b) (acclal speclall 
esclusl (c) 
Zeit 
P6rlocle Deuuchland France Perloclo (BR) 
Tijdvak 
I tal Ia 
Bezuge der Under an WalzstahlerzeuJnlssen 
und welterverarbelteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der · Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate In %(b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer per land van walserl}produkten en verder 
bewerk.te walserl}produkten (a) afkomstlg van be-
drl}ven blnnen de Gemeenschap en graad van markt-
vervlechtlng In % (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
pen) (c) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~l~ue I Bee 1 Luxembourc 
Be:z:Uge lnsgesamt R~ceptlons totales • Arrlvl totall Totale aanvoer 
(1000 t) 
1954 12269 6086 2985 1 507 1807 70 
1955 15 623 7191 3564 1690 2070 75 
1956 16 048 7 951 3 950 1 731 2152 83 
1957 16 532 8787 -4229 1 835 2221 93 
1958 15 08-4 8 901 4266 1 497 1856 106 
1959 16 839 8 431 4 830 1 909 2103 140 
1960 20 318 10143 6212 2236 2305 163 
1961 19255 10 373 7235 2165 2493 213 
1962 19 312 10 406 8288 2081 2 543 llS 
1963 18 237 10 664 8 919 2096 2 571 220 
1964 22769 12116 8112 2477 2969 224 
1964 X 2087 1086 715 232 275 19 
XI 1940 1 007 670 212 254 17 
XII 1725 999 669 227 256 17 
1965 I 1884 1 015 585 215 238 18 
II 1 880 995 637 216 240 19 
Ill 2067 1 058 724 216 248 19 
IV 1 878 987 712 180 llS 23 
v 1 886 937 739 187 222 22 
VI 1 S06 986 733 182 246 20 
VII 1 778 894 786 167 161 23 
VIII 1 700 607 554 184 236 18 
Anteil der Be:z:Uge aus anderen Undern der Gemelnschaft In % (b) 
Part des r~ceptlons en provenance d'autres pays de Ia Communaut6 en % (b) 
Allquota derll arrlvl In proven/enza da altrl paesl della Comunltd In % (b) 
Aandeel van de aanvoer uit andere Ianden der Gemeenschap In % (b) 
1954 7,7 13,2 6,8 66,0 28,5 6,9 
1955 9,5 14,1 3,8 66,3 21,4 7,2 
1956 7,9 15,2 4,2 66,8 26,9 7,3 
1957 7,0 16,1 5,3 68,7 28,2 8,7 
1958 9,1 17,1 5,9 62,2 28,6 8,2 
1959 11,4 14,6 5,5 65,2 32,5 5,7 
1960 10,5 15,9 7,6 64,7 33,5 4,9 
1961 10,7 17,2 11,0 64,5 37,7 4,5. 
1962 12,8 18,0 15,2 65,3 34,9 5,8 
1963 13,7 19,5 17,1 65,3 32,8 5,0 
1964 14,0 21,4 10,8 67,3 36,9 4,6 
1964 X 15,5 20,0 7,2 65,6 37,0 4,9 
XI 14,9 21,2 7,8 69,0 37,8 3,4 
XII 15,1 23,5 8,6 69,9 39,5 4,9 
1965 I 14,4 20,5 8,4 67,7 36,1 I 5,3 
II 15,7 20,9 9,0 67,6 37,6 5,2 
Ill 16,1 20,1 9,7 63,6 34,7 5,1 
IV 16,7 19,3 8,0 64,9 39,0 6,1 
v 16,3 21,4 8,1 67,7 36,4 7,2 
VI 17,3 19,9 10,1 64,4 37,2 8,5 
VII 15,9 19,9 9,2 69,4 47,3 6,3 
I VIII .15,0 
28,0 9,2 68,6 38,3 4,1 
EGKS 
CECA 
M rn 
30213 
31 915 
33697 
31 710 
34252 
.. 1377 
.. 1735 
.a 855 
G707 
48667 
H14 
4100 
3 893 
3 955 
3 987 
4332 
4 005 
3 993 
3 973 
3 809 
3299 
13,9 
1 .. ,1 
u.s 
U,7 
1 ..... 
15,5 
15,6 
16,7 
18, .. 
·19,5 
19,3 
19,2 
19,5 
10,9 
19,3 
10,0 
19,4 
19,2 
19,5 
20,0 
19,1 
21,0 
(a) Y comprls linJOU, deml-produiu et coils pour utilisation directe (autre que 
le relamlnace) 
(a) EinschlleBiich Blikke, Halbzeuc und Warmbreitband zum unmittelbaren 
Verbnuch (nicht zum Weiterauswalzen) 
Compresl I lincotti. semilavoratl e coils per utilizzazione diretta (diversi 
dalla rilaminuione) 
(b) Part en % des autres pays de Ia O:ommunaut6 dans l'approvislonnement 
total par Ia Communaut6 de chaque pays membre 
Parte in % decli altrl paesi della Comunltl nell'approvvlclonamento totale 
per Ia Comunitl dl ocnl paese membro 
(c) Suivant les statlstlques de llvralsons des uslnes 
Seco,.do le statlstiche delle consecne decli stabilimentl 
Met lnbecrlp van blokken, halffabrikut en warmcewalst breedband voor 
direct verbruik (niet voor uitwalslnc) 
(b) Anteil (%) der anderen Under der Gemeinschaft an den GesamtbezDcen jedes Landes der Gemeinschaft 
Aandeel (~) van de andere Ianden der Gemeenschap in de totale unvoer 
van elk land der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Lleferstatlstlken der Werke 
Op basi• van de leverlncutadstleken der bedrijven 
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Receptions, par pays, des prodults slderurglques 
en aclers fins et speclaux (a) llvres par les uslnes 
de Ia Communaute, et taux d'lnterpenetratlon 
des marches 
Bez:iige der Linder an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
Arrlvl, ,er raese, dl ,rodottl slderurglcl In acclal flnl 
e s.,eclall (a consegnatl dagll stablllmentl della Comu-
nlta e tasso d'lnter.,enetrazione del mercatl 
Aanvoer In de afzonderll}ke Ianden van s.,eclale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrl}ven blnnen de 
Gemeenscha., en graad van marktvervlechtlng 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 X 
XI 
XII 
1965 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
IX 
1964 X 
XI 
XII 
1965 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deuuchland 
(BR) Fnnce ltalla 
I-----------.----B-en_e_lu_x---,-----------1 
Nederland I Belcique I Luxembourc I Belcrl 
BezDge lnsgesamt • R6ceptlons totales • Arrivl totoll • Totofe oonvoer 
1000 t 
1 O<f7,0 672,6 436,7 16,9 1 46,8 5,9 
7,9 
8,1 
6,6 
7,8 
9,1 
1 20<f,1 
1 097,0 
1 064.9 
1 208,8 
1 576,3 
1 626,3 
1 478,5 
1 484,0 
1 914,8 
182,7 
169,8 
160,2 
183,0 
177,5 
199,8 
178,4 
17o,9 
172,6 
173,5 
155,1 
164,4 
839,1 
960,1 
944,8 
742,0 
1 012,3 
1 065,7 
1 060,1 
1 060.1 
1151,8 
107,7 
98,5 
95,9 
101,6 
10<f,2 
113,4 
109,4 
105,3 
102,6 
79,5 
44,3 
107,3 
457,6 
533,1 
483,0 
554,0 
799,6 
944,1 
973,1 
900,1 
803,3 
62,4 
61,1 
56,3 
62,8 
68,6 
82,2 
80,7 
85,2 
87,2 
92,2 
46,5 
88,5 
23,3 
25,0 
14,5 
23,7 
33,1 
33,3 
30,3 
33,1 
41,6 
4,7 
3,5 
3,3 
4,3 
3,1 
5,3 
2,9 
4,4 
4,6 
3,4 
2,8 
3,3 
70,3 
68,4 
42,4 
53,3 
59,3 
71,9 
65,7 
71,9 
86,3 
6,7 
7,8 
6,9 
7,3 
7,0 
9,1 
7,5 
8,8 
8,1 
5,9 
6,6 
7,7 
Antell der BezUge aus anderen lindern der Gemelnschaft In % (b) 
Part des r6ceptlons en provenance d'autres pays de Ia Communaut6 en % (b) 
Allquoto degll orrlvlln provenlenzo do oltrl poesl della Comunltd In% (b) 
2,6 
2,3 
1,2 
1,4 
1,5 
2,2 
2,5 
1,8 
2,4 
4,5 
5,0 
5,5 
5,5 
6,0 
5,7 
5,4 
4,6 
5,7 
5,2 
5,4 
3,9 
4,5 
Aondeel von de oonvoe~ ult andere Ianden der Gemeenschop In% (b) 
5,3 2.8 63.7 I 14.8 
7,3 3,3 73.2 20,5 
8,9 4,7 69,4 30,3 
7,8 4.2 63,6 I 20.1 
9,5 3,2 57,3 24,5 
9,0 3,9 55,7 27,7 
7,2 5,8 56,4 27,2 
8,5 5,2 48,1 24,7 
9,9 5,1 40,0 31,1 
10,2 5,1 46,3 27,5 
9,0 
8,9 
8,0 
9,4 
9,0 
9,4 
6,6 
9,6 
8,9 
9,4 
10,1 
9,6 
4,5 
4,8 
5,1 
5,4 
3,9 
5,3 
3,1 
4,6 
4,8 
4,3 
4,0 
4,3 
33,2 
43,4 
44,9 
31,7 
50,1 
38,7 
45,0 
38,1 
46,5 
48,6 
63,8 
48,1 
30,1 
28,5 
30,5 
3M 
32,3 
31,2 
25,0 
28,6 
32,9 
47,0 
42,6 
34,3 
12,0 
10,0 
9,5 
8,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,7 
0,7 
1,1 
1,0 
1,1 
1,2 
1.3 
0,8 
0,9 
0,4 
1,4 
3,6 
5,1 
4,5 
3,6 
1,6 
1,8 
2,4 
2,3 
2,5 
1,2 
0,2 
0,6 
5,6 
. 0,6 
0,7 
0,0 
3,3 
4,1 
6,5 
EGKS 
CECA 
1215,9 
1601,3 
1691,7 
1556,1 
1589,6 
3 489,7 
3 753,3 
3 617,7 
3 558,7 
4 006,6 
364,9 
341,3 
313,1 
359,7 
361,1 
411,0 
379,9 
375,7 
376,3 
355,9 
156,1 
Jn,1 
4,1 
5,1 
6,1 
5,0 
5,1 
5,5 
5,6 
5,5 
6,1 
7,1 
6,9 
7,1 
7,1 
7,5 
7,1 
7,3 
7,1 
7,4 
7,1 
7,1 
6,6 
6,9 
(a) Tous froduiu (lincou et deml-produlu, mime pour relamlnace Indus) 
Tutti prodottl (llncottl e semllavoratl, lndusa anche Ia rilamlnazlone) (a) Aile Erzeucnlsse (elnschl. BUScke und Halbzeuc. auch zum Weiterwalzen) Aile produkten (met lnbecrip van blokken en halffabrikut, ook voor ult· 
walsinc) 
(b) Part en % des autres pays de Ia Communauttl dans l'approvlslonnement 
total par Ia Communauttl de chaque pays membre. Pour le Btlntllux lls'aclt 
de Ia part reprtlsentb par les llvralsons des pays autres que ceux du Btlntllux 
Parte en % decll altrl paesl della Comunltl nell'approvvlclonamento toule 
per Ia Comunltl dl ocnl paese membro. Per if Benelux tratusl della parte 
rappruenuu dalle consecne del paesl oltre che quelll del Benelux 
80 
(b) Anteil (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den GesamtbezDcen jedes Landes der Gemelnschaft. FOr Benelux bezieht slch der Anteil auf die 
Lleferuncen der Nicht-Benelux-Under 
Aandeel (%) van de andere Ianden der Gemeenschap In de totale unvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor Benelux wordt deze verhoudinc weer-
ceceven door de leverlncen der nlet-Beneluxlanden 
, 
Tell I: Eisenschafl'ende lndustrie 
1•... Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Elsen· und 
Stahllndustrle (Au8enhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunlt1 
(Statlstlche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 l 76 depller Ia 
page 83 
N. 8. : Per consultDre /e tDbel/e de 65 ct 76 aprlre a paglna 83 
v 
Commerce exterleur et echanges de prodults 
slderurglques l l'lnterleur de Ia Communaute 
(Statlstlques douanlllres) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap In produkten der ljzer- en 
staallndustrle (Oouanestatlstleken) 
N. B. : Zum lesen der Tabellen 65 bls 76 entlalte Selte 83 
N. 8. : Voor roadpleging van de tDbe/len 65 tot 76 gebrullce 
men het ~ouwblad op biz. 83 
Tlld· 
vak 
En·t~te quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 a 76 • Vlersprachlge Oberschrlft fiir die Spalten der Tabel en Nr. 65 bls 76 
lntestulone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dal n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van c1 e tabellen 65 tot 76 
RuwiJzer en Pro ukten, die nlet 
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Pe-
rlodo 
Ghlaa e ferro-leche Prod ttl •lderurclcl 
del Trattato Acclalo (prodottl compre•l nel Trattato) ~~rl della -~ 
~~~---.--.-~----l·--~---.--.--.---.--.--.----.--.----~--~-.---.--~-------.---.~~-----------l---~~~com,_u~n71~~--l H~ ~ _, ! .. .; e 'tl Lamlere non -1!8 Totale (5--U) < • 
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P6-
rfode 
Fonte• Produla 
et ferro-alllace• Acler (Produla CECA) ·~ 6rurclque• 
CECA n~n CECA .. l---.---.~.--.----l---.----.--~-.---.--~-.----.--.----~--~-.--~--~-------.--~--~------------l--~~~~~--1 .!~ 
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Rohel•en und 
Ferrolecleruncen 
du Vertracea 
Stahl (Erzeuplue de• Vertracu) E :zeucnl••• au erh~bdu 
ertraces 
.! ... tii ... 
.... 
' < " Bleche (nlcht = _: _: lnscesamt (5--U) 
- "'¥ Dberzocen) c: "" 1----....,..---------1 
..... .11.!1 c: 
.. :I ••• 
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c: 
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i 
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-.c: 
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0 1 2 3 s 1 6 17 (b) 8 I 9 110 11 j12 (c) I 13 I H (b) I1S(b) I 16 I 17 I 18 I 19 I lO 111 I n I l3 1 14 
(a) Geschmledete, kaltcuocene und ktltcewalzte 
Erzeucnlsse (andere als Bleche und kalqe-
walztes Bandelsen zur Herstellunc von 
WeiBband) und oberfllchenbearbeltete Er-
zeuenlsse (b) Nur Massenstahl 
(c) Elnschl. Walzdnht aus Edelstahl fDr 1963 
(a) Produlu fore&, lamina l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destln6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvru l Ia 
surface 
(b) Acler ordinalre seulement (c) Y comprls fil machine en aclers sp6claux 
pour 1963 
EGKS /CECA 
(a) Prodottl fuclnatl, lamlnati a freddo (different! 
dalle lanllere o dal nastrlstretti a caldo destl· 
natl alia fabbrlcazlone della banda) o lavontl 
alia 1uperflcle 
(b) Solo acclalo comune 
(c) Compresa Ia vereella In matasse di acclai 
1peclall per 1963 
l5 16 (1 111 1 l8 
(a) Gesm.~ e, koudcetrokken en koudeewalste 
produ. ten (met uitzonderlne van plaautaal, 
koudet~N&Ist bandstaal voor de vervurdl· 
cine ~ n blik) en produkten met bewerkt 
opperv ak 
(b) Aileen ewone sualsoorten 
(c) Met !r: becrip van walsdraad van edelstaal 
voor 1 63 
Elnfuhr aus drltten Undern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl proYenlentl dal paesl terzl 
1000t ,~ 
• lnvc er ult derde Ianden ~~ 
• 0 1 2 3 5 6 1718 9 10 111 12 13 14 15 16117 18 19 1 20 121 22 23 24 l5 26 29 30 31 32 
A Elsen und Stahl 
1963 261 910 
1964 182 4n 
1964 
15 72 1259 93 
16 84 758 64 
292 88 1328 
125 136 1267 
5 1 76 204 6 
4 0 117 178 2 
Slderurgle • Slderurgla 
115 55 55 14 18 -487 
55 63 55 16 12 287 
• ljzer en staal 
357 91 31 3 316 
222 49 24 2 676 
52 
56 
113 
145 
T. 
8 
39 
36 
127 3 560 46 22 187 
163 2 96] 27 21 245 
VII 18 37 
VIII 15 14 
IX 11 30 
X 9 38 
XI 15 36 
XII 21 21 
1965 
I 40 55 
II 6 20 
Ill 33 14 
IV 15 32 
v 12 32 
VI 22 34 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
8 
1963 
1964 
1964 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1965 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1 10 
1 7 
1 4 
0 4 
1 9 
0 8 
1 5 
1 12 
0 9 
2 10 
0 8 
1 11 
66 6 
37 6 
46 12 
52 10 
62 8 
50 6 
101 10 
38 10 
84 0 
58 1 
53 0 
68 0 
4 14 130 
5 13 85 
13 l5 121 
12 10 102 
6 5 106 
10 6 96 
18 3 40 
9 8 92 
2 6 78 
5 6 86 
7 6 60 
3 3 63 
0 - 9 
1 - 4 
0 - 11 
0 0 8 
0 - 11 
0 - 13 
0 0 10 
0 - 10 
0 - 11 
1 - 10 
0 0 9 
0 - 10 
18 -
14 -
13 0 
11 -
15 -
9 0 
11 --
12 -
11 -
13 0 
11 -
17 -
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
3 
6 
9 9 1 1 
5 2 1 1 
5 10 2 1 
5 2 1 1 
4 7 3 1 
6 3 1 1 
4 2 1 1 
3 "3 1 1 
7 3 1 1 
5 1 2 1 
6 2 2 1 
6 3 4 1 
Darunter Edelstihle (d) • 
210 • 15 78 
Dont aclers speciaux (d) 
9 0 7 
1 13 ~ ~ ~ 
• 0,1 
• 0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0,4 
1,9 
0,5 
1,3 
1,2 
3,0 
2,2 
0,8 
1,2 
1,0 
2,0 
2,4 
4,2 
1,1 
1,6 
4,4 
4,3 
3,4 
3,1 
0,3 
4,0 
4,7 
2,6 
2,6 
4,3 4,0 
2,1 3,9 
3,9 3,5 
4,9 3,2 
5,0 4,7 
7,8 3,8 
3,9 4,8 
6,6 5,1 
5,3 5,0 
6,3 4,4 
4,5 4,4 
4,0 4,0 
10 0 6 
• 0,9 0 0,4 
0,8 0 0,5 
0,8 0 0,7 
0,5 0 0,4 
0,9 0 0,2 
0,8 0 0,6 
1,0 
1,6 
• 0,5 
0,7 
0,7 
0,6 
0 0,4 
0 0,3 
0 0,4 
0 0,2 
0 0,5 
0 0,4 
21 
13 
21 
20 
13 
16 
12 
18 
18 
21 
19 
19 
20 5 
18 2 
18 1 
16 1 
16 1 
16 3 
18 4 
17 2 
15 5 
19 5 
13 8 
13 4 
1 153 
2 176 
2 l60 
1 204 
1 200 
1 192 
1 141 
1 189 
1 163 
2 183 
1 149 
1 153 
5 
3 
4 
5 
5 
8 
5 
7 
5 
7 
4 
4 
• Dl cui acclal s~eclall (d) 
7 38 1 165 52 
8 35 1 201 56 
1,0 2,1 
0,5 1,9 
1,1 2,2 
1,2 2,5 
1,3 2,4 
1,4 2,1 
1,2 2,4 
1,4 2,0 
1,4 2,6 
1,1 2,5 
1,3 2,4 
1,4 2,0 
0,1 17,5 4,6 
0,1 12,8 2,8 
0,2· 14,6 4,2 
0,1 18,8 4,7 
0,1 20,2 5,2 
0.2 23,3 7,9 
0,1 19,2 5,0 
0,1 18,3 7,1 
• 0,1 20,7 4,6 
0,1 21,3 6,7 
0,1 18,5 4,5 
0,1 17,5 3,9 
13 
10 
10 
14 
15 
15 
14 
11 
16 
15 
14 
14 
3 
2 
3 
4 
3 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
18 281 -
8 190 1 
14 284 -
13 230 2 
13 225 2 
16 220 4 
10 161 3 
12 211 3 
13 186 2 
12 206 4 
12 1n 5 
14 178 4 
Waarva 1 s~eclaal staal (d) 
113 28 13 206 
145 31 19 251 
13,0 
9,9 
10,4 
14,1 
14,9 
15,4 
14,3 
11,3 
16,0 
14,7 
14,1 
13,6 
2,7 1,8 
1,8 0,8 
2,4 2,1 
],0 2,3 
2,8 1,7 
3,0 2,3 
2,4 1,4 
2,4 1,8 
2,7 2,1 
3,3 1,6 
2,7 1,7 
3,1 1,8 
22,1 
15,1 
19,1 
24,1 
24,6 
28,6 
23,1 
22,6 
25,5 
26,] 
22,9 
22,4 
• Slehe Oberschriften der Spalten Selte 83 • Voir les en-t&tes des colonnes pace 83 • Vedere le lntestazloni delle colonne a paclna (faltblatt) (d,pliant) 83 (plechevole) • Voor de tekst der kol mmen zie men blad. zijde 83 (vouwblad) 
(d) I'Dr die Jahre 195-4 bls 1961 slehe Jahrbuch, (d) Pour les ann6es 195-4l196l voir Annualre, (d) Per eli annl 1954 a 1961 vedere Annuarlo, 
Tabellen II 20 bls II 31 tableaux II 10 l II 31 tabelle II 10 a II 31 
--
(d) Voor de jaren 19$4 t~C 1961 zle men de 
tabellen II 10 t/m II 31 I~ het Jaarboek 
- - ._ -
2 10 
2 21 
2 24 
1 24 
2 20 
2 22 
1 20 
2 19 
2 24 
1 21 
1 24 
128 
• 
A 
1963 
1964 
1964 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1965 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
B 
1963 
1964 
1964 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1965 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Be:r;Oge aus Lindern der EGKS • R~ceptlons en provenance des pays de Ia CECA • Arrlw-1 dal fXJesl della C£CA • Aanw-oer ult Ianden der £GKS 
0 12 113 1-4 
Elsen und Stahl • Sld~rurgle • Slderurgla • 1/zer en staal 
416 487 41 129 1073 202 659 429 913 50 14 829 1 673 54 790 554 740 62] 104 1 345 1 809 318 207 10753 88 279 189 137 398 11477 63 51 
228 470 29 153 880 423 862 457 1182 49 8 977 1 924 52 881 504 804 79 94 1 549 1984 309 l57 12393 93 332 236 156 615 13401 27 48 
25 37 3 10 75 40 77 48 90 6 0 84 180 4 69 41 68 5 8 129 170 29 19 1 068 7 29 20 13 40 1141 1 5 
11 25 4 13 53 37 82 38 71 4 1 66 161 5 59 35 53 6 4 98 129 22 14 883 6 19 15 9 41 948 0 3 
25 31 3 12 70 39 89 45 102 3 1 78 182 6 74 43 70 9 8 115 150 24 18 1 055 7 34 19 14 46 1 135 1 .a-
24 32 2 9 67 45 65 37 93 3 1 87 179 4 67 51 68 7 8 121 173 21 19 1 048 8 31 21 14 54 1137 3 3 
19 49 2 13 81 31 58 36 89 2 1 88 164 4 73 44 71 6 7 133 151 22 17 997 9 28 20 14 48 1 078 2 3 
12 35 3 17 67 26 73 24 97 3 1 86 162 4 72 51 77 7 10 134 155 27 15 1 023 6 32 22 15 56 1 U6 1 5 
4 44 1( 7 57 23 56 30 64 3 1 77 139 3 72 45 64 7 7 134 159 26 18 928 8 27 18 14 48 1 008 2 4 
17 41 3 13 73 20 57 40 109 5 1 81 157 3 83 44 57 8 9 133 181 21 18 1 026 8 31 21 15 54 1 U6 2 ... 
26 35 3 16 79 33 66 39 112 6 1 95 157 2 81 48 63 9 9 139 199 25 20 1105 10 34 24 16 62 1 207 2 4 
15 24 2 10 52 28 61 34 84 5 1 73 155 4 69 38 55 7 8 126 178 24 19 970 7 31 22 15 54 1 062 2 4 
15 32 2 13 63 21 57 36 84 5 1 73 139 5 72 44 70 6 7 118 170 24 19 949 6 28 22 14 48 1033 5 4 
8 32 4 10 54 20 61 35 73 4 1 76 148 3 73 39 63 5 8 134 170 26 18 959 5 32 23 15 50 1 046 4 5 
I 
I 
Darunter Edelstahle (d) . Dont aclers sp~claux (d) . Dl cui acclal special/ (d) . Waarw-an speclaal staal (d) 
11 31 21 218 10 1 35 9 30 1 367 88 279 36 25 427 
. 14 38 36 . 98 148 10 1 30 10 38 1 425 93 332 41 31 497 
0,6 3,1 4,0 . 7,6 12,6 0,9 0,1 2,1 1,3 3,3 0,2 35,8 7,2 28,6 3,6 2,6 42,0 
0,9 1,3 4,0 . 7,4 7,3 . 0,4 0 1,2 1,3 1,9 0,1 25,7 6,4 19,3 2,1 1,7 19,5 . 
. 1,3 5,9 5,1 . 7,5 11,2 0,8 0,3 3,2 1,4 3,2 0,1 40,9 6,8 34,1 3,8 3,0 47,7 
. 2,7 2,8 4,7 . 8,9 12,0 0,7 0 2,5 1,6 2,9 0,1 38,9 7,5 31,3 3,4 2,6 44,9 
. . 1,3 3,2 3,3 . 9,9 12,3 0,8 0,2 2,2 1,2 2,6 0,1 37,0 8,7 28,3 3,2 2,9 43,1 . 
. 0,8 3,2 3,4 . 8,4 13,0 0,9 0,2 3,7 1,6 2,9 0,1 38,1 6,0 32,2 3,8 3,3 45,3 
0,9 3,0 2,7 8,6 12,5 1,2 0,1 2,2 1,2 2,9 0,1 35,1 8,4 26,8 3,3 3,1 . 41,5 . . 
1,2 2,5 3,4 8,5 14,4 0,8 0,1 2,9 1,6 3,0 0,1 38,4 7,5 30,9 3,7 3,1 . 45,1 . 
. 1,1 3,4 5,8 . 10,7 12,9 . 1,4 0,1 3,1 1,8 3,7 0,0 44,2 10,1 34,2 4,4 4,0 52,6 . 
. 1,1 3,6 5,0 7,7 12,3 0,9 0,2 2,6 1,6 3,2 0,1 38,2 7,0 31,1 3,8 3,7 45,8 . . 
. . 1,5 3,0 3,6 . 7,2 10,9 0,8 0,2 2,0 1,6 2,9 0,2 34,1 6,1 28,0 4,5 3,5 41,1 
1,2 3,4 5,9 6,5 11,3 1,2 0,0 2,7 1,7 3,3 0,1 37,2 5,3 31,9 4,1 3,4 44,7 
I 
46 
3 5 
5 
5 
5 
5 
4 
3 
4 
6 
5 
5 
5 
7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• Slehe Obenchrlften der Spalten Selte 83 • Voir les en-tltes des colonnes pace 83 • Vedere Je lntestazionl delle colonne a paclna • Voor de tekst der kolommen zle men blad- 0 (Faltblatt) (dt!pliant) 83 (plechevole) zijde 83 (vouwblad) 0. 
(d) I'Dr die Jahre 1954 bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour les annt!es195.fl1962 voir Annualre, (d) Per all anni 195-f a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195-f tot 1962 zie men de VI 
Tabellen II 20 bia II 31 tableaux II 20 l II 31 tabelle II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t [!] 
Elnschl. Saarland • Y comprls Sarre • lnclusa Ia Sarre • Incl. Saarland 0. 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pan tlen • lmpor1azlonl #)rovenlentl dal #)Qesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
A Elsen und Stahl • Slderurgle Slderurgla • l}zer en staal 
1963 75 319 0 27 411 5 28 3 411 2 0 27 91 
-
42 21 24 7 5 188 172 9 9 1045 19 43 28 10 31 1114 1 5 119 
1964 11 157 5 24 196 43 27 14 513 3 0 61 100 0 22 23 23 9 4 160 134 2 6 1144 20 64 44 12 42 1242 0 8 165 1964 
VII 2 15 
-
0 18 6 3 
-
57 0 
-
5 9 
-
2 4 3 0 0 15 14 1 1 121 2 6 4 2 6 132 
-
0 13 VIII 0 7 
-
3 11 3 2 1 48 1 
-
3 8 
-
1 2 1 1 0 10 12 
-
1 95 1 4 2 1 3 101 
-
1 15 IX 2 9 
-
1 11 10 4 6 47 0 
-
7 9 
-
2 1 3 1 1 15 13 
-
1 123 1 5 4 1 4 132 
-
1 16 X 0 9 
-
1 11 9 5 1 38 0 0 4 7 
-
2 2 2 0 0 16 11 0 0 98 2 7 4 2 4 107 
-
1 13 XI 
-
11 
-
4 14 6 1 0 45 0 
-
7 11 
-
2 1 2 3 0 11 11 0 0 102 2 8 4 1 5 111 
-
1 13 XII 0 3 
-
3 6 6 1 1 35 0 
-
5 7 
-
1 3 1 0 0 11 8 0 1 8l 2 7 5 1 4 9l 
-
1 16 
1965 
I 
-
14 
-
2 17 2 1 0 21 0 0 7 8 
-
1 2 1 0 0 9 11 0 0 63 3 7 3 1 3 70 0 1 12 II 
-
4 
-
4 8 
-
1 0 37 0 
-
4 9 
-
1 2 2 1 0 11 11 0 0 81 3 7 4 2 4 89 
-
1 12 Ill 0 3 
-
2 6 0 1 0 37 0 
-
6 8 
-
1 3 1 0 0 14 10 
-
1 83 2 7 4 1 4 9l 0 1 13 IV 
-
6 
-
2 8 0 1 0 38 1 
-
3 9 
-
2 1 1 0 0 13 14 0 1 84 2 6 4 1 4 94 
-
0 12 v 
-
8 
-
2 11 0 2 1 33 0 0 5 8 
-
1 1 1 0 0 12 8 0 0 73 1 6 3 1 5 83 
-
1 15 VI 4 8 
-
3 ts 0 1 
-
28 0 
-
6 13 
-
2 1 1 1 0 12 8 0 0 74 1 5 5 1 5 .84 0 1 17 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
B Darunter Edelstihle (d) . Dont aclers speclaux (d) . Dl cui acclal s#)eclall (d) . Waarvan s#)eclaal staal (d) 
1963 . 1 4 9 . 23 . 5 0 2 1 11 0 61 19 43 9 5 76"' . . 1964 1 4 11 . 19 23 . 7 0 2 6 11 1 84 20 64 12 1 103 . 1964 
VII 0 0,3 1,3 . 1,9 2,4 0,7 0 0,1 0,5 0,9 0 8,1 2,0 6,2 1,0 0,8 10,0 . . VIII 0,1 0,5 0,4 1,0 2,1 0,5 0 0 0,2 0,7 0,1 5,6 1,3 4,3 0,7 0,4 6,8 . . IX . 0,1 0,4 0,6 1,4 1,9 . 0,5 0 0,4 0,5 0,8 0,2 6,8 1,4 5,3 1,0 0,8 8,6 . . X . . 0,1 0,4 1,7 2,2 1,7 0,4 0 0,1 0,6 1,1 0 8,5 1,9 6,6 1,3 0,9 10,7 XI . 0,1 0,5 1,5 . 1,9 3,1 0,9 0 0,1 0,9 1,1 0 10,1 2,1 8,0 1,1 0,7 11,9 . XII . . . 0,1 0,4 1,2 . 2,3 2,2 0,7 0 0,4 0,7 1,0 0,1 8,9 2,0 7,0 1,1 0,7 10,8 . . 
1965 
I 0,1 0,8 0,9 2,0 3,5 . . 0,8 0 0,1 0,6 1,2 0 10,1 2,6 7,4 1,2 0,5 . 11,9 . . II . . 
-
0,6 0,0 3,0 2,9 1,5 0 0,2 0,6 1,1 . 0 10,0 3,4 6,5 0,9 0,8 . 11,6 . Ill . . 0,1 0,4 
-
3,1 2,9 . 0,4 
-
0,2 0,6 1,3 0 9,1 2,3 6,9 1,2 0,8 11,1 . . . IV . 0,1 1,0 0,4 . 2,0 2,2 0,6 0 0,1 0,6 1,2 . 0 8,1 1,7 6,4 1,4 0,6 10,1 . . . v . 0,1 0,7 0,2 . 1,5 2,5 . 0,6 0 0,1 0,6 1,3 0 7,7 1,4 6,4 1,2 0,1 9,7 . . . VI 0,0 0,2 0,3 1,5 2,1 0,5 0 0,2 0,5 1,1 .o 6,5 1,2 5,3 1,3 0.8 8,6 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
• Slehe Oberschrlften der Spalten Selte 83 • Voir les en·t!tes des colonnes paae 83 • Vedere le lntestulonl delle colonne a pqlna • Voor de tekst der kolommen :zle men blad· (Faltblatt) (dllpllant) 83 (pleahevole) :zljde 83 (vouwblad) (d) f'Or die Jahre 195-f bls 1962alehe Jahrbuch, (d) Pourlesann&!es1954l1962volrAnnualre, (d) Per &li annl 1954 a 1962 vedere Annuarlo, (d) Voor de jaren 195-f tot 1962 :zle men de 
Tabellen 1120 bls II 31 ubleaux 1120 lll 31 ubelle 1120 a II 31 ubellen II lO t/m II 31 In het Jaarboek 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS • R~Sceptions en provenance des autres pays de Ia CECA . 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 12 131 4 lsi 6 171819110 111 112 113114 115116117118119 120 121 In 123 124 125 1 26 127128 129 130 131 132 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla ljzer en staal 
1963 5 65 14 -40 1l4 1 181 15 51 1 3 425 511 0 217 113 229 9 18 257 895 98 53 3078 20 33 21 39 93 3230 2 1 26 
1964 5 85 12 61 163 3 390 45 71 2 1 468 612 1 321 133 297 15 29 387 1 048 110 71 4 012 29 69 30 41 117 4200 4 1 29 
1964 
VII 1 7 1 3 12 2 38 7 7 0 0 37 71 0 28 12 31 1 2 37 99 10 7 399 3 5 3 4 10 416 0 0 2 VIII 0 8 1 6 15 0 56 8 4 0 0 38 66 0 19 12 25 1 2 27 86 10 6 360 2 7 3 3 9 375 0 0 3 IX 0 7 1 6 14 0 61 7 6 0 0 39 63 0 24 13 27 1 3 31 83 10 6 371 1 7 2 4 10 387 0 0 3 X 0 8 1 4 u 0 36 3 7 0 0 43 66 0 22 15 26 1 2 34 103 9 5 373 2 7 3 4 14 394 1 0 3 XI 1 7 1 4 u 0 27 6 6 0 0 46 61 0 31 15 27 2 2 -40 90 9 7 369 3 9 3 5 13 389 1 0 2 XII 1 7 2 7 16 0 -40 3 9 0 0 41 45 0 24 14 28 1 4 -40 85 9 4 348 2 10 3 5 13 368 1 0 2 
1965 
I 1 9 0 4 14 
-
28 5 2 0 0 42 41 0 28 14 24 1 2 -40 91 7 6 332 3 8 3 5 12 352 1 0 2 II 1 8 2 6 16 0 26 3 6 0 0 -40 52 0 27 14 21 2 3 43 107 6 6 356 2 8 4 5 11 376 1 0 2 Ill 0 8 1 7 16 0 29 4 10 0 0 53 52 0 28 18 25 2 3 44 117 9 6 402 3 11 4 6 14 426 1 0 2 IV 1 8 1 4 14 0 25 4 5 0 0 39 58 0 28 13 24 2 3 47 106 10 6 371 2 9 3 5 11 390 1 0 2 v 0 8 1 5 14 1 29 5 13 0 0 42 51 0 32 17 33 2 2 42 100 9 6 386 1 8 4 5 11 405 2 0 3 VI 1 9 2 4 16 0 28 6 5 
-
0 42 50 0 26 14 26 2 3 48 100 8 7 366 2 9 4 6 12 388 2 0 4 VII 
VIII 
IX 
X 
I I XI XII 
B Darunter Edelstihle (d) . Dont aclers speclaux (d) . Dl cui acclai speclall (d) . Waarvan speclaal staal (d) 
1963 0 - 4 6 24 0 0 9 1 7 0 53 20 33 2 3 58 
1964 0 8 15 29 19 1 0 13 4 10 0 98 29 69 4 6 108 
1964 
VII 0 0,5 1,0 2,4 1,9 0 0 0,9 0,3 0,8 0 7,9 2,5 5,4 0,4 0,5 8,9 . VIII 
-
0,7 1,7 3,0 2,1 0 
-
0,5 0,2 0,9 0 9,1 2,2 6,9 0,3 0,3 9,6 
IX . 
-
0,2 1,3 2,1 1,2 0,1 0 2,0 0,3 1,0 0 8,1 1,5 6,7 0,4 0,6 9,1 
X 0 0,9 2,0 2,7 1,7 0,1 0 0,9 0,4 1,0 0 9,7 2,3 7,4 0,5 0,4 10,6 . XI . 0,1 1,4 1,6 3,5 2,4 0 0 0,9 0,3 1,0 0 11,2 2,6 8,5 0,5 0,6 12,2 . XII . . . . 0 0,8 1,7 3,2 2,6 0,1 
-
2,0 0,4 0,8 0 11,8 1,8 10,0 0,6 0,6 u,o . 
1965 
I 
-
1,1 1,3 3,3 2,7 0,1 0 0,8 0,3 1,0 0 10,6 3,0 7,6 0,3 0,6 11,6 
II 0 0,7 0,5 3,0 2,5 0 0 1,1 0,5 1,0 0 9,5 1,7 7,8 0,3 0,6 10,4 
Ill . 0,1 1,2 2,2 3,6 2,7 0 0 1,2 0,5 1,5 0 13,2 2,6 10,6 0,8 1,1 15,1 IV 
-
1,0 1,6 2,9 2,7 0,1 
-
1,1 0,3. 1,0 0 10,6 1,8 8,8 0,6 0,9 12,1 
v 0,0 0,8 1,8 2,5 1,4 0,2 0 0,8 0,5 1,2 0 9,1 1,2 7,9 0,8 1,0 10,9 
VI 0,0 1,0 1,8 2,6 1,8 0,3 
-
1,6 0,4 1,0 0 10,4 1,6 8,8 0,5 1,0 11,9 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
• Siehe Oberschrlften der Spalten Seite 83 • Voir les en-tl!tes des colonnes pa1e 83 • Vedere le intestazionl delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad- ~~ (Faltblatt) · (d6pliant) 83 (plechevole) zljde 83 (vouwblad) 8: 
(d) I=Or die Jahre 195-4 bls 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour les ann6es 195H.1962 voir Annuaire, (d) Per 11i anni 195-4 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195-4 tot 1962 zie men de 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 lll 31 tabelle II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
I FRANCE 1000 t 
Ohne Saarland . Sans Sarre • Senza Ia Sarre • Zander Saarland ~ 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmport.azlonl proYenlentl dal paesl terzl • fnYoer ult derde Ianden 
• 0 1 1 2 3 1 ~ I s I 6 171819110 111 1 12 131 H 115 116117,18119 1 20 121 1221 23 I 2~ 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 131 132 
A Elsen und Stahl · Slderurgle Slderurgla • l}zer en staal 
1963 7 35 
- -
41 1 12 19 132 1 - 1 15 - 1 7 2 3 1 53 19 10 1 279 10 20 10 4 16 309 10 2 23 
1964 32 13 
- -
46 3 9 10 so 0 0 8 9 0 1 11 2 3 1 23 12 2 2 147 9 23 9 5 21 182 21 2 28 
1964 
VII 1 0 
- -
1 0 0 2 1 0 
-
1 0 
-
0 2 0 0 0 4 1 0 0 13 1 2 1 0 2 16 
-
0 2 
VIII 0 1 
- -
2 0 0 0 2 
- -
0 1 
-
0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 0 2 0 0 1 7 1 0 2 
IX 1 2 
- -
2 0 0 
-
1 
- -
0 1 
-
0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 0 2 1 0 2 9 
-
0 3 
X 1 0 
- -
1 0 1 
-
0 0 
-
0 1 
-
0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 1 2 1 1 2 8 2 0 4 
XI 11 1 
- -
11 0 1 0 1 
- -
1 1 
- -
1 0 
-
0 0 1 0 0 6 1 2 1 0 2 9 2 0 4 
XII 10 3 
- -
13 0 1 
-
0 - - 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 7 2 2 1 1 2 11 4 0 3 
1965 
I 3 1 - - 4 0 1 - 0 - - 1 1 - 0 1 0 1 0 1 2 0 0 8 1 2 1 0 2 11 3 0 4 II 1 0 - - 2 0 - - 2 - - 1 1 - 0 1 0 0 0 2 1 - 0 8 1 2 1 1 2 11 3 0 3 
Ill 3 1 
- -
4 0 1 
-
2 
- -
1 1 
-
0 3 0 1 0 1 1 0 0 11 1 3 1 1 3 15 2 0 6 
IV 2 1 
- -
3 0 0 
-
1 
- -
1 1 0 0 2 0 2 0 4 1 0 0 12 1 2 1 1 3 16 4 0 2 
v 1 2 - - 3 0 0 - 1 - - 1 1 - 0 3 0 2 0 3 1 0 0 12 1 2 1 1 2 15 4 0 3 VI 1 0 
- -
2 
-
1 
- 0 - - 1 1 - 0 3 0 1 0 2 1 0 0 10 
1 I 2 1 0 2 13 4 0 4 VII VIII 
IX 
X 
I I I XI XII 
B Darunter Edelstihle (d) . Dont aclers speclaux (d) Dl cui acclal speclall (d) WaarYan speclaal staal (d) 
-1963 0 2 3 15 2 
-
1 2 5 0 30 10 20 5 4 38 
1964 0 4 2 8 8 2 0 1 2 5 0 32 9 23 5 5 41 
1964 
VII 0 0,1 0,5 0,9 o.~ 0,1 
-
0,1 0,2 0,3 0 2,7 1,0 1,6 0,6 0,1 3,4 
VIII 0 0,3 - 0,2 0,6 0,3 - 0,2 0,1 0,4 0 2,1 0,3 1,8 0,2 0,1 2,4 
IX 0 0 - 0,2 0,7 0,1 - 0,1 0,2 0,5 0 1,9 0,2 1,6 0,4 0,3 2,6 X 0 0,9 0 0,5 0,6 0 0 0 0,1 0,5 0 2,9 0,5 2,3 0,4 0,4 3,8 
XI 0 0,7 0,1 0,5 0,8 0 
-
0 0,2 0,4 0 2,8 0,6 2,2 o.~ 0,4 3,6 
XII 0 1,1 0,2 1,4 0,7 0 - 0,1 0,3 o.~ 0 4,2 1,8 2,4 0,5 0,9 5,6 
1965 
I 0 1,2 0,1 0,6 0,5 0,2 
-
0,3 0,3 0,3 0 3,4 1,1 2,3 0,3 0,3 4,0 
II 0 
-
0,1 0,8 1,0 0,1 
-
0,1 0,3 0,2 0 2,6 0,9 1,7 0,4 0,5 3,5 
Ill 0 0,6 o.~ 0,5 1,1 0,1 - 0,1 0,4 0,5 0 3,7 0,6 3,1 0,4 0,5 4,6 
IV 0 0,0 0,5 1,1 0,7 0,0 
-
0 0,2 0,3 0 2,8 1,1 1,8 0,5 0,4 3,7 
v 0 0,0 0,5 0,9 0,7 0,0 0 0,3 0,4 0,3 0 3,0 0,9 2,1 0,4 0,4 3,8 
VI 
-
0,5 0,5 0,7 0,7 0,0 
-
0,1 0,3 0,2 0 3,2 0,8 2,4 0,5 0,4 4,1 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-t@tes des colonnes page 83 • Vedere le intestazionl delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
(Faltblatt) (dl!pliant) 83 (pieghevole) zijde 83 (vouwblad) 
(d) ~Or die Jahre 1954 bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour les annl!es 1954l1962 voir Annuaire, (d) Per gli anni 1954 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 1954 tot 1962 zie men de 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 ill 31 tabelle II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
Bez:uge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA · 
ArriYI dagll altrl paesl della CECA • AanYoer ult andere Ianden der EGKS 
1000 t 
• 4 1 5 6 9 10 111 12 13 14 115 16 17118119 120 30 131 32 
A Elsen und Stahl · Slderurgle · Slderurgla • ljzer en staal 
1963 107 65 3 10 185 154 132 355 329 4 0 106 501 0 211 138 196 28 20 489 346 93 38 3143 21 133 54 38 83 3 317 1 3 0 
1964 76 71 2 10 159 164 164 343 443 6 0 167 594 1 247 168 247 34 16 600 446 94 53 3 787 23 155 64 43 102 3 996 4 3 1 
1964 
VII 8 4 
-
1 n 13 16 36 35 1 0 13 51 0 19 14 20 2 1 54 36 10 4 325 1 15 6 4 10 l44 
-
0 0 
VIII 3 4 0 1 7 13 7 29 34 0 0 9 38 0 21 12 13 2 1 37 17 7 2 242 2 7 3 2 6 253 
-
0 0 
IX 9 6 0 0 15 15 15 30 42 1 0 15 57 0 24 14 25 5 1 52 31 7 5 341 2 15 6 4 8 359 0 0 0 
X 5 6 0 1 12 20 13 28 34 0 0 15 so 0 22 19 23 4 2 51 28 6 5 318 2 14 5 4 9 336 2 0 0 
XI 3 5 0 1 10 14 12 24 26 1 0 14 47 0 20 14 22 3 2 so 29 7 4 287 2 13 6 4 8 305 1 0 0 
XII 3 7 0 1 11 10 17 19 26 0 
-
14 52 0 22 17 27 4 1 53 34 7 4 307 2 14 6 4 11 328 0 0 0 
1965 
I 1 5 0 1 7 8 15 25 25 0 0 12 48 0 14 13 18 3 2 55 35 8 5 288 2 12 4 4 7 302 1 0 0 
II 4 5 1 1 10 10 17 28 33 0 0 14 45 0 22 14 19 4 1 51 39 8 4 309 3 14 6 4 8 327 1 0 0 
Ill 2 5 0 1 8 15 16 28 39 0 
-
13 44 
-
20 13 18 4 1 58 39 9 6 322 2 13 6 4 10 341 0 0 0 
IV 3 4 0 0 7 9 17 29 35 0 
-
11 45 0 19 11 14 4 1 46 31 8 5 286 2 13 6 4 8 304 0 0 0 
v 3 5 0 1 9 8 13 30 30 1 0 12 45 0 18 12 18 2 1 46 34 7 6 284 2 13 6 4 9 303 1 0 0 
VI 1 4 
-
1 6 7 14 29 31 0 0 11 43 0 20 11 17 2 1 so 31 9 6 282 1 13 5 3 9 299 1 0 0 
VII 
VIII 
IX I X 
XI I XII I 
B Darunter Edelstihle (d) . Dont aclers speclaux (d) . Dl cui acclal speclall (d) . WaarYan speclaal staal (d) 
-1963 . . 7 14 
. 
15 97 . 6 1 7 3 5 0 154 21 133 18 9 182 . 
1964 . 10 16 20 24 87 . 6 1 5 4 5 0 178 23 155 21 11 211 . . 
1964 
VII . 0,3 1,6 2,8 1,6 7,6 0,5 0,1 0,5 0,4 0,5 0,1 15,9 1,3 14,6 2,7 0,2 18,8 
VIII 0,7 0,2 2,1 1,5 2,8 0,1 0 0,2 0,3 0,3 0 8,4 1,7 6,7 0,8 0,4 9,6 
IX 1,0 1,1 3,7 1,7 7,8 0,4 0,1 0,4 0,4 0,5 - 17,1 1,8 15,3 2,2 1,0 20,3 
X 1,1 1,4 2,4 1,8 6,9 0,4 0 0,5 0,3 0,4 0 15,4 1,7 13,7 1,8 1,0 18,1 . 
XI 1,0 1,2 1,3 2,2 7,4 0,5 0,1 0,6 0,3 0,4 0,1 15,1 2,2 12,9 1,6 1,1 17,8 
XII . 0,7 1,9 1,2 2,1 7,2 0,5 0,1 0,6 0,2 0,5 0 15,1 1,6 13,6 1,7 1,3 18,1 
1965 
I 0,8 1,3 1,2 1,6 6,8 0,7 0 0,4 0,2 0,5 - 13,6 1,9 11,7 1,8 0,9 16,3 
II 1,0 1,3 2,1 2,4 8,2 0,6 0 0,4 0,3 0,6 0,1 17,1 2,6 14,5 2,2 0,9 20,2 
Ill 0,9 1,5 2,3 2,0 6,7 1,0 0,1 0,4 0,3 0,7 0 15,9 2,5 13,5 2,2 1,0 19,1 
IV 0,8 2,0 2,2 1,4 6,4 0,6 0,1 0,4 0,5 0,8 0 15,0 1,7 13,3 2,0 1,0 18,0 
v 1,3 1,8 1,4 1,4 6,6 0,6 0,2 0,3 0,4 0,6 0 14,5 1,6 12,9 2,4 0,9 17,7 
VI 0,9 1,5 3,1 0,8 5,9 0,6 0,0 0,2 0,5 0,5 0 14,2 0,7 13,5 2,1 0,9 17,1 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
• Siehe Obenchriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-tl!tes des colonnes paae 83 • Vedere le intestuioni delle colonne a paaina • Voor de tekst der kolommen zle men blad- ~ (Faltblatc) (dt!pliant) 83 (pieghevole) zijde 83 (vouwblad) 0. 
(d) f'or die Jahre 1954 bls 1961 slehe Jahrbuch, (d) Pour lesannt!es 1954l1961 voir Annuaire, (d) Per gli anni 1954 a 1961 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 1954 tot 1961 zie men de ""'~ 
Tabellen 1110 bis II 31 tableaux 1110 lll 31 tabella 1110 a II 31 tabellen II 10 t/m II 31 in het Jaarboek 
IT ALIA 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmporta:r.lonl provenlentl dal paesl ter:r.l • lnvoer ult derde Ianden 
• I 0 I 1'1 1 I 4 lsi 6 171al911o 111 In I n I H l1s 116117118,19 llo 111 In Ill I 241 2sl 
A Elsen und Stahl · Slderurgle Slderurgla IJ:r.er en staal 
1963 106 356 8 11 479 86 217 2 529 2 1 3:1 47 - 61 I 9 20 3 
'!I 183 116 62 1711 398 13 30 17 19 22 1 456 13 13 21 1964 106 217 5 23 351 18 53 26 601 0 0 26 16 0 23 3 26 1 88 40 42 12 980 11 32 11 11 18 1 020 4 9 20 1964 VII 14 18 0 3 36 0 0 
-
70 0 
-
2 1 - 1 0 6 0 1 2 4 0 89 1 3 1 1 2 92 - 1 3 
VIII 8 1 0 2 t1 3 1 
-
31 0 
-
0 1 
-
1 0 0 
-
0 1 3 2 1 43 0 2 0 0 1 45 - 1 1 
IX 7 17 1 1 l5 2 4 13 72 0 
-
2 1 
-
1 0 6 0 1 2 1 1 1 106 1 1 1 1 1 108 - 1 2 
X 7 20 0 1 28 1 7 2 59 0 - 1 1 - 1 0 0 0 0 3 1 1 1 78 1 1 1 1 1 81 - 0 2 XI 3 17 0 5 l5 2 1 - 55 0 - 2 1 - 1 0 5 - 0 1 1 0 0 69 1 2 1 1 1 71 - 1 1 XII 8 6 0 1 16 0 5 1 43 0 
-
3 1 
-
1 0 0 0 0 4 4 1 0 64 1 3 1 1 2 68 - 0 1 
1965 
I 34 36 0 2 n 9 10 
-
16 0 
-
1 1 
-
1 0 0 0 0 1 2 2 1 45 1 2 1 1 1 47 - 0 2 
II 3 11 0 4 18 10 1 
-
52 
- -
2 1 
-
1 0 1 0 0 3 3 2 0 74 1 1 1 1 1 77 
-
1 1 
Ill 30 29 0 3 63 
-
0 
-
34 
- -
2 1 - 2 0 2 0 0 1 2 5 0 50 0 1 1 1 2 53 - 1 1 
IV 9 20 2 4 34 1 1 
-
33 
- -
2 1 
-
1 0 1 0 0 1 2 5 1 50 2 3 1 1 1 52 - 0 3 
v 10 14 0 4 28 
-
2 
-
23 
- -
1 1 
-
'2 1 0 0 0 2 1 7 0 40 0 3 1 1 1 41 - 0 2 
VI 17 18 0 6 41 
-
2 
-
29 0 
-
2 1 
-
3 0 1 0 0 2 1 4 0 46 1 3 1 1 2 49 - 0 3 
VII 
VIII 
IX 
I X XI 
XII I 
B Darunter Edelstihle (d) Dont aclers speclaux (d) Dl cui acclal speclall (d) Waarvan speclaal staal (d) 
1963 
,..._...__ 
0 4 0 22 I ~ I 0 3 2 11 0 43 13 30 6 1 50 1964 0 5 7 10 8 0 2 3 7 0 43 11 32 4 2 49 1964 
VII 
-
0 1,8 1,0 0,8 0,1 
-
0,1 0,1 0,6 0 4,4 1,0 3,4 0,3 0,1 4,9 
VIII 
-
1,0 0,3 0,1 0,5 0 - 0,2 0,1 0,2 0 2,3 0,1 2,3 0,2 0 2,6 
IX 
-
0 0 1,3 0,6 0,2 - 0,1 0,1 0,5 0 2,8 1,5 1,3 0,2 0,6 3,5 
X 0,1 0 0,2 0,7 0,5 0,1 - 0,2 0 0,4 0 l,l 0,7 1,5 0,3 0,5 3,0 
XI 
-
0 1,1 0,7 0,3 0 
-
0 0 0,4 0 2,6 0,8 1,8 0,5 0,1 3,1 
XII 0 1,4 0,1 1,4 0,6 0 - 0,1 0,2 0,3 0 4,1 1,4 2,7 0,4 0,2 4,7 
1965 
I 
-
0 0,9 0,6 0,4 0 - 0 0,1 0,5 0 2,7 0,6 2,1 0,2 0,1 3,0 
II 0 0,2 
-
1,1 0,7 0 
- -
0,1 0,3 0 2,5 1,2 1,3 0,3 0,1 2,8 
Ill 
-
0 
-
0,3 0,5 0 
- -
0,1 0,4 0 1,3 0,3 1,0 0,2 0,3 1,8 
IV 0,1 0 1,8 1,4 0,8 0 0 0,1 0,1 0,5 0 4,8 1,5 3,3 0,3 0,1 5,1 
v 
-
1,3 
-
0,3 0,6 0 0 0,1 0,1 0,3 0 2,7 0,1 2,6 0,2 0.2 3,1 
VI 
-
1,6 
-
0,8 0,5 0 
-
0,0 0,2 0,2 0 3,3 0,6 2,7 0,3 0,1 3,7 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-t~tes des colonnes page 83 • Vedere le intestazloni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
(faltblatt) (d,pliant) 83 (pieghevole) zijde 83 (vouwblad) 
(d) I=Dr die Jahre 195-4 bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour lesann,es 195-411962 voir Annuaire, (d) Per gli anni 195-4 a 1962 vedere Annuarlo, (d) Voor de jaren 195-4 tot 1962 zie men de 
Tabellen 1120 bis II 31 tableaux 1120 lll 31 tabella 1120 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
Be:zOge aus anderen Lindern der EGKS · Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA · 
ArriYI darll altrl paesl della CECA • Aanyoer ult andere Ianden der EGKS 
1000 t 
10 11 lt:i 13 26 27 28 29 130 31 132 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla · ljzer en staal 
1963 158 271 12 41 483 6 262 28 393 10 4 111 137 1 167 83 179 10 56 334 414 91 87 1382 13 73 25 10 38 2455 53 28 11 
1964 45 167 l 19 243 19 175 30 478 4 1 63 49 1 68 40 71 5 36 206 278 63 94 t690 5 59 20 8 21 '1739 11 18 12 
1964 
VII 7 19 
-
l l8 3 13 4 33 1 0 3 3 0 3 1 3 0 3 7 16 5 5 t05 0 5 1 1 1 t08 0 l 2 
VIII 3 2 0 l 7 0 9 0 15 0 
-
1 2 0 3 1 2 0 1 4 9 3 3 55 0 2 1 0 0 56 
-
1 0 
IX 3 9 0 2 j3 3 10 5 35 0 
-
4 3 0 4 3 4 0 l 3 18 4 4 t04 0 8 1 0 1 t06 0 1 1 
X 9 7 
-
1 t6 3 8 5 32 0 
-
2 3 0 4 2 3 0 l 4 20 3 6 98 0 4 1 1 1 tot 0 1 1 
XI 6 13 
-
1 lO 3 11 6 34 
- -
l 2 0 1 2 5 0 2 5 16 3 3 96 0 3 1 0 1 98 0 1 1 
XII 3 8 0 l n 3 8 1 48 1 0 4 4 
-
4 2 4 0 3 5 19 6 2 H3 0 4 2 0 1 U6 0 l 1 
1965 
I 0 14 0 1 15 l 11 0 24 
- -
2 2 0 4 0 6 0 3 4 16 4 3 81 0 3 2 1 1 85 
-
1 0 
II 8 18 0 2 l8 0 10 9 55 0 0 2 3 0 8 0 3 0 4 5 20 3 4 tl6 0 5 2 1 1 130 0 0 2 
Ill 13 12 0 4 29 0 7 7 45 1 0 3 2 0 6 0 7 0 3 4 23 4 5 us 0 5 2 1 1 Ut 
-
1 2 
IV 4 5 0 2 u 0 8 0 32 1 0 2 3 0 4 0 5 0 3 8 23 4 6 99 1 5 3 1 2 104 
- 1 2 
v 10 10 0 3 l3 1 8 
-
24 1 0 1 3 0 3 1 6 0 3 5 18 5 4 83 0 3 2 0 2 87 0 1 1 
VI 4 11 0 1 16 0 13 0 27 0 
-
1 3 0 7 0 4 0 2 5 22 s •2 94 1 4 1 0 1 96 0 2 1 
VII 
VIII 
IX 
X 
I XI XII 
B Darunter Edelstihle (d) Dont aclers speclaux (d) Dl cui acclal speclall (d) WaarYan speclaal staal (d) 
1963 . . 0 
,_..J 
11 
. 
0 42 2 0 16 2 12 0 86 13 73 6 1 93 
1964 0 11 1 7 21 2 0 10 2 11 1 64 5 59 4 1 69 
1964 
VII 
-
0,5 0,2 0,5 1,6 0,2 0 0,6 0,1 1,5 
-
5,1 0,4 4,7 0,4 0,1 5,6 
VIII . 0 0,1 0,2 0,2 0,8 0,1 - 0,3 0,4 0,2 0 1,3 0,2 2,1 0,1 0 2,4 
IX 0 4,2 0,1 0,4 1,5 0,1 0 0,7 0,1 0,9 0 7,9 0,4 7,6 0,3 0 8,2 
X 0 0,3 0,2 0,6 1,3 0 
-
0,7 0,2 0,8 0,1 4,1 0,3 3,9 0,2 0 4,4 
XI 0,1 0,3 0,4 0,3 0,9 0,1 
-
0,5 0,1 0,7 0 3,3 0,2 3,1 0,3 0 3,6 
XII 0 0,2 0,3 0,6 1,3 0 0 0,8 0,2 0,9 0 4,5 0,2 4,4 0,4 0,1 4,9 
1965 
I 
-
0,2 0,1 0,5 1,2 0,3 
-
0,6 0,1 0,7 0 3,6 0,3 3,3 0,3 0 4,0 
II . 
-
0,2 0,6 0,4 1,5 0,1 0 1,3 0,1 0,6 
-
4,9 0,2 4,7 0,2 0 5,1 
Ill 0 0,3 1,1 0,5 1,2 0,2 0 1,1 0,3 0,6 0 5,3 0,5 4,8 0,3 0,1 5,6 
IV 0 0,3 1,1 0,5 1,3 0,1 - 1,0 0,4 0,8 0 5,5 0,5 5,0 0,2 0,0 5,7 
v 0 0,2 0,1 0,3 0,9 0,2 0 0,6 0,3 0,6 0,2 3,4 0,2 3,2 0,3 0,1 3,8 
VI 0 0,3 0,7 0,4 1,3 0,2 
-
0,6 0,2 1,0 0,0 4,8 0,6 4,2 0,3 0,0 5,t 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII I 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-t8tes des colonnes pace 83 • Vedere Je lntestuloni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 0 (Faltblatt) (dt!pliant) · 83 (plechevole) zijde 83 (vouwblad) 2:: 
(d) l'ilr die Jahre 195-4 bls 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour Jesann4!es 195.U.1962 voir Annuaire, (d) Per eli annl 1954 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 1954 tot 1962 zie men de -
Tabellen 1120 bis II 31 tableaux II 20 lll 31 tabelle II 10 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
tS NEDERLAND 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers · lmfJOrtGzlonl provenlentl dal paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden G 
· I o I1 11 I • I • 1·1 • lzlal·l 10 I·· I '1 I , I •• I " I ,. 1171 ··I •• I ,. I , I , I , I ,. I ,, I ,. I" I ,. I ,. I •• I " F 
A Eisen und Stahl • Siderurgle • Slderurgla • l}:zer en staal 
1963 1 2S 1 8 35 0 0 55 161 0 0 2 37 6 10 15 6 1 2 41 31 6 3 375 1 8 16 4 52 446 0 1 
1964 0 26 0 10 36 0 0 77 26 0 - 1 48 2 7 23 4 3 2 9 24 1 3 232 1 10 17 5 75 328 - 1 
1964 
VII 
-
1 0 1 2-
-
11 
- - -
0 6 - 0 3 1 1 0 1 2 0 0 l5 0 1 2 1 8 35 - 0 
VIII 
-
1 0 1 2- 0 10 - - - 0 4 - 0 1 0 0 0 1 2 0 0 19 0 1 . 1 0 3 l4 - 0 IX 
- 0 - 1 1- 0 6 - - - 0 2 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 15 0 1 1 0 6 ll - 0 
X 0 1 
-
1 1 - 0 5 - - - 0 2 - 1 2 0 0 0 1 2 0 0 15 0 1 2 0 6 l3 - 0 
XI 
- 3 - 1 3 - 0 3 1 - - 0 2 - 0 1 0 0 0 1 2 0 0 11 0 1 1 0 5 18 - 0 XII 
-
1 
-
1 2- 1 3 3 -
-
0 1 
-
1 2 1 0 0 0 2 0 0 13 0 1 2 0 7 l3 - 0 
1965 
I 1 1 
-
0 1- 0 3 1 - - 0 1 - 2 1 0 0 0 1 2 1 0 12 0 1 1 1 4 18 - 0 
II - 0 - 1 1- 0 7 - 0 - 1 1 - 1 1 0 0 0 0 2 0 0 14 0 1 1 0 5 lO - 0 
Ill 
-
1 
-
1 2- 0 6 - - - 0 1 - 0 1 0 0 0 1 1 0 0 12 0 1 1 0 4 17 - 0 
IV 
-
1 
-
1 2- 0 6 - - - 0 2 - 1 1 0 0 0 3 2 0 1 15 0 1 2 0 3 21 - 0 
v 
- 0 - 2 2 - - 6 - 0 0 0 2 - 0 1 1 0 0 2 2 0 1 15 0 1 2 0 4 21 - 0 VI 
-
1 
-
2 2 - - 3 - - - 0 1 - 1 1 0 2 0 3 2 0 0 13 0 1 1 0 4 lO - 0 
VII 
VIII I IX X I XI I XII 
B Darunter Edelstihle (d) . Dont aclers speclaux (d) Dl cui acclal speclall (d) Waarvan speclaal staal (d) 
1963 -
. 2 9 3 17 0 0 - 0 - 1 1 3 0 1 8 5 
1964 
-
0 0 0 3 0 0 1 2 4 b 11 1 10 7 4 ll 
1964 
VII 
- -
-
0 0,2 0 - 0,2 0,2 0,2 0 0,7 0 0,7 0,8 0,4 1,9 . 
VIII 
-
0 - 0 0,2 0 0 0,1 0,1 0,4 0 0,8 0,1 0,7 0,4 0,2 1,4 
IX 
-
0 
-
0 0,3 . 0 - 0,1 0,2 0,3 0 0,9 0,1 0,8 0,6 0,3 1,7 
X 
- -
-
0 0,2 0 
-
0,1 0,3 0,4 0 1,1 0,1 1,0 0,6 0,3 2,0 
XI . 
-
0 - 0 0,2 0 - 0 0,2 0,4 0 0,8 0,1 0,7 0,5 0,4 1,6 
XII 
-
0,1 
-
0 0,2 0 0 0 0,2 0,3 0 0,9 0 0,8 0,8 0,4 2,0 
1965 
I . 
-
0,2 
-
0 0,2 0 0 0 0,2 - 0,2 0 0,9 0 0,8 0,5 0,3 1,8 
II 
-
0,1 
-
0 0,2 0 0 - 0,2 0,4 0 0,9 0 0,9 0,6 0,3 1,9 
Ill 
-
0,1 
-
0 0,3 0 - 0,1 0,2 0,3 0 1,0 0 1,0 0,6 0,4 1,9 
IV - 0 - 0 0,6 0 - 0,0 0,2 0,3 0 1,2 0,5 0,7 0,7 0,4 2,3 
v . 
- -
-
0 0,4 0 0 0,0 0,2 0,4 0 1,0 0,2 0,7 0,5 0,4 1,8 . 
VI - - - 0 0,4 0 - 0,1 0,2 0,2 0 1,0 0,2 0,8 0,7 0,4 2,1 
VII 
VIII 
IX 
X 
I XI XII 
• 5iehe Oberschrinen dar 5palcen 5eice 83 • Voir las en-dices des colonnes page 83 • Vedere le incestazioni delle colonne a pagina • Voor de ceksc dar kolommen zie men blad-
(Falcblacc) (do!plianc) 83 (pieghevole) zijde 83 (vouwblad) 
(d) FUr die jahre 1954 bis 1962 siehe jahrbuch, (d) Pour las anntlas 195411962 voirAnnuaire, (d) Per gli anni 1954 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 1954 cot 1962 zie men de 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 lll 31 tabella II 20 a II 31 cabellen II 20 c/m II 31 in hec Jaarboek 
6 
7 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA· 
Arrlvl Hill altrl paesl della CECA · Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
1000 t 
• I o I 11 131 ~ jsj 6 17181 9 j1o j11 j11 jnj H 115,16117,18119 l1o 121 1221 n I 2~ I 25 I 26 1271 28 J 29 j3o 131 132 
A Elsen und Stahl Slderurgle Slderurgla · l}zer en staal 
963 1 6 0 ~ 10 13 11 19 1 3~ 7 104 ~26 53 1M 204 119 10 7 167 95 35 25 1 495 2 15 71 45 153 1763 7 14 1 1964 37 22 0 6 67 15 23 20 53 37 6 131 585 49 210 142 171 13 s 225 139 37 33 1 904 1 19 98 ss 336 1393 7 19 3 1964 
VII 6 1 0 1 8 1 4 1 6 4 0 12 so 4 16 13 13 1 0 11 12 ~ 3 164 0 2 9 s 15 193 0 2 0 VIII 3 0 1 0 4 1 3 0 7 '3 1 7 48 4 13 9 11 1 0 16 11 2 2 137 0 1 7 4 22 170 0 2 0 IX 10 0 0 1 11 3 1 0 9 2 1 7 52 s 19 11 12 1 0 19 12 4 3 161 0 2 8 s 23 197 0 1 0 X 7 1 0 0 8 6 2 0 4 3 1 11 54 4 16 12 15 1 0 22 15 3 3 171 0 2 9 s 26 111 0 1 0 XI 7 11 0 0 18 1 3 0 4 1 1 13 48 4 18 12 15 1 0 25 11 3 3 164 0 1 8 4 23 199 0 1 0 XII 4 s 0 1 10 1 4 0 3 1 0 15 54 3 20 15 16 2 1 25 12 3 3 178 0 2 9 s 28 119 0 2 0 1965 
I 0 0 
-
1 1 1 1 0 7 3 0 11 42 3 21 15 14 1 1 26 11 4 3 164 0 2 7 4 24 200 0 2 0 II 3 1 
-
1 4 1 1 0 1 ~ 0 10 so 3 22 15 13 2 1 22 9 3 3 160 0 2 8 s 31 104 0 2 1 Ill 9 0 0 0 10 1 7 0 4 s 1 10 so 2 24 16 13 1 1 22 13 3 3 176 0 2 9 s 34 125 0 2 0 IV 4 0 0 1 5 1 ~ 0 4 4 1 8 43 3 16 11 10 1 0 18 11 2 2 140 0 2 9 s 29 182 1 2 0 v 0 1 0 0 1 1 2 0 4 3 1 7 33 s 15 11 12 1 1 15 11 3 3 116 0 2 8 4 22 160 1 2 1 VI 0 0 0 0 1 0 3 0 3 3 1 9 45 3 16 12 13 1 1 17 10 3 3 144 0 2 10 4 24 183 1 3 0 VII 
VIII 
IX 
X 
I I XI XII I 
B Darunter Edelstihle (d) . Dont aclers speclaux (d) Dl cui acclal speclall (d) Waarvan speclaal staal (d) 
0 - 7 1 2 2 3 0 16 1963 1 - - 2 15 s 11 n 1964 0 2 
-
1 9 1 0 2 4 4 0 n 2 19 7 12 41 
1964 
VII 
-
0,4 
-
0,1 0,6 0,1 
-
0,1 0,3 0,3 0,1 1,9 0,1 1,8 0,5 1,0 3,5 VIII 
-
0 
-
0 0,9 . 0 
-
0,1 0,2 0,3 0 1,7 0,2 1,5 0,5 0,9 3,1 IX 
-
0 
-
0 0,8 0 
-
0,2 0,5 0,6 0 1,1 0,2 2,0 0,6 1,2 4,0 X 0,1 0,1 
-
0 0,9 0,1 0 0,3 0,4 0,5 0 1,4 0,2 2,2 0,6 1,1 4,1 XI 
-
0,1 
-
0,1 0,7 0 
-
0,1 0,4 0,3 0 1,6 0,2 1,4 0,6 1,1 3,3 XII 
-
0,1 
-
0,1 0,8 0 0 0,3 0,4 0,4 0 1,1 0,1 2,0 0,7 1,2 4,0 
1965 
I . 0,1 0,1 
-
0 0,7 0 
-
0,2 0,5 0,4 0,1 2,1 0,1 2,0 0,5 1,3 3,8 
II 0,1 0 
-
0 0,8 0 0 0,1 0,4 M 0 1,8 0,2 1,6 0,5 1,3 3,7 
Ill . 0,1 0,2 
-
0 1,0 o.1 I o 0,2 0,5 0,4 0 2,7 0,2 2,4 0,6 1,3 4,6 IV 0 0,1 0 0 1,0 0 - 0,1 0,3 0,4 0 2,0 0,3 1,7 0,6 1,5 4,1 
v . 
-
0,1 
-
0,1 0,8 0 
-
0,2 0,3 0,3 0 1,8 0,3 1,5 0,6 1,2 3,6 VI 0 0,3 0 0,0 1,0 0 
-
0,1 0,4 0,5 0 2,4 0,2 2,2 0,7 1,1 4,1 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en·tltes des colonnes page 83 • Vedere le intestazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· ~~ (Faltblatt) (dt!pliant) 83 (piechevole) zijde 83 (vouwblad) g::: 
(d) ~ilr die Jahre 1954 bls 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour les annt!es 195-4 l1962 voir Annuaire, (d) Per eli ann! 195-4 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195-4 tot 1962 zie men de ._ 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 l II 31 tabella II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
:: 
UEBL • BLEU 1000 t 0 Elnfuhr aus drltten Uindem • Importations en provenance des pays tiers • lmporta:donl #)rovenlentl dal #)Gesl ter:d • lnvoer ult derde Ianden 
I 
110 12 1131 H 115 21 In I n I 24 I ,., I ,,. "'" -~ '>A-, '>A-, .... • 0 1 2 3 .. 5 6 7 8 1 9 11 16 17 18 19 20 'l'7 'lA 
I I I I I I I I I I I 
A Eisen und Stahl • Siderurgie • Slderurgla • IJ:zer en staal 
1963 73 176 7 27 l8l 0 35 9 95 0 0 1-1 13 0 1 4 2 0 0 2l 19 4 1 219 10 12 6 3 6 234 21 1 
1964 32 64 6 27 129 0 36 8 n 0 0 21 5 - 2 2 0 0 0 6 11 2 1 173 14 17 7 2 
., 190 2 1 
1964 
VII 
-
2 0 6 9 - 0 1 2 0 - 1 0 - 0 0 0 - 0 1 0 0 0 6 0 1 1 0 1 7 - 0 
VIII 6 4 1 1 11 
-
2 2 4 0 - 1 1 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 12 1 1 1 0 1 13 - 0 IX 1 3 0 1 6- 5 - 2 0 - 1 0 - - 0 0 0 0 2 0 0 0 10 1 1 0 0 1 12 - 0 
X 1 8 0 1 10 0 
-
1 4 0 - 2 0 - 0 0 0 0 ·o 0 1 0 0 8 1 3 1 0 1 10 - 0 
XI 1 5 1 1 8 0 4 2 4 -
-
2 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 2 2 1 0 1 14 - 0 
XII 3 7 0 2 13 
-
2 2 14 
- -
3 0 - 1 0 0 - - 0 0 1 0 25 3 3 1 0 1 27 0 0 
1965 
I 3 3 0 0 7 - 6 0 2 - 0 1 0 - 0 0 0 - 0 1 2 0 0 12 1 2 1 0 0 14 - 0 
II 2 5 0 3 11 
-
7 - 1 - - 2 0 - 0 0 0 0 - 1 0 0 0 12 2 1 1 0 1 13 - 0 
Ill 0 7 0 2 9- 0 - 4 - - 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 4 1 0 0 9 - 0 IV 4 3 - 3 10 - 3 - 13 - - 3 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20 2 3 1 0 1 22 - 0 
v 1 7 - 1 9- 3 - 3 - - 2 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 10 2 2 1 0 1 11 1 0 VI 0 7 0 1 8- 0 - 6 - - 2 0 - 0 0 0 - 0 1 0 0 
01 
10 1 2 2 0 1 13 - 0 
VII I I VIII 
IX 
X I i XI I XII I 
B Darunter Edelstihle (d) . Dont aclers speclaux (d) . Dl cui acclal s#)eclall (d) Waarvan s#)eclaal staal (d) 
1963 0,......... 0 
. 
4 1 0 • 0 6 0 22 10 12 3 1 26 ., . . . 11 . -. 
1964 . . . . 0 0 10 14 2 . 0 0 0 1 3 0 31 14 17 ... 1 35 
1964 
VII . 
-
0 0,6 . 0,5 0,2 0 - 0 0,1 0,1 0 1,5 0,4 1,0 0,3 0 1,8 
VIII . 
- -
0,4 • 0,8 0,4 0 0 0 0,1 0,2 - 1,9 1,1 0,8 0,3 0,1 2,2 
IX . 
- -
1,0 • 1,0 0,1 0 0 - 0 0,1 0 2,3 1,0 1,3 0,3 0,1 2,6 
X . . 
- -
2,4 • 1,4 0,1 . 0 - - 0,1 0,1 0 4,1 1,4 2,7 0,4 0,1 4,6 
XI 0 0 1,7 . • 1,8 0,2 0 0 - 0 0,2 - 3,9 1,7 2,1 0,4 0,1 4,4 . 
XII . 
- -
2,0 • 2,7 0,2 0 _, 0,1 0,1 0 5,2 2,6 2,5 0,2 0,1 5,4 
1965 
I . 
- -
1,2 • 0,6 0,1 0 - 0,1 0,2 0 2,3 0,6 1,7 0,2 0,1 2,5 
II . 
- -
0,2 • 1,7 0,3 
- - -
0,1 0 . 0,1 2,4 1,6 0,8 0,2 0,1 2,8 
Ill . 
- -
3,6 . 1,4 0,2 0 - - 0,1 0,2 • 0,1 5,6 1,5 4,1 0,4 0,1 6,0 
IV 
- -
2,0 • 1,9 0,2 0 
-
0 0,1 0,1 0 4,4 1,8 2,5 0,5 0,1 4,9 
v 
-
0 1,9 . 1,8 0,2 . 0 - - 0,1 0,1 0 4,1 1,8 2,3 0,3 0,1 4,5 VI 
- -
1,9 1,0 0,2 
- -
0 0,2 0,2 0 3,4 1,1 2,4 0,4 0,0 3,9 
VII 
VIII 
IX 
XI XI 
__2(1_1- I 
• Siehe Oberachriften dar Spalten Salce 83 • Voir les en·tAtes des colonnes page 83 • Vedere Ia intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst dar kolommen zie men blad· 
(Faltblatt) (depliant) 83 (pieghevole) zijde 83 (vouwblad) 
(d) F'Dr die Jahre 1954 bis 1962 aiehe Jahrlouch. (d) Pourlesannees1954l196lvolrAnnuaire, (d) Per gli anni 1954 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 1954 tot 1962 zie men de 
Tabellen II 20 bia II 31 · tableaux II 20 lll 31 tabella 1120 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
I 
I 
I 
9 
25 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
BezUge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl fHiesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
1000 t 
• 14 1 15 16 17 18 30 31 32 
A Elsen und Stahl · Slderurgie · Slderurgla · l]zer en staal 
1963 145 79 13 33 270 29 73 11 138 1 1 83 99 0 31 15 14 5 3 98 49 2 5 656 32 26 18 5 32 712 0 4 7 
1964 65 124 13 47 249 202 109 18 138 1 0 147 76 0 35 20 18 12 7 132 73 5 7 1000 33 29 23 9 40 ton 1 6 9 
1964 
VII 3 6 2 4 14 21 6 0 10 0 - 9 5 - 3 1 1 1 1 10 6 0 0 74 3 2 2 1 4 80 0 0 1 
VIII 3 11 2 5 20 23 8 1 11 0 0 11 7 0 3 1 1 1 0 13 6 0 0 88 2 2 2 0 3 93 0 0 1 
IX 3 9 1 3 17 18 2 3 11 0 0 12 7 - 3 2 1 1 1 10 6 1 0 78 3 3 2 1 4 84 0 0 1 
X 3 11 1 4 18 16 6 1 16 0 0 15 7 0 3 2 2 1 1 10 7 1 1 87 3 4 2 1 3 93 0 1 1 
XI 2 12 1 7 21 13 5 0 19 0 0 13 6 - 3 1 2 1 1 12 5 0 0 81 3 2 1 1 4 87 - 1 1 
XII 3 8 1 6 18 12 5 0 12 0 0 13 8 0 2 3 2 1 1 12 5 2 1 78 2 2 2 1 3 85 0 1 1 
1965 
I 1 16 0 2 20 12 2 0 5 0 0 9 7 0 3 2 1 1 0 9 6 2 1 63 3 2 2 1 3 69 0 0 1 
II 2 8 1 4 15 9 4 0 13 0 0 16 7 - 3 2 1 1 0 12 6 0 1 74 3 2 2 1 3 80 - 1 1 
Ill 2 10 2 4 17 17 7 0 13 0 0 16 7 0 3 1 2 1 1 11 7 0 1 87 4 3 2 1 3 94 0 0 1 
IV 3 7 1 4 14 17 6 0 7 0 0 13 7 - 3 2 2 1 1 8 7 0 1 75 3 2 2 1 4 81 0 0 1 
v 2 9 2 4 16 11 4 0 11 0 0 11 7 - 4 2 1 1 0 9 6 0 0 70 3j 2 2 1 4 77 - 0 1 
VI 2 7 2 4 iS 13 4 0 7 0 
-
13 7 0 4 2 2 0 0 13 7 1 0 74 2 3 2 1 4 81 - 0 1 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
B Darunter Edelstihle (d) . Dont aciers speciaux {d) . Dl cui acclal speclatl {d) . Waarvan speclaal staal (d)] 
-1963 . 4 1 0 . ~ 48 1 0 1 1 3 0 58 32 26 3 1 62 
1964 . . . 3 2 0 38 11 1 1 1 2 3 0 62 33 29 6 1 68 
1964 
VII . 0,3 0,1 
-
3,1 0,9 0,1 0 0 0,1 0,3 0 4,9 2,8 2,1 0,4 0,1 5,3 . 
VIII . 0,1 0,3 
-
2,6 0,7 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0 4,3 2,2 2,1 0,4 0,1 4,8 
IX . 0,3 0,3 
-
3,3 1,0 0,2 0,2 0 0,1 0,3 0 5,6 3,0 2,6 0,4 0,1 6,1 
X 1,4 0,2 
-
3,9 1,2 0 
-
0,1 0,2 0,2 0 7,3 3,0 4,3 0,3 0,1 7,7 
XI 0,1 0,2 
-
. 3,9 0,9 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0 5,9 3,5 2,4 0,3 0,1 6,3 
XII 0 0,1 0,1 2,4 1,0 0,2 0 0,1 0,3 0,3 0 4,5 2,3 2,2 0,5 0,2 5,2 
1965 
I . 0,1 0,3 0,1 3,1 1,2 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0 5,3 3,1 2,2 0,4 0,2 5,8 
II . 0,0 0,2 0,2 2,6 1,4 0,1 0 0,0 0,3 0,3 0 5,1 2,8 2,3 0,4 0,2 5,7 
Ill 0,1 0,2 0,2 4,5 1,3 0,0 0 0,2 0,2 0,4 0 7,2 4,3 2,9 0,6 0,5 8,2 
IV 0,3 0,2 0,1 2,9 1,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0 5,1 2,7 2,4 0,5 0,3 5,9 
v 0,2 0,2 0,3 3,0 1,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 - 5,4 2,9 2,5 0,5 0,3 6,2 
VI 0,3 0,2 0,3 2,7 1,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0 5,5 2,2 3,3 0,5 0,3 6,3 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
• "''' o•-••••~ '" '"'u' ,.,. " • v,;, lu ,.....,u '" "''"" "'' " • v""''''•--••• ''"' "'"" • '"'" • v- •• """ '" ....... ., "' • ., ""'" I I lfaltblatt) (d~pliant) 83 (pie1hevole) zijde 83 (vouwblad) .... 
(d) FOr die Jahre 1954 bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour les ann~es 1954l1962 voir Annuaire, (d) Per gli anni 1954 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 1954 tot 1962 zie men de 0 
Tabellen 1120 bis II 31 tableaux 1120 ill 31 tabelle 1120 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
~ 
EGKS /CECA 1000 t L:J Ausfuhr nach drltten Uindern • Exportations vers les pays tiers · Esportazlonf verso I paesl terxl · Ultvoer naar derde Ianden 
• 20 I 21 I 22 25 26 I 27 30 I 31 I 32 
A Eisen und Stahl • Siderurgie • Slderurgla · l}zer en staal 
19631 340 2 92 435 90 477 113 155 178 44 62212 011 77 751 949 348 49 115 822 1 485 416 362 9064 20 183 306 453 1 571 11393 9 194 48 
1964 20 1187 6123 336 67 570 207 283 131 38 851 1 937 107 876 1093 435 58 130 925 1 811 537 436 10490 28 238 359 483 1494 11826 6 152 51 
1964 
VII 9 0 9 18 7 30 19 25 10 4 66 151 8 68 88 34 s 10 79 124 41 37 807 3 19 28 38 126 998 0 14 4 
VIII 13 0 6 10 4 45 7 17 14 3 64 135 10 63 77 37 3 9 73 145 44 32 781 1 18 26 32 97 936 1 12 3 
IX 15 1 21 37 7 60 13 20 12 3 76 151 11 89 90 40 s 13 77 157 38 33 m 3. 23 30 36 130 1094 0 9 6 
X 16 0 7 14 10 49 8 51 12 2 84 187 8 85 107 39 s 13 90 196 42 40 1017 3 24 32 so 148 1157 1 15 4 
XI 15 2 s 11 7 n 8 20 12 7 79 160 7 74 88 34 s 10 90 170 38 31 910 2 20 35 41 131 1117 1 13 4 
XII 13 1 s 19 s 67 14 28 14 4 62 157 10 83 85 32 6 12 89 180 49 44 941 1 24 34 36 133 1143 1 10 6 
1965 
11 1 17 1 4 23 3 75 8 51 14 2 84 195 10 85 107 36 10 11 97 208 43 31 1069 3 23 34 40 154 1197 0 14 3 
II• 0 7 1 10 17 6 61 15 26 11 2 83 196 10 99 111 34 9 9 135 203 28 36 1 077 3 18 33 39 153 1 302 0 13 s 
Ill s 10 0 14 19 6 73 18 41 9 3 100 231 12 94 112 45 10 12 147 217 36 so 1115 3 24 41 45 176 1477 0 17 s 
IV 1 12 1 3 16 s 51 2 63 10 3 99 264 9 94 137 31 8 10 127 217 30 42 1104 7 22 43 40 162 1 448 0 15 4 
v s 19 0 15 40 4 44 0 33 17 3 101 236 9 90 124 27 10 1t 146 179 34 39 1106 2 23 32 36 157 1 331· 1 14 4 
VI 1 9 0 17 18 1 68 6 68 21 2 102 237 10 88 119 35 9 7 143 269 45 44 1177 4 20 35 41 134 1 487 0 12 s 
VII 
VIII 
IX 
X I 
XI I XII I 
B Darunter Edelstihle (d) Dont aciers speclaux (d) Dl cui acclal speclall (d) . Waarvan speclaal staal (d) 
1963 
,......., 
. . . . 1 10 0 . . 
841 • 
3 
0 171 7 22 3 101 20 183 35 58 196 1964 . . . . 2 14 0 . . 28 79 6 0 93 11 30 2 166 28 238 43 67 376 
1964 
VII . . . . 0,2 1,2 0 . . 2,6 6,0 • • 0,3 0 7,0 0,9 3,0 • 0,2 11,4 2,9 18,5 3,2 5,8 30,3 
VIII . . • 0,2 1,3 
-
• 1,2 6,4 • 0,2 0,1 6,5 0,5 2,3 • 0,2 18,8 1,1 17,6 3,3 4,8 16,9 
IX . • 0,3 1,5 0 • 2,7 7,3 . 0 0 10,0 1,0 2,7 • 0,1 15,5 2,7 22,8 3,6 5,8 34,9 
X . . . 0 1,0 0 • 2,6 8,7 • 0,4 0 10,1 1,1 3,1 • 0,2 17;1. 3,2 23,9 3,4 6,2 36,8 
XI . • 0,2 1,4 0 • 1,9 7,9 . . 0,2 0 6,3 1,2 2,9 • 0,3 11;1. 2,2 20,1 4,1 6,1 32,5 
XII . . . 
-
1,0 0 • 2,2 8,3 • 0,4 0 8,6 1,3 3,4 • 0,2 15,4 1,5 23,9 4,7 5,3 35,4 
1965 
I . . • 0,1 0,9 0 . • 2,1 9,6 • 0,3 
-
8,0 1,2 3,0 • 0,4 15,7 3,0 22,7 5,3 5,8 . 36,8 
II . . • 0,1 1,0 0,1 • 2,9 7,0 • i • 0,3 0,1 5,7 0,9 2,8 • 0,2 11,0 3,4 17,6 4,5 5,7 31;1. 
Ill . . • 0,0 1,4 0 • 2.6 7,7 • 0,5 0,1 9,7 1,1 3,5 • 0,2 16,8 3,0 23,8 5,9 7,9 40,6 
IV . . . • 0,3 2,4 0 • 2,9 11,5 . o.s 0 7,1 1,0 2,9 • 0,2 19,0 6,7 22,3 6,6 6,9 41,5 
v . • 0,1 0,9 
-
• 2,5 7,1 • 1,6 0 8,7 0,9 2,8 • 0,4 25,1 2,0 23,0 4.0 6,9 36,0 
VI 0,0 3,6 0,1 4,8 5,9 0,5 0 5,1 1,3 2,1· 0,4 13,8 4,2 19,5 4,5 6,3 34,5 
VII 
VIII 
IX 
X 
I XII 
I 
XII I 
• Siehe Oberschrihen dar Spalten Seite 83 • Voir las en-tltes des colonnes page 83 • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst dar kolommen zie men blad· 
(Faltblatt) (dolpliant) 83 (pieghevole) zijde 83 (vouwblad) 
(d) Fiir die Jahre 1954 bla 1962 aiehe Jahrbuch, (d) f>our lesannoles195-4l1962 voir Annuaire, (d) Per gli anni 195-4 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195-4 tot 1962 zie men de 
Tabellen 1120 bia II 31 tableaux 1120 lll 31 tabella II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
Lleferungen In Linder der EGKS • Llvralsons aux pays de Ia CECA • Conse~ne al paesl della CECA • LeYerln~en aan Ianden der EGKS 
• 1 819 10 11 14 115116 17,18 10 
A Elsen und Stahl • Sld6rurgle • Slderurgla • l}zer en staal 
1963 900 30 134 1064 203 654 446 945 54 17 850 1 701 55 732 423 745 64 128 1 326 1 771 316 202 10631 46 318 191 141 370 11331 127 49 39 
1964 2421460 25 150 877 437 857 440 1159 51 10 985 1 889 51 833 504 811 74 95 1 525 2 026 313 259 11319 67 386 141 160 587 13307 63 47 49 
1964 
VII 56 2 12 71 43 74 43 93 4 0 89 165 3 64 42 71 6 8 123 177 28 20 1045 7 35 22 15 43 1 124 2 4 5 
VIII 35 2 13 51 43 81 34 68 3 1 65 162 5 61 35 48 4 5 93 129 25 13 876 5 23 15 8 37 937 3 3 4 
IX 56 2 9 67 39 76 34 98 5 1 85 178 6 69 45 69 8 6 110 159 26 16 ton 8 33 19 13 47 1 111 1 3 4 
X 71 1 11 84 48 74 35 105 2 1 86 183 4 70 54 76 7 9 131 171 21 20 1 096 5 38 22 14 52 1 185 7 3 4 
XI 48 1 16 65 30 64 35 87 2 1 87 156 4 70 47 68 6 6 121 167 21 18 991 6 36 20 13 43 1 068 4 4 4 
XII 58 2 14 75 30 68 29 118 4 1 83 156 3 68 54 73 7 8 148 161 30 17 1 058 4 35 21 17 54 1150 6 4 4 
1965 
I 6 44 2 9 61 21 57 48 75 4 0 81 156 3 74 45 67 9 8 138 168 26 17 999 8 34 19 15 47 1 090 6 4 3 
II 17 28 2 16 61 21 59 28 83 4 1 78 150 2 74 47 58 8 8 128 177 20 19 966 5 38 22 14 54 1 057 6 3 4 
Ill 25 43 3 13 84 29 73 34 87 6 2 93 151 4 77 49 65 8 9 142 211 23 21 1 082 7 40 24 18 61 1 186 7 4 4 
IV 18 29 2 12 61 30 64 38 78 6 1 80 148 3 71 38 62 6 8 116 187 23 21 980 5 36 20 15 48 1 063 5 4 5 
v 6 35 3 10 54 18 67 31 85 7 1 73 137 4 66 42 63 7 7 126 167 20 18 941 5 34 21 13 43 1 018 4 4 5 
VI 18 32 3 16 70 20 62 32 80 3 1 72 146 3 67 41 68 5 8 138 184 29 20 983 5 37 24 16 46 1 069 10 5 5 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
B Darunter Edelstihle (d) Dont aclers sp6claux (d) Dl cui acclol specioll (d) Woorvon speciool stool (d) 
1963 . 14 29 20 191 . 7 1 62 9 291 1 364 46 318 39 27 430 
1964 36 47 39 73 142 . . 9 1 54 16 35 1 453 67 386 47 32 531 
1964 
VII . 3,6 5,3 4,4 6,7 12,8 . 0,7 0,1 3,8 1,5 3,1 0 41,0 7,0 35,0 4,0 2,8 48,8 
VIII 4,1 3,9 3,4 4,0 7,5 . 0,3 0 2,5 0,8 2,2 0,1 28,7 5,2 23,5 2,9 1,7 33,3 
IX 2,9 4,1 5,4 7,4 12,0 . 0,6 0,1 4,1 1,3 3,5 0,1 41,5 8,4 33,0 3,9 2,9 48,3 
X 4,7 3,2 4,7 5,4 13,5 . 0,5 0,1 6,4 1,7 3,1 0,1 43,4 5,2 38,2 4,0 2,5 50,0 
XI 4,9 2,9 3,3 . 7,4 13,3 . 0,6 0,2 4,1 1,2 3,0 0,2 41,1 5,6 31,5 4,1 2,9 48,1 
XII 3,0 3,5 3,2 5,5 12,3 . 0,7 0,1 5,7 1,3 3,1 0,2 38,5 4,0 34,5 3,9 3,2 45,6 
1965 
I 2,6 3,3 3,4 9,2 12,6 . 0,8 0,1 5,4 1,2 3,1 0,3 41,0 7,5 34,5 3,8 3,0 48,8 
II 3,9 3,0 5,1 6,8 14,0 0,6 0,1 5,4 1,4 3,1 0,2 43,5 5,1 38,4 3,9 3,1 50,5 
Ill . 3,3 3,9 5,2 8,2 13,9 1,1 0,1 6,2 1,2 3,4 0,2 46,5 6,8 39,7 5,2 3.8 55,5 
IV 3,3 4,6 4,8 5,8 12,5 1,0 0,1 5,0 1,6 2,8 0,2 41,6 5,3 36,3 3,8 3,3 48,7 
v 2,6 3,2 4,6 5,9 12,3 . 1,0 0,2 4,2 1,6 2,9 0,3 38,7 4,8 33,9 4,3 3,2 46,3 
VI 3,2 4,7 5,7 6,5 12,1 0,8 0,0 4,1 1,5 3,5 0,3 42,3 4,9 37,4 4,5 3,5 50,1 
VII 
VIII 
IX 
I 
X 
I XI I I XII 
, SOoho Obonoh•lft" du '"'"' Sol~ 8l • Vol• Ia .,....., da mloooa "'' 8l • VodoA lo 1-wl"l ddlo "''"' • '"I" ' •~• do"'"'" kolomm" ' 1' "" ,..,_ I I (Faltblatt) (dl!pliant) 83 (pieghevole) zijde 83 (vouwblad) .... 
(d) FUr die Jahre 1954 bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour lesannl!es 195411962 voir Annualre, (d) Per eli anni 1954 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 1954 tot 1962 zie men de -
labellen 1120 bis 11 31 ubleaux 1120 lll 31 tabelle 1120 a II 31 ubellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
DEUTSCHLAND (BR). 1000 t 
Elnschl. Saarland • Y comprls Sarre • Inc/usa Sarre • Incl. Saarland 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • E.sportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden I~ 
• I 0 1 2 3 .. 5 6 7 8 
' 
10 11 12 uj14 j 1s 116,1711al 19 I 20 l21 l22l 23 24 I 25 I 26 27 28 I 29 30 131 In 
_l I 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • l}zer en stool 
1963 105 201 2 53 361 4 364 38 34 61 9 228 431 26 256 223 106 25 39 525 310 65l 38 1781 9 77 154 117 691 3 743 6 64 11 
1964 19 166 5 52 142 2 247 172 127 45 11 305 337 42 292 223 103 35 32 524 452 96 38 3 081 13 90 167 124 638 4011 5 59 13 
1964 
VII 1 8 0 3 11 0 19 18 11 3 1 23 23 2 25 17 10 3 2 46 30 7 3 l45 1 6 12 9 59 326 0 4 1 
VIII 1 11 0 4 17 0 19 6 9 4 1 31 23 4 25 15 9 2 2 42 38 9 3 143 1 6 13 9 52 317 1 6 1 
IX 2 11 0 3 16 0 22 6 9 2 1 29 28 2 26 17 9 4 2 40 43 7 3 149 1 8 12 10 57 329 0 4 2 
X 2 12 0 3 17 0 21 6 35 4 0 35 26 3 26 21 9 3 2 43 51 9 3 199 1 8 14 10 64 387 0 5 2 
XI 1 13 2 3 19 0 38 6 10 7 1 23 28 4 25 21 7 3 3 46 34 7 3 264 1 8 15 10 47 337 1 5 1 
XII 2 9 1 1 14 1 18 12 6 5 1 14 28 2 31 17 7 3 4 42 40 7 3 141 1 10 16 10 55 m 1 6 1 
1965 
I 1 16 0 0 18 0 31 5 13 6 1 19 32 4 33 25 8 6 3 51 48 17 3 303 0 8 14 9 70 396 0 5 1 
II 0 6 0 4 11 0 24 14 9 5 1 19 28 4 34 27 7 7 2 81 31 5 3 301 0 6 14 9 75 400 0 5 1 
Ill 5 8 0 0 14 0 37 18 10 4 0 30 37 5 35 26 11 6 3 88 55 6 5 376 1 9 16 13 81 487 0 7 1 
IV 0 11 1 3 15 0 21 2 10 4 1 26 37 4 27 28 8 6 3 70 46 4 7 303 1 9 17 10 66 397 0 6 1 
v 5 17 0 6 28 0 21 0 1 4 2 30 38 4 30 35 7 7 1 79 58 6 5 327 1 7 16 12 63 417 1 6 1 
VI 1 9 0 1 11 0 29 1 11 7 0 28 36 6 26 23 11 6 1 80 85 8 7 365 2 7 13 11 53 443 0 4 1 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
B Darunter Edelstihle (d) Dont aclers speclaux (d) . Dl cui acclal speclall (d) Waarvan speclaal stool (d) 
1963 . . -0 9 0 47 3 0 14 4 9 1 86 9 77 27 33 146 
1964 . . . 1 11 0 . 9 49 3 0 14 4 11 0 102 13 90 29 38 170 . 
1964 
VII . . 0,2 0,6 0 0,6 4,0 0,2 
-
0,9 0,3 0,8 0 7,5 1,2 6,2 2,0 3,4 11,8 . 
VIII . . 
-
1,1 
-
0,5 3,3 0,1 0 0,6 0,2 1,0 0 6,9 0,8 6,1 2,5 3,1 12,5 
IX . 0,3 0,9 
-
1,2 4,4 0 
-
0,9 0,4 0,9 0 9,0 1,3 7,7 2,1 3,2 14,3 
X . 0 0,7 
-
1,1 4,2 0,3 
-
1,4 0,4 1,1 0 9,3 1,2 8,0 2,2 3,8 15,3 
XI . . 
-
0,6 
-
0,6 4,5 0,1 0 1,5 0,6 1,1 0 9,0 0,8 8,2 2,6 3,5 15,1 
XII . . 
-
0,8 
-
0,3 5,2 0,2 0 2,3 0,3 1,3 0 10,3 0,5 9,7 3,4 2,9 16,5 
1965 
~:I . 0 0,9 - 0,5 3,7 0,2 - 1,8 0,3 1,1 0 8,4 0,5 7,9 2,5 2,9 13,8 . . 0,1 0,5 - 0,5 2,5 0,2 - 0,9 0,2 0,9 0 5,8 0,2 5,6 2,4 3,1 11,1 Ill . . 0,0 1,2 0 1,0 4,2 0,3 
-
1,6 0,4 1,3 0 10,0 1,4 8,6 3,4 3,5 16,9 
IV . 0,3 1,3 
-
1,2 4,5 0,4 0 1,3 0,3 0,9 0 10,1 1,2 9,0 4,6 2,9 17,8 
v . . 0,1 0,6 
-
1,1 4,3 0,4 0 0,4 0,4 1,0 0 8,3 1,4 6,9 2,7 3,9 14,9 
VI 
-
1,6 
-
2,8 2,5 0,3 
-
0,7 0,61 0,6 0 9,1 2,3 6,9 2,6 3,5 15,4 
VII 
VIII 
IX 
x. 
XII ! XII 
• Srehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-tl!tes des colonnes page 83 • Vedere le intestuioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
(Faltblau) (dtlpliant) 83 (piechevole) zijde 83 (vouwblad) 
(d) Fiir die Jahre 1954 bls 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour lesanntles 1954l1962 voir Annuaire, (d) Per eli anni 1954 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 1954 tot 1962 zie men de 
Tabellen II 20 bls II 31 tableaux II 20 lll 31 tabelle II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
Lleferungen In andere Lander der EGKS · Llvralsons aux autres pays de Ia CECA · 
Consegne agii altrl paesi della C~CA • Leveringen aan andere Ianden der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 131 132 
A Elsen und Stahl · Slderurgle · Slderurgla • ljzer en staal 
1963 203 300 16 11 529 121 268 334 297 33 13 183 672 27 297 171 149 40 40 675 235 45 35 3 635 20 170 96 56 W7 3 994 52 35 4 
1964 183 279 6 6 473 148 159 261 341 33 8 211 669 29 294 172 196 48 38 708 315 54 32 3 716 24 181 114 65 314 4208 22 29 5 
1964 
VII 18 22 0 1 41 12 12 23 27 2 0 16 55 2 24 11 17 3 5 52 27 5 3 295 2 16 10 7 19 331 1 3 0 
VIII 12 9 - 0 11 12 9 19 20 3 1 12 48 3 24 11 13 3 2 40 22 7 3 150 2 10 8 3 16 177 3 2 0 
IX 19 17 
-
0 36 15 12 18 17 3 1 13 57 3 24 14 11 6 3 45 22 6 1 168 3 16 8 4 24 305 0 2 0 
X 19 28 
-
0 47 16 11 19 33 2 1 16 53 3 21 14 19 4 3 56 23 4 4 304 2 17 11 6 23 343 .1 2 0 
XI 16 18 
- 1 34 10 14 21 14 1 1 20 53 2 21 14 15 4 2 59 22 3 2 178 2 14 9 5 16 308 0 3 0 
XII 12 22 0 1 35 11 12 17 25 1 0 20 58 3 22 16 17 5 3 72 22 4 3 311 2 16 10 6 29 357 0 3 0 
1965 
I 2 23 1 0 16 9 8 39 15 4 0 18 60 2 22 14 20 6 3 57 27 5 3 309 3 15 9 5 35 358 2 3 1 
II 12 13 0 0 15 7 8 20 21 3 0 14 43 2 20 16 13 5 2 56 19 4 3 156 2 15 10 4 25 195 0 2 1 
Ill 22 26 1 0 49 12 24 19 27 5 1 18 57 1 22 15 18 5 3 59 36 5 2 n9 3 17 12 6 26 3n 1 2 1 
IV 15 10 0 0 16 10 13 23 21 4 1 13 44 1 19 12 11 3 3 45 23 5 5 157 2 15 9 5 21 191 0 2 0 
v 5 19 1 0 16 7 15 21 23 4 1 15 49 2 22 12 12 3 2 45 18 2 3 156 2 14 9 5 20 189 - 2 1 
VI 14 15 1 0 30 6 13 21 21 1 1 12 44 2 18 10 12 2 3 48 25 6 2 147 1 17 10 5 18 179 2 2 0 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
B Darunter Edelstahle (d) Dont aclers speclaux (d) Dl cui accfaf s~eclall (d) Waarvan s~eclaal staal (d) 
-·-
1963 -7 16 14 115 5 1 17 4 11 1 1190 20 170 30 15 135 . 
1964 . . 7 16 22 32 86 8 1 18 6 10 0 105 24 181 33 18 156 . 
1964 
VII . 0,5 1,0 2,9 3,0 7,4 0,7 0,1 1,5 0,5 1,0 0 18,5 2,1 16,4 3,0 1,6 13,1 . . 
VIII 0,4 0,9 2,2 1,7 4,4 0,2 0 0,5 0,4 0,9 
-
11,5 1,7 9,9 2,1 0,9 14,6 . 
IX 0,7 1,4 3,2 2,7 7,2 0,3 0 1,5 0,5 1,1 0 18,6 2,6 16,0 2,8 1,4 22,8 
X 0,8 1,8 2,7 2,5 6,8 0,5 0 2,0 0,7 0,8 0 18,6 1,9 16,7 2,7 1,4 22,8 . 
XI 0,1 1,5 1,1 3,0 7,2 0,5 0,1 1,5 0,4 0,7 0 16,0 1,9 14,1 2,6 1,6 10,2 . 
XII 0,4 1,4 1,5 2,5 7,6 0,6 0 2,5 0,4 1,0 0 18,1 2,0 16,1 2,6 1,7 22,3 . 
1965 
I 0,1 1,5 1,8 3,5 7,1 0,7 0 1,6 0,4 0,9 0 17,8 2,9 14,9 2,6 1,4 21,8 . 
II 0,3 1,6 2,3 2,9 7,7 0,4 0 1,2 0,4 0,7 
-
17,7 2,3 15,3 2,7 1,4 11,7 . 
Ill 0,3 2,0 2,3 3,2 8,2 0,7 0,1 1,8 0,4 0,9 0 20,0 3,1 16,9 3,5 1,2 14,6 . 
IV 0,3 2,1 2,6 1,9 6,4 0,7 0,0 1,6 0,5 0,5 
-
16,6 1,7 15,0 2,4 1,1 20,1 
v 0,4 1,2 2,5 2,4 6,7 0,5 0,1 1,1 0,7 0,7 0 16,4 2,0 14,4 2,6 1,3 10,3 . 
VI 0,5 2,0 3,3 1,8 6,7 0,6 0,0 1,6 0,6 1,0 0 18,1 1,5 16,6 3,0 1,2 22,3 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI I XII I I 
• Siehe Oberschriken der Splaten Seite 83 • Voir les en-tltes des colonnes pace 83 • Vedere le intestazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 0 
(Faltblatt) (dt!pliant) 83 (piechevole) zijde 83 (vouwblad) ;:::1 
(d) Filr die jahre 1954 bls 1962 slehe Jahrbuch, (d) Pour lesanntles 1954 l1962 voir Annuaire, (d) Per eli anni 1954 a 1962 vedere Annuarlo, (d) Voor de jaren 1954 tot 1962 zie men de 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux 1120 lll 31 tabelle II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
FRANCE tOOO t 
Ohne Saarland • Sans Sarre • Senza Ia Sarre • Zander Saarland 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays t.lers • Esportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
* o It 2 3 
" 
5 6 7 8 9 tO t1 t2 lui H Its l16l11l18 19 20 21 22 23 24 I 25 I 26 l21l 28 I 29 IJo 131 I 32 
I ! I I I I I I I I I I I I 
A Elsen und Stahl · Slderurgle · Slderurgla · ljzer en staal 
1963 0 2 0 32 35 0 76 53 2 47 29 2n 519 24 145 156 64 17 45 105 310 254 101 1226 5 56 44 104 380 ~754 1 111 29 
1964 0 4 1 52 58 0 230 0 3 47 23 363 428 38 176 181 90 15 65 149 442 323 148 1174 6 86 65 104 379 31n 1 74 29 
1964 
VII 
-
0 0 3 3 - 9 0 0 3 2 32 36 4 13 17 11 1 5 14 35 26 14 m 1 7 6 10 28 166 0 8 3 
VIII 0 0 0 1 1 0 13 0 0 4 2 22 27 2 10 10 4 1 4 14 42 25 8 189 0 5 4 4 18 215 0 6 2 
IX 
- 0 1 16 17 0 23 0 0 5 3 30 36 6 18 13 11 1 8 16 37 20 9 135 0 9 5 7 24 171 0 4 3 
X 0 0 - 2 3 - 18 0 0 3 2 33 41 3 18 23 8 2 6 20 64 25 11 276 0 9 7 13 40 335 0 8 2 
XI 0 0 - 1 1 0 18 - 0 3 6 37 33 2 14 14 6 2 5 15 47 24 12 235 1 6 7 9 44 196 0 7 2 XII 0 0 - 5 5 - 29 - 0 6 3 32 43 5 17 18 8 2 5 19 66 31 13 198 1 4 6 10 46 360 0 2 2 
1965 
I 0 0 0 4 4 - 30 - 1 4 1 38 34 2 16 15 6 3 6 16 54 17 9 151 0 7 5 9 40 306 0 7 2 II 0 0 0 0 0 
-
16 0 5 3 1 38 38 3 15 14 6 1 5 14 64 15 8 149 1 6 5 7 38 199 0 6 3 
Ill 0 0 
-
14 14 0 12 0 6 2 3 41 57 5 19 19 8 1 6 15 56 16 13 179 1 8 8 9 45 341 0 9 2 
IV 
-
0 0 0 1 0 13 0 8 3 2 50 43 3 16 21 4 1 5 15 56 19 15 176 0 7 8 8 39 331 0 8 2 
v 0 0 - 7 7 0 11 0 16 10 1 50 55 2 20 19 6 2 6 15 43 23 12 191 0 8 6 7 32 355 0 6 2 
VI 0 0 
-
16 16 0 15 
-
26 9 0 46 47 1 16 19 6 2 3 20 65 26 13 314 0 8 7 7 33 361 0 7 3 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
B Darunter Edelstihle (d) Dont aclers speclaux (d) Dl cui acclal speclall (d) Waarvan speclaal staal (d) 
~ 
1963 0 1 0 18 0 0 29 2 9 2 61 5 56 6 7 74 
1964 0 2 0 12 11 3 0 47 4 12 1 9l 6 86 9 10 111 
1964 
VII 
-
0,2 
-
1,4 1,0 0,1 0 3,0 0,4 1,4 0,2 7,8 0,9 6,9 0,8 0,8 9,4 
VIII 
-
0,2 
-
0,3 0,6 0 0,1 3,1 0,3 0,9 0,1 5,5 0 5,5 0,6 0,4 6,5 . 
IX 0 0,2 0 1,0 0,7 0 0 5,8 0,4 1,0 0,1 9,1 0,4 8,8 0,8 0,9 10,9 
X - 0,2 0 1,1 1,1 . . .. 0,1 0 4,7 0,4; 1,3 0,1 9,0 0,5 8,5 0,9 0,6 10,5 
XI 0 0,4 0 0,8 1,1 0 0 2,9 0,4 0,8 0,2 6,6 0,6 6,0 0,9 0,9 8,4 
XII 
-
0,1 0 1,4 1,2 0,2 0 4,2 0,4 1,4 0,1 9,1 0,6 8,5 0,9 1,1 11,0 
1965 . 
I . 
-
0 
-
0,8 1,3 0,1 
-
3,8 0,5 1,1 0,2 7,7 0,4 7,3 1,0 1,2 9,8 
II 
-
0,5 0,1 0,9 0,9 0,0 0 2,6 0,5 0,7 0,1 6,4 0,7 5,7 1,1 0,8 8,3 
Ill 0 0,1 
-
1,2 1,2 0,1 0,1 4,7 0,6 0,9 0,1 9,0 0,7 8,3 1,5 1,4 11,0 
IV 0 0,6 
-
0,6 1,0 0,0 0 ,4,0 0,3 1,0 0,1 7,6 0,2 7,4 1,2 1,1 9,9 
v 
-
0,2 
-
1,0 1,0 0,1 0 5,1 0,3 1,0 0,1 8,8 0,4 8,4 0,7 0,9 10,5 
VI 0 1,8 
-
1,0 1,0 0,1 0 2,7 0,4 0,8 0,1 7,9 0,4 7,5 1,1 1,3 10,3 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
• Siehe Obenchriften der Spalten Seite 83 • Voir les en·t&tes des colonnes pace 83 • Vedere le intestuioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
(Faltblatt) (dl!pliant) 83 (piechevole) zijde 83 (vouwblad) 
(d) f'ur die Jahre 195-4 bis 1962 aiehe Jahrbuch, (d) Pour lesannl!es 195H.1962 voir Annuaire, (d) Per eli anni 195'1 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195'1 tot 1962 zie men de 
Tabellen 1120 bla II 31 tableaux 1120 lll 31 tabelle 1120 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
..... g 
A 
1963 128 14 12 102 157 
1964 50 46 15 127 139 
1964 
VII 3 3 2 11 18 
VIII 1 3 2 11 17 
IX 4 5 2 8 18 
X 4 7 1 9 11 
XI 0 6 1 14 n 
XII 4 4 2 12 23 
1965 
I 3 6 1 6 16 
II 3 6 1 12 n 
Ill 3 5 1 11 lO 
IV 2 7 2 10 11 
v 1 5 2 9 17 
VI 4 6 2 14 15 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
B 
1963 . 
1964 . 
1964 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII . 
1965 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Ueferungen In andere Linder der EGKS • Llvrals'ons aux autres pays de Ia CECA · 
Consegne ogll oltrl poesl della C£CA • Leverlngen oon andere Ianden der £GKS 
1000 t 
71819110 111 112 1131 14 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 131 132 
Elsen und Stahl · Slderurgle · Slderurglo • l}zer en stool 
191 94 25 116 13 1 355 212 5 105 65 152 13 67 159 693 84 62 1139 2 83 30 7 42 1318 33 11 39 134 280 24 167 9 1 401 190 5 130 62 98 16 39 190 763 80 84 1673 3 97 40 9 60 2781 14 13 39 
15 22 3 13 1 0 34 16 0 7 5 6 1 3 15 66 8 6 221 0 8 5 1 4 131 0 1 4 
11 21 4 8 0 0 27 13 1 8 4 3 1 3 12 55 7 3 181 0 6 3 0 3 187 0 1 3 
10 27 0 11 2 0 35 17 0 6 4 8 1 3 12 64 5 5 111 0 8 3 1 5 no 1 1 3 
13 21 0 15 0 0 35 18 0 12 6 8 2 3 19 70 5 5 133 0 9 3 1 8 145 1 1 3 
9 22 0 22 0 0 39 19 0 11 6 9 1 3 17 72 6 5 l4l 0 9 3 1 7 153 2 1 3 
9 16 0 45 2 0 31 14 0 10 5 8 1 3 17 54 7 4 115 0 6 3 1 9 134 1 0 3 
5 16 0 17 0 0 31 17 0 16 6 8 1 3 16 81 5 4 109 0 9 4 1 5 119 1 1 2 
5 17 0 17 0 0 38 21 
-
17 7 7 2 4 17 72 3 5 234 0 11 4 1 12 151 1 1 3 
10 14 0 17 1 0 40 17 0 17 6 11 2 4 18 74 4 4 141 1 11 4 1 8 156 2 1 3 
11 16 1 12 1 0 35 18 0 18 5 10 2 4 18 76 5 5 137 0 11 4 1 6 147 2 2 3 
7 17 0 19 1 0 28 20 0 13 7 9 2 3 22 71 6 4 l3l 0 9 4 1 5 141 1 2 3 
3 14 0 18 1 0 32 18 0 16 7 10 2 4 25 71 6 4 130 0 11 4 2 8 144 1 2 4 
I 
Darunter Edelstahle (d) Dont aclers speclaux (d) Dl cui occlol specloll (d) Woorvon speclool stool (d) 
-0 9 6 26 I 1 1 28 1 13 0 85 2 83 7 1 9l . 
1 11 16 10 20 1 0 21 3 14 0 100 3 97 7 1 107 . 
0 1,5 1,5 0,8 2,1 0 0 1,6 0,2 0,9 0 8,7 0,2 8,5 0,5 0,1 9,3 . 
0,1 0,4 1,2 0,8 1,5 0 0 1,5 0,2 0,6 0 6,4 0 6,4 0,5 0 6,9 . 
0 0,9 2,2 0,6 1,2 0,2 0,1 1,6 '0,1 1,3 0 8,1 0,3 7,8 0,5 0,1 8,7 . 
0,3 0,6 2,0 1,4 1,8 0 0 1,9 0,4 1,1 . 0 9,5 0,4 9,2 0,6 0,1 10,1 
0,1 0,7 2,2 1,2 2,1 0,1 0 1,5 0.2 1,3 0 9,5 0,2 9,3 0,5 0,1 10,1 . 
0,1 1,0 1,7 0,8 1,7 0 0,1 1,7 0,2 1,0 0 8,1 0,1 8,0 0,7 0,1 9,0 . 
0 0,8 1,6 1,0 2,3 0 0,1 1,9 0,2 1,0 0 9,0 0,3 8,6 0,7 0,2 9,8 . 
0 0,6 2,8 1,4 2,6 0,1 0 2,4 0,5 1,2 0 11,4 0,5 10,9 0,6 0,2 12,2 . 
0 1,3 2,8 1,2 2,7 0,1 0 2,2 0,2 1,3 0 11,8 0,5 11,3 0,9 0,5 . 13,1 . 
0,1 1,6 2,3 I 0,9 2,3 0,1 0,1 2,1 0,4 1,1 0 10,9 0,3 10,6 0,6 0,4 11,8 . 0,0 0,8 2,1 0,7 2,1 0,1 0,1 1,8 0,5 1,1 0,1 9,1 0,1 9,1 0,8 0,3 10,4 . 
0,0 1,9 2,4 1.1 2,0 0,0 0,0 1,7 0,6 1,4 0,0 11,1 0,4 10,8 0,7 0,5 11,4 
I 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-tites des colonnes page 83 • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad- G (faltblatt) (depliant) 83 (pieghevole) zijde 83 (vouwblad) _,. 
(d) I'Ur die Jahre 195-4 bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour lesannees 195-4l1962 voir Annuaire, (d) Per gli anni 195-4 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195-4 tot 1962 zie men de W '· 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 l II 31 tabelle II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het jaarboek 
.... 
a rTALIA 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • £sportazlonl verso I paesl terzl · Uttvoer naar derde Ianden 
6 171819110 111 112 1131 H 115 116117118119 I 20 121 In 23 I 24 I 25 26 1271 28 29 130 131 32 
A rurgle Slderurgla · ljzer en staal 
1963 0 0 0 0 0 86 2 0 9 11 0 9 35 0 2 8 12 0 13 27 144 31 6 395 1 18 16 8 316 734 0 7 4 
1964 0 0 0 0 0 65 11 0 7 7 1 21 137 - 30 34 26 1 14 48 201 35 42 680 4 26 29 11 303 1 023 0 10 9' 
1964 
VII 0 
- -
0 0 7 1 0 0 
- -
2 11 - 1 2 1 0 2 6 17 1 2 51 0 3 2 1 25 79 
-
1 1 
VIII 
- -
0 - 0 4 0 - 0 1 - 1 12 - 1 3 2 0 1 5 15 2 3 51 0 2 1 1 18 70 0 1 1 IX 
-
0 
-
0 0 7 2 - 1 1 0 4 16 - 15 8 1 0 1 5 21 4 5 91 . 1 2 3 1 33 118 0 1 1 X 0 
- -
0 0 10 1 
-
1 3 0 2 29 - 0 6 2 0 2 6 16 2 8 87 0 3 2 1 30 121 0 1 () 
XI 0 
- - -
0 7 1 - 0 1 0 3 20 - 0 3 1 0 1 5 17 2 4 66 0 3 3 1 24 95 0 1 () XII 0 0 - 0 0 4 3 - 1 1 - 3 20 - 9 10 3 1 1 8 28 6 15 113 0 3 5 1 19 138 0 2 3 
1965 
I - 0 - - 0 2 4 - - 2 - 2 32 - 2 12 1 0 2 5 24 2 2 91 1 4 5 1 27 124 - 1 () II 
- - - - - 6 5 - 4 1 - 6 19 - 4 11 2 0 1 7 25 4 7 103 2 3 3 2 23 131 0 1 1 
Ill 
-
0 0 
-
0 6 6 - 1 1 - 4 38 - 3 12 5 0 1 13 34 4 14 141 0 3 5 2 37 186 - 1 1 IV 0 0 
- -
0 5 3 
-
4 1 0 5 46 
-
5 17 4 0 1 8 33 2 6 139 4 4 8 2 35 185 0 1 1 
v 
-
0 0 0 0 .J 3 
-
1 1 
-
2 55 
- 5 15 3 0 1 10 14 2 5 1t9 0 -4 4 2 48 173 0 2 1 
VI 
- 0 0 - 0 1 1 - 5 2 0 5 54 - 9 21 2 0 1 9 26 4 8 149 1 3 3 2 31 186 0 1 1 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
B Darunter Edelstihle (d) . Dont aclers sp~claux (d) Dl cui acclal speclall (d) Waarvan speclaal staal (d) 
1963 0 - 0 0 2 0 0 13 0 3 0 20 1 18 1 1 22 . 
1964 1 1 0 3 -4 0 0 13 2 4 0 29 4 26 3 1 34 . 
1964 
VII 
-
0,-4 
-
0,-4 0,3 0 
-
1,7 0,2 0,3 
-
3,3 0,5 2,8 0,2 0,1 3,6 . 
VIII 
-
0,-4 - 0,1 0,1 0 - 1,0 0 0,2 0,1 1,7 0 1,7 0,1 0,1 2,0 . 
IX 
-
0,-4 
- 0,-4 0,8 0 - 1,2 0,1 0,3 0 3,2 0,8 2,5 0,5 - 3,6 . X 
-
0,1 0 0,6 0,8 0 
-
1,5 0,2 0,3 0,1 3,7 0,3 3,3 0,2 0,1 3,9 . 
XI 0,2 0,4 0 0,2 0,9 0 - 0,7 0,1 0,5 0,1 3,1 0,-4 2,7 0,4 0,1 3,5 . 
XII 
-
0,1 
-
0,3 0,8 0 - 1,2 0,3 0,5 0,1 3,4 0,3 3,1 0,3 0,1 3,8 
1965 
I 
-
0,1 
-
0,3 2,0 0 
-
1,9 0,3 0,2 0,2 5,0 1,3 3,7 1,7 0,1 6,7 
II 
-
0,1 
-
0,7 2,2 0 - 1,0 0,2 0,6 0,1 5,0 1,6 3,4 0,9 0,1 6,0 
Ill 0 0,0 - 0,1 1,2 0,1 - 0,8 0,1 0,5 0,1 2,8 0,3 2,6 1,6 0,1 4,5 
IV 
-
0,5 0 0,2 4,8 0,1 
-
0,7 0,-4 0,6 0,1 7,5 3,9 3,6 1,5 0,1 9,1 
v 
-
0,1 - 0,3 1,0 1,2 - 0,6 0,2 0,4 0,2 4,1 0,2 3,9 0,4 0,3 4,8 VI 
-
0,2 0 0,1 1,9 0,0 
-
1,0 0,3 0,3 0,3 4,1 0,6 3,5 0,5 0,1 4,6 
VII 
VIII I IX 
X 
XI I XII 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-tltes des colonnes page 83 • Vedere le intescuioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-(Faltblatt) (d~pliant) 83 (pieghevole) zijde 83 (vouwblad) 
(d) l=iir die jahre 195-4 bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour les annhs 195-4l1962 voir Annualre, (d) Per gli anni 195-4 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195-4 tot 1962 zie men de 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 lll 31 tabelle II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het jaarboek 
.... 
e 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA · 
Consegne agll altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere Ianden der EGK$ 
1000 t 
• I o I 12 131 4 lsi 6 171819110 111,12 113114 115,16117118119 l2o 121 lnll3 124 125 126 127128 129 13o 131 /32 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla l}zer en staal 
1963 
-
0 
- -
0 0 0 0 6 0 
-
1 20 
-
4 5 1 0 2 21 33 7 1 101 0 7 3 ~I 7 1U - 1 2 1964 - 0 0 0 0 11 15 0 3 0 - 6 153 - 14 80 4 0 3 3l 49 3 2 376 11 16 5 57 439 0 3 4 1964 
VII 0 
-
0 0 0 2 2 
-
0 0 
-
0 n 
-
1 12 0 
-
0 2 3 0 0 45 2 1 1 0 5 50 
-
0 0 
VIII 
- - - - -
2 2 
- - - -
1 15 
-
2 10 0 
-
0 2 2 0 0 35 2 1 0 0 8 43 
-
0 1 
IX 
- -
0 
-
0 
-
1 0 0 0 
-
1 n 
-
3 13 0 0 0 4 6 1 0 51 2 2 0 0 5 56 
-
0 0 
X 
- - - - -
1 0 
- - - -
0 21 
-
2 18 2 0 1 1 5 0 1 54 0 2 0 0 6 60 - 0 0 
XI 
- - - - -
2 0 0 0 - - 0 16 - 1 9 1 0 0 3 5 0 1 39 0 2 1 0 6 46 - 0 0 XII 
- - - - -
1 0 
-
0 
- -
1 15 
-
2 10 0 
-
1 6 10 1 0 46 1 3 0 0 4 51 0 0 1 
1965 
I 
- - - - - -
0 
- - - -
1 14 
-
2 5 2 0 0 5 8 0 0 38 1 2 0 0 5 43 
-
0 0 
II 
- - -
0 0 0 0 0 0 
- -
1 20 
-
5 6 1 
-
0 3 11 1 1 51 1 3 0 0 5 58 0 0 0 
IIi 
-
0 
-
0 0 1 
- -
0 
- - 1 17 - 5 6 0 - 0 I 6 12 1 1 51 1 3 1 0 12 64 - 0 0 IV 
- - - - -
0 0 
- - - -
1 20 
-
5 5 1 
-
0 6 8 0 1 48 1 2 1 0 6 55 - 0 1 
v 
- - -
0 0 1 0 
-
0 0 
-
1 15 
- 3 6 1 0 0 5 9 0 1 4l 1 3 0 0 6 49 - 0 1 VI 
- - - - -
0 1 
-
2 
- -
1 17 
-
4 4 3 0 0 4 11 1 1 49 1 2 1 0 5 56 - 0 0 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
B Darunter Edelstihle (d) Dont aclers speclaux (d) Dl cui acclal speclall (d) Waarvan speclaal staal (d) 
1963 . . 
-
0 
-
1 0 0 2 0 3 . 0 7 0 7 1 0 9 
1964 0 9 
-
2 4 0 0 3 3 5 1 17 11 16 2 0 19 
1964 
VII 
-
2,0 0 0 0,1 
- -
0,1 0,3 0,6 0 3,1 1,9 1,2 0,1 0 3,1 
VIII . 0,2 2,2 
- -
0 0,1 
-
0,2 0 0,3 0,1 1,9 2,1 0,8 0,0 
-
1,9 1 I IX 
-
1,3 
-
0,7 0,9 0 
-
0,4 0,2 0,5 0,1 4,1 2,2 1,8 0,1 0,5 4,8 . 
X 0 0,1 
-
0,4 0,6 
-
0 0,7 0,3 0,5 0,1 1,6 0,3 2,3 0,2 01 1,8 
XI 0,1 0,2 
-
0,3 0,8 . 0,1 
-
0,3 0,3 0,4 0,2 1,7 0,4 2,3 0,2 0 1,9 
XII 
-
0,1 
-
0,7 1,0 0 
-
0,7 0,3 0,5 0,1 3,3 0,6 2,7 0,1 
-
3,4 . 
1965 
I . 
-
0,1 
-
1,0 0,4 0 
-
0,4 0,3 0,5 0,3 3,1 0,8 2,3 0,1 0 3,1 
II 
-
0,2 
-
1,2 1,1 0,1 
-
0,3 0,5 0,6 0,2 3,9 0,9 3,0 0,2 0 4,1 
Ill 0 
- -
1,1 0,6 0,3 
-
0,3 0,2 0,6 .. 0,2 3,3 0,6 2,6 0,3 0,1 3,7 
IV 0 0,1 
-
0,6 1,0 0,2 
-
0,4 0,1 0,4 . 0,2 1,9 1,0 2,0 0,4 0 3,3 
v 
-
0,1 
-
1,0 1,1 0,5 
-
0,4 0,3 0,3 0,2 3,9 1,0 2,9 0,2 0 4,1 . 
VI 0 0,2 
-
0,9 0,9 0,2 
-
0,0 0,2 0,3 0,3 3,0 . 0,8 2,1 0,1 
-
3,1 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
• Siebe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-t&tes des colonnes pace 83 * Vedere le intesta:zioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad- 0 (Faltblatt) (do!pliant) 83 (pieghevole) zijde 83 (vouwblad) .... 
(d) for die Jahre 195-4 bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour les anno!es 195-4l1962 voir Annuaire, (d) Per eli anni 195-4 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195-4 tot 1962 zie men de ~ 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 lll 31 tabelle II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in bet Jaarboek 
NEDERLAND 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
I 0 11 I 131 4 I s I I I 110 111 1 113114 11s 116117118119 1 231 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 131 132 • 2 I 6 7 I 8 9 12 20 21 22 24 
A El sen u s hi nd ta Side g rur ie Slderur I ga • I zer en staal I 
1963 31 
- -
3t 
-
0 19 106 0 0 14 6 
-
3 2 8 0 0 79 367 46 0 651 3 1 s 19 75 749 0 8 0 
1964 0 116 - - t7 0 0 s 142 0 0 25 s - 5 3 8 0 0 66 345 61 0 666 4 0 s 20 68 760 0 7 0 1964 
. VII 1 
- -
1 
- - -
13 0 0 2 0 
-
0 0 1 0 
-
4 22 6 0 49 0 0 1 1 6 57 
- 0 0 VIII 1 
- -
t 0 0 
-
7 0 0 1 0 
-
0 0 0 0 0 s 22 6 0 44 0 0 1 1 4 50 
- 0 0 IX 2 
- - 1 - - - 11 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 5 29 s 0 53 0 0 0 1 6 60 - 0 0 X 2 
- -
1 
- 0 - 14 0 - 4 0 - 1 0 0 0 0 7 34 s 0 67 1 0 0 2 6 75 0 1 -XI 1 
- -
1 
- - -
9 0 0 1 0 
-
0 0 1 0 0 11 28 4 0 56 0 0 0 2 6 65 0 0 0 XII 1 
- -
t 
- - -
21 0 0 3 1 
-
0 0 1 0 0 5 20 3 0 53 0 0 0 2 6 6t 0 1 
-1965 
I 0 1 
- -
t 
-
0 
-
17 0 0 2 0 
-
0 0 1 0 
-
6 29 s 0 6t 1 0 0 2 7 69 
- 1 -II 
-
0 0 
-
0 
- - -
s 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 
-
11 32 2 0 54 1 0 0 1 8 64 
-
0 0 
Ill 
-
1 
- -
1 
- - -
23 0 0 1 6 
-
1 1 1 1 
-
8 33 7 0 8t 0 0 0 2 7 90 - 0 0 IV 0 0 
- -
0 
- - -
29 0 0 3 1 
-
0 0 1 0 0 5 26 3 0 68 1 0 1 1 7 77 
-
1 0 
v 0 0 
-
0 0 
- - -
15 0 0 1 1 
-
1 1 1 0 0 18 37 3 0 78 0 0 0 1 s 85 0 0 0 
VI 
-
1 
- - 1 - 7 4 25 0 - 4 4 - 0 0 1 0 0 10 51 s 0 U1 1 0 2 1 6 tll - 0 -VII 
VIII 
IX 
X I XI I XII 
B Darunter Edelstahle (d) Dont aclers speclaux (d) Dl cui acclal speclall (d) Waarvan speclaal staal (d) 
1963 - 3 0 0 0 0 0 4 3 - 0 - 0 1 0 1 4 
1964 0 0 
-
4 0 0 
-
0 0 0 0 4 4 0 0 1 5 
1964 
VII 
- - -
0,2 0 0 
- -
• 
-
0 0 0,1 0,2 0 0 0 0,3 
VIII 0 0 - 0,2 0 0 - - 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0,1 0,3 IX 
- - -
0,1 0 0 
-
0 0 0 
-
O,t 0,1 0 0 0 0,1 
X 
- - -
1,2 0 0 - - 0 - 0 t,1 1,2 0 0 0 1,1 XI 
- - -
0,4 0 0 
-
0 0 0 
-
0,4 0,3 0,1 0 0,1 0,5 
XII 
- - -
0,1 0 0 
-
0 0 0 0 O,t 0,1 0 0 0,1 0,1 
1965 
I 
- - -
0,6 0 
- - -
0 0 0 0,6 0,6 0,1 0 0 0,6 
II 
- - -
0,7 0 0 
- -
0 
-
0 0,7 0,7 0 0 0 0,7 
Ill 
- - -
0,2 0 0 
- -
0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0,3 
IV 
- - -
0.8 0 0 
-
0 0 
-
0 0,8 0,8 0 0 0,1 0,9 
v 
- -
...,.... 0,0 0 0 
- -
0 0 
-
0,0 0,0 0 0 0,0 O,t 
VI 
- - -
0,8 0 0 - - - 0 - 0,9 0,8 0 0 0,0 0,9 VII 
VIII 
·IX 
X 
XI 
XII 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir Jes en-tetes des colonnes page 83 • Vedere Je intesuzloni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
(faltblatt) (dipliant) 83 (pieghevole) zijde 83 (vouwblad) 
(d) FOr die Jahre 1954 bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) l'our Jes annies 1954l1962 voir Annuaire, (d) Per gli anni 1954 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 1954 tot 1962 zie men de 
T•h-11-n II ?1'1 hi• II 11 tabl.,aux II 20 i II 31 tabelle 1120 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het jaarboek 
Lleferungen In andere Linder der EGKS · Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne a gil altrl paesl della C£CA • L.eYerlngen aan andere Ianden der £GKS 
1000 t 
• I o 11 j2 131 ~ jsj 6 ,, 1819110 j11 j12 j13j1~ j1sj16111 118,19 j2o j21 jnll3 j2~ jlS I 26 127128 129 l3o 131 132 
A Elsen und Stahl · Slderurgle . Slderurgla • ljzer en staal 
1963 115 0 0 115 10 2 4 261 0 1 34 40 0 1 30 38 0 1 93 165 so 
:I 733 18 3 15 3 33 785 4 1 0 1964 21 n - - 78 75 1 2 270 1 0 65 53 1 2 2 44 0 3 86 172 42 819 21 6 12 5 47 884 5 1 0 1964 I VII 4 
- -
4 4 0 
-
24 0 0 7 6 0 0 0 3 0 0 6 16 2 68 2 1 1 1 s 74 0 0 0 VIII 6 
- -
6 13 0 
-
12 
-
0 4 4 0 0 0 1 0 0 2 12 3 0 51 1 0 1 0 3 57 
-
0 0 
IX 6 
- -
6 9 0 0 28 0 0 7 s 0 0 0 s 0 0 5 13 3 0 74 3 0 1 0 4 79 0 0 0 X 6 
- -
6 2 
-
0 20 
-
0 7 s 0 0 0 3 0 0 s 13 1 0 57 2 1 1 1 s 64 1 0 0 XI 4 
- -
~ 4 0 0 25 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 4 13 4 0 61 2 1 1 1 4 68 0 0 
-XII 9 
- -
9 6 0 1 l8 
-
0 s 3 0 0 0 4 0 1 4 16 6 0 74 1 1 1 1 4 80 1 0 0 
1965 
I 
-
7 
- -
7 s 0 - 13 - 0 7 4 0 0 0 4 
-
0 4 14 2 0 55 3 1 1 1 3 59 1 0 0 
II 1 s 
-
0 6 s 0 0 20 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 s 14 2 0 55 1 1 1 0 3 60 1 0 0 
Ill 0 6 
- -
6 4 0 1 12 0 0 7 3 0 0 0 4 0 0 6 20 4 0 60 2 0 2 1 s 67 0 0 0 
IV 0 7 - - 7 s 0 1 8 0 0 6 4 0 0 1 s - 0 5 15 3 0 54 2 0 1 1 s 61 0 0 0 
v 0 s 
- -
5 2 0 0 10 0 0 4 3 0 0 0 3 0 0 3 13 3 0 42 1 0 2 1 4 48 0 0 0 VI 0 7 
- -
7 9 
-
0 12 0 0 8 4 0 0 0 4 0 0 s 15 s 0 65 2 1 2 1 4 n 1 0 0 VII 
VIII 
-IX 
X 
XI 
XII 
B Darunter Edelstahle (d) Dont aclers speclaux (d) Dl cui acclal speclall (d) Waarvan speclaal staal (d) 
1963 1 
~ 
- -
19 0 
-
1 0 1 0 11 18 3 0 1 ll 
1964 1 
- -
24 1 0 
- 0 0 1 0 17 21 6 1 1 19 
1964 
VII 
-
0 
-
2,3 0,3 0 
- -
0 0,1 0 1,7 1,8 1,0 0,1 0,1 1,9 
VIII - - - 1,1 0 0 - - 0 0,1 0 1,3 0,9 0,3 0 0,1 1,4 IX 
- - -
2,8 0,1 0 
- -
0 0,1 0 1,9 2,5 0,4 0,1 0,1 3,1 
X 0 - - 2,1 0 0 - 0 0 0,2 0 1,4 1,9 0,6 0,2 0,1 1,7 XI 0,4 
- -
2,1 0,1 0 
- -
0 0,1 0 1,8 1,9 0,9 0,1 0,1 1,9 . 
XII 0,5 
- -
1,1 0,1 0 
-
0 0 0,1 0 1,8 0,9 0,9 0 0,1 1,9 
1965 
I 0,1 
- -
3,1 0 0 
-
0 0 0,2 0 3,4 2,8 0,6 0,1 0 3,4 . 
II 0,1 0 
-
1,0 0,1 0 
-
0 0 0,1 0 1,4 0,8 0,6 0,1 0 1,5 
Ill 
- - -
2,2 0 0 
-
0 0 0,1 0 1,4 2,1 0,3 0,1 0 1,5 
IV 
-
0 
-
1,9 0 0 
- - -
0,1 
-
1,0 1,8 0,3 0,0 0,2 1,3 
v 0 
- -
1,4 0,1 0 
-
0,1 0 0,1 0 1,7 1,2 0,5 0,1 0,2 1,1 
VI 0 
- -
1,9 0,1 0 
-
0,0 0 0,1 0 1,1 1,6 0,6 0,1 0,1 1,4 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
* Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 * Voir les en-ceces des colonnes pace 83 * Vedere le intescazionl delle colonne a pacina * Voor de tekst der kolommen z:ie men blad- 0 (Faltblatt) (d~pliant) 83 (piechevole) z:ijde 83 (vouwblad) .... 
(d) f:Or die Jahre 195.ol bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour lesann~es 195.ol l1962 voir Annuaire, (d) Per eli anni 195.ol a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195.ol tot 1962 z:ie men de _..,.. 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 lll 31 tabella II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
UEBL • BLEU 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Landern • Exportations vers les pays tiers • £sportozlonl verso I poesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
819110 111 112 1131 H 115 116,17118,19 I 20 121 1221 23,24 
--------~L---------------------------~~ta~~d~~~~~-----------------------------------
1963 
-
0 
-
7 7 0 35 2 4 59 5 94 1 020 26 345 561 158 6 18 86 353 20 216 3100 1 lCI 87 206 110 3 412 2 3 3 
1964 
-
0 
-
19 19 0 82 29 3 31 3 137 1 030 27 374 652 209 7 19 137 370 22 208 3 339 1 36 93 222 107 3 761 0 2 1 
1964 
VII 
-
0 - 3 3 - 1 1 0 4 0 7 81 2 28 53 12 0 1 9 21 1 17 240 0 3 7 16 7 270 - 0 0 
VIII 
-
0 
-
0 0 
-
13 1 0 5 0 8 73 4 26 48 21 1 2 7 27 2 18 255 0 4 6 17 5 284 0 0 0 
IX 
- - -
2 2 - 13 7 0 4 0 11 71 3 31 52 19 1 2 12 27 1 16 269 0 4 9 17 11 306 - 0 0 
X 
-
0 
-
2 2 
-
9 2 1 3 0 11 90 2 40 56 18 0 2 14 31 1 18 299 0 4 7 23 9 329 0 0 0 
XI 
- - -
0 0 0 15 2 0 1 0 15 79 2 34 49 18 0 1 13 44 1 13 288 0 3 10 18 8 325 - 0 0 
XII 
-
0 
-
0 0 
-
17 3 0 2 0 9 66 3 26 39 14 0 1 15 25 1 12 235 0 3 7 13 7 262 - 0 0 
1965 
I 
- - -
1 1 0 10 3 21 2 0 23 97 5 33 55 20 1 1 20 53 2 17 363 0 4 10 19 10 403 0 1 0 
II 
- -
0 5 5 
-
16 1 3 3 0 18 109 4 46 59 17 1 1 21 51 2 19 370 0 3 9 20 9 408 0 0 0 
Ill - 0 - 0 0 0 18 - 0 2 0 23 92 3 36 54 20 2 3 23 40 4 18 337 0 4 11 19 7 374 0 1 0 IV 
- - -
0 0 
-
15 
-
12 2 0 15 138 3 45 70 13 1 1 30 55 2 14 416 1 2 10 19 14 459 0 0 0 
v 
-
1 
-
3 4 
-
10 
-
0 1 0 19 86 3 35 54 10 1 3 24 28 1 17 292 0 4 6 14 9 321 0 0 0 
VI 
- - -
0 0 0 17 2 0 3 1 19 97 3 37 56 15 1 1 24 42 2 16 336 0 2 9 19 10 374 0 0 0 
VII 
VIII 
IX 
I 
X 
XI 
XII 
B Darunter Edelstiihle (d) . Dont aders speciaux (d) Dl cui acclal speclall (d) Waarvan speclaal staal (d) 
,_,. 
1963 0 0 0 13 0 0 16 1 1 - 31 1 30 1 17 49 
1964 0 0 - 0 13 0 0 19 1 4 0 37 1 36 2 18 57 
1964 
VII 
-
0 
-
0 0,7 0 
-
1,4 0 0,5 - 2,6 0 2,6 0,1 1,6 4,3 
VIII 
-
0 
-
0 2,3 
- -
1,8 0 0,2 
-
4,4 0,1 4,3 0,1 1,2 5,6 
IX 
- - -
0 1,4 
- -
2,0 0,1 0,5 0 3,9 0,1 3,8 0,1 1,1 5,2 
X 
-
0 
-
0 1,2 0 
-
2,4 0,1 0,4 - 4,1 0,1 4,0 0,1 1,7 5,9 
XI - - - 0 1,4 - - 1,2 0,1 0,4 - 3,2 0,1 3,1 0,1 1,5 4,9 
XII 
-
0 
-
0 1,1 
- -
0,9 0,3 0,2 
-
2,5 0 2,5 0,2 1,2 3,9 
1965 
I 0,1 
-
0 0 2,6 
- -
0,6 0,1 0,6 
-
4,0 0,3 3,8 0,1 1,6 5,8 
II - - - 0,1 1,3 - 0,1 1,1 0 0,6 - 3,2 0,2 3,0 0,1 1,7 5,1 
Ill 
- - - -
1,2 
- -
2,6 0 0,9 - 4,7 0,5 4,3 0,3 1,9 6,9 
IV 
- - -
0,0 1,2 
- -
1,2 0 0,4 
-
2,9 0,6 2,3 0,2 1,8 4,9 
v 
- - -
0,1 0,8 
- -
2,6 0 0,4 
-
3,9 0,0 3,9 0,1 1,7 5,7 
VI 
- - -
0,0 0,5 - - 0,7 0 0,3 - 1,6 0,0 1,6 0,3 1,4 3,3 
VII 
VIII 
IX . 
X 
I XI XII 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-tetes des colonnes page 83 • Vedere le intestuioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
(faltblatt) (d6pliant) 83 (pieghevole) zijde 83 (voi.lwblad) 
(d) l'iir die Jahre 195-4 bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour lesann6es 195-4l1962 voir Annuaire, (d) Per &li annl 195-4 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195-4 tot 1962 zie men de 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 ill 31 ubelle II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA · 
Conserne arll altrl poesl della CECA • Leverlnren aan andere Ianden der EGKS 
1000 t 
71819110 111 112 113 114 115 116117118119 1 20 ! 21 122 1 23 1 24 25 29 I 30 I 31 II 32 I I 
A Elsen und Stahl · Slderurgle • Slderurrla lj:zer en staal 
1963 6 134 2 22 164 53 291 83 265 7 2 278 757 23 325 153 404 10 18 378 645 129 103 3 923 6 54 47 74 81 4125 38 1 3 
1964 7 59 4 17 87 69 402 152 379 10 0 302 824 15 393 188 469 9 13 508 727 133 140 4 735 8 85 70 81 108 4994 22 1 2 
1964 
VII 1 5 0 1 7 9 38 17 30 1 0 25 67 1 31 14 46 0 1 48 65 13 11 416 1 8 6 7 10 438 0 0 0 
VIII 0 4 0 2 7 5 49 11 28 1 0 22 81 1 28 11 31 0 0 38 38 7 7 358 1 6 4 5 7 374 0 0 0 
IX 1 4 0 1 6 5 36 16 41 0 0 29 78 3 36 14 46 1 1 44 55 12 11 428 1 7 7 8 9 452 0 0 0 
X 1 7 1 1 10 15 41 51 37 0 0 28 87 1 33 16 44 1 1 49 59 11 10 448 1 9 7 8 10 473 4 0 0 
XI 1 3 0 1 5 6 28 13 26 0 0 24 64 1 36 18 39 1 1 39 55 9 9 369 1 9 6 7 11 393 2 0 0 
XII 1 6 0 2 8 3 40 11 20 1 0 27 66 0 34 23 44 1 1 so 59 11 10 401 0 7 6 9 11 427 4 0 0 
1965 
I 1 8 0 4 12 3 34 9 29 0 0 23 60 1 37 20 33 1 2 56 59 14 10 389 1 8 6 8 9 411 2 0 0 
II 1 4 0 3 9 3 33 7 25 0 0 23 63 0 31 18 35 1 1 46 60 9 11 369 1 9 6 8 9 392 4 0 0 
Ill 1 6 0 2 9 3 34 13 31 0 0 26 581 2 33 21 33 1 2 53 69 9 13· 401 0 9 7 10 10 427 4 0 0 IV 1 s 0 1 7 1 34 14 36 1 
-
25 62 2 29 15 35 1 1 42 65 10 11 385 1 9 6 8 10 409 3 0 0 
v 0 s 0 1 6 2 35 10 32 0 0 25 so 2 27 17 38 1 1 51 56 9 11 369 0 7 7 7 8 389 3 0 0 
VI 1 5 0 3 8 3 35 14 27 1 0 19 63 0 29 20 40 1 1 55 63 10 13 392 1 7 8 9 10 419 6 0 0 
VII 
VIII 
IX 
I 
X 
XI 
XII 
B Darunter Edelstihle (d) Dont aclers speclaux (d) Dl cui acclal speclall (d) Waarvan speclaal staal (d) 
1963 . 6 
,..-
4 0 31 0 0 14 4 2 0 60 6 54 1 11 73 
1964 ,. 27 9 0 s 31 0 
-
12 4 4 0 93 8 85 4 12 110 
1964 
VII 3,1 0,8 
-
0,6 2,8 
- -
0,6 0,5 0,4 0 8,9 0,9 8,0 0,4 1,1 10,4 
VIII 3,7 0,3 0 0,4 1,4 - - 0,3 0,2 0,3 - 6,6 0,5 6,1 0,2 0,7 7,5 
IX . 2,2 0,6 0 0,6 2,7 0 
-
0,7 0,5 0,5 0 7,8 0,8 7,0 0,5 1,3 9,6 
X 3,6 0,7 0 0,5 2,6 
- -
1,8 0,3 0,5 0 10,2 0,8 9,4 0,3 1,0 11,5 
XI 14.2 0,6 - 0,7 3,2 - - 0,8 0,3 0,4 0 10,2 1,2 9,0 0,7 1,2 12,0 XII 2,0 1,1 
-
0,4 1,9 0 
-
0,8 0,4 0,5 0 7,2 0,4 6,7 0,5 1,3 9,0 
1965 
I 2,3 1,0 
-
0,6 2,6 
-
0 1,5 0,2 0,6 0 8,8 0,7 8,1 0,3 1,4 10,6 
II 3,4 0,6 
-
0,4 2,6 
- -
1,5 0,1 0,5 0 9,1 0,6 8,6 0,4 1,5 11,0 
Ill 3,0 0,5 - 0,4 2,4 0 0 1,8 0,4 0,6 0 9,1 0,4 8,7 0,6 1,9 11,6 
IV 2,8 0,8 
-
0,5 2,8 0 
-
1,0 0,5 0,8 
-
9,2 0,6 8,6 0,4 1,6 11,2 
v 2,2 1,0 
-
0,3 2,4 
- -
0,8 0,1 0,7 0 7,5 0,5 7,0 0,6 1,3 9,4 
VI 2,6 i 0,7 - 0,7 2,4 -
-10,7 0,1 0,6 0 7,7 0,6 7,1 0,6 1,7 10,1 VII VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en·t6tes des colonnes page 83 • Vedere le lntestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· ~~ (Faltblatt) . (d~pliant) 83 (piechevole) zijde 83 (vouwblad) .... 
(d) ~Dr die Jahre 195<4 bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour lesann~es 195·H 1962 voir Annuaire, (d) Per ell anni 19H a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195-4 tot 1962 zie men de 0. 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 all 31 . . tabelle II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
i Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits par pays ou zones geographlqPe Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach Undern Ocler Undergruppen . G lmportGZionl (a} ed esporcazlonl (b) per gruppl dl proGOttl e per paesl 
o zone geograflche 
lnYoer (a) en ultYoer (b) per produlctengroep en per land oflandengroep 
EGKS/CECA 1000 t 
Stahl (d• Vertrq•) Ader(CECA) Accialo (Trattato) Staal (Verclrq) 
Rohe!Hn (c) Andere En:euanlsse - Autr• produits 
Linder Zelle Blllcke und Halbzeua Warmbreltband 
Altrl prodottl - Andere produkten 
foft-(c) In Rollen lnsaesamt 
Pays Uan• Unaots et 
Ghlaa(c) deml-prodults Colla lnaaesamt daruneer • done • Total 
Paeal Ria he 
di cui • wurtaft : 
Unaotd e seml-prodottl Total Total• Ruwl)zer (c) Colla Flachen:euanisse 
Landen UJn Blokken en Breedband op rollen Total• produits plats Totaal halffabrlkaten Crodottl piattl 
Totaal p aue produkcen 
1964 1964 1965 1964 1964 1965 1964 1964 11965 1964 I 1964 I 1965 1964 I 1964 I 1965 1964 I 1964 I 1965 
I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI 1-VI I-VI I-VI I-VI I-VI 
.- Elnfuhr - Importations - lmportazlonl - ln'V08r { ................ , 1 470 156 179 567 303 267 371 227 126 282911 526 1 216 1 373 750 590 3 767 2056 1 608 France l 237 110 117 433 219 130 143 52 115 2 087 1 082 1 HS 1 28.f 676 689 2663 1 364 1 393 
EGKS Ieaiia 3 0 0 0 ~26 5 2 3 2 3 335 90 274 93 36 103 364 97 279 
CECA Nederland 4 81 
"" 
35 8.f 39 3.f 271 151 106 
""' 246 217 345 
198 171 80.f 436 366 
UEBL • BLEU 5 91 
"" 
46 632 273 28$ 393 208 177 3 770 1 88S 1 825 1 980 1 018 1007 4796 2366 2287 
EGKS ·CECA 6 880 465 377 1741 850 718 1182 640 526 9470 4819 4689 5 075 2677 2560 12393 6 319 5 933 
ln•aesamt • Total 7 616 367 332 277 138 95 939 .f96 321 9.f6 533 .fOl 5.f7 3ll 2l6 2162 1168 818 
GroBbrlcannlen } 8 H 22 H 33 16 6 350 182 52 266 154 102 196 115 68 6-48 352 160 Royaum.Unl 
w .. c- Schweden • Su~e 9 16 11 8 19 5 5 - - - 183 91 101 74 .fO 46 202 96 107 
europa Finn. • Norw. • Din. } 10 156 70 123 83 49 35 - - - 67 33 43 21 11 18 150 82 78 Europa Fin. • Norv.- Dan. Europe Oscerrelch • Autrlche 11 1 0 0 5 3 2 350 166 153 lO.f 118 76 158 90 58 560 287 231 
Europe de Juaoalawlen • Youao-lavle 12 1 1 - 2 2 - 8 3 - 29 17 
13 11 6 6 39 21 13 
!"Ouest Sonatlae • Aueres 13 97 73 20 2 1 1 8 0 0 37 31 16 27 24 6 -48 32 18 
Zusommen • ToUJ/ H 304 177 165 144 76 49 717 351 205 786 443 351 486 21U 202 f 6.f6 870 606 
dar. EFTA •done AELE 15 150 8.f 64 135 67 45 700 3-48 205 726 .f01 333 450 256 191 1 562 816 583 
O.ceuropa { /nsres<~mt • ToUJ/ 16 312 190 167 133 62 46 222 146 115 161 90 51 61 37 24 516 298 212 
Europe Orlene. daruneer UdSSR } 17 237 133 112 43 26 21 188 124 83 1 1 0 1 1 0 232 152 105 done URSS 
Amerlka { lnag .. amt • Total 18 13 9 4 -48 15 2 8.f 21 .f5 as 
"" 
39 74 38 27 217 79 87 
Am6rlque daruneer {USA 19 1 0 1 46 H 0 62 11 -45 77 .fO 30 70 36 25 186 66 76 done Kanada • Canada 20 12 9 .. 0 - 0 15 5 - 7 .. 4 .. 2 2 2l 9 .. 
Afrika { lnas ... mt • Total 21 81 49 36 - - - 2 2 - 9 6 0 3 2 0 11 8 0 Afrique darunter SOdafr. • done Afr. du:Sud 2l 80 -48 35 
- - -
2 2 
-
3 2 0 3 2 0 5 4 0 
Asian { ln•s-mt • Total 23 
- -
10 0 0 0 142 107 52 38 23 18 36 23 14 l80 131 70 
Asia darunter Japan • done Japon 2-4 
- - -
0 0 0 2-42 107 52 38 23 18 36 23 H l80 131 70 
Ozeanlen • Odanle 25 4 2 2 
- - - - -
-
5 4 0 5 .. 0 5 4 0 
Obrlse • Dlvera 26 34 20 20 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltte Lllnder auaammen • Total. paya tlera 27 758 446 404 3l5 153 97 1267 626 418 1 08.f 611 460 665 389 l68 2676 1 391 976 
lna1 ... mt • Total 16n6ral 28 t 637 911 781 2066 1003 815 2449 1266 944 to 554 5 440 5 149 5 741 3067 1828 15 069 7709 6 909 
11. - Auafuhr - Exportations - Eaportazioni - Uitvoer 
r~·~ 29 163 81 93 457 167 198 69 32 -43 3 503 1 613 1 985 1 977 939 1157 4029 1 812 22l7 France 30 146 76 -49 67-4 336 320 -413 228 191 2 705 1 390 1277 15H 796 7-45 3 793 1 953 1 787 EGKS Ieaiia 31 2"15 146 137 219 135 83 -480 2-49 1n 902 632 303 715 500 252 1 601 1 016 557 CECA Nederland 32 65 11 21 56 35 25 58 2l 2-4 1 751 866 8$7 609 300 307 1 866 923 906 
UEBL • BLEU 33 257 151 91 3l8 182 111 138 59 58 565 276 308 289 138 152 1 030 518 -477 
EGKS ·CECA 3<4 877 465 393 t 734 855 m t 159 590 488 9 426 4777 4730 5 103 2 673 2614 12319 6lll 5 955 
I 
196-l 196-l 1965 196-l 196-l 1965 196-l 196-l 1965 196-l 196-l 1965 196-l 196-l 1965 196-l 196-l I 1965 I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI 
lnscaamt • Total 35 167 88 69 587 297 326 202 96 116 4 549 2 271 2 558 2 9531 1 447 1 696 5 338 2 663 3 001 GroBbritannien } 36 22 15 1 192 156 1 - - 0 487 319 126 324 204 98 679 475 127 Royaume-Uni 
Wnt- Schweden • Sulde 37 27 12 16 1 0 5 0 0 0 576 273 415 361 I 170 275 577 273 420 finn. • Norw. • Din. } europa Finl. • Norv. • Dan. 38 18 8 8 4 1 6 61 38 36 1 101 533 659 677 323 394 1166 5n 700 
furopa Europe Schweiz • Sulue 39 48 24 19 209 80 115 4 1 2 862 386 454 463 198 241 1074 467 571 ~anien • Espqne 40 1 0 2 105 23 139 132 54 65 283 117 276 250 99 247 520 194 480 Europe de rlechenland • Gr•c• 41 5 2 8 40 10 36 0 
-
5 293 143 139 139 6-l 69 333 153 180 I'Ouat 
··-'" 
Sonnlce • Autrn 42 25 17 8 36 25 23 
"' 
3 2 534 269 295 384 189 225 574 297 320 Zusammen • Tatal 43 146 79 62 586 295 325 201 96 110 4 136 2 041 2 363 2 600 1 247 1 548 4923 2 4321 2 798 dar. EFTA· dont AELE 
""" 
128 65 51 407 237 129 66 39 39 3137 1 565 1 694 1 896 932 1 029 3 610 1 8421 1 862 
Osteuropa { lnsresamt • TotDI 45 21 9 8 1 1 1 1 - 6 413 231 I 195 353 200 148 415 232 203 Europe Orient. darunter UdSSR } 46 - - - - - 0 - - - 65 58 17 65 58 13 65 58 17 dont URSS 
47 137 82 79 131 52 64 69 17 tsl 1862 I 398 1400 664 329 735 3 061 I 468 1615 Nordamerllca • Am6rlque du Nord 48 131 79 75 .., 2 1 67 16 151 2 147 1 042 1 989 302 152 528 
t.merika darunter USA • dont USA {'"•..,.m<·T- 49 131 79 75 3 2 0 67 16 2 218 1060 2 140 135 1 756 921 1 625 282 145 459 1 826 939 1 760 Mittelamerllca • Am6r/que Centrale 50 0 0 0 8 6 14 
- -
0 212 109 107 69 41 23 220 116 121 
"mfrlque SOdamerlka • Am6rlque du Sud .· 51 6 2 4 120 45 50 1 1 0 503 247 304 293 136 184 624 292 354 
darunter { Venl!zuela • V6n6zu41a 52 
"' 
2 
-
0 0 
-
1 1 0 193 110 102 82 48 47 194 111 103 Brasallen • Br6sll 53 
- -
-
10 10 
- - - -
37 20 18 33 17 16 47 30 18 dont Arrentlnlen • Arcentlne 54 1 0 3 60 12 35 0 0 0 . 126 42 87 101 31 79 186 54 122 
55 4 1 1 1 1 0 4 3 0 411 577 165 !'""~···· ... 881 385 136 887 415 577 Afrika Nordafrika • Afr. du Nord 56 2 1 1 0 0 0 4 3 0 223 116 116 100 54 42 228 119 116 darunter Jl.crpten • Ecrpte 
do"' { An. AI•. "J''" { {.':,::.' } Mrique 
Euu Au. d Afr. Autra 
lnsresamt • Total 
Miltlerer Osten • Moyen-Orient 
d fran Alien arunter lrak dont Israel • lsrall 
Asie Ferner Osten • Utrfme-Orlent 
{ lndlen • lnda 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlce • Divers 
Orltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsraamt • Total r6n6ral 
{Do'""""'''"' EGKS France CECA tulia Nederland 
UEBL • BLEU 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
(a) Elnfuhr aus dritten Undern und BezDce aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemelnschaft (c) EinschlieBiich Spiecelelsen und hochcelr.ohltes 
Ferromancan 
57 1 
-
0 
- -
0 
- - -
58 18 9 46 14 
"' 
58 18 9 58 0 0 0 0 0 0 
- -
0 209 103 84 80 
""" 
33 209 103 84 
59 0 0 0 
- -
0 
- - -
46 18 17 22 7 7 46 18 17 
60 26 25 3 124 61 55 8 4 14 985 477 633 315 133 201 1 116 543 703 61 11 10 2 50 18 9 8 4 14 640 325 323 156 71 85 698 346 346 62 7 7 1 
- -
0 
- -
0 155 71 95 37 15 27 155 71 95 63 
- - - - -
-
- - -
87 
""" 
28 12 5 9 87 
""" 
28 6-l 4 3 1 
""" 
13 6 8 4 14 136 67 53 59 27 22 187 83 73 
65 1S 14 2 73 44 47 0 
-
0 345 1531 310 159 61 116 419 196 357 66 
- -
0 7 4 4 0 
- -
111 43 88 741 24 74 119 48 92 67 1 0 1 9 3 22 0 
- -
39 6 84 5 2 3 48 8 105 68 
- - - - -
0 
- -
0 32 9: 12 32 9 12 3~ I 9 12 69 0 0 0 1 0 0 
- - -
6 
3: I 1 3 1 1 4 1 70 0 0 0 
- - - - - -
78 49 10 7 4 78 33 49 
71 0 0 0 0 0 0 
- -
0 8 3 1 41 1 1 8 3 1 
n 336 197 153 844 411 446 182 110 281 9 3641 4 594 6220 4 3311 2 081 2873 10 490 5125 6 948 
73 1111 662 546 1578 1 267 1183 1 441 710 769 18 790 9 371 10 950 9 435 4754 5487 22809 11 347 11903 
I_ Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exponations nettes (exportations-importations) Esponazioni nette (a_poruzioni-imponuloni) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
74 307 - 175 ·- 86 
- 1101- 136,- 69 - 302 - 195 ·- 83 + 674 I+ 87 ·+ 769 + 604 + 189 '+ 567 + 262 _ 244 I+ 619 75 
-
91 - 44 1- 68 + 241 + 107 + 190 + 270 + 1761 + 76 + 618 + 308 + 129 + 230 + 120 I+ 56 +1130 + 589 + 394 76 + 245 + 146j+ 137 + 193 + 130 + 81 + 477 + 247 + 169 + 567 + 542 + 29 + 622 + 464 + 149 +1237 + 919 + 278 77 
- 16- 33 - 13 r- 28- 4- 9 
- 213 - 129 - 82 +1 302 + 620 + 630 + 26-l + 102 + 136 +1 062 + 4871+ 540 78 + 166 - 1071 + 45 - 304 - 91 ,_ 174 1- 255 - 1491- 119 1-3205 .-1609 -1517 -1 691 - 880 .- 855 1-3 766 -1848 -1810 
eo +8180 +3983 +5760 +3667 •+16931+ 2605 +7814 - 422 - 249 - 251 ........ r 349 - 985 - 506- 136 +3734 +59n 
I I 
(a) Importations des pays tiers ec ••captions 
des pays de Ia Communaut6 
(b) Exportations vers les pays tiers et livral-
sons aux pays de Ia Communaut6 
(a) lrnportazlonl dal paesl terzi e arrlvl dai paai 
della Comunld 
(a) lnvoer uic derde Ianden en aanvoer uic andere 
Ianden van de Gemeenschap 
(c) Y compris splecel ec ferro-mancan~se 
carbur6 
(b) Esportazionl versl I paesi terzi e consecne ai 
paai della Comunitl 
fc) Compresl rhlsa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan 
andere Ianden van de Gemeenschap 
(c) Mec lnbecrip van spiecelijzer en koolnofrijk 
ferromancaan I_~ I 
... 
..... 
0 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults et 
par pays ou zones geographlques 
llftiHH'tazlonl (a) ed esf'Ortazlonl (b) per gru#>l)l dl flrodottl e per fHiesl 
o ·zone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen sowie nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) fler flroduktengroefl en per land oflandengroefl 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (des Vertrqes)- Ader (CECA)- Acdalo (Trattato)"- Staal (Verdrq) 
Andere Erzeucnlue - Aueres produiu 
0 
1000 t 
Rohelaen (c) 
Linder Zelle Bl5cke und Halbzeu1 Wannbreieband 
Altri prodoetl - Andere produkeen 
In Rollen 
lna1esame 
Fonces(c) Un1ou et Pays U1ne deml-produlu Colla lna,esame daruneer - done - Total 
Paesl Riche 
Ghlaa (c) di cui • wurvan : 
Uncottl e aeml-prodottl Total Totale Ruwlfzer (c) Colla Flacherzeucniue 
Landen Ujn Blokken en Breedband op rollen Totale produiu piau Totaal halffabrikaeen Crodoc:!fuattl 
Totaal p atte p ukeen 
19~ 11964 1965 19~ 1964 11965 1964 11964 11965 1964 I 19~ I 1965 19~ 11964 1965 1,~ I 19~ I 1965 
I· VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI 
I. - Elnfuhr - lmporuelona - lmportazioni - lnvoer 
r- 2 101 ~ 59 118 35 -42 29 11 n 1 366 659 809 8-47 <405 -497 1 512 705 873 EGKS Iealia 3 - - - 7 0 2 - - - 203 53 1'16 -42 16 39 210 53 1'18 Nederland .. n 19 1-4 1 1 1 6 .. 8 270 127 1'17 208 100 11-4 278 132 156 CECA UEBL • BLEU 5 30 H 17 313 110 1-48 36 17 12 1~ 776 875 860 -40-4 501 2 013 902 1 035 
EGKS ·CECA 6 163 80 90 438 t-46 191 71 31 43 3 503 1 615 1977 1957 914 t 151 4 011 t 791 
1211 
lna..-mt • Total 7 136 91 36 77 17 tO ~ 137 181 513 254 U9 318 158 131 t 077 508 
411 
Gro8britannlen } 8 9 7 1 9 2 1 98 52 10 106 51 35 95 ~ 29 213 105 -46 Royaume-Unl 
Schweden • Suide 9 5 3 3 H 5 3 - - - 12-4 57 61 53 25 25 138 62 
65 
West- Finn. • Norw. • Oln. } 10 78 44 14 7 7 1 - - - 57 17 38 17 7 16 ~ 3-4 38 
Europa europa Fin. • Norv. • Dan. Osterrelch • Aueriche 11 
- - -
5 3 l 313 1-43 1-47 129 65 51 111 57 -43 ~ 111 202 
Europa Europe Jugoalawlen • Youcoalavie 11 - - - - - - - - -
16 8 8 10 5 6 16 8 8 
de Sonatige • Aueres 13 38 3-4 5 l 0 1 - - - 7 5 10 1 0 2 8 5 
12 
I'Ouese Zusammen • TotAl H 130 88 33 36 16 8 -411 195 157 439 313 204 287 f.off 121 886 425 
370 
dar, EFTA· done AELE 15 60 n 25 30 10 8 -411 195 157 419 10-4 196 176 136 115 860 409 360 
Oateurog: { lnareaomt • TotAl 16 6 .of .of .off 0 2 66 42 25 IU .off 25 32 16 10 
190 83 51 
Europe rlent. daruneer UdSSR } 17 6 4 4 - - - ~ .oj() 14 0 - 0 0 - 0 ~ .oj() 24 done URSS 
A erika { lna.-mt • Total 18 0 0 0 6 0 0 18 4 1 . 19 9 14 17 9 8 43 14 
16 
m darunter USA 19 0 
-
0 6 0 0 18 4 l 15 8 7 1-4 7 7 39 11 9 
Am6rique done { Kanada • Canada 20 
- - -
0 
- -
- - -
3 l 1 3 1 1 3 l 1 
Afrika { lna..-mt • Total 21 38 n 6 - - - - - - 1 - 0 0 - 0 1 -
0 
Afrique daruneer SOdafr. • done Afr. du Sud n 38 n 6 - - - - - - 0 - 0 0 -
0 0 
-
0 
Allen { lna11 ... mt • Total 13 - - 3 0 0 0 18 0 10 5 1 10 3 1 7 
14 1 10 
Aale daruneer Japan • done Japon 2-4 - - - 0 0 0 18 0 10 
5 1 10 3 1 7 2-4 1 20 
O-len • Oc6anle 25 
- - - - -
- - - -
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
Obrlp • Olvera 26 13 10 19 - - - - - - - - - - - - - - -
Drltt8 Under zueammen • Total pays tlera 27 196 125 64 83 17 10 513 141 194 548 165 253 339 167 1~ 1144 513 457 
lna.-mt • Total11b6ral 28 359 105 154 5n 161 203 583 173 137 4051 t 880 1130 1295 1 091 1298 5156 1316 1669 
11. - Auafuhr - Exporutions - Esportazioni - Uievoer 
r- 30 80 -41 20 38-4 194 195 111 55 53 1 443 7<40 6-40 709 367 319 1 938 989 887 EGKS Iealia 31 191 118 98 66 .oj() 30 208 H5 71 303 n1 81 115 158 60 576 -406 181 Nederland 32 55 6 18 -41 28 l-4 1 0 0 793 -407 391 308 151 166 835 -436 415 CECA UEBL · BLEU 33 HS 93 ~ 76 -43 26 11 5 4 270 130 1<40 160 7-4 83 367 178 169 
EGKS ·CECA 3-4 473 158 183 568 306 174 341 105 128 1808 1499 1250 1 391 750 628 3 716 1010 t 653 
.... 
.... 
.... 
1964 1964 1965 1964 1964 1965 1964 1964 I 1965 1964 1964 1965 1964 I 1964 1965 1964 I 1964 I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I.VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI 
lnscesamt • Total 35 143 74 63 31a 166 159 54 26 27 I 41a 719 aS I a67 431 53 a I 7a9 910 
Groabritlnnien } 36 13 9 1 142 111 0 - - - 52 33 13 39 23 11 193 1+4 Royaume-Uni 
Weat- Schweden • Sulde 37 26 11 14 1 0 5 0 0 0 190 81 160 116 
49 108 191 85 
europa Finn.· Norw. • Din. } 3a 17 8 8 l 1 4 - - 0 402 199 253 223 107 135 403 200 Finl. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwel% • Sulue 39 37 18 15 n 26 
..... l 1 1 297 140 161 156 n 81 370 167 
Spanien • Espqne 40 0 - l 54 6 85 51 25 15 83 42 86 65 30 80 188 73 
Europe de Griechenland • Grlce 41 5 l 8 27 9 12 0 - 4 92 54 35 ..... 25 18 119 63 /'Ouest Sonsti&e • Autres 42 24 16 8 19 12 9 1 1 1 160 81 89 100 52 57 181 97 
Zusammen • Total 43 122 64 56 316 165 158 54 26 21 1 276 637 795 744 358 490 1 646 827 
dar. EFTA· dont AELE 44 105 52 45 217 138 54 l 1 l 985 475 610 565 264 349 1204 614 
Osteuro a { lnsresamt • Total 45 21 9 8 1 1 0 0 - 6 142 82 56 124 73 48 143 83 
Europe ~rient. ~~~~n~i{s~dSSR } 46 - - - - - - - - - 23 21 5 23 21 5 23 21 
47 71 so 31 35 25 29 69 17 27 740 349 597 295 148 296 813 391 
48 70 49 27 3 1 0 67 16 26 540 252 497 192 97 234 610 269 {ou..,•m•·T-Nordamerikll • AmUfque du Nonl 
darunter USA • done USA 49 70 49 27 l 1 0 67 16 25 +43 212 401 174 92 197 512 230 
Amerika Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale 0 0 0 5 5 33 20 11 13 10 5 38 26 50 
- - - -
Am6rlque SOdamerlluJ • Am~rlque du Sud 51 1 0 4 27 18 28 1 1 0 166 77 89 90 41 58 195 97 
darunter { Ven~uela • V6~6zullla 52 - - - 0 0 - 1 1 - 50 25 23 7 4 7 51 26 Bruiben • Bra1l 53 
- - -
10 10 
- - - -
28 13 16 26 11 14 38 23 
dont Arcentlnien • Arcentine 54 1 0 3 13 5 27 0 0 0 ..... 18 26 33 14 23 58 ll 
55 l 1 1 0 
- -
3 2 
-
104 55 77 3a '19 48 107 57 
Afrika 56 1 0 0 - - - 3 l - 14 5 8 
4 1 3 17 8 
57 
- -
0 
- - - - - -
25 11 l 18 8 l 25 11 
{IM ... ~<·To ... { Nonl,.lb • ""·do Nonl 
darunter ,l.cypten • E&Ypte 
Afrique dont Ass. Afr. Under { ~: } 58 - - - - - - - - - 4 3 3 l 1 0 4 3 Et~uAss.d'Afr. Autrel 59 - - - - - - - - - 5 l 1 l 1 0 5 l 
lnscesamt • Total 
Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 
Aslen lrak 
darunter { Iran 
done Israel • Israel 
Asie Ferner Osten • Extrfme-Orlent { lndlen • lndes 
darunter Paklstln 
done China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlce ·Diven 
Drltte Lander zuummen • Total pays tlen 
lns&esamt • Total c6n6ral 
{France EGKS lt11ia 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zusammen • Total pays den 
lnscesamt • Total c6n6ral 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezOce au1 
anderen Undern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen 
nach anderen Undern der Gemelnschaft 
(c) EinschlieBiich Spieceleisen und hochcekohltes 
Ferromancan 
60 26 24 2 69 40 14 1 I 
-
262 137 188 79 3a 69 331 t79 
6t ff 10 1 25 13 1 1 1 
-
157 79 85 38 18 21 183 94 
62 7 7 1 
- - - - - -
77 36 50 13 6 9 77 36 
63 
- - - - - - - - -
8 3 l 1 1 l 8 3 
64 4 3 1 23 11 1 1 1 
-
47 23 15 16 7 5 71 36 
65 14 14 1 44 27 14 0 
- -
105 58 103 41 21 48 149 85 
66 
- -
0 6 4 3 0 
- -
47 23 50 23 8 41 53 28 
67 1 0 0 5 3 8 
- - -
6 l 27 l 1 1 11 4 
68 
- - - - - - - -
-
l l 0 l l 0 l l 
69 
- -
0 1 0 0 
- - -
l 1 0 0 0 0 l l 
70 
- - - - - - - - -
9 3 7 0 0 0 9 3 
71 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
n 142 t49 97 42t llt 201 117 47 54 1533 t 163 t no t 279 637 951 3 oat t 540 
73 715 407 laO 989 536 476 46a 251 tal 5 341 1761 1971 167t 1 3a7 t 580 6 797 3 550 
111.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportltlons nettes (exportations-lmport~tions) 
(Espo"uionl nette (espo~ioni-impo~ioni) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
75 
-
21 
-
5 
-
39 + 266 + 159 + 153 + 82+ 44 + 31 + 77 + 81 -169 - 138 - 38 - 178 + 426 + 284 
-173 76 + 191 + 118 + 98 + 59 + 
77 + 23 - 13 + 4 + 40+ 78 + 115 + 79 + 30 f- 237 -
79 + 3t0 + 17a + 93 + 130 + 
80 + 46 + 24+ 33 + 338 + 
81 + 356 + 201 + 116 + 467 + 
(a) lmportltions des pays tiers et rllceptions 
des pays de Ia Communaut6 (b) Exportltions vers les pays tiers et livrai· 
sons aux pays de Ia Communaut6 
(c) Y compris splecel et ferro-mancanese 
carbur6 
40 + 28 + 208 + 145 + 71 + 100 + 168 - 65 + 142 + 21 + 366 + 353 
27 + 23 - 5 - 4 - 8 + 523 +280 + 2+4 +100 + 52 + 52 + 557 + 304 67 -122 
- 15 
-
12 
-
8 -1394 
-
160 + 81 + 17t + 173 + a5 - 695 -
214 + t91 
-
3a6 - 194 
-
t40 +1985 + 
374] + 273 - 115 - lt - 55 +tla9 + 
(a) lmportiZionl dai paesl terzi e arrivl dai paesl 
della Comunid (b) EsportiZioni versi I paesi terzl e consecne ai 
paesl della Comunitl 
(c) Compresi chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
646 
- 735 - 700 
-
330 
-
418 i-1646 
- n• 
tt6 
- n1 i- 566 
-
174 
-
513 
- 196 + lta 
998 +1467 + 940 + 470 + aos +1 937 +1017 
a81 + 741 + 376 + 295 + 181 +t 641 +1134 
(a) lnvoer ult derde Ianden en unvoer ult andere 
Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer nur derde Ianden en leverincen un 
andere Ianden van de Gemeenschap 
(c) Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk 
ferromancun 
1965 
I-VI 
I 037 
13 
165 
257 
lOS 
186 
so 
99 
975 
665 
62 
5 
652 
524 
427 
11 
117 
23 
16 
53 
77 
8 
l 
3 
1 
201 
as 
50 
2 
16 
117 
53 
35 
0 
0 
7 
-
1976 
3618 
+ 14 
+ 33 
+ 259 
-
866 
-
559 
+1519 
+ 959 
... 
.... 
.... 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults et 
par pays ou z:ones geographlques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) f>er gruHI dl #)rodottl e #)er fJDesl 
o zone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen sowie nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lnYoer (a) en:ultYoer (b) f>er #)rodulccengroe#) en #)er land oflandengroe#) 
FRANCE 
Stahl (des Vertnaes)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrq) 
Roheisen (c) Andere Er.zeu&niue Autres produlu 816c:ke und Halbzeu& Altrl prodotti - Andere produkten 
GJ 
1000 t 
Linder Zelle Wannbreitband 
Fontes (c) In Rollen lns&eamt Un&ots et Pays u,ne 
Ghlsa (c) demi-produiu lns&eamt darunter • dont - Total Coils dl cui • waarvan : Paesl Rl&he Uncottl e semi-prodotti Total Totale Ruwljzer (c) Coils 
Landen Ujn Flacher.zeu&nlue Blokken en Breedband op rollen Totale produits plats Totaal halffabrikaten prodotti piattl 
Tocaal platte produkten 
1964 11964 I 1965 .I-VI I-VI 196<4 I 196<4 I 1965 I-VI I-VI 1 96<4 I 1964 I 1965 I-VI I-VI 1964 I 1964 I 1965 I-VI I-VI 196<4 I 196<4 I 1965 I-VI I-VI 1964 I 1964 I 1965 I-VI I-VI 
1. - Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer 
r--~ 1 94 59 19 383 194 194 135 72 56 1 430 742 626 690 363 308 1 949 1 009 877 EGKS ltalla 3 - - - 9 3 0 3 2 3 115 36 111 48 19 58 128 39 113 CECA Nederland 4 18 9 8 1 1 1 45 32 13 43 28 20 40 27 17 89 61 34 UEBL • BLEU 5 48 13 20 178 1-41 113 260 140 112 1 085 576 501 711 384 341 1 623 856 746 
EGKS• CECA 6 159 91 46 671 340 319 443 246 194 2674 t381 1258 1 490 792 726 3787 1 967 1770 
riM......,t•Total 7 45 15 17 12 16 2 47 43 .. 67 40 47 40 27 27 n5 99 54 
GroBbritannlen } 8 0 0 0 13 9 1 32 30 3 38 14 14 16 18 14 84 62 28 Royaume-Unl 
w- Schweden • SuWe 9 1 2 0 1 0 1 
- - -
15 8 15 3 2 8 16 8 17 
europa finn. • Norw. • Din. } 10 30 .. 15 0 0 - - - - 2 2 2 1 1 0 3 1 1 Europa fin. • Norv.- Dan. Europe Osterrelch • Autrlche 11 
- - -
0 0 0 1 1 0 3 1 1 1 1 , 4 3 1 
Europe de Ju&oslawlen • You&oslavle 12 - - - - - - - - - 0 0 - 0 0 - 0 0 -I' Ouest Sonsti&e • Autres 13 13 9 1 0 0 
- - - -
6 3 4 5 3 ... 6 3 4 
Zuse1mmen • Total 14 45 15 17 15 9 2 :u 31 3 64 38 47 38 2S 27 113 78 52 
dar. EFTA • dont AELE 15 9 6 4 15 9 2 34 31 3 58 35 42 33 13 23 107 75 48 l Oste ropa { lnsgesomt • Total 16 - - - 7 7 - 13 12 1 3 2 0 2 2 0 22 21 1 
Euro=. Orient. darunter UdSSR } 17 - - - 0 0 - 11 11 - 0 0 - 0 0! - 12 0 -dont URSS 
Amerilca { lne......,t • Total 18 0 0 0 0 0 0 2 2 0 7 3 3 .. 2 1 9 5 .. 
. darunter USA 19 
- - -
0 0 0 1 2 0 5 2 2 4 2 1 7 .. 2 Am4nque dont { Kanada • Caneda 10 0 0 0 
- - - - - -
2 1 2 0 0 0 2 1 1 
Afrika { lne......,t • Total 11 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 
-
0 0 0 
Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 12 
- - - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
- -
Asien flne......,t • Total 13 
- - -
0 
-
0 1 
-
2 1 0 1 1 0 1 2 0 3 
Asie 1 darunter Japan • dont Japon 24 
- - -
0 
-
0 1 
-
2 1 0 1 1 0 1 1 0 3 
Ozeanlen · Ochnle 15 0 0 1 
- - - - - - - - - - - - - - -
Obrlce • Dlvel'll 26 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte LAnder zueammen • Total pays del'll l7 46 15 18 12 16 3 50 45 6 74 44 52 45 29 29 147 105 61 
IM,....mt • Total p.Mral 28 204 106 64 693 356 321 493 291 200 2748 1415 1 310 1535 822 755 3934 l 072 1 831 
II. - Ausfuhr- Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
r ')eutschland (BR) 19 101 47 61 129 46 46 34 15 13 1 374 676 812 847 412 497 1 537 737 881 
EGICS 11talia 31 44 24 26 125 77 37 111 32 6<4 343 129 132 282 187 116 580 338 232 
CECA Nederland 32 6 3 2 7 7 1 - - - 115 54 65 35 14 19 112 61 66 UEBL • BLEU 33 87 46 32 177 103 55 10 6 14 137 116 134 107 52 54 434 ll5 204 
EGKS • CECA 34 239 110 121 438 133 139 167 53 101 2068 1 075 1144 1 271 666 685 2673 1 360 1 383 
---~ 
--- -- --
-~ 
... 
.. 
w 
1964 I 1964 1965 1964 1964 I 1965 1964 1964 1965 1964 I 1964 1965 1964 I 1964 1965 1964 1964 
I-VI I· VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I· VI I· VI 
lnscesamt • Total 35 7 5 1 155 84 70 1 1 1 1168 541 610 735 330 385 1 3l5 617 
GroBbrltannlen } 36 - - - 31 28 0 - - 0 72 -47 11 27 23 2 104 75 Royaume-Uni 
West• Schweden • Sulde 37 1 0 1 0 - - - - - 129 63 84 
73 3-4 53 129 63 
europa Finn.· Norw. • Dln. } 38 - - ..... 2 0 0 - - - 260 118 146 150 63 n 263 118 Fin I.· Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwel:z: • Suisse 39 5 3 1 62 27 33 1 1 0 330 HO 179 178 69 
95 393 167 
Spanien • Espqne 40 1 0 0 36 16 28 0 0 1 94 3-4 60 84 29 51 131 50 
Europe de Grlechenland • Grice 41 0 0 
-
10 0 6 
- - -
57 24 26 18 7 11 67 25 I' Ouest Sonstlce • Autres 42 0 0 0 13 12 2 1 1 0 13-4 62 81 115 5-4 73 148 76 
Zusammen • Total 43 7 4 2 155 84 70 2 2 2 1 077 488 586 646 278 362 1 234 574 
dar. EFTA· dont AELE 44 6 
"' 
2 96 55 33 1 1 1 826 386 -429 460 205 238 922 441 
Osteuropa { lnsresamt • Total 45 0 0 - - - 0 - - - 91 53 24 89 52 23 91 53 
Europe Orient darunter UdSSR } 46 - - - - - 0 - - - 20 17 5 20 17 5 20 17 • dont URSS 
47 ... 21 40 41 15 11 0 
-
61 607 195 534 179 81 181 6<48 310 
48 44 20 40 0 0 0 0 
-
60 424 212 431 55 26 116 424 212 {IM ...... ••To ... Nordamerllctl • Am~rique du Nord 
A Ilea darunter USA • dont USA 49 44 20 40 0 - 0 - - 60 349 182 361 54 26 106 349 182 
mer Mlttelamerllctl • Amulque Centrale so 0 0 
-
1 1 1 
- -
-
57 26 25 25 f3 6 58 27 
Am6rfque SOdamerlka • Am~rlque du Sud 51 4 2 0 40 14 1f - - 0 126 57 77 99 42 59 165 71 
darunter {Venezuela • V6nuu61a 52 4 2 - - - - - - 0 52 31 30 40 23 25 52 31 Brasilien • Br6sil 53 
- - - -
-
- - - -
-
"' 
3 2 3 2 2 4 3 
dont Arcentlnlen • Arcentlne 54 
- - -
27 7 5 
- - -
38 9 27 3-4 7 25 65 16 
55 1 1 1 1 0 0 1 1 0 469 114 116 113 n 86 471 115 r ... ~··T-Afrika Nordafrlka • Afr. du Nord 56 1 0 0 0 0 0 1 1 0 195 104 89 90 51 35 197 105 darunter Jl.cypten • ECYpte 57 0 - - - - 0 - - - 24 3 2 23 2 2 l.of 3 
Afrique 
.... {-""·~- {!·=) 58 0 0 0 0 0 0 - - - 184 87 69 61 33 26 184 87 Etau Ass. d Afr. Autres 59 
- - - - -
- - - -
1 0 1 1 0 0 1 0 
lnscesamt • Total 
Mitderer Osten • Moyen-Orient 
As len lrak 
darunter { Iran 
dont Israel • IsraEl 
Asle Ferner Osten • Extr&ne-Orlent { lndlen • lndes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • )apon 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlce • Diven 
Drltte Under zusammen • Total p&fl tlen 
lnscesamt • Total c6n6ral 
{ Deuuchland (BR) 
EGKS Ieaiia 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • C:EC:A 
Drltte Under zusammen • Total p&fl tlen 
lnscesamt • Total c6n6ral 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und Be:z:Dce aus 
anderen Llndern der Gemelnschaft (b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferuncen 
nach anderen Llndern der Gemelnschaft 
(c) EinschlieBIIch Spieceleisen und hochcekohltes 
Ferromanpn 
60 0 0 0 34 11 14 
- - -
111 83 119 100 30 44 146 103 
61 0 0 
-
10 4 8 
- - -
142 65 68 58 21 24 152 69 
62 
- - - - - - - -
-
17 8 8 9 3 
"' 
17 8 
63 
- - - - - - - - -
12 5 6 6 1 
"' 
12 5 
64 
- - -
6 1 6 
- - -
.of7 21 16 25 11 7 53 n 
65 0 0 0 24 17 6 
- - -
69 17 so 42 9 20 93 34 
66 
- - -
0 
- - - - -
15 2 8 H 2 8 15 2 
67 
- - -
1 
-
3 
- - -
H 2 12 1 1 1 15 2 
68 
- - - - - - - -
-
23 
"' 
8 23 4 8 23 4 
69 0 0 - - - - - - - 0 0 - 0 0 - 0 0 
70 0 0 0 
- - - - - -
35 13 n 6 3 3 35 13 
71 
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
72 58 28 41 131 110 91 3 3 61 1490 1 145 1500 1133 536 699 1724 1168 
73 196 1<48 164 669 353 136 170 55 164 4558 ino 1644 1504 1101 1 384 5 397 2 619 
• 111.- Nettoausfuhr (Ausfuhr·Einfuhr)- Exportations nettes (exportatlons-importatioftl) 
Esporca:z:ionl nette (esporca:z:ionl·importuioni) - Netto uitvoer (ultvoer-invoer) 
7.of + 7- 12 + .of1 '-- 254 - 1481- 148 - 101 - 57 - 33 ~ 56 - 66 + 186 + 157 + -49 + 189 - .of12 - 272 76 + 44 + 24 + 26 + 116 + 7.of + 37 +109 + 30 + 61 + na + 193 + 21 + 23-4 + 168 + 58 + -452 + 299 
+ 26 + .of5 
- 5 13 2 + 33 0 n 
-
12 
-
6- 6 + 6 + 6 ± 0 1- .of5 - 32 - 13 + 72 - + ± 
78 + 39 + 23 + 12 - 101 - 38 - 68 1- 240 - 134 - 108 - 848 - 460 - 367 - 605 - 332 - 288 -1189 - 631 
79 + 80 + 19 + 75 1- 133 - 107 - 180 1- 176 - 193 - 93 - 606 - 306 - 114 - 119 - 116 - 41 -1114 - 607 
80 + 11 + 13 + 14 + 109 + 104 + 94 ,.... 47 - 41 + 56 +1416 +1101 +1448 +1188 + 507 + 670 +15n +1163 
81 + 91 + 41 + 100 .... 14 -
(a) Importations des pays tiers et r6ceptions 
des pays de Ia Communaut6 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai• 
sons aux pays de Ia Communaut6 
(c) Y compr11 splecel et ferro-mancanbe 
carbur6 
3- 85 
- 313 - 136 - 36 +1810 + 795 +1334 + 969 + 380 + 629 +1463 + 557 
(a) lmporca:z:ionl dal paesl ter:z:l e arrivl dal paesi 
della Comunitl 
(b) Esportazioni versl I paesi terzl e consecne al 
paesi della Comunltl 
(c) Compresl chlsa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde Ianden en unvoer uit andere 
Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan 
andere Ianden van de Gemeenschap 
(c) Met inbecrip van spiecelij:z:er en koolstofrijk 
ferromancaan 
1965 
I-VI 
681 
11 
84 
146 
213 
90 
33 
83 
658 
463 
24 
5 
607 
492 
421 
26 
89 
31 
2 
32 
116 
89 
2 
69 
1 
133 
77 
8 
6 
22 
57 
8 
H 
8 
-
11 
-
1 660 
3 043 
+ ... 
+ 119 
+ 32 
-
542 
-
387 
+1599 
+1111 
-
-... 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults et 
par pays ou zones g4Sographlques 
lmportozlonl (a) ed esportozlonl {b) per gruppl dl prodoHI e per poesf 
ozone geogrG(Iche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Uindem oder Lindergruppen 
lmroer (o) en ultvoer (b) per produlctengroep en per land of londengroep 
IT ALIA 
Stahl (des Vertraces)- Acler (CECA)- Acclalo (Trattato)- Staal (Verdrac) 
Rohelsen (c) Andere En:eucnlsse - Autres produiu 
1000 t 
Under Zelle Bllkke und Halbuuc Warmbreitband Altrl prodottl - Andere produkten 
Fontes (c) In Rollen lnscesamt Llncots et Pays Lien• deml-produits Coils lnscesamt darunter • dont • Total 
Paesl Riche 
Ghlsa (c) dl cui • wurvan : 
Ruwljzer (c) Llncottl e seml-prodotti Colis Total Totale 
Landen Llln Flachen:eucnisse Blokken en Breedband op rollen Totale prodults plats Totaal halfrabrlkaten crodottl J:lattl 
Totaal p atte pro ukcen 
1964 I 1964 I 1965 1964 11964 1965 1964 I 1964 1965 1964 1964 1965 1964 1964 1965 1964 I 1964 I 1965 i I-VI I-VI I. VI I-VI I I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I I-VI I-VI 
I.- Elnfuhr - Importations -lmportazionl - lnvoer {""_......,, . ., 1 186 116 90 70 .oJ1 25 216 151 66 3.oJ1 258 86 2321 178' 61 627 .oJ50 177 EGKS France 2 
""" 
l.oJ 23 125 77 36 9.oJ 35 78 370 252 136 297 20... 1H 589 365 250 
CECA Nederland 
" " 
2 1 5 0 
-
123 64 .oJ5 77 59 30 76 59 29 205 12.oJ 7.oJ 
UEBL • BLEU 5 9 
" 
8 33 23 H .oJ5 30 19 191 129 64 H8 100 50 269 182 98 
EGKS • C:EC:A 6 243 146 122 233 141 76 478 281 208 979 699 316 753 540 253 1 690 1120 600 
r~···- 7 295 178 no 66 42 33 362 179 125 194 149 63 1n 108 35 623 370 221 Gro8brltannlen } 8 3 2 1 " 2 3 20... 89 37 62 .oJ5 20 52 36 15 270 137 60 Royaume-Unl West- Schweden • Su~de 9 - - 3 1 0 0 - - - 21 H 5 10 9 1 n 15 5 
europa Finn.· Norw •• Din. } 10 9 5 67 16 6 
" 
- - -
0 0 1 0 0 0 16 6 5 
Europa ~·- Norv.• Dan. Europe terrelch • Autrlche 11 1 0 0 0 0 0 21 10 2 .oJ8 37 H 32 27 8 69 .oJ7 17 
Europe de !ucoslawlen • Youcoslavle 12 1 1 - 2 2 - 8 3 - 13 9 5 1 1 0 23 13 5 I'Ouest onstlce • Autres 13 .oJl 27 H 0 0 0 8 0 0 23 n 1 20 20 0 32 22 2 l -·Tod H 55 35 86 24 10 8 242 102 39 167 128 46 115 93 25 433 240 94 dar. EFTA· dont AELE 15 H 9 10 n 8 
" 
225 99 39 13.oJ 99 .oJ1 9.oJ 72 l.oJ 381 207 S.oJ 
Osteuro a lnsresomt • Total 16 239 1"" 134 42 32 25 121 77 86 27 21 16 17 15 11 190 131 127 
Europe ~rlene { darunter UdSSR } 17 209 117 10... 10 7 7 93 60 56 0 0 0 0 0! 0 103 67 63 • done URSS 
nl 
Am erika { lnsresamt • Total 18 t7 7 1 3t 14 2 54 13 32 46 23 17 
""" 
16 nt 51 51 
daruneer USA 19 0 0 1 30 H 0 32 3 32 .oJ5 23 16 .oJ3 2.1. 15 107 .oJ1 .oJ9 Am4!rlque done { Kanada • Canada 20 6 6 0 0 
-
0 15 5 
-
1 0 0 0 0 0 16 6 0 
Afrika { lnsresamt • Total 21 38 24 28 - - - 2 2 - 7 6 0 3 2 - 9 8 0 Afrique daruneer SOdafr. • done Afr. du Sud 22 37 23 28 
- - -
2 2 
-
3 2 0 3 2 
-
5 
" 
0 
Aslen { lnsresamt • Total 23 - - 5 - - - tal 77 29 30 lt 4 30 lt 4 212 98 33 Asle daruneer Japan • done Japon l.oJ 
- - - - - -
182 77 29 29 21 
" 
29 21 
" 
212 98 33 
Ozeanlen · Odanle 25 1 1 1 
- - - - - -
5 4 0 5 4 0 5 4 0 
Obrlre • Diven 26 
- - - - ~7, - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drltte Under zusammen • Total paya ders 27 35t 209 255 98 35 60t 27t 187 281 203 84 2t4 158 56 980 53t 306 
lnsresamt • Totalr6n6ral 28 593 356 377 331 197 110 1 079 552 395 1 260 902 400 966 698 309 2 670 t 652 905 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportazionl - Uicvoer I Deutschland (BR) 29 0 0 - 17 9 3 - - 0 206 55 H9 40 15 39 223 6.oJ 152 
EGKS France 30 0 0 0 9 3 0 3 2 3 121 36 110 50 19 60 13.oJ .oJ1 113 
CECA Nederland 32 - - - 0 0 0 - - - 17 0 12 0 0 3 17 0 12 I UEBL. BLEU 33 
- -
0 0 0 0 0 
- -
2 1 5 2 1 5 3 1 5 
EGKS ·CECA 3.oJ 0 0 0 27 12 3 3 1 3 346 92 276 93 35 t07 376 106 282 
I 
.... 
.... 
"' 
I 196-4 I 196-4 I· VI 
lnsaesamt • Total 35 0 0 
GroBbrltannlen } 36 - -Royaume-Uni 
West• Schweden • Su~de 37 - -
europa Finn. • Norw. • Dln. } 38 - -Flnl. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwelz • Suisse 39 0 -
de Spanlen • Espacne -40 - -Europe I' Ouest Grlechenland • Grice -41 - -Sonstice • Autres -42 0 0 
Zusammen • Total -43 0 0 
dar. EFTA • dont AELE .... 0 0 
Osteuro a { lns&esamt • Total -45 0 0 
Europe ~rlent darunter UdSSR } -46 - -• dont URSS 
-47 0 
-
..a 0 
-
1965 
I-VI 
0 
-
-
-
0 
-
-
- 0 
0 
0 
-
0 
0 
I 196-4 I 
67 
0 
-
-
66 
-
- 1 
67 
67 
0 
-
7 
f 
196-4 
I-VI 
17 
-
-
-
27 
-
- 0 
27 
27 
-
-
1 
f 
1965 I 196-4 I 196-4 
I-VI I-VI 
36 1 
- - -
- - -
1 
- -
3-4 0 
-
-
0 
-0 
- -1 0 
36 1 
35 0 
-
1 f 
-
- - -
1 
- -0 
- -
1 
1 
1 
1965 I 196-4 
1
,9, .. 
I·VI I-VI 
1 350 1 .... 
-
5 2 
-
1 0 
-
2 0 
0 52 17 
0 55 17 
0 20 9 
1 92 39 
1 226 85 
0 73 n 
-
124 59 
-
12 12 
0 Sl 6 
-
32 0 
1965 
I· VI 
138 
0 
1 
1 
26 
36 
18 
57 
140 
36 
99 
.. 
108 
192 
I 196-4 I 
190 
3 
1 
2 
31 
55 
16 
75 
183 
-40 
108 
12 
n 
0 
196-4 
I-VI 
118 
2 
0 
0 
12 
16 
8 
36 
76 
16 
53 
12 
4 
0 
1965 
I-VI 
169 
0 
1 
1 
15 
31 
8 
-49 
105 
20 
64 
-
36 
27 
I 196-4 I 
' 
-418 
5 
1 
2 
118 
56 
20 
93' 
293, 1-40 
125 
12 
60 
33 
196-4 
I· VI 
171 
2 
0 
0 
.... 
17 
9 
-40 
113 
-49 
59 
12 
8 
1 {'M..,.m•·T..., Nordamerlka • Ambfque du Nord 
Amerilca darunter USA • dont USA -49 0 - 0 1 1 0 - - - 5 0 1-46 0 0 17 6 1 Miuelamerlka • Am~rlque Centrale 50 
- - - -
0 1 0 1 f 0 1 f 0 
- - - -
Am6rlque SOdamerlka • Am~rlque du Sud 51 
- - -
6 f 2 
- -
0 20 6 15 12 4 8 26 7 
darunter { Ven~uela • V6nuu61a 52 - - - - - - - - - 3 0 1 0 0 0 3 0 d nt Brasd1en • Brull 53 - - - - - - - - - 3 3 0 3 3 - 3 3 0 Arcentlnlen • Arcentine 5-4 
- - -
6 1 2 
- - -
13 2 10 8 1 8 181 3 
55 0 0 0 0 0 0 
- -
0 83 18 155 37 6 67 18 {IM ...... •·To ... Afrika Nordafrllca • Afr. du Nord 56 - - - - - - - - - 5 1 6 2 0 2 a: I 1 darunter .I.Jypten • ECYpte 57 
- - - - - - - - -
7 3 .. 3 3 0 7 3 
Afrique .... I ..... ,. . ..,. ... t ::~ 1 58 - - - - - - - - 0 1 1 ' 1 0 0 1 1 Etats Ass. d Afr. Autres 59 0 0 - - - - - - - 2 1 1 0 0 1 2 1 
lnsaesamt • Total 
Mitllerer Osten • Moyen-Orient 
Aslen 
darunter { Iran 
dont ~~el • lsra!l 
Asle Ferner Osten • Extreme-Orient 
{ Indian • lndes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrl&e • Diven 
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 
ln•cesamt • Totalc6n6ral 
{ Deutschland (BR) 
EGKS France 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
Drltte Linder zu1ammen • Total pays tlen 
ln•aesamt • Total &6n6ral 
(a) Einfuhr aus drltten Undern und BezDce au1 
anderen Llndern der Gemeinschak (b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferuncen 
nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spieceleisen und hochcekohltes 
Ferromancan 
60 0 0 0 1 0 8 6 1 14 101 18 78 13 7 19 uol 10 61 
- -
0 1 0 0 6 2 14 79 14 51 16 6 13 86 17 
62 
-:- - - - - 0 - - 0 2-4 0 10 1 - 3 2-4 0 63 
- - - - - - - - -
3 
-
1 
- -
0 3 
-, .. 
- - -
1 0 0 6 2 H 23 10 12 1-4 6 6 30 12 
65 0 0 0 1 
-
7 0 
-
0 23 3 26 7 0 6 24 3 
66 
- -
0 1 
-
0 
- - - 1~ I 2 7 .. 0 .. 10 2 67 - - - - - 6 0 - - 0 11 0 0 0 5 0 68 
- - - - -
0 
- -
0 0 1 2 0 1 2 0 
69 
- - - - - - - - - -
0 0 
- -
0 
-
70 
- - - - - - - - -
1 I 0 1 0 
-
0 1 0 
71 0 0 0 0 0 0 
- -
0 8 3 1 4 1 1 8 3 
n 0 0 0 75 29 46 7 3 15 597 189 683 367 1461 191 680 110 
73 0 0 0 101 41 49 u 5 18 943 181 958 460 181 398 1 056 316 
111.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations) 
Esponuioni nette (esportazionl·lmportulonl) - Netto uitvoer (uitvoer-lnvoer) 
7-4 
-
186 
-
116 
-
90 
- 531-
32 
-
n 
- 2161- 151 - 66 -135-203+ 63 i-192 - 163 - n - -40-4 ,_ 386 75 
-
.... 
-
2-4 
-
23 1- 116 - 7-4 
-
36 -91-33 75 - 2-49 - 216 - 26 1- 2-47 - 185 - 5-4 - -455 - 32-4 77 
-
.. 
-
2- 1 1- 5± 0 + 0 1- 123 - , .. -45 ~1~ - 59 - 18 1- 76 - 59 - 26 - 188 - 12-4 78 
-
9 
-
·-
8 - 33- 23 
-
H '-- -45 
-
30 
-
19 -128 59 i-1-46 
-
99 
-
-45 
- 266 
-
181 
79 
-
1-43 
-
1-46 
-
111 1- 106 
- 119 
-
73 
- 475 - 279 1- 105 1- 633 - 607 - 40 - 660 
-
505 
-
1-46 -1314 -1014 
80 
-
351 
- 109 
-
155 1- 13 
-
18 + u - 59-4 - 168 - 171 + 315 - 14 + 599 + 153 - 11 + 135 - 300 -311 
81 
- 593 - 356 - 377 - 119 - 156 - 61 
-""1-'"1- 377 - 317 - 611 + 558 - 506 - 517 + 89 -1.614 -1316 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons 
des pays de Ia Communaut6 (b) Exportations vers les pays tiers et livrai· 
sons aux pays de Ia Communaut6 
(c) Y compris spiecel ec ferro-mancanese 
carbur' 
(a) lmportazioni dai paesi terzl e arrivl dal paesi 
della Comunid (b) Esportazionl versi I paesi terzi e consecne ai 
paesi della Comunitl (c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn car-
buraco 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uic andere 
Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uicvoer naar derde Ianden en leverincen aan 
andere Ianden van de Gemeenschap (c) Met lnbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk 
ferromancaan 
1965 
lVI . 
176 
0 
1 
2 
60 
36 
19 
59 
177 
71 
99 
.. 
110 
193 
1-46 
1 
17 
1 
0 
12 
us 
6 
.. 
2 
1 
99-
65 
10 
1 
25 
34-
7 
17 
1 
() 
1 
1 
744 
1 01$. 
-
2S 
-
137 
-
62 
-
93 
-
3Ut 
+ 43S. 
+ 11o-
.. 
.. 
.. 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults et 
par pays ou :zones geographlques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl lb) fler gru,l dl f>rodottl e fler f>Gesl 
o :z:one geograflclle 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:z:eugnlsgruppen sowie nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) IJer f>roduktengroef> en fler land of landengroef> 
NEDERLAND 
St1tnl (des Ven:rqes)- Acier (CECA)- Acclaio (Trattato)- Staal (Verdrq) 
Rohelsen (c) Andere Erzeucniue - Autres produiu 
0 
1000 t 
Linder Zelle Bl&cke und Halbzeuc 
Fontes (c) 
Wannbreitband Altri prodottl - Andere produkten 
in Rollen IMc-mt Uncou et Pays Ugne 
Ghisa(c) deml-produits Coila lnsgesamt darunter - dont • Total di cui • waanan : 
Paul Riche Uncottl e aeml-prodotti Total Totale Ruwi)zer (c) Coila Flacherzeugniue 
Landen Ujn Blokken en Breedband op rollen Totale produiu plats Totaal halffabrikaten prodotti piattl 
Totaal platte produkten 
1964 I 1964 I 1965 I-VI I-VI 1964 I 1964 I 1965 I-VI I-VI 1964 I 1964 11965 I-VI I-VI 1964 I 1964 I 1965 I-VI I-VI 1964 I 1964 I 1965 I-VI I-VI 1964 I 1964 11965 I-VI I-VI 
I - Elnfuhr - lmportatiOM - lmportazioni - lnvoer 
{ ,_,....., (BR) 1 55 1 18 -41 26 21 0 0 0 ffll -411 393 328 151 167 863 -436 -415 
EGKS France 2 6 3 3 10 10 0 - - -
54 70 3-4 1-4 22 115 64 70 
ltslia 3 0 0 0 11 2 0 - - - H 0 13 0 0 2 l5 2 13 CECA UEBL • BLEU 5 5 3 1 8 0 0 52 21 23 831 -40-4 38-4 260 131 11-4 891 -426 -408 
EGKS • CECA 6 67 7 n 69 37 n 53 21 23 1781 870 861 623 296 305 1904 928 906 
lnageaamt • Total 7 lO 1l 8 67 39 31 l6 n I 120 67 -45 -41 lO 27 213 129 77 
GroBbrltannien } 8 0 0 0 6 3 0 H 10 1 38 20 16 15 8 8 59 3-4 18 Roysume-Uni 
West- Schweden • SuWe 9 9 7 1 2 0 
- - - -
9 5 12 6 
"' 
11 11 5 12 
europa Finn.- Norw. • Din. } 10 10 5 7 59 36 30 - - - 7 
"' 
2 2 1 1 66 -40 n 
Europa Fin. • Norv. • Dan. Europe Osterreich • Autriche 11 
- - - - - -
0 0 
-
n H 7 10 5 5 n H 7 
Europe de Jugoslawien • Yougoslavle 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -I'Ouest Sonstlce • Autres 13 0 0 0 0 0 
- - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zusommen • TotG/ 1-4 20 12 8 67 39 31 14 10 1 76 43 36 34 17 24 158 93 68 
dar, EFTA • dont AELE 15 19 11 7 67 39 31 H 10 1 76 -43 36 3-4 17 2-4 158 93 68 
Osteuro { /nsresomt • TotG/ 16 0 0 0 - - - 12 12 - 43 2S 9 7 3 2 55 36 9 
Europe ~ient. ~!~n~Rs~dSSR } 17 0 0 0 - - - 12 12 - 1 1 - 1 1 - 12 12 -
A · { lnageqmt • Total 18 2 1 1 10 - 0 - - - 6 4 3 5 3 1 16 4 3 
menka darunter USA 19 
- - -
10 
-
0 
- - -
6 
"' 
3 4 2 1 16 4 3 
Amtlrlque dont { Kanada • Canada lO 2 1 1 
- - - - -
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrika { lnaguamt • Total 21 2 1 1 - - - - - - 0 - - 0 - - 0 - -
Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud n 2 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Alien { lna....,nt • Total 23 - - - - - - - - - 2 1 1 2 1 1 2 1 1 Aaie darunter Japan • dont )apon 2-4 
- - - - -
- - - -
2 1 1 2 1 1 2 1 1 
Onanlen • Oc6anle l5 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Obrlge • Diven l6 11 9 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Lllnder zuaammen • Total pa)'l tlera 27 36 14 11 77 39 31 l6 n 1 128 n 49 47 23 29 m 133 81 
lnageqmt • Total pntlral 28 102 31 33 146 77 53 79 43 24 1 910 941 910 670 320 334 2136 1 061 987 
II. - Ausfuhr - ExportatloM - Esportazioni - Uitvoer 
r-·(BR) 29 31 19 15 1 1 1 4 3 6 293 1-42 152 210 102 113 299 1-46 158 EGKS France 30 20 12 9 1 1 1 47 36 H 43 28 20 39 26 17 91 65 35 ltalia 31 2 1 1 2 1 1 121 47 16 79 59 23 79 59 23 lOl 107 41 CECA UEBL • BLEU 33 l5 12 - 13 75 36 30 97 -49 -40 56 29 30 19 12 11 227 11-4 99 
EGKS ·CECA 34 78 43 37 79 38 33 270 133 75 471 259 m 348 199 164 819 431 333 
I 1964 I 1964 lVI 1965 I 1964 I 1964 I VI lVI . . 1965 1 1964 I 1964 lVI lVI . - 1965 1 1964 I 1964 I-VI I-VI 1965 I 1964 I 1964 lVI I-VI . 1965 I 1964 I 1964 lVI lVI - -
lnsaesamt • Total 35 t6 to 4 5 5 tt 141 ~61 85 397 2t4 2t8 367 200 204 5441 285 GroBbrlcannlen } 36 9 6 
-
5 5 
- - -
196 1H 78 196 1H 78 201 119 Royaume-Unl 
West- Schweden • Sulde 37 1 0 0 - - - - - - 68 27 .. 9 60 26 44 68 27 
europa Finn, • Norw.- Din. } 38 0 0 0 0 - - 61 38 36 62 33 27 47 26 21 1231 71 Fin I. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwelz • Suisse 39 6 3 3 - - - - - - 31 H H 29 13 13 32 14 Spanlen • Espqne -40 
- - -
0 
-
11 81 20 .. 9 10 
" 
.. 2 9 3 .. 1 90 31 
Europe de Grlechenland • Grlce .. 1 
- - - - - - - - -
1 1 1 0 0 0 1 1 I Ouest Sonstlce • Autres 41 0 0 0 
- - - - - -
17 10 6 1 .. 8 
" 
17 10 
Zusammen • Total 43 16 10 4 5 5 11 142 66 85 385 203 216 355 189 202 532 274 
dar. EFTA· dont AELE 44 16 10 ... 5 5 
-
61 38 36 359 192 169 333 181 158 
"lSI 236 Osteuropa { lns1esamt • Total .. 5 - - - - - - - - - 12 11 2 12 11 2 12 11 Europe Orient. darunter UdSSR \ 46 
- - - - - - - - -
8 8 
-
8 8 
-
8 8 dont URSS J {'"' ............ , 47 0 0 0 0 - - - - 29 38 19 61 , 17 56 38 19 Nordamerika • Am~rique du Nord ..a 
- - - - - - - -
29 1 0 45 0 0 43 1 0 
Amerlka darunter USA • dont USA .. 9 - - - - - - - - H 1 0 .. 3 0 0 .. 3 1 0 Mittc/amerika • Amulque Centrale 50 0 0 0 0 
- - - - -
8 5 2 7 5 2 8 5 
Am6rlque SOdamerlka • Am~rique du Sud 51 0 0 
-
0 
- - - - -
28 14 13 26 12 12 28 14 
darunter {Venezuela • Vtln6zullla 52 - - - - - - - - - ... 2 3 3 1 2 ... 2 Brasilien • Brtlsil 53 
- - - - - - - - -
1 0 0 0 0 0 1 0 
dont Aruntlnlen • Arcentlnt 5 .. 
- - -
0 
- - - - -
16 8 7 16 8 7 16 8 
{'u,......<·Tooal 55 0 0 0 - - - - - - 27 13 17 26 13 6 27 n 
Afrika Nordafrlka • Afr. du Nord 56 0 0 0 - - - - - - 0 0 - 0 0 - 0 0 darunter ACYpten • ECYpte 57 - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 
Afrique doM { Aa.Ar•·U,'" {::.::::} 58 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Etats Ass. d Afr. Autres 59 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 
lnsaesamt • Total 60 0 
-
0 
- - - - -
58 27 34 55 15 31 58 27 
Mitderer O{'f~~ Moyen-Orient 61 0 - 0 - - - - - - 13 6 8 11 5 6 13 6 61 
- - - - - - - - -
7 3 6 7 3 6 7 3 
Allen 
darunter lrak 63 
- - - - - - - - -
2 1 
-
2 1 
-
2 1 dont Israel • lsra!l 64 0 
-
0 
- - - - - -
l 1 1 0 0 0 2 1 
Asia Ferner Osten • Extreme-Orient 65 - - 0 - - - - - 44 21 26 44 21 25 44 21 { Indian • lndes 66 - - - - - - - - - 29 11 18 29 11 18 29 11 darunter Pakistan 67 
- - - - - - - - -
0 
-
0 0 
-
0 0 
-dont China • Chine 68 
- - - - - - - - -
5 3 0 5 3 0 5 3 
Japan • Japon 69 
- -
0 
- - - - - -
3 1 1 3 1 1 3 1 
Ouanlen • Ouanle 70 
- -
0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 
:I 0 Obrl1e • Diven 71 - - - - - - - - - 0 - - - - - -
Drltte Under zusammen • Total pays tlen n 17 10 4 5 5 tt 142 66 114 519 273 330 ..at 156 297 
'"I 3-45 lnsaetamt • Totala6n6ral 73 95 53 
"'' 
84 44 44 411 199 189 990 532 555 829 455 461 1485 776 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations) 
Esportazioni nette (esportazioni-lmportazioni 1- Netto ultvoer (uitvoer-lnvoer) 
{ Deutschland (BR) 
EGKS France 
CECA Ieaiia 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 
lnstesamt • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDce aus 
anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen 
nach anderen Undern der Gemelnschaft 
(c) EinschlieBiich Spleceleisen und hochcekohltes 
Ferromanpn 
74 
-
24 + 18 
-
31- -40 
-75 + 14 + 9 + 61- 9-76 + 2 + 1 + 1 1- 9-78 + 20 + 9 + 11 + 67 + 
79 + 11 + 36 + 15 + tO + 
80 
-
19 
-
t4 
-
71- n 
-
81 
-
71+ 
22 + 8- 61 
-
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons 
des pays de Ia Communaute 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de Ia Commu'laute (c) Y compris spiegel et ferro-mangan~se 
carburtl 
15!- 20 + ... + 31+ 6 1-- 519 - 269 - 241 1- 118 - .. 9 - 54- 564 -290 9 '+ 1 + .. 7 + 36 + H 1-- n - 26 - 50 + 5 + 12 - 51- 3 .. + 1 1 + 1 + 121 + .. 7 + 16 + 65 + 59 + 10 + 79 + 59 + 21 +177 + 105 36 + 30 + 45 + 28 + 17 1-- 775 - 375 - 354 - 241 - 119 - 103 f- 664 - 312 
1 + 11 + 2t7 + 112 + 51 l-1311 
-
611 
-
636 - 275 
-
97 
-
141 1-1085 
-
491 
34 
-
20 + 116 + 44 + 113 + 391 + 201 + 28t + 434 + 233 + 268 + 434 + 211 
33 
-
9 + 331 + 1561+ 165 1-- 920 - 409 - 355 + t59 + 135 + t27 1- 65t +285 
(a) lmportazioni dal paesl terzl e arrivl dal paesl 
della Comunitl 
(b) Esportazioni versl I paesi terzi e consecne al 
paesl della Comunitl 
(c) Compresl chlsa speculare e ferro-Mn car-
bunco 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere 
Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer nur derde Ianden en leverincen aan 
andere Ianden van d" Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk 
ferromancaan 
1965 
lVI 
-
314 
78 
.. 9 
62 
14 
101 
1 
6 
312 
205 
2 
-
90 
74 
57 
2 
13 
3 
0 
7 
17 
-0 
0 
0 
34 
8 
6 
-1 
26 
18 
0 
0 
1 
0 
-
455 
788 
-
157 
-
35 
+ 28 
-
309 
-
5n 
+ 374 
-199 
... 
... 
CXI 
Importations (a) et exportations (b} par groupes de prodults et 
par pays ou zones geographlques 
lmf)ortazlonl (a) ed uportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e:per poesl 
o zone ~eograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnYoer (a) en ultyoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU 
Scahl (des Vertrqes)- Acler (CECA) - Acclalo (Trauato) -Staal (Verdrac) 
Rohelaen (c) Andere En:eu&niue Autres produlca 
0 
1000 t 
Blllcke und Halbzeug Warmbreltband Altrl prodotd - Andere produkten Linder Zelle lnageumc 
Fontes (c) In Rollen Ungoca at Pays Ugne deml-produlca Colla lnsgeumc daruncer • done • Toeal Ghlaa (c) di cui • waanan : 
Paesl Rig he Ungotd e aemi-prodotcl Toeal Toeale Ruwijzer (c) Coila· Flachen:eugniue 
Landen Ujn Blokken en Toeale produica placa Totaal 
halffabrlkaten Breedband op rollen crodocti piatcl 
Totaal p atce produkcen 
19&4 I 19&4 I 1965 I-VI I-VI 19&4 I 19&4 I 1965 I-VI I-VI 
1964 I 1964 I 1965 I-VI I-VI 1964 I 19&4 I 1965 I-VI I-VI 
1964 I 1964 I 1965 I.VI I-VI 1964 I 1964 I 1965 I-VI I-VI 
I.- Einfuhr- lmporcacions -lmportazloni -lnvoer 
{"""""'''""""' 1 135 801 52 73 -42 26 20 4 3 236 115 111 12-4 58 5-4 329 161 140 EGKS France 2 86 46 32 181 108 52 20 6 15 236 117 133 106 53 56 437 231 199 Ieaiia 3 0 0 0 0 - - - 0 2 1 ... 2 1 ... 2 1 ... CECA Nederland ... 28 14 12 76 37 31 98 50 40 58 32 31 21 13 11 232 119 102 
EGKS • CECA 6 249 t40 95 330 t87 t09 138 60 58 532 164 178 253 114 t24 t 000 511 4-45 
lna~reaamt • Total 7 tl1 70 5t ...... 23 19 27 15 8 ...... 23 18 t6 9 5 115 61 ~ 
GroBbrlcannlen } 8 n 13 11 0 0 0 1 1 2 21 13 7 8 6 2 n H 8 Roysume-Uni 
West· Schweden • Su~e 9 1 0 0 0 0 0 - - - 14 7 8 1 1 1 14 7 8 
europa Finn. • Norw. • Olin. } 10 28 12 11 0 0 - - - - 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
EuroP8 Fin. • Norv. • Dan. Europe O.cerreich • Autrlche 11 
- - - - -
-
15 11 3 3 1 1 3 1 1 18 12 ... 
Europe de Jugoalawlen • Yougoalavle 12 - - - - - - - - - - - 0 - -
0 
- -
0 
I'Ouest Sonscige • Autres 13 3 3 0 0 0 - - - - 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
Zusommen • TottJl H 54 28 22 1 1 0 1S 12 5 40 22 17 13 8 5 56 34 22 
dar. EFTA· done AELE 15 48 25 18 0 0 0 15 12 5 39 21 17 12 7 5 55 33 n 
O.teuro { lnsgesomc • TottJl 16 66 42 29 43 23 19 12 3 4 4 1 1 3 1 0 59 27 24 
Europe ~lent. darunter UdSSR } 17 21 12 5 33 20 1-4 8 2 3 - - - - - - -41 n 17 done URSS 
A { lnageaamt • Total 18 3 1 3 1 1 - 10 1 11 7 4 1 4 3 1 t8 7 u 
mer!ka darunter USA 19 0 
-
0 0 I) - 10 2 11 6 4 2 4 3 1 17 7 13 
Amllnque done { Kanada • Canada 20 3 1 3 
- -
- - - -
1 1 0 0 0 0 1 1 0 
Afrika { lna~reaamt • Total 21 3 1 0 - - - - - - t 0 0 - - - 1 0 0 Afrique daruncer SDdafr. • done Afr. du Sud n 3 1 0 - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 
As len { lna.-mt • Total 23 - - 1 - - - 40 30 11 0 0 t 0 0 t 40 30 u Aale daruncer I•P8n • done Japon 24 
- - - - -
-
40 30 11 0 0 1 0 0 1 40 30 1l 
Ozeanlen • Oceania 25 1 t t - - - - - - - - - - - - - - -
Obrlp • Olvera 26 
- - - - -
- - - - -
-I - - - - - - -Drltte Under zuaammen • Total paya tlera 27 129 73 56 ...... 14 19 77 47 31 52 17 n 21 11 8 t73 98 n 
lnapaamt • Total pn6ral 28 378 ltl 151 374 lU 119 115 107 88 584 191 300 173 136 131 11731 609 517 
II. - Auafuhr - Exporcaclona - Eaporcuionl - Uicvoer 
{"""""'"""''"' 29 31 16 18 309 112 H9 31 H H 1 630 740 872 879 409 508 1 970 866 1 036 EGKS France 30 46 n 21 279 137 12-4 253 136 1n 1 098 585 507 716 385 3-49 1 630 858 752 CECA Ieaiia 31 7 3 11 27 18 15 38 25 20 177 1n 67 140 95 53 2-42 165 102 Nederland 32 ... 2 2 8 0 0 57 n 2-4 827 40-4 389 266 134 120 892 -426 41+ 
EGKS ·CECA 34 87 4l 51 623 166 288 379 197 180 3733 U51 1835 1000 1023 1029 4735 1315 130l 
196-4 196-4 1965 I 196-4 196-4 1965 196<4 1 1964 I 1965 196-4 196-4 I 1965 196<4 I 196<4 I 1965 1964 196-4 I 1965 I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I· VI I-VI I-VI I· VI I·VI 
lnscesamt • Total 35 t 0 0 41 1s 51 
_31 1 1 U17 653 641 693 357 401 U6l 669 691 Gro8brltannlen } 36 - - - 13 13 1 - - 163 tn 24 59 41 7 176 135 25 Royaume-Unl 
West• Schweden • Su~de 37 - - - 0 - - - - - 188 99 tn 112 61 69 188 99 122 
europa Finn. • Norw. • Din. } 38 0 0 - 0 0 1 0 0 - 375 183 232 256 127 160 376 183 234 Fin I. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwelx • Suisse 39 0 0 - 9 0 4 1 0 1 151 73 73 69 32 37 161 74 79 Spanlen • Espacne 40 
- -
-
14 1 15 1 1 - 42 21 52 38 21 43 56 23 67 
Europe de Grlechenland • Gr~ce 41 
- - -
2 1 18 
- - -
123 55 59 60 25 31 125 56 77 I"Ouest Sonstice • Autres 42 1 0 0 3 
-
12 1 0 
-
131 73 63 79 38 41 135 74 75 
Zusammen • Total 43 1 0 0 42 15 51 3 1 1 1173 627 626 673 345 390 1 218 643 678 
dar .EFTA· done AELE +f 0 0 0 n 13 7 1 0 1 895 490 450 497 265 265 918 503 458 
{ lnstesamt • Total 45 0 
-
0 
- I - - - - 0 +f 26 15 20 12 11 +f 26 15 Osteuroga darunter UdSSR } Europe rlent. done URSS 46 - - - - - - - - - 2 0 3 2 0 3 2 0 3 
{'"' ........ y ... , 47 18 10 9 49 11 11 0 - 35 1 425 n9 1 000 145 79 166 1 474 740 1056 Nordamerika • Am~rlque du Nord 48 17 10 9 
- - - - -
35 1149 578 823 55 29 108 1149 578 858 
Am erika darunter USA • done USA 49 17 10 9 - - - - - 35 959 526 673 53 27 95 959 526 708 Mittelamerlka • Am~r/que Centrale 50 
- - -
2 
-
13 
- - -
113 58 68 23 14 10 114 58 81 
Amerique SOdamerlka • Am~r/que du Sud 51 0 - 8 47 11 - 0 - - 163 93 109 66 36 48 211 104 111 daruncer { Ven~uela • V6n6xu61a~ 52 - - - 0 - - - - - 84 51 45 31 20 15 84 51 45 d 8rasihen • Br6sil 53 
- - - - - - - - -
1 1 0 1 1 0 1 1 0 
one Arcentlnien • Arcentine 54 
- - -
15 0 1 0 
- -
15 5 17 10 2 16 29 6 18 {IM ... ~•·ToW 55 0 0 0 1 1 0 - - - 198 ttl tt1 71 35 19 199 111 111 
Afrika Nordafrlka • Afr. du Nord 56 - - - 0 0 0 - - - 9 5 14 4 2 2 9 6 14 daruncer Acypcen • Ecypce 57 
- - - - - - - - -
2 2 1 1 1 0 2 2 1 
Afrique 
IOM {AD. AI•. "''" {l=} 58 - - - - - - - - - 20 12 10 17 9 7 20 12 10 Etau Ass. d Afr. Autres 59 0 0 0 - - 0 - - - 37 15 14 18 6 5 37 15 14 
lntcesamt • Total 60 0 0 1 19 1 19 
- - -
351 111 115 59 31 38 371 113 234 
MJttlerer Osten • Moyen-Orient 61 0 0 0 15 1 
-
- - -
249 160 110 34 21 21 263 161 110 
daruncer { Iran 62 - - - - - - - - - 30 23 21 6 4 5 30 23 21 
Alien lrak 63 - - - - - - - - - 62 35 18 3 2 3 62 35 18 done Israel • lsra!l 6-4 0 0 0 14 1 -
- -
18 12 9 4 3 3 32 13 9 
Aile Ferner Osten • E.xtrbne-Orlent 65 0 0 1 5 0 19 - - - 103 53 105 26 11 18 108 53 124 { lndlen • lndes 66 - - - 0 - - - - - 11 5 5 s 3 2 11 5 5 darunter Pakistan 67 0 0 1 3 0 6 
- - -
14 2 34 1 1 0 17 2 40 
done China • Chine 68 
- - - - -
-
- -
-
0 0 3 0 0 3 0 0 3 
Japan • Japon 69 -
-
- - - - - - -
1 1 0 0 0 0 1 1 0 
Ozeanlen • Ocianle 70 0 
-
0 
- - - - - -
3l 18 19 4 3 1 33 18 19 
Obrlce • Diven 71 
- - - - -
- - - - - - - - - -
0 
- -
Drltte Under zutammen • Total payt tlen n 19 11 10 111 27 91 3 1 36 3n6 1 714 1987 9n 506 634 3 339 1 751 l 114 
ln•cetamt • Total c6n6ral 73 106 54 61 734 193 378 381 198 117 6958 3 575 un l9n 1529 1 664 8 074 4067 4 417 
Ill.- Neccoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportation~ nectes (exportations-importations) 
Esportazlonl necte (esportazloni-importazlonl) - Netto ulcvoer (ulcvoer-lnvoer) 
{ Deuuchland (BR) 
EGKS France 
CECA ltalia 
Nederland 
EGKS • CECA 
Drltte Under zutammen • Total payt tlen 
ln•cetamt • Total c6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drlcten Undern und BexOce aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach dricten Undern und Lieferungen 
nach anderen Undern d.er Gemelnschaft (c) Einschlie81ich Spleceleisen und hochcekohltes 
Ferromancan 
74 -104 
-
64 
-
34 + 236 + 
75 
-
40 
-
24 
-
11 + 98 + 
76 + 7 + 3 + 11 + 27 + 
77 
-
24 
-
12 
-
10 
-
68 
-
79 
-
161 
-
97 
-
43 + 193 + 
80 
-
110 
-
61 
-
46 + 67 + 
81 
-
2n 
-
159 
-
90 + 360 + 
(a) Importations des payt tiers ec receptions 
des payt de Ia Communaute (b) Exportations vers les pays tiers ec livrai· 
sons aux pays de Ia Communauce (c) Y compris spiecel et ferro-mancan~se 
carbure 
70 + 123 + 11 + 10 + 11 +1394 + 625 + 761 + 755 + 351 + 454 +16-41 + 7051+ ... 29 + n + 233 + 130 + 107 + 862 + 468 + 374 + 610 + 332 + 293 +1193  627  55318 + 15 + 38 + 25 + 20 + 175 + 121 + 63 + 138 + 94 + 49 + 240 + 16-4 + 98 37 
-
31 
-
41 
-
28 
-
16 + 769 + 3n + 358 + 245 + 121 + 109 +660 + 307 + 312 
79 + 179 + 141 + 137 + 1n +3201 +1588 +1557 +1747 + 899 + 905 +3735 +1804 +1858 
3 + n - 74 - 46 + s +3174 +1697 +1965 + 951 + 494 + 626 +3166 +1654 
81 + 149 + 167 + 91 + 129 +6374 +3284 
I 
+JSn +2699 +1393 +1532 +6901 +3458 
(a) lmportaxionl dai paesi terxl e arrivl dai paesl 
della Comuniu 
(b) Esportaxioni versi I paesi terxl e consecne ai 
paesi della Comuniu 
(c) Compresi chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uic derde Ianden en aanvoer uic andere 
Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uicvoer naar derde Ianden en leverincen aan 
andere Ianden van de Gemeenschap 
(c) Met inbecrlp van splecelijxer '!In koolscofrijk 
ferromancaan 
+1042 
+3900 
G ~volutlon, par ~a ys, 1e !'Importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh· echanges exter eu rs e fonte exprlmes en % de Ia elsenauBenhandels der Mltglledstaaten, be:z:ogen production auf die Er:z:eugung = 100 
£volu:z:lone, #)er Jia ese dell'lm#)ortan:z:a relatlva d~ll Verloo#) van de relatleve betekenls van het rullver· 
scambl esternl I ghl a, es#)ressl In % della #)ro u- keer In ruwl}:z:er ultgedrukt In % van de #)roduktle 
:z:lone {#)er land) 
Zeit Ein uhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer Ausfuhr • Exportations • Esportulonl • Ultvoer 
P6rlode 
Perlodo Deuuch· France ltalia Neder- UEBL EGKS Deutsch· France Ieaiia Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
nldvak 
1 2 3 .. 5 6 7 B 9 10 11 12 
A) B :z:Uge aus anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen In andere Under der EGKS 
R ceptlons d'autres pays de Ia CECA Llvralsons l d'autres pays de Ia CECA 
A rlvl da/ altrl paes/ della CfCA Consegne a/ altrl paes/ della CfCA 
A nvoer ult andere Ianden van de fGKS leverlngen aan andere Ianden van de fGKS 
1963 0,5 1,3 12,8 0,6 2,6 2,0 2,3 1,8 0,0 6,1 1,6 2,0 
1964 0,6 1,0 6,9 3,4 2,0 1,4 1,7 1,5 0,0 4,0 0,1 1,4 
1964 1 0,6 1,2 9,1 0,1 2,9 1,7 2,4 1,8 0,0 4,8 0,6 1,8 
2 0,6 1,1 8,6 0,8 1,8 1,4 1,6 1,2 
-
4,1 0,8 1,3 
3 0,6 1,0 5,7 5,0 1,7 1,3 1,4 1,5 0,0 3,6 0,1 1,2 
4 0,6 0,8 4.1 7,0 1,8 1,3 1,7 1,5 
-
3,5 0,1 1,4 
1965 1 0,1 0,6 6,2 2,5 1,6 1,3 1,4 1,4 0,0 3,2 1,0 1,3 
2 0,1 0,5 3,8 1,3 1,4 1,1 1,2 1,5 0,0 3,1 0,1 1,2 
3 
4 
I 
I 
B) Elnfuhr aus drltten Lindern E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazloni dai paesl terzi &portazlonl verso I paes/ terzl 
lnvoer u/t derde Ianden Uitvoer naar derde Ianden 
1963 1, 0,3 12,7 2,0 2,7 I 2,4 1,6 0,2 I 0,0 1,8 0,1 0,8 1964 o. 0,3 10,0 1,8 1,0 1,2 0,9 0,4 0,0 0,9 0,2 0,6 
1964 1 1.~ 0,2 13,0 4,1 1,6 1,8 1,3 0,2 0,0 1,0 0,3 0,7 
2 07 0,2 12,4 0,1 0,8 1,2 1,0 0,5 0,0 1,0 0,1 0,6 
3 ~~ 0,1 8,6 1,1 0,8 1,0 0,6 0,6 0,0 0,8 0,2 0,5 4 0,6 6,8 1,4 0,9 1,0 0,1 0,2 0,0 0,6 0,1 0,4 
1965 1 04 0,2 13,1 0,8 0,8 1,4 0,6 0,5 0,0 0,4 0,2 0,4 
2 OS 0,2 7,8 1 '1 1,0 1,1 0,8 0,6 0,0 0,2 0,2 0,5 
3 
4 
I 
I . I 
t) lnsgesamt • Total Toto/e • ToLaol (A + B) f) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
1963 ,4 1,6 25,5 2,6 i 5,2 4,4 3,9 2,0 0,0 8,5 1,6 2,8 
1964 ,3 1,3 16,9 5,3 3,1 2,7 2,6 1,9 0,0 4,9 0,9 2,0 
1964 1 1,8 1,3 22,1 4,9 4,5 3,5 3,7 2,0 0,0 5,8 0,9 2,5 
2 1,3 1,3 21,0 1,4 2,6 2,6 2,6 1,8 0,0 5,1 0,9 2,0 
3 1,2 1,1 14,2 6,1 2,5 2,3 2,0 2,1 0,0 4,4 0,8 1,7 
4 1,0 1,3 11,5 8,3 2,7 2,4 2,4 1,7 0,0 4,2 0,8 1,8 
1965 1 1,1 0,8 19,3 3,3 2,5 2,7 2,1 1,9 0,0 3,6 1,2 1,7 
2 1,2 0,7 11,6 2,3 2,4 2,2 2,0 2,1 0,0 3,3 0,8 1,7 
3 
4 
120 
~volutlon, pour l'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition, par pays ou zones geographl· 
ques (en% du total) des echanges exterleurs de 
fonte avec les pays tlers 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunlta, della rlpar-
tlzlone per paese ozona geograflca (In% del totale) 
degll scambl dl ghlsa con I paesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen-AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit drltten Lindern In % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 
Ianden In ruwl}zer, In % van het totale rullverkeer 
1000t-% 
Under • Pays • Paesl • Landen 
Gro8brltannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Su6de 
~n. • Norw. • Dln. • Flnl. • Norv. • Dan. 
terrelch • Autrlche 
Spanlen • Espacne 
Osteuropa • Europe Orientale 
USA 
SOdafrikanlsche Union • Union Sud-Afrlcalne 
Sonstlce Under • Autres pays 
lnsaesamt • Total 
lnsaesamt • Total 
Gro8brltannlen 
West· 
Royaume-Unl 
Schweden • Sulde 
europa Finn. • Norw. • Dln. 
Europa Flnl. • Norv. • Dan, 
Europe Schwelz • Suisse 
Europe de Grlechenland • Gr6ce 
I' Ouest Sonst11e • Autres 
Zuscrmmen • Toter/ 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
, •• ..,•m<•Tobl Nordcrmer/kcr • Am~rique du Nord 
Am erika darunter USA • dont USA Mltrelamerika • Am6rlque Centrale 
Am6rlque SOdcrmer/ka • Am6r/que du Sud 
dar. Venezuela • V6n6zu61a 
dont { Arcentlnlen • Arcentlne 
Afrika • Afrique 
, •• ,..•m<·ToW Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 
dar. {Iran 
Arlen dont Israel • lsrall 
Asle Ferner Osten • Extr~me-Orlent 
dar { lndl,en • lndes 
d • Pakastan 
ont Japan • Japon 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrla• • Diven 
lnsaesamt • Total 
1964 
1-111 
1964 
I. VI 
A) Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
5,8 6,4 4,9 
2,0 3,t 2,5 16,7 15, 15,7 
0,1 0,1 0,1 
11,1 17,7 1-4,6 
46,7 38,4 42,6 
0,3 0,1 0,1 
8,7 8,1 10,6 
8,6 10,6 8,9 
---------% 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1 259 262 446 
B) Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl · U/ttoer 
34,9 41,0 44,7 } 5,8 7,9 7,4 
6,9 4,0 6,1 } 5,7 -4,8 4.2 
8,8 8,9 12,4 
1,6 1,4 1,3 
5,2 8,-4 8,5 
:u,o 35,4 39,9 
29,2 28,9 33,2 
0,9 5,6 4,8 
37,3 34,2 41,6 
36,8 33,2 40,3 
36,8 33,2 40,3 
0,0 0,0 0,1 
o.s 1,0 1.2 
0,1 1,0 1,0 
- -
0,0 
1,1 1,1 1,1 
26,7 23,6 12,6 
1,8 9,9 5,3 
0,2 6,3 3,3 
1,2 3,1 1,7 
24,9 13,7 7,3 
0,0 
- -0,9 0,1 0,1 
23,8 
-
0,1 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
------% 100,0 100,0 100,0 
1000 t 435 102 197 
1964 
I-IX 
-4,3 
2,2 
16,0 
0,1 
13,6 
-43,2 
0,1 
11,2 
9,3 
100,0 
594 
46,5 
7.2 
6,8 
4.2 
13,0 
1,4 
7,6 
40.2 
34,4 
6,3 
42,8 
41,1 
41,1 
0,1 
1,6 
1,1 
0,1 
1,3 
9,3 
3,9 
2,4 
1,3 
5,4 
-0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
100,0 
2n 
4,5 
2,1 
20,6 
0,1 
11,4 
-41,2 
0,1 
10,6 
9,4 
100,0 
758 
49,8 
6,5 
8,1 
5,4 
1-4,4 
1,6 
7,5 
43,5 
38,2 
6,3 
40,9 
39,1 
39,1 
0,1 
1.7 
1,2 
l0,2 
1,3 
7,8 
3,4 
2,0 
1,3 
4,4 
-0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
100,0 
336 
1965 
1-111 
3,8 
2,0 
29,4 
0,1 
5,1 
42,6 
0,0 
9,7 
7,3 
100,0 
223 
47,4 
0,0 
7,2 
5,5 
15,0 
9,6 
6,6 
43,9 
33,8 
3,5 
48,3 
44,7 
44,7 
0,0 
3,6 
-2,8 
1,1 
3,1 
1,0 
-0,9 
2.1 
-1,4 
0,2 
0,11 
0,0 
---100,0 
70 
1965 
I-VI 
3,5 
1,9 
3G,4 
0,1 
5,0 
-41,2 
0,2 
8,8 
8,9 
100,0 
404 
45,2 
0,3 
10,3 
5,1 
12,3 
5,2 
6,9 
40,1 
33,1 
5,1 
51,6 
48,9 
48,9 
0,0 
2,6 
-1,7 
0,9 
' 2,2 
1,1 
0,-4 
0,6 
1,1 
0,0 
0,7 
0,1 
0,0 
0,0 
100,0 
1n 
1965 
I-IX 1965 
121 
122 
~volutlon, par pays de !'Importance relative des 
echan,es exterleur de llngots et de deml-pro-
dults ~coils exclus), exprlmes en % de Ia produc-
tion d acler llngot~ 
£voluzlone, per poe , dell'lmportanza relatlva degll 
scambl esternl dlllng ttl e semllavoratl (esclusll colts) 
espresslln% della oduzlone dl acclalo llngottl 
E nfuhr • lmporutions • lmporuzionl • lnvoer 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Au Ben· 
handels von BliScken und Halbzeug (ausschl. 
Coils) der Mltglledstaaten, bezogen auf die Roh· 
blockerzeugung = 100 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
keer In blokken en halffabrlkaat (ultgezonderd coils) 
ultgedrukt In % van de produktle van stolen blokken 
(per land) 
Ausfuhr • Exportations • Esporuzlonl : Ultvoer Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
~:i1a~ France Ieaiia I' Nr:~~{" ~t:b ~~~l ~~:i(1a~i France ltalla Nr:~~·· ~t:b ~~8 
--.1...-1-l--.2:---l--3- --,.-- --5 ---J----.,--I-----.7,---I--.e.-l--;9.---l--.1;;;0-l--,1-:-1-l--,1:-:2-
1963 
1964 
1964 
1965 
1963 
1964 
1964 
1965 
1963 
1964 
1964 
1965 
1 
1 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
, 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
A) ezUge aus anderen Lindern der EGKS 
~.Sceptlons d'autres pays de Ia CECA 
,.,_,/vi da/ altrl paesl della CECA 
!Aanvoer uit andere Ianden van de EGKS 
o.~ 3,7 2,9 1,8 1,0 1,8 
1,, 3.4 2,4 2,6 2,5 2,1 
0, 3,4 3,1 2,3 2,6 2,0 
1, 3,4 2,7 3,3 3,1 2,2 
1, 3,9 2,0 2,3 2,6 2,4 
1, 2,9 1,7 2,5 1,7 1,8 
1,1) 3,2 1,6 1,5 1,5 
1 ~ 3,1 1,0 1,4 1,8 
1,7 
1,6 
I 
) Elnfuhr aus dritten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl dai paesi terzi 
lnvoer uit derde Ianden 
~.1 0,2 3,0 2,3 M 0,6 
0,2 0,1 1,0 2,9 0,3 0,4 
0,1 0,1 1,2 3,4 0,2 0,3 
0,1 02 1,2 2,6 0,5 0,4 
0,4 0,1 1,0 4,2 I 0,3 0,5 0,3 0,1 0.7 1,6 0,3 0,3 
0,1 0,0 1,0 2,1 0,4 0,3 
0,1 0,0 0.2 1,8 0,2 0,1 
' 
C) lnsgesamt • Total • Totalt Toraol (A + B) 
0,7 3,8 5,9 4,2 1,4 2,4 
1,4 3,5 3,4 5,5 2,8 2,5 
0,6 3,5 4,3 5,7 2,9 2,3 
1,2 3,6 3,8 5,9 3,6 2,6 
2,2 4,0 3,0 6,6 2,9 2,9 
1,5 3,0 2,4 4,1 2,0 2,2 
1,0 3,2 2,5 3,6 1,9 2,0 
1,1 3,1 1,1 3,2 I 2,0 1,8 
I 
I 
I I I I 
D) Lleferungen In andere Linder der EGKS 
Llvralsons l d'autres pays de Ia CECA 
Consegne a/ altrl paesl della CECA 
lever/ngen aan andere Ianden van de EGKS 
2,3 0,8 0,0 0,7 3,7 1,8 
1,5 2,2 0,3 3,0 4,7 2,1 
1,7 2,2 0,0 1,3 3,9 1,9 
1,6 2,5 0,5 4,6 4,3 2,2 
1,3 2,6 0,4 4,3 5,7 2,3 
1,4 1,7 0,2 1,9 4,9 1,9 
1,5 1,4 0,0 1,9 4,1 1,7 
1,4 1,4 0,1 2,4 4,7 1,7 
I 
E) Ausfuhr nach drltten Lindern 
Exportations vers les pays tiers 
Esportaz/onl verso I paes/ terz/ 
Uitvoer naar derde Ianden 
1,3 0,7 0,9 0,8 0,3 0,9 
1,1 1,2 0,8 0,2 0,8 1,0 
1,6 1,2 M 0,8 0,3 1,1 
1,0 1,2 0,8 
-
0,6 0,9 
0,9 1,0 0,9 0,0 1,1 0,9 
1,1 1,2 1,0 0,0 . 1,4 1,1 
1,3 1,1 1,0 0,0 1,4 1,2 
0,8 0,8 0,5 1,3 1,4 0,8 
F) lnsgesamt 
· Total • Totale • Totaal (D + E) 
3,6 1,5 0,9 1,5 4,0 2,7 
2,6 3,4 1,0 3,2 5,5 3,1 
3,3 3,4 0,4 2,1 4,1 3,1 
2,6 'J,7 1,3 4,6 4,8 3,2 
2,2 3,6 1,3 4,3 6,8 3,2 
2,5 2,9 1,1 1,9 6,3 3,0 
2,9 2,5 1,0 2,0 5,5 2,9 
2,2 
I 
2,1 0,6 3,6 6,1 2,5 
I 
~volutlon, pour !'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition par pays ou zones geographlques 
(en% du total) des echanges exterleurs avec les 
pays tiers: 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 86 Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· G 
mit dritten Lindern In % 
I de llngots et de deml·prodults. 
II de coils 
Evoluz.lone, per l'lnsleme della Comunlta, della rlpar-
tlz.lone per paese o zona geogra(Jca {In % del totale) 
con I paesl terz.lln % 
I BliJcke und Halbzeug 
II Warmbreitband In Rollen (Colis) 
Verloop van het aondeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer von de Ianden van de Gemeen-
schap met derde Ianden In % 
I Blokken en half(abrlkaat I Scambl dl llngottl e semllavoratl 
II Colis prodottl (Jnltl II Warmgewalst breedband (Colis) 1000 t -% 
Under • Paesl • Pays • Landen 1963 
1
1964 I 1964 I 1964 
1-111 I-VI 1-1 X 
1965 I 1965 I 1965 !1965 1-111 1-VI I-IX 
I. Blocke und Halbzeu• • Lln•ots et deml-produlta • Scambi dllln•o«l e 1emilavoratl • 81oldcen en ltallfabrikaat 
A) Elnfuhr • Importations • lmportDzlonl • lrwoer 
~nn. • Norw. • Din. • Finl. • Norv. • Dan. 13,8 35,2 32,2 28,2 25,6 
sterrelch • Autriche 1,9 2,5 1,8 1,6 1,6 
Spanlen • Espa~ne 0,2 0,6 0,3 0,3 0,2 
Jucoslawlen • oucoslavle 5,5 2,4 1,1 0,7 0,5 
Osteuropa • Europa Orientale 59,7 53,2 40,8 38,4 41,0 
USA 0,3 0,0 9,5 13,9 14,3 
Sonstlce Under • Autres pays 18,6 6,1 14,3 16,9 16,8 
lns•esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 473 70 153 251 325 
8) Ausfuhr • Exportations • EsportDzlonl • Ultvoer 
lns•esamt • Total 84,1 75,1 n,o 68,4 69,6 
~G~Bb•uooln } 15,4 46,3 37,9 30,6 22,8 West· Royauma-Unl 
Europa europa Schweiz • Suisse 42,9 17,2 19,4 22,9 24,8 Spanlen • Es acne 15,7 5,5 5,7 5,1 12,4 
Europe Europe Griechenlan~ • Grllce 6,4 1,7 2,4 3,7 4,7 de Sonstlce • Autres 3,1 4,0 6,3 5,9 4,7 
I'Ouest Zusammen • Total 83.S 74,7 71,7 68.2 69,4 
dar. EFTA • dont AELE 59,4 63,8 57,6 54,3 48,2 
Osteuropa • Europe Orientale 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 { ... ,.._ ...... 6,1 4,9 12,7 16,7 15,6 Nordamerlka • Am~rlque du Nord 0,6 o.s o.s o.s 0.4 
Amerika Mittelamerika • Am~rlque Cenua/e 1.S 1,8 1,6 1,1 0,9 
SUdamerika • Am~rlque du Sud 4,1 2,6 10,6 15,1 14,2 
AmErique dar. { Venezuela • V6nbuila 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
dont Arcentlnlen • Arcentlna 0,8 1,5 3,0 6,5 7,2 
Afrika • Afrique 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 {IM ... ~•·To ... 9,7 19,6 15,1 14,7 14,7 
As len itllerer Osten • Moyen-Orient 3,9 5,1 4,4 4,8 6,0 darunter Israel • dont lsrai!l 2,5 4,6 3,1 3,9 5,2 
Asle Ferner Osten • Extrfma-Orlent 5,8 14.S 10.7 9,9 8,7 dar. { lndien • lndes 0,5 1,2 1,0 0,9 0,9 
dont Pakistan 0,4 1,3 1,4 0,7 1,0 
Ozeanlen • Oc6anle 
- - - - -
Obrl•e • Diven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
------lns•esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 680 225 411 604 844 
II. Warmbreltband In Rollen · Colis • Colis • Warm.ewalst breedband 
A) Elnfuhr • Importations • /mportDzlon/ • lrwoer 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 9,3 23,7 29,0 27,8 27,6 
Osterrelch • Autriche 28,2 22,6 26,5 26,6 27,6 
Osteuropa • Europe Orientale 29,8 28,9 23,2 19,6 17,5 
Kanada • Canada 4,5 
-
1,0 1,6 1,2 
Japan • Japon 23,6 23,3 17,1 18,4 19,1 
Sonstlce Under • Autres pays 4,6 1,5 3.2. 6,0" 7,0 
---------------lns•esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1 327 309 616 963 1267 
B) Ausfuhr • Exportations · Esportazloni · Ultvoer 
GroBbrltannlen • Royauma-Unl 3,3 
- - - -Finn. • Norw. • Din. • Flnl. • Norv. • Dan. 34,0 40,5 31,4 26,5 21,8 
Spanlen • Espacne 48,4 41,1 44,7 48,6 46,8 
Osteuropa • Europe Orientale 
- - - -
0,2 
Israel • lsral!l 1,9 3,3 3,2 2,9 2,7 
USA 0,1 5,0 13,4 15,8 23,8 
Sonstlce Under • Autres pays 12,3 10,1 7,3 6,2 4,7 
---------------lns•esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t ISS 60 120 183 181 
28,8 35,9 
1,9 2,2 
-
o.o 
- -59,0 47,0 
0,2 0,5 
10,1 14,4 
100,0 100,0 
66 97 
71,7 73,2 
0,0 0,3 
24,7 25,8 
28,3 31,2 
1G.6 8,0 
8,1 7,6 
71;1 72,9 
28,3 28,9 
0,0 0,3 
18,4 14,3 
0.0 0,1 
3,4 3,0 
15,1 1f,1 
- -11,3 7,8 
0,1 0,1 
9,7 11,4 
2,9 2,0 
2,1 1,4 
6,8 10,4 
0,5 0,8 
3,2 4,9 
- -
0,0 0,0 
- 100,0 100,0 
164 I 446 
18,3 12,5 
37,4 36,5 
21,7 27,6 
- -5.2 12,5 
17,4 10,9 
---100,0 100,0 
lOP 418 
0,0 0,0 
14,5 12,7 
30,3 23,1 
2,6 2,6 
3,5 3,0 
44,1 47,9 
5,0 10,7 
------100,0 100,0 
118 l8l 
-
------
123 
124 
(coils nclusl, expr I jnes en o/o de Ia production des 
~volutlon, par payj de !'Importance relative des 
echan"es exterleu s de prodults finis et finals 
prodults fin s 
Evoluzlone,f>er f>ae s~. deWimf>ortanza relatlva de gil 
scambi estern# dl 1> odottl flnltl e flnall (lnclusl I 
coils}, esf>ressl In ~ della f>roduzlone dl f>rodottl 
flnltl 
tlg· und welterverarbelteten Walzstahlfertlg· 
erzeugnlssen (elnschl. Colis), bezogen auf die 
Produktlon vonWalzstahlfertlgerzeugnlssen=100 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuOen-
handels der Mltglledstaaten mit Walzstahlfer-
Verloof> van de relatleve betekenls van het rullver· 
keer In elndf>rodukten en verder bewerkte lroduk· 
ten {met lnbegrlf> van coils}, ultgedrukt In °o van de 
toto e f>roduktle van elndf>rodukten (f>er land} 
Zeit Ei fuhr • Importations · lmporuzlonl · lnvoer Ausfuhr · Exportations· • Esportulonl · Ultvoer 
"rlocle 
Perloclo Oeuuch· France ltalla Neder- UEBL EGKS Oeuuch· France ltalla Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA Tijdvak 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 11 
A) B :z:Oge aus anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen In andere Linder der EGKS 
R~ceptlons d'autres pays de Ia CECA Llvralsons l d'autres pays de Ia CECA 
~ rlvl dol altrl paesl della CE:CA Consegne al altrl paesl della CE:CA nvoer ult andere Ianden van de E:GKS leveringen aan andere Ianden van de E:GKS 
1963 13,9 19,2 27,1 82,5 6,2 18,2 14,0 16,1 1,3 40,7 40,1 17,9 
1964 14,4 21,7 18,8 96,1 6,9 18,2 12,7 15,6 4,5 38,8 42,0 18,1 
196-4 1 12,2 22,6 32,2 91,1 6,6 19,1 1U 14,9 1,6 41,6 -42,0 18,6 
1 11,9 21,8 31,3 92,1 6,7 18,6 14,5 14,3 1,5 42,0 41,6 18,3 
3 15,0 23,4 11,9 99,7 6,9 17,8 10,7 15,9 6,6 37,3 44,0 17,6 
4 15,4 19,8 12,2 101,4 7,3 17,4 12,0 15,9 6,3 36,9 40,6 17,8 
1965 1 15,5 19,4 12,9 93,8 6,6 17,2 11,6 15,8 6,5 30,5 39,1 17,2 
2 17,0 18,4 10,4 73,2 6,4 16,6 10,5 16,6 5,9 26,1 38,9 16,7 
4 
3 
B) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
mportatlons en provenance des pays tlen Exportations ven les pays tlen 
mpartazlonl dol paesl ter:z:l E:spartazlonl verso I paesl ter:z:l 
nvoer ult derde Ianden Ultvoer naar derde Ianden 
1963 4.~ 1,9 14,1 18,2 2,0 5,5 11,4 16,1 4,0 I 35,9 3-4,0 16,1 1964 4,3 0,9 11,4 8,1 1,3 4,0 10,7 17,3 7,8 3-4,6 33,0 16,5 
1964 1 3.~ 1,4 12,4 10,3 1,1 4,3 11,2 14,4 4,7 38,1 35,8 16,3 
2 3,1 1,4 12,0 1M 0,9 4,3 11,0 13,9 4,6 38,5 3-4,6 16,2 
3 4,j 0,7 11,7 7,2 0,8 4,2 10,2 19,1 9,4 32,1 31,6 16,3 
4 4,( 0,4 9,1 5,7 1,4 3,4 11,1 19,5 11,3 36,1 30,1 17,2 
1965 1 3, 0,6 6,5 4,1 0,7 2,7 13,2 18,5 14,1. 37,9 39,3 19,8 
1 3, 0,9 5,6 5,3 1,3 
3 
3,0 15,3 22,3 16,8 45,6 39,1 12,4 
4 
c lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) f) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
1963 18, 21,1 41,3 100,7 8,2 23,7 25,5 32,2 5,3 76,7 74,1 3-4,1 
1964 18,r 22,6 30,2 104,2 8,2 22,2 23,5 32,9 12,3 73,4 75,1 3-4,6 
1964 
' 
1U 24,0 44,6 101,5 8,7 23,4 26,0 29,2 6,3 79,7 77,8 3-4,9 
2 15 6 23,2 43,3 102,5 7,5 12,8 25,4 18,2 6,1 80,6 76,3 3-4,5 
3 19 7 24,1 23,6 106,9 7,7 12,0 20,9 35,1 16,0 69,5 75,6 33,9 
4 19~ 20,1 21,3 107,1 8,7 20,8 2J,1 35,4 17,7 73,0 70,7 35,0 
1965 1 18~ 20,1 19,4 97,8 7,4 19,9 24,8 34,3 20,6 68,4 78,5 37,0 
2 208 19,3 16,1 78,5 7,7 19,6 25,8 38,9 22,7 71,7 78,0 39,0 
3 
4 
Evolution, pour !'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia rtSpartltlon par pays ou zones g~ographlques 
(en% du total) des ~changes exterleurs de pro· 
dults finis et finals (coils exclus), avec les pays 
tiers 
Evoluz:lone, per l'lnsleme della Comunltd, della rlpar-
tlz:lone per paese o zona 1eogra(fca (In% del totale) 
degll scambl dl prodottl flnltl e flnall (esclusll coils), 
con I paesl terzl 
Under • Paya • Paesl • Landen 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder· 
grufpen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Wa zstahlfertlg· und welterverarbeiteten Walz· 
stahlfertlgerzeugnlssen (ausschl. Coils) (In % des 
AuBenhandels mit drltten Lindern) 
. Verloop van het aarideel per land resp. fandengroep 
aan het rullverkeer van de Ianden van de Gemeen· 
schap met derde Ianden In elndprodukten en verder 
bewerkte produkten (ultgez:onderd van coils}, In % 
van het totafe rullverkeer 
I 88 I 
1000 t-% 
11963 
196-4 
1-111 
1964 
I-VI 
1965 11965 
I-IX 
A) Elnfuhr • Importations • fmportGzlonf • lnvoer 
Gro8brltannlen • Royaume-Unl 26,2 22,2 25.2 25,3 24,5 21,7 22,1 
Schweden • Sutde 12,7 14,9 148 15,1 16,9 20,2 22,0 
Osterrelch • Autrlche 15,0 20,1 19,4 18,8 18.9 18,6 16,6 
Osteuropa • Europe Orientale 15,4 12.3 14,7 15,4 14,8 11,0 11,0 
USA 6,8 7,0 6,6 7,2 7.1 5,0 6,5 
iapan • Japon 10,7 5,9 3,8 3,4 3,5 5,9 3,9 
onstice Under • Autres pays 13,2 17,6 15,5 14,8 14,3 17,6 17,9 
------ --- -lnsresamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1516 301 611 865 1084 1t6 460 
B) Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • U/rtoer 
lnsresamt • Total 4f,1 49,1 49,4 49,6 48,6 45,3 41,1 
Gro8brltsnnlen } 4,7 [6,9 6,9 5,9 5,2 2,4 2,0 Royaume-Unl 
Schweden • Su6de 5,7 6.0 5,9 6,1 6,1 7,8 6,7 
West- Finn.· Norw. • Dln. } 10,5 11,8 11,6 11,7 11,8 tt,7, 10,6 Flnl. • Norv. • Dan. 
Europa europa Schwelz • Suisse 9,7 7,8 8,4 8,9 9,2 8,1 7,3 
Europe Portural 2,1 1,9 2,0 2,1 2,0 1,7 1,7 ~anlen • Essacne 2,6 2,9 2,6 2,8 3,0 4,5 4,4 
Europe de rlechenlan • Gr6ce 2,9 3,3 3,1 3,3 3,1 2,4 2,2 I'Ouest TUrkel • Turqule 1,1 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 
Sonstlce • Autres 2,9 3,3 3,4 3,4 3,2 3,0 2,7 
Zusammen • Total 42,2 44,1 44,4 44,8 44,2 42,1 38,0 
dar. EFTA • dont AELE 31,9 33,6 34,1 34,0 33,5 30,7 27,2 
Osteuropa • Europe Orientale 6,9 [5,0 5,0 4,8 4,4 3,2 3,1 
lnsresamc • Total 11,3 18,5 30,4 30,5 30,6 Jl,5 38,6 
Nordamerika • Am!r/que du Nord 21,1 19,6 22,7 23,0 22,9 24,5 32,0 
darunter USA • dont USA 17,8 18,6 20,1 19,5 18,8 21,5 26,1 
Am erika Mittelamer/ka • Am!rlque Centrale 1,9 2,8 2,4 2,3 2,3 2,0 1,7 
SOdamerlka • Am!rlque du Sud 5,3 6,2 5,4 5,2 5,4 6,0 4,9 
Am6rlque { Kolumblen • Colombie 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 
dar. Venezuela • V6n!zu!la 2,0 2.9 2.4 2,2 2,t 1,8 1,6 
dont Brasilien • Br6sll 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 
Arcentlnlen • Arcentine 0,6 10,9 0,9 1,0 1,3 2,0 1,4 
Afrika • Afrique 9,4 tO,l 9,0 8,8 9,4 9,6 9,3 
r~·-·- 11,7 11,1 !0,4 10,3 10,5 11,6 10,1 M/Uierer Osten • Moyen-Orient 8,8 7,1 7,1 6,9 6,8 5,8 5,2 dar. {Iran 2,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,5 As len dont Israel • lsrall 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 0,9 0,9 
Asle Ferner Osten • Extlfme-Orlent 3,9 3,9 3,3 3,4 3,7 5,8 5,0 
dar { lndien • lndes 1,1 1,1 09 1,2 1,2 1,9 1,4 
• Pakistan 0,3 0,3 0,1 0,1 0,4 1.6 1,3 dont China • Chine 0.2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 
Ozeanlen • Oc6anle 0,4 0,9 0,7 0,7 0,8 1,0 0,8 
Obrlre • Diven 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
---------- - ----lnsresamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1111 1169 4594 6825 9364 1980 6110 
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@] Importations (a) et xportatlons (b) d'aclers fins Elnfuhr ia) und Ausfuhr (b) von Qualltitskohlen-au carbone et d'acl rs allies du tralte par pays stoff'stah und Leglertem Stahl jYertragserzeug· ou zones geographl ues nlsse) nach Lindern oder Lin ergruppen 
lmportazlonl (a) ed e portazlonl (b) dl acclal flnl al 
carbon#o e acclal lege tl del trattato per paesl o zone lnvoer (a) en ultvoer (b) van l<oolstofstaal en ge#e· 
1000 t geograflche geerd stool van vertrag per land of landengroep 
Qualitltskohlenstoffstahl Lecie"er Stahl 
Under Aclers fins au carbone Aclers allil!s Acclal flni al carbonlo Accial lecad 
Pays Koolstofstaal Geleceerd staal 
Paesl D~t sch- Fnnce I tali a Neder- UEBL EGKS Deutsch- Fnnce ltalla Neder- UEBL EGKS Ia d land BLEU CECA land land BLEU CECA Landen 
1964 '1m 1964,1965 196411965 196411965 196411965 196411965 1964,1965 1964,1965 1964,1965 1964,1965 1964,1965 1964,1965 
I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI 
Einfuhr - Importations - lmportuionl - lnvoer 
Deutschland (BR) 
. 120 9 4 2 2 1 17 9 43 21 3.4 
'115 57 24 8 16 9 15 9 170 83 
Fnnce 6 3 • 
0 
1 1 0 
-
2 2 8 5 51 
.. 
30 15 1 1 11 5 93 55 
ltalia 1 1 0 0 
-
0 
-
1 1 10 8 2 0 0 2 1 16 12 
Nederland 7 3 0 0 0 
-
15 7 n 10 2 1 1 0 0 0 i 1 1 4 2 UEBL · BLEU 15 5 3 1 0 0 0 0 ti 18 6 6 9 36 19 5 2 1 2; 1s 49 31 EGKS ·CECA 29 12 23 11 5 2 2 1 33 93 44 69 51 155 79 59 25 19 11 332 183 
Europa lnscesamt • Europe total 19 12 7 4 11 4 0 0 12 8 50 28 44 28 17 to t8 8 6 3 ~I 2 89 52 GroBbritannien • Royaume-Uni 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 4 3 5 3 4 2 6 4 2 1 0 18 10 
Schweden • Su.de 18 10 7 3 8 3 0 0 10 6 42 n 21 13 9 6 3 1 3 2 2 1 38 23 
Osterreich • Autrlche 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 4 2 H 8 2 1 8 3 1 1 1 0 26 13 
Sonnices Westeuropa 
J 
0 1 
- -
0 0 
-
0 
-
0 0 1 4 5 1 1 1 0 0 0 0 0 6 6 Autres d'Euror,e Occld. 
Westeuropo nscesomt 19 12 7 4 11 4 0 0 12 8 so 28 44 28 17 10 18 8 6 3 3 2 88 52 Toto/ EurTF Occidentale 
darunter FTA • dont AELE 19 12 7 4 11 4 0 0 12 8 50 28 41 27 16 9 18 8 6 3 3 2 84 49 
Osteuropo lns~esomt } 0 - - - 0 - - 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 Toto/ Euroe;: rlento/e 
darunter dSSR • dont URSS 
- - - - - - - - - - - - - -
0 
-
0 
- - - - -
0 
-Amerlka ln•t • Am6rlque total 0 . 1 2 2 0 0 t 1 2 1 5 4 t5 4 5 t tl 4 2 0 n 12 48 lt 
darunter ~ SA 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 3 2 H 3 5 t 13 4 2 0 13 12 47 20 
dont Kanada • Canada 0 
-
2 2 
- - - -
0 
-
2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Afrika • Afr que 
- - - - - - - - - - - -
0 
-
0 
- - - - - - -
0 
-Aslen lnscesamt • Asle total t 
- - - - - - - - -
t 
-
5 7 t 3 0 
-
2 t 0 0 8 11 
darunter Japan • dont Japon 1 
- - - - - - - - -
1 
-
5 7 1 3 0 
-
2 1 0 0 8 11 
Ozeanlen • Oc6anle 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Obrlce • Divers 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Drltte Linder zusammen } 20 tl 9 5 11 4 t 1 14 8 56 32 
"' 
39 23 n 32 n 10 5 17 t4 145 84 Total pays tiers 
lnscesamt • Totalc6n6ral 49 24 32 t6 17 7 4 2 47 26 t49 76 133 90 178 93 9t 38 I 29 16 45 29 477 267 
Ausfuhr - Exportations - Esportaalonl - Uitvoer 
Deutschland (BR) 1 0 2 4 6 3 5 2 15 10 56 35 9 10 3 2 12 10 80 57 
Fnnce 10 6 
0 1 9 1 0 - 3 1 n 8 117 62 20 4 3 1 0 60 31 182 96 I tali a 5 2 
- -
0 
-
5 3 28 12 H 
0 
0 0 11 5 73 38 
Nederland 5 2 0 0 0 
- ts 0 - 5 3 18 10 2 1 0 3 2 23 13 UEBL • BLEU 3 3 1 1 0 0 7 19 11 18 9 6 5 2 1 2 1 28 15 
EGKS ·CECA 24 t4 3 2 tt 5 lt to 8 3 67 35 tat 93 97 6t t6 t5 6 3 85 48 386 no 
Europa lnscesamt • Europe total 5 2 4 2 3 8 4 3 1 0 17 t5 57 29 60 3t 24 t9 0 0 28 t5 t69 94 GroBbritannien • Royaume-Uni 0 0 0 0 0 
- -
0 
-
0 0 0 1 0 8 2 0 0 0 0 2 0 11 3 
Finn.· Norw. • Din. } 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1 6 4 4 4 1 0 0 0 3 2 15 10 Flnl. • Norv. • Dan. 
Schweiz • Suisse 1 1 1 0 1 1 1 0 
- -
4 2 18 11 10 5 6 3 0 0 4 2 38 n 
Sonsdces Westeuropa ! 3 2 3 2 0 1 0 2 0 0 8 6 18 10 11 8 6 5 0 0 8 3 43 26 Autres d'Euror,e Occidentale Westeuropo nscesomt 4 2 4 2 2 2 4 3 0 0 15 9 44 25 33 19 13 8 0 0 17 8 107 60 Toto/ Euro~ Occidentale darunter FT A • dont AELE 3 2 1 1 1 1 4 3 0 0 10 7 33 21 n 11 7 4 0 0 13 5 74 42 
Osteuropo lns~esomt } 0 0 0 0 1 6 - - f 0 2 6 13 4 27 12 11 10 0 - 11 7 62 33 Toto/ Eur~ rlentole 
darunter dSSR · dont URSS 0 
- - -
0 
- - - - -
0 
-
1 0 5 5 0 
- - -
2 3 8 8 Amerlka lnsc. • Am6rlque total 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 t8 7 t8 11 2 t 0 0 t 2 38 lt Nordomeriko • Am6rique du Nord 1 3 0 0 0 
- - - - -
1 3 2 2 6 s 1 0 0 0 0 0 9 7 Mltte/omerlko • Aml!rique Centrale 1 0 0 0 
-
0 0 
-
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 SOdomeriko • Aml!rlque du Sud 3 1 0 0 0 0 
-
0 0 0 3 1 15 s 11 s 1 1 0 0 1 1 28 12 
darunter { Brasilien • Brl!sll 0 0 0 0 
- - -
0 
- -
0 0 2 1 2 1 0 
-
0 
-
0 0 4 2 dont Arcentlnien • Arcentlne 0 0 0 0 0 0 
- -
0 
-
1 0 8 3 10 4 1 1 0 
-
1 1 19 9 Afrika • Afrique t 0 t 0 0 0 0 
-
0 0 1 0 4 0 5 2 0 0 0 0 t 0 to 3 Aslen lnscesamt • Asle total 3 t t 0 0 0 0 0 t 1 5 3 12 8 2 t t 1 0 0 6 2 20 tl Mltt/erer Osten • Moyen-Orient 1 0 0 0 0 0 
- -
0 
-
2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 Ferner Osten • Extrlme-Orlent 2 1 1 0 
-
0 0 0 1 1 3 2 11 8 2 0 0 1 0 0 s 2 19 10 darunter { lndien • lndes 2 0 0 0 
- -
0 0 0 0 2 0 9 7 1 0 0 0 0 0 5 1 H 9 dont China • Chine 
- - - - -
0 
- - - - -
0 0 0 1 0 0 1 
- -
0 0 1 1 Ozeanlen • Ocl!anle 0 
-
0 0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
1 0 Obrlce · Divers 
- - - -
0 0 
- - - -
0 0 
- - - -
0 0 
- - - -
0 0 Drltte Lander zusammen } n 7 6 3 .. 8 4 3 1 2 28 n 90 45 86 45 26 20 0 0 36 19 2381129 Total pays tiers lnscesamt · Total cl!n6ral 36 20 9 5 15 n 26 n 10 5 95 57 27t 138 183 106 42 35 6 3 tlt 67 623 349 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und (a Importations des pays tiers et (a) lmportuionl dal paesl terzl e (a) lnvoer ult derde Ianden en un-BezUce aus anderen Undern der rl!ceptions des pays de Ia Com· arrivl dai paesl della Comunitl voer uit andere Ianden van de Gemelnschak munaut' (b) Esportaalonl versl I paesl terzl e Gemeenschap (b) Ausfuhr nach drltten Undern (b Exportations vera les pays tiers consecne al paul della Comunltl (b) Uitvoer nur derde Ianden en 
und Lieferun~en nach anderen et llvralsons aux autra pays de laverlncen un andere Ianden van Undern der emelnachaft Ia Communaut4 de Gemeenschap 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
1~... Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoff'e!l und Energle 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvlslonnement et consommatlon 
de matl~res preml~res et d'~nergle 
Voorzlenlng met/en verbrulk 
van grondstoffen en energle 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
Production d'agglon eres de mineral de fer(a) et de 
melanges homogen4! lses des uslnes siderurglques 
Produzrone dl agglon eratl dl mlnerale dl ferro (a) e 
dl mlscele omogenelz~ate degll stablllmentl slderur-
glcl 
Deutschland 
(BR) France ltalla 
Erzeugung von Elsenerzslnter(a) und Homogenen 
Mlschungen In der Elsen· und Stahllndustrle 
Produktle van geslnterde ertsen (a) en homogene 
ertsmengsels In de l}zer- en staallnJustrle 
Nederland 
UEBL • BLEU 
Bel&lque 
Belcll I Luxembour& EGKS CECA 
A. Sinter und Brike t~ • Agglom6r~ et briquettes Agglomeratl e mattone//e • Geslnterde ertsen en brlkette 
1000t 
19.54 11 258 
1963 24 925 
1964 28 705 
1964 1 6 679 
2 7 051 
3 7 400 
4 7 576 
1965 1 7 500 
2 7 401 
3 7 643 
B. Homogene Mischuns 
1965 1 
2 
3 
en (b) 
1 501 1101 
14478 2538 
17 442 2 608 
4374 591 
4378 594 
4008 612 
4 681 811 
4509 1 075 
4696 1 264 
4 364 
M61anges homog6n6is~ (b) 
594 
602 
478 
1 486 
Consommatlon d melanges homogenelses dans 
les Installations d agglomeration 
Consumo dl mlscE le omogenelzzate negll Implant# 
dl agglomerazlone 
Zeit 
Pl!riode 
Perlodo 
Tijdvak 
1965 1 
2 
3 
Deutsch fan 
(BR) 
France 
357 
375 
379 
I tali a 
873 
(a) y comprls briquettes d'&CIIomllrlls 
lncluse mattonelle 
-
672 
2 355 5165 
2 787 6 587 
736 1 540 
667 1 682 
655 1 597 
729 1 767 
799 1 798 
791 1 833 
805 1723 
Mlscele omogene/zzate (b) • 
1 034 
1054 
1 033 
897 
4472 
4776 
1123 
1 241 
1 219 
1194 
1181 
1 211 
1168 
Homogene ertsmengsefs (b) 
404 
415 
344 
t5 419 
53 934 
61905 
t5 043 
15 613 
t549l 
16 757 
16 861 
17196 
1031 
3 557 
Verbrauch an Homogenen Mlschungen In Sinter· 
anlagen 
Verbrulk van homogene ertsmengsels In de Slnter-
lnstallatles 
UEBL · BLEU 
Nederland EGKS 
Belgique I 
CECA 
Befell Luxembourc 
692 201 1 250 
124 209 2181 
690 179 
(a) elnschl. Brlketts 
(b) Les mlllan~:es homocllnt!islls sont d mt!langes, prllpart!s d'avance dans des 
« beddincs » de divers l!ll!ments d Ia charce des hauts fourneaux ou des 
Installations d'a11lom6ratlon, dans es proportions voulues par le processus 
mt!tallurclque 
met inbegrlp briketten 
(b) Homocene Mischungen sind Mischungen, die aus verschledenen Rohstoffen 
fOr die Charce der HochiSfen oder Sinteranlacen In den fOr den metallur-
cischen Vorcanc cewOnschten Proportionen vorab In « beddincs » :ru· 
bereitet werden 
Le mlscele omocenelzzate sono ml cele preparate rrlma In « beddlncs » 
di varl element! della carla decll ltl fornl o decl Implant! d'aulomera· 
zlone, In proporzlonl volute per II rocesso metallurglco 
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De cehomocenlseerde mencsels :rijn die, welke van te voren in « beddlncs » 
worden toebereid uit verschillende elementen van de lad inc der hoocovens 
of sinter installatles In de voor het metallurcische proces cewenste ver-
houdincen 
Consommatlon d'agglomeres de mineral de fer( a) 
et de melanges homogeneises dans les hauts 
fourneaux (b) 
Consumo dl agglomeratl dl mlnerale dl ferro (a) e dl 
mlscele omogenel:z:z:ate negll altl fornl (b) 
Zeit 
P4!rlode Deuuchland France Perlodo (BR) 
Tljdvak 
ltalla 
Verbrauch an Elsenerzslnter (a) und an Homoge· 
nen Mlschungen In Hoch6fen (b) 
Verbrulk (o) van geslnterde ertsen en van homogene 
ertsmengsels In de hoogovens (b) 
UEBL • BLEU 
Nederland I Bel~l~ue Luxembourc Be 1 I 
A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommatlon d'agglom6r6s 
Consumo dl ogglomeratl • Verbrulk von geslnterde ertsen · 
1954 
1963 
1964 
1965 1 
2 
3 
1954 
1963 
1964 
1965 1 
2 
3 
1965 1 
2 
3 
1965 1 
2 
3 
13 025 1 501 1 066 21 682 888 
24969 14 342 2 553 2341 5153 4393 
28 658 17299 2575 2773 6 584 4760 
7 539 4444 1 041 790 1 791 1174 
7 381 4 665 1246 783 1 832 1193 
7 635 4 315 784 1702 1176 
Elnsau In kg pro Tonne erzeugten Rohelsens Enfournement en kg par tonne de fonte produlte 
lnfornomento In kg per tonnelloto dl ghlso prodotto Verbrulk In kg per ton geproduceerd ruwl}zer 
868 170 821 34 149 317 
1 090 1 003 677 1 370 741 1 233 
1054 1 092 734 1424 811 1139 
1 082 1 093 897 1 355 862 1120 
1.091 1142 951 1 305 876 1141 
1115 1210 1 292 826 1145 
B. Verbrauch an homogenen Mlschungen • Consommatlon de m6langes homog6n61s6s 
Consumo dl mlscele omogenelzzote • Verbrulk von homogene ertsmengsefs 
223 344 193 
201 471 335 204 
115 335 171 
Elnsau In kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produlte 
lnfornomento In kg per tonnelloto dl ghlso prodotto • Verbrulk In kg per ton geproduceerd ruwl}zer 
55 
49 
32 
360 
166 
160 
163 
184 
195 
167 
(a) Aulom4!r4!s produlu dans les uslnes sld6rurclques 
Acclomeratl prodottl nelle lmprese slderurclche 
(b) Ec fours 4!1ectrlques l fonce 
E fornl elettrlcl per chlsa 
(a) Der Elsen· und Stahllndustrle 
Door de ljzer- en staalindustrle 
(b) ElnschlieBJich Elekcro-Rohelsen5fen 
Met lnbecrlp van de elektrlsche ruwljzerovens 
1000 t 1 kg 
EGKS 
CECA 
17183 
53 751 
61648 
16779 
t7 too 
519 
1 010 
t 031 
t 055 
t 076 
760 
nu 
48 
76 
129 
0 Consommatlon de n lneral de fer (a) par service Consumo dl mlnerale fl ferro (o), f'er ref'arto 
1000 t 
Zeit Deutschland I UEBL • BLEU EGKS ·CECA Fnnce I tall a Nederland P6rlode (BR) 
I 
Bel~lque I Luxe:bour1 I 
Perlodo 1--4 Fe Tljdvak Be c•l 
1 l 3 .. I 5 7 8 
A. Elsenerzverbrauch I den Hiittenslnteranlagen • Consommatlon de mineral de fer dans les Installations d'agglom6ratlon 
A. Consumo di mlnerale di fer" negliimpianti dl agglomerazlone • Verbruik van ijzererts In de slnterlnstallatles van de ljzer- en staalindustrle 
1954 7806 1449 443 
-
362 536 10596 3 655 
1955 9 857 1 no 556 
-
394 989 13566 4701 
1956 1~561 1870 702 - 451 1411 14995 5200 1957 1 000 2039 834 569 468 1 729 17 639 6238 
1958 13 430 2785 1 039 615 684 1900 20453 7 364 
1959 15,701 3 864 1 210 745 1 419 2384 25323 9524 
1960 19 933 6247 1 388 862 2179 2 921 33 530 12968 
1961 22065 7 912 1704 1 598 3293 3 033 39605 15706 
1962 23 415 11279 1 878 1782 4914 3 571 46839 18876 
1963 21 917 17135 2030 2205 5 062 5 336 53 676 21 553 
1964 25 046 20780 2142 2 594 6 569 5488 62619 25944 
1964 1 5816 5220 456 698 1 504 1 323 15019 6111 
2 6257 5248 425 613 1 671 1420 15 362 6441 
3 6404 4 780 484 605 1 589 1 365 15226 7 377 
4 6 601 5 532 n6 678 1 808 1 380 16 775 7 018 
1965 1 6 625 5163 984 719 1145 1180 15 816 6684 
2 6 514 5 400 330 727 1143 1181 15296 6 370 
3 6828 4 915 725 
I 
1 041 1148 
B. Elsenen:ve brauch In den Hochofen (c) • Consommatlon de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) 
B. Co sumo di mlnerale di ferro negll altl (ornl (c) • Verbrulk van ijzererts In de hoogovens (c) 
1954 17 714 23 302 1110 1 032 9160 8640 60956 21 303 
1955 23 674 29 517 1422 1199 10 930 9 567 76309 26867 
1956 25240 30 934 1975 1221 11127 9 527 80024 28241 
1957 26 454 32 460 2308 567 10 996 9 825 82610 29 069 
19$8 22 074 31 825 1 820 847 11182 9 257 77 005 26838 
1959 22827 32 523 1 749 1 056 11 690 9 291 79136 27943 
1960 25 341 33 564 2368 1190 12 566 9863 84892 30 579 
1961 22807 33 303 2610 473 11137 9980 80310 28548 
1962 17 680 28295 3 443 522 10226 8 968 69134 24617 
1963 14291 21 851 3 507 370 9676 7157 56851 21125 
1964 16 621 21 275 3 029 321 9418 8047 58711 l3 075 
1964 1 4029 5185 n9 78 2431 1 875 14 377 5 586 
2 4001 5 402 661 75 2293 1 975 14409 5 625 i 
3 4 394 4912 753 71 2226 2043 14400 5867 : 
4 4186 5n6 835 97 2468 2152 15 514 6068 
1965 1 4011 5 271 828 147 1823 1 865 13945 5 547 
2 3 731 4846 325 176 1 810 1 819 12708 5002 
3 3 604 4099 187 1 826 1887 
r~ y comr.rls les minerals •nlom6r6s dan les mines r~ lvi compresl I mlnerall anlomeratl nella mlniere b Partlel ement estlm6 b Valutaz1one In parte 
c Y comprls fours 61ectrlques 1 fonce c Jvl compresl forni elettrld da ahisa 
d Ces consommadons sont reprises Jusqu 1196-4 Indus sous les rubrlques A d Quesci consuml sono ripresl fino al196-4 lncluso aulle rubrlche A e B 
et B 
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Verbrauch an Elsenerz (a) nach Anlagen 
Verbrulk van fjzererts (o) per lnstallatle 
Deutschland I UEBL • BLEU EGKS • CECA (BR) France Ieaiia Nederland Belcl~ue I l I Belc I Luxembourc 9-H Fe (b) 9 10 11 12 1-4 15 15 16 
C. Elsenerzverbrauch In den Bedding-Anlagen (d) • Consommatlon de mineral de fer dans les Installations de bedding (d) 
C. Consumo dl mlnerale de ferro nel/e lnstallazlonl bedding (d) • Verbrulk van ljzererts In de beddlng-lnstollatles (d) 
500 1 034 404 t938 838 
513 1 369 1 012 415 3 309 t695 
995 344 
D. Elsenerzverbrauch In den Stahlwerken • Consommatlon de mineral de fer dans les aci!Srles 
D. Consumo di mlnerale dl ferro nel/e acclaierle • Verbrulk van ljzererts In de staalfabrleken 
419 75 153 31 8 9 695 397 
471 87 192 27 8 8 784 455 
471 87 196 25 10 9 798 440 
595 95 185 32 12 16 935 523 
919 120 254 28 17 11 1349 788 
831 140 269 28 27 8 1 303 m 
881 148 325 12 28 27 1 421 837 
723 151 227 12 29 32 1 175 685 
1 011 188 173 16 51 14 1453 876 
225 42 61 3 9 4 346 l06 
255 50 34 4 11 3 357 113 
274 45 32 4 14 4 374 225 
255 51 49 4 17 3 380 219 
273 52 49 5 15 3 397 234 
248 49 49 4 14 3 369 210 
243 45 4 3 
E. Elsenerzverbrauch lnsgesamt • Consommatlon totale de mineral de fer 
E. Consumo totale dl mlnerale di ferro • Verbrulk van ljzererts In totoal 
25 794 24 au 1 615 1058 9 530 9176 71 984 25205 
33 954 31 353 1096 1230 tt 331 10 565 90529 31944 
36210 32879 1830 1251 t1586 10947 95 714 33 838 
38 925 34577 3 334 1 163 t1472 tt 562 100 033 35 762 
35 975 34 697 3 055 1 487 tt 876 t1166 98256 34641 
39123 36481 3144 1833 13121 tt 691 105 394 37 990 
46193 39931 4010 1080 14762 12795 t19 771 44 335 
45 703 41 355 4583 2099 14457 13 021 121 218 45026 
41 976 39 722 5646 2316 15168 12566 tt7 394 44 330 
36931 39137 5764 2587 14 767 12525 t11 712 43 380 
42678 42243 5 345 2931 16038 13 549 122783 49 896 
10800 10447 1296 779 3944 3102 29748 tt 903 
10 513 10700 1120 692 3 875 3398 30298 12279 
tt 073 9737 1269 680 6829 3 412 30000 12369 
t1040 tt 359 t660 779 4293 3 535 32666 13 315 
10909 10986 1 861 871 4017 3452 32096 13 303 
10493 10808 2 073 907 3 980 3418 31 680 13287 
10675 9460 916 I 3 382 
c EinschlleBiich Elektro-RoheiseniSfen 
1000 t 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1 1965 
2 
3 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
i~ EinschlieBiich Eisenerulnter der Gruben b Teilwelse ceschlat Dieser Verbrauch 1st bis einschl.196-4in den Tellen A und B enthalten !a~ Met lnbecrlp van bij de mijnen aeslnterde ertsen b Gedeeltelijke ramlnc c Met lnbecrlp van elektrische ruwijzerovens d Dit verbruik Ia tot en met 196-4 bqrepen onder de rubrleken A en B 
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13 
tooo t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tildvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
196-4 1 
2 
3 
... 
1965 1 
2 
3 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
196-4 1 
2 
3 
... 
1965 1 
2 
3 
Consommatlon de mineral de mangan6se, par service 
Consumo dl mlnerale dl manganese, f>er ref>arto 
Deuuchland 
(BR) France ltalla Nederland 
UEBL • BLEU 
Bel5l~ue 
Be 1 I Luxembourc 
1 
33 
32 
59 
33 
23 
106 
101 
116 
10-4 
78 
8-4 
19 
27 
21 
16 
6 
18 
19 
153 
2-45 
397 
392 
292 
230 
354 
356 
406 
50t 
556 
111 
149 
139 
158 
130 
174 
143 
l 3 .. 5 
A. Manganerzverbrauch In den Hiittenslnteranlagen 
A. Consommatlon de mineral de mangan~e dans les Installations d'agglom6ratlon 
A. Consumo di mlnera/e dl manganese negli lmpiantl di agg/omeraz/one 
A. Verbru/lc van mangaanerts In de s/nter/nsta//atles van de ijzer- en staa/lndustrle 
22 
33 
34 
41 
-41 1 
11 ... 
-43 1 
...... 2 8 
37 6 
313 3 
48 7 
13 1 
5 3 
13 2 
16 3 
15 7 
17 8 
15 
B. Manganerzverbrauch In den Hoch6fen (a) 
B. Consommatlon de mineral de mangan~e dans les hauts fourneaux (a) 
352 
502 
590 
575 
507 
501 
8. Consumo di m/nera/e di manganese negli altl fornl (a) 
8. Verbruilc van mangaanerts in de hoogovens (a) 
102 47 48 
111 -45 68 
123 32 86 
1-43 13 96 
79 25 97 
70 53 123 
548. 80 75 159 
593 89 56 165 
582 79 42 153 
569 56 23 170 
630 66 11 235 
139 17 3 53 
160 15 1 80 
150 H ... 59 
181 H ... 58 
165 12 3 54 
193 9 2 55 
155 1 50 
I 
6 
51 
33 
36 
38 
...... 
...... 
50 
60 
52 
3-4 
42 
7 
12 
12 
12 
11 
10 
8 
(a) Y comprb fours 61ectrlques l fonce (a) lndusl forni cletcrlcl per chlsa 
132 
EGKS 
CECA 
7 
55 
65 
93 
74 
65 
121 
145 
170 
147 
tt9 
t38 
3l 
35 
37 
35 
28 
43 
753 
1004 
1264 
1257 
1044 
1 021 
1266 
1319 
1314 
1361 
1540 
330 
401 
377 
433 
375 
443 
Verbrauch an Manganer:z: nach Anlagen 
Verbrulk van mangaanerts per lnstallatle 
I Deuuchland Fnnce (BR) 
8 I 9 
2 0 
.of 0 
0 0 
3 1 
8 0 
7 0 
6 0 
' 
0 
6 1 
5 0 
3 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
188 37.of 
281 535 
.of 56 62.of 
428 617 
323 S.of8 
3.ofJ 512 
461 591 
478 637 
516 620 
592 I 607 
6.of3 678 
131 152 
177 165 
161 16.of 
174 197 
137 180 
193 210 
163 170 
UEBL • BLEU 
Ieaiia Nederland 
Bel~l3ue 
Be 1 I I Luxembourc 10 11 12 13 
C. Manganer'%Verbrauch In den Stahlwerken 
C. Consommatlon de mineral de mangan~e dans les achkles 
C. Consumo dl m/nerale dl manganese nelle acclalerle 
C. Verbrulk van mangaanerts In de staalfabrleken 
2 1 1 
2 0 3 
2 0 0 
2 3 0 
1 2 1 
1 3 1 
1 .of 1 
2 .of 2 
1 .of 2 
1 .of 3 
1 3 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 
D. Manganer'%Verbrauch lnsgesamt 
D. Consommatlon totale de mineral de mangan~e 
10.of 
113 
125 
145 
81 
75 
82 
93 
86 
60 
74 
18 
18 
16 
24 
29 
17 
D. Consumo totale di mlnerale dl manganese 
D. Verbruik van mangaanerts In totaal 
.of8 .of9 
.of5 71 
32 86 
16 96 
27 98 
56 124 
79 160 
68 165 
46 155 
27 173 
15 237 
4 S4 
3 65 
4 59 
5 58 
4 54 
3 55 
2 
0 
0 
51 
33 
36 
38 
..... 
..... 
so 
60 
52 
H 
42 
7 
11 
12 
12 
11 
10 
8 
EGKS 
CECA 
1.f 
6 
9 
2 
9 
tl 
tl 
tl 
t.of 
t.of 
t3 
tO 
3 
3 
3 
3 
3 
l 
8t4 
1078 
1 359 
1 340 
1121 
1154 
1423 
t SOt 
t475 
1493 
t 688 
366 
436 
4t7 
470 
406 
488 
(a) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsen6fen (a) Met inbecrlp van de elekcrlsche ruwijzerovens 
1000 t 
Zelc 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196.of 
1 196.of 
2 
3 
.of 
1 1965 
2 
3 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 196.of 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
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Consommatlon de cendres pyrites (Installations 
d'agglomeratlon et hauts fourneaux) 
Consumo dl cenerl dl plrltl (lmplantl dl ogglomero-
zlone e altl fornl} 
Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und 
Hoch6fen) 
Verbrulk. van pyrlet-resldu (slnterlnstallatles en 
hoogovens} 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Oeuuchland france Ieaiia Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel5l~ue I CECA Ti)dvak Be 1 I Luxembourc 
Slnteranlagen • Installations d'agglomliratlon • lmplonti dl ogglomerazlone · Slnterinstollaties 
1954 2995 76 654 -45 l740 
1955 3-4-49 S4 770 -47 4320 
1956 3638 58 638 50 -4384 
1957 3 877 61 560 ...... 45-42 
1958 3 869 67 603 59 4598 
1959 3 643 62 -489 87 4281 
1960 -4106 75 -488 76 4745 
1961 3 691 -43 -453 ss 4241 
1962 3 709 '19 313 28 4 099 
1963 3 700 58 209 ... 3 971 
1964 3 595 sa 162 S4 3 869 
1964 1 877 17 -42 12 948 
2 853 16 61 10 939 
3 906 10 -43 1-4 974 
4 961 1-4 16 18 1 009 
1965 1 91-4 11 -41 18 984 
2 882 6 62 18 969 
3 856 7 18 
Hoch6fen • Hauts fourneaux • Altl (ornl • Hoogovens 
1954 72 12 5 5 94 
1955 1-41 1-4 ... 2 161 
1956 13-4 26 1 7 161 
1957 125 27 1 1 154 
1958 69 19 1 1 90 
1959 S4 22 2 71 
1960 58 6 ... 61 
1961 102 3 0 105 
1962 79 0 0 79 
1963 
"' 
2 0 16 
1964 8l 0 8l 
1964 1 18 18 
2 23 l3 
3 2-4 0 14 
... 19 19 
1965 1 2-4 0 24 
2 19 19 
3 18 3-4 
13-4 
Consommatlon de ferrallle, de fonte, de spiegel et 
de ferro·manganase carbure dans Ia Commu· 
naute 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan In der Gemelnschaft 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa sr,eculare e dl 
ferro-manganese afflnato e carburato ne Ia Comunltcl 
Verbrulk van schroot, ruwl}zer, splegell}zer en hoog-
oven-ferromangaan In de Gemeenschap 
Stahlwerke • Acl6ries Unabh. Walzwerke • Laminoil'1 
Acclalerie • Stulfabrieken Stahl· Laminatoi • Walserijen 
HochiSfen aieBereien 
(a) 
Fonderies Verbnuch Zeit zumWeiter-Thomasstahl S.M.-Stahl Elektrostahl Hautll d'acler SchweiB- auswalzen 
P6riode Sonst. Stahl lnscesamc fourneaux ind6p. eisenpakece Acier Acier Acier (a) 
Periodo Thomu Marcin 61eccrique Aucr. acier1 Total Fond erie Fer au paquec Aiel forni (a) di accialo 
Tlldvak Acciaio Acciaio Acclaio Alcri accial Total• indip. ferro a Thomu Martin eletcrico pachetto 
And. soorten Totaal Onafhanke-
Thomustaal Mart install Elektrostaal 
Hoo~ovens 
a) 
11\ke stall· Pakkecljzer 
1 
1956 1740 
1957 1 839 
1958 1 886 
1959 2153 
1960 2692 
1961 2670 
1962 2784 
1963 3 162 
1964 3410 
1964 1 859 
l 860 
3 820 
4 861 
1965 1 834 
2 825 
3 
1956 31365 
1957 32958 
1958 32234 
1959 34935 
1960 38703 
1961 37 865 
1962 36185 
1963 34 966 
1964 36128 
1964 1 8 917 
2 9205 
3 8906 
4 9110 
1965 1 8 561 
l 8 405 
3 
1956 384 
1957 413 
1958 -40-4 
1959 407 
1960 440 
1961 431 
1962 426 
1963 382 
1964 386 
1964 1 97 
l 97 
3 94 
4 ~ 
1965 1 94 
2 97 
3 
(a) Y compris foul'1 61ectriques l fonte 
Compresl fornl elettrlcl per chisa 
(b) Y comprls chutes propres des usines 
Compresl rlcuperllnteml 
aeterijen 
l 3 4 5 6 7 8 
Schrott (b) Ferrallle (b) • Rottame (b) • Schroot (b) 
16150 4573 l 22465 4363 592 91 
17230 5 330 40 14439 3 907 617 34 
15 879 5 280 138 13183 3165 649 47 
16 962 5812 230 25257 2902 633 34 
19189 6 881 357 29119 3 026 731 31 
18 710 7 433 486 19299 2876 819 23 
18 045 7870 7ll 19 421 2174 806 20 
17 415 8246 1245 30078 2021 no 16 
18 831 8841 2292 33 375 1 939 763 12 
4748 2227 467 8 301 461 195 4 
4 666 2249 536 8310 521 195 3 
4618 2070 577 8 085 456 168 l 
4806 2298 710 8 675 504 200 l 
4702 2340 876 8758 428 204 2 
4596 2424 921 8 766 398 197 2 
Rohelsen • Fonte • Ghtsa • Ruwljzer 
6 594 195 1 lt 155 41 
7205 232 53 40448 38 
6 699 216 555 39 704 32 
7314 269 913 43 431 19 
9 460 319 1 460 49 941 21 
9 564 357 2192 49 978 21 
9692 387 3194 49 458 22 
9176 350 4930 49423 17 
10 595 311 9454 56 498 21 
2562 93 l 016 t3 589 5 
2539 77 2047 14 030 6 
2713 74 2366 14 058 5 
2784 79 2863 14 836 6 
1m 97 3392 14 827 5 
2697 85 3477 14 664 4 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Spiegel et ferro-manganase 
Ghlsa speculare e ferro-manganese • Sp#egelljzer en hoogoven-ferromangaan 
240 35 0 
259 39 0 
227 37 1 
m 38 4 
238 44 7 
ll5 48 11 
218 50 H 
200 53 22 
209 57 47 
57 15 9 
52 H 10 
49 13 11 
52 H 16 
51 14 20 
49 H 21 
659 11 
7tt 12 
669 H 
671 11 
729 12 
7t5 13 
708 16 
657 15 
698 20 
177 5 
173 5 
167 6 
169 5 
179 5 
181 4 
(a) ElnschlieBiich Elektro-RohelseniSfen 
Met inbecrlp van elekcrlsche ruwijzerovens 
(b) ElnschlieBiich Krelslaufmaterlal 
Met lnbe&rip van omloopschroot 
Prod. USIIU 
relamin6s 
Prodoccl 
usacl per 
rilaminazione 
Verbruik 
voor 
herwalslna 
9 
ll8 
144 
235 
230 
284 
272 
275 
155 
248 
61 
61 
53 
64 
58 
57 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
10 
27 739 
19151 
17279 
29056 
nm 
ll289 
31696 
33090 
36 337 
ton 
9 090 
8 771 
9 446 
9451 
9 420 
39 196 
40 486 
39 736 
43 450 
49 963 
49 999 
49480 
49440 
56 519 
13593 
14 036 
14 063 
14 842 
14 831 
14 668 
670 
723 
683 
682 
741 
721 
724 
672 
718 
181 
178 
173 
174 
184 
185 
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G Co n ommatlon par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acler produite et, pour !'ensemble de Ia C l)mmunaute, par procedes de fabrication Co n umo per paese dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnelltrta d'acclalo prodotta e secondo II processo dl 
fa bf rlca:r.lone per l'lnsleme della Comunltd 
kg/t 
Stahlwerke - ohne unabhlnl'&e StahileBerelen 
Acl6rles - sans les fonderles 'acler In 6pendantes Unabhlncl~e 
Zeit Acclalerle - senza le fonderle di acclalo lndlpendentl StahlcleBere en 
Stulfabrieken - onafhankelijke stul&ieterljen nlet lnbecrepen Fonderles d'acler 
P6rlode ind6pendantes 
Fonderle di acclalo 
Periodo S.M.-5tahl Elektrostahl Sonstlcer lns1,esamt lndipendentl 
Thomu Martin Electrlque Aut res otal Onafhankelijke Tijdvak Martlnstaal Elettrlco Altri Totale atul&leterijen Elektroataal Andere Totul 
1 l 3 4 5 
' 
A) Schrott • Ferrallle 
1956 60 na 944 944 397 950 
1957 61 731 953 
-493 o409 977 
1958 66 715 95-4 272 -401 1 005 
1959 71 723 945 238 -400 1 036 
1960 75 697 940 n7 -400 1 034 
1961 76 691 944 204 -401 1 O.of6 
1962 8l 683 962 208 -408 1 037 
1963 95 690 977 ll8 4ts 1 034 
1964 98 674 980 219 407 1 024 
1963 1 91 697 973 ll8 .. 16 1 033 
2 94 696 976 232 418 1 037 
3 95 679 979 na 406 1 019 
" 
101 688 978 n-4 415 1050 
196-4 1 101 686 981 213 416 1 026 
1 97 680 978 no -407 1 026 
3 96 665 984 n1 -401 99-4 
" 
98 667 983 n-4 404 1 037 
1965 1 101 665 970 231 406 1 030 
2 101 669 984 236 409 1 021 
3 
B) Rohelsen (a) · Fonte (a) 
1956 1 114 310 46 62 709 83 
1957 1107 317 .of& ~6- 695 78 
1958 1115 314 45 865 70-4 71 
1959 1097 3n -45 920 705 66 
1960 1089 353 49 920 701 -47 
1961 1 081 362 51 925 699 43 1961 1 073 375 53 920 697 49 
1963 1060 371 -48 901 691 47 
196-4 1052 387 -42 911 697 55 
1963 1 1 069 36-4 47 909 691 44 
2 1 062 365 47 894 686 42 
3 1 057 383 49 899 700 45 
4 1 051 374 49 904 690 55 
1964 1 1 053 379 .of& 921 690 49 
2 105-4 378 .ofO 911 695 57 
3 1050 398 41 907 703 58 
... 1 050 394 .ofO 907 699 57 
1965 1 1 045 400 46 899 696 53 , 1 O.ofO 399 .ofO 895 693 47 
(a) Y compris Spi 1e I et ferro mancanbe carbur6 - par t de production nette (a) lvi compresi: Jhisa speculare, e ferro-manpnese carbunto - per tonnel· 
lb/ Y compris fon e rles d'acier lnd6pnedantes. 
lata di produzlone netta lb) lvl comprese: le fonderle di acclaio lndipendentl 
c Pour l'ann6e 1 '5 4 sans les fonderles d'acier lnd6pendantes c) Fonderle d'accialo indipendentl esduse per l'anno 195-4 
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I 
I 
Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Lindern und fur die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk vern schroot en ruwl}zer (a) per ton ruwstcrcrl verdeeld ncrcrr produktle-proc~d4's per lcrnd en voor de 
Gemeenschcrp In totcrcrf 
Aile Verfahren zusammen (b) ~) • Ensemble des //odd's (b) (c) 
Tutti I process! di fabbrlcazione ( ) (c) • Aile proc6 u tezamen (b) (c) 
I I 
UEBL • BLEU 
EGKS Deutschland fnnce lull a Nederland CECA (BR) Belci~ue 
I Belc I 
Luxembourc 
7 8 9 10 11 1l 13 
A) RDttaml · Schroot 
403 407 365 775 727 226 113 
416 417 373 770 707 233 115 
408 410 379 764 615 206 117 
407 415 369 754 552 205 144 
407 406 371 745 538 214 154 
408 407 374 725 505 209 149 
411 415 371 714 517 202 174 
4lt 428 368 734 470 199 182 
.Ctl 422 368 755 431 203 178 
4lJ 427 378 727 492 203 181 
4l4 434 371 713 .of73 200 178 
4tl 420 359 731 463 191 183 
4lt 432 365 751 452 201 184 
422 436 371 755 419 204 178 
413 421 371 778 446 202 177 
406 415 359 753 447 196 173 
4t0 416 370 737 413 207 184 
4tl 417 373 700 426 203 209 
415 417 373 696 422 214 207 
410 419 209 
B) Ghlsa (a) Ruwl}zer (a) 
70l 693 745 313 372 902 1 002 
67l 682 739 319 390 892 993 
697 688 731 327 495 919 986 
699 684 743 337 557 923 975 
696 688 738 349 575 913 962 
692 683 735 370 602 915 968 
688 676 735 391 591 925 937 
685 666 739 376 644 934 929 
691 669 737 360 686 926 931 
684 668 733 386 620 935 928 
680 660 735 371 636 933 931 
695 675 748 393 652 941 929 
690 662 740 369 662 928 927 
685 660 735 363 699 925 929 
689 668 734 339 671 926 932 
698 676 745 366 669 932 938 
693 671 736 378 706 920 928 
690 672 733 413 686 919 911 
687 .672 731 416 688 910 914 
679 686 916 
kg/t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 1963 
2 
3 
.of 
1 1964 
l 
3 
.of 
1 1965 
l 
3 
(a) E•nsclllleBhcll SpleceleJSen und Hochofen-Ferromancan - I• t Netto-
eneucunc (b) ElnschlieBIIch unabhlnclc• Suhlcle8erelen 
(a) Met Jnbecrlp van splecelijzer en hoocoven-ferromancun - per con v.d. 
neccosculproduktle 
(b) Met lnbecrip van de onafhankellike swl&leterljen 
(c) fllr du Jahr 1954 ohne unabhlncic• SuhlcleBerelen (c) Voor hac jur 1954 exduslef onalhankelljke swlclacerljen 
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8 C ~nsommatlon de ferrallle (a), par service C >nsumo dl rottame {a), per reparto 
1000t 
Zeit UEBL · BLEU 
P6riode Deuuchland France I tall a Nederland EGKS 
Periodo (BR) Bel5i~ue 
I 
CECA 
Tijdvak Be 11 Luxembour1 
1 l 3 .. 5 6 7 
A) Schrottverbrauch In den Slnteranlagen • A) Consommatlon de ferrallle dans les Installations d'agglom6ratlon 
A) Consumo dl rottame negll Imp/anti di agglomerazlone • A) Verbruik van schroot In de s/nterlnstal/atles 
1956 
- - - - - - -
1957 - - - - - - -
1958 - ·- - - - - -
1959 - - - - - - -
1960 0 - - - - - 0 
1961 - 0 - - - - 0 
1962 
-
5 
- - - -
5 
1963 0 5 - - - - 5 
1964 
-
4 
- - - -
4 
1964 2 
-
1 
- - - -
1 
3 
-
1 
- - - -
1. 
4 
-
1 
- - - -
1 
1965 1 
-
1 
- - - -
1 
2 
-
1 
- - - -
1 
3 
-
1 
- - -
1 
B) Schrottverbrauch In den Hoch6fen (b) • B) Consommatlon de ferrallle dans les hauts fourneaux (b) 
8) Consumo di rottame negll altl (ornl (b) · 8) Verbrulk van schroot In de hoogovens (b) 
1956 1 552 1 392 60 0 1 032 327 4363 
1957 1 279 1 313 52 0 981 282 3 907 
1958 826 1 329 48 1 723 238 3165 
1959 864 1186 24 
-
640 188 2901 
1960 920 1 257 35 0 617 197 3026 
1961 891 1 219 40 
-
512 214 2876 
1962 834 883 30 
-
318 109 2174 
1963 752 834 19 
-
327 89 2 021 
1964 799 689 15 
-
279 157 t939 
1964 2 206 185 3 
-
77 so 521 
3 207 139 3 
-
62 44 456 
4 209 188 3 
-
67 37 504 
1965 1 195 141 6 
-
55 30 428 
2 184 134 5 
-
52 22 398 
3 160 104 
-
59 21 
q Schrottverbrauch In den Stahlwerken • q Consommatlon de ferrallle dans les acl6rles 
C) Consumo di rottame nelle acclaierle • C) Verbruik van schroot In de staal(abrieken 
1956 10 513 -4761 4 729 727 1346 389 22465 
1957 11 360 5054 5430 830 1362 403 24 439 
1958 10494 5 291 4962 876 1164 396 23183 
1959 11 898 5 393 5 267 915 1258 526 25257 
1960 13 485 6187 6321 1 037 1458 631 29 919 
1961 13 216 6 305 6 811 987 1368 612 29 034 
i962 13151 6131 6 996 1 061 1384 698 29 421 
1963 13194 6204 7459 1 078 1 412 732 30 078 
1964 15381 7 015 7 346 1132 1690 811 33375 
1964 2 3786 1 822 1784 291 420 206 8310 
3 3794 1 552 1 686 280 394 199 8085 
4 3820 1 909 1 981 288 464 213 8675 
1965 1 3898 1 820 2 037 327 436 241 8758 
2 3728 1 816 2185 329 468 240 8766 
3 3739 1 527 319 237 
(a) Vieilles font incluses (a) Rottaml dl 1hisa inclusi 
~b) Et foun 61ec r lques l fonte ~b) E fornl elettricl per 1hisa 
c) Pour fer au 1 quet et produiu usas6s relamint!s c) Per ferro a pacchettl e rilamlnuioni 
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Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrullc van schroot (a) per lnstallatles 
Deutschland France I tal Ia (BR) 
8 9 10 
Neduland 
11 
UEBL • BLEU 
EGKS 
Belcique 
I 
CECA 
Bel ell luxembourc 
12 13 14 
D) Schrottverbrauch In den Wal:zwerken (c) • D) Consommatlon de ferrallle dans les lamlnolrs (c) 
D) Consumo dl rottome net lomlnotol (c) • D) Verbrulk von schroot In de wolserl}tll 
33 91 125 70 3t9 
27 102 128 21 278 
21 91 143 27 282 
20 73 142 29 264 
20 91 176 28 3t5 
15 72 182 26 295 
13 73 188 21 295 
14 78 162 16 270 
12 86 149 12 258 
3 lO 38 3 64 
3 17 33 2 55 
3 26 35 2 66 
4 28 26 2 60 
3 28 26 2 59 
2 
E) Schrottverbrauch In den unabh. StahlgleBerelen · E) Consomm. de ferrallle dans lea fonderles d'acler lnd6p. 
£) Consumo dl rottome nelle fonderle dl occlolo lndlp. • £) Verbru/k von rchroot In de ono(h. stoolrtetert}en 
291 185 
302 202 
287 263 
312 226 
363 240 
394 277 
377 270 
335 255 
367 265 
91 71 
90 so 
95 73 
98 73 
95 69 
9l 
11389 6 429 
12968 6671 
11628 6974 
13 094 6872 
14 788 7 775 
14516 7 863 
14 375 7 362 
14 296 7 376 
16 559 8 059 
4086 2099 
4274 1 765 
4127 2197 
4195 2063 
4 010 2048 
3 993 
14 8 94 
14 9 100 
15 8 76 
28 8 59 
40 8 80 
44 7 97 
50 7 102 
39 7 85 
46 6 78 
11 1 20 
9 2 18 
10 2 20 
10 2 22 
10 2 22 
2 18 
F) Schrottverbrauch lnsgesamt • F) Consommatlon totale de ferrallle 
F) Consumo toto#e dl rottome • F) Verbrulk von rchroot /n totool 
4928 735 2542 716 
5624 839 2464 685 
5168 885 1990 634 
5 461 923 1986 714 
6 572 1 045 2183 828 
7077 994 2003 82~ 
7264 1 068 1 825 807 
7679 1 086 1 840 821 
7 556 1138 2059 968 
1 836 293 520 256 
1 731 282 476 243 
2029 290 553 250 
2079 329 515 271 
2226 331 544 262 
321 259 
(a) Met lnbecrlp van cecoten schroot 
592 
627 
649 
633 
73t 
8t9 
806 
nt 
763 
t95 
175 
200 
204 
197 
27739 
29l5t 
27279 
29 056 
33 t9t 
33289 
32701 
33 096 
36 336 
9090 
8771 
9446 
9452 . 
9421 
1000t 
Zeit 
P6riode 
Perlodo 
Tijdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
2 1964 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
2 1964 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 ' 
1961 
1962 
1963 
1964 
2 1964 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
b) Elnschl. Elektro-Rohelsenllfen ia) Einschl. GuBbruch c) FOr SchweiBelsenpakete und zum Weltenuswalzen verbnuchtes Material (keln Halbzeuc) (b) Met lnbecrip van elekcrlsche ruwijzerovens. (c) Voor pakkedjzer en cebruikte produkten rechacreeks bestemd voor her-walslnc (ceen hallfabrikaten) 
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0 Cc nsommatlon de ferrallle par tonne de fonte Verbrauch an Schrott In den Rohelsenerzeu-r: pdulte dans les Installations productrlces de gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Rohelsens ~te (a) 
CCl nsumo dl rottcrme per tonnellcrtcr dl ghlscr prodottcr Verbrullc vern schroot In de produlctle-lnrtcrllcrtles voor 
ne le lnrtcrllcrzlonl produttrlcl dl ghlscr (a) ruwljzer (a) per ton geproduceerd ruwljzer 
kg/t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rtode Deuuchland Fnnce I tal Ia Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~~ue I CECA TIJdvak Be I Luxembourc 
1954 92 122 J,7 18 H1 98 104 
1955 81 123 36 0 150 81 98 
1956 75 122 31 0 185 100 700 
1957 60 110 lJ, 0 176 85 87 
1958 J,2 111 23 1 131 73 73 
1959 J,O 95 11 
-
107 ss 62 
1960 36 90 13 0 95 53 56 
1961 35 85 13 
-
79 57 53 
1962 3-4 63 8 
-
J,7 31 .co 
1963 33 58 5 
-
J,7 25 38 
19M 29 J,3 J, 
-
3J, 38 3l 
1961 1 38 93 13 
-
92 72 59 
2 37 90 16 
-
86 67 6t 
3 3J, 8J, 11 
-
79 55 51 
J, 31 72 11 
-
63 32 -44 
1962 1 28 60 11 
-
51 33 ll 
2 35 62 10 
-
J,J, 30 .co 
3 37 M 7 
-
J,9 30 G 
J, 37 66 5 
-
J,J, 30 4l 
1963 1 33 70 J, 
-
J,8 ]J, G 
2 32 67 J, 
-
J,8 19 41 
3 32 so 6 
-
J,9 31 36 
J, 3-4 J,6 5 
-
J,] 16 35 
19M 1 28 J,6 7 
-
37 27 32 
2 31 J,6 J, 
-
38 J,7 35 
3 29 38 J, 
-
47 J,1 30 
J, 30 J,J, 3 
-
31 35 31 
1965 1 28 35 6 
-
26 30 27 
2 27 33 4 
-
25 21 25 
3 23 29 
-
29 20 
I I 
(a) Y comprls cons ~mmatlon de ferrallle dans les fours 61ectrlques l fonte (a) ElnschL Schrottverbnuch In Elekt~Rohelsen6fen 
lvl compresso I consumo dl rottame net foml elettrld per chlsa Het lnbecrlp van het verbrulk van schroot In de elekcrlsche ruwllzerovens 
1J,O 
Consommatlon de fonte, de spiegel et de ferro· 
mangan~se carbure, pour Ia production d'acler 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man· 
ganese carburato per Ia produzlone dl acclalo 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan filr die Stahler:z:eugung 
Verbrulk van ruwiJzer, splegeiiJzer en hoogoven-
ferromangaan voor de rtaalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • IT ALIA 
Rohelsen (a) • Fonte ~al Splecelelsen und Hochofen·Ferromanrn lns1esamt • Total 
Ghlsa (a) • Ruwljzer a Sple1el et ferro-mancanbe carbur T otale • Totaal 
Ghlsa speculare e ferro-manpnese carburato 
Unabh. Stahl· 
Splecelijzer en hoocoven-ferromanpan 
Unabh. Stahl· 
Zeit cle8erelen cle8erelen 
Stahlwerke lnscesamt Unabh. Stahl· Stahlwerke Pt!rlode Fonderles Stahlwerke . lns1esamt Fonderles 
Aci6rles d'acler lnd6p. Total f:8ereien Ad,rles d'acler lnd6p. nderles Perlodo Aci6ries d'acler lnd'f· Total Acclalerle Fonderle dl Totale Fonderie d Acclalerle Fonderle dl Tijdvak acclalo lndlp. Accialerle 
acciaio lndif.. Totale acclalo lndip. Stulfabrleken Totul Onafh. stu· Staalfabrleken Onafh. staal- Stulfabrleken cleterljen Totaal Onafh. staaJ. cleterijen cleterljen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1956 18 094 30 11124 265 .. 269 18 359 34 
1957 18 759 26 11785 286 .. 290 19 045 30 
1958 17779 20 17 799 267 .. 171 18 046 24 
1959 19 818 13 19131 290 3 293 20108 16 
1960 2)129 13 2310 312 .. l16 23 441 17 
1961 22515 13 22521 305 4 J09 22820 17 
1962 21720 11 21 7l1 292 3 295 22012 14 
1963 20778 9 20787 265 3 261 21043 12 
1964 24686 9 24 695 288 3 291 24 974 12 
1964 1 5814 2 5816 73 74 5888 3 
2 6 07.f 2 6 076 71 n 6145 3 
3 6 550 2 6 551 73 74 6623 3 
.. 6248 l 6 250 71 n 6319 3 
1965 1 6 360 l 6 362 73 1 74 6-433 3 
l 6 091 l 6 093 71 1 n 6162 3 
3 6272 l 6274 72 1 73 6 3.f.f 3 
France 
1P56 9782 5 9717 no .. 224 10002 9 
1957 10160 6 10166 l-40 .. 244 10 400 10 
1958 10 .f-46 7 10 .fSJ 229 8 237 10675 15 
1959 11 047 .. 11 051 m 6 221 11269 10 
1960 1249.f .. 12 491 252 5 257 127-46 
' 1961 12 68l 4 12616 23-4 7 241 12916 11 
1962 12422 6 12 421 n• 10 234 126-46 16 
1963 12753 5 12 758 lOS 10 215 12958 15 
1964 14344 9 14 353 219 ... 233 14 563 l3 
196.f 1 3-497 2 3499 s• 3 57 3551 5 
2 3 687 3 3690 56 .. 60 37.f3 7 
3 3272 2 3l7.f 50 3 53 3322 5 
.. 3 887 2 3 889 59 .. 63 39-46 6 
1965 1 3 663 2 3 665 55 .. 59 3 717 6 
l 3639 l 3 641 56 3 59 3 695 5 
3 3264 .f7 3311 
ltalla 
1956 1802 1 1803 60 0 60 1862 1 
1957 2111 1 2111 65 0 65 2175 1 
1958 2003 1 200.f 57 0 57 2060 1 
1959 22-45 1 2246 47 0 .f7 2292 1 
1960 l84.f 1 2 845 .f7 0 .f7 2891 1 
1961 3337 0 3337 54 1 55 3392 1 
1962 3672 0 3672 60 1 61 3 732 1 
1963 3736 0 3 736 63 1 64 3799 1 
1964 3 464 1 3-465 57 1 58 3 521 1 
1964 1 891 0 891 16 0 16 907 0 
2 756 0 756 13 0 13 769 0 
3 812 0 112 12 0 12 82.f 0 
.. 1 005 0 1 005 15 0 15 1020 0 
1965 1 1192 0 1192 16 0 16 1208 0 
2 1296 0 1296 17 0 17 1313 0 
3 
(a) Toutu cat6corles except6es cellu du col • .f l 6 (a) Aile Sorten, auscenommen dlejenlcen der Spalten .f bls 6 
Tutte le catecorle eccettuate quell• delle colonne .f a 6 Aile soorten, met uluonderlnc van die der kolommen .f tot 6 
1000t 
lns1esamt 
Total 
Total a 
Totaal 
9 
18 )9J 
19 075 
18 070 
20124 
23 458 
llll7 
22026 
21 055 
24986 
5891 
6141 
Ul6 
6322 
6 436 
6165 
6 347 
10 011 
10 410 
10 690 
11 279 
12 755 
12927 
12612 
12973 
14 586 
3556 
3750 
3327 
3952 
3723 
3700 
1863 
2176 
2 061 
2:93 
2892 
3393 
3 733 
3 800 
3522 
907 
769 
824 
1 020 
1208 
1313 
141 
1000t 
Zeit 
P6rlocle 
Perloclo 
TiJdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196"' 
19U 1 
2 
3 
"' 1965 1 
1956 
1957 
1951 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
2 
3 
1964 1 
2 
3 
"' 1965 1 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
tiJ63 
1964 
2 
3 
1964 1 
2 
3 
"' 
1965 1 
2 
3 
Cor sommatlon de fonte, de spiegel et de ferro· 
ma ganise carbure, pour Ia production d'acler 
Verbraucb an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan fiir die Stahlerz:eugung 
Co11~umo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man· Verbrulk van ruwl}zer, splegell}zer en hoogoven• 
gan~se carburato per Ia produzlone d'acclalo (erromangaan voor de staalproduktle 
NEDERLAND • BELGIQUE / BELGIE • LUXEMBOURG 
Rohelsen (a) • Fonte (a) 
Ghba (a) • Ruwlizar (a) 
S~lwerke 
"cl6rles 
Unabh. Stahl-
lle8erelen 
Fonderles 
d'acler lnd6p. 
lnscesamt 
Total 
cclalerle Fonderle dl Totale 
acclalo lndlp. 
St1 alfabrleken Totaal 
~ 
"54 
703 
m 
1107 
1175 
1m 
1498 
1 801 
"57 
437 
416 
"'92 
527 
532 
520 
5 669 
5 506 
5"'34 
5 863 
6"'77 
6 329 
6706 
6950 
7996 
1 929 
2000 
1 937 
2130 
20..9 
2056 
3 426 
3 ""2 
3338 
3 536 
3 891 
3HO 
3 717 
3 707 
H07 
1 001 
1 073 
1 071 
1 062 
1 036 
1 O.C9 
1 029 
Onafh. atul-
clecerljen 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
5 
"' 2 3 
3 
"' 3 2 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
3 
3H 
454 
703 
m 
1107 
t 175 tm 
t 498 
t 801 
457 
437 
416 
492 
527 
532 
520 
5677 
55tt 
5 438 
5 865 
6480 
un 
6710 
6953 
7 998 
1930 
2 001 
1937 
2130 
2050 
2057 
3 426 
3461 
3331 
3 536 
38ft 
3940 
3717 
3707 
4107 
toot 
t 073 
t 071 
1061 
t 036 
t 0..9 
t 029 
Spleceleben und Hochofen-Ferromancan 
Splecel et ferro-manpnbe carb1,1r6 
Ghln speculare • ferro-manpnese carburato 
Splecellfzer en hoocoven-ferromanpan 
Stahlwerke 
Ad6rles 
Acclalerle 
Staalfabrleken 
Unabh. Stahl· 
cle8erelen 
Fonderles 
d'acl•r lnd'f· 
Fonderle d 
acclalo lndlp. 
Onafh. staal· 
cletariJen 
5 
Nederland 
7 0 
8 0 
8 0 
8 0 
10 0 
11 0 
10 0 
tt 0 
14 0 
3 0 
3 0 
3 0 
4 0 
"' 0 4 0 
"' 0 
Belgique I Belg16 
70 3 
76 3 
76 2 
70 1 
70 2 
71 
81 
76 
79 
20 
19 
19 
21 
21 
n 
Luxembourc 
36 
35 
33 , .. 
39 
40 
39 
37 
42 
10 
11 
10 
11 
11 
11 
tt 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
6 
7 
I 
8 
8 
10 
u 
10 
u 
14 
3 
3 
3 
4 
"' 4 
"' 
73 
7t 
78 
71 
n 
73 
83 
78 
81 
20 
19 
19 
n 
21 
n 
36 
35 
33 
34 
39 
40 
39 
37 
42 
10 
u 
10 
u 
u 
u 
11 
Stahlwerke 
Acl6rles 
Acclalerle 
Staalfabrleken 
7 
391 
""2 
711 
930 
1117 
1186 
1 232 
1509 
1 815 
460 
~ 
"'19 
"''6 
531 
536 
52" 
5739 
5 582 
5 510 
5933 
6547 
6400 
6787 
7026 
8075 
19"'9 
2019 
1956 
2130 
2070 
2078 
3-462 
3-497 
3 331 
3 570 
3930 
3 980 
3756 
3744 
H49 
1 011 
1084 
1 081 
1 073 
1 0..7 
1 060 
t 040 
lnscesamt • Total 
Total• • Totaal 
Unabh. Stahl· 
cle8erelen 
Fonderles 
d'acler lnd6p. 
Fonderle dl 
acclalo lndlp. 
Onafh. staaJ. 
cleteriJen 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
8 
6 
3 
5 
5 
6 
5 
4 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Toual 
9 
3P1 
461 
711 
930 
t tt7 
t 116 
1231 
1509 
t 815 
460 
440 
419 
496 
531 
536 
515 
1750 
5 590 
5 516 
U36 
6551 
• 405 
6793 
7 031 
8 079 
1950 
1020 
1957 
1131 
1071 
1079 
3461 
3 497 
3331 
3570 
3930 
3980 
3 756 
3744 
4149 
tott 
t 084 
1081 
1 073 
1 047 
t 060 
1 040 
(a) Toutes cat6cor es except6es celles des col. 4 l6 (a) Aile Sorten, auscenommen dleJenlcen der Spalten 4 bb 6 
Tutte le cateco le eccettuate queUe delle colonne 4 a 6 Aile aoorcen, met uluonderlnc van die der kolommen 4 tot 6 
142 
Production de coke de four des cokerles sld,rur-
glques de l'ensemble de Ia Communaute 
Produzlone dl coke da forno delle cokerle slderur-
glche dell'lnsleme della Comunltd 
Erzeugung der HUttenkokerelen an Hochofen· 
koks In der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes In de hoogovencokes-
fabrleken verbonden aan de ljzer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
Erzeucunc 
lnscesamt 
Darunter HUttenkokerelen · Dont cokerles sld6rurf,lques 
01 cui cokerle slderurclche • Wurvan hoocoven cokes abrleken 
Zeit Production 
P6rlode totale GleBerelkokl Brechkokl • Coke Koklcrus 
Produzlone GroBkokl Coke de fond. Coke • Cokes Pouuler d.c. Sonsclcer lns~esamt Periodo total• Gros coke Coke da fond. Polvere dl c. Autre otal Coke crouo Gieterljcokes Cokescrula Altro Totele 
TIJdvak Totale Grove coku 110-60 ~10 Andere Toteal 
produktle > 80mm 60-40 lG-10 < 10mm 
t 2 3 .. 5 6 7 8 
1952 62379 . . . . 14784 
1953 61 514 . . . . 13 991 
1954 59833 11535 13 1520 73-4 589 68 14459 
1955 68633 12-4-49 11 228-4 877 653 68 16 342 
1956 74809 12 936 5 2927 1 021 729 96 17714 
1957 77168 13 262 10 3 011 986 758 95 18133 
1958 74431 13 256 8 3138 m 815 96 18 307 
1959 70187 13-419 3 3 095 932 8-4-4 97 18 390 
1960 73929 1-4 705 1 3 171 89-4 88-4 125 19780 
1961 73442 1-4 659 1 3 202 901 869 130 19762 
1962 72144 1-4-472 25 3 389 920 918 166 19890 
1963 71073 13988 -41 3 326 1 000 9-45 155 19456 
196-4 73802 1380-4 31 3 083 970 953 266 19 015 
1963 I 6 387 1135 2 313 97 84 16 1747 
II 5872 1120 2 278 91 76 1-4 1581 
Ill 5862 1205 2 292 84 79 15 1677 
IV 5 736 1151 2 27-4 81 7-4 13 1595 
v 6016 1195 3 292 88 78 16 1672 
VI 5702 11-42 3 273 78 88 13 1598 
VII 5 856 1169 3 282 82 79 1-4 1630 
VIII 5781 1 H8 ... 27-4 80 80 11 1597 
IX 5 726 1129 ... 2-49 85 73 11 1 551 
X 6055 1169 ... 255 72 7-4 12 1586 
XI 5 908 11-42 .. 255 73 79 11 1563 
XII 6172 1183 6 289 88 82 10 1658 
196-4 I 6318 1 208 5 285 95 84 13 1689 
II 5 835 1130 5 263 84 78 12 1571 
Ill 6M4 1198 3 279 84 84 12 1660 
IV 6074 1168 1 255 82 81 11 1598 
v 6153 1156 2 259 73 79 10 1580 
VI 5955 1129 2 132 7-4 76 9 15ll 
VII 6070 1128 2 13-4 7-4 77 12 t 527 
VIII 6044 1111 2 2].4 77 77 3-4 1544 
IX 6066 1117 2 232 78 73 37 1540 
X 6384 1163 2 270 85 79 38 1637 
XI 6236 1134 2 263 80 81 38 1599 
XII 6421 1151 3 277 84 84 40 1638 
1965 I 6 476 1152 3 286 79 82 46 1648 
II 5 849 1 055 1 2-49 75 78 60 1519 
Ill 6448 1160 2 294 88 76 88 1709 
IV 6185 110-4 2 292 82 72 99 1 651 
v 6294 1119 2 301 83 72 91 1669 
VI 6050 1 071 2 2M 83 70 92 1600 
VII 6083 1 051 2 282 80 66 98 1579 
VIII 6 027 1 075 2 281 75 68 95 1597 
IX 5 985 
1000t-% 
Sp. 8 X 100 
Sp.1 
CoL 8 
Col.1 X 100 
Col. 8 100 
Col.1 X 
Kol. 8 X 100 Kol.1 
9 
13,7 
11,7 
2-4,2 
13,8 
23,7 
23,5 
2-4,6 
26,2 
26,8 
26,9 
27,6 
27,-4 
25,9 
27,-4 
26,9 
28,6 
27,8 
27,8 
28,0 
27,8 
27,6 
27,0 
26,2 
26,5 
26,9 
26,7 
26,9 
26,6 
26,3 
25,7 
25,6 
25,2 
25,6 
25,-4 
25,7 
25,6 
25,5 
25,-4 
26,0 
26,5 
26,7 
26,5 
26.4 
26,0 
26,5 
143 
EJ Co• sommatlon de coke (a), par service, et d'autres combustibles solldes (ensemble CECA) dans les es sld~rurglques de Ia Communaute (b) (cokerles sld~rurglques exclues) ush Co11 sumo dl coke ~o). per lnstallazlonl. e consumo dl altrl combustlblll solidi (lnsleme della CECA) negll stablll-
mel tl slderurglcl ella Comunltd (b) (cokerle slderurglche escluse) 
1000 t 
UEBL • BLEU 
Zeit 
P'rlocle Deutschland France I tali a Nederland (BR) 
Perloclo Bel~l3ue 
Be c I Luxembourc Tijdvak 
1 l 3 .. 5 6 
A) Koksverbrauch In den HUttenslnteranlagen • Consommatlon de coke dans les Installations d'agglom6ratlon 
A) Consumo dl coke neglllmplantl dl aggtomerazlone • Verbrulk van cokes In de slnterlnstaltatles 
195-f 738 130 5-4 
-
53 
-1955 695 1-40 52 
-
.ofl 
-
1956 665 1.of6 69 
-
.of7 
-
1957 826 1-45 70 51 53 
-
1958 986 173 79 52 65 1 
1959 t 157 267 78 62 1.of5 
-
1960 1 5.of.of 399 90 .of7 159 
-
1961 1 715 35-4 108 72 218 
-
1962 1750 601 132 .of3 306 38 
1963 1 567 1 06.of 1.of5 10.of 320 183 
196.of 1 9.ofl 1 l6.of 158 10.of .of.of6 216 
196.of 1 .of78 322 33 26 101 51 
l .of7l 323 31 l.of 112 56 
3 .of86 278 36 15 107 53 
.of 506 339 58 29 126 56 
1965 1 .of96 311 75 19 123 53 
l 503 31.of 92 21 109 52 
3 Sl.of 266 21 97 52 
B) Koksverbrauch In den Hochtsfen (c) • Consommatlon de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo dl coke negll altl fornl (c) • Verbrulk van cokes in de hoogovens (c) 
195-f 1-4337 8 776 1 011 578 .ofO.ofS 3 059 
1955 18 512 11192 un 66.of .of758 3 396 
1956 19 695 11 826 1 523 6.of9 .of96l 3 561 
1957 20 689 12298 1605 586 .of93l 3727 
1958 18197 12230 1 580 769 .of919 3 601 
1959 18 710 125-47 1 500 919 51.of.of 3718 
1960 21 .of71 13 730 1 85-4 1 060 5 557 .of053 
1961 20.of19 13 92.of 198.of 1 060 5 350 .of053 
1962 1826.of 12800 2 379 1101 5 367 3792 
1963 16 626 12100 1398 1123 5266 H33 
196.of 18932 12769 2250 1 l1.of 5 697 3711 
196.of 1 H80 3 1.of7 5-45 316 1.of16 86.of 
2 H.of6 3230 50.of 292 1 403 9.of5 
3 .of955 2 9.of5 5-45 295 1 381 9.of8 
.of .of851 3 .of.of9 656 312 1.of97 95-4 
1965 1 4762 3l.of6 735 3.of3 1 380 902 
l 4 593 3200 833 J.ofl 1 382 892 
3 .of553 2761 325 1 359 89.of 
ia~ Y comprls ae"!'"'~ke et po~ler de coke b Non comprla I~ fonderles d acler Jnd6pendanta c Y comprll foun .61ectrlqua l fonte · b) Non comprese le fonderle d1 acclalo Jnd1pendentl ia) Compreal aeml-coke • polve,re dl coke c) lndual foml elettrld per chlsa 
1.of.of 
EGKS 
CECA 
7 
975 
929 
927 
t tG 
t356 
t70f 
2239 
2 .of67 
2870 
3 382 
4 131 
t 011 
1 021 
985 
t ttl 
t 077 
t 091 
31809 
39794 
42116 
43 837 
41196 
42538 
477t6 
.of6 7t0 
43 703 
409.of6 
...... 573 
10767 
11018 
11147 
11721 
11368 
11241 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
In den Werken der t:lsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne HUttenkokerelen) 
Verbrullc van cokes (o) ,er lnstallatles en verbrullc van andere vaste brandstotfen (totaal von de £GKS} In de 
l}zer- en stoallndustrle van de Gemeenscha, (b) (hoogovencolcesfobrlelcen nlet "lnbegre,en} EJ 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kolcs Stelnkohlen und ·brlketta Zeit lnscesamt und ·briketta Llfnlte et Deutschland France Ieaiia Nederland Houille ec br 1ueues P6rfode (BR) Total coke briquettes de lcnlte 
Bel~l~ue Carbon fosslle Llcnlte e mauo- Perlodo 
I 
Be 1 I Luxembourc Tocale coke • mauonelle nelle dlllcnlte Steenkool en Brulnkool TIJdvak Cokes in totaal ·brlkeuen en -brlketten 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
q Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke In der Elsen· und Stahllndustrle • Consommatlon de coke pour autres usages dans Ia sld~rurgle 
C) Consumo dl coke per oltrllmpleghl netrlndustrlo slderurglco • Verbruik von cokes voor andere verbrulksdoelelnden In de ljzer- en stoollndustrle 
285 381 72 10 153 11-4 1015 195-4 
-435 38-4 95 6 1-47 l5 1092 1955 
-478 -412 9-4 21 128 l5 1 158 1956 
SOl 356 95 l5 96 15 1089 1957 
-431 352 10-4 5 93 ll 1007 1958 
336 332 185 .. 100 -41 998 1959 
35-4 368 2.f.f 9 9-4 32 1 101 1960 
295 -401 168 2 8-4 -46 996 1961 
330 32-4 118 6 88 -46 911 1962 
32-4 380 106 11 135 -48 1 005 1963 
30-4 297 91 6 81 29 808 196-4 
85 97 ...... 1 32 11 271 1 1964 
65 61 16 1 19 5 168 2 
70 51 13 1 16 6 157 3 
8-4 88 16 2 H 9 212 .. 
61 9-4 1-4 2 lO 12 203 1 1965 
36 60 7 1 1-4 3 128 2 
36 53 1 9 5 3 
D) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstofl'en lnsgesamt • Consommatlon totale de coke et d'autres combustibles solldes 
D) Consumo totole dl coke e dl oltrl combultlblll solidi • Verbrulk von cokes en von andere voste brondstoffen In totool 
15 360 9287 1137 588 
19 6-42 11 716 1-419 670 
20 838 1238-4 1 686 670 
22017 12799 1770 662 
1961-4 12755 1 763 826 
20203 131-46 1 763 985 
23 369 H-497 2179 1116 
ll-429 1-4679 2260 113-4 
203.f.f 13715 2629 1150 
18 517 13 5-45 26-49 1 238 
21178 1-4 330 2499 1 32-4 
5 0-43 3 566 6ll 343 
5183 361-4 551 317 
5 511 3 27-4 59-4 321 
5 ..... 1 3 876 732 343 
5 319 3 651 82-4 36-4 
513-4 3 57-4 932 36-4 
5 113 3 080 347 
Ia} ElnschlleBilch Schwelkolcs und Kolcs1rus b Ohne Verbrauch der unabhlnclcen StahlcleBerelen c ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsenllfen 
.flS-4 
-49-47 
5137 
. 5 081 
5077 
5 389 
5 810 
5 652 
5 761 
5 721 
6ll.f 
1 5-49 
1 53-4. 
1 50-4 
1 637 
1 523 
1 505 
1465 
3173 33 799 .em 998 
3-421 -41 815 .em 912 
3 586 .f.f301 Hot 821 
37-42 ""071 3 850 849 
362-4 .c3 659 3 640 838 
3 759 .cs lG 3 522 m 
-4085 51056 3 898 827 
-4099 50253 3132 761 
3876 .CH85 .C025 5.c6 
366-4 .C53U 3 857 484 
3 956 49 511 3 417 m 
926 12048 1 052 178 1 
1 006 12207 773 1.CS 2 
1 007 12209 695 118 3 
1 017 13046 897 131 .. 
967 126-48 1 015 118 1 
952 12 -462 908 84 2 
951 3 
I'} Hec lnbecrlp van halfcokes en cokescruls · b Verbrulk der onafhankelijke staalclecerijen nlec lnbecrepen c Met lnbecrlp van elektrlsche ruwljzerovens 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
196-4 
1965 
1000 t 
HS 
Conspmmatlon de coke (a), par tonne de prodult 
obte ~u, dans les Installations d'agglomeratlon et 
dans les Installations productrlces de fonte 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· 
ters bzw. Rohelsens In den Hilttenslnteranlagen 
sowle In den Rohelsen-Erzeugungsanlagen 
kg/t 
Cons :.mo dl coke (a), per tonnellata dl prodo«o 
o«enuto, negll lmp)antl dl agglomerazlone e nelle 
lnsta azlonl produttrlcl dl ghlsa 
Verbrulk van cokes (a) per ton geproduceerd sinter 
In de slnterlnstallatles en per ton geproduceerd ruw-
ljzer In de lnstallatles voor de produlrtle van ruwljzer 
Zeit 
"rlode 
Perlodo 
nJdvak 
UEBL • BLEU 
Deutschland (BR) France lull a Nederland Belclque 
Belcll I Luxembourc 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 1 
l 
3 
4 
1964 1 
l 
3 
4 
1965 1 
l 
3 
In den Hlittenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglom6ratlon (b) 
Nerlllmplantl dl arrtomerazlone (b) • In de slnterlnstallatlu (b) 
n ~ ~ - 64 
61 73 45 85 76 
~ 64 ~ n ro 
n ro ~ n ~ 
78 63 41 49 71 
81 
76 
63 
67 
76 
66 
67 
73 
72 
67 
66 
67 
66 
~ 
69 
~ 
60 
73 
72 
7l 
73 
~ 
~ 
74 
74 
69 
7l 
70 
67 
61 
45 
S.f 
57 
61 
56 
57 
55 
61 
S6 
51 
59 
7l 
70 
73 
.fO 
l2 
.... 
39 
66 
38 
27 
51 
35 
36 
39 
"'10 
11 
l7 
26 
~ 
63 
62 
~ 
66 
61 
59 
62 
71 
67 
67 
71 
68 
59 
56 
0 
12 
41 
45 
41 
"'10 
39 
.... 
45 
45 
43 
47· 
.... 
43 
45 
Dlrekter Elnsatz In den HochiSfen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
ln(ornamento dlretto nerll altl (ornl (c) • Dlrekt verbrulk In de hoorovens (c) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
1964 
1963 1 
l 
3 
4 
1964 1 
l 
3 
4 
1965 1 
l 
3 
956 
963 
9ll 
866 
au 
~3 
753 
716 
697 
749 
711 
71-4 
718 
708 
697 
691 
690 
~3 
679 
~5 
(a) Y comprb aem~, e et pounler de coke 
Compreal semi-co. e e polvere dl coke 
(b) En kc part d"enl.c~6r& produltes 
In kc per t dl enl meratl prodottl 
(c) Y comprb foun 61 ~rlquea l fonte 
lndual fornl elettr I"" per chbe 
1-46 
1 036 7~ ~ 873 
1 035 751 831 88.f 
1 Ol3 750 839 890 
1 009 707 ~7 861 
~ ~ 787 851 
967 
917 
8.f6 
~ 
891 
8.f7 
833 
817 
~ 
800 
815 
~l 
798 
78-f 
n4 
641 
664 
636 
640 
651 
607 
606 
618 
633 
640 
645 
639 
633 
636 
719 
700 
657 
614 
703 
68.f 
632 
6-f.f 
628 
628 
641 
.600 
588 
570 
535 
829 
793 
757 
701 
n5 
756 
752 
7~ 
726 
691 
700 
691 
665 
661 
660 
(a) Elnschl. Schwelkoks und Kokscrus 
Met lnbecrlp van halfcokea en cokescruls 
(b) In kc pro Tonne erzeucten Sinten 
In lei per ton ceproduceerd sinter 
c) Einschl. Elektro-Rohelsenllfen 
1 088 
1120 
1100 
1 090 
1 09l 
1 074 
1 058 
964 
888 
1003 
961 
966 
928 
900 
880 
880 
892 
861 
853 
870 
Met lnbecrlp van elektrlsche ruwljzerovens 
EGKS 
CECA 
St 
S6 
60 
65 
65 
63 
63 
63 
66 
76 
64 
61 
70 
67 
65 
64 
66 
63 
63 
969 
972 
949 
9tt 
883 
857 
814 
769 
733 
798 
767 
756 
754 
743 
732 
732 
728 
7t5 
707 
Receptions de combustibles solldes des uslnes 
slderur.lques de !'ensemble de Ia Commu· 
naute (a) (cokerles slderurglques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solidi negll stablllmentl slderur· 
glcl dellnsleme della Comunltcl (a) (cokerle slderur-
glche escluse) 
Zuginge an festen Brennstofl'en bel den HOtten· 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HOtten· 
kokerelen) 
Aanvoer van vaste brandstoffen bl} de l}zer• en staal· 
lndustrle van de Gemeenscliap (a) (hoogovencokes· 
fabrleken nlet lnbegrepen) 1000t 
Arten • Nature • Natura • Soorten Herkunl't • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
Kob und 
Steinkohlen• 
achwelkob 
Zeit Kobcrus 
Cokes et 
P6riode semi-coke Poussler de 
de houille coke 
Periodo 
Coke e Polvere di coke 
Tijdvak semi-coke di 
carbon fossile Cokes1ruis 
Cokes en steen· 
koolhalfcokes 
1 l 
195-4 32 959 1165 
1955 .f1121 1327 
1956 .f3 992 H16 
1957 .fS 819 2086 
1958 .f3139 1906 
1959 .f3 16.f 2089 
1960 o48.f16 267.f 
1961 .f7 857 2817 
1962 .f.f7.f6 3 003 
1963 42 285 3 304 
1964 .f6 O.f6 .f063 
1963 I 3 793 253 
II H57 260 
Ill 3 560 279 
IV 3 536 259 
v 3622 269 
VI HH 261 
VII 3 525 286 
VIII 3 287 278 
IX HOO 268 
X 366.f 282 
XI H66 307 
XII 3561 302 
196.f 1 11186 991 
2 11 324 1 010 
3 11 409 1 020 
4 12 055 1 073 
1965 1 11 731 1 015 
2 11 557 978 
3 
(a) Non comprls les fonderles d'acler lnd6pendantes 
Nlln comprese le fonderie d'acciaio lndipendend 
(b) Y comprls pousslers d'anthraclte 
lvl comprese le polveri di antracite 
(c) Y compris le coke de licnlte 
lvl compreso II coke di llcnite 
Braunkohlen 
Steinkohlen und ·briketu 
und ·briketu 
Llf.nite et 
Houille et br ,uettes 
briquettes de icnite 
Carbon fosslle Llcnlte e 
e mattonelle mattonelle 
dllicnlte 
Steen kool en 
·briketten Brulnkool (b) en ·brlketten (c) 
3 -4 
-4590 1 036 
H92 968 
H13 87.f 
.f076 876 
371-f 853 
3 601 838 
.fOO.f 87.f 
3 901 782 
.f1.f6 5M 
3 900 538 
3 Sl.f 580 
387 so 
384 .. 
267 .f6 
339 38 
339 40 
307 35 
302 37 
27.f 38 
297 35 
330 39 
320 72 
3S4 60 
1 047 182 
856 151 
687 113 
900 135 
973 123 
919 86 
EGKS ·CECA 
lnscesamt HOtten· Sonstlce kokereien 
Cokeries Herkunft Jnscesamt Total sid6rurciques 
pro pres Aut res Total Totale Cokerle provenances 
Toual slderurclche Altre Totale proprle provenlenze Hoo{oven- Totaal 
co es· Overlc• fabrieken 
5 
' 
7 8 
39 750 12843 267-46 39589 
o48108 1.f 671 33 2-46 47917 
50895 15 616 35117 50 733 
52 857 16123 36.f79 52601 
49 612 16153 33 321 49474 
.C9 692 16 336 33 273 .C9609 
55 968 17684 3817.f 55 858 
55 357 17 925 37 230 55155 
52 .CS9 18 075 3.f100 52175 
50 031 17 427 32 500 49 927 
S.C213 17 104 37 013 54117 
4o483 1 565 2 917 4C 
4149 HOS 2 7.f3 41o48 
4152 1 50.ol 2 638 410 
41n H37 2 69.f 4131 
4270 1.f90 2779 4 269 
4017 H25 2 591 4 016 
.C150 1 -462 2687 4149 
3877 HH 2-435 3869 
4000 1 402 2593 3 995 
o4315 H54 2 849 4 303 
4169 HOO 2 762 4162 
4277 1 +i9 2812 4261 
13 .oi06 H98 8985 13383 
13 340 4200 9107 13 307 
13231 4 104 9025 13219 
14236 4 403 9 803 14205 
13 842 H14 9 376 13790 
13 540 4-462 9 061 13523 
(a) Unabhlnclce StahlcleBerelen nlcht elnceschlossen 
Onafhankelljke staalcleterlien niet inbecrepen 
(b) ElnschlleBIIch Anthrazluuub 
lnduslef anthracletcruis 
(c) EinschlleBIIch Braunkohlenschwelkob 
lnduslef brulnkoolcokes 
Dritte Under 
Pays tiers 
Paesi terzi 
Derde Ianden 
9 
162 
192 
161 
255 
138 
83 
110 
202 
284 
104 
96 
1 
1 
10 
41 
1 
1 
1 
• 5 
12 
7 
16 
21 
32 
12 
32 
52 
18 
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Bllan de Ia consommatlon de combustibles et d'energle dans Ia slderurgle de Ia Communaute (sans les 
cokerles slderurglques, nl les fonderles d'acler lndependantes) 
Consumo dl combustlblll e di energia nell'industria slderurglca della Comunitd (non comprese le cokerie side· 
rurglche ne le fonderie di acclalo lndipendentl) 
Grupplerunc 
Llbe06 
Descrlzione 
Groeperlne 
I) COMBUSTIBLES SOLIDES: 
COMBUSTIBIU SOLIDI: 
t• Coke et semi-coke de houille 
Coke e semi-coke dl carbon 
fouile 
2• Pouuler de coke 
Polvere dl coke 
3• Houille et briquettes (a) 
Carbon fouile e mattonelle (a) 
4• Licnlte et briquettes ~) 
Llfnite e mattonelle ( ) 
Toea • Totale 
II) COMBUSTIBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBILI UQUIDI: 
t • fuel et pz-oll 
Olio combustiblle e psolio 
2• Goudron et bral 
Bitume 1 r.ece 
Total • Toea e 
III)GAZ:·GAS: 
t • De hauu fourneaux des 
uslnes (c) 
Dl alto forno decll 
stabillmenti (c) 
2• des cokerles des uslnes (d) 
Delle cokerie decli 
stabllimenti (d) 
3• D'autres sources 
Da altre fontl 
Total • Totale 
IV) ~NERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
t • Produlte dans les usines 
Prodotta necli stabillmeilti 
1• D'aucres sources 
Da alcre fonci 
Total • Totale 
Anhanc 
Annexe 
Allecato 
Biilaee 
V) UVRAISONS : • CONSEGNE : 
t• De pz de haut fourneau 
Di ps d'alto forno 
1• Gu de distillation 
Gu dl distillazione 
3• D'ilectrlcit6 • Di elettrlcitl 
c Millions m• l 0" et 760 mm/Hc 
d Millions m• l 4 150 calories 
I 
l 
I 
l 
l 
Einhelt 
Unit6s 
lnseesamt 
Total 
Unitl 
Totale 
Eenheld 
Totaal 
1 
t 000 t G.f67 
lt HP1 
lt 3 886 
lt 826 
» 55 670 
1 000 t 2855 
lt 88 
lt 2t4l 
millions 35 114 m• 
lt 3810 
lt 6 463 
lt 41 7t7 
millions tO lit kWh 
lt tJ Jtt 
lt 21891 
Einhelt ln¥,esamt 
Unlt6s otal Tocale 
Unitl Totaal 
Eenheld (e) 
millions It .f62 m• 
lt 1741 
millions 3738 kWh 
1960 1961 1962 
darunter • dont darunter • dont darunter • dont 
di cui • wurvan dl cu • wurvan di cui • waarvan 
Strom- lnscesamt Hochil(en Strom- lnscesamt Strom• HochiS(en erzeucunp- erzeucuncs- Hochilfen erzeucunp-
anlacen Total Hauu anlaeen Total anlacen Hauu Centrales fourneaux Centrales Haua- Centrales fourneaux fourneaux 61ectrlques Totale ~lectriques Totale 61ectriques 
Alti fornl Central I Alti forni Central I Alti fornl Central I Totaal Totaal elettrlche Hooc· elettrlche elettrlche Hooc· Elektrische ovens Elektrische Hooc· Elektrische ovens centrales centrales ovens centrales 
2 3 4 5 6 7 8 9 
47 620 1 47Gt 46 659 1 .... 383 43 58-t 0 
123 59 2676 126 66 2 980 229 68 
21 491 l 8-t.f 9 597 3 993 8 80S 
1 78 760 0 73 S.f3 0 
-
47 765 619 S.f76t '"794 737 51 899 43 811 873 
7 8-t 3106 53 93 3861 18.f H1 
0 1 61 1 0 66 1 0 
7 85 3167 54 , 3 917 185 142 
1J 602 8793 35180 13 587 8 866 l.f OP1 13348 8501 
91 119 3901 122 16-f 3898 165 187 
7 95 5 930 18 96 5187 11 83 
13700 '017 45 Ott 13737 ft16 43 276 13514 8 771 
12 439 1346-f 
14117 13995 
2 791 823 16 566 1899 839 17 459 1884 793 
daruncer llber daruncer llber darunter llber 
Verceilerneu ln¥,esamt Verceilerneu ln¥,esamt Vercellerneu 
Done au r6seau ocal Done au r6seau otal Dont au r6seau Total• Total• Dl cui alia rete Totaal Dl cui alia rete Totaal Di cui alia rete di distrlbuzlone di distribuzione di distrlbuzione 
wurvan aan het (e) waarvan aan het (e) wurvan un het 
voorzlenlnpnet voorzienlnpnet voorzienlncsnet 
51 It 006 61 5953 109 
101-t 2 771 t 985 1871 2074 
666 4 493 H30 4173 648 
b) lvl compreso II coke dl licnlte 
c) Milioni di m• a 0" e 760 mm/Hc 
d) Milionl di m• a 4 150 calorie Ia~ Y comprls poussier d'anthraclte b Y comprls coke de licnlte 1 Dlrectement l d'autres ateliers localement int6cr6s (except6 les fonderies d'acler) au r6seau, l d'autres uslnes et aux cokeries sid6rurclques Ia) lvl comprese le polverl di antraclte e) Direttamente ad altre offlcinelocalmente intecrate (eccettuate le (onderie dl acciaio), alia rete, ad altrl stabilimenti e aile cokerie siderurciche 
(f) Y comprislnstallations·de priparation et d'acclom6ration de Ia charce 
(c) En partie estim6 
1-48 
(() lvi compresl eli implanti di preparazione e d'aeclomeruione della carica 
(c) In parte valutata 
Verbrauch von Brennstoffen und Energle In der Elsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft ( ohne HUt· 
tenkokerelen und unabhanglge StahlgleBerelen) 
Verbrulk van brandstotfen en energle biJ de ljzer- en staallndustrle van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrle-
ken en onafhankelljke staalgleterljen nlet lnbegrepen} 
1963 196-4 
darunter • dont darunter • dont 
dl cui • wurvan di cui • wurvan 
lnsaesamt Strom• lnscesamt Strom• lnsaesamt Hochllfen Hochllfen erzeucunp- erzeucuncs-
Total Hauu anlaaen Total Hauu anlaaen Total 
fourneaux Centrales fourneaux Centrales Total• 61ectrlques Totale 61ectrlques Total• 
Totaal Altl fornl Centrali Totaal Altl fornl Centrall Totul elettrlche elettrlche 
Hooa· Elektrlsche Hooa- Elektrlsche 
ovens centrales ovens centrales 
10 11 12 13 14 15 16 
41 638 40 854 0 45 054 44473 1 22969 
3 555 207 93 4274 229 66 2160 
3 780 9 853 3333 8 629 1 839 
510 0 
-
573 0 
-
201 
49481 41 071 946 53234 44711 697 17170 
4310 329 156 5290 524 232 3 077 
86 15 3 74 17 5 37 
4396 344 159 5 36-4 541 237 3115 
31197 12 979 7 596 33 641 14898 7753 14 760 
3614 175 215 3914 1941 
5 387 5 99 5651 9 89 3 051 
41208 13158 7 910 43207 14 936 8083 19 754 
13 346 14 604 
15 237 17180 
28583 2918 761 31 784 3158 785 
darunter Dber darunter Dber 
ln¥,esamt Vertellernetz ln¥,esamt Verteilernetz ln¥,esamt 
otal Done au r&eau otal Dont au rueau otal Totale Totale Totale 
Toule 01 cui alia rete Totul 01 cui alia rete Totul dl distribuzlone dl distrlbuzlone 
(e) wurvan un het 
voorzienlnpnet 
(e) wurvan un hat (e) 
voorzlenlnpnet 
5 818 115 6276 85 3 029 
2 733 1 895 2545 1 826 1199 
3 863 481 4137 467 
b) EinschlieBIIch Braunkohlenschwelkoks und Brlketutaub !a) ElnschlieBIIch Anthrazlutaub c) In Millionen kcal,Nm1 0" und 760 mm QS d In Millionen Nm von 4 250 kcal Nm1 el Unmlttelbar an sonstlae 6rtlich verbundene Betrlebe (ohne 6rtllch ver-
bundene SuhlformcieBerei), an du Vertellernea. an andere Werke und 
die HOttenkokerelen 
(f) EinschlieBiich Anlaaen fOr die Vorbereitung der Charaen und die Sinter· 
an lac en 
(&) Tellwelse ceschltzt 
19651-VI 
darunter • dont 
dl cui • waarvan 
Strom- Elnhelt Grupplerunc Hochllfen erzeucunp- Unit& Llbe116 
Hauu anlaaen 
fourneaux Centrales Unltl Descrlzlone 61ectrlques 
Altl fornl Central I Eenheld Groeperlnc 
elettrlche 
Hooc- Elektrlsche 
ovens(f) centrales 
17 18 
I) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN: 
1• Koks elnschl. Stelnkohlen• 
22699 0 1 000 t schwelkoks 
Cokes en steenhalfcokes 
2 011 30 » 2• Koksarus I Cokescruls 373 749 » 3• Stelnkohlen und ·brlketu (a) Steenkool en -brlketten {a) 23 20 » 4• Braunkohlen und -brlketu {b) Brulnkool en ·briketten (b) 15 166 799 » lnscesamt • Totul 
II) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFE'N 
449(1) 274 1 000 t i 1• Helzal und Gulli Stookolie en dieselolie ... 0 » 2• Teer und Pech Teer en pek 453 274 » lnscesamt • Totul 
Ill) GAS : • GASSEN : I t·e~m 6 669 4008 mlo Nm1 G chtcu (c) Eleen 
hooaovencu c) 
2• Aus elaener Jokerel (d) 
141(&) 196 » Uit:3,.en 
cok brlek (d) 
1(&) 70 » 3• Sonstlaes Gu Andere \usen 
6811 4274 » lncesamt • otaal 
IV) STROM 1 
STROOM: 
mlokWh t 1• Aus elcener Erzeucunc In elcen fabrleken aeproduceerd 
2• Sonstlaer Strom 
» Andere stroom 
» lnsaesamt • Totul 
darunter Dber Elnhelt Anhanc Verteilerneu 
Dont au r&eau Unit& Annexe 
01 cui alia rete 
di dlstrlbuzlone Unltl Allepto 
wurvan un het Eenheld BiJiaae voorzlenlnpnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN : 
725 mlo Nm1 ~ 1• Glchtcu Hooaovencu 944 » 2•Star~ Distil atlefu 
368 mlo kWh 3• Strom • E ektrlcltelt 
b) Brulnkoolcokes en brlkeutof lnbecrepen !a) Anthracletcruls lnbecrepen · c Miljoenen Nm1 bll O• en 760 mm kwlkdruk d In milloenen eenheden van 4 250 cal. per Nm• .\ Rechutreeks celeverd aan pluuelijk verbonden bedrijven (met uluon-
derlnc van de pluuelijk verbonden stulcleterii), aan de voorzlenlncs-
netten. un andere fabrieken en un de hooaovencokesfabriek•n 
(f) Met lnbearlp van sinter· en eruvoorbereldincsinstallatles 
(&) Gedeeltelijk aeschat 
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Tell I: Eisenschaff'ende lndustrie 
1•r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Pa11e: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer· en staalproducerende industrie 
Unabhinglge StahlgleBereien 
Fonderie dl accialo lndipendentl 
VII 
Fonderies d'acler lndependantes 
Onafhankelijke staalgleterljen 
1000 t-
Production d'acler llqulde pour moulage, par 
r.
rocedes, dans !'ensemble des fonderles d'acler 
ndependantes de Ia Communaute (a) (Quantltes 
et Importance relative) 
Produzlone dl acclalo splllato per gettl secondo II pro• 
cesso dl fabbrlcazlone delle fonderle dl acclalo lndl· 
pendentl della Comunltd (a) (Quantltd e lmportanza 
Vc, relatlva) 
Nach Verfahren • Par proc6des 
Erzeugung von FUisslgstahl fiir StahlguB nach 
Verfahren In den unabhinglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) 
Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk per pro-
cede In de onafhankell}ke staalgleterl}en van de 
Gemeenschap (a) (Hoeveelheden en aandeel In de 
totale produlctle) 
Secondo il processo di fabbricazlone • Per proc6d6 
In Xi d. Gesamterz. an 
IOssipt. f. Stahle. 
Zeit 
P6rio e 
Perioco 
Tijd~~ 
1956 
1958 
1960 
1962 
1963 
1964 
1964 II 
\Ill 
X 
X 
~I 
J II 
1965 I 
II 
II 
v 
v 
ill 
\II 
VII 
S.M.-Stahl 
Martin 
Martinstul 
1 
45 
44 
24 
12 
9 
10 
1 
0 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
Elektrostahl 
Electrique 
Bessemer 
Elettrico 
Elektrostaal 
l 3 
331 236 
361 222 
487 178 
582 161 
530 146 
571 148 
43 10 
38 10 
51 13 
53 12 
49 11 
49 12 
48 12 
50 12 
55 13 
52 12 
so 11 
50 11 
43 8 
43 8 
lnscesamt En ~ dela production 
Sonsticer Total tot. d ac.liq. p. moulace 
Autres Totale In ~ della prod. tot. di ace aio spillato per cett 
Altrl Totaa In % van de tot. prod. 
Andere van vloeibur stul voor cietwerk 
.. 5 6 
13 615 51,1 
18 645 54,2 
17 706 54,3 
22 m 61,0 
13 698 56,4 
12 741 
1 54 54,0 
1 49 59,0 
1 66 58,9 
1 67 58,9 
1 63 58,9 
1 63 58,3 
1 63 58,3 
1 64 57,7 
t 71 58,2 
2 66 58,0 
2 64 58,3 
2 64 59,3 
1 52 53,0 
1 52 59,6 
In % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de Ia production totale d'acler brut 
In % della praduzlone dl acclalo rrezzo • In % van de totale praduktie van ruwstaal 
1956 0,2 6,6 
1958 0,2 6,3 
1960 0,1 6,4 
1962 0,0 7,2 
1963 0,0 5,9 
1964 0,0 6,0 
1964 'II 0,0 5,3 
VI 0,0 6,5 
I' 0,0 6,2 
' 
0,0 6,3 
J I 0,0 6,0 
XI 0,0 6,2 
1965 I 0,0 5,9 
I 0,0 6,1 
II 0,0 5,9 
Iii 0,0 6,0 
v 0,0 5,7 
\I 0,0 5,7 
VI 0,0 5,0 
VII 0,0 6,3 
(a) Pour Ia Fr nee, fonderies autonomes et fonderies intl!cr6es l d'autres 
Industries ue Ia siderurcie 
Per Ia Fran Ia, fonderie autonome e fonderie intecrate a industria divene 
dalla si•ler. cia 
152 
93,7 
92,5 
95,2 
100.0 
99,3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
72,2 t,1 
2,8 1,1 
1,1 1,0 
0,6 1,1 
0,2 1,0 
0,0 0,9 
0,0 0,8 
0,0 0,8 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,8 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,7 
0,0 0,8 
(a) FOr Frankreich, selbst1ndi1e Stahl1ieBereien und Stahl,leBerelen, die mit 
anderen lndustrien als der Eisen- und Stahlindustrie verbunden sind 
Voor Frankrijk, zelfstandice staalcieterijen en stulcieterijen, die met andere 
industrieln dan de ljzer- en staalindustrie verbonden zijn 
Consommatlon de matlires premlires de l'en· 
semble des fonderles d'acler lndependantes de Ia 
Communaute (a) 
Consumo dl materle prime dell'lnsleme delle fonderle 
dl acclalo lndlpendentl della Comunltd (a) 
Spleceleisen u. Hoch· 
ofen-Ferromansan 
Rohstoffverbrauch In den unabhinglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft (a) 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankeiiJke staal· 
rleteriJen van de Gemeenschap {a) 
Schrott • Fernllle • Rottame • Schroot Steinkohlen und 
·brlketu Sonstlse Rohelsen Splesel et ferro- Ferrole1lerunsen Houille et briquettes Fonte man,anbe carbur6 Davon Elsenentfall Zeit Autres ferro-alllases lnssesamt de houille 
P6rlode Ghlsa Ghlsa apeculare e Altre ferro le1he Total 
Oorit de chutes propres Carbon fossile e 
Ruwl~zer ferro-mn carburato Total• 01 cui: Rlcuperllnternl mattonelle Perlodo (b Spieseliizer en hoo1· Andere Wurvan: Opbren1st Steenkool en 
Tljdvak oven-ferromanpan ferroleserln1en Totul ult elsenbedrllf ·briketten (b) (b) (c) (d) 
1000 t 
1 2 I 3 I .. 5 I 6 
19SS -43 12 n sn 253 -41 
1961 21 13 2-4 819 3-49 of() 
1962 n 16 l5 806 351 3-4 
1963 17 15 l5 no 311 31 
196-4 21 20 2-4 763 32-4 30 
1963 1 .. .. 7 188 80 8 
2 .. 3 6 183 78 8 
3 3 .. 5 161 71 6 
.. 5 5 7 188 81 9 
196-4 1 5 5 5 195 85 9 
2 6 5 6 195 78 7 
3 5 5 6 168 75 6 
.. 6 5 7 100 87 8 
1965 1 5 5 8 20-4 88 8 
2 .. .. 8 197 85 7 
3 
Helzkoka elnschl. Schmelzkoka und Rohbraunkohle, -staub, 
Stelnkohlenschwelkoka Spezlalkoka Braunkohlenbriketu 
Coke et semi-coke Coke de fonderle et Llf.nlte, pouulers et FIDsslse Brennstofre 
Gu Strom 
Zeit de chaufr11e coke sp6clal br queues de li1nlte Combustibles liquldes Gu Electrlclt6 
P6rlode Coke • semi-coke Coke da fonderla e L11nlte, polvere e Combustlblllllquldl Gu Elettrlcltl 
dlvlscaldo coke speciale mattonelle dl llcnlte Vloelbare brandstofren Gu Elektrlcltelt Perlodo Ruwe brulnkool, (1) Cokes en Gieterljcokes en TIJdvak halfcokes specia e cokes brulnkoolstof en brulnkoolbriketten 
1000 t 1000 m• 1000 kWh 
7 I 8 I 
1955 19 81 
1961 12 78 
1961 13 69 
1963 H 60 
196-4 10 57 
1963 1 8 17 
1 1 15 
3 2 12 
.. 3 15 
196-4 1 .. 16 
2 1 13 
3 1 11 
.. 3 16 
1965 1 2 16 
2 1 13 
3 
(a) Pour Ia p6rlode avant Janvier 1957, sans Ia Sarra 
Per II perlodo precedent• II 1ennalo 1957 senza Ia Sarra 
(b) Donn6es par pays: voir tableaux pr6c6denu 
Dati per paese: vedere tavole precedence 
(c) Non comprls Ia r6cup6ratlon dana les uslnes 
Non compresll rlcuperl dl demollzione nello stablllmento 
(d) Y comprls r.uul•res d'anthraclte 
Compresa a pofvere dl entracite 
(e) m• l 4250 calories 
m • a -4250 calorie 
9 
19 
11 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
I 10 11 12 
10 37760 335 319 
19 75 933 595 619 
23 80530 613 881 
2-4 n 195 562375 
l5 93133 599112 
8 22677 1-48617 
5 16-455 138 319 
.. 13 837 12-4 830 
7 19226 150 609 
8 20-466 155 159 
5 17 859 1-40 815 
5 18133 138 778 
7 21233 163 5-41 
10 21 557 166-453 
6 20203 160 0-4-4 
(a) FOr den Zeltraum vor Januar 1957 ohne Surland 
Voor de perlode voor anuarl1957 Surland nlet lnbe1repen 
(b) Underanpben alehe vorher1ehende Tabellen 
Voor de cijfers per land zle men de voorafpande tabellen 
(c) Aluchrott der Werke nlcht elnbelrlffen 
Oud achroot ult •l1en bedrljf nlet lnb11repen 
(d) Elnschlle811ch Anthrulutaub 
lndusief anthracleutof 
(e) Berechnet auf -4250 kcal Nm• 
Berekend op buls van -4250 kcal/Nm• 
. 
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Tell 1: Eisenschaffende lndustrie 
1•r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer· en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
N6goce des prodults sld6rurglques 
Staal handel 
EJ Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults Arrlvl nettle consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t EGKS ·CECA 
Musenstlhle • Aclers ordlnalres 
Flacherzeuanlue • Produlu piau 
elt Subsuhl Halbzeua Schwere Profile Walzdnht Oarunter: 
Aders marchands lnsaesamt Bleche: > 3 mm Oeml-proclulu Profiln lourds Fll machine 
Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61es > 3 mm Seml·prodottl Profilatl pesantl Veraella In mauue 
Stufsual en Total a 01 cui: Halffabrlkut Z waar proflelsual Walsdrud, aehupeld IIcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Toual Wurvan: 
Plut> 3 mm 
2 3 .. 5 6 
A) Zugllnge • Uceptlons • Arrlvl • Ontvongsten 
10 647 2-4 2 766 H57 618 
12 821 29 3 ......... 2046 969 
18 919 -42 3 831 2253 1166 
15 1 07-4 22 3960 2-483 1 310 
16 9-41 1.of 3-428 2284 1 056 
22 1 021 22 ... 1-45 2 s.t3 1187 
31 1182 29 H53 3 036 1 387 
31 1 380 33 -4330 3 080 1 522 
31 H1.of 33 -4618 3126 1627 
.ofO 1 331 20 H63 3335 1600 
41 1 607 37 5 381 4 093 202-4 
VII 3 135 2 -472 373 189 
VJIJ 2 129 3 -420 271 1.of.of 
IX ... 137 2 -468 343 179 
X ... 1-46 ... -479 337 175 
XI ... 138 2 -433 302 152 
XII 5 116 2 -435 285 1-47 
I 5 137 2 -421 303 152 
II 7 125 2 -435 303 150 
Ill 5 136 2 ......... 332 164 
IV 3 121 3 -410 321 161 
v 4 122 2 385 308 156 
VI 4 128 2 390 318 162 
8) Lleferungen • Llvralsons • Consegne • Leverlnten 
195 • (b) 10 603 22 2 8-47 t378 58-4 
195 (b) 10 859 27 3376 t966 959 
195~ 1.of 936 37 3 731 2222 1160 
195 16 998 26 3 706 2406 1186 
1958 17 897 16 3-480 2271 105-4 
19n 23 1 005 21 -4071 2573 1171 
196~ 30 1 1-46 28 -4307 2901 1 372 ll 32 1 377 33 H76 2927 H88 32 1 359 30 -4606 3 046 1 551 196 37 1 3-40 20 H61 3304 1 612 19 -43 1 570 36 5 061 3 848 1888 
196 VII 3 136 3 -431 323 158 
VIII 2 120 3 373 223 11-4 
IX 3 1-41 3 466 335 165 
X ... H5 ... .of63 339 165 
XI ... 129 2 -423 323 15-t 
XII 5 111 2 366 282 139 
196 I 5 113 2 367 310 153 
II 5 117 2 37-4 313 157 
Ill 5 131 2 420 334 168 
IV ... 133 3 -431 3t7 163 
v 4 137 3 -435 313 155 
VI 4 142 2 456 326 161 
(a) Non com rls les r6ceptlons en provenance d'un autre n6aoclant, nl pour les (a) Esduslall arrlvlln provenlenza da un altro commuclante del paae •· perle 
llvnlson cella l datlnatlon d'un autre n6aodant du pays conseane, quell• destinate ad un altro commerclante del paese 
b) Sans Ia S re (b) Senza Ia Sarre 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Handler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvongsten en leverlngen von 1/zer- en stoolprodukten von de hondeloren (a) per produkt 
EGKS • CECA 
Acclalo comune • Gewone ataalsoorten 
Proclottl plattl • Platte produkten lns~samt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Toule per provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Daruncer: Totaal naar herkomn resp. naar bestemmlnc Aclers flns et sp6claux Bleche < 3 mm Oberzocene Bleche 
Done: T61es < 3 mm Done: T61es revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal flnl e speclall bzw. in das Inland der Gemelnschaft 
Dl cui: Dl cui: Total Done: du/vers le pays Done: autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cui: Dl cui: Altri ~aese 
Toule Dal resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. Ianden Plaat< 3 mm Beklede plaat Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge R6ceptlons • Arrlvl Oncvan(sten 
637 130 4904 407' 789 
858 1-43 6 351 5154 11 .... 
. 828 133 7 063 5 972 1 057 
901 168 7 558 6196 1 329 
947 180 6 683 5 687 975 
1 068 180 7 753 6 300 1421 
1 316 187 8 731 6 861 1 810 
1108 200 8854 6 946 1 860 
1159 209 9m 7182 1 951 
1 358 224 9189 6 971 2106 
1630 260 11159 8 .... 2 2 580 
147 21 985 738 236 
97 16 815 624 189 
128 19 954 710 231 
126 21 970 739 220 
105 21 879 663 207 
103 22 843 630 206 
116 22 868 651 211 
115 23 an 658 208 
131 23 919 696 216 
123 23 858 658 193 
118 22 811 631 183 
119 24 841 842 192 
B) Lleferungen • Llvralsons • Conse1ne Leverlnfen 
578 129 4860 -4855 5 
772 134 6238 6 221 14 
811 134 6940 6880 47 . 
949 164 7151 7 058 85 
933 178 6 681 6621 .... 
1112 175 7 693 7 632 38 
1 210 183 8411 8 345 53 . 
1104 199 8845 8783 57 . 
1161 204 9073 9022 48 
1 317 223 9162 9 223 38 . 
1 541 252 10558 10 502 49 
129 22 896 896 3 . 
81 16 n1 717 3 . 
138 23 948 942 5 
136 24 955 948 5 
131 22 881 876 4 
109 20 766 761 5 
124 20 797 791 4 
121 21 811 805 5 . 
130 22 892 885 5 
125 23 888 880 3 
121 23 892 885 2 
124 25 930 913 2 . 
EJ 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
VII 1964 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
VII 1964 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
(a) Die Zuctnce von anderen Hlndlem bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des Jnlandes iind niche einbecrlften 
(a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren in het blnnenland dienen nice te worden inbecrepen 
(b) Ohne Saarland (b) Zonder Saarland 
157 
108 
1000 t 
R'ceptlons nettes et llvralsons nettes de prodults sld,rurglques des negoclants (a), par prodults 
Arrlvl neHI e consegne neue dl prodoul slderurglcl del commerclantl (a), per prodoul 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tildvak 
1 ~54 (b) 
1 ~55 (b) 
1P56 
1 57 
1 58 
1 59 
1 60 
1 61 
1 61 
1 6) 
16-4 
1 6-4 X 
XI 
XII 
1 65 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
19~ (b) 
19fJ5 (b) 
19 6 
19 7 
19 8 
19 9 
19~ 
19 1 
1" l 1·; 3 
19r. 
19r. X 
XI 
XII 
19 5 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
Halbzeu1 
Demf.produlu 
Seml-prodottl 
Hallfabrlkaat 
1 
l 
.. 
5 
1.f 
18 
l.f 
l.f 
18 
18 
ll 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
l 
.. 
5 
1.f 
18 
ll 
25 
18 
16 
23 
2 
l 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
Schwere Profile 
Proflla lourds 
Profllatl pesantl 
Zwur profl elstaal 
l 
DEUTSCHLAND (BR) 
Fil machine 
VerJellaln matuse 
Walsdrud, 1ehaspeld 
3 
Stabstahl 
Adel'l marchands 
Lamlnatl mercantill 
Staafstaal en 
IIcht proflelstaal 
A) Zuglnge • R6cepdons • Arrlvl • OntvGnfsten 
254 
354 
389 
.f57 
38.f 
509 
536 
58.f 
576 
570 
717 
65 
56 
.f1 
57 
53 
60 
55 
52 
53 
59 
56 
.. 
5 
12 
9 
10 
16 
ll 
28 
27 
8 
17 
3 
1 
0 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B) Lleferunaen • Llvralsons • 
23.f 3 
357 5 
398 11 
.f2.f ' 390 10 
.f73 15 
53.f 21 
597 28 
578 2.f 
578 8 
685 17 
63 2 
55 1 
.f3 1 
.f6 1 
.f6 1 
5.f 1 
57 1 
61 1 
60 1 
6-4 1 
63 1 
796 
119-f 
1 251 
1171 
ton 
162-f 
1713 
1657 
1 685 
1660 
2290 
208 
181 
1.f3 
1n 
186 
192 
173 
153 
149 
159 
HO 
Con•etne • Leverlnten 
790 
11.f7 
1150 
110) 
117-f 
1 563 
Ull 
1720 
1 717 
17ll 
1097 
191 
173 
130 
139 
136 
160 
170 
182 
181 
18.f 
tn 
Musenstlhle • Aclel'l ordlnalrm 
FlacherzeuJnlsse • Produlu plaa 
lns,esamt 
Total 
Totale 
Totaal 
5 
.f95 
763 
759 
ISO 
745 
1 001 
1 176 
1 016 
1 161 
1162 
1 505 
t3t 
114 
99 
109 
114 
1n 
129 
121 
126 
123 
115 
486 
709 
733 
791 
716 
970 
1 126 
1050 
1095 
1 164 
1398 
122 
114 
96 
120 
121 
131 
118 
118 
117 
120 
117 
Darunter: 
Bleche: > 3 mm 
Done: T61es > 3 mm 
01 cui: I 
Lamlere > 3 mm 
Waarvan: 
Plut> 3 mm 
6 
238 
.f13 
.f.f3 
.f95 
392 
S.f1 
579 
SS.f 
667 
630 
8.f2 
81 
6-4 
60 
63 
65 
7.f 
75 
70 
71 
71 
68 
231 
391 
.f.f1 
.f35 
.f2.f 
509 
582 
592 
607 
643 
n9 
68 
63 
55 
66 
69 
73 
72 
68 
·66 
69 
67 
(a) Non corr prb les rkeptlo111 en provenance d'un autre n6coclant. nl pour Ia 
llvralson , cellal destination d'un autre n61oclant du pa)'l 
(a) &dual 111 arrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paese e, per le 
conse,ne, queUe destinate ad un altro commerdante del paese 
(b) Senza Ia Sam (b) Sa111 Ia S rre 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van l]zer- en staalprodulcten van de handelaren (a) per produlct 
DEUTSCHLAND (BR) 
Acclalo comune • Gewone staalsoorten 
Proclottl plattl Platte proclukten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totul naar herkomst resp. naar bestemmlnc Aders fins et sp6daux Bleche <3 mm 0 berzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revAtues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal flnl • speclall bzw. In du Inland der Gemelnschaft 
Dl cui: Dl cui: Total Done: du/vers le pays Dont:autres pays CECA Speclulstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte 01 cui: 01 cui: Altrl ~aese 
Totale Oat resp. net paese della Comun t1 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And. Ianden Plaat <3 mm Beklede plaac Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuclnce • Uceptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
190 38 t550 1 292 257 
270 35 2318 17-46 565 
207 38 2415 1 933 -471 
2-47 -45 2492 2070 395 
255 51 2 230 18S4 370 
339 63 3t68 2 628 528 
455 61 3<171 2 912 530 
301 60 3309 2 792 491 
360 64 3 467 2 879 S43 
397 64 3418 2747 605 
500 71 4 551 3705 749 
37 5 409 325 74 
37 5 353 283 62 
28 4 285 233 41 
32 6 346 2n 64 
33 7 358 283 70 
43 7 387 306 75 
40 7 360 278 76 
37 7 329 260 65 
40 7 331 259 66 
37 8 344 272 66 
34 6 314 255 55 
B) Lleferunc•n • Llvralsons • Conserne • leverlnren 
186 37 1514 1 509 5 
240 34 2220 2206 11 
207 38 2296 2 251 40 . 
268 44 2339 2 252 
"' 256 52 2374 2324 44 343 59 3039 2 992 35 
411 60 3325 3264 52 
32-4 61 3420 3359 56 . 
356 61 3432 3381 48 
387 63 3 489 3 449 38 
-465 69 4220 -4169 45 . 
40 6 380 375 .. 
37 6 345 3-42 2 . 
30 5 272 268 3 . 
41 6 308 305 2 . 
39 6 305 301 3 . 
43 7 349 344 2 
-41 7 348 345 3 . 
36 8 364 361 1 . 
35 8 361 358 2 . 
37 8 371 368 2 . 
35 8 360 357 2 . 
EJ 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tl)dvak 
19S4 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
X 1964 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
19S4 ~b) 
1955 b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
X 1964 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche einbecrlffen 
(a) De oncvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren In hec blnnenland dienen nlet te worden lnbecrepen 
(b) Ohne Saarland (b) Zonder Saarland 
159 
Riceptlons nettes et llvralsons nettes de prodults sldirurglques des nigoclants (a), par prodults 
109 Arrlvl nettle consegne nette dl flrodottl slderurglcl del commerclantl (a), fler flrodottl 
1000 t FRANCE 
Muaenstlhle • Aclers ordlnalres 
Flacherzeucnlue • Produlu plats 
Zeit Substahl Halbzeuc Schwer• Profile Walzdraht Oarunter: 
P6rlode Aclen marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Oemf.produlu Profll& lourds Fll machine 
Perlodo Lamlnad mercantlll Total Oont: Tales > 3 mm Semf.prodotd Profllad pesand Vercella In matuse 
njdvak Stufstaal en Totale 01 cui: Halfrabrlkaat Zwur proflelswl Walsdrud, cehupeld IIcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Towl Waarvan: 
Plaat >3 mm 
2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • Rkeptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
954 1<17 3 759 513 198 
955 193 
" 
101<1 685 280 
956 226 6 1129 835 368 
957 2<19 1 252 m ""9 958 28.f 1163 927 3n 
959 210 1 066 904 m 
960 285 1 269 1i56 4S4 
961 337 1 297 t 225 538 
962 3n un t2t7 ~ 
963 303 1 267 t375 581 
964 396 1 607 t662 723 
964 VII 3t 130 t43 70 
VIII 29 105 82 40 
IX 40 H1 t40 63 
X 37 H6 t28 55 
XI 36 132 u.c 47 
XII 32 H1 t20 48 
965 I 35 128 tl.f 51 
II 32 131 U9 52 
Ill 36 133 no 57 
IV 32 126 tn 53 
v 31 119 U6 54 
VI 3.f 129 1t9 55 
VII 38 H1 tU 50 
VIII 30 104 95 
"" 
B) Lleferungen • Llvnlsons • Consegne • Leverlngen 
1't54 153 3 m 5U 200 1~55 208 4 1 021 672 289 
1 56 234 6 1130 m 365 
1;57 2<15 1 207 934 412 
1 58 n1 1 055 879 348 
H59 n1 1 098 955 360 
U60 267 1 208 t oat 437 
U61 332 1 278 1i67 506 
H62 32<1 1 301 nos 534 
1P63 311 1 301 t 343 567 
1~64 390 t 520 t 529 659 
964 X 36 H3 to 60 
XI 32 130 U6 56 
XII 32 121 tlt 50 
1 65 I 31 1H U9 52 
II 32 123 tlO 52 
Ill 34 137 128 57 
IV 36 1<11 t33 54 
v 35 137 1t9 52 
VI 40 154 Ul 60 
VII 3.f 133 1t6 53 
VIII 25 97 68 33 
a) Non c mprl• les r6cepdou en provenance d'un autre n6codant, nl pour les 
llvrals ns, celles l destination d'un autre n6codant du payw 
(a) Esclusl cllarrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese 1, per le 
couecne. quelle destinate ad un altro commerclante del paese 
160 
Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
NeHo-ont.vangsten en leverlngen van ljzer- en staalprodukt.en van de handelaren (a) per produkt. 
FRANCE 
~cclalo comune • Gewone ataalaoorten 
Prodottl plattl • Platte produkten lna\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmun1 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst resp. nur bestemmln1 Aclen fins et ap6claux Bleche< 3 mm Oberzo1ene Bleche 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal flnl • apeclall bzw. In du Inland der Gemelnschaft 
Dl cui: Dl cui: Total Dont: du/ven le pa)'l Dont:autrespa)'ICECA Speclaalswl 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cui: Dl cui: Altrl ~aese 
Total• Dal resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/aan Wurvan: And. Ianden Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • R6ceptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
258 51 1<132 1432 
Jn 62 t896 1 896 
376 63 1196 2196 
-403 79 2473 2250 223 . 
439 77 2374 2137 237 66 
.... 9 83 1180 1850 330 62 
576 90 1710 2055 655 85 
5-48 58 1859 2175 6M 101 
531 109 1916 2206 710 85 
636 117 19.U 2173 772 M 
75-4 135 3665 270.. 960 100 
60 10 304 224 80 9 
30 7 116 155 61 4 
62 10 321 234 87 10 
57 11 311 236 75 10 
43 11 182 lH 69 9 
5-4 H 193 216 77 9 
58 10 287 212 75 9 
51 12 l81 218 M 9 
57 11 299 na 71 9 
5-4 12 280 216 M 9 
47 12 266 201 65 10 
47 12 l81 216 66 10 
46 12 290 n1 69 7 
39 9 n9 164 64 4 
B) Lleferungen • Llvralaons • Conserne • Leverlngen 
241 51 1444 1444 
-
. 
301 60 1905 1905 
-
. 
368 63 1192 2191 
-
. 
415 77 1386 2 386 
-
. 
426 77 2155 1155 
-
65 
485 82 2280 2280 
-
72 
524 86 2556 2 556 
-
82 
531 95 1m 2m 
-
91 
532 106 1831 2 830 
-
M 
619 116 2955 2 955 
-
89 
695 130 3 439 3439 
-
97 
67 11 m 1n 
-
9 
M 11 291 298 
-
9 
55 12 274 274 
-
9 
53 10 164 264 
-
9 
53 11 275 275 
-
9 
56 10 299 299 
-
10 
53 11 300 300 
-
9 
52 12 291 291 
-
9 
56 13 326 326 
-
9 
48 12 283 283 
-
7 
25 8 190 190 
-
3 
1000t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
19M 
VII 19M 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
19M 
X 19M 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes alnd nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpcen van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren In het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
161 
Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults 
11 Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t IT ALIA 
Musenstlhle • Adel'l ordlnalre~ 
Flachen:eucnlsse • Produlcs plat.t 
Zeit Scabscahl Halbzeuc Schwer• Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlode Aclel'l marchand• lnscesamt Bleche: > 3 mm OemJ..produlcs Profll& lourds Fll machine 
Periodo Lamlnacl mercantill Total Done: T&les > 3 mm SemJ..prodottl Profllatl pesantl Vercella In macasse 
njdvak Stur.taal en Totale 01 cui: Halfrabrlkaat Zwur proflelstaal Walsdraad, cehupeld Iicht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totul Wurvan: 
Plaat>3 mm 
2 3 .. 5 
' 
A) Zuclnce • R~ceptlons • Arrlvl • Ontvonrsten 
9s-. 9 11-4 16 687 2AO 8-f 
955 9 133 19 563 362 1-46 
956 10 1.f.f 24 no 439 208 
957 3 185 12 706 421 208 
958 1 185 3 713 424 185 
959 3 177 ... 727 .C31 191 
960 7 202 6 752 .oC60 229 
961 7 287 3 686 
""' 
2-42 
962 13 265 ... 77-4 .C91 268 
963 19 257 3 651 521 23-4 
96-4 16 238 2 509 566 256 
96-4 X 1 2-4 0 -42 .of5 17 
XI 2 ll 0 37 .C1 17 
XII 2 17 0 56 3.oC 17 
965 I 3 23 0 -41 ...... 2-4 
II 3 18 0 .ofO ...... 19 
Ill 2 20 0 .ofO .oC8 ll 
IV 1 19 0 37 .C9 23 
v 1 21 0 41 49 21 
VI 1 ll 0 35 51 24 
VII 1 19 0 33 61 29 
VIII 1 16 0 30 56 25 
8) Lleferuncen • Llvralsons • Conserne • Leverlnfen 
9s-. 9 96 15 759 181 s. i 
955 • 1.f.f 17 563 355 151 I 
1956 7 155 20 7.f.f <155 221 
1:957 , 171 16 659 440 198 
1i951 2 18-f ... 699 .C15 182 
1;59 , 178 5 712 ... ,... 189 
160 7 19-4 5 761 .C57 ll5 
1;61 7 278 , 692 446 235 
1 62 13 265 ... 751 .C90 l6.of 
U63 18 251 3 657 515 2-42 
196-4 16 2-46 2 491 589 266 
U6.of X 2 l.of 0 -45 oft 21 
XI 2 20 0 39 
"" 
19 
XII 2 16 0 38 38 18 
1 ~65 I 2 19 0 -43 .of5 ll 
II 3 21 0 -41 46 23 
Ill 1 22 0 43 49 2-4 
IV 1 20 0 41 51 2-4 
v 1 22 0 37 50 23 
VI 1 21 0 38 51 23 
VII 2 18 0 39 59 25 
VIII 1 16 0 33 
"" 
ll 
(a) No~t!! llvra mprls les r6ceptions en provenance d'un autre n6codant, nl pour les ns; celles l destination d'un autre n6codant du pa}'l (a) Esclusl ell arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, perle consecne, quell• destinate ad un altro commerclante del paese 
162 
Netto-Zuginge und -Lieferungen der Handler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van l}zer- en staalprodulcten van de handelaren (a) per produkt 
IT ALIA 
'cclalo comune • Gewone sualsoorten 
1rodoetl plattl • Platte produkeen lns\esame nach Herkunfe bzw. Besdmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnazlone 
Daruncer: Daruneer: Totul naar herkomse resp. naar beseemmlnc Aclen fins ee sp6claux Bleche < 3 mm Oberzocene Bleche 
Done: T&les < 3 mm Done: T&les revleues lnscesame Daruneer: Aus Daruneer: And. Under Acclal finl • speclall bzw. In das Inland der Gemelnschafe 
Dl cui: Dl cui: Total Done: du/ven le pays Done: aueres pays CECA Speclaalseul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlee Di cui: Dl cui: Alerl ~aese 
Totale Dal resp. nel paese della Comun d 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ule/aan Waarvan: And. Ianden Plaae< 3 mm Beldede plaac Toual hee blnnenland van de Gemeenschap 
-7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge R~Seeptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
116 27 1 066 875 156 
166 31 1 086 9-42 98 
191 2-4 1337 1 263 s.. 
171 32 1317 1273 39 
189 -43 1316 1 28-4 30 
209 20 1 J.41 1305 26 
200 21 1417 1366 38 
190 13 1449 1 391 -49 
193 19 1 547 1-476 -47 
137 25 1 451 1 366 63 
265 29 1331 1 301 21 
25 2 112 110 1 
lO 3 101 102 0 
1-4 2 109 108 1 
18 2 111 110 1 
n 2 105 105 0 
n 3 110 108 1 
n 3 106 10-4 1 
26 2 111 112 1 
n 2 109 109 0 
27 2 114 112 2 
28 2 103 102 1 
B) Lleferuncen • Llvnlsons • Conserne • Leverlnren 
85 27 1060 1 060 
-
161 26 1087 1 08-4 3 
188 23 1381 1 372 5 
198 32 12.91 1186 1 
18-4 -40 1304 130-4 - . 
212 n un 1 320 2 
199 n 1414 1419 0 
177 13 1426 1426 0 
197 19 1513 1 513 
-
m 26 1444 1+4-4 -
278 30 1344 13-44 -
n 3 118 118 
-
. 
13 3 107 107 
-17 2 94 9-4 - . 
20 2 109 109 -
20 2 111 111 
-
. 
21 3 115 115 
-
. 
n 3 113 113 
-
. 
2-4 2 110 110 - . 
2-4 3 111 111 
-29 3 118 118 - . 
20 3 96 96 - . 
iuo 
1000t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
19S.. 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
196-4 
X 196-4 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
19S.. 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
196-4 
X 196-4 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
{a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Ueferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbecrlffen 
{a) De ontvanpeen van andere handelaren. resp. de leverlncen un andere 
handelaren in het binnenland dienen niet ce worden lnbecrepen 
163 
Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults 
11 Arrlvl neHI e consegne neHe dl prodoHI slderurglcl del commerclantl (a), per prodoHI 
1000 NEDERLAND (b) 
Massenstlhle • Aclera ordlnalre 
Aacherzeu1nlue • Produlta plat 
Zeit Stabstahl Halbzeu1 Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
"rlodll Aclera marchands lns1esamt Bleche: > 3 mm Deml-produlta Profilu lourds Fll machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T&les > 3 mm Seml-prodottl Profilatl pesantl Ver1ella In matasse 
Tlldvak Staafsual en Total• 01 cui: Halfrabrlkut Zwaar proflebual Walsdraad, 1ehupeld Iicht proflebual Lamlere > 3 mm 
Toual Wurvan: 
Plaat> 3 mm 
2 3 4 5 6 
A) Zuglnge Uceptlons • Arrlvl • Ontvongsten 
19s.t 60 250 80 45 
1955 60 3..0 too 60 
1956 80 360 110 70 
1957 92 473 t30 85 
1958 39 232 80 47 
1959 68 -40-4 93 48 
1960 91 400 tU 58 
1961 90 427 110 64 
1962 95 431 t05 61 
1963 96 455 99 55 
1964 133 550 t-42 85 
1964 X 10 45 t5 11 
XI 12 45 16 12 
XII 14 57 15 11 
1965 I 14 42 11 6 
II 14 45 to 6 
Ill 12 0 46 8 4 
IV 8 36 6 3 
v 8 35 7 4 
VI 10 39 7 3 
VII 10 30 7 3 
VIII 11 .... 8 5 
B) Lleferungen Llvralsons • Consegne • Leverlngen 
19s.t so 250 80 45 
1955 70 315 95 60 
1956 80 370 t20 70 
1957 68 391 ttl 70 
1958 50 300 8l 45 
1959 67 382 99 s.t 
1960 84 397 t06 60 
r 90 424 11t 62 1962 90 431 t03 58 963 96 451 t04 59 1964 128 525 t20 69 1964 X 12 48 tO 6 
XI 11 .... tO 6 
XII 10 -tO tO 6 
~965 I 9 36 to 6 
II 10 -41 9 6 
Ill 13 47 to 6 
IV 12 42 9 5 
v 11 42 9 5 
VI 12 46 to 5 
VII 9 29 8 4 
VIII 11 "'18 9 5 
(a) Non omprls tes r6ceptlons en provenance d'un autre n61oclant, nl pourles (a) Esclusl&llarrlvl in provenlenza da un altro commerclante del paese e, perle 
llvra ~~ns, celles l destination d'un autre n6coclant du pa)'l conse1ne, quell• destinate ad un altro commarclante del paese (b) Part! ement esdm6 b) Stlma parziala 
164 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Elsen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvanrsten en leverlnren van l}zer- en staalprodulcten van de handelaren (a) per produlct 
NEDERLAND (b) 
Acclalo comune • Gewone sualsoo"en 
Prodottl plattl • Platte produkten lns~esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmuna 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza rap. destlnuione 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst rap. nur bestemmln1 Aclen fins et ap6claux Bleche< 3 mm Oberzo1ene Bleche 
Done: T61es < 3 mm Done: T61es revltues lns1esamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal flnl e speclall bzw. In du Inland der Gemelnschaft 
01 cui: 01 cui: Total Done: du/ven le pays Dont:autres pays CECA Speclulstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Di cui: 01 cui: Altrl ~aese 
Totale Dal rap. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Wurvan: And. Ianden Plut< 3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Rfceptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
20 6 390 30 360 
30 6 500 30 -470 
25 5 550 30 516 
30 6 695 -49 6-45 
22 5 351 27 323 
30 8 565 3-4 526 
37 9 60.of 33 563 
27 10 617 30 58.of 
28 9 631 19 597 
27 9 650 33 593 
35 12 8'l5 so 750 
3 1 70 7 63 
2 1 73 ... 68 
2 1 86 12 7-4 
2 1 67 ... 62 
2 1 69 3 65 
3 1 66 5 60 
2 1 so 9 -41 
2 1 so 7 -42 
2 1 56 6 .of8 
3 1 47 1 46 
1 1 63 6 56 
B) Lleferungen • Llvralsons • Conserne • Leverlnren 
20 6 380 380 
-
. 
25 5 480 480 
-
. 
30 
' 
570 570 
-
. 
28 s 571 571 
-
. 
2-4 7 431 -432 
-
32 7 S.of8 5.of8 
-
. 
29 
' 
587 587 
-
I 30 10 615 625 - . I 27 9 614 62-4 
-28 9 651 651 
-31 11 773 773 
-
2 1 70 70 
-
. 
3 1 65 65 
-
. 
I 2 1 60 60 -3 1 55 55 -2 1 60 60 
-3 1 70 70 
-
. 
2 1 63 63 
-2 1 61 62 
-
. 
~I 3 1 68 68 
-
. 
2 1 .of6 46 
-2 1 68 69 
-
. 
EJ 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
I 
19.§.4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
196-4 
X 196-4 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
195.of 
1955 
1956 
1956 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
X 196-4 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
(a) Ole Zu11n1e von anderen Hlndlern bzw. die Lleferun1en an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbe1rlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, rap. de leverlnaen aan andere 
handelaren In het blnnenland dienen nlet te worden lnbe1repen 
b) Gedeeltelijk aerumd (b) Tellwebe 1eschlat 
165 
Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a}, par prodults 
112 Arrlvl nettle consegne nette dl 1Jrodottl slderurglcl del commerclantl (a), IJer IJrodottl 
1000 t BELGIQUE/ BELGIE 
Musenstlhle • Aclera ordlnalrel 
Flacherzeucnlue • Proclulcs platl 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Pllrlode Aclera marchands lnscesamt Blecha:> 3 mm Deml-proclults Profilu I ourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantill Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profllatl pesantl Vercella In matasse 
TIIdvak Staafstaal en Totale 01 cui: Halffabrlkaat Zwur proflelstaal Walsdrud, cehupeld Iicht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuginge R6ceptlons Arrlvl • Ontvangsten 
19S4 (b) 0 72 1 27-4 tt9 53 
1955 (b) 1 81 1 333 t36 70 
1956 .. 80 0 372 uo 6-4 
1957 7 93 1 357 127 74 
1958 1 -48 1 2-43 108 S4 
1959 1 58 2 323 us 59 
1960 0 69 1 319 130 68 
1961 0 82 2 371 15-4 91 
1962 0 101 2 -406 152 87 
1963 3 10-4 9 -431 t79 100 
196-4 4 122 17 426 218 118 
196-4 VII 0 8 1 35 18 10 
VIII 0 8 1 35 18 10 
IX 0 8 1 35 18 10 
X 1 11 1 39 17 11 
XI 1 11 1 39 17 11 
XII 1 11 1 39 17 11 
1965 I 0 8 1 33 16 7 
II 0 8 1 33 16 7 
Ill 0 8 1 33 16 7 
IV 1 9 1 37 15 7 
v 1 9 1 37 15 7 
VI 1 9 1 37 15 7 
B) Lleferungen Llvralsons • Consegne • Leverlngen 
19S4 (b) 0 70 1 271 120 52 
1955 (b) 0 80 t 330 t35 68 
1956 3 81 0 376 ttl 67 
1957 7 89 1 3-45 124 70 
1958 1 51 1 252 uo 55 
1959 1 60 2 316 tt4 58 
1960 0 68 2 320 131 69 
1961 0 80 2 362 ts2 94 
1962 0 101 2 -407 15-4 88 
1963 3 103 9 430 179 101 
196-4 4 121 17 -428 212 115 
196-4 VII 0 8 1 36 19 to 
VIII 0 8 1 36 19 10 
IX 0 8 t 36 19 10 
X 1 11 1 36 17 11 
XI 1 11 1 36 17 11 I 
XII 1 11 1 36 17 11 
.1 
1965 I 0 9 1 3-4 16 8 
II 0 9 1 3-4 16 8 
Ill 0 9 1 3-4 16 8 
IV 1 8 1 38 16 7 ,, 
v 1 8 1 38 16 7 I 
VI 1 8 1 38 16 7 
(a) t o n comprls les r6ceptlons en provenance d'un autre n6coclanc, nl pour les (a) Esclusl eli arrlvlln provenlenza da un alcro commerciante del paese e, per le 
I raisons, celles l destination d'un autre n6coclant du payw consecne, queUe destinate ad un alcro commerclante del paese (b) i t lmacion sur Ia base des livraisons des uslnes belco-luxembourceolses aux (b) Selma sulla bue delle consecne decli stabilimentl belco-luuemburchesl al 
r6 coclants belces commerciantl belcl 
166 
Netto-Zuginge und -Lieferungen der Handler an Elsen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van l}zer- en staalprodulcten van de handelaren (a) per produlct 
BELGIQUE / BELGIE 
'-cdalo comune • Gewone staalsoorten 
~rodottl plattl • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst resp. nur bestemmlnc Aclel'l fins et sp6claux Blecha< 3 mm Oberzocene Blecha 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal flnl e speclali bzw. In du Inland der Gemelnschaft 
Dl cui: Dl cui: Total Dont: du/val'l le pays Dont:autres pays CECA Speciulstul 
Lamlera < 3 mm Lemler• rlvestlte Dl cui: Dl cui: Altrl ~aese 
Totale Dal resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Wurvan: And. Ianden Plut< 3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge • R6ceptions • Arrlvl Ontvangsten 
-45 8 466 -450 16 
-47 9 sst 5-40 11 
35 ... 566 550 15 
-41 5 585 55-4 31 
-42 ... 40t 386 1-4 2 
40 6 
"" 
-487 12 ... 
-47 6 5t9 -495 2-4 2 
-42 9 609 556 53 2 
-46 9 66t 602 S-4 13 
60 9 726 652 7-4 1-4 
75 13 787 683 101 12 
6 1 61 55 7 1 
6 1 61 55 7 1 
6 1 61 ss 7 1 
... 1 69 61 7 1 
... 1 69 61 7 1 
... 1 69 61 7 1 
6 1 58 49 9 1 
6 1 58 49 9 1 
6 1 58 49 9 1 
6 1 63 52 10 1 
6 1 63 52 10 1 
6 1 63 52 10 1 
B) Lleferungen Llvralsons • Cansegne Leverlngen 
-46 8 <161 -462 0 
-45 9 5<16 5-46 0 
35 ... 573 570 1 . 
40 5 566 563 1 
-43 ... 4t5 -414 0 2 
40 6 <193 -493 0 3 
-47 6 51t . 520 1 2 
40 9 596 595 1 2 
-48 9 664 66-4 0 13 
60 8 714 72-4 
-
1-4 
72 12 782 m ... 12 
6 1 6-4 6-4 
-
1 
6 1 6-4 6-4 
-
1 
6 1 6-4 6-4 
-
1 
... 1 66 6-4 1 1 
... 1 66 6-4 1 1 
... 1 66 6-4 1 1 
6 1 60 57 2 1 
6 1 60 57 2 1 
6 1 60 57 2 1 
6 1 6-4 60 
-
1 
6 1 6-4 60 
-
1 
6 1 6-4 60 
-
1 
B 
1000 t 
Ze; 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
195-4 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
VII 196-4 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
195-4 {b) 
1955 {b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
VII 196-4 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbecriffen (b) Schltaunc auf der Buls der Lleferuncen der belclsch-luxemburclschen 
Werka an belcische Hlndler 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, rasp. de leverlncen un andere 
handelaren In het blnnenland dienen nlet te worden lnbecrepen (b) Schattlnc op buls van de leverlncen der belclsch-luxemburpa bedrijven 
aan belclsche handelaren 
167 

Tell II: Schrott 
IJ• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
11• Deel: Schroot 
11131 
Llvralsons totales des mSgoclants en ferrallle de Gesamtlleferungen der Schrotthlndler der Ge-
!'ensemble de Ia Communaute (ferrallle de fonte melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
et d'acler) (a) 
Consegne totale del commerclantlln rottame dell'in· Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
sleme della Comunltd (a) (rottame dl ghlsa e dl Gemeenschap (a) (gegoten schroot en staalschrootJ 
1000 t acclalo} 
An lnlandaverbraucher In andere Linder der Gemelnschafc 
Aux consommateun A d'autres pays de Ia Communauc6 In drlcte Linder lns,esamc Zelc du pays Ad alcrl paesl della Comunltl Aan andere Ianden van de Gemeenschap Aux pays clen Toell P6rlod AI consumatorl 
Period I) del paese Andere Hlndler An Verbraucher ln¥,esamc 
A paesl terzl Toelle 
Aan blnnenlandse A d'aucres n6,oclants Aux consommaceun otal Naar 
Tljdva verbrulken Ad alcrl commerclantl AI consumatori Toelle derde Ianden Tocul 
(b) Andere handelaren Aan verbrulken Totsal 
1 
1955 11 551 
1956 11 569 
1957 12361 
1958 10 16-f 
1959 11 651 
1960 12821 
1961 11 611 
1962 11 288 
1963 11 901 
196-f 12602 
1963 I 9S4 
II 856 
Ill 1 049 
IV 1 006 
v 986 
~I 1 007 
VII 1 006 
'Ill 843 
X 1 002 
X 1 088 
P<l 978 ~II 906 
. 196-f I 975 
II 955 
Ill 1 036 
IV 1136' 
v 1 037 
VI 1 098 
VII 1 097 
Ill 860 
IX 1 082 
X 1 131 
P<l 1 086 ~II 1 003 
1965 I 1 002 
II 1 052 
(a) Pour Ia_ France non comprls ferraille de fonte 
Per Ia Fr ncla non comprese roctame dlchlsa 
(c) 
l 3 
385 1100 
<102 1258 
352 119-f 
290 H81 
626 2 072 
752 2289 
623 2 <134 
618 2167 
735 2237 
833 2198 
39 166 
3.f 150 
71 180 
91 163 
76 203 
65 209 
6.f 220 
.fa 156 
53 201 
69 220 
59 194 
65 174 
67 212 
68 181 
70 173 
6.f 186 
so 114 
71 137 
75 161 
47 141 
75 179 
70 189 
74 248 
102 269 
82 263 
80 273 
(b) A partir u 1"iuillet 1959 Ia Sarre (et les auclsclques Ia concernant) sort de 
l'unlon 6 onomique franco-sarrolse et esc rattach6e l Ia Upublique F6d6-
rale d'AI emacne 
A decor ~re dal 1 luclio 1959 Ia Sarre (e le relative ststistlche) esce dal-
l'unlone conomlca francCMarresto ed ~ reincecrats nella Repubbllca federale 
tedesca 
(c) Pour I' AI emacne CR.F.) y comprls livralsons l d'autres n6cociants 
Per Ia Gt rmanla (ILF.) comprese le consecne ad alcrl necozlantl 
170 
.. 5 6 
1485 15 13 051 
1660 5 13234 
1 5.f6 11 13 918 
1 771 35 tt 970 
2698 67 1.f416 
3 041 12 15 874 
3107 10 14 728 
2785 1.of 14 087 
2972 58 14931 
3 031 121 15 753 
205 0 1 t59 
184 1 1 041 
251 1 1301 
254 2 1262 
279 5 1270 
274 8 1289 
284 11 1301 
204 5 1052 
254 7 1263 
288 4 1 381 
253 5 1236 
239 10 1 155 
279 7 1261 
249 9 1212 
244 11 1290 
249 23 1408 
165 23 1227 
209 11 1318 
236 16 1349 
188 10 . 1058 
254 2 1338 
259 6 1396 
m 1 1410 
371 0 1 375 
345 2 1349 
353 0 1 405 
(a) FOr Frankreich ohne GuBbruch 
Voor Frankrijk cecocen schrooc niec lnbecrepen 
(b) Du Saarland, du bis zum 30.Junl 1959 dem franz5slschen Wirtschafuc• 
biec ancehiSrte, lsc ab 1. lull 1 59 dem Wircschafuceblec der Bundesrepu· 
blik Deuuchland ein4eclied ere 
Saarland, dac coc 30 JUnl 1959 economisch cot Frankrllk behoorde, is met 
in&anl van 1 lull 1959 samen1evoecd mec de Bondsrepubllek Dulcsland 
(c) FOr Deuuchland einschlieBiich der Lieferuncen an andere Hlndler 
Voor Duiuland mec inbe&rip van de leverincen aan andere handelaren 
Llvralsons nettes (a) de ferrallles d'acler (b) des 
negoclants en ferraille de chaque pays de Ia (om· 
munaute 
Consegne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com-
merclantlln rottame, per paese della Comunltd 
Zeit 
P6rlode Deutschland (BR.) France Perlodo (c) (d) Tljdvak 
Netto·Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemelnschaft 
Netto·leverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschap 
Iealia Nederland Belclque Belc•l 
1000 t 
EGKS 
CECA 
A) Lleferungen lnsgesamt • Llvralsons totales 
A) Consegne totall • Tota/e /everlngen 
1955 6 395 3 099 791 514 843 tt64l 
1956 6299 3 268 779 537 977 tt860 
1957 6 897 3-430 75-4 611 930 12622 
1958 5 35-4 3 651 561 599 699 10 86-C 
1959 6802 3918 65-4 714 780 12868 
1960 7901 4058 618 716 802 14095 
1961 7 539 3 703 627 627 678 t3174 
1962 7189 3620 619 669 518 12615 
1963 7470 3 486 959 629 505 13 049 
1964 8668 2955 821 673 604 t3 721 
1965 I 690 314 64 52 39 1159 
II 692 336 79 38 44 1 189 
Ill 759 75 66 51 
IV 774 74 60 48 
v 714 80 5.f 44 
VI 697 80 42 
VII 714 33 
VIII 678 
IX 703 
B) Darunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du mime pays 
8) 01 cui: AI consumatorl del paese • Waarvan: Aan blnnenlandse verbrullcers 
1955 5 814 2659 
1956 5 525 2849 
1957 6225 2990 
1958 4405 3178 
1959 5 809 2956 
1960 6 661 3150 
1961 6123 2767 
1962 6020 2713 
1963 6206 l 578 
1964 7 329 2197 
1964 IX 640 188 
X 663 199 
XI 605 219 
XII 554 199 
1965 I 550 207 
II 555 227 
Ill 620 
IV 611 
v 570 
VI 555 
VII 548 
VIII 513 
IX 519 
(a) Llvralsons aux consommateurs du pays et des autres pays de Ia Commu-
naut6 alnsl qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour I'Ailemacne (R..F.) les livraisons totales compren• 
nent aussi les llvralsons aux n6cocianu des autres pays de Ia Com-
munaut6 
Consecne al consumatorl del paese e de&ll altrl paesi della Comunltl come 
anche al paesl terzi 
N.B.: Per Ia Germanla (R..F.), le consecne total I comprendono urualmentele 
consecne al commerclantl decli altrl paese della Comunitl 
{b) Y comprb les ferrailles de fonte alliees (Pour I'Ailemacne [R..F. non compris 
les ferrallles de fonte alliees) · 
lnduso rot\sme dl chlsa lepta (Per Ia Germanla [R..F.] no11 compreso 
rottame di chiu lepta) (c) A partir du 1" luillet 1959 y comprls Ia Sarre 
DaJ1• luella 19$9 indusa Ia Sarra (d) Jusqu'au 30 juln 1959 y compris Ia Sarre 
l'lno al 30 clu&no 1959 inclusa Ia Sarra 
791 
779 
754 
561 
654 
618 
627 
619 
959 
821 
65 
48 
69 
72 
66 
79 
75 
74 
80 
80 
I 501 842 10607 483 977 1061] 
i 534 922 tt425 
538 681 9 363 
564 75-4 10737 
585 798 tt 812 
504 672 tO 693 
576 516 10444 
535 505 10783 
501 6b4 11452 
38 51 982 
49 62 991 
44 45 982 
43 36 904 
38 39 900 
. 38 44 943 
45 51 
41 48 
38 44 
42 
33 
(a) Lleferun1en an Verbraucher des lnlandes und der Obrl&en Under der Ge-
melnschaft sowle In dritten Undern 
N.B.: FOr Deutschland (BR.) umfassen die Gesamtlleferuncen auch die llefe-
run&en an Hlndler In den Dbrl&en Gemelnschaftsllndern 
Leverlncen aan blnnenlandse verbrulkers, evenals leverln&en aan ver-
brulkers In de andere Ianden van de Gemeenschap en un verbruikers In 
derde Ianden 
N.B.: Voor Dultsland (BR.) omvatten de totale leverlncen ook de leverlncen 
un handelaren in de overlce Ianden van de Gemeenschap · 
(b) EinschlleBiich leclerter GuBbruch (Bel Deutschland [BR.] lsc der le&ierte 
GuBbruch niche einbecrlffen) 
Met lnbecrlp van cei1Jeerd cecocen achroot (Voor Dultsland [BR.J celeceerd 
cecoten schroot nlet lnbecrepen) (c) Ab 1.Jull1959 elnschlleBiich Surland 
Vanaf 1 lull 1959 lnclualef Surland 
{d) Bls 30. Juni 1959 einschlieBiich Saarland 
Tot en me\ 30 juni 195!1 inclusief Saarland 
171 
1115 
1000 t 
Commerce extirleur, et ichanges lntirleurs de 
ferrallle (a) pour l'ensemble de Ia Communaut4S, 
par cat4Sgorles 
Commerclo estero, e scambl all'lnterno, dl roua-
me (a), per l'lnsleme della Comunltd e per categorle 
Niche Sortiert ocler klusiert 
sortlert ocler Tria ou dusa 
kluslerc Cernlte o dusiflcace 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten fOr die Gemelnschaft lnsgesamt 
Bultenlandse handel van- en rullverkeer blnnen-
de Gemeenschap In schroot (a) per soort 
Niche Sortiert ocler kluslert 
sorciert oder Tria ou clusa 
kluslert Cernltt o duslflcace 
Zeit Nl tria nl 
Gesorceerd of ceklweerd lnscesamt Nl crla nl 
Gesorceerd of cekluseerd lnscuamt 
P6rlocle dusa A us A us 
Perloclo Noncemlte GuBelsen 
verzlnntem Sonsticer 
n• 
Stahl 
Tijdvak classlflcate De fonce Defer6tam6 Aut res Dl ferro 
Nlec cesor- Dl chlsa sue nato Altre 
ceerd of Vanvertlnd cekluseerd Van clecijzer plutljzer Overlc• 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations des pays tlen 
lmportazlonl dal #)Qesl terzl 
lnmer ult derde Ianden 
1j 63 160 171 51 1 641 
1C 64 136 100 58 1815 
19~ IX 10 3 4 155 
X 2 3 4 159 
XI 7 4 5 153 
XII 3 1 5 93 
H~S I 7 2 6 11-4 
II 2 3 5 60 
Ill 3 3 6 90 
IV 7 1 4 126 
v 5 6 5 115 
VI 33 1 5 106 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
BezUge aus Llndern der EGKS 
R~eptlons des pays de Ia CECA 
Arrlvl dal #)Qesl della CECA 
Aanvoer ult Ianden van de EGKS 
19 ,, 269 167 6 2770 
196 lll 187 8 3162 
196 IX 18 15 1 l60 
X 15 19 1 179 
XI ll 17 1 150 
XII l3 l3 1 315 
196 I 17 20 1 305 
II 21 27 1 39-4 
Ill 17 l8 1 450 
IV 15 l5 1 355 
v 14 24 1 346 
VI 13 l8 1 379 
VII 
VIII 
IX 
XI 
XII 
(a) Ferrallle d fonte et d'ader, non comprls Ia vleux ralls 
Rottame dl chlsa e acdalo non comprae le rotale uuce 
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Total clau6s A us Total Au• 
Noncernlte Gu8elsen verzlnntem Sonstlcer Totale 
n• 
Stahl Totale 
Totul daulflcate De fonte Defer6tam6 Autru Totaal Dl ferro 
Nlec cesor- Dl chlsa stacnaco Altre 
teerd of Van vertlnd ceklasseerd Van cletljzer plutljzer Overlce 
Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations ven les pays tlen 
Esportazlonl verso I paesl terzl 
Ultvoer naar derde Ianden 
2014 5 2 
-
62 69 
2U8 6 1 0 146 t53 
m 0 
- -
10 10 
169 0 0 
-
3 l 
169 0 
- -
1 1 
103 0 0 0 2 2 
128 0 1 
-
2 3 
7t 
-
0 
-
2 2 
102 0 0 
-
1 1 
t39 0 
- -
2 2 
141 0 
- -
2 2 
1 ...... 1 
- -
1 2 
Lleferungen nach Llndern der EGKS 
Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Conserne al paesl della CECA 
~verlngen aan Ianden van de EGKS 
3212 108 181 19 29ll 3230 
3 580 159 207 11 3 307 3697 
294 19 17 1 139 277 
314 15 21 2 307 346 
290 10 17 2 307 336 
362 10 l8 2 361 401 
343 13 lO 2 331 366 
...... 3 11 18 3 380 421 
497 14 31 4 411 472 
397 8 23 3 358 392 
384 9 l7 2 351 389 
420 9 32 3 371 416 
(a) Ellen- und Stahlschrott, ohne alee Schlenen 
Staalschrooc en cecocen schroot, cebrulkce ralls nlet lnbecrepen 
Importations et exportations de ferrallle (a) par Eln- und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern EJ pays ou zones g'ographlques oder Lindergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl roHame (a) per paesl In· en ultvoer van schroot (a) per land resp. Ianden· 
ozone geografJche groep 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR) 1000c 
Elnfuhr Ausfuhr 
Under 
Importations Exportations 
lmportulonl Esrnrtulonl ,..,. lnvoer ltvoer 
Paesl (b) (c) 
Landen 
1963 I 196-4 I 196-4 1965 1963 I 196-4 196-4 -1- 1965 I I-VI I-VI I-VI I· VI 
EGKSICECA 
Deutschland (BR) 1 285 1204 5-45 899 -454 681 340 450 
France 1128 1356 751 935 441 363 160 108 
I tali a 0 3 1 1 1139 1-489 1117 1 728 
Nederland 281 410 196 165 46 38 15 18 
UEBL • BLEU 519 607 174 387 49 116 59 51 
EGKS ·CECA :U12 3580 1769 2486 3230 3697 1793 2456 
ln11esamt • Total 66-4 763 467 197 19 146 
" 
tt 
GroSbrltannlen • Roytume-Unl 591 6n 397 ll5 3 3 3 3 
Schweden • Su6de 5 16 7 5 5 7 4 1 
West- Finn. • Norw. • Din. I Finl. • Norv. • Dan. l3 34 18 16 1 1 1 0 
Europa europa lfhwelz • Suisse 10 17 11 16 8 7 1 5 sterreich • Autriche 3 5 3 1 35 85 sa 1 
Europe Europe Spanien • Espl,f.ne 4 0 0 7 n 10 1 de !ucoslawien • oucoslavle 4 3 1 1 10 10 0 
!'Ouest onstlce • Autres 11 36 l5 5 0 - - 0 
Zusammen • TotDI 661 752 462 271 59 146 99 11 
dar. EFTA· dont AELE 6-40 n1 448 164 51 104 69 10 
Osteuropa • Europe Orientale 3 11 4 16 0 0 0 
{'"'IU~I·T_, 1220 1 153 492 382 0 0 0 0 Amerlka Nordamerlka • Am6rltje du Nord f 207 1 236 483 369 0 0 0 0 
darunter SA • done USA 1109 1 154 451 369 0 0 0 0 
Am6rlque Mlttelamer/ka • Am6rlque Centrale 12 10 5 11 0 
SDdamerlka • Am6rlque du Sud f 7 4 3 0 0 0 0 
Afrika { ln11esamt • Total 94 45 14 16 • 1 0 0 Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 77 n 10 17 0 0 0 0 
Allen • Aale 7 1 2 
' 
6 5 0 
Ozeanlen • Oc6anle 0 0 0 0 
Obrl1• • Diven 44 51 27 25 0 0 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 2 024 2 ttl 1 010 732 69 153 1os t2 
ln11esamt • Total 16n6ral 5236 5699 2 779 3218 3298 3 850 1 897 2468 
Deutschland (BP.) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
f lns1esamt • Total 
GroBbritannlen • Roysum .. Unl 
Schweden • ·su6de 
West- Finn. • Norw. • Din. I Finl. • Norv. • Dan. 
Europa europa Schweiz • Suisse . Osterrelch • Autrlche 
Europe Europe Spanlen • Espl,f.ne de t,coslawlen • oucoslavle 
!'Ouest nstlce • Autres 
Zusammen • TotDI 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerika Nordamerlka • Am6rlque du Nord {'"''"-•·Toul darunter USA • done USA 
Am6rique Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale 
SOdamer/ka • Am6rlque du Sud 
Afrika { lns1esamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aalen • Aile 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrl1• • Diven 
Drltte Under zuaammen • Total pays tlen 
lna1esamt • Total 16n6ral 
(a) Ferrallle de fonte et d'acler. non comprls les vleux rails 
Rottame dl chlsa • acclalo non comprese le rotate usate 
(b) Importations des payt dera et r6cepdons des paYJ dela Communaut6 
34 
0 
208 
209 
450 
133 
102 
4 
19 
3 
0 
0 
-3 
f32 
129 
1 
1t 
6 
4 
4 
f 
0 
-
0 
0 
43 
188 
638 
lmportulonl dal paesl terzl 1 arrlvl dal paesl della Comunltl. 
(c) ExportatlOI)S vera les payt tlera et llvralsons aux autres payt de Ia Commu· 
naut6 
Esportazlonl verao I paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunltl 
57 30 48 121 66 27 29 
1 0 0 1103 1113 498 838 
307 143 108 1] 9 5 2 
308 146 185 11 11 5 7 
673 319 441 1249 1 199 535 875 
499 278 188 46 107 77 2 
435 146 159 1 2 2 0 
13 5 4 4 5 3 0 
31 17 15 1 2 2 0 
5 1 1 4 2 2 0 
1 1 0 35 as 58 1 
- - -
0 1 
- -
- - - -
10 10 
-
12 7 1 
- - -
-
498 278 181 46 107 77 2 
490 273 180 45 96 67 1 
1 
-
7 
- - -
-
537 t3t 52 0 0 0 -
522 122 44 0 0 0 -
500 122 .... 0 0 0 -
8 4 7 
- - - -7 4 1 0 
- - -
5 0 0 0 0 - 0 
- - - - -
- -
0 0 0 5 2 2 -
- -
0 
- -
- -
so 27 l5 
- - - -
1 091 436 266 so 109 79 2 
1765 755 707 1299 1308 614 877 
(a) Elsen· und Stahlschrott, ohne alee Schlenen 
Staalschroot en cecocen schroot, _11bruikte ralls nlec lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus drlccen Undern und BaDe• aus anderen Undem der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Ueferuncen In andere Under der G .. 
meinschaft 
Uicvoer nsar derde Ianden en leverlncen aan andere land en der Gemeenschap 
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Importations et exportations de ferrallle (a) par 
pays ou :zones geographlques 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Undern 
oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl roHame (a) per paesl 
ozone geogra(fche 
In- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
groep 
1000 t 
Deuuchland (BR) 
Ieaiia 
Nederland 
UEBL • BLE 
EGKS. CECA 
Under 
PaYJ 
Paul 
Landen 
lns1esamt • Total 
Europa 
Europe 
GroBbrlunnlen • Royaume-Unl 
Schweden • Sulde 
Wuc- Finn. • Norw. • Dln. I Flnl. • Norv. • Dan. 
europa Schwelz • Sulue 
~~rope 
·ouest 
Osterrelch • Autrlche 
Spanlen • Eapa,ne 
Jucoslawlen • Youcoslavle 
Sonstice • Aucru 
Zusammen • Total 
dar. EFTA ·done AELE 
psteuropa • Europe Orientale 
Amerlka IIOnlamer/ka • Am~rlque du Nord 
darunter USA • done USA l nt1esamt • Total Am6rlque ~ttelamerlka • Am~rlque Centrale Qdamerlka • Amulque du Sud 
Afrika { nsJesamt • Total . 
Afrique arunter Nordafrlka • done Afrique du Nord 
Allen • Asle 
Ozeanlen • )cnnle 
Obrl1e • Dl en 
Drltte Und r zusammen • Total paya tlen 
ln•Jellmt • otal e6n6ral 
Deuuchland ( R) 
France 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
I IIU&mt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Su6de 
Y, esc- Finn. • Norw. • Dln. I Flnl. • Norv. • Dan. 
Europa e ropa Schwelz • Sulue 
Osterrelch • Autrlche 
E E rope Spanlen • Eapa,ne urope d Jucoslawlen • Youcoslavle 
I' uesc Sonstlce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • done AELE 
0 teuropa • Europe Orientale 
!In eesamt • Total Amerlka N rdomer/ka • Am~rlque du Nord daruncer USA • done USA Am~rfque M !felamerlka • Amu/que Centrale Sa amerllca • Am~rlque du Sud 
Afrika { In JU&mt • Total 
Afrique da uncer Nordafrlka • done Afrique du Nord 
Aslen • Asle 
Ozeanlen • 0 6anle 
Obrl1e • Dive ~ 
Drltte Under u~ammen • Total paya tlen 
ln•Jesamt • Tc tale6n6raJ 
(a) Fernllle de nee ee d'acler, non comprls lu vleux nlll 
Rottame dlc~_isa e acdalo non comprue le rotale usace 
(b) Importations ~es paYJ tiers et r6ceptlons des paYJ de Ia Communaut6 
(FRANCE IT ALIA) 
Elnfuhr 
lmportatiOIII 
lmponulonl 
lnvoer 
1963 1964 
Fnnce 
119 
0 
<47 
271 
<437 
1t7 
115 
0 
0 
2 
0 
1 
117 
117 
22 
22 
22 
0 
0 
0 
1<40 
577 
Ieaiia 
68 
2 
31 
261 
361 
105 
103 
0 
0 
2 
0 
1 
105 
105 
1t6 
116 
11<4 
0 
0 
2 
0 
0 
223 
5H 
(b) 
1 1<45 1111 I 
1 077 1 2-4-4 
2 6 
7 13 
2231 2380 
336 126 
30l 71 
0 2 
2 0 
5 19 
2 3 
.. 0 
.. 3 
16 l2 
333 120 
318 105 
3 6 
1181 600 
1176 591 
1 081 539 
5 2 
1 0 
9<4 37 
76 31 
1 6 
0 
t6t3 
38<4-4 
0 
769 
3 1<49 
1964 
I· VI 
34 
1 
21 
112 
168 
80 
79 
1 
0 
80 
80 
38 
38 
38 
0 
0 
1 
0 
0 
1t8 
286 
503 
69<4 
2 
6 
1204 
85 
5<4 
0 
0 
8 
2 
0 
1 
17 
81 
73 
4 
3l1 
322 
290 
0 
0 
23 
20 
1 
0 
431 
1635 
1965 
I-VI 
29 
0 
17 
161 
207 
50 
.... 
0 
1 
0 
1 
.f6 
.f6 
4 
16 
16 
16 
1 
0 
0 
67 
274 
862 
864 
13 
l8 
1766 
53 
21 
0 
13 
1 
2 
3 
40 
35 
12 
312 
307 
307 
4 
1 
l5 
17 
1 
0 
391 
2157 
1963 
<41 
1 131 
2 
H 
1188 
7 
0 
0 
6 
0 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
8 
1 195 
0 
1 
0 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
Ausfuhr 
Exportations 
Esponulonl 
Ultvoer 
(c) 
1964 1964 1 1965 
67 
1355 
3 
<49 
1 474 
27 
0 
0 
0 
26 
27 
1 
0 
0 
0 
1 
27 
1502 
0 
3 
0 
1 
.. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
I-VI I I-VI 
36 
713 
2 
l5 
776 
20 
0 
0 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
1 
21 
7P7 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5<4 
855 
2 
20 
931 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
931 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
(a) Elsen· und Stahlschrocc, ohne alee Schlenen 
Stulschrooc en cecocen schrooc, cebrulkce nils nlee lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lmponulonl ~al paul cerzl e arrlvl dal paul della Comunltl. 
(c) Exportations era lu pay1 tiers ee llvnlibns aux aucres paYJ de Ia Commu• 
nauc6 
lnvoer ule derde Ianden en aanvoer ulc andere Ianden der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen In andere Under der Ge-
melnschaft 
Eaponulonl erso I paul eerzl e consecne ecll alcrl paul della Comunltl Uicvoer naar derdelanden en levvlncen aan andere Ianden der Gemeenschap 
lmpot•tatlons et exportations de ferrallle (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Undern EJ pays ou :zones geographlques oder Lindergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl In· en ultvoer van schroot (a) per land resp. Ianden-ozone geografJche groep 
(NEDERLAND • UEBL/BLEU) 1000 t 
Einfuhr Ausfuhr 
Under 
Importations Exportations 
lmportulonl Esrnrtuioni Pays lnvoer itvoer 
Paesl (b) (c) 
Landen 
1963 1964 I 1964 1965 1963 I 196-t I 1964 -I 1965 I I-VI I-VI I I· VI I-VI 
Nederland 
Deutschland (BR) H 8 .. 2 200 310 H6 206 
Fnnca 1 3 1 2 -47 31 22 17 
I tall a 0 0 0 0 3 3 2 10 
UEBL • BLEU 32 25 10 12 23 66 29 25 
EGKS ·CECA 
-47 36 16 16 173 .ftt 198 158 
lnscesamt • Total .fO 7 6 1 6 to 1 7 
GroBbritannlen • Royaume-Unl 39 6 5 1 2 0 0 1 
Schweden • Su~de 0 0 0 0 1 2 1 0 
West- Finn. • Norw. • Din. I Finl. • Norv. • Dan. 0 0 0 0 
Europa europa Schweiz • Suisse 0 1 0 0 .. .. 5 Osterreich • Autriche 0 0 0 0 
Europe Europe Spanien • Esp~ne 0 3 0 de lucoslawien • oucoslavie 
!'Ouest onstice • Autres 1 1 1 0 0 0 
Zusommen • Toto/ 40 7 6 1 6 10 2 1 
dar. EFTA • dont AELE .fO 6 5 1 6 7 2 6 
Osteuropa • Europe Orientale 0 0 0 0 {IMo-•·T- 3 0 0 1 0 0 0 Am erika Nordomer/ko • Am~rl'{je du Nord 0 0 0 1 0 0 0 
darunter SA • dont USA 0 0 0 1 0 0 0 
Am6rlque Miuelomerlko • Am~r/que Centrale 2 0 0 0 
SDdomer/ko • Am6r/que du Sud 1 0 
Afrika { lnscesamt • Total 0 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 0 
Aalen • Asle 0 0 0 0 3 1 1 
Ozeanlen • Ocbnle 0 0 
Obrlae • Diven 0 0 0 
Drltte Linder zusammen • Total payJ tlen 43 8 6 3 9 11 3 7 
lnscesamt • Total a6n6ral 90 44 13 19 20 G3 102 264 
UEBL • BLEU 
Deutschland (BR) 
Fnnce 
Ieaiia 
Nederland 
EGKS ·CECA 
lnscesamt • Total 
GroBbritannlen • RoyJume-Unl 
Schweden • Sutde 
West- Finn. • Norw. • Din. I Finl. • Norv. • Dan. 
Europa europa ~hwelz • Suisse terrelch • Autrlche 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne de !ucoslawlen • oucoslavle 
I' Ouest onstlce • Autres 
Zusommen • Total 
clar. EFTA· dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerika No omer/ka • Am6rl'{je du Nord 
darunter SA • dont USA 
{ 'T'"' . Toal 
Am6rique Mlue/omerlko • Am6r/que Centrale 
Sadomerllco • Am6rlque du Sud 
Afrika { lnscesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aalen • Aale 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlc• • Diven 
Drltte Under zusammen • Total payJ tlen 
lnscesamt • Total c6n6ral 
(a) Fernille de fonte et d'acler, non compris lea vieux nils 
Rottame ell chisa e acciaio non comprese le rotaie usate 
(b) Importations des pays tiers et r6ceptlons des pays de Ia Communaut6 
7 
16 
0 
23 
47 
38 
33 
1 
2 
0 
1 
-0 
2 
38 
37 
0 
1 
0 
2 
0 
-
0 
0 
0 
-
-
40 
87 
lmportulonl dal paesl terzl e arrivl dal paesi della Comunitl. 
(c) Exportations vers les pays tiers et livnisons aux autres pays de Ia Commu• 
• naut6 
Esportuloni verso I paesl terzi e consecne acll altrl paesi della Comunitl 
11 .. 6 213 3CH 158 190 
52 27 22 273 262 111 162 
0 
-
0 1 17 .. 26 
67 31 27 32 26 9 H 
130 62 54 519 608 281 392 
15 t7 5 1 1 0 1 
17 H 1 0 0 0 
-2 1 0 0 0 0 
-2 1 1 
- - -
0 
0 0 0 
-
1 0 0 
1 0 0 0 
- - -0 0 
-
0 2 
-
0 
0 
- - - - -
-0 0 0 
- - - -21 11 2 1 2 0 2 
21 17 2 0 1 0 2 
.. 0 2 
- - - -
1 1 0 0 0 
- -1 1 0 0 0 
- -1 1 0 0 0 
- -0 0 
- - - - -0 0 0 
-
0 
-
-
1 0 0 
-
0 0 
-1 0 
- - - - -
0 0 0 I 1 1 0 
- - - - - -
-
- - - - - -
-
17 19 6 1 4 1 3 
157 80 60 511 613 184 395 
(a) Eisen• unci Stahlschrott, ohne alte Schienen 
Staalschroot en cecoten schroot, gabruikte nils niet lnbecrepen 
(b) Einfuhr aus drltten Undern unci BezDce aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer uit derde Ianden en unvoer uit andere Ianden der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen In andere Under der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden der Gemeenschap 
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Tell Ill: Elsen· und Manganerzgruben 
IJI• Partie: Mines de fer et de manganese 
111• Parte: Mini ere dl ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, L6hne, Lelstungen 
Produzlone, Consegne, 
lmplego, Salarlo, Rendlmento 
Production, Llvralsons, 
Emplol, Salalres, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
Production et stocks de mineral de fer dans Ia 
Communaute 
Farderung und Bestinde an Elsenerz: In der Ge-
melnschaft 
Produzlone e glacenze dl mlnerale dl ferro della 
Comunltd 
Winning en voorraden van ljzererts In de Gemeen-
schap 
1000t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1964 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1965 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Roherzfarderunc 
Extraction brute 
de mineral 
Estrulone crezza 
de mlnerale 
Bruco-
ljxerertswlnnlnc 
64 967 
76030 
80 675 
87 +41 
87 060 
88 356 
95 869 
95 899 
92 331 
80169 
81 399 
7 721 
7149 
4768 
7275 
7493 
6 806 
6 517 
5437 
6 730 
7 371 
6 501 
6406 
7180 
6747 
6 843 
7 265 
6607 
7 091 
6 049 
5135 
7143 
7414 
6 932 
6992 
6 919 
6648 
7 339 
6 920 
6 +48 
6 743 
5 710 
4985 
6868 
II 
19055 
22 296 
23 471 
25 085 
25 290 
25 567 
27 526 
27 329 
26 529 
23162 
23 787 
2218 
2057 
1 370 
2099 
2157 
1 957 
1 871 
1 557 
1877 
2129 
1 879 
1 852 
2 082 
1952 
1 997 
2115 
1920 
2074 
1 757 
1 480 
2 076 
2147 
2014 
2041 
2014 
1 941 
2150 
2032 
1 898 
1 979 
1 661 
1 +40 
2 015 
I Quantlt4s Quantltl 
II Fer conten • Ferro contenuto 
Handelsflhlces 
Roherx 
Mineral brut 
Mlnenle 
crezza 
In de handel 
pncbur 
ruwerts 
53 349 
61 591 
64 805 
70 579 
70 499 
71 728 
77204 
77 762 
76 0+4 
66 457 
69 551 
6417 
5 963 
3479 
6 089 
6 276 
5 730 
5417 
4368 
5620 
6 235 
5432 
5438 
6116 
57+4 
5854 
6 264 
5 665 
6089 
5126 
4 231 
6111 
6 396 
5 936 
6012 
5 939 
5 700 
6 303 
6003 
5 536 
5 801 
4 772 
4149 
5 871 
II 
15 469 
17 929 
18 702 
20110 
20157 
20 678 
22057 
21 959 
21 622 
18970 
20176 
1 829 
1 695 
970 
1 730 
1782 
1628 
1 535 
1 231 
1599 
1781 
1550 
1 552 
1760 
1649 
1692 
1 808 
1630 
1762 
1476 
1215 
1 762 
1 838 
1714 
1736 
1 713 
1 649 
1 829 
1 747 
1 618 
1690 
1 380 
1 200 
1709 
(a) Minerals cr: It& enrlchls, calibr&, crill&, lrltt&, anlom6r&, etc. 
Mlnenll en ttacl, arrlcchltl, calibntl, crlcllatl, arrostltl, anlomeratl 
(b) A Ia fin de a p6rlode 
Alta fine de perlodo 
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Erxeucunc 
Production marchande 
Produzlone utillz:xablle 
Produktle 
Aufbereltetes 
Erx 
Mineral tralt6 
Mineral a 
trattato 
Bereld ercs 
(a) 
Zusammen 
7470 
9191 
10 121 
10 553 
10 366 
10 671 
12 264 
11 633 
10 384 
9023 
7 722 
825 
782 
854 
779 
814 
719 
714 
694 
716 
743 
690 
653 
682 
659 
651 
673 
628 
658 
605 
561 
674 
654 
624 
639 
642 
615 
687 
621 
607 
613 
585 
516 
624 
II 
2906 
3590 
3 932 
4120 
3986 
4114 
4662 
4534 
4106 
3622 
3143 
327 
309 
340 
318 
327 
288 
291 
282 
294 
303 
279 
268 
277 
266 
264 
273 
256 
271 
249 
223 
274 
267 
255 
260 
260 
250 
282 
254 
246 
249 
236 
200 
252 
Total 
Total a 
Totaal 
60 819 
70 781 
7 .. 926 
81 132 
80 865 
82399 
8H68 
89 395 
86428 
75 480 
77273 
7l42 
67G 
H33 
6868 
7090 
6 .... 9 
6131 
5062 
6 336 
6 978 
6122 
6 091 
6798 
6 40-t 
6 505 
6 938 
629 .. 
6 7<t7 
5732 
H92 
6785 
7050 
6560 
6 651 
6581 
6 315 
6991 
662-t 
61 .. 3 
6<tt3 
5 357 
H64 
6 495 
I Stoff-c • Hoeveelheld 
II Fa-Inhale • Fe-cehalce 
II 
18 375 
21 519 
22634 
2-t 230 
24143 
l<t792 
26 719 
26 493 
25 728 
22 593 
23 319 
2156 
200.. 
1310 
2048 
2109 
1916 
1826 
1513 
1893 
2084 
1819 
1810 
2 037 
1915 
1955 
2081 
1 887 
2033 
1725 
H39 
2 036 
2106 
1969 
1996 
1 973 
1899 
2112 
2001 
1864 
1940 
1616 
1 400 
1961 
Bestlnde bel den Gruben 
Stocks des mines 
Glacenxe delle mlnlere 
Voorraden blj de mljnen 
(b) 
Zusammen 
Total 
Totale 
Tocaal 
6229 
4413 
3 621 
4 858 
7138 
7 935 
79 .. 5 
8670 
11199 
11400 
11411 
11 575 
11850 
11306 
11390 
11 637 
1179 .. 
11 535 
11 003 
11 112 
11 335 
11446 
11402 
11672 
11 796 
11949 
12 295 
tl 279 
12G3 
11967 
11181 
11 343 
11 433 
11 355 
11399 
11 431 
11 526 
11732 
11 976 
11 893 
11942 
11427 
10735 
11 076 
darunter • 
dont· 
dl cui· 
wurvan· 
Roherx 
Mineral 
brut 
Mlnerale 
crexxa 
Ruwerts 
5 799 
4109 
3 225 
4421 
6 505 
7 201 
7184 
7 514 
9 759 
9 350 
9 690 
10029 
10 271 
9 647 
9 679 
9 861 
9 961 
9 628 
9 093 
9172 
9 371 
9415 
9 352 
9 669 
9 769 
9 936 
10 338 
10 367 
10 560 
10 049 
9 300 
9 465 
9592 
9609 
9 678 
9 728 
10 235 
10 061 
10 338 
10 312 
10 415 
9904 
9264 
9 581 
(a) ElnschlleBIIch Rl!sterz sowle Eisenerzslnter der Gruben 
Met lnbecrlp van ceroosce en ceslncerde er:csen van de mljnen 
(b) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van hec tljdvak 
Llvralsons des mines de fer de Ia Communaute 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltcl 
In die Gemelnschaft 
Dans Ia Communaut6 
Nella Comunltl 
Zeit Blnnen de Gemeenschap 
P6rlode 
Versand der Elsener:zgruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der ljzereruml/nen In de Gemeenschop 
Nach drltten Undern 
Dans les pays tlel'l 
Nel J:aesl terzl 
Naar erde Ianden 
8 
1000t 
lns1esamt 
Aufbereltetes Erz Aufbereltetes Erz Total16n6ral Roherz Mineral tralt6 Zusammen Roherz Mineral tralt6 Zusammen Perlodo Totale 1enerale 
Mineral brut et 1rill6 Total Mineral brut et 1rlll6 Total 
Tijdvak Mlnerale tratuto Mlnerale tratuto Toual,eneraal 
Minerale 1ruza e 1rlcllato Toule Mlnerale cruza e 1rlcllato Totale 
Ruwerta Bereld erta Toual Ruwerta Bereld erta Totaal (a) (a) 
1954 51217 7066 58283 434 159 593 58876 
1955 62763 8 973 71 736 654 268 m 71658 
1956 65244 9 616 74860 616 250 866 75 716 
1957 68768 10 045 78813 648 302 950 79 763 
1958 68156 10 051 78207 509 255 764 78971 
1959 70 736 10 671 It 407 450 238 688 8l 095 
1960 76464 12125 88589 293 442 735 89 324 
1961 77109 11100 88209 170 477 647 88856 
1962 73 852 9868 83 no 102 474 576 84296 
1963 65 743 8184 73927 121 400 Slt 74448 
1964 69168 7 405 76573 234 244 478 77051 
1963 I 6107 741 6848 18 28 47 6 895 
II 5 712 666 6 378 14 26 4t 6 4t9 
Ill 4138 773 49U 19 33 5l 4 963 
IV 6 043 710 6753 7 34 4t 6794 
v 6102 731 6 833 8 35 43 6876 
VI 5 647 626 6273 9 33 42 6 315 
VII 5 718 636 6354 6 35 4t 6 395 
VIII 4918 619 5 537 10 34 43 5 580 
IX 5 552 624 6 t76 5 40 45 622t 
X 5 994 667 666t 10 35 46 6 707 
XI 5 313 69-f 6007 7 31 38 6045 
XII 5 398 622 6020 7 34 41 6 06t 
1964 I 5 816 619 6436 12 21 33 6468 
II 5 592 603 6 t95 lO 21 41 6236 
Ill 5 666 628 6294 28 20 49 6 343 
IV 5 971 686 6658 18 20 39 6 696 
v 5 648 613 6261 16 19 35 6296 
VI 5873 650 6m 18 19 37 6 559 
VII 5 593 559 6 tSl 21 19 40 6192 
VIII H44 591 5 535 30 21 5t 5 586 
IX 5 909 638 6547 18 21 39 6586 
X 6 266 587 6 873 22 21 43 6 9t6 
XI 5 92-f 616 6540 19 21 40 6580 
XII 5 920 612 6532 12 21 33 6565 
1965 I 5 861 604 6465 10 21 32 6 496 
II 5 575 606 6 tat 9 20 29 6110 
Ill 6155 645 6800 6 19 25 6815 
IV 5709 601 6 310 10 15 25 6 335 
v 5 556 619 6174 8 16 24 6 t98 
VI 5 681 625 6 306 7 19 26 6 332 
VII 5291 536 5817 9 21 30 5858 
VIII .f744 5.f6 5 291 7 21 28 5 319 
IX 5 573 578 6 t5t 7 22 29 6180 
(a) Minerals trait&, enrlchls, callbr6s,Jrill6s, frltt&, aiclom6r6s, etc. 
Mlnerall tratutl, arrlcchltl, callbra , 1rlcllatl, arrostltl, 11clomeratl 
(a) ElnschlleBIIch Rllsterz sowle Elsenerzslnter der Gruben 
Met lnbe1rlp van 11rooste en ceslnterde ertaen van de mijnen 
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1000t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 I 
195-4 
1955 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Luct on, llvra sons et stocks de m neral de fer 
fl~oduzlone, consegne e scorte dl mlnerale dl ferro 
Elsenerzf6rderung, Versand und Bestinde 
l]zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
mljnen 
DEUTSCHLAND (BR.) • FRANCE 
Roherzforderuns 
Extraction bruce 
de mineral de fer 
Escrazlone srezza 
Er:reusuns 
von handelsflhlcem Er:r 
Production marchand• 
Produ:rlone ucilinablle 
In du 
Inland 
dl ll'llnerale dl ferro 
Bruco-IJ:rereruwlnnlns 
Produkcle van In de handel 
cansbaar iJ:rereru 
(a) 
Dans le pays 
Nel paese 
Aan 
----'-;------11----.....,-----1 blnnenlandse I 11 1 I 11 verbrulken 
13 039 
15 683 
16 928 
18 320 
17 984 
18 063 
18 869 
18 866 
16 643 
12898 
11 613 
968 
933 
971 
&48 
850 
876 
908 
893 
929 
44 362 
50 885 
53 359 
58 525 
60167 
61 597 
67 72-4 
67 395 
67117 
58-476 
61-472 
5 311 
5132 
5 717 
5-437 
5 008 
5242 
4 063 
3 -.o3 
5 230 
3 551 
4 227 
-4512 
-4826 
H-45 
-4778 
4998 
5011 
H69 
H77 
3HS 
262 
25S 
267 
229 
230 
23S 
244 
238 
248 
13 331 
15 463 
16121 
17 728 
18127 
18442 
2005-4 
19 796 
19 800 
17 364 
18463 
1 589 
1 537 
1 714 
1 636 
1 511 
1 578 
1 221 
1 021 
1 579 
9 927 
11 ass 
1287S 
13813 
13 479 
13 753 
1418-4 
14067 
12426 
9 505 
8 697 
731 
701 
729 
645 
621 
641 
656 
655 
667 
43 824 
50 265 
52689 
s1m 
59 438 
60 898 
66 911 
66 580 
66 317 
57 883 
60937 
5 25-4 
5 071 
5 653 
5 386 
4961 
5190 
4016 
3 386 
5176 
Deutschland (BR.) 
3100 
3 679 
3 939 
4 217 
-4108 
-4216 
H12 
4369 
3 892 
3 074 
2796 
232 
226 
240 
205 
202 
lOS 
211 
210 
211 
Fnnce 
13 240 
15 375 
16 016 
17 611 
18006 
18 353 
19 957 
19 708 
19 706 
17 318 
18 439 
1 583 
1 529 
1 708 
1 634 
1 508 
1 575 
1216 
1 023 
1 574 
9 661 
11 878 
12 530 
13217 
13 011 
13560 
H-412 
13 912 
11 959 
9150 
8 359 
694 
652 
709 
623 
660 
650 
645 
652 
638 
24 912 
30979 
32180 
34 327 
34298 
36 043 
39 416 
40153 
38 347 
36 377 
38 689 
3 327 
3194 
3 574 
3318 
3198 
3290 
2 894 
2504 
3 15-4 
Venand 
Ltv raisons 
Consecne 
Leverlncen 
In andere 
Under der 
Gemelnschaft 
Autres pays 
dela 
Communaut6 
Alert paesl 
della 
Comunltl 
Aan andere 
Ianden van de 
Gemeenschap 
47 
19 
35 
48 
24 
9 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
16 666 
20 019 
20 715 
21 759 
22 951 
l-4065 
26 310 
25 568 
25699 
21 3-42 
21 882 
1 838 
1 763 
1 904 
1 773 
1 747 
1769 
1 612 
1 510 
1 697 
In drlcce 
Under 
Pays den 
Paesl ter:rl 
Aan 
derde 
Ianden 
183 
253 
258 
268 
265 
250 
.t17 
223 
251 
25-4 
251 
21 
20 
19 
15 
16 
20 
22 
22 
22 
409 
652 
608 
631 
501 
-438 
519 
-424 
325 
267 
227 
10 
9 
6 
10 
7 
6 
9 
5 
6 
Zusammen 
Total 
Totale 
Tocaal 
9891 
12150 
12823 
13533 
U300 
U819 
14629 
14U6 
12111 
9405 
8 610 
715 
671 
719 
638 
677 
671 
667 
674 
661 
41 990 
51650 
53503 
56 717 
57 750 
60 546 
66145 
66145 
64371 
57 985 
60 798 
5176 
4965 
5 484 
5100 
4 953 
5 065 
4515 
4019 
4857 
Bestlnde 
Stocks lla 
fin dela 
p6rlode 
Scorce 
alia fine del 
perlodo 
Voorraden 
(b) 
766 
443 
531 
821 
1198 
1 463 
1 091 
1273 
1 894 
225-4 
2218 
2192 
2 227 
2189 
2177 
2113 
2069 
2052 
1 996 
2 038 
4203 
2879 
1 961 
298] 
4676 
5178 
5 739 
6 151 
8 059 
7 710 
7n6 
7782 
7 871 
8165 
843S 
8430 
8 5-42 
8034 
7 376 
7 675 
I Quanclca • Qua tiel I Scoff-c • Hoeveelheld 
II Fe-In halt· Fe-sehalte II Fer concenu • F rro concenuco 
(a) Minerals craica, enrlchls, callbra, srilla, frltca, aulom6r&, etc. 
Mineral! craccacl arrlcchid, calibrad, srlsllacl, arrosclcl, aulomerac 
(b) A Ia fin de Ia p6 lode 
Alia fine del per odo 
180 
(a) Gewlnnuns von handebflhlcem Roher:r und Er:reusuns von aufbereltetem 
Er:r einschl. Ri!ster:r und Eisenerzslnter der Gruben 
Wlnnin1 van In de handel pnsbaar ruweru en produktle van bereld era 
met lnbecrip van c~rooste en ceslnterde eraen van de mljnen 
b) Am Ende des Zeltnumes 
Op het elnde van het tlidvak 
Production, llvralsons et stocks de mineral de fer Elsenerxfarderung, Versand und Bestinde 
Produz.lone, consegne e scorte dl mlnerale dl ferro l}z.erertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
mljnen 
Roherzf6rderunc 
Extraction brute Zeit de mlnenl de fer 
P6rlode Estrulone 5rezza 
dl mlnenle I ferro Perlodo 
Tljdvak Bruto-IJzereruwlnnlnc 
I I II 
195-4 1 601 613 
1955 2151 781 
1956 2650 900 
1957 2611 881 
1958 2150 736 
1959 2 0-45 679 
1960 2138 695 
1961 2065 671 
1962 1983 657 
1963 1709 606 
196-4 1Sn 521 
1965 I 97 31 
II 86 27 
Ill 106 33 
IV 113 38 
v 98 3-4 
VI 116 39 
VII 141 46 
VIII 142 -48 
IX 133 46 
195-4 5 887 1-493 
1955 720-4 1792 
1956 7 59-4 189-4 
1957 7 843 1729 
1958 6 636 16-46 
1959 6509 161-4 
1960 6 978 1 721 
1961 7-458 1 817 
1962 6 507 1 578 
1963 6990 1 684 
196-4 6 680 1 636 
1965 I 538 131 
II 493 121 
Ill 539 133 
IV 517 127 
v -486 120 
VI 50-4 125 
VII 592 149 
VIII 538 130 
IX 565 139 
0 
I Quanclc6s • Quantltl 
II Fer contenu • Ferro contenuto 
ITALIA • LUXEMBOURG 
Versand 
Llvnlsons 
Erz=nc 
Consecn• 
Leverlncen 
von hande lcem Erz 
In andere 
Production marchand• Underder lndu In drltte 
Produzlone utlllzzabile Inland 
Gemelnschafc Under 
Autres pa)'l 
Produkcle van In de handel Dans le pa)'l dela Pa)'l tiers 
cancbaar IJzereru Communaut6 (a) Nel paese Alcrl paesl Paesl terzl 
della 
Aan Comunltl Aan 
blnnenlandse Aan andere derde I verbrulkers Ianden I II Ianden van de Gemeenschap 
ltalla 
1092 515 1 031 
1 375 6-40 1299 -41 17 
1 62-4 7+4 1-483 55 
1 576 7+4 1 331 51 -49 
1253 60-4 1183 .. 
120-4 589 1180 
1lll 578 1139 
1158 561 1152 
1 097 527 1179 
1 006 -487 911 
897 -416 9-43 
53 25 62 
-47 22 80 
63 29 77 
69 32 92 
69 32 85 
73 33 87 
86 39 74 
76 34 70 
77 34 93 
Luxemboura 
5 892 1-493 -4+48 1-435 
-
7182 1 792 5 668 1 n! 
-
7 59-4 1 890 5 823 1 846 
-7 836 1 729 631-4 1 652 
-6 572 1 630 5-482 1113 
-6<402 1 591 5 296 111-4 
-6 978 1 n1 5 8-48 1 203 
-
7-458 1 817 6179 1153 
-
6 507 1 578 5-451 1 002 
-6 990 1684 6024 918 
-6 680 1636 5 678 936 
-
538 131 -4n 65 
-
-493 121 -421 67 
-539 133 459 69 
-517 127 -439 49 
-
-486 120 -426 so 
-50-4 125 -453 51 
-592 149 539 57 
-538 130 546 51 
-565 139 507 52 
-
I Stoff·t • Hoeveelheld 
II Fe-In halt· Fe-cehalce 
Zusammen 
Total 
Totale 
Tocaal 
1 031 
1357 
1538 
1431 
1187 
1180 
1239 
1151 
1 179 
9U 
943 
61 
80 
77 
91 
85 
87 
74 
70 
93 
5 883 
7 391 
7669 
7966 
6605 
6410 
7 051 
7 331 
6451 
6941 
6635 
537 
488 
518 
498 
476 
504 
596 
546 
559 
1000 t 
Bestlnde 
Stocks lla 
fin dela 
p6rlode 
$coree 
alia fine del 
perlodo 
Voorraden 
(b) 
3-47 
377 
-486 
551 
698 
698 
610 
620 
5+4 
618 
61-4 
606 
571 
510 
-480 
455 
437 
+49 
479 
474 
911 
713 
639 
501 
5-43 
590 
-490 
617 
69-4 
796 
842 
843 
850 
861 
879 
889 
889 
886 
878 
883 
I 
(a) Minerals cralt6s, enrlchis, callbr6s, crlll6s, frltt6s, acclom6r6s, etc. (a) Gewlnnunf. von handelsf'lhlcem Roherz und Erzeucunc von aufberelcecem 
Erz elnsch • R6sterz und Elsenerzslncer der Gruben 
Minenli tratuci, arricchlci, calibratl, crlcliatl, arroscitl, acclomeratl 
(b) A Ia fin de Ia p6rlode 
Alia fine del perlodo 
Wlnnlnc van In de handel cancbaar ruweru en produkcie van bereld eru 
rnec lnbecrlp van cerooste en ceslncerde eruen van de mljnen 
(b) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van het tljdvak 
181 
EJ E xtractlon brute et production marchande de mineral de fer par regions f ;strazlone grezza e produzlone commerclablle dl mlnerale dl ferro per reglonl 
1000t 
Deuuchland (BR) Fnnce 
Zeit Nord Mltte 
P6rlode 
Perlodo Salqltter OsnabrOck SOd (b) lnscesamt Est 
Tijdvak llsede Weser- Siecerland Mitte SOd (a) 
Wlehenceblrce 
1 2 3 • 5 6 7 
Roherz • Mineral brut 
195-4 8 590 2788 1 657 t3035 41189 
1955 10 780 2881 lOll tS 683 46690 
1956 11 665 2855 2407 16 927 48 902 
1957 12 732 3 029 2 561 tam 53 833 
1958 12 743 2828 2413 17 984 55 912 
1959 12964 2684 2415 18 063 57 235 
1960 13 460 2974 2435 18 869 62 725 
1961 13 513 2971 1371 18 866 61400 
1962 11 681 2505 2458 16643 624n 
1963 8917 1 983 1 997 12898 5<4 365 
1964 8213 1 549 1 851 tt 613 57 455 
1964 X 752 128 163 Ut6 5 308 
XI 718 1n 165 t 005 4948 
XII 700 119 148 967 5 027 
1965 I 696 111 151 968 4965 
II 668 119 146 933 4784 
Ill 689 110 161 971 5 330 
IV 632 79 137 848 5 079 
v 637 80 133 850 4676 
VI 652 79 145 876 4891 
VII 661 84 162 908 3 780 
VIII 665 78 150 893 3190 
IX 688 81 161 929 4880 
Erzeugung von handelsfihlgem Erz (c) Production marchande (c) 
1954 6 588 1 831 1 508 9 927 41189 
1955 8124 1 898 1 833 tt 855 46690 
1956 8 836 1 885 1154 12875 48 901 
1957 9 597 1 950 1166 t3 813 53 833 
1958 9458 1 811 1100 t3 479 55 912 
1959 9 823 1 747 1183 t3 753 57135 
1960 10177 1 849 1157 14184 61725 
1961 10 111 1 835 2010 14 067 61400 
1961 8 807 1 506 1114 12 426 6l4n 
1963 5 848 1 053 1 688 9505 54366 
1964p 6182 926 1 589 8 697 57 455 
1964 X 539 78 136 754 5 308 
XI 521 76 137 734 4948 
XII 530 76 128 734 5027 
1965 I 531 74 116 731 4 965 
II 503 74 124 701 4784 
Ill 517 76 137 729 5 330 
IV 470 54 121 645 5079 
v 456 50 115 611 4676 
VI 471 so 110 641 4 891 
VII 466 51 137 656 3 780 
VIII 479 so 125 655 3190 
IX 489 49 129 667 4880 
~a) Lahn·Dill, Taun ~s-HunsrOck, Oberhessen t~ Lahn-Dill, Taunus-HunsrOck, Oberhessen 
b) Donererzcebl t, Kreldeerzcebiet b Douererqeblet, Kreldeerzceblet (c) Minerals tnitiS enrlchil, calibr&, crill&, aulom6r&, etc. c) Minerali tnttatl, arrlcchitl, calibnti, cricliati, arrostiti, aulomenti 
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Farderung von Roher:z: und handelsfihlgem Er:z: nach Be:z:lrken 
Winning van ruwerts en In de handel gangbaar erts #)er bekken 
France UEBL • IILEU 
Ieaiia 
Ouest Centre-Midi Total c6n6ral Belclque • Belcll Luxembourc 
8 9 10 11 12 13 
Mlnerale rrezzo • Ruwerts 
2986 187 <44362 1 600 81 5 887 
3 878 317 50 885 2151 106 7204 
.of095 362 53 359 2650 1<44 7 59-4 
H-41 350 58524 2 610 137 7 8-43 
3 863 392 60 f67 2150 123 6 636 
3 966 396 6f 597 2 0-45 142 6 510 
-4592 -407 67 724 2138 160 6 978 
-4608 387 67 395 2065 115 7-458 
-437-4 322 67U7 1983 81 6 507 
3 976 134 58476 1709 96 6990 
3 912 105 6f 472 1 572 65 6680 
360 10 5 678 111 5 60-4 
346 9 5 303 101 4 519 
330 9 5 367 117 5 536 
337 9 53U 97 5 538 
339 9 5132 86 3 493 
377 9 5 717 106 6 539 
349 9 5437 113 5 517 
322 9 5 008 98 7 486 
3-41 9 5242 116 6 50-4 
280 2 4 062 141 6 592 
208 4 3-403 142 10 538 
3-40 9 5 230 133 11 565 
Produz/one commerclablle (c) • Produlctie Yan In de handel gangbaar ljzererts (c) 
2454 181 43 824 1 092 81 5 892 
3 286 289 50265 1 375 106 7182 
3471 317 52690 162-4 1<44 7 59-4 
3629 303 57765 1 576 137 7 836 
319-4 332 59438 1253 124 6 571 
3 327 336 60 898 120-4 1-42 6-402 
3 8-49 337 669U 1 227 160 6978 
3 880 300 66580 1158 115 7-458 
3662 233 663f7 1097 81 6 507 
3-415 102 57 883 1 006 96 6 990 
HOO 82 60937 897 65 6880 
317 8 5 633 54 5 60-4 
297 7 5 253 51 .. 519 
286 7 5320 55 5 536 
283 7 5254 53 5 538 
280 7 5 071 -47 3 -493 
316 7 5 653 63 6 539 
300 7 5 386 69 5 517 
277 7 4 96f 69 7 -486 
291 7 5190 73 6 50-4 
23-4 2 4016 86 6 592 
192 .. 3 386 76 10 538 
288 7 Sf76 77 11 565 
1000 t 
EGKS Zelc 
P6rlocle 
CECA Perioclo 
Tljdvak 
H 
64965 1954 
76029 1955 
80675 1956 
87 435 1957 
87060 1958 
88 356 1959 
95 869 1960 
95 899 1961 
9233f 1962 
80f69 1963 
81399 1964 
7414 X 1964 
6932 XI 
6992 XII 
6919 I 1965 
6648 II 
7 339 Ill 
6920 IV 
6448 v 
6743 VI 
5710 VII 
4985 VIII 
6868 IX 
60819 1954 
70782 1955 
74926 1956 
81 U2 1957 
80865 1958 
82399 1959 
89468 1960 
89 395 1961 
86428 1962 
75480 1963 
77273 1964 
7050 X 1964 
6560 XI 
6 65f XII 
6 581 I 1965 
6315 II 
6991 Ill 
6624 IV 
6 f43 v 
64tl VI 
5 357 VII 
4664 VIII 
6495 IX 
ia) Lahn-Oill, Taunus-HunsrDck. Oberhessen b Doc4ererqebiet. Kreldeerzceblet c~ Gewannunc von handelsflhlcem Roherz und Erzeucunc von aufbereltetem Erz elnschlleBIIch R6sterz und Elsenerz~lnter der Gruben i
a} Lahn·Dill, Taunus-HunsrDck. Oberhessen 
b Douererzceblet. Kreldeerzceblet 
c Wlnnlnc van In de handel cancbur ruweru en produktle van bereld eru 
met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen van de mljnen 
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EJ ~volutlon de Ia maln-d'c:euvre lnscrlte dans les mines de fer Elfoluzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Arbeiter o Ouvrlen 
Monauend 
Fin du mo Untert&Je 
Fine del me e Arbeiter inscesamt o Ensemble des ouvrien au fond Complesso decll openl o Aile arbeiden tuamen all'intemo 
Einde van de n und ondercrond1 
Deuuchland (BR) 
I 
France 
I 
ltalia 
I 
Luxembourc EGKS 
1 l 3 -4 5 
' (1+2+3+-4) 
1955 XII 18 770 24 658 I 3974 2450 49852 ! 33 588 
1956 XII 19 763 24 374 3 836 2+47 50420 33 895 
1957 XII 20892 24 624 3 576 2 384 51476 35 072 
1958 XII 19 393 24 223 2 963 2213 48792 33 273 
1959 XII 17 793 23 714 2886 2131 46524 31 SOl 
1960 XII 16 758 23 215 2888 2058 44919 30 23-f 
1961 XII 15 616 22 605 2 782 2005 43 008 28 984 
1962 Ill 14 516 22 241 2 707 1 981 41445 27 779 
IV 1.f108 22107 2 689 1 983 .fO 887 27 307 
v 13 656 22028 2 635 1 979 .fO 298 26 925 
VI 13 343 21 923 2 606 1 957 39829 26 314 
VII 13 012 21 713 2 580 1 940 39245 26 235 
VIII 12867 21 831 2 55-f 1 935 39187 25940 
!I?< 12 685 21 690 2 510 1 940 38825 25 929 
X 12428 21 627 2500 1 936 38491 25 721 
XI 12 239 21 698 2491 1 927 38 355 25 +42 
XII tt 933 21 5~2 2484 1 924 37 913 25 338 
1963 I 11 367 21 439 2456 1 900 37162 24691 
II 11 2.f3 21142 2 309 1 896 36590 24 366 
Ill 10939 21 035 2247 1 900 36 tlt 2.f022 
IV 10700 20 892 2208 1 881 35 681 23 682 
v 10 375 20 728 2171 1 879 35155 23292 
VI 10 062 20 527 2143 1857 3.f 589 22 950 
VII 9 872 20 252 2136 1 848 3.f108 22525 
VIII 9658 20191 2120 1837 33 806 22299 
IX 9412 19 996 2126 1827 33 361 21979 
X 9 365 19 781 2111 1828 33 085 21713 
XI 9 201 19 602 2067 1 821 32691 21 .f26 
XII 9131 19 274 2046 1 821 32272 21152 
1964 I 9 038 18 909 2036 1 800 31783 lO 937 
II 8923 18 740 2023 1794 31480 20 733 
Ill 8 666 18 590 1981 1 775 31 012 20425 
IV 8479 18 385 1 967 1774 30605 20 1.f2 
v 8 336 18 277 1 941 1 765 30319 19 986 
VI 8194 18 170 1 924 1 749 30037 19 781 
VII 8106 18 123 1 858 1 742 29 829 19 606 
VIII 7 992 18122 1 829 1 73, 29 675 19 505 
IX 7 977 18 020 1 630 1 730 29 357 19 347 
X 7 930 17 925 1 639 1 72!; 29 2t9 19 264 
XI 7 924 17 871 1582 1 722 29099 19174 
XII 7 893 17 775 1 563 1 713 28944 19 074 
1965 I 7 832 17 644 1 551 1 697 28724 18 970 
II 7 833 17 402 1 551 1 693 28 479 18 792 
Ill 7 818 17 324 1 534 1 687 28 363 18 695 
IV 7169 17 230 1 525 1 670 27 594 18103 
v 7 053 17131 1 515 1 657 27 356 17 957 
VI 6884 17 033 1 504 1 641 27062 17 770 
VII 6 802 16 970 1 504 1 633 26909 I 17 623 
VIII 6 734 16 831 1 498 1 631 26694 I 17 433 I 
(a) ElnschlleBiich 
Gesellschaft 
er Arbeiukrlftebewecunc zwischen Gruben denelben (a) Y compris les mouvemenu de maln-d'ceuvre entre mines de Ia mime 
loci6t6 
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Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschaftlgten In dem Elsenerzbergbau 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemers In de ljzerertsmljnen 
Beschlfti~te 
Arbeiukrlftebewef.una (Arbeiter) (a) 
Opanl • Arbeiden 
Mouvement de a main-d'ceuvre 
inscesamt ~ouvrienJ (a) 
Lehrllnc• Anaestellte Movimento del a mano 'opera ~perai) (a) Maln.cf'ceuvre Mutatles (arbeiders) (a 
Apprentls Employu totale 
imTqebau 
Oberuce Apprendistl lmpiecatl Mano d'opera Zuclnc• Abeln&• Mines totale Arriv6es D6parta l cfel OUYirt au jour Leerllncen Beambten 
Mini era all'estamo Totaal Arrlvl Partenze 
a delo aperto bovenaronds werknemen Aanaenomen Arcavloeid 
In dacbouw penon eel penoneel 
·CECA EGKS ·CECA 
7 8 9 I 10 11 12 13 (5+9+10) 
1 871 1.f 393 2170 5 518 57 540 512 .f7.f 
1 706 1-4819 1899 s S97 57 916 S39 378 
1 907 14 497 1 802 s 901 59179 370 S19 
1 S38 13 981 1711 6 OS7 56 560 212 48.f 
1 368 136§.4 1 SlS 607-f S.f1l3 250 398 
1-406 13279 1 370 6118 5H07 20-f -406 
1 2.f1 12783 11-43 6067 50118 150 510 
1350 12316 1 1.f9 6 023 .f8617 37.f 9S7 
136S 1221S 1 096 s 968 .f7 951 -407 991 
1312 12 061 1 061 s 961 .f7 320 273 889 
1293 tllll 1 OS9 s9n .f6 810 18S 618 
126S 11 7.f5 1 032 5 83S .f6 ttl S16 8.f1 
H60 11 787 9S5 5 8.f7 .fS 989 .f18 663 
1286 11 610 1 010 s 827 .fS 661 386 7-40 
1266 11SO.f 10§.4 s 742 .fS 187 366 679 
12§.4 11 6S9 10§.4 s 741 .fS 150 ll3 .f12 
12.f3 11 332 1 047 5713 .f.f673 H2 S67 
1 2.f3 11218 1 o.ca s 6S9 .f3 869 30S 9S7 
1219 11 oos 1 038 s6n .f3250 1Sl 627 
1239 10 860 1023 5 SS8 G70l 257 703 
1 n1 10 778 973 s .f89 G1.f3 183 6-f.f 
1217 10 646 963 H66 .f1 SS.f 211 739 
1186 10 .fS3 9SS H21 .f0965 112 67.f 
1179 10 .fO.f 898 s 325 .fO llt 297 S7.f 
1178 10 329 830 S3n 39 958 308 762 
1171 10 211 806 S277 39.f.f.f 311 7S3 
1206 10 256 799 5218 39 tt1 3n 624 
1196 10 069 79S S208 3869-f 251 647 
112-f 9 996 820 5169 38161 1S9 580 
1072 9 77.f 791 s 130 37704 l7S 763 
1 0..2 970S 787 s 099 37 366 196 .f98 
999 9588 783 s 061 36856 ll7 692 
96S 9 498 7S6 s 0-40 36401 1S2 582 
9.f6 9 387 750 s 038 36107 130 .f18 
938 9 318 743 5 018 35 798 13S 418 
92.f 9299 694 5013 35 536 252 .fS9 
9n 9248 S96 H81 3525l 251 -406 
828 9182 566 H36 3.f 859 259 S79 
818 9137 S61 H18 3.f 698 143 294 
787 9138 SS9 .f839 3.f497 H7 269 
736 9107 Sst .fiBS 34 383 82 237 
m 8977 S4S .f877 34146 128 349 
793 889-f S.f3 4 866 33888 121 366 
781 8887 S37 .f860 33 760 214 330 
801 8690 S.f7 4796 32937 139 896 
811 8588 5.f4 4776 32674 73 312 
m 8 S1S S29 4727 31318 129 .fl3 
886 8-400 .f7S H91 31075 180 334 
87S 8 386 433 H73 31 800 n6 441 
Monauende 
Fin du mois 
Fine del mesa 
Einde van de maand 
XII 19SS 
XII19S6 
XII 19S7 
XII 1958 
XII 19S9 
XII 1960 
XII 1961 
Ill 1962 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X; 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1964 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1965 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
(a) lvl compresil movimentl della mano d'opera fra mini era della scessa societl (a) Met inbecrip van da mutatles tuuen mijnen van eenzelfda maauchappij 
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EJ Re nc ement par poste dans les mines de fer (a) Lelstung Je Mann und Schlcht In den Elsenerz· gruben (a) Re nc lmento per turno nelle mlnlere dl ferro (a) Prestatle per man en per dlenst In de l]zerertsml]· 
nen (a) 
P'rlode Deuuchland France Zeit lwia Luxembour1 Perlodo (BR) Est Ouest Fnnce tow Tljdvak 
Dur6e du poste Schlchtdauer 
Dunto del turno Duur van de dienst 
Fond • All'lnternc 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- UnterTa&• • Onder1ronds 
Jour • All'esternc 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- lmTa&ebau • In dacbouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souterralnes • AJ/'Interno: mlnlere In sotterroneo • Ondergronds 
1955 -4,25 10,71 6,78 10,08 3,01 7,55 1955 
1956 -4,30 11,77 7,35 11,01 3,86 7,71 1956 
1957 4,45 12,96 7,65 12,10 3,70 8,16 1957 
1958 -4,79 13.60 7,26 12,59 3,88 8,68 1958 
1959 5,20 14,53 7,85 13,-46 4,28 8,99 1959 
1960 5,86 16,04 8,74 14,S.C 4,51 9,17 1960 
1961 6,39 16,77 9,41 15,59 -4,61 9,93 1961 
1962 7,14 17,48 10,10 16,-46 5,09 10,83 1962 
1963 7,83 18,-46 11,04 17,61 -4,90 12,61 1963 
1964 8,36 21,08 12,54 20,09 5,46 13,55 1964 
1964 v 8,16 21,20 12,47 20,26 5,37 13,48 v 1964 
VI 8,21 16,34 13,04 20,39 5,G 13,S.C VI 
VII 8,51 21,02 12,41 20,16 5,65 13,97 VII 
VIII 8,68 20,83 13,29 19,97 5,55 13,59 VIII 
IX 8,89 21,68 12,49 20,63 5,89 13,73 IX 
X 8,-47 21,57 12,32 20,S.C 5,92 1-4,01 X 
XI 8,74 21,65 13,08 20,72 5,70 13,10 XI 
XII 9,15 21,99 12,81 21,01 5,29 13,12 XII 
1965 I 9,07 21,60 12,93 20,68 5,57 13,33 I 1965 
II 9,11 21,S.C 13,05 20,87 5,74 14,26 II 
Ill 8,93 22,23 13,54 21,29 6,03 1-4,88 Ill 
IV 9,04 22,40 13,41 21,43 6,37 14,29 IV 
v 9,11 22,49 13,27 21,48 6,18 14,59 v 
VI 9,26 22,71 13,92 21,77 6,30 15,08 VI 
VII 9,54 22,47 14.34 21,78 6,45 15,25 VII 
VIII 9,71 22,57 12,71 21,59 6,58 15,23 VIII 
B) lm Tageba ~ • Chantlers de production des mines l clel ouvert · 8) Contlerl dl produzlone delle mlnlere a clelo operto • In dogbouw 
1955 13,24 74,16 4,48 lS,G 8,26 -41,34 1955 
1956 1-4,23 82,69 4.27 21,58 8,88 40,36 1956 
1957 18,26 109,56 5,36 22,62 8,11 41,1-4 1957 
1958 16,1-4 140,04 4,06 lo4,86 6,74 -43,89 1958 
1959 21,23 125.79 3.49 30,05 7,22 53,51 1959 
1960 28,88 133,29 4,65 36,61 7,67 62,32 1960 
1961 27,28 120,29 7,18 34,56 7,99 70,56 1961 
1962 26,30 139,05 8,27 38,01 7,80 61,9-4 1962 
1963 lo4,72 92,21 6,95 32,72 9,08 70,91 1963 
1964 34,10 117,48 7,00 43,08 11,68 70,71 1964 
1964 v 37,32 108.52 5,96 40,53 10,23 74,68 v 1964 
VI 36.61 126,19 7,18 42,63 13,32 73,05 VI 
VII 37,94 163,77 7,49 51,66 13,34 72,53 VII 
VIII 40,92 135,04 9,44 56,51 13,38 88,38 VIII 
IX 35,28 108,18 7,58 40,67 15,70 69,34 IX 
X 44,34 114,57 7,49 43,25 13,48 70,15 X 
XI 47,49 117,06 8,56 44,53 12,74 71,29 XI 
XII 44,37 110,02 7,76 42,76 16,57 75,49 XII 
1965 I 35,90 97,37 7,72 38,33 12,18 67,73 I 1965 
II 28,88 102,97 10,76 43,41 10,40 58,90 II 
Ill 35,97 99,14 10,05 41,59 11,83 59,18 Ill 
IV 37,87 94,72 9,66 36,67 12,19 65,06 IV 
v 45,07 99,06 9,45 40,50 11,99 65,44 v 
VI 59,01 111,52 9,41 41,80 15,93 66,80 VI 
VII 50,93 134,64 9,92 54,96 17,07 77,84 
i 
VII 
VIII 51,30 96,46 9,31 35,53 19,29 92,11 VIII 
(a) Extnctlon brL te par poste (ouvriers et apprentis) (a) Rohfilrderun1Je Schlcht (Arbeiter und Lehrllnce) 
Estrulone 1re aa per turno (lavontor • apprendistl) Bru~wlnnln1 per dlenst (arbelders en leerllncen) 
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Salalre horalre moyen dans les mines de fer (sa· 
lalre direct (a) 
Durchschnlttllche BruttostundenUShne lm Elsen· 
erzbergbau (Direktlohn) (a) 126 
Solorio ororlo medlo nelle mlnlere dl ferro (solorlo 
dlretto) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen In de l}zerertsml}nen 
(dlrecte lonen) (a) 
Deutschland (BR) 
Zeit Elnschl. Bersmannsprlmle P6rlode France (Esc) Ieaiia Luxembour1 
Perlodo Y comprls Ia prime de mlneur 
Tljdvak lncluslef mljnwerkerspremle 
Compreso II premlo dl mlnatore 
OM Ffr Lit Fibs 
Ouvrlen du fond • Untertagearbelter • Opera# all'lnterno • Ondergrondse arbelders (b) 
1955 XI 3.n 189,62 50,23 
1956 XI 3,37 207,31 50,74 
1957 XI 2,55 3,93 218,27 55,95 
1958 XI 2,64 .... 37 U1,08 56,50 
1959 XI 2,80 4,44 223,69 57,19 
1960 XI 3,16 4,72 237,18 59,86 
1961 XI M1 5,03 258,65 59,42 
1962 XI 3,71 5,41 288,77 61,55 
1963 XI 3,96 5,55 396,44 66,46 
1964 IV 4,31 5,85 482,42 70,71 
VII 4,50 5,92 507,95 71,97 
X 4,53 5,99 553,99 72,10 
1965 I 4,72 6,06 559,47 75,48 
IV 4,74 6,15 565,64 78,12 
VII 4,96 6,16 574,58 80,81 
X 
Ouvrlen du four • ObertagearbeJter • Opera# all'esterno • 8ovengrondse arbelders (b) 
1955 XI 1,57 2,17 179,98 35,69 
1956 XI 1,79 2,32 185,75 36,57 
1957 XI 1,89 2,81 196,75 41,52 
1958 XI 1,95 3,10 206,32 41,58 
1959 XI 2,15 3,18 205,36 43,15 
1960 XI 2,47 3,34 217,42 44,28 
1961 XI 2,65 3,54 232,15 45,41 
1962 XI 2,91 3,87 257,99 48,72 
1963 XI 3,23 4,06 334,76 53.23 
1964 rv 3,58 4,37 366,15 56,14 
VII 3,74 4,48 382,01 56,82 
X 3,76 4,50 389,08 56,47 
1965 I 3,98 4,59 400,01 60,70 
IV 3,95 4,65 407,23 61,90 
VII 4,23 4,70 399,26 63,19 
X 
Ouvrlera du fond et du four • 
1955 XI 
Unwrtage• und Obertagearbelter • Opera# all'lnterno e all'esterno • Onder· en bovengrondse arbelders (b) 
2,96 184,86 45,37 
1956 XI 
1957 XI 
1958 XI 
1959 XI 
1960 XI 
1961 XI 
1962 XI 
1963 XI 
1964 IV 
VII 
X 
1965 I 
IV 
VII 
X 
3,10 195 OS 45,77 
2,35 3,65 207,72 50,87 
2,43 4,05 213,50 51,10 
2,60 4,12 215,05 52.11 
2,94 4,37 n7,94 53,09 
3,16 4,66 245,89 54.19 
3,44 5,03 273,57 56,32 
3,68 5,18 364,81 60,92 
4,02 5,49 417,14 64,27 
4,19 5,55 437,24 65,19 
4,n 5,63 452.09 65,40 
4,42 5,71 460,20 68,91 
4,41 5,79 469,95 70,94 
4,67 5,78 465,39 72,95 
(a) Salalre horalre brut dlrectement 116 au travail etrectlf des ouvrlers (a) Dlrekter Lohn, der In unmlttelbarem Zusammenhan& mit dem Arbeiu 
elnsatz neht 
Salarlo orarlo lordo dlretumente dlpendente dal lavoro etrettuato da11i 
opera! 
(b) Y comprilles apprentls 
lvl comprul 111 apprendild 
Dlrecte lonen, die onmlddellllk In verband 1tzan met de seleverde arbeid 
(b) .. EinschlleBIIch Lehrlin&• 
lndualef leerllnsen 
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11271 
Pro uctlon, stocks et maln-o'e2uvre des mines de En:eugung, Bestinde und Beschiftlgte In den 
mar gan~se ~anganerzgruben 
Proc uzlone, scorte e mano d'opera delle mlnlere dl 
nranase 
Produlctle, voorraden en aantal werlcnemers In de 
ma mangaanertsml]nen 
1000 kg IT ALIA (a) 
Erzeu~unc von handelsflhllem Erz Bestlnde bel Eln~eschrlebene 
rod uctlon march an e den Gruben Be ecschaften 
Zeit Roherzflirderunc Produzione utilizzabile 
Produktle van de in handel cancbaar mancaaneru Stocks des mines Effectifs lnscrlu 
P6rlode Extraction brute 
Scorte della mlnlera Effettlvl lnscrlttl 
Perlodo Estrazlone crezza Roherz Aufbereltetes Zusammen 
Brut Tralt6 Tljdvak Bruto-eruwlnnlnc Grezzo Trattate 
Ruwerts Be reid (b) 
1955 122 153 26 826 28 521 
1956 108 793 22091 23323 
1957 1().4 214 18 962 23 722 
1958 66 816 . 33 058 10050 
1959 so 374 so 374 
-
1960 46 8().4 966 45 838 
1961 47218 118 47100 
1962 -4-4140 726 43 414 
1963 -4-4589 730 43 859 
1964 47 617 832 46 785 
1963 I 3 360 
-
3360 
II 1 374 42 1 372 
Ill 3949 61 3 882 
IV 3960 91 3 869 
v 4435 80 4355 
VI 3 607 52 3 555 
Vii 4940 84 4856 
VIII 3 640 62 3 578 
IX 3564 69 3495 
X 4051 83 3968 
XI 3 530 33 3497 
XII 4179 61 4112 
1964 I 3 763 75 3 688 
II 3 561 74 3 487 
Ill 3 581 81 3500 
IV 4200 84 4116 
v 3 561 55 3506 
VI 4028 65 3 963 
VII 4480 78 4402 
VIII 3 597 58 3 539 
IX 4 306 24 4:182 
X 4 302 100 4 202 
XI 4080 53 4 027 
XII 4158 85 4 013 
1965 I 3 941 94 3 847 
II 4025 22 4 003 
Ill 4 315 57 4 258 
IV 4000 42 3 958 
v 4094 89 4005 
VI 3 637 34 3 603 
VII 4254 46 4208 
VIII 3 916 13 3 903 
IX 3 810 34 3 776 
(a) L'ltalie est le se I pays de Ia Communaut6 producteur de minerai de man· 
can6se (Mineral ~ontenant plus de 20 'Yt Mn) 
L'ltalia. nella C munltl, e Ia sola procluttrlce dl mlnerale di mancanese (Minerale conte ente ph) del20 % de Mn) 
(b) Minerals trait& enrichis. calibres. srilles, Irina. as,lom6r6s, etc. 
Mineral! trattat , arricchiti, calibrati. srisliatl, arrosmi, a&&lomerati, etc. (c) En lin de p6rlod 
Alia line del pe odo 
(d) Ouvrien, appre~til et employ& lnscriu en lin de p6rlode 
Opera!, apprenc istl e lmplesatl iscrittl alia line del periodo 
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Total Voorraden Werk-
Total a bij de mijnen I 
nemen 
Totaal (c) (d) 
55 347 7416 391 
45 414 3389 389 
42684 4313 423 
43108 16 553 296 
50374 19 ().48 246 
46 804 20137 231 
47 218 23 892 159 
-4-4140 24 963 140 
-4-4589 18062 134 
47611 13151 138 
3360 26 348 143 
fl74 26705 143 
3949 28 572 143 
3960 28 293 HO 
4435 27 003 140 
3607 24093 H1 
4940 21 626 139 
3 640 20131 138 
3 564 19061 135 
4 051 18 880 132 
3 530 18 338 132 
4 t79 18 062 134 
3 763 18 ().42 129 
3 561 17680 132 
3 581 17 699 136 
4200 17 012 134 
3 561 16 673 136 
4028 16 664 137 
4480 15 760 138 
3 597 H603 139 
4 306 13 843 141 
4 302 12897 138 
4080 13125 138 
4158 12863 138 
3 941 13 151 138 
4025 14103 138 
4315 15 035 137 
4000 14476 136 
4094 13 602 137 
3 637 12 610 136 
4254 12160 136 
3 916 12168 136 
3 810 11 589 134 
(a) ltalien 1st du einzice Erzeucerland der Gemeinschaft von Mancanerzen mit 
einem Mn-Gehalt von mehr als 20 % 
ltalil! is het enice land in de Gemeenschap dat mancaaneruen met een Mn-
cehalte van meer dan 20 % voortbrenct 
(b) EinschlieBiich Rlisterz sowie Manaanerzsinter 
Met inbecrlp van c•rooste en cesinterde ercsen (c) Am Ende des Zeitraums 
Op het einde van het tildvak 
(d) Arbeiter, Lehrlince und Ancestellte lnscesamt am Ende des Zeltraums 
Arbelden, leerllncen en beambten in totaal op het elnde van het tljdvak 
Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganese 
111• Parte: Mini ere di ferro e di manganese 
111• Dee I: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero dl mlnerale dl ferro, 
dl mlnerale dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
e scambl all'lnterno della Comunlti 
(Statlstlche doganall) 
II 
Commerce ext~rleur du mineral de fer, 
du mineral de mangan~se et des cendres de 
pyrites, et ~changes ll'lnt~rleu rde Ia Communaut6 
(Statlstlques douanl~res) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap In ljzererts, man2:aanerts en 
pyrlet-resldu 
(Oouanestatlstleken) 
1000t 
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Zeit 
P'riode 
Periodo 
Tijdvak 
1963 
1964 
1964 IX 
X 
XI 
XII 
1965 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 
1964 
1964 IX 
X 
XI 
XII 
1965 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Com nerce ext4Srleur et 'changes lnterleurs 
de m neral de fer, de mineral de mangan~se et 
de c ndres de pyrites pour l'ensemble de Ia 
Com nunaute 
Comn erclo estero e scombl all'lnterno dello Comu• 
nltd c l mlnerole dl ferro, dl mlnerole dl mongonese 
e dl c nerl dl #)lrltl 
Eisenerz 
Minenl de fer 
Minenle di ferro 
IJzereru 
Man1anerz 
Minenl de man~~nbe 
Minenle di manpnese 
Man,aaneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri di piritl 
Pyriet-residu 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl 
lnvoer ult derde Ianden 
36 556 1837 12n 
47 695 1 907 1 352 
4439 152 120 
4411 221 117 
4190 170 110 
4239 n 108 
4208 182 120 
3n6 153 129 
3748 153 123 
4257 176 140 
4 531 169 136 
4 692r 119 95 
BezUge aus Lindern der Gemelnschaft 
R6ceptlons des pays de Ia Communaute 
Arrlvl dal paesl della Comunltd 
Aanvoer ult Ianden van de Gemeenschap 
21 408 9 726 
21 915 7 n1 
1 850 1 60 
1 976 1 51 
1 911 1 57 
1 7.of3 0 79 
185.of 1 56 
1 851 1 75 
1860 1 57 
1 815 9 31 
1762 0 29 
1 n3 1 76 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsener:z, Manganer:z und Schwefelkles· 
abbrinden 
Bultenlondse hondel von - en rullverkeer blnnen -
de Gemeenscho#) In 1/zererts, mongoonerts en #)yrlet· 
resldu 
Eisenerz 
Mineni de fer 
Minenle di ferro 
ljzereru 
Manpnerz 
Mineni de manpnbe 
Minenle di manpnese 
Man,aanerts 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri di piritl 
Pyriet-residu 
Ausfuhr nach drltten Lindern 
Exportations vers les pays tiers 
Exportazlonl verso I paesl terzl 
Uitvoer naar derde Ianden 
538 9 539 
505 11 605 
.of1 1 49 
""" 
1 50 
43 0 53 
37 1 38 
l8 0 26 
36 1 30 
26 1 50 
23 0 47 
30 1 72 
29 1 53 
Lleferungen nach Lindern der Gemelnschaft 
Llvralsons aux pays de Ia Communaut6 
Consegne al paesl della Comunltd 
Leverlngen aan Ianden van de Gemeenschap 
21235 10 798 
22110 10 805 
1716 1 64 
2008 1 49 
1912 1 51 
1762 1 70 
1 B.of9 1 71 
17B.of 1 73 
1 851 1 58 
1 827 7 78 
1 B.of3 1 72 
1 685 1 B.of 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de mangan~se et des cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl. mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
EGKS CECA 1000 t 
Elienen: Schwefelklesabbrlnde 
Under Mineral de fer 
Mancanen: 
Mineral de manpnbe Cendres de pf.rltes 
Pays Minerale dl ferro Minerale dl mancanese Cenerl dl p rltl 
Paesl 
Landen I 1964 
{-........., .. , 46 France 21640 
EGKS I tali a 7 
CECA Nederland 6 
UEBL • BLEU 216 
EGKS ·CECA 21915 
lnscesamt • Total 19 336 
r-M·~·· 16 7-40 West Finn. • Norw. • Din. I Finl. • Norv. • Dan. 983 • Schwelz • Suisse 56 Europa europa Spanlen • Esgacne 1084 Europe Grlechenlan • Gr~ce 
-
Europe de TOrkel • Turqule -I'Ouest Sonstlce • Autres 5 
Zusammen • Total 18 867 
dar. EFTA • dont AELE 11n1 
Osteuroga { lnscesamt • Total 168 
Europe rlent. darunter UdSSR • dont URSS 468 
r--·T- 11799 Nordamerlka • Am~rl'l(e du Nord 1 031 darunter anada • dont Canada 1 030 Am erika Mlttelamer/ka • Am~rlque Centrale 35 
SOdamerlka • Am~r/que du Sud 10 734 
Amllrlque {Venezuela • V6n6zullla 1841 
darunter Peru • Pllrou 1 919 
dont Brasilien • Brllsll 5163 
Chile· Chill 699 
lnscesamt • Total 15114 [ """'"" ...... ,, "'"' 2058 Acrpten • Ecrpte 11 
Afrika Mauritanien • Mauritanie 3159 darunter Sierra Leone 1490 
Afrique Liberia • Llbllrla 7285 dont Gabun • Gabon 2 
Konco (Leo) • Con~o (LIIo) 
-Portuc. Gebiete • err. portuc. 1 052 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 24 
{ lnscesamt • Total 1436 
Aslen Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 4 
Asie Ferner Osten • E.xtrhne-Orlent 1432 
darunter lndien • dont lndes 1 396 
Ozeanlen • Ocbnle 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 47 695 
lnscesam~ • Totalc6n6ral 69 610 
{ o ......... (BR) 6431 France 224 
EGKS I tall a 0 
CECA Nederland 5 
UEBL • BLEU 15 449 
EGKS ·CECA 22110 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Osterreich • Autrlche 
231 
270 
Sonstlce drltte Under • Autres pays tien 4 
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 505 
lnscesamt • Totalc6n6ral 22 616 I 
(a) Importations des pays tlen et rllceptlons des autres pays de Ia Communautll 
lmportuloni dal paesl ten:l e arrivi dacli altri paesi della Comunitt 
;b) Exportations ven les pays tlen et llvralsons aux autres pays de Ia Com-
munautll 
&portuionl veno I paesi ten:i e consecne qli altrl paesl della Comunltl 
ljzereru Manpaneru Pyrlet·resldu 
I 1965 1965 1964 1965 1964 1964 1964 1964 
I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I I-VI 
Elnfuhr • Importations • lmportlfrlonl • lrwoer (a) 
24 7 3 1 3 14 6 16 
10 818 10 817 1 0 1 m 129 149 
1 27 1 0 1 109 58 64 
2 3 3 1 9 227 105 107 
117 60 0 0 
-
189 97 101 
10 963 10 914 7 4 u 771 395 436 
8884 8 953 192 80 97 1265 606 632 
7787 7 829 0 0 
-
144 55 114 
422 490 2 1 0 408 tnl 135 33 39 0 
-
1 8 36~ 17 527 131 0 0 
-
678 3-40 
- -
6 4 5 
- -
9 
- -
4 1 3 
- - -5 3 2 1 3 25 13 8 
8 773 8 792 15 7 12 1 263 606 624 
8239 8 357 5 2 4 317 146 211 
111 161 177 73 85 3 0 8 
111 161 177 .. 66 3 
-
8 
5223 san 92 41 50 73 .. 60 
392 423 0 
-
0 73 44 60 
1391 422 0 
- -
73 .. 60 
-35 
- -
9 
- - -4 795 5 450 91 32 so 
- -
1 
1166 1 557 
- - - - - -914 931 
- - - - - -2310 1643 88 31 48 
- -
1 
296 317 3 1 2 
- - -
6953 9 564 1404 769 657 13 8 51 
639 1157 238 137 1-40 1 2 18 
1 34 82 51 31 11 7 
-1486 1191 
- - - - - -756 868 
- - - - - -3 577 5 014 1 
- - - -
23 
0 
-
285 1-40 131 
- - -
-
4 180 117 87 
- - -471 141 5 3 1 
- - -11 44 461 122 2-40 
- - -
713 815 218 87 141 
- - -4 2 6 
-
4 
- - -710 823 211 87 138 
- - -675 823 205 87 131 
- - -
0 0 2 
-
12 
- - -
21m 15 215 t907 979 958 1 351 659 743 
32 735 36119 t914 982 971 2122 1054 1 179 
Ausfuhr • Exportations • &portazlonl • Ultvoer (b) 
31651 3077 2 1 7 640 336 346 124 84 1 1 1 u 4 49 
2 0 3 2 1 
- - -0 2 1 1 1 -43 27 16 
7955 7677 2 1 1 109 55 26 
u 246 10 839 10 5 10 805 412 437 
113 50 1 0 0 251 147 90 
132 120 1 0 0 350 156 174 
2 3 9 5 4 2 2 14 
2481 
tn 11 6 4 605 305 278 
11493 11012 10 10 14 1410 7171 715 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lie(eruncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden van de Ge-
meenschap 
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lmpc rtatlons et exportations de mineral de fer, 
de n lneral de mangan6se et des cendres de PY· 
rites 
Elnfur und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmpo'rtazlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mine all dl manranese e dl cenerl dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van· }zererts, manraanerts en PY• 
rlet-resldu 
1000t 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Am erikA 
Am~rlque~ 
Afrika 
Afrique 
Allen 
Asle 
Under 
Pays 
Paesl 
Landen 
j ~~~:lan UEBL • ~~~U 
EGKS • .. ,..CA 
lnscesan: t • Total 
West-~ ~f~:.~dNr:,;.;,u_i~~n. I Finl. • Norv. • Dan. 
europa Schwelz • Suisse 
Spanlen • Espacne 
Europe Grlechenland • Grice 
de TUrkel • Turqule 
!'Ouest Sonstlce • Autres 
Zusammen • Total 
dar, EFTA • done AELE 
Osteurop { lnsresamt • Total 
Europe 0 lent. darunter UdSSR • done URSS 
I :;:,~:,a;' ta• ·T=:I ue du Nord darunter «f<anada • done Canada Mltte/ame lka • Am6rlque Centrale SOdamerlk • Am6rlque du Sud Venezuela • Vt!nllzu"a darunter Peru • Pllrou dont Brasilien • Br~sil Chile· Chill 
lnscesan ~ • Total 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
AIYpten • E1Ypte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Lib~rla 
done Gabun • Gabon 
Konco {Leo) • ConJO {Uo) 
Portuc. Geblete • Terr. portuc. 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
{ 
lnscesan t • Total 
M/tllerer C sten • Moyen-Orient 
Ferner Ost n • E.xtrhne-Orlent 
darunter lndlen • dont lndes 
Ozeanlen • Ocbnle 
Drltte Under zusammen ·Total pays tiers 
lnscesamt • Total 16 ~raJ 
EGKS 
CECA j ~a::lanc UEBL • B EU 
EGKS • C CA 
GroBbrltannlen • Roya m .. Unl 
Osterrelch • Autrlche 
Sonstlce drltte Under Autres pays tiers 
Drltte Under zusamrnen • Total pays tiers 
Jnscesamt • Totalc6 6ral 
196-4 
DEUTSCHLAND (BR) 
Elsinerz 
Mineral de fer 
Mlnerale dl ferro 
IJzereru 
1964 1965 
I-VI I I-VI 
Mancanerz 
Mineral de mancanu 
Mlnerale dl mancanese 
Mancaaneru 
196-4 1--:-19-:-:6-4-1 1965 
I.YI I-VI 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pr.rltes 
Cenerl dl p rltl 
Pyrlet·resldu 
1964 1---'1~96::;_4:.._,_.:..;19~6::;_5 -
I-VI I-VI 
Elnfuhr • lmporutlons • lmportazlonl • lnvoer {a) 
6 453 
0 
3 
18 
6 474 
tt 636 
9 563 
874 
56 
67.of 
0 
11 167 
10 -463 
468 
.of68 
a o3t 
686 
686 
7 :U5 
2043 
1 495 
3280 
526 
7933 
773 
1 
1145 
687 
4294 
2 
1 008 
20 
950 
950 
950 
3185 
1 
18 
310-4 
5 189 
-4362 
376 
33 
308 
0 
5078 
.. 771 
111 
111 
un 
334 
334 
3238 
986 
681 
13.of4 
n7 
3[654 
170 
1 
531 
293 
2189 
0 
458 
10 
.of40 
3 032 
2 
0 
3034 
5688 
4724 
457 
39 
304 
3 
5 527 
5 219 
161 
161 
3 595 
179 
179 
3416 
1 037 
726 
1437 
217 
4379 
370 
674 
398 
2678 
4 
237 
18 
3n 
372 
372 
0 0 0 
28 550 12 855 t 4 033 
35 014 16 058 17 067 
0 
1 
0 
t 
70 
0 
1 
0 
1 
5 
1 
65 
6 
59 
0 
0 
58 
56 
2 
SOt 
7 
16 
102 
89 
2 
170 
133 
133 
130 
763 
76-4 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
3 
0 
3 
0 
34 
5 
8 
8 
6 
1 
300 
.. 
16 
57 
72 
1 
67 
56 
56 
56 
0 
1 
0 
t 
34 
2 
1 
3 
1 
32 
16 
t3 
13 
12 
1 
ns 
3 
12 
.of8 
.of9 
0 
102 
92 
92 
88 
3 
368 
369 
167 
93 
223 
186 
669 
t 199 
1.of4 
408 
8 
617 
21 
1 199 
327 
0 
73 
73 
73 
a 
2 
7 
t 280 
t 949 
Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • Ultvoer {b) 
11 
0 
4 
2 
17 
0 
270 
3 
273 
290 
2 
0 
2 
1 
5 
0 
132 
1 
134 
139 
2 
0 
2 
1 
5 
0 
120 
3 
1n 
tl8 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
5 
7 
0 
0 
0 
0 
t 
0 
2 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
11 
0 
1 
tl 
t5 
99 
52 
104 
94 
348 
571 
55 
172 
.. 
330 
10 
571 
1-46 
0 
8 
2 
7 
623 
972 
1 
t 
6 
6 
8 
103 
26 
99 
101 
329 
609 
11-4 
135 
17 
325 
9 
8 
609 
211 
60 
60 
60 
669 
998 
7 
4 
tt 
6 
1 
1 
8 
" 
{a) Importations des pa ~.tiers et rllceptlons des autres pays de Ia Communaut6 
lmportazlonl dal pa ~I terzl e arrlvl dacll altrl paesl della Comunltl (a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln· schafc 
(b) Exportations vers I ~ pays tiers et llvralsons aux autres pays de Ia Com· 
munauc6 
Esportulonl verso paesl cerzl • consecne acll alert paul della Comunltl 
192 
lnvoer ulc derde Ianden en unvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap 
{b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer nur derde Ianden en leverlncen un andere Ianden van de G .. 
meenschap 
Importations et exportations de mineral de ler, 
de mineral de mangan~se et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
FRANCE 1000 t 
Elsenerz Schwefelklesabbrlnde 
Under Mineral de fer 
Manpnerz 
Mlnenl de manpnbe Cendres de pyrites 
Pays Mlnerale di ferro Mlnerale di mancanese Ceneri di p1ritl 
Paul 
Landen 
196-f 
{O.~o .... d(BR) 10 EGKS ltalla 7 
Nederland 
-CECA UE8L • 8LEU 197 
EGKS ·CECA 21.f 
lnscesamt • Total 606 I ...... ~ ...... .f78 West Finn. • Norw. • Din. f Finl. • Norv. • Dan. 6 
• Schweiz • Suisse 
-
Europa europa Spanien • Essacne 123 Europe Grlechenlan · Gr6ce 
-
Europe de TUrkel • Turquie -!'Ouest Sonstice • Autres 
-Zusammen • Total 606 
dar. EFTA • dont AELE .f8.f 
Osteuro&• { lnsresamt • Total 
-Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
,,,,,._,•TDbJ 66t 
Nordamerlka • Am~rl ue du Nord 25 
. darunter ?<anada • dont Canada l5 
Am erika Mltte/amerlka • Am~rlque Centrale 
Sadamerika • Am~rlque du Sud 635 
Ami! rique {Venezuela • Vl!nl!zul!la 
-darunter Peru • Pl!rou 239 
done Brasilien • 8rl!sll 39.f 
Chile· Chili 2 
lnscesamt • Total 2 079 , ................ ,, .... 232 
Anpten • En~• 
-
Afrika Mauritanien • aurltanie 996 darunter Slern Leone 16 
Afrique Liberia • Llb6ria 815 dont Gabun • Gabon 
-Konco (leo) • Con~o (LI!o) 
-Portuc. Geblete • err. portuc. 19 
SOdafr. Union • Union Sud·Afr. 0 
{ lnscesamt • Total .fl 
Asien Mittlerer Osten • Moyen-Orient .., 
Asie Ferner Osten • Extrhne-Orlent 39 
darunter lndien • dont lndes 39 
Ozeanlen • Oc6anle 
-
Drltte Under zusammen • Total paya tlen 3 388 
lnscesamt • Total cllnl!ral 3602 
{D-"""'(BR) 6 410 EGKS I tali a 0 
CECA Nederland 2 UE8L · 8LEU 15 ....a 
EGKS ·CECA 2t 859 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 231 
Osterrelch • Autriche 
-Sonstice dritte Under • Autres pays tiers 0 
Dritte Linder zusammen • Total paya tlen llt 
lnscesamt • Total clln6ral 22091 
(a) Importations des pays tiers et rllceptions des autres pays dela Communautll 
lmportazioni dal paesi terzi e arrlvi dacll altrl paesl della Comunltl 
(b) Exportations vers les pays tiers et llvnisons aux autres pays de Ia Com-
munaut6 
Esportazloni verso I paesl terzi e consecne acli altri paesl della Comunltl 
IJzererta Manpanerta Pyrlet·residu 
I 196-f 1965 196-f 196-f 1965 196-f 196.f 1965 I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I I-VI 
Einfuhr • Importations • lmt»l14zlonl • lll'foer (a) 
8 1 0 0 0 8 0 7 
1 27 
- - -
13 6 38 
-
1 0 0 0 
- - -99 60 
- - - - -
0 
109 88 1 0 0 20 6 .C6 
271 261 t06 36 .. , t9 to 7 
203 218 
- - - - - -
.. 0 0 0 
- - - -
-
- - -
1 
- - -63 .f3 0 0 
-
19 10 7 
- -
2 1 3 
- - -
- -
3 1 3 
- - -
- - - -
0 
- - -271 261 6 2 7 19 10 7 
207 218 0 0 1 
- - -
- -
100 34 42 
- - -
- -
100 3.f .f2 
- - -
363 G6 l5 l5 26 
- - -
-
0 
- - - - - -
-
0 
- - - - - -
- - - - - - - -363 426 25 25 26 
- - -
- - - - - - - -143 90 
- - - - - -218 336 25 25 26 
- - -2 
- - - - - - -
t 050 t 097 636 33.f 33] 
- - -1.f.f 87 223 128 134 
- - -
- - - - - - - -503 557 
- - - - - -16 
- - - - - - -37.f .fl.f 
- - - - - -
- -
183 83 85 
- - -
- - - - - - - -12 5 
- - - - - -0 2.f no 120 109 - - -
33 3l l2 5 25 
- - -.., 2 4 
-
3 
- - -30 30 18 5 22 
- - -30 30 18 5 20 
- - -
- -
2 
- - - - -
t7t6 tan 790 .fOt .. ,.. t9 to 7 
1825 11105 79t .fOt .Cl.f .co t6 53 
Ausfuhr • Exportations • Est»114zlonl • Ul!'foer (b) 
3146 3 075 0 0 
-
198 119 116 
- -
1 0 0 
- - -
- -
0 0 0 
- - -7 95.f 7676 0 0 0 
"' 
25 15 
tt too to 75t t t t 2.f5 t.f.f t3t 
113 50 
- -
0 .f7 26 5 
- - - - - - - -0 0 0 0 0 
- - -
tt.C 50 0 0 0 47 26 5 
tt2t3 to sot 2 t t 29t t70 136 
(a) Einfuhr aus drltten Undern und 8ezOce aus anderen Llndern der Gemein· 
schaft 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden van de Ge-
meenschap 
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I~ lmpc rtatlons et exportations de mineral de fer, Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Mangane de rr lneral de mangan~se et des cendres de PY· und Schwefelklesabbrinden rites 
lmpo rtcr.zlonl ed esportcr.zlonl dl mlnercrle dl ferro. dl lnvoer en ultvoer vern l}.zererts, mcrngcrcrnerts en py 
mine crll dl mcrngcrnese e dl cenerl dl plrltl rlet-resldu 
r.z 
1000t IT ALIA 
Elsenen Manpnen Schwefelklesabbrlnde 
Under Minenl de fer Mlnenl de manpnbe Cendres de pr.rltes 
Pays Mlnenle dl ferro Mlnenle dl mancanese Cenerl di p rid 
Paesl I.Jzereru Manpaneru Pyriet-resld u 
Landen 1964 1965 1964 1965 ,~, 1965 1964 1964 1964 
I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI 
Einfuhr • Importations • lmpott;Jzlonl • tnvoer (a) { """"'~ d (BR) 0 0 0 1 . 0 0 - - -EGKS Fnnce 0 0 - 1 0 0 - - -Nederla~ - - 0 l 1 1 - - -CECA UEBL • B EU 
- - - - - - -
- -
EGKS • C CA 0 0 0 3 t t - - -
lnscenm • Total 314 221 66 to 4 0 6 3 8 
chweden • Sulde 260 192 45 
- - - - - -w-~ Inn. • Norw. • Din./ Flnl. • Norv. • Dan. 0 - 0 - - - - - -chwelz • Suisse - - - - - - - - -europa ~anlen • Essacne 54 30 21 - - - - - -Europa Europe tfi iechenlan • Grlce - - - - - - - - -
Europe de Orkel • Turqule - - - 1 - - - - -
I' Ouest ~!nstlce • Autres 0 - 0 0 0 0 3 3 -usammen • Total 314 222 66 1 0 0 3 3 -
ar. EFTA • dont AELE 260 192 45 0 0 0 
- - -
Osteuro&3 { lnstesamt • Total 0 
- -
9 .. 
-
3 
-
8 
Europe >• ent. darunter UdSSR • dont URSS 0 
- -
9 .. 
-
3 
-
8 
r- ·Total 1967 858 t 085 5 - to - - -Nordamer/ a • Am6rl1r du Nord 31 31 - - - 0 - - -darunter anada • dont Canada 31 31 - - - - - - -Am erika Mltcelamer ka • Amllrlque Centrale 35 35 - - - - - - -SOdamerlk • Amllrlque du Sud 1 901 792 1 085 5 - 10 - - -Amllrlque Venezuela • VllnuuoUa 764 280 469 - - - - - -darunter Peru • Pllrou · 195 90 95 
- - - - -
-
dont Brasilien • Brl!sil 919 422 521 5 
-
10 
- - -Chile· Chili 23 
- - - - - - - -
lnscesam ·Total 2413 868 2 318 48 21 24 
- -
51 
Nordsfrlka • Afr. du Nord 1 015 318 679 6 .. 3 
- -
28 
JI.CYpten • ElY~• - - 18 21 - 6 - - -Afrika Mauritanien • aurltanle 740 340 600 
- - - - - -darunter Siern Leone 0 0 94 
- - - - - -Afrique Liberia • Llbllria 644 210 927 1 
- - - -
23 
dont Gabun • Gabon 
- - - - - - - - -Konco (Leo) • Con/,o (Uo) 
- - -
17 17 16 
- - -Portuc. Gebiete • err. portuc. 24 
- - - - - - - -SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 1 
-
1 l 
-
0 
- - -
Asien { lnsces~ ·Total 335 194 261 5 0 t - - -
Asle Mlttlerer ~ • Moren-Orlene - - - 2 - 1 - - -Ferner Ortt ln. • E.xttfme-Orlent 335 194 261 3 0 1 
- - -darunter lndien • dont lndes 300 160 261 
- -
0 
- - -
Ozeanfen • Ocllanle 
- - - - -
9 
-
- -
Drftte Linder zusam !nen • Total pays tlen 5038 2142 3 730 68 26 45 6 3 58 
lnscesamt • Total ell• 6ral 5 039 2143 3 730 71 27 47 6 3 58 
Ausluhr • Exportations • Esportazlonl • U/tvoer (b) { """"''" ~ (BR) 0 0 - 1 0 1 42 21 23 EGKS France 6 1 17 0 - 0 13 4 49 CECA Nederlan~ F_U - - - 0 - - 38 23 9 UEBL • B 
- - -
0 0 0 57 28 
-
EGKS • C CA 6 t 17 t 0 t ISO 76 81 
GroBbrltannlen • Roys~ ):ne-Unl 
- - -
0 
- -
165 87 78 
Osterreich • Autrlche 
- - - - - -
350 156 173 
Sonstlce drltte Linder • Autres pays den 0 0 0 0 
- -
2 2 14 
Drftte Under zusam jnen • Total pays tiers 0 0 0 0 
- -
517 245 265 
fnscesamt • Total c6r 6ral 7 t 17 t 0 t 667 321 347 
(a) Importations des ~~ den et rl!ceptlons des autres pays dela Communautll (a) Elnfuhr aus dritten Llndern und BezOce aus anderen Undern der Gemein-
lmportazlonl dai pae I tenl e arrivl dqll altrl paesl della Comunitl schaft 
lnvoer ult derde Ianden en unvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Exportations ven h pays den et llvnlsons aux autres pays de Ia Com- (b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
munaut6 Gemeinschsft 
Esportazlonl veno I paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunitl Uicvoer nur derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden van de Ge-
meenschap 
1H 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de mangan~se et des cendres de py-
rites · 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY• 
rlet-resldu 
NEDERLAND 1000t 
Eisenerz Schwefalklesabbrlnda 
Under Minenl de fer 
Manpnerz 
Minenl de manpnbe Cendru de pT.rltu 
Pays Minenle di ferro Minenla dl manpnue Caner! dl p rltl 
Paul 
Landen 
1964 
r-~~ 3 EGKS France 0 I tali a 
-
CECA UEBL • BLEU 1 
EGKS ·CECA 5 
lnsresamt: • Total 936 r-.. ·~W· 697 West- Finn.· Norw. • Oln.f Flnl. • Norv, • Dan. 6 Schwelz • Su lsse 
-
Europa europa Spanlen • &sacn• 233 Euro 8 Griechenlan • GrAce -
Europe de P · TUrkel • Turqule -I'Ouut Sonstice • Autru -Zusammen • Total 936 
dar. EFTA· dont AELE 703 
Osteuroga { lnsresamt • Total 
-Europe rlent. darunter UdSSR • dont URSS 
-
r·a-·T- 330 Nordamerlk.a • Am6rl1(e du Nord 91 darunter anada • dont Canada 91 Am erika Mitcelamerlk.a • Am~rlque Centrale 0 
SUdamerlk.a • Am~rique du Sud 239 
Amt!rique {Venezuela • V6nt!zu61a 35 
darunter Peru • P6rou 
-dont Brasilien • Brt!sil 204 
Chile· Chili 
-
lnsresamt: • Total 1735 , .......... "''· ,, ..... 15 Acypten • ElY~• 11 
Afrika Mauritanien • aurltanie 172 darunter Sierra Leone 787 
Afrique Liberia • Lib6ria 749 dont Gabun • Gabon 
-Konco (Leo) • Conco (Uo) 
-Portuc. Geblete • Terr. portuc. 
-SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 2 
{ lnsresamt: • Total 43 
As len Mictlerer Osten • Moyen-Orient 
-Aile Ferner Osten • Eztr&ne-Orlent 43 
darunter lndlen • dont lndu 43 
Ozeanlen • Oc6anle 
-
Drlt:t:e Linder zusammen • Total pays ders 3 044 
lnsresamt: • Total r6n6ral 3 048 
I ... ~,··· , .., 3 
EGKS France -
CECA Ieaiia -UEBL • BLEU 0 
EGKS ·CECA 3 
GroBbritannlen • Royaume-Unl 0 
Osterreich • Autriche 
-Sonstlce dritte Under • Autru pays tiers 0 
Drlt:t:e Linder zusammen • Total pays ders 0 
lnsresamt: • Total r6n6ral 3 
(a) Importations du pays tiers et r6ceptions.du autru pays de Ia Communaut6 
lmportuionl dal paul terzi e arrivi dacli altri paul della Comunld 
(b) Exportations vers lu pays tiers et llvralsons aux autru pays de Ia Com-
munaut6 
Esportuionl verso I paul terzl e consecna acll altrl paesl della Comunld 
ljzerertl Manpanertl Pyrlewuldu 
1964 1965 1964 1964 I 1965 1964 1964 1965 
I-VI I-VI I-VI I I-VI I-VI ' I-VI .. 
Elnfuhr • Importations • lmpottDzlonl • lmoer (a) 
2 2 1 1 0 6 5 5 
- - - - - - - -
- - - - -
4 
- -
- - -
0 
-
4 3 
-1 1 0 1 0 t:J 9 s 
356 173 s 1 3 
- - -228 208 0 0 
- - - -2 1 1 1 0 
- - -
- - - - - - - -126 63 
- - - - - -
- -
0 0 
- - - -
- - - - - - - -
- -
1 1 0 
- - -356 273 3 f 0 
- - -230 209 2 1 0 
- - -
- -
3 0 2 
- - -
- -
3 0 2 
- - -
84 198 0 
-
0 
- - -
-
f30 
- - - - - -
-
130 
- - - - - -0 
- - - - - - -IU f68 0 
-
0 
- - -
-
51 
- - - - - -
-
21 
- - - - - -84 96 
- - - - - -
- -
0 
-
0 
- - -
900 993 7 .. 1 
- - -
- -
2 1 1 
- - -
-
9 
- - - - - -55 130 
- - - - - -446 376 
- - - - - -398 476 
- - - - - -
- - - - - - - -
- -
0 0 
- - - -
- -
1 1 0 
- - -1 1 1 0 1 
- - -
-
-
86 3 1 1 
- - -
- - - - - - -
-
86 3 f f 
- - -
-
86 3 1 1 
- - -
- - - - - - - -
1 340 1 649 16 8 6 
- - -
1 341 1651 n 8 6 t:J 9 s 
Ausfuhr • Exportations • EspottDzlonl • Ultvoer (b) 
1 1 1 1 1 218 100 104 
- -
1 0 0 
- - -
- -
2 1 1 
- - -
-
0 1· 0 1 3 2 7 
1 1 4 1 2 221 tot ttl 
0 0 
- - -
27 27 
-
- - - - - - - -0 
-
4 2 2 
- -
0 
0 0 4 l l 17 17 0 
1 1 9 4 4 249 128 ttl 
(a) Einfuhr aus drltten Undern und BezDce aua anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derda Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lieferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer nur derda Ianden en leverlncen aan andere Ianden van de Ge-
meenschap 
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lmpc rtatlons et exportations de mineral de fer, 
de IT lneral de mangan~se et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmpo~azlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mine all dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu · 
1000c UEBL • BLEU 
Under 
Paya 
Paul 
Landen 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Mlnerale dl ferro 
l.lurertl 
Manpnerz 
Mineral de manpnbe 
Mlnerale dl manpnese 
Manaunena 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pr.rlces 
Cenerl dl p riel 
Pyrlet-resldu 
EGKS 
CECA 
Europa: 
Europea 
Am erika 
Am6rlque 
Afrika 
Afrique 
As len 
Asle 
{ 
Deuuchla d (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
EGKS • C CA 
lnsaesam • Total 
I 
chweden • Su~de 
West· Inn. • Norw. • Din. I Finl. • Norv. • Dan. 
europa chwelz • Suisse 
ipanlen • Espaane 
Europe ~!lechenland • Grice 
de Orkel • Turqule 
!'Ouest ;.<~nstlae • Autres 
'Usammen • Total 
ar. EFTA • done AELE 
Osteuropa { lnstesamt • Total 
Europe Or ent. daruncer UdSSR • done URSS 
I 
lnsaesam • Total 
Nordamer/ a • Am6rlque du Nord 
darunter Kanada • done Canada 
Mlttelamer a • Am6rlque Centrale 
SOdamerikc • Am6rlque du Sud 
Venezuela • V6n6zu"a 
darunter Peru • P6rou 
dont Brasilien • Brail 
Chile· Chill 
lnsaesam 
darunter 
dont 
·Total 
Nordafrlka · Afr. du Nord 
A,ypcen • Eeypce 
Mauritanien • Mauritanie 
Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 
Gabun • Gabon 
Konao (Leo) • Conao (Uo) 
Ponua. Geblece • Terr. porcua. 
SOdafr. Union • Union Sud·Afr. 
MIU/erer 0 teen. • Moyen-Orient 
Ferner Oste • £xtr8me-Orlent { 
lnsaesam • Total 
~arunter lndien • dont lndes 
Ozeanlen • Oc6anle 
Drltte Under zusam1 en • Total pap tlen 
lnsaesamt • Total a6nl§ral 
EGKS 
CECA I Deuuchlan (BR) France ltalia Nederland ,... ... EGKS • CE~ 
GroBbrltannlen • Royau e-Unl 
Osterrelch • Autrlche 
Sonstlae drlcce Under • f'utres pays tiers 
Drltte Under zusam~ en • Total pap tiers 
lnsaesamt • Total dn ral 
1964 
33 
15187 
4 
1sn3 
5 844 
5742 
97 
5 
5844 
5 Btl 
811 
191 
197 
614 
"166 
148 
954 
24 
106 
783 
65 
65 
64 
7 675 
n897 
18 
207 
0 
ns 
0 
0 
n6 
(a) lmponatlons des pay tiers et riceptlons des autres pays de Ia Communauc6 
lmportazionl dal pail terzl e arrlvl da,li altrl paul della Comunld 
(b) Exponatlons vers Ill paya tiers et llvralsons aux aucres pays de Ia Com-
munaut6 
Esportazlonl verso I aesl cerzl e consecne a,ll alcrl paul della Comunld 
196 
1964 I 196s 1964 1 1964 ·I 1965 1964 1964 1965 
I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI 
13 
7 63<4 
1 
7648 
2846 
2802 
39 
5 
2846 
2839 
346 
27 
27 
319 
252 
67 
481 
6 
57 
3719 
11368 
18 
120 
t38 
0 
0 
t39 
Elnfuhr • Importations • lmporcazlonl • lnvoer (a) 
5 
7784 
1 
7 7PO 
2666 
2634 
32 
2 666 
2666 
468 
114 
114 
354 
253 
101 
m 
21 
6 
231 
519 
75 
15 
75 
3986 
t1 776 
1 
0 
0 
t 
1 
0 
1 
1 
3 
3 
3 
211 
0 
45 
0 
75 
3 
68 
54 
54 
54 
270 
271 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
109 
35 
38 
1 
35 
24 
24 
24 
143 
144 
3 
0 
0 
8 
tO 
10 
0 
2 
2 
2 
8 
5 
n 
0 
14 
0 
n 
1 
n 
22 
n 
104 
115 
65 
4 
" 
42 
42 
0 
42 
0 
5 
5 
46 
115 
Ausfuhr • Exportations • Esporcazlonl • U/cvoer (b) 
0 
64 
64 
0 
0 
64 
0 
1 
0 
0 
t 
0 
t 
0 
0 
t 
6 
6 
0 
0 
6 
181 
0 
5 
t86 
2 
2 
t88 
31 
2 
32 
n 
n 
0 
22 
0 
n 
54 
4 
tOO 
tOO 
3 
45 
7 
56 
9 
0 
9 
9 
0 
' 
64 
102 
t02 
t02 
(a) Einfuhr aus driccen Undern und BezOce aus anderen Lind ern der Gemeln-
schafc 
lnvoer uit derde Ianden en unvoer ulc andere Ianden van de Gemeenschap (b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft 
Ulcvoer naar derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden van de Ge-
meeuchap 
Umlage 
Prelievio 
Tell IV: Verschiedenes 
JV• Partie: Statistiques diverses 
JV• Parte: Statistiche varie 
IV• Dee I: Diverse statistieken 
Prelevement 
Hefflng 
~voh tfon du taux du prelivement sur Ia valeur 
des roductlons CECA en % et en unites de 
comJ te A.M.E. par t.m. de prodults (a) 
Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag uber die EGKS fallenden Er· 
:z:eugnlsse In % und EW A-Rechnungselnhelten Je 
t Erzeugnlsse (a) 
E.vo~L zlone del tasso dl #)rellevo sui valore delle #)ro-
duzl~ ~-1 CE.CA In % e In unltd dl conto A.M.£. #)er 
tonm llata dl #)rodottl (a) 
Verloo#) van de hefflng of> de waarde van de onder 
het E.GKS·Verdrag vallende #)rodukten. In % en In 
£.M.O.-rel<eneenheden #)er ton (a) 
%-RE/UC 
Nettoumlace I• t • Pr61hemerit net 1 Ia tonne • Prellevo netto per t • Netto-heffinc per ton 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tlfdvak 
(b) 
1953 I 
Ill 
v 
VII 
1955 VII 
1956 I 
1957 VII 
IX 
1959 I 
VII 
1960 I 
Ill 
1961 VII 
1962 VII 
1964 VII 
1965 VII 
atz% 
Ta xen% 
Ta~ In% 
Perceneqe 
0,3 
0,5 
0,7 
0,9 
0,7 
0,45 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0.30 
0,20 
0,20 
0,25 
Braunkohlenbrlketu 
und Braunkohlen 
schwelkoka 
Briquettes et 
semlcoke de llcnlte 
Hattonelle e 
semlcoke dl llcnlte 
Brulnkoolbrlketten 
en halfcokes van 
brulnkool 
2 
0,0141 
0,0235 
0,0329 
0,0423 
0.0329 
0,0212 
0,0220 
0,0220 
0,0220 
00277 
0,0277 
0,0277 
0,0237 
0,0158 
0,0180 
0,0225 
Stelnkohle 
Houllle 
Carbon fosslle 
Steenkool 
3 
0,0372 
0,0620 
0,0868 
0,1116 
0,0868 
0,0558 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
0,0448 
0,0384 
0,0256 
0,0256 
0,0360 
(a) Le csux en %de Ia valeur moyenne de Ia production est commun i tous les 
produlu de ra CE A - Son 4!quivalence en unit4!s de compte A.H.E. est 
fide d'aprb Ia val~ur moyenne 1 Ia t pour chacun des grands croupes de 
produitl CECA - elle peut varier lors des rajustements effectu4!s sur les 
valeurs moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays (le pr61be !nent lla t subit en outre des d4!ductions tenant compte 
des consommation de produits d4!ji cads). L'4!quivalence en monnaie na-
tionale (voir table u suivant) d4!pend en outre des fluctuations du taux de 
chance official qui, 14!galement, d4!flnit Ia valeur des diff4!rentes monnaies en 
unlt4!s A.H.E. (1 u it6 A.H.E. vaut actuellement: "i OH, SO,- frs b. ou lux., 
"i,937 Ffr., 625 Lit 3,62 Fl) 
II wso in %del va ore medio della produzione ~ comune a tutti i prodotti 
CECA. La sua equ valenza in unitl dl conto A.H.E. 6 fissata sulla base del 
valore medio per tonnellata per ciascuno dei grandi gruppi di prodotti 
CECA. Essa puo'v riare a seguito dei rauiustamenti effettuati sui valori 
medi, ma essa ~ c~mune per ocni prodotto per tutti i paesi (II prelievo 
per t.subisce lnolt e deduzioni che tengono conto del consumo di prodotti 
gil tassati). L'equi '&lenza in valuta nazionale (dr. tabella seguente) dipende 
inoltre dalle fluttu~ionl del wso di cambio ufficiale che flssa legalmente II 
valore delle varie 't lute in unitl A.H.E. (1 unitl A.H.E. equlvale attualmente 
a "i OH, 50,- fr. • o luss., "i,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 Fl.) 
(b) Date des chancem~nu de csux ou des valeura moyennes 
Oacs In cui sono 1 atl modiflcati I CISSI o I valorl medi 
(c) Non destin& 1 Ia abricatlon de l'acler 
Non destlnaCI all fabrlcazlone dell'acclalo 
198 
Rohelsen 
Fonte 
Ghlsa 
RuwiJzer (c) 
0,1422 
0,2370 
0,3318 
G,-4266 
0,3318 
0,2133 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1603 
0,1068 
0,1068 
0,1071 
Thomu-
Scshlrohblllcke 
Uncoa Thomas 
Llncottl Thomu 
Thomublokken 
5 
0,1398 
0,2330 
0,3262 
0,4194 
0,3262 
0,2097 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1738 
0,1490 
0,0993 
0,0993 
0,1337 
Sonstlce 
Scshlblllcke 
Autres llngotl 
Altrllincottl 
Andere blokken 
6 
0,1884 
0,3140 
0,4396 
0,5652 
0,4396 
0,2826 
0,2925 
0,2925 
0,2925 
0.2925 
0,2925 
0,2925 
0,2507 
0,1672 
0,1672 
0,2117 
Walzstahlfertlc· 
und weiterverarb. 
Walzstahl· 
fertlcerzeucnlsse 
Produltl finis et finals 
Prodottl flnltl e flnall 
WalseriJ-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
7 
0,0735 
0,1225 
0,1715 
0,2205 
0.1715 
0.1103 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0,1003 
0.1003 
0,0860 
0,0573 
0,0573 
0,0717 
(a) Oer Satz des mittleren Wertes der Produktion in % ist bei slmtlichen 
EGKS-Erzeugnissen gleich. Oer entsprechende Wert in EWA-Rechnungs· 
einheiten wird nach dem mittleren Wert Je t filr jede der groBen EGKS· 
Erzeugnisgruppen festgesetzt - er kann sich bei Berichtiguncen der 
mittleren Werte lndern, ist jedoch bel jedem Erzeugnis fUr aile Under 
gleich (die Umlage je t unterliegt auBerdem gewissen Abzilgen, wenn Er-
zeugnisse verbraucht werden, filr die bereits Umlage gezahlt wurden). 
Oer Wert in Landeswihrung (siehe folgende Tabelle) hlngt auBerdem von 
den Schwankungen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der 
verschiedenen Wlhrungen in EWA-Rechnungseinheiten, bestimmt(1 EWA-
Einhelt ist gegenwlrtig cleich "i OM, SO,- bfrs oder lfrs, "i,937 Ffr, 625 
Lit, 3,62 Fl.) 
Het percentage van de cemiddelde waarde van de produktie is voor aile 
produkten van de E.G.K.S. gelijk.- Het equivalent in E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor elke groep EGKS-produkten volgens de cemiddelde 
waarde per ton vastgesteld - deze kan enigszins afwijken W'&nneer er 
herzieningen worden aangebracht in de gemiddelde waarden, doch blijft 
gelijk voor elk produkt voor aile Ianden (op de heffing pert worden boven-
dien bepaalde kortingen toegepast indien produkten worden verbruikt 
welke reeds zijn belast). Het equivalent in nationale valuta (zie volcende 
tabel) hangt bovendien af van de schommelingen van de officiele wissel-
koers welke wettelijk de waarde van de verschillende valuta in E.M.O.· 
rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheid is momenteel celijk 
aan: OM "i,-, frs. b. of lux. 50,-, Ffr. "i,937, Lit 625, Fl 3,62) 
(b) Zeltpunkc der Verlnderunc des Satzes oder der mittleren Werte 
Datum van de wijzicincen In het heffincspercentage of de cemiddelde 
waarden 
(c) Nicht fOr die Stahlherstellunc bestimmt 
Niet bestemd voor de staalrabricage 
~volutlon en monnale natlonale des taux du pre· 
l~vement l Ia tonne sur Ia production des pro· 
dults slderurglques 
(Chlffres arrondls lla 3• declmale) 
Evoluzlone In valuta nazlonale del tassl dl f'rellevo 
f'er tonnellata sulla f'roduzlone del f'rodottl slderur• 
glcl (CI(re arrotondate alia terza decimate) 
Zeit Deuuch· 
P6rlocle 
Perlodo 
land (BR) France Ieaiia Nederland 
Tljdvak (OM) (Ffr) (Lit) (FI) 
(d) (a) (a) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Gh/sa grezza (b) • Ruwljzer (b) 
1953 I 0,597 49,770 88,875 0,51,0 
Ill 0,995 82,950 .148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VII 1,792 149,310 266,625 1,611 
1955 VII 1,394 116,130 107,375 1,161 
1956 I 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VII 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 I 0,785 92,313 116,875 0,711 
VII 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 I 0,785 0,913 116,875 0,711 
1961 Ill 0,71,8 0,913 116,875 0,677 
VII 0,61,1 0,791 100,188 0,580 
1961 VII M17 0.517 66,750 0,387 
1965 VII o,J,18 0,519 66,938 0,388 
B) Thomasbi!Scke • Llngots Thomas 
8) Ungottl Thomas • Thomasblokken 
1953 I 0,587 1,8,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 103,875 1,11,0 
VII 1,761 146,790 161,115 1,594 
1955 VII 1,370 114,170 103,875 1,11,0 
1956 I 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VII 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 71,996 108,625 0,660 
1959 I 0,730 85,806 108,615 0 660 
VII 0,730 85,806 108,615 1),660 
1960 I 0,730 0,858 108,615 0,660 
1961 II 0,695 0,858 108,625 0,629 
VII 0,596 0,736 93,115 0,539 
1961 VII 0,397 M90 61,063 0,359 
1965 VII 0,535 0,666 83,563 0,1,81, 
(a) Sarre comprise avec Ia France jusqu'au juln 1959, ensulte avec I'Ailemacne 
Le cifre relative alia Sarre sono comprese In quelle della Francia fino al 
&lucno 1959 dau a decorrere dalla qual• sono comprue In quell• della 
Germanla 
(b) Non destln6 l Ia fabrication de l'ader 
Non destlnau alia fabrlcazlone dell'acclalo 
(c) Ou 6nntuellemenc proclulca finals 
0 evencualmente procloccl finale 
(d) Date des chancemenu de uux 
Dau In cui sono autl mocllflcatll uasl 
Entwlcklung der Umlagesitz:e Jet auf die Erz:eu· 
gung der Elsen· und Stahlerz:eugnlsse In Landes· 
wihrung 
(auf die 3. Dez:lmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloof' van de hefflng f'er ton op de f'roduldle van 
IJzer· en staalprodulden, In natlonale valuta (Cijfers 
afgerond Of' de derde declmaal) 
Deuuch· 
UEBL land (BR) France Julia Nederland 
(Fb ou 
Flbc) 
(OM) 
(a) 
(Ffr) 
(a) 
(Lit) (FI) 
q Andere BI!Scke • Autres llngots 
C) Altrl 1/ngottl • Andere blokken 
7,110 0,791 65,91,0 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,81,6 153,860 274,750 1,670 
11,330 1,374 197,820 353,250 1,11,8 
16,590 1,81,6 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,615 1,074 
9,350 1,129 101,375 181,813 1,111 
9,350 1,129 112,850 181,813 1,112 
9,350 1,129 11,1,,1,09 181,813 1,111 
9,350 1,129 11,4,1,09 181,813 1,112 
9,350 1,129 1,1,1,1, 181,813 1,111 
9,350 1,170 1,1,1,1, 181,813 1,059 
8.015 1,003 1,138 156,688 0,908 
5,31,0 0,669 0,815 101,,500 0,605 
5,355 0,81,7 I 1,01,5 132,313 0,766 I 
D) Fertlgerzeugnlsse (c) • Prodults finis (c) 
D) rrodottJ flnltl (c) • Wolserljprodukten (c) 
6,990 0,309 15,725 45,938 0,179 
11,650 0,515 41,875 76,563 0,1,66 
16,310 0,710 60,025 107,188 0,651 
10,970 0,916 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,710 60,015 107,188 0,651 
10,1,85 o,J,63 38,588 68,906 M19 
8,690 M11 35,105 61,688 0,381 
8,690 0,421 41,116 61,688 0,381 
8,690 M11 49,519 61,688 0,381 
8,690 M11 49,519 61,688 0,381 
8,690 0,-421 M95 61,688 0,381 
8,690 0,1,01 M95 61,688 0,363 
7,450 0,31,1, M15 53,750 0,311 
4,965 0,129 0,183 35,813 0,107 
6,685 0,187 0,351, 1,1,,813 0,160 
UEBL 
(Fb ou 
Flbc) 
9,1,20 
15,700 
21,980 
28,160 
11,980 
14,130 
14,625 
14,625 
11,615 
14,625 
11,625 
14,625 
12,535 
8,360 
10,585 
3,675 
6,115 
8,575 
11,015 
8,575 
5,513 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
4,300 
1,865 
3,585 
(a) Saarland bls Junl 1959 unter Frankrelch, anschlieBend unter Deuuchland 
erfaBt 
Saarland blj Frankrijk lnbecrepen cot en met junl 1959 vervolcens bll 
Dululand 
(b) Niche fUr die Scehlheracellunc bestlmmc 
Niec bestemd voor de stulfabrlcqe 
(c) Oder cecebenenfalls Enden:eucnlae 
Of eventueel elndproclukcen 
(d) Zeicpunkt der Anderunc des Umlacaaua 
Datum van wlizlclnc van hec hefllnppercen~.ace 
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EJ ~volt tlon des d.Sclaratlons relatives au r.r.SI~ve- Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten ment en valeur (V) par prodults et contr butlons (V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzel· relat ves en % de chaque prodult nen Erzeugnlsse In % £volu lone delle dlchlarazlonl relative al prellevo. Verloop van de aanglften met betrefdclng tot de hef· 
In va I ,re (VJ per prodottl e In % per prodotto flnr. r.er produkt. In waarde (VJ en aandeel In % 
van e k produkt 
Mto RE/UC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
reb au 
Eisen- und Stahlindustrie • lndustrie sid6rurcique • Industria siderurcica • IJzer- en stullnduscrle 
Rechnunc .. Kohlenb 
Jahr 
Thomas- Walzstahifertl~und 
lnscesamt 
Indus ie Roheisen Sonsti~e weiterverarb. alz· Zusammen Exerclce charbo n t•re Stahlrohbii!cke Stahlrohb i!cke stahlferticerzeucnlsse Total c6n6ral financier Fonte Produiu finis et finals Total lndustriar~ ineraria Llncou Thomu Autres llncou Totale cenerale 
Eserclzi dl car one Ghisa Prodotti finitl e finali Totale finanzlari Llncottl Thomu Altrllincottl Walserll·produkten Totaal ceneraal Kolenm Jnen Ruw3zer en verder bewerkte Totul BoekJur (a Thomubiokken Andere blokken produkten 
v I % v J % v I % v I % v I % v I % v I % 
. 
Deutschland (BR) 
1952/1953 -4,06 5-4,6 0,18 2,4 0,98 13,2 1,49 20,1 0,72 9,7 3,37 45,4 7,43 100,0 
1953/195-4 15,11 56,0 0,68 2,5 3,27 12,1 5,37 19,9 2,5-4 9,5 U,86 44,0 26,97 100,0 
1954/1955 15,68 50,7 0,84 2,7 4,35 14,1 6,76 21,8 3,30 10,7 ts,lS 49,3 30,93 100,0 
1955/1956 10,22 48,4 0,58 2,7 3,22 15,3 4,67 22,1 2,42 11,5 10,89 51,6 21,U 100,0 
1956/1957 8,03 47,0 0,46 2,7 2,63 15,4 3,96 23,2 2,00 11,7 9,05 53,0 t7,08 100,0 
1957/1958 6,14 41,2 0,37 2,5 2,18 14,6 4,34 29,1 1,88 12,6 8,77 58,8 14,91 100,0 
1958/1959 5,73 41,4 0,30 2,2 2,10 15,2 3,98 28,8 1,72 12,4 8,10 58,6 13,83 100,0 
1959/1960 6,35 38,6 0,35 2,1 2,54 15,5 5,04 30,7 2,15 13,1 10,08 61,4 16,43 100,0 
1960/1961 6,42 37,3 0.40 2,3 2,63 15,3 5,51 32,0 2,26 13,1 10,80 62,7 n.n 100,0 
1961/1962 5,28 37,9 0,37 2,6 2,15 15,5 4,32 31,0 1,81 13,0 8,64 62,1 13,22 100,0 
1962/1963 3,5-4 38,1 0,21 2,3 1,25 13,5 3,09 33,3 1,19 12,8 5,75 61,9 9,29 100,0 
1963/1964 3,49 35,7 0,20 2,0 1,24 12,6 3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 64,3 9,79 100,0 
1964 1 0,87 34,6 0,05 2,2 0,30 11,8 0,96 38,1 0,34 13,4 1,66 65,4 2,53 100,0 
2 0,83 32,8 0,05 1,9 0,31 12,1 1,00 39,4 0,35 13,8 1,70 67,2 2,53 100,0 
3 0,86 32,2 0,05 1,7 0,32 11,9 1,08 40,5 0,36 13,7 1,81 67,8 2,66 100,0 
4 0,92 34,2 0,05 2,1 0,29 11,0 1,05 39,2 0,36 13,6 1,76 65,8 2,68 100,0 
1965 1 0,77 30.0 0,06 2,3 0,28 10,9 1,10 42,6 0,37 14,3 1,81 70,0 2,58 100,0 
2 0,77 31,0 0,06 2,2 0,27 10,8 1,05 42,1 0,34 13,8 1,72 69,0 2,49 100,0 
Fnnce 
1952/1953 1,46 42,7 0,13 3,8 0,78 22,8 0,61 17,8 0,44 12,9 1,96 57,3 3,42 100,0 
1953/195-4 5,16 44,9 0,40 3,5 2,35 2M 2,15 18,7 1,44 12,5 6,34 55,1 11,50 100,0 
1954/1955 5,44 41,1 0,43 3,2 3,06 23,1 2,49 18,8 1,83 13,8 7,81 58,9 13,15 100,0 
1955/1956 3,43 38,8 0,31 3,5 2,08 23,5 1,74 19,8 1,27 14.4 5,40 61,2 8,83 100,0 
1956/1957 2,73 37,8 0,25 3,5 1,70 23,5 1,48 20,5 1,07 14,7 4,50 62,2 7,23 100,0 
1957/1958 2,21 33,3 0,22 3,3 1,52 22,9 1,65 24,8 1,04 15,7 4,43 66,7 6,64 100,0 
1958/1959 2,20 33,7 0,18 2,8 1,53 23,4 1,59 24,3 1,03 15,8 4,33 66,3 6,53 100,0 
1959/1960 2,31 30,4 0,19 2,5 1,88 24,7 1,92 25,2 1,31 17,2 5,30 69,6 7,61 100,0 
1960/1961 2,07 27,8 0,20 2,7 1.87 25,1 1,97 26,5 1,33 17,9 5,37 72,2 7,44 100,0 
1961/1962 1,75 28,3 0,17 2,8 1,54 24,9 1,61 26,1 1,11 17,9 4,4) 71,7 6,18 100,0 
1962/1963 1,06 26,1 0,11 2,8 1,00 24.6 1,17 28,6 0,73 18,0 3,02 73,9 4,08 100,0 
1963/1964 1,19 26,7 0,12 2.6 1,00 22,5 1,36 30,7 0,78 17,6 3,16 73,4 4,45 100,0 
1964 1 0,32 27,3 0,03 2.6 0,26 22.1 0,35 3M 0,21 17,6 0,85 72,7 1,17 100,0 
2 0,29 24,5 0,03 2,4 0,27 22.6 0,39 32,6 0,21 18,0 0,90 75,5 1,19 100,0 
3 0,25 24,4 0,02 2,3 0,24 23,7 0,33 32,1 0,18 17,5 0,77 75,6 1,02 100,0 
4 0,32 25.4 0,03 2,6 0,28 22,7 0,40 31,8 0,22 17,5 0,93 74,6 1,15 100,0 
1965 1 0,30 24,6 0,03 2,7 0,26 21,8 0,39 32,5 0,22 18,4 0,91 75,4 1,10 100,0 
2 0,28 23,9 0,03 2,7 0,26 22,5 0,39 32,8 0,21 I 18,1 0,89 76,1 1,17 100,0 
I I 
(a) Non destln6s lla fa rlcation de l'acler (a) Nicht zur Stahlherstellunc besclmmt 
Non destlnata alia f brlcazlone dell'acclalo Niet bescemd voor de staalfabricace 
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~volutlon des d4Sclaratlons relatives au prtSI~ve­
ment, en valeur (V) par prodults et contributions 
relatives en % de chaque prodult 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
In valore (V) per prodottl e In % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erz:eu1nlssen sowle Antell der elnz:elnen 
Erz:eugnlsse In ~ 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de he(· 
fJng. per produkt, In waarde (V) en aandeel In % 
van elk produkt 
ITALIA • NEDERLAND Mlo REJUC-% 
Rechnuncs- Kohlenbercbau 
Eisen- und Stahllndustrle • Industria sid6rurcique • Industria siderurcica • IJzer- en staalindustrie 
Jahr 
Industria Roheisen Thomas-
Exerclce charbonnilre Stahlrohbltlcke 
financier Fonte 
Industria minerarla Llncots Thomu 
Esercizl di carbone Ghisa 
flnanzlarl Lincotti Thomu 
Kolenmijnen Ruwir•r 
Boelclur (a Thomublokken 
v I % v I % v I % 
1952/1953 0,03 4,7 0,01 1,6 0,02 3,1 
1953/1954 0,10 3,6 0,05 1,8 0,14 5,0 
1954/1955 0,10 2,8 0.07 2,0 0,15 4,3 
1955/1956 0,07 2,7 0,06 2,3 0,09 3,5 
1956/1957 0,05 2,2 0,04 1,7 0,07 3,0 
1957/1958 0,03 1,2 0,04 1,7 0,06 2,5 
1958/1959 0,03 1,3 0,05 2,2 0,06 2,6 
1959/1960 0,03 1,1 0,03 1,1 0,07 2,4 
1960/1961 0,03 0,9 0,03 0,9 0,09 2,8 
1961/1962 0,02 0,8 0,04 1,3 0,09 3,1 
1962/1963 0,01 0,7 0.02 1,0 0,07 3,2 
1963/1964 0,01 0,6 0,03 1,4 0,06 3,1 
1964 1 0,00 0,5 0,01 1,2 0,02 3,1 
2 0,00 0,6 0,01 1,6 0,02 3,2 
3 0,00 0,6 0,01 1,1 0,01 2,3 
4 0,00 0,4 0,01 0,9 0,00 0,4 
1965 1 0,00 o.4 0,01 1,1 
2 0,00 M 0,01 1,5 
1952/1953 0,34 64,1 0,03 5,7 
- -
1953{1954 1,21 61,7 0,10 5,1 
- -
1954/1955 1,21 58,7 0,14 6,8 
- -
1955/1956 o.n 57,9 0,08 6,0 
- -
1956/1957 0,59 56,2 0,05 4,8 
- -
1957/1958 0,46 46,9 0,04 4,1 
- -
1958/1959 0,46 43,8 0,04 3,8 
- -
1959/1960 0,51 41,5 0,04 3,2 
- -
1960/1961 0,52 39,7 0,05 3,8 
- -
1961/1962 0,41 40,3 0,05 5,1 
- -
1962'1963 0,17 35,2 0,03 3,8 
- -
1963/1964 0,26 32,5 0,02 2,8 
- -
1964 1 0,07 32,3 0,00 2,7 
- -2 0,06 31,2 0,00 1,6 
- -
3 0,06 32,1 0,01 2,7 
- -
4 0,07 3M 0,01 2.9 
- -
1965 1 0,06 28,2 0,01 2,7 
- -
2 0,06 26,7 0,01 2,9 
- -
(a) Non destin& lla fabrication de l'acier 
Non dutlnata alia fabbrlculone dell'acclalo 
Walzstahlfertlty und Sonstlfe weiterverarb. alz· Zusammen Stahlrohb tlcke stahlferticerzeucnlue 
Autres llncots Prodults finis et finals Total 
Prodottl flniti e final I Totale Altrillncotti Walserlj·produkten 
en verder bewerkte Totaal Andere blokken produkten 
v I % v I % v I 
I tall a 
0,46 71,9 0,12 18,7 0,61 
1,95 70,1 0,54 19,5 1,68 
2,46 70,1 0,73 20,8 3,41 
1,85 71,2 0,53 20,3 1,53 
1,67 72,3 0,48 20,8 1,16 
1,83 76,3 0,44 18,3 1,37 
1,69 74,5 0,44 19,4 1,14 
2,14 75,1 0,58 20,3 1,82 
2,37 74,6 0,66 20,8 3,15 
2,21 74,4 0,61 2M 1,95 
1,56 74,5 0,43 20,6 1,08 
1,52 73,9 0,43 21,0 2,04 
0,39 75,0 0,10 20,2 0,52 
0.35 72,5 0,11 22,2 0,49 
0,36 74,5 0,10 21,6 0,48 
0,45 n,4 0,12 20,8 0,58 
0,49 78,7 0,12 19,7 0,62 
0,52 78,7 0,13 19,4 0,66 
Nederland 
0,12 22,7 0,04 7,5 0,19 
0,51 26,0 0,14 7,2 0,75 
0,53 25,8 0,18 8,7 0,85 
0,36 27,1 0,12 9,0 0,56 
0,32 3M 0,09 8,6 0,46 
0,38 38,8 0,10 10,2 0,52 
0,44 41,9 0,11 10,5 0,59 
0,54 43,9 0,14 11,4 o,n 
0,59 45,0 0,15 11,5 0,79 
0,43 41,9 0,13 12,8 0,61 
0,37 48,6 0,09 12,4 0,49 
0,42 51,9 0,10 12,8 0,55 
0,11 52,3 0,02 12,7 0,14 
0,11 53,6 0,03 13,6 0,14 
0,10 52,5 0,03 12,8 0,13 
0,12 53,9 0,03 12,8 0,15 
0,13 56,3 0,03 12,7 0,16 
0,13 56,6 0,03 13,7 0,17 
I 
(a) Niche zur Stahlheracellunc bestlmmt 
Nlet bestemd voor de lltUifabrlcace 
% 
95,3 
96,4 
97,1 
97,3 
97,8 
98,8 
98,7 
98,9 
99,1 
99,1 
99,3 
99,4 
99,5 
99,4 
99,4 
99,6 
99,6 
99,6 
35,9 
38,3 
41,3 
42,1 
43,8 
53,1 
56,1 
58,5 
60,3 
59,7 
64,8 
67,5 
67,7 
68,8 
67,9 
69,6 
71,8 
73,3 
lnscesamt 
Total c6n6ral 
Totale cenerale 
Totaal ceneraal 
v I % 
0,64 100,0 
1,78 100,0 
3,51 100,0 
1,60 100,0 
1,31 100,0 
1,40 100,0 
1,17 100,0 
2,85 100,0 
3,18 100,0 
1,97 100,0 
1,10 100,0 
2,06 100,0 
0,52 100,0 
0,49 100,0 
0,48 100,0 
0,58 100,0 
0,62 100,0 
0,66 100,0 
0,53 100,0 
1,96 100,0 
1,06 100,0 
1,33 100,0 
1,05 100,0 
0,98 100,0 
1,05 1oo.o 
1,13 100,0 
1,31 100,0 
1,03 100,0 
0,76 100,0 
0,81 100,0 
0,21 100,0 
0,10 100,0 
0,10 100,0 
0,12 100,0 
0,13 100,0 
0,13 100,0 
I 
I 
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~volutlor des declarations relatives au prelive-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque prodult 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
CV) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
Erzeugnlsse In % 
E.voluzlon~ delle dlchlarazlonl relative al prellevo. 
In valore V) per prodottl e In % per prodotto 
Verloop van de aanglften met betrekldng tot de he(• 
flng. per produkt. In waarde (VJ en aandeel In % 
van elk produkt 
Mlo RE/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Eisen- und Stahllndustrie • lndustrie sid6rurcique • Industria slderurclca • tjzer- en atullndunrle 
Rechnunp· jahr 
Exerclce 
financier 
Eserclzl 
flnanzlarl 
Boekjur 
Kohlenbercb• ~ 
lndustrie 
charbonni•r 
Industria miner ria 
dl carbone 
Kolenmljne 
Rohelsen 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwljzer 
(a) 
V I • v I % 
1952/1953 0,84 
1953/1954 2.90 
195-4/1955 2,88 
1955/1956 1,91 
1956/1957 1,41 
1957/1958 1,03 
1958/1959 0,81 
1959/1960 0,88 
1960/1961 0,92 
1961/1962 0,72 
1962/1963 0,48 
1963/1964 0,48 
1964 1 0,13 
2 0,12 
3 0,10 
4 0,12 
1965 1 0,11 
2 0,11 
1952/1953 
1953/1954 
1954/1955 
1955/1956 
1956/1957 
1957/1958 
1958/1959 
1959/1960 
1960/1961 
1961/1962 
1962/1963 
1963/1964 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
5 ,2 
5 ,8 
.ofj ,4 
4 ,6 
4 ,0 
3 ,6 
3M 
3~.6 
3 ,1 
3p,4 
0,6 
~8.o 
~7,9 
~6.3 
4,8 
:5,6 
!1,2 
~.2 
0,01 
0,04 
0,06 
0,03 
0,03 
0.02 
0.02 
0.02 
0,02 
0,02 
0,01 
0.01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
(a) Non destin& l Ia f!l rlcatlon de l'acler 
Non destlnata alta fa~rlculone deD'acdalo 
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0,6 
0,7 
1,0 
0,7 
0,9 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,8 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
Thomas-
Stahlrohblllcke 
Llncou Thomu 
Llncoctl Thomu 
Thomublokken 
V I % 
Sonstlce 
StahlrohbliSc:ke 
Aucres lincou 
Alert llncozct 
Andere blokken 
v I % 
Belgique • Be/riB 
0,47 
1,62 
1,98 
28,7 0,11 6,7 
28,9 0,32 5,7 
31,9 0,40 6,5 
1,38 
1,11 
0,88 
0,91 
1,03 
1,01 
0,94 
0,64 
0,68 
0,17 
0,18 
0,18 
0,19 
0,18 
0,18 
32,2 
33,0 
33,8 
38,1 
38,1 
37,4 
39,9 
40,6 
39,9 
39,0 
39,5 
42,2 
38,4 
37,8 
37,7 
0,32 71,1 
1,05 70,5 
1,27 69,8 
0,88 69,8 
0,72 69,9 
0,58 68,2 
0,59 67,8 
0,67 68.3 
0.70 
1
. 68.0 
0.59 67,6 
0,38 65.9 
0,40 64,3 
0,10 63,8 
0,11 64,2 
0,11 62,2 
0,10 60,7 
0.10 
.0,10 
59,4 
60,0 
0,32 
0,29 
0,26 
0,22 
0,28 
0,28 
0,23 
0,13 
0,19 
0,05 
0,06 
0,05 
0,07 
0,08 
0,08 
Luxembourg 
0,01 
0,02 
0,03 
0,03 
0,02 
0,02 
0,02 
0.02 
0,02 
0.02 
0,03 
0,04 
0.01 
0,01 
0,02 
0.02 
0,02 
0,02 
7,5 
8,6 
10.0 
9,2 
1M 
1M 
9,7 
8,2 
11,3 
12,0 
13,1 
12,4 
15,0 
16,1 
17,5 
2,2 
1,3 
1,6 
2,4 
1.9 
2,4 
2.3 
2,1 
1,9 
2,3 
4,4 
6,3 
6,9 
6,9 
9,0 
10,5 
12,0 
11,9 
Walutahlfertlc· und 
welcerverarb. Walz-
stahlfertlcerzeucnlsse 
Produiu finis et finals 
Prodottl flnltle flnali 
Walserlj-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v I % 
0,21 
0,72 
0,88 
0,64 
0,52 
o,.of1 
M3 
M9 
M7 
0,45 
0,31 
0,35 
0,09 
0,09 
0,08 
0,10 
0,10 
0,10 
0,12 
o,.of2 
0,52 
G.35 
0,29 
0,25 
0,26 
0,29 
0,31 
0,26 
0,17 
0.18 
0,04 
0,05 
0,05 
0.05 
o.os 
0,05 
12,8 
12,9 
14,2 
15,0 
15,5 
15,8 
18,0 
18,2 
17,4 
19.2 
20.1 
2M 
20,5 
20,6 
20,1 
2M 
21.4 
21,0 
26,7 
28,2 
28,6 
27,8 
28.2 
29,4 
29,9 
29.6 
30.1 
30,1 
29.7 
29.4 
29,3 
28,9 
28,8 
28,7 
28,6 I ,.,, 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totul 
V I % 
0,80 
2,70 
3,32 
2,37 
1,35 
1,57 
1,58 
1,82 
1,78 
1,64 
1,09 
1,23 
0,32 
0,33 
0,31 
0,36 
0,35 
0,36 
48,8 
48,2 
53,6 
55,4 
58,0 
60,4 
66,1 
67,4 
65,9 
69,6 
69,4 
72,0 
72,1 
73,7 
75,2 
74,4 
75,8 
76,8 
0,45 100,0 
1,49 100,0 
1,82 100,0 
1,26 100,0 
1,03 100,0 
0,85 100,0 
0,87 100,0 
0,98 100,0 
1 03 100,0 
0,87 100,0 
0,58 100,0 
0,63 100,0 
0,15 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
0,17 
0,17 
100,0 
100,0 
a) Niche zur Stahlhentellunc besclmmc 
Niet bestemd voor aculfabricace 
lnacesamt 
Total c6n6ral 
Total• cenerale 
Totul ceneraal 
v I % 
1,64 
5,60 
6,20 
4,28 
3,36 
2,60 
2,39 
2,70 
2,70 
2,36 
1,57 
1,71 
0,45 
0,45 
0,42 
0,48 
0,47 
0,46 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0,45 100,0 
1,49 100,0 
1,82 100,0 
1,26 100,0 
1,03 100,0 
0,85 100,0 
0,87 100,0 
0,98 100,0 
1,03 100,0 
0,87 100,0 
0,58 100,0 
0,63 100,0 
0,15 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
0,17 
0,17 
100,0 
100,0 
~volutlon des d.Sclaratlons relatives au pr.SI6ve-
ment, en valeur (V) par prodults et contribution 
relative en % de chaque prodult 
£voluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
In valore (VJ per prodotto e In % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldunsen In Werten I I (V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 140 
Erzeugnlsse In % 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de hef· 
flng, per produkt, In waarde (VJ en aandeel In % 
van elk produlct 
EGKS CECA Mlo RE/UC - % 
Rechnunp- Kohlenberabau 
Elsen- und Stahlindustrle • Industria sld~rurclque • Industria slderurclca • l)zer- en stullndustrle 
Jahr 
lndustrle Rohelsen 
Exercice charbonnl•r• 
financier Fonte 
Industria mlnerarl· 
Eserclzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
Boekfaar 
Kolenmljnen RuwiJzer (a 
v I % v I % 
1952/1953 6,73 -47,7 0,36 
1953/195-4] 2-4,-49 -48,7 1,27 
195-4/1955 25,31 -43,8 1,53 
1955/1956 16,39 -41,6 1,06 
1956/1957 12,81 40,0 0,8-4 
1957/1958 9,88 3-4,8 0,69 
1958/1959 9,n 3-4,2 0,59 
1959/1960 10,08 31,7 0,6-4 
196011961 9,97 30,3 0,69 
1961{1962 8,18 29,9 0,65 
1962/1963 5,36 29,2 0,39 
1963/196-4 5,-43 28,0 0,37 
196-41 1,39 27,6 0,10 
2 1,31 26,0 0,09 
3 1,27 25,8 0,08 
.. 1,-43 26,5 0,10 
1965 1 1,25 23,7 0,11 
2 1,22 23,6 0,11 
(a) Non destln6 lla fabrication de l'acler 
Non destlnata alia fabrlcazlone dell'acclalo 
2,6 
2,5 
2,6 
2,7 
2,6 
2,-4 
2,2 
2,0 
2,1 
2,-4 
2,1 
1,9 
2,0 
1,8 
1,7 
1,9 
2,0 
2,0 
Walzstahlfertic· und Thomas- Sonstlfe weiterverarb. Walz-Stahlrohbli!cke Stahlrohb ilcke stahlfertlcerzeucn. 
Lincou Thomu Autres lincou Produlu finis et finals 
Prodottl flnltl e flnali 
Llncottl Thomu Altrl llncottl Walserij-produkten 
en verder bewerkte Thomublokken Andere blokken produkten 
v I % v I % v I % 
EGKS • CECA 
2,56 18,1 
8,-42 16,7 
10,81 18,8 
7,6-4 19,-4 
6,23 19,-4 
5,23 18.-4 
5,18 19,2 
6,20 19,5 
6,31 19,2 
5,39 19,7 
3,3-4 18,2 
3,38 17,-4 
0,85 16,9 
0,88 17,5 
0,85 17,2 
0,87 17,2 
0,82 15,6 
0,81 15,6 
2,79 19,8 1,67 11,8 
10,30 20,5 5,81 11,6 
12,67 21,9 7,-45 12,9 
8,97 n,8 5,3-4 13,5 
7,73 2-4,1 -4,-45 13,9 
8,-46 29,9 -4,12 1-4,5 
7,96 29,6 -4,00 1-4,8 
9,9-4 31,2 -4,96 15,6 
1o,n 32,6 5,18 15,8 
8,7-4 31,0 -4,37 16,0 
6,3-4 3-4,5 2,9-4 16,0 
7,09 36,5 3,15 16,2 
1,88 37,-4 0,82 16.2 
1,92 38,1 0,8-4 16,7 
1,93 39,1 0,80 16,3 
2,10 39,1 0,88 16,3 
2,20 -41,8 0,89 16,9 
2,19 -42,2 0,86 16,6 
(a) Nlcht fDr die Stahlerzeucuna b,.stlmmt 
Niet bestemd voor de staalfabrleaae 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
v I % 
7,38 52,3 
25,80 51,3 
32,46 56,2 
23,01 58,4 
19,25 60,0 
18,50 65,2 
17,73 5-4,1 
21,7-4 68,3 
11,90 
tt,ts 
69,7 
70,1 
13.01 70,8 
14,00 n,1 
3,65 n,4 
3,n 
3,67 
3,95 
74,0 
74,2 
73,5 
4.01 76.3 
3,97 76,4 
lnsaesamt 
Total c6n6ral 
Totale cenerale 
Totaal cenerul 
v I % 
14,11 
50,29 
100,1 
100,0 
57,77 100,1 
39,40 100,1 
32,06 100,1 
28,38 100,0 
26,95 100,1 
31,81 100,1 
32,87 100,1 
17,33 100,0 
18,37 100,0 
19,44 100,0 
5,04 100,0 
5,03 100,0 
4,94 100,0 
5,38 100,0 
5,27 100.0 
5,19 I 100,0 
Part en % de Ia contribution de chaque pays au 
prel6vement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage, In % 
Quota percentuale dl ognl paese sui prellevo C£CA Het aandeelln % van de bl/drage van elk land In de 
£GKS-hetflng 
Rechnunf,sjahr 
Exerc ce UEBL • BLEU 
financier Deuuchland France ltalla Nederland 
Belclque • Belalll 
Eserclzl (BR) 
flnanzlarl Luxemboura 
Boekfaar 
A) Gesamtumlage • Pr416vement total l'rellevo compfess/vo • Totale hefflng 
1952/1953 52,7 2-4,2 -4,5 3,8 11,6 3,2 
1953/195-4 53,6 11,9 5,5 3,9 11,1 3,0 
195-4/1955 53,5 22,9 6,1 3,6 10,7 3.2 
1955/1956 53,5 n,-4 6,6 3,-4 10,9 3,2 
1951>/1957 53,2 n,6 7,2 3.3 10,5 3,2 
1957/1958 52,5 23,-4 8,5 3.5 9,1 3,0 
1958/1959 51,3 2-4,3 8,-4 3,9 8,9 3,2 
1959/1960 51,6 23,9 9,0 3,9 8,5 3,1 
1960/1961 52,-4 n,6 9,7 4,0 8,2 3,1 
1961/1962 50,8 n,6 10,8 3,9 8.7 3.2 
1962/1963 50,6 22.2 11,-4 -4,1 8.6 3,2 
1963/196-4 50,3 22,9 10,6 -4,2 8,8 3,2 
B) Umlage auf die Erzeugung der Elsen- und Stahllndustrle Pr416vement sur Ia Sld4rurgle 
l'rellevo Industria slderurglca • Heffing op de ljzer- en staallndustrle 
1952/1953 -45,7 26,6 
I 
8,3 2,5 10.8 6,1 
1953/195-4 -45,9 2-4,6 10,3 2,9 10,5 5,8 
195-4/1955 -47,0 2-4,1 10,5 2,6 10.2 5,6 
1955/1956 -47,3 23,5 11,0 2,4 10.3 5,5 
1956/1957 -47,0 23,-4 11,7 2,4 10,1 5,-4 
1957/1958 -47,-4 23,9 12,8 2,8 8,5 -4,6 
1958/1959 -45,9 2-4,-4 12,6 3,3 8,9 -4,9 
1959}1960 46,6 2-4,-4 13,0 3.3 8,-4 -4,5 
1960/1961 47,1 23,5 13,7 3,4 7,8 -4,5 
1961/1962 -45,1 23,1 15,3 3,5 8,5 -4,5 
1962/1963 44,2 23,1 16.0 3.8 8,4 -4.5 
1963/196-4 44,9 23,3 1-4,6 3,9 8,8 -4,5 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
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Tell IV: Verschiedenes 
JV• Partie: Statistiques diverses 
JV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe 
von Elsen und Stahl 
Industria della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
II 
Industries de Ia preml~re transformation 
de Ia fonte et de l'acler 
Prlmalre ljzer- en staalverwerkende lndustrleen 
1142 I 
1000t 
Zelc 
P6riocle 
Perloclo 
TiJdvak 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 4 
1965 1 
2 
l 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 4 
1965 1 
2 
l 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 4 
1965 1 
2 
3 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1964 4 
1965 1 
2 
3 
Productl n, par pays, des dlverses Industries de Ia premlire transformation de Ia fonte et de l'acler (a) 
Produzlor e, ,er ,aese, delle diverse lndustrle della ,rima trasformazlone dl rhlsa e dl acclalo (a) 
UEBL • BLEU 
Nader-
D4!1 u~h-
~~'R~ 
k) 
3 273 
3428 
3 893 
3 888 
3 731 
3 559 
4 071 
1111 
1 111 
1028 
Fnnce 
2 
1 932 
1760 
1932 
1 997 
2058 
2095 
2228 
. 
. 
ltalla land Bel5l~ue 
Be al 
3 .. 5 
1. ElsenguBerzeugung· • Moulages de fonte 
Getti dl ghisa • l}zergletwerk 
620 166 270 
680 191 320 
770 225 350 
860 230 330 
980 230 360 
1 090 216 380 
940 238 380 
226 73 
230 60 
210 
190 
Luxem-
boura 
6 
49 
51 
55 
53 
44 
51 
59 
Darunter: R6hren und FormstUcke Dont: Tubes et raccords en fonte 
Dl cui: Tubl e raccordl dl ghlsa Waarvan: 8ulzen en verblndlngsstukken 
384 (h) 385 21 
422 (h) 403 30 23 
540 534 29 28 
458 537 36 36 
507 570 37 33 
471 533 47 28 
505 552 42 27 
131 154 7 6 
140 159 10 6 
125 157 9 • 6 
061 
073 
323 
405 
261 
199 
416 
385 
382 
360 
10 
II. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) 
Fuclna e stampagglo (b) • Smederljen en stamperljen (b) 
118 • 5 
119 5 
141 6 
162 9 
166 7 
156 6 
151 6 
~ • 1 
40 1 
42 2 
39 • 2 
EGKS 
CECA 
7 
6 310 
6430 
72l5 
7 358 
7 403 
7 391 
7 916 
Da unter: Rollendes Elsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essleux et centres de roues 
I cui: Cerchlonl, assail, centr/ dl ruota • Waarvan: rollend materlaalvoor spoorwegen 
181 51 32 - 60 - • 
1n 49 n - 46 -
1~ 44 ~ - 34 -
1~ v ~ - ~ -
112 34 37 - n -
150 30 ~ - 25 -
1~ ~ 45 - -
49 12 11 - -
46 10 1l - • -
39 9 11 - -
11 - -
Deuuch· 
land (BR) Fnnce 
(k) 
I tal fa 
8 9 10 
Ill. PreB-, Zleh- und Stanztelle 
lmbutitura e ceso/atura 
190 (1) 189 
194 185 
2l5 203 
232 195 
217 200 
221 241 
225 292 
58 
61 
60 
1 952 
2 331 
2 535 
2 572 
2644 
2344 
2723 
672 
714 
717 
IV. Stahlr6hren (c) 
Tubl dl acclalo (c) 
(I) 921 
1 059 
1 065 
1 209 
1102 
1115 
1 258 
343 
350 
346 
743 
790 
876 
1106 
1283 
1 366 
1172 
306 
302 
320 
340 
Darunter: 1. Nahtlose R6hren 
Dl cui: 1• Tubl senza saldatura 
1 1 01 I (I) 437 581 
1 228 390 572 
1427 464 644 
1 452 497 781 
1 360 477 793 
1 333 445 817 
1 510 474 724 
388 130 188 
403 126 185 
403 138 192 
196 
Darunter: 2. GeschweJBte R6hren 
Dl cui: 2• Tub/ saldatl 
851 (I) 484 162 
1103 669 218 
1108 601 232 
1120 712 325 
1284 6~ 490 
1 011 670 549 
1 213 784 448 
284 213 118 
311 224 117 
314 208 128 
144 
(a) Pour plus de d6tailsse eporcer au Bulletin de « Statisciques lndustrielles » 
de I'Offlce (voir llste d s publications de I'Offlce en fin de Bulletin) oil on 
crouvera aussl l'bolu on de l'actlvlt6 des autres industries consomma-
crlces d'acler 
(a) Per maulorl detcacli consultare il Bolleccino di « Scatlstlche induscriali » 
dell'lscicuco (vedi elenco delle pubbliculonl dell'lstltuto In Iondo al Bollec-
tlno) ove al croverl anche l'evoluzione cfell'attlvitl delle alcrl industria 
consumatrlci di accialo 
(b) Comprend: les barres orc6es, les pl~ces de forae de plus et de molns de 
125 ka, les pl~ces est mp6es, les bandaces. frettes et centres de roues 
I) Y comprls tubes de pr clslon, tubes l!leccrlques et aros tubes soud& d) Procluccion cotale de fi crl!fil6 simple e) Proclucclon de barres 'acler, comprlml!es, courn6es, profil6es ecc. f) Proclucclon de feuillarc l froid hors Tnit6 ) Production des profits l)btenus par pliaae l froid de feuillards (l froid ou l 
chaud) ou de c61es (h) Sans Ia Sarra (I) Uvnlsons 
(lr) A partir de 1964 y .cc mprls Berlin (Ouescl 
(I) Jusqu'l 1962 comprls dans le chap. VII lamlna1e l froid 
(m) '( compris profllaae • ro1d jusqu l 1962 
206 
(b) Comprende: le barre foraiate, I pezzl di fuclna maaclorl e minorl dl1l5 ka, 
I pezzl scampatl, i cerchloni e ruoce laminate 
lc~ Compresl I cubl dl preclslone, I cubl eleccrlcl ed lcrossl cubi saldatl d Produzione totale di fllo cnfllato sempllce e Procluzione dl barre d'acclalo atlnce, cornice, profllate ecc. f) Procluzione dl nucrl lamlnatl a freddo non contemplatl dal Tntcaco 1) Procluzlone dl profllatl occenutl mediante pleaamenco a freddo di nucrl a 
caldo o a freddo) • di lamiere (h) Senu Ia Sarra (I) Consecne (k) Da 1964 lnclusa Berlin (Ovest) 
(I) Compresi nello capitolo VII Lamlnatl a freddo fino al 1962 
(m) Compre11 profllatl a freddo fino al 1962 
Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltangsstufe von Elsen und Stahl (a) 
Produlctle van de verschlllende prlmalre ljzer- en staalverwerlcende lndustrlein per land (a) 
.--
1142 
1000 t 
UEBL • BLEU Deutsch• UEBL • BLEU 
Neder- EGKS land Neder- EGKS Zelc 
land Belcl~ue Luxem• CECA (BR) France Ieaiia land Belcl~ue Luxem· CECA ,.rlode 
Belc 1 bourc (k) Belc I bourc Perlodo Tlfdvak 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutlssage et d6coupage V. Drahuleherelen (d) Tr6fllage (d) 
Dl~trekkerijen en stanser/jen Trafilatura (d) Draadtrekkerljen (d) 
18 1 208 I (') 665 129 430 1958 
18 1 357 748 148 506 1959 
17 . 1496 815 148 585 1960 
20 1417 799 134 580 1961 
16 . 1 381 753 133 617 1962 
9 1 302 793 136 629 1963 
. 10 . . 1620 839 148 680 1964 
2 . 459 213 41 175 . 4 1964 
1 . . 468 208 36 183 1 1965 
. 433 225 2 
3 
Tubes d'acler (c) VI. Kaluleherelen (e) • Etlrage (e) 
Stolen bulzen (c) Stlratura (e) . Pletterl)en (e) 
89 159 22 3 886 437 (I) 187 18 1958 
111 179 55 4525 491 170 23 1959 
127 202 66 4871 628 216 28 1960 
128 200 83 5 298 662 231 30 1961 
141 221 84 5 475 559 231 25 1962 
145 235 83 5288 508 219 24 1963 
175 272 94 5694 638 240 29 1964 
52 70 24 t 467 174 64 8 4 1964 
56 68 25 t 515 184 61 8 1 1965 
27 177 57 2 
29 I 3 
Dont: 1 .. Tubes sans soudure VII. Kaltwalzwerke (f) • Lamlnage l froid (f) 
Waarvan: 1• Naadloze bulzen Lamlnati a (reddo (0 · Koudwalserljen (() 
50 
-
(m)1 070 1 (I) 164 95 10 1958 
47 
-
. 893 159 115 12 1959 
59 , 
-
. 1 131 198 149 17 1960 
59 
-
1276 193 141 18 1961 
63 
-
1 262 193 169 19 1962 
68 
-
984 198 199 21 1963 
83 
-
1156 199 243 22 1964 
20 
-
308 53 65 5 4 1964 
22 
- I 273 51 71 6 1 1965 - 256 51 5 2 - 4 3 
Dont: 2• Tubes soud6s VIII. Hent. kaltgefalzter Profile (g) Profllage l froid (g) 
Waarvan: 2• Gelaste bulzen Profilatl a (reddo (g) • Vervaard/glng van koudgevouwen profielen (g) 
109 22 (I) . 78 
132 55 85 
143 66 . 101 
140 83 . 118 
158 84 . 133 
167 83 132 150 
189 94 . 166 171 
50 24 44 47 
46 25 57 44 
27 53 47 
19 
(a) Weitere Einzelheiten slehe ,.Zahlen zur lnduscrlewlruchafc" des Sea· 
tistischen Amtes (vel. VeriSfrentlichuncsverzelchnls am Ende des Bulletins). 
Die cenannte VeriSfrentlichunc cibt auch AufschluB Dber die Encwlcklunc 
der Tltickeit der Dbricen stahlverbrauchenden lndustrlen 
(b) Umfa8t: ceschmiedete Selbe, SchmledestDcke unter und Dber 115 kc, 
GesenkschmledestDcke sowle rollendes Eisenbahnzeuc 
!c) Einschl. PrlzlslonsriShren, ElektroriShren und ceschweiBte GroBrohre d) Gesamterzeucunc von kaltcezocenem Draht e) Erzeucunc von Blankscahl (cezocen, cepre8t, cedreht, proflliert usw.) 
(f) Erzeucunc von kaltcewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertrqes) 
(&) Erzeucunc von kaltcewalnen Profllen aus warm· oder kaltcewalnerr Band-
stahl und Blechen 
(h) Ohne Saarland 
(i) Lleferuncen (k) Ab 1964 elnschl. Berlin (West) 
(I) Bis 1962 im Abschnitt VII Kaltwalzwerke enthalten 
(m) Bis 1962 einschl. Kaltbandprofile 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
4 1964 
1 1965 
1 
3 
(a) Voor verdere bijzonderheden zle men ,.Statlstleken van de lndustrle'' 
(blauwe serie - zie ,.Uitcaven van het Bureau voor de Scatistlek" achter 
In dit handboek). De cenoemde publikatie bevat ook cecevens over de ont· 
wikkelin& van de acclviteic In de overlce staalverwerkende lndustrieln 
(b) Omvat: cesmede scaven, smeedstukken onder 115 kc, stampwerk en rol· 
lend materieel voor spoorwecen 
~c~ Met lnbecrip van precisle-bulzen, eleccriciteiubulzen en celaste crote bulzen d Tocale produktie van cecrokken draad e Produktle van blankstaal (cetrokken, ceperst, cetordeerd, cepro-
flleerd, enL) 
(f) Produktle van koudcewalst bandstaal (nlet onder het Verdrq vallend) 
(c) Vervaardiclnc van koudcewalsce proflelen ulc warm· of koudcewalst band· 
staal or plaat 
(h) Zonder Saarland 
(i) Leverlncen 
\
k) Vanaf 1964 lncluslef Berliln (West) 
I) Toe en met 1962 In Hoofdstuk VII Koudwalserijen lnbecrepen 
m) Mec lnbecrlp van koudcevouwen proflelen coc en met 1962 
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INDEX EN QUATRE LAI GUES DES NOMS DES PAYS CITES 
DANS LE BULLETIN 
INDEX IN QUATTRO LINGUE PER I NOM! DEl PAESI 
MENTOVJ Tl NEL BOLLETnNO 
Deutsch 
Deutschland (BR) } 
Frank reich 
ltallen "'' Nlederlande E ... KS 
Belglen } 
Luxemburg BLWU 
Belglsch-Luxemburglsct e 
Wlrtschaftsunlon 
EUROPA, darunter 
GroBbrltannlen I Norwegen 
Schweden 
Dlnemark EFTA 
Osterrelch 
Schwelz 
Portugal 
Finn land 
Spanlen 
TUrkel 
Jugoslawlen 
Grlechenland 
Osteuropa, darunter: Uc SSR 
NORDAMERIKA, dar nter: 
Verelnlgte Staaten (USA 
Kanada 
MITTELAMERIKA 
SOOAMERIKA, daru ter: 
Venezuela 
Brasilien 
Peru 
Chile 
Argentinien 
Kolumblen 
Uruguay 
AFRIKA, darunte r: 
Algerien } 
Marokko Nordafrlka 
Tuneslen 
Liberia 
Sierra Leone 
Portug. Guinea } 
Angola Port Afrika 
Mozamblk 
Agypten 
Assozllerte Uberseelsc e Linder 
der EGKS 
SUdafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunt r: 
Mlttlerer Osten, darur ter: 
Iran und Israel 
Ferner Osten, daruntE : 
Pakistan 
lndlen u. Macau, Tlmo 
China 
Japan 
OZEANIEN 
Sonstlge Linder 
Drltte Linder 
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Fran~ls 
Allemagne (RF) } 
France 
ltalle CECA 
Pays-Bas 
Belgique } UEBL 
Luxembourg 
Union Economlque 
Belgo-Luxembourgeolse 
EUROPE, dont: 
Royaume-Unl 
Norv6ge 
Su6de 
Oanemark AELE 
Autrlche 
Suisse 
Portugal 
Fin Iande 
Espagne 
Turqule 
Yougoslavle 
Gr6ce 
Europe orientale, dont: URSS 
AMERIQUE du NORD, dont: 
Etats-Unls (USA) 
Canada 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD, dont: 
V~Snuu~Sia 
Br~SJJI 
P~Srou 
Chill 
Argentine 
Colombie 
Uruguay 
AFRIQUE, dont: 
Maroc Afrique du Nord 
Alg~Srle } 
Tunlsle 
Llb~Srla 
Sierra Leone 
Guln~Se Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
Egypte 
Pays d'Outre-Mer associ~Ss l Ia 
CECA 
Union Sud-Afrlcalne 
ASIE, dont: 
Moyen Orient, dont: 
Iran et Israel 
Extreme Orient, dont: 
Pakistan 
lnde et Macao, Timor 
Chine 
Japon 
OCEAN IE 
Autres pays 
Pays tiers 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN lANDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
Italiano 
Germanla (RF) } 
Francia 
ltalla 
Paesl Bassi CECA 
Belglo } UEBL 
Lussemburgo 
Unlone Economlca 
Belgo-Lussemburghese 
EUROPA, dl cut: 
Regno Unlto 
Norvegla 
Svezla 
Danlmarca AELE 
Austria 
Svlnera 
Portogallo 
Finland Ia 
Spagna 
Turchla 
Jugoslavia 
Grecla 
Europa orient., dl cut: URSS 
AMERICA SETTENT., dl cut: 
Statl Untti 
Canadl 
AMERICA CENTR. 
AMERICA DEL SUD, dl cut: 
Venezuela 
Brulle 
Peru 
Clle 
Argentina 
Colombia 
Uruguay 
AFRICA, dl cui: 
Algeria } 
Marocco Africa settentrlonale 
Tunisia 
Liberia 
Sierra Leone 
Guinea portoghese } Porto-
Angola ghese 
Mozamblco Africa 
Egltto 
Paesl d'Oitremare assoclatl alia 
CECA 
Unlone Sud-Afrlcana 
ASIA, dl cut: 
Asia occidentale, dl cui: 
Iran e lsraele 
Resto dell' Asia, dl cui: 
Pakistan 
India, Macao, Timor 
Clna 
Glappone I OCEANIA 
I Altrl paesl Paesl Terzl 
Nederlands 
Dultsland (BR) } 
Frankrljk 
ltalli 
Nederland E~KS 
Belgli } BLEU 
Luxemburg 
Belglsch-Luxemburgse 
Economlsche Unle 
EUROPA, waarvan: 
~=!~;~nli I 
Zweden 
Denemarken AELE 
Oostenrljk 
Zwltserland 
Portugal 
Finland 
Spanje 
Turklje 
joegoslavle 
Grlekenland 
Oost-Europa, waarvan: USSR 
NOORD-AMERIKA, waarvan: 
Verenlgde Staten 
Canada 
CENTRAAL-AMERIKA 
ZUID-AMERIKA, waarvan: 
Venezuela 
Brasllle 
Peru 
Chill 
Argentlnli 
Columbia 
Uruguay 
AFRIKA, waarvan: 
Algerie } 
Marokko Noord-Afrlka 
Tunesle 
Liberia 
Sierra Leone 
Angola ugees-Portugees Guinea } Port 
Mozamblque Afrika 
Egypte 
Landen overzee, geassocleerd 
met de EGKS 
Zuld-Afrlkaanse Unle 
AZIE, waarvan: 
West-Azle, waarvan: 
Iran en Israel 
Overlg deel van Azle, waarvan: 
Pakistan 
India, Macao, Timor 
China 
japan 
I OCEANIE 
I Overlge Ianden Derde Ianden 
VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VER0FFENTLICHUNGII!.~ DES 
STATIS"'::JSCHEN AMTES I ER 
EUROPAISCHEN GEMEi~ SCHAFTEN 
TITEL 
PERIOOISCHE VER0FFENTLI HUNGEN 
Allpmelnes Statlltlsches B~lletln 
(vlolett) 
deutsch I (ranz~slsch I /tall nlsch I n/eder-
/ilndisch I enrllsch 
11 Hefte jlhrllch 
Volkswlrtschaftllche Gesan trechnun1 (violett) 
deutsch I (ranz~s/sch I /tal ~n/sch I nleder-
/ilndisch I enrllsch 
jlhrlich (elnceschlossen I Abonnement 
des Allcemeinen Statistis hen Bulletins) 
Statlstlsche lnformatlonen orance) 
deutsch I (ranz~s/sch I /tal enlsch I nleder-
/ilndisch I enrlisch 
.of Hefte jlhrlich 
Statlstlsche Grundzahlen 
deutsch, (ranz~slsch, /tal enlsch, nleder-
lilndisch, enrlisch, span/sd 
jlhrlich 
AuOenhandeh Monatstatls lk (rot) 
deutsch I (ranzlls/sch 
11 Hefte jlhrlich 
AuBenhandeh Analytlsche tlbenlchten (rot) 
deutsch I franz/Jslsch 
vlerteljlhrllch In zwel B nden (lmporte• 
Ex porte) 
Blnde Jan.·Mlrz, Jan.·Jun , Jan.-Sept. 
Band Jan.-Oe:z.: lmporte 
Exporte 
blsher vollstlndic erschl nen: 19S8-1963 
AuBenhandeh Elnheltllch Is Llnderver-
zelchnls (rot) 
deutsch I franz~slsch /Ita lenlsch I n/eder-
/ilndisch I engllsch 
jlhrllch 
AuBenhandell Zolltarlfsa tlstiken (rot) 
deutsch I franz~slsch 
llhrlich mporte: Tab.1, 3 Bind zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Blnde zusam· 
men 
Tab. <1-5 
Exporte: 3 Blnde :zusaml'!_en 
bisher erschienen: 1961· 962 
AuBenhandeh Erzeu1nlss1 EGKS (rot) 
deutsch I fran:z~slsch I itc 1/en/sch I nleder-
lilndisch 
llhrlich 
blsher erschlenen: 1955- 964 
Obeneelsche Assozllert 1 AuBenhan· 
delsstatlstlk (ollvcrDn) 
deutsch I franz~slsch 
11 Hefte jlhrllch 
Oberseelsche Assozllert1 1 Statlstlsches 
Bulletin (olivcrDn) 
deutsch I franz~s/sch I it 1/enlsch I nleder-
lilndisch I enrllsch 
jlhrllch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DJS 
COMMUNAUT~S EUROPEENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIOOIQUES 
Bulletin 16n6ral de statlstlques (violet) 
allemand I (ra"'ais I italien I nierlandals I 
anrla/s 
Preis Prix 
Einzelnummer par num6ro 
Price per Issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
OM I Ffr I Lit. Fl Fb 
Preis )ahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona• Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb _ 
11 num6ros par an .f,- 5,- 620 3,60 50 44,- 55,- 6 880 "10,25 550 
Comptablllt6s natlonales (violet) 
allemand I fran,als fltalien I n~erlandais I 
anrlais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin ct!nt!ral de 
statistiques) 
Informations statlstlques (orange) 
allemand I fra"'als I italien I n~erlandais I 
anglais 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
.f numeros par an 8,- 10,- 1 250 7,25 100 28,- 35,- .f 370 25,50 350 
Statlstlques de base 
allemand, fra"'ais, /tal/en, n~erlandals, 
angla/s, esparnol 
publication annuelle .f,- 5,- 620 3,60 
Commerce ext6rleur 1 Statlstlque 
mensuelle (rouge) 
50 -
allemand I fra"'als 
11 num6ros par an .of,- 5,- 620 3,60 5o "10,- so,- 6 250 36,50 500 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux 
analytlques (rouge) 
allemand I fra"'als 
~ublication trlmestrlelle de deux tomes m port-export) asclcules janv.-mars, janv.-juin, janv.· 
sept. 
fascicule janv.-dec. : Importations 
Exportations 
dejl parus int6gralement : 1958 11963 
Commerce ext6rleur 1 Code 1601raphl· 
que commun (rouce) 
allemand I fra"'als //tal/en I n~erlandals I 
anrlais 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur 1 Statlstlques tarl• 
falres (rouce) 
allemand I fra"'als 
r.ublication annuelle mportations : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. <1-5 
ExP.Ortations : 3 volumes ensemble 
d6Jl parus : 1961 et 1962 
Commerce ext6rleur 1 Produltl CECA 
(rou1e) 
allemand I fra"'als I ltallen I nt!erlandais 
publication annuelle 
8,- 10,- 1 250 7,25 
12.- 15,- 1 870 11,-
20,- 25,- 3 120 18,-
.of,- 5,- 620 3,60 
100 68,- 85,- 10620 61,50 
150 - - - -
250----
50 -
32,- "10,- 5 000 29,- .ofOO 
2-f,- 30,- 3 750 22,- 300 
2-f,- 30,- 3 750 22,- 300 
80,- 100,- 12500 73,- 1 000 
dejl parus : 1955 l196.of 16,- 20,- 2 500 H,50 200 -
Assocl6s d'outre-mer 1 Statlstlque du 
commerce ext6rleur (olive) 
allemand I fra"'als 
850 
11 num6ros par an 6,- 7,50 930 5,"10 75 56,- 70,- 8 750 50 700 
Assocl6s d'outre-mer 1 Bulletin statlstl• 
que (olive) 
allemand I fran,als I /tal/en I n~erlandals I 
ang/als 
publication annuelle 10,- 12,50 1 560 9,- 125 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno eenerale dl statlstlche (viola) 
tedesco I francese /Italiano I olandese /Inglese 
11 numerl all'anno 
Contabllltl nazlonale (viola) 
tedesco I francese I italian!' I olandese f Inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna· 
mento al Bollettino eenerale di statistica) 
lnformazlonl statlstlche (arancione) 
tedesco I francese I Italiano I olandese /Inglese 
o4 numeri all'anno 
Statlstlche eenerall 
tedesco, fratJcese, Italiano, olandese, Inglese, 
spagno/o 
pubblicuione annuale 
Commerclo estero 1 Statlstlca menslle (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commerclo estero : Tavole analltlche (rosso) 
tedesco I francese 
trimestrale in due toml (import-export) 
fascicoli cenn.-marzo. genn.-glugno, genn.-sett. 
fascicolo eenn.-dic. : lmportazlonl 
Esp<;rcuioni 
ril pubblicati intecralmente ell annl 1958-1963 
Commerclo estero 1 Codlce eeoeraflco comune 
(rosso) 
tedesco I francese /Italiano I olandese /Inglese 
pubblicazione annuale 
Commerclo estero : Statlstlche tarlffarle (rosso) 
tedesco I francese 
r.ubblicazione annuale mportazioni :tab. 1, 3 volumi per comr,lessive 
tab. 2 e 3, 2 vol. per comp essive 
tab. +5 
Esportuioni : 3 volumi per complesslve 
ell pubblicati eli anni 1961 e 1962 
Commerclo estero : Prodottl CECA (rosso) 
tedesco I francese /Italiano I o/andese 
pubblicazione annuale 
gil pubblicati ell anni 1955-196-4 
Assoclatl d'oltremare : Statlstlca del commerclo 
estero (verde oliva) 
tedesco I francese 
11 numerl all'anno 
Alsoclatl d'oltremare 1 Bollettlno statlstlco 
(verde oliva) 
tedesco I (rancese /Italiano I olandese /Inglese 
pubbliculone annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Aleemeen Statlstlsch Bulletin (paars) 
Duits I Frans /ltaliaans f Nederlands I Engels 
11 nummers per jaar 
Natlonale Rekenlneen (paars) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
jaarlijks (inbecrepen in het abonnement op het 
Alcemeen Statistisch Bulletin) 
Statlstlsche Mededellneen (oranje) 
Duits I Frans /I tali aans f Nederlands I Engels 
o4 nummers per jaar 
Baslsstatlstleken 
Dults, Frans, lta/iaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Bultenlandse Handel 1 Maandstatlstlek (rood) 
Ouits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytlsche Tabellen 
(rood) 
Duits I Frans 
drlemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band Jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band an.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
tot dusver volledlg verschenen : 1958-1963 
Bultenlandse Handel: Gemeenschappelljke Lan-
denlljst (rood) 
Duits I Frans lltallaans I Nederlands I Engels 
jaarlijks 
Bultenlandse Handel 1 Douanetarlef-statlstlek 
(rood) 
Dults I Frans 
jaarlijks 
lnvoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. +5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961-1962 
Bultenlandse Handel 1 Produkten EGKS (rood) 
Dults I Frans I ltaliaans I Nederlands 
jaarlijks 
tot dusver verschenen : 1955-196-4 
Overzeese Geassocleerden 1 Statlstlek van de 
Bultenlandse Handel (olijfgroen) 
Dults I Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocleerden 1 Statlstlsch Bulletin 
(oliiferoen) 
Dulcs I Frans I ltallaans I Nederlands I Ellgels 
Jaarlijks 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German I French /Italian I Dutch I English 
11 Issues per year 
National Accounts (violet) 
German f French /Italian I Dutch I English 
yearly (included In the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Information (orange) 
German I French /Italian I Dutch I English 
o4 Issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Forelen Trade : Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 Issues yearly 
Forelen Trade 1 Analytical Tables (red) 
German I French 
quarterly publication In two volumes (Imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan..Sept. 
Issues an.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Forelen Trade 1 Standard Country Classification 
(red) 
German I French /Italian I Dutch I English 
yearly 
Forelen Trade 1 Tariff Statistics (red) 
German I French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables+5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Forelen Trade : ECSC products (red) 
German I French I Italian I Dutch 
yearly 
previously published : 1955-196-4 
Overseas Associates 1 Forelen Trade Statlstlca 
(olive-green) 
German I FrenCh 
11 bsues per year 
Overseas Associates 1 Statistical Bulletin (ollve-
rreen) 
Genna n /.French /Italian I Dutch I Enrllsh 
yearly 
VER0FFENTLICHUNGEN ~.ES 
STATISTJSCHEN AMTES .,ER 
EUROPAISCHEN GEMEIN CHAFTEN 
TITEL 
PERJODISCHE VEROFFENniC HUNGEN 
Obeneelsche Assozllerte: Memento 
·(olivcrDn) 
deutsch I franz/Jslsch 
jlhrllch 
Enerclestatlstlk (rublnfarben 
deutsch I franz/Jslsch I itall nlsch I n/eder-
1/Jndisch 
zwelmonatllch 
Jahrbuch (im Abonnemer ein1eschlos· 
sen) 
lndustrlestatlstlk (blau) 
deutsch I franz/Jslsch /Ita// nlsch I n/eder-
Jandisch 
vlerteljlhrllch 
Jahrbuch (lm Abonneme t elnceschlos· 
sen) 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch I franzllsisch /Ita/ enlsch I nleder-
tandisch · 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964 
Sozlalstatlstlk (celb) 
deutsch I franz/Jslsch und "ta/lenlsch I nie-
der/IJndlsch 
4-6 Hefte jlhrlich 
Acrantatlstlk (crDn) 
deutsch I franz/Jslsch 
8-10 Hefte )lhrlich 
EINZELVEROFFENTLICHUNPEN 
Sozlalstatlstlk: Sonderrell e Wlrtschafts· 
rechnuncen (celb) 
deutsch I franz/Jslsch und italienlsch I nle-
der/iindlsch 
7 Hefte mit je elnem Textband und 
einem Tabellenband 
Je Heft 
canze Relhe 
lnternatlonales Warenv rzelchnls fOr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franz/Js/sch, It /lenlsch, nleder· 
//Jndlsch 
Systematlsches Verzelc~pls der lndu• 
strlen In den Europilsche Gemelnschaf· 
ten (NICE) 
deutsch I franz/Jslsch un ita/ienisch I nie-
derliindisch 
Elnheltllches GOterverz lchnls fOr die 
Verkebnstatlstlk (N T) 
deutsch, franz/Jslsch 
Nomenklatur des Hande a (NCE) 
deutsch I franz/Js/sch /I a/len/sch lnleder-
land/rch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D.l$ COMMUNAUT~S EUROPEENNES 
Preis Prix 
Einzelnummer par num6ro 
Preis Jahres• Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription Price per Juue 
Prezzo ocnl Prlls Prezzo abbona· Prijs jaar-TITRE numero per nummer mento annuo abonnement 
DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb DMI Ffr jut., FJ I Fb 
PUBLICATIONS P~RJOOIQUES 
Assocl6s d'outre-mer 1 Memento (olive) 
allemand I fra"'als 
publication annuelle 4,- 5,- 620 3,60 
Statlstlques de 1'6nercle (rubls) 
allemand I fra"'als I ita/ien I n~erlandals 
publication bimestrielle 6.- 7,50 930 (annualre comprls dans l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 
Statlstlques Jndustrlelles (bleu) 
allemand I fra"'a/s I italien I ~erlandals 
5,40 
9,-
publication trlmestrlelle 6,- 7,50 930 5,40 
annualre (comprls dans l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 9,-
Sld6rurcle (bleu) 
allemand I fran,ais I lta/ien I n~er/andals 
publication bimestrielle 6,- 7,50 930 5,40 
annualre 1964 10,- 12,50 1 560 9,-
Statl1tlques soclales (iaune) 
allemand I fra"'ais et ita/ien I n~erlandais 
4-6 num6ros par an 8,- 10,- 1 250 7,25 
Statlstlque acrlcole (vert) 
allemand I fra"'a/s 
50 -
75 36,- 45,-
125 - -
5620 32,20 450 
75 24,- 30,- 3 750 n.-
125 - - - -
300 
75 30,- 37,50 4 680 27,30 375 
125 - - - -
100 32,- 40,- 5 000 29,-
8-10 num6ros par an 6,- 7 .so 930 5,40 75 36,- 45,- 5 620 32,50 450 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
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